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PREAMBULO
P r e te n d e r  e l a b o r e r  u n  t r a b a j o  de i n v e s t i g a c i ô n  s o b r e  l a  
c o d i f i c a c i ô n  p e n a l  panameHa p r é s e n t a  u n a  s e r i e  de i n c e n t i v o s  que 
to r n a n  a t r a y e n t e  l a  e l a b o r a c iô n  d e l  mismo.
En g ra n  p a r t e  e i l o  s e  d eb e  a  l a  p o c a  b i b l i o g r a f l a  e x i s t e n  
t e  s o b r e  e l  d e re c h o  p e n a l  panam eho, que h a c e  de e s t e  e s t u d i o  e l  
p r im e r  t r a b a j o  a l  r e s p e c t o .
C i e r t o  e s  que a ig u n o s  a u t o r e s  panameKos se  h a n  o cu p ad o  de 
n u m éro sas  de l a s  c u e s t i o n e s  a q u l  t r a t a d a s ,  p e ro  e l l o  e n  n a d a  a f e c  
t a  l o  c in te s  s e f ia la d o , y a  que s e  t r a t a ,  e n  l a  m ayor l a  de l o s  c a -  
s o s ,  de  b r e v e s  t r a b a j o s  s o b r e  a s p e c to s  muy c o n c r e to s .
En Panam â e s  poco  l o  que s e  co n o c e  s o b re  l a  l e g i s l a c i ô n  
p e n a l  que r i g i ô  e n  n u e s t r o  p a l s  d u r a n te  l a  é p o c a  e n  que fu im o s  
p a r t e  de C o lom bia  (1 8 2 1 -1 9 0 3 ) ,  aunque  e s t a  c a r e n c i a  p u e d a  s e r  su  
p l i d a  co n  e l  e s t u d i o  de a ig u n o s  a u t o r e s  c o lo m b ia n o s  que h a n  d e d i 
cad o  c i e r t a  a t e n c iô n  a  l a  l e g i s l a c i ô n  v i g e n t e  e l  s i g l o  p a s a d o  e n  
su  r e s p e c t i v e  p a l s .
A lgo  s i m i l a r  o c u r r e  c o n  e l  C ôdigo  P e n a l  panam eno de 1916, 
que e s tu v o  v ig e n te  menos de s e i s  afios y  d e l  que no conocem os n in  
gûn e s t u d i o  p a r t i c u l a r .  A fo r tu n a d a m e n te  s o b r e  d ic h o  c ô d ig o  p o d e -  
mos r e c u r r i r  a  l o s  a u t o r e s  e s p  aflo l e s  que h a n  e s tu d ia d o  e l  C ôd igo  
P e n a l e s p a f lo l  de 1870.
E s t a  a la r m a n te  r e a l i d a d  se  h a  m a n te n id o  d u r a n te  m uchos 
ah o s  de e s t a r  v ig e n te  e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 , s i  b i e n  e n  l a  p a -  
s a d a  d é t a d a  h a n  com enzado h a  t e n e r  lo s  e s t u d i o s  p e n a le s  e n  n u e s ­
t r o  p a l s  u n a  c r e c i e n t e  s i g n i f i c a c i ô n ,
D esde l a  v i g e n c i a  d e l  C ôd igo  de 1922 se  h a n  d i e t ado  nume 
r o s a s  l e y e s  que com plem en tan  e l  C ô d ig o , o t r a s  que c r e a n  n u ev a s  
f i g u r a s  d e l i c t i v a s  a l  m arg en  d e l  mismo o que lo  refo rm em  s u c e s i -  
v a m e n te .
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u n  c o n o c ir a ie n to  c a b a l  d e l  D erech o  p e n a l  panam eho v ig e n te  
no e s t â  e x e n to  de p e l i g r o s ,  to d a  v e z  que d e s d e  que s e  a p ro b ô  e l  
c ô d ig o  e n  c u e s t i ô n  (1 7  de  n o v iem b re  de 1922) no  se  h a  e fe c tu a < b  
n in g u n a  e d i c i ô n  o f i c i a l  d e l - m ism o, s a lv o  l a  que a p a r e c iô  e n  l a  
r e s p e c t i v e  G a c e ta  O f i c i a l  y  l a  p r im e ra  e d i c i ô n  o f i c i a l  d e l  mis­
mo c ô d ig o .
E l  t r a b a j o  que e la b o ra m o s , e n  c o n s e c u e n c ia ,  p r é s e n t a  si;s 
p e l i g r o s  e n  e s t e  s e n t i d o ,  p e r o  s u s  i n c e n t i v o s  s e  nos m u e s tr a n  no 
ta b le m e n te  h a la g a d o r e s :  p r e s e n t e r  un p an o tam a a m p lio  de c u â l  ha 
s id o  y  c u â l  e s  e l  d e re c h o  p e n a l  que r i g e  e n  e s t e  m om ento. Se t r a  
t a  de u n a  m a te r i a  i n é d i t e  que a h o r a  p re s e n ta m o s  a  g ra n d e s  r a s -  
g o s .
Lo a n t e s  e x p r è s a d o  c o b r a  m ayor a c t u a l i d a d  y  t r a s c e n d e n c ia  
a  p r o p ô s i t o  de l o  e x p u e s to  s o b r e  n u e s t r a s  c o n s t i t u c i o n e s ,  l a  zo­
na d e l  C a n a l de Panam â y l o s  p r o y e c to s  de r e fo rm a  d e l  C ôdigo v i -  
g e n t e .  En p a r t i c u l a r ,  l o  r e l a t i v o  a  l a  l e g i s l a c i ô n  v ig e n te  e n  l a  
zona d e l  c a n a l  que h a  e s t a d o  p râ c t ic a u n e n te  a b a n d o n ad a  p o r  lo s  au  
t o r e s  p a t r i o s .
Con r e s p e c t o  a  l o s  p r o y e c to s  de r e fo rm a  h a  o c u r r id o  a lg o  
s i m i l a r  que lo  s u c e d id o  co n  l a  zo n a  d e l  c a n a l ,  p e ro  co n  m ayor -  
s i g n i f i c a c i ô n  - a  n u e s t r o  e n t e n d e r -  p u e s to  que e s tim a m o s  in c o n c e -  
b i b l e  que - a l  i g u a l  que como o c u r r i ô  co n  e l  C ôd igo  P e n a l  de 1916- 
no h a y a  e s t u d i o  a lg u n o  s o b re  l a  m ayorl a  de l o s  p r o y e c to s  m encio- 
n d o s , o , l o  que e s  raâs g r a v e ,  no e x i s t a  n in g û n  e j e m p la r  d e l  te x ­
t o  de 1943 e n  n in g û n  a r c h iv o  o b i b l i o t e c a .
E la b o rs i r  e s t e  t r a b a j o ,  que nos h a  s id o  s u g e r id o  p o r  e l  
p r o f e s o r  RODRIGUEZ DEVESA, nos o b l i g a  a  t r a b a j a r  p ro n to  so b re  l a  
l e g i s l a c i ô h  v ig e n te  e n  Panam â d u r a n te  l a  é p o c a  e n  que p e r t e n e c i -  
mos a  C o lo m b ia , a l  i g u a l  que s o b re  l a  l e g i s l a c i ô n  que r ig iC  du­
r a n t e  l a  é p o c a  e n  que fu im o s  p a r t e  de l a  C o rona  E s p a h o la  y  a lg u -  
n a  in d a g a c iô n  s o b re  l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l  de l o s  p o b la d o r e s  d e l
xxtii
p a i s  e n  l a  é p o c a  e n  que l l e g a n  a  Panmâ l o s  p r im e ro s  e s p a f to le s  - 
( s i g l o X V l ) .
La h i s t o r i a  d e l  D erecho  p e n a l  panam eflo e s t  à  t o d a v l a ,  a l  
menos p a r c i a lm e n te ,  p e n d ie n te  de  i n v e s t i g a c i ô n .
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I .  IMTRODUCCION
E l p r o c e s o  de s e p a r a c iô n  p o l l t i c a  de l o  que hoy  c o n s t i t u  
y e  l a  R e p û b l ic a  de  Panaraâ de  l a  C o ro n a  e s p a h o la  s e  i n i c i a  e l  d ia  
10 de n o v ie m b re  de 1821 y  c u lm in a ,  p o c o s  d l a s  d e s p u é s ,  e l  28 d e l  
raismo m es, aunque y a  o t r o s  p u e b lo s  d e l  is tm o  c e n t r o a m e r ic a n o , y 
e n  g e n e r a l  rauchos p a l s e s  d e l  C o n t in e n te ,  h a b i a n  lo g r a d o  l a  in d e -  
p e n d e n c ia  d e sd e  raucho a n t e s .
De a c u e rd o  con  MülîOZ RÜBIO y  GUBRRA DE VILLALAZ "seg û n  
l a  D e c la r a c iô n  de l a  A cadem ia Panaunefla de  l a  H i s t o r i a  a c e r c a  de 
l a  In d e p e n d e n c ia  d e l  I s tm o . lo s  p u e b lo s  d e l  I s tm o  o b tu v ie r o n  su  
in d e p e n d e n c ia  de B sp an a  m e d ia n te  un  p r o c e s o  e s p o n tâ n e o  que se  i -  
n i c i a  c o n  e l  G r i t o  de l a  V i l l a  de Los S a n to s  e l  10 de no v iem b re  
de 1821 , s e  c o n f ir m a  y  r o b u s te c e  con  l a  a c c iô n  de l o s  A y u n ta n ie n  
t o s  y  p u e b lo s  de N a tâ , S an F r a n c i s c o  de l a  M ontaha y  Panam â y co n  
c lu y e  co n  l a  a d h e s iô n  de l a s  c iu d a d e s  de S a n t ia g o  de V erag u a s  y  
P o r to b e lo ,  se g û n  c o n s t a  e n  l a s  A c ta s  l e v a n ta d a s  co n  ra o tiv o  de 
a q u e l l o s  s u c e s o s "  ( l ) .
C o n c lu y e  l a  s e p a r a c iô n  e l  28 de n o v ie m b re  de 1821 c u a n -  
do se  r e d a c t a e l  " A c ta  de in d e p e n d e n c ia "  y  se  s e h a l a  e n  e l  a r t i ­
c u l e  19 de l a  raism a que "Panam â se  d é c l a r a  e s p o n tâ n e a m e n te  so b e -  
r a n a  d e l  g o b ie m o  e s p a f lo l" .
B l lo ,  no o b s t a n t e ,  no s i g n i f i e d  que Panaunâ s e  c o n s t i t u -  
y e r a  e n  E s t  ado  i n d e p e n d ie n t e , y a  que e n  e l  aurt. 29 d e l  "A ct a  de  
In d e p e n d e n c ia "  l o s  p r ô c e r e s  de a q u e l l a ,  im b u id o s  p o r  e l  p e n s ami 
e n to  d e l  L i b e r t a d o r  SIMON BOLIVAR, a c u e r d a n  v o lu n ta r i a m e n te  i n -  
c o r p o r a r  e l  t e r r i t o r i o  d e l  is tm o  de Panam â a  l a  "G ran  C olom bia" 
que d i r i g i a  a q u é l .
Panaunâ s e  c o n s t i t u y ô  e n  un  D e p a r tcimento (o  P r o v in c ia )  
de "N ueva G ra n a d a " , como s e • denom inaba  e n  a q u e l l a  é p o c a  ColOTibia, 
s i t u a c i ô n  que s e  m antuvo  h a s t a  1903, a  p e s a r  de que a  l o s  pocos
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aiio s de su  u n iô n  a  l a  "Gram C o lo m b ia"  é s t a  s e  d i s o l v i a  y  l a s  n a -  
c i o n e s  que l a  fo rm a ro n  s e  c o n s t i t u i a n  en  E s ta d o s  i n d e p e n d ie n te s .
A p r i n c i p i o s  de e s t e  s i g l o  l o s  h i s t o r i a d o r e s  SOSA y  ARCS 
s e H a la b a n  que " B o l iv a r  su p o  e n  E n e ro  de 1822 l a s  o c u r r e n c i a s  d e l  
I s tm o  y  d e s d e  su  C u a r t e l  G e n e ra l  de P o p ay ân  d e s ta c ô  à  uno de s u s  
e d e c a n e s ,  e l  C o ro n e l D a n ie l  F lo r e n c i o  O 'L e a ry ,  p a r a  que se  t r a s -  
l a d a r a  à  Panam â como p o r t a d o r  de u n a  n o ta  l a u d a t o r i a  p a r a  F â b r e -  
g a  y  p a r a  que p r e s e n t  a r a  â  l o s  is tm e f ïo s  l a s  c o n g r a tu l a c io n e s  â  
que e r a n  a c r e e d o r e s  p o r  l a  l i b e r t a d  de  su  p a t r i a "  ( 2 ) .
"L a in c o r p o r a c iô n  e s p o n tâ n e a  d e l  t e r r i t o r i o  panam eno â  
l a  G ra n  C o lo m b ia  d id  m o tiv o  a  que e l  B je c u t iv o  de a q u e l  ped.s e x -  
p i d i e r a  e l  d e c r e to  de 9 de F e b r e r o  de 1822 , p o r  e l  c u a l  s e  c r e d  
co n  " l a s  p r o v i n c i a s  â  donde s e  e x t e n d i a  b a jo  e l  g o b ie m o  esp a H o l 
l a  e m tig u a  C om andancia G e n e ra l  de P anam â, c o n  l o s  l i m i t e s  que t e
n i a n " ,  e l  D e p a r tam ento  d e l  I s tm o " ( 3 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  e s t a d o  de l a  l e g i s l a c i d n  p e n a l ,  
que e s  l a  que n o s  i n t e r e s a  e n  e s t a  o p o r tu n id a d ,  e n  l a  NUeva G ra­
n a d a  de a q u e l l o s  d i a s  c o n t in u a r o n  r i g i e n d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  v i -  
g e n t e s  a l  momento de l a  s e p a r a c id n  de B spafla , s i  b i e n  c o n  a lg u n a s  
r a o d i f ic a c io n e s  h a s t a  que e n  1 8 3 ? s e  d i c t a  e l  p r im e r  C dd igo  P e n a l
c o lo m b ia n o , c o n o c id o  como e l  C dd igo  P e n a l  ce  1837 .
B sa  f u e ,  e n  tô r m in o s  g é n é r a l e s ,  l a  s i t u a c i d n  e n  a q u e ­
l l o s  d i a s .  En l a  d o c t r i n a  p e n a l  c o lo m b ia n a  a c t u a l  h a y  p r â c t i c a -  
m en te  u n a n im id a d  de c r i t e r i o s  a  e s t e  r e s p e c t o .  E n t r e  o t r o s ,  pode 
mos ra e n c io n a r , l o s  s i g u i e n t e s  a u t o r e s :  L u is  C a r lo s  PBREZ ( 4 ) ,
L u is  E d u ard o  MESA VELASQUEZ ( 5 ) ,  A lfo n s o  REYES ECHANDIA ( 6 ) , L u is  
E d u a rd o  ROMERO SOTO (7 )  y  F e d e r ic o  ESTRADA VELEZ ( 8 ) .
"L a lu c h a  p o r  l a  in d e p e n d e n c ia  - s e f l a l a  ROMERO SOTO- co n  
c e n t r d  to d o s  l o s  e s f u e r z o s  e n  e l  p r o p d s i to  de l a  e m a n c ip a c id n , y  
de a h l  que no s e a  p o s i b i e  p e d i r  que s e  d e d i c a r a  t ie m p o  a  l a  com -
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p o s i c iô n  de un  c d d ig o  p e n a l"  ( 9 ) .
A no ta  MESA VELASQUEZ que "A l p r o d u c i r s e  l a  e m a n c ip a c id n  
(aRo 1810 e n  a d e l a n t e ) ,  s e  d i s p u s o  p o r  e l  C o n s t i tu y e n te  de l a s  
P r o v in c i a s  U n id as  de Nueva G ra n a d a  que c o n t i n u a r a  l a  v i g e n c i a  de 
l a s  l e y e s  e s p a f lo la s  e n  e s t a s  P r o v i n c i a s ,  p e ro  co n  c a r & c te r  s u b -  
s i d i a r i o ,  en  c u a n to  no p u g n a ra n  co n  e l  nuevo  o r d e n  i n s t i t u c i o n a l  
y  co n  l a  l e g i s l a c i d n  n a c i o n a l ,  a  m ed ida  que é s t a  s e  f u e s e  e x p i -  
d ie n d o "  ( 1 0 ) .
"La l e g i s l a c i d n  p e n a l  e s p a R o la ,  - a d v i e r t e  REYES ECKANDIA- 
v ig e n te  e n  e l  Nuevo R e in o  de G ra n ad a  d u r a n te  e l  p é r io d e  de l a  dg, 
m in a c id n  i b é r i c a ,  c o n t in u d  r i g i e n d o  aûn  d e s p u é s  de  o b te n id a  l a  
e m a n c ip a c id n , S d lo  e n  fo rm a  p a u l a t i n a  y  p a r c i a l  coraenzd a  s e r  
s u s t i t u i d a  p o r  l e y e s  n a c io n a l e s "  ( 1 1 ) .
S i  b ie n  e s  c i e r t o  que en  l a  Nueva G rem ada s i g u i e r o n  r i -  
g ié n d o s e  p o r  l a  l e g i s l a c i d n  h i s p â n i c a ,  no d e j a  de t e n e r  r a z d n  PB 
RSZ (1 2 ) cu an d o  s e n a l a  que l a s  m ism as f u e r o n  " a te m p e ra d a s  en  l o  
t o c a n t e  a  g a r a n t i e s  p é n a le s  y  p r o c e s a l e s  p o r  l a s  d e c l a r a c io n e s  
de l a  C o n s ti t u c i d n " .
No f u e ,  s i n  em b arg o , h a s t a  1823 , d e s p u é s  de h a b e r  s id o  
c o n s o l id a d a  d é f in i t i v a m e n te  l a  in d e p e n d e n c ia  de l a  C o ro n a  e s p e ^ g  
l a ,  h e c h o  o c u r r id o  e n  1 821 , cu an d o  s e  p r e s e n td  e l  p r im e r  p r o y e c -  
t o  de C dd igo  P e n a l .
E s te  P ro y e c to  e r a ,  e n  e s e n c i a ,  e l  raismo que e n  1821 h a b ia  
s id o  p r e s e n t ado  a  l a s  C o r te s  e s p a n o la s ,  con  l a s  v a r i a c i o n e s  que 
s u s  r e d a c t o r e s  e s t im a r o n  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  a l  t e x t o  de é s t e .
R e sp e c to  a  l a s  c a u s a s  que j u s t i f i c a r o n  l a  no  a p r o b a c id n  
de e s t e  p r o y e c to ,  no  h ay  d a to  c i e r t o ,  SEGURA c r e e  que "no  fu e  
d i s c u t i d o  p ro b a b le m e n te  p o r  f a l t a  de tie m p o "  ( 1 3 ) .  O tro s  a u to ­
r e s ,  no  o b s t a n t e ,  p ie n s a n  que e s  p o s ib i e  que e l l o  s e  d e b i e r a  a  
l a  a v e r s id n  p o r  l a  m a te r i a  h i s p â n i c a .
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" P o r  s e r  u n a  c o d i f i c a c i ô n  -c o rn e n ta  ROMERO SOTO- e s t r u c -  
t u r a d a  d e n t r o  d e l  d e re c h o  p e n a l  e s p a H o l,  no  l l e g d  a  c o n v e r t i r s e  
e n  le y "  ( 1 4 ) .
PEREZ se  m u e s t r a  de a c u e rd o , e n  p a r t e , co n  l a  o p in iô n  
a n t e r i o r ,  aunque a d v i e r t e  que l a  misma p u ed e  no  s e r  l a  û n ic a  r g  
z6n de t a l  r e c h a z o .  " a  no  a d o ^ c id n  - a n a d e  e s t e  a u t o r -  d e l  p ro ­
y e c to  de 1823 s e  d e b id ,  s e g u ra ra e n te , a  l a s  r e s i s t e n c i a s  que d e s -  
p e r t a b a n  to d a s  l a s  i n i c i a t i v a i s  de o r ig e n  e s p a R o l .  E l  c a n s a n c io  y 
l a  r e p u g n a n c ia  h a c i a  l a  C o ro n a , de un  l a d o ,  y  e l  r e c o n o c im ie n to  
de l o s  d e re c h o s  d e l  hom bre p o r  l a s  l e y e s  P r a n c e s a s , de o t r o ,  d e -  
te rm in eu ro n  l a  c o n v e r s id n  h a c i a  e s t a s ,  m ir â n d o la s  no  s d lo  p o r  su  
a s p e c to  n o v e d o s o , s i n o  p o r  s u s  c o n v e n ie n c ia s  p a r a  l a s  n a c io n e s  
l i b e r t a d a s "  ( 1 5 ) .
Un nuevo  p r o y e c to  s e  r e d a c td  e n  1833 , e s t a  v e z  p o r  l o s  
m iem bros d e l  "C o n se jo  de  E s t a d o " , que lu e g o  s e  c o n v i r t i d  en  l e y  
s ie n d o  e l  C dd igo  P e n a l  de 1837 .
En l a  d o c t r i n a  c o lo m b ia n a  MESA VELASQUEZ s e R a la  que " s e  
a f i r m a  que e s e  C dd igo  f u e  c a lc a d o  d e l  C dd igo  f r a n c é s  de 1832 , 
que tu v o  p o r  m atr i z  e l  lla m a d o  C dd igo  n a p o le d n ic o  de 1810 , e n  e l  
que s e  i n s p i r a r o n  b a s t a n t e s  l e g i s l a d o r e s "  ( 1 6 ) .
E s ta  r e f e r e n c i a  a  un  s u p u e s to  C dd igo  p e n a l  f r a n c é s  de 
1832 no  e s  c o r r e c t e ,  to d a  v e z  que e l  v i e j o  C d d ig o  p e n a l  de 1810 
t o d a v l a  e s t é  v i g e n t e ,  a  p e s a r  de l a s  in n u m e ra b le s  m o d i f ic a c io n e s  
que se  l e  h a n  h ech o  a  t r a v ô s  de l o s  a d o s .
A p e s a r  de que e l  C dd igo  de 1837 s e  i n s p i r a  e n  n u m ero so s 
a s p e c to s  de l a  l e g i s l a c i d n  f r a n c e s a  de 1 8 1 0 , e s  p r e c i s o  r e c o n o -  
c e r ,  como lo  h a c e  PEREZ "que  en  m uchas m a te r i a s  de l a s  t r a t a d a s  
e n  s u s  c u a t r o  l i b r o s  s e  a p a r t a  de d ic h o  t e x t o ,  p r i n c i p i a n d o  p o r  
e l  r e c h a z o  de l a  d i v i s i d n  t r i p a r t i t a  de c r lm e n e s ,  d e l i t o s  y  c o n -  
t  r a v e n c i one s"  ( 1 7 ) .
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Los dos prim eros l ib r o s  tr a ta n  de c u e s t io n e s  que hoy d e-  
norainamos de "parte gen era l" : e l  19, en tre  o tr a s  c o sa s , tr a e  una 
d e f in ic id n  d e l d e l i t o  que se  con cib e  como una " v o lu n ta r ia  y n a i i  
c io s a  v io la c iô n  de la  le y " , enumera la s  penas a p l ic a b le s ,  en tre  
la s  c u a le s  se encontraban la  de rouerte, sa n c io n es de t ip o  eüPlic- 
t iv a s  e infam antes (como la  vergUenza p û b lica ) y la  e je c u c iô n  de 
l a s  p en as, t r a ta  de la  t e n t a t iv e ,  de la  c o n sp ir a c iô n , e t c . ; e l  
29. v e r sa  sobre lo s  d e lin c u e n te s :  t r a ta  de la s  personas respon­
s a b le s  crirainalm ente, personas e x cu sa b le s  y de la s  c ir c u n sta n c ia s  
modif ica d o ra s de la  r e sp o n sa b ilid a d .
3n  lo s  l i b r o s  r e s t a n t e s  e n c o n tra m o s  l a  r e g u la c iô n  de c u e ^  
t i o n e s  que hoy co n fo rm an  l o  que s e  denoraina " p a r t e  e s p e c i a l " :  e l  
3 9 , t r a t a  de l o s  d e l i t o s  y  c u l p a s  c o n t r a  l a  s o c ie d a d :  in c lu y e  lo  
r e l a t i v o  a  l a s  i n f r a c c i o n e s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n ,  c o n t r a  l a  s e g u ri,  
d ad  e x t e r i o r  d e l  E s t a d o , c o n t r a  l a  t r a n q u i l i d a d  s o c i a l  y e l  o r­
den  p û b l i c o ,  c o n t r a  l o s  f u n c i o n a r i o s , c o n t r a  l a  s a lu d ,  c o n t r a  l a  
m o ra l ,  c o n t r a  l a  h a c ie n d a  n a c io n a l  y  c o n t r a  l a  f e  p û b l i c a ;  f i n a l ,  
m e n te , e l  4 2 , t r a t a  de l o s  d e l i t o s  y  c u lp a s  c o n t r a  l o s  p a r t i o u l g  
r e s :  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s ,  c o n t r a  l a  h o n ra  y c o n t r a  l a  p r o p ie i a d .  
O m ite , p o r  c i e r t o ,  l a  r e g u l a c i ô n  de l a s  c o n t r a v e n c io n e s  (1 8 ) .
, E s te  p r o y e c to  de 1833 f u e  a p ro b a d o  e n  183? y se  c o n v i r — 
t i ô  e n  l a  Ley de 27 de j u n i o  de 18 37.
A p e s a r  de l a  enorm e c a n t i d a d  de m o d i f ic a c io n e s  que se 
l e  i n t r o d u j e r o n  a l  p r o y e c to  e n  e l  S enado  y Câm ara de R ep résen ­
t a n t e s  de a q u é l  p a l s ,  e l  n u ev o  C ôd igo  " s i g u i ô  l a  d i s t r i b u c i ô n  
d e l  p r o y e c to  d e l  C o n se jo  de E s ta d o "  (1 9 )  y a  a n t e s  co rn en tad o .
ROMERO SOTO s e R a la  que e s t e  C ôd igo  " s e  d i s t i n g u e  p o r  su  
t e n d e n c ia  h u r a a n i t a r i a  e n  l a  f i j a c i ô n  de l a s  p e n a s ,  c o r r ig ie n d o  
l a s  a t r o c i d a d e s  de l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a f io la  e  im p la n ta n d o  l a  
ig u a ld a d  en  e l  t r a t a m i e n t o  de l o s  s u j e t o s  p é n a l e s ,  s i n  em baigo .
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no pudo  l i b r a r s e  p o r  compl e t o  de l o s  r e s a b i o s  de t a l  l e g i s l a c i ô n ,  
y  e s  a s i  como c o n s a g r a  l a  p e n a  de i n f  am i a  y  l a  de m u e r te , e j e c i i -  
t a d a s  c o n  e l  a p a r a to  a c o s tu m b ra d o  e n  l a  C o Io n ia  y  que t e n i a  p o r  
f i n  conm over y  a t e m o r iz a r  a  l o s  c i r c u n s t a n t e s "  ( 2 0 ) ,
B l l o ,  no o b s te m te ,  no  s i g n i f i c a  que l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l  
e s p a n o la  que s e  u t i l i z a  de m odelo  p u e d a  s e r  c a l i f i c a d a  de  inhum g 
n a  n i  c r u e l ,  y a  que d e s d e  e l  s i g l o  X V III n u n ie ro sa s  d i s p o s i c i o n e s  
que p o d r iâ n  c a l i f i c a u r s e  de t a l e s  no  t e n i a n  a p l i c a c i ô n  r e a l  y  
e f e c t i v a  ( 2 1 ) .
A dem âs, e s  p r e c i s o  re c o rd e u r q u e , au n q u e  h a b ia n  p e n a s  p r i  
v a t i v a s  de l i b e r t a d  de l a r g a  d u r a c iô n ,  y  e n  o c a s io n e s  de r e c l u -  
s iô n  p e r p é tu a ,  y a  e n  1834 l a  O rd e n an z a  g e n e r a l  de l o s  p r e s i d i o s  
d e l  R e in o  p r o h i b l a  l a  a p ü c a c i ô n  e f e c t i v a  de p r i v a c i ô n  de l i b e r ­
t a d  p o r  aèiS de 10 a fto s , como b ie n  h a  p u e s to  de m a n if  i e s t o  r é c i e n  
te m e n te  e l  p r o f e s o r  RODRIGUEZ DEVESA ( 2 2 ) .
Aunque r e c o n o c e  l a  i n f l u e n c i a  de l a  e s c u e l a  de  J .  BEK- 
THAM y  de l a  l e g i s l a c i ô n  f r a n c e s a ,  SEGURA l e  c r i t i c a  a  e s t e  C ôdi 
go que " e s t a b l e c e  p e n a s  d r a c o n ia n a s ,  d e s p r o p o r c io n a d a s , a t r o c e s ,  
c o p ia  d i s p o s i c i o n e s  e s p a R o la s  y  b a jo  su  am paro  se  l e v a n ta r o n  mu- 
c h o s  c a d a l s o s  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s "  ( 2 3 ) .
P o r  su  p a r t e  FEREZ s e n a l a  que e l  C ô d igo  de 18 37 s i g u i ô  
d e l  p r o y e c to  l a s  " c e f i n i c i o n e s  s o b re  e l  d e l i t o ,  l a  c o n j u r a c iô n ,  
l a  t e n t a t i v e ,  e t c . , l a  a d o p c iô n  de l a s  p e n a s  de m u e r te ,  t r a b a -  
j o s  f o r z a d o s , p r e s i d i o ,  r e c l u s i ô n  e n  u n a  ce isa  de t r a b a j o ,  v e r -  
gU enza p û b l i c a ,  p r i s i ô n ,  e x p u l s iô n  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  y  co n  
f in a m ie n to  ( a r t .  1 9 ) .  A cep tô  ig u a lm e n te  l a s  p e n a s  no  c o r p o r a l e s ;  
d e c l a r a c i ô n  e x p r e s a  de in f a m ia ,  p r i v a c i ô n  de l o s  d e r e c h o s  p o l i ­
t i c o s  y c i v i l e s ,  s u s p e n s iô n  de l o s  m ism os, s u j e c i ô n  a  l a  v i g i l a n  
c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s ,  i n h a b i l i t a c i ô n  p a r a  e j e r c e r  a lg û n  o f i c i o ,  
p r i v a c i ô n  y  s u s p e n s iô n  de e m p le o s , a r r e s t o s ,  a p e r c ib im ie n t o  j u d i
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c i a l ,  c a u c iô n  de b u en a  c o n d u c ta ,  m u l ta  ( a r t .  2 0 )"  ( 2 4 ) .
R e s p e c to  a  l a  p e n a  de  m u e r te ,  e l  C ô d ig o  de 183? e s t a b l e  
c e  que se  e j e c u t a r à  p o r  m ed io  de " g a r r o t e " .
En l a  r e g u la c iô n  de l a  p e n a  de m u e rte  e l  C ô d ig o  d i s t i n ­
gue d i v e r s e s  c a t e g o r i e s  de d e l i n c u e n t e s :  t r a i d o r ,  a s e s in o  y  p a ­
r r i c i d e  ( a r t .  3 4 ) ,  que im p l ic a n  d i v e r s e s  fo rm a s  de e j e c u c iô n  de 
l a  p e n a  c a p i t a l  ( 2 5 ) .
D icho  a r t i c u l o  e s t a b  l e d  a  que "L os r e o s  c o n d e n a d o s  a  -  
m u e rte  s e r à n  c o n d u c id o s  a l  s u p l i c i o  co n  t û n i c a  y  g o r r o  n e g r o ,  y 
con  l a s  m anos e t a d a s  p o r  d e l a n t e  co n  u n a  e u e r d e ,  cu y o  e x tre m e  
l l e v a r â  e l  e j e c u t o r  de l a  j u s t i c i a  v e s t i d o  de n e g ro .  S i  e l  d e l i n  
c u e n te  f u e r e  a s e s in o ,  l l e v a r â  l a  t û n i c a  b la n c a  y e n s a n g r e n ta d a ; 
s i  t r a i d o r ,  i r â  d e s c a lz o ,  l a  t û n i c a  h e c h a  p e d a z o s  y  l a s  manos 
e t a d a s  a  l a  e s p a ld a ;  s i  p a r r i c i d a ,  i r â  ig u a lm e n te , d e s c a lz o ,c o n  
l a  t û n i c a  b la n c a  e n s a n g r e n t  a d a  y  d e s g a r r a d a ,  c o n  u n a  c a d e n a  a l  
c u e l l o  y  c o n  l a s  manos a t a d a s  a  l a  e s p a ld a .
En to d o  c a s o ,  lo s  r e o s  i r â n  acom paflados de l o s  m in is ­
t r e s  de l a  r e l i g i ô n ,  d e l  s u b a l t e r n e  de j u s t i c i a  que p r é s i d a  l a  
e j e c u c iô n ,  d e l  e s c r ib a n o  y  a l g u a c i l e s ,  e n  t r a j e  de l u t o ,  y de l a  
e s c o l t a  c o r r e s p o n d i e n t e " .
S in  du d a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  p r o y e c to  e s p a n o l  de 1821 , que 
d e s p u é s  s é r i a  e l  C ôd igo  P e n a l  de 1822 , e s  é v i d e n te  e n  l a  r e g u la ­
c i ô n  d e  l a s  p e n a s  que apeurecen e n  e l  C ôd igo  c o lo m b ia n o  de 1837, 
que e n  c i e r t a  m ed id a  p ro c é d é  d e l  p r o y e c to  c o lo m b ia n o  de 1823.
I I .  EL CODIGO PENAL COLOMBIANO DE 1890
A) AOTSCEDENTBS
D u ra n te  e l  s i g l o  XIX C o lo m b ia , e n  a lg u n a  é p o c a  c o n o c id a  
como l a  "Grcin C o lom bia" o "N ueva G ra n a d a " , tu v o  t r è s  c ô d ig o s  pe 
n a l e s ,  f r u t o s  to d o s  e l l o s  de l a  r e a l i d a d  p o l l t i c a  d e l  momento.
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La c o n t in u a  s u c e s iô n  de g o b ie rn o s  a u t o r i t a r i o s  o d em o crâ  
t i c o s  d ie r o n  p o r  r e s u l t ad o , e n  e l  p ia n o  de l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l ,  
t e x t o s  p u n i t i v e s  r e p r e s i v o s  o h u m a n i ta r io s  se g û n  e l  m odelo  p o l i ­
t i c o  im p e r a n te ,
C ada " C o n s t i t u c i ô n "  v i g e n t e  s u p o n ia  l a  e l a b o r a c iô n  de l e  
y e s  que h i c i e r a n  d e l  C ôdigo  P e n a l  un  f i e l  r e f l e j o  de l a s  c o n c e p -  
c io n e s  d o m in a n te s .
S s  p o r  e l l o  que e n c o n tra m o s  n u m ero so s  t e x t o s  p ro ra u lg ad o s  
p a r a  c o l o c a r  l a  l e g i s l a c i ô n  a  to n o  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  c o n te n id o s  
en  l a  Ley fu n d a m e n ta l  d e l  m om ento.
Los c o n s t a n t e s  m o v im ien to s  p o l i t i c o s  de a q u e l l a  é p o c a  
dan  p o r  r e s u l t ado  d iv e r s o s  c ô d ig o s  p é n a le s  e n  1837 , 1873 y  1890 
de a p l i c a c i ô n  e n  to d o  e l  t e r r i t o r i o  c o lo m b ia n o , num erosos p ro y e c  
t o s  l e g i s l a t i v o s  y  u n a  p r o f u s i ô n  de l e y e s  e s p e c i a l e s  y  m o d i f ic a -  
t o r i a s  d e l  C ô d igo  P e n a l .
Cabe s e f i a l a r ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que en  moment o s  de ré g im e n  
f e d e r a l i s t a  c a d a  un o  de l o s  e s t a d o s  f e d e r a d o s  t é n i a  su  p a r t i c u ­
l a r  l e g i s l a c i ô n  p e n a l .
E l  e m te c e d e n te  in m e d ia to  d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1890 lo  en ­
co n tra m o s  e n  e l  P ro y e c to  que e n  1888 é l a b o r a  D em e tr io  PORRAS ( 2 6 ) ,  
en  e s a  f e c h a  m iem bro d e l  " C o n se jo  de E s ta d o " , p e ro  que s ô lo  a b a r  
c a  l a  p a r t e  g e n e r a l  ( 2 7 ) .
D icho  p r o y e c to  f u e  o b j e t o  de n u m é ro sa s  c r i t i c a s  en  e l  se  
no  d e l  p r o p io  " C o n se jo  de E s ta d o "  y  en  é s t e  se  d is p u s o  que o t r o  
m iem bro d e l  mismo se  e n c a r g a r a  de su  c o r r e c c i ô n .  E s ta  t a r e a  f u e  
encornendada a l  c o n s e je r o  J u a n  P a b lo  RESTREPO, q u ie n  r e a l i z ô  u n a  
v iv a  d e f e n s a  de l o s  t e x t o s  v i g e n t e s  a  l o s  que c o n s id e r a b a  d e b ia  
r e f u n d i r s e  en  un  t e x t o  û n ic o  ( 2 8 ) .
En e s t e  s e n t i d o ,  p r o c e d iô  a  e f e c t u a r  u n a  s im p le  r e c o p i l g  
c iô n  d e l  d e re c h o  v ig e n te  en  a q u e l  m om ento, s i n  n in g û n  c r i t e r i o
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c i e n t l f i c o  y  p a r a  e l l o  se  b a s 6  e n  l a s  c o d i f i c a c io n e s  a n t e r i o r e s  
que f u e r o n  r e f u n d id a s  e n  u n  t e x t o  û n ic o  a  f i n  de p r e s e n t e r  u n  dg  
cum en to  c o h e r e n t e .
O cupa e n  e s t e  t r a b a j o  de RESTREPO un  p a p e l  fu n d a m e n ta l  
e i  C ô d igo  c o lo m b ia n o  de 1 8 3 7 , "c o n  a d i c io n e s  y  m o d i f ic a c io n e s  t g  
m adas d e l  C ô d ig o  de 1873" ( 2 9 ) .  Bn e s t e  mismo s e n t i d o  s e  p ro n u n -  
c i a n  PBREZ (3 0 )  y  REYES ( 3 1 ) ;  de d i s t i n t a  o p in iô n ,  ROMERO SOTO
( 3 2 ) .
La l a b o r  de RESTREPO C o n s t i t uyô  un n o ta b l e  r e t r o c e s o  en  
l a  c i e n c i a  p e n a l  c o lo m b ia n a , p u e s  e l  P ro y e c to  de PORRAS d e s c a n s g  
b a  en  p o s tu l a d o s  f i l o s ô f i c o s  y  c i e n t l f i c o s  d e f i n i d o s ,  l o  que no
c o n s t a  e n  a q u é l .  P o r  to d o  e l l o  ESTRADA VELEZ no h a  dudado  e n  a f i r
m ar c a te g ô r ic a m e n te  que " e l  C ôd igo  P e n a l  de 1890 s i g n i f i c ô  u n  r e  
g r e s o  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n a le s  d e l  p a i s "  ( 3 3 ) .
A p e s a r  de e s t a  r e a l i d a d  e l  t r a b a j o  d e l  c o n s e j e r o  RESTRS 
PO c a u s a  u n a  b u e n a  im p r e s iô n  en  e l  C o n g reso  C o lo m b ian o , que lo  
d i s c u t e  r â p id a m e n te ,  y  e n  po co  t ie m p o  s e  c o n v i e r t e  e n  l e y  v ig e n ­
t e  a p ro b a d o  m e d ia n te  l a  Ley 19 de 1890.
A l s e p a r a r s e  Panam â de l a  R e p û b lic a  de C o lo m b ia  e n  1903 , 
lu e g o  de n u e s t r a  v o l u n t a r i a  u n iô n  a  é s t a  e n  1821 , c o n t in û a  r i ­
g ie n d o  l a  Ley 19 de 1890 e n  e l  jo v e n  E s ta d o ,  y a  que u n a  de l a s  
p r im e ra s  n o rm as j u r i d i c a s  d i e t a d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  de n u e s -  
t r o  p a i s  a s i  l o  o rd e n ô  ( 3 4 ) .
B) ESTRÜCTORA
E l C ô d ig o  P e n a l  c o lo m b ia n o  de 1890 c o n s t a b a  de 911 a r t i ­
c u l e s  y  e s t a b a  d i v i d i d o  e n  t r è s  l i b r o s .
En e l  LIBRO PRIMERO sobre " D e lito s , d e lin c u e n te s  y  penas 
en g e n e r a l. Graduaciôn de lo s  d e l i t o s  y a p lic a c iô n  de la s  penas" 
encontram os lo s  s ig u ie n te s  a sp e c to s:  " D isp o sic io n es  p re lim in a -  
res"  (T itu lo  l ) ,  " D elincuentes"  (T itu lo  I I ) ,  "Penas y su ej ecu -
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c iô n "  ( T i t u l o  I I I )  y  " C i r c u n s t a n c i a s  a g r a v a n te s  y  a t e n u a n t e s . , ,  
G ra d u a c iô n  de l o s  d e l i t o s  y  a p l i c a c i ô n  de l a s  p e n a s "  ( T i t u l o  IV ) ,  
C o n te n ia ,  p u e s i  d i s p o s i c i o n e s  de c a r â c t e r  g e n e r a l .
Su LIBRO SEGUNDO t r a t a b a  s o b r e  " D e l i t o s  que a f e c t a n  p r i n  
c ip a lm e n te  a  l a  N ac iô n  o  a  l a  s o c ie d a d  o que s e a n  c o rn e tid o s  p o r  
e m p le a d o s  p û b l i c o s " :  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  n a c iô n "  ( T i t u l o  I ) ,  "De­
l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  y  e l  c u l t o "  ( T i t u l o  I I ) ,  " D e l i t o s  con ­
t r a  l a  t r a n q u i l i d a d  y  e l  o rd e n  p û b l ic o "  ( T i t u l o  I I I ) ,  " D e l i to s  
c o n t r a  l o s  f u n c i o n a r i o s  o e m p le a d o s  p û b l i c o s "  ( T i t u l o  I V ) , " A l lg  
n a m ie n to  de c â r c e l e s  u  o t r o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de c o r r e c c i ô n  o 
c a s t i g o ,  P r e s o s  y  d e t e n id o s  que s e  f u g a n  y  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a  
f u g a "  ( T i t u l o  V ) , " D e l i t o s  c o n t r a  l a  s a lu d  p û b l i c a "  ( T i t u l o  V I) ,  
" D e l i t o s  c o n t r a  l a  f e  p û b l i c a "  ( T i t u l o  V I I ) , " D e l i t o s  c o n t r a  l a  
m o ra l p û b l i c a " ( T i t u l o  V I I I ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  h a c ie n d a  p û b l i ­
c a "  ( T i t u l o  IX) y  " D e l i t o s  de l o s  em p lea d o s  p û b l i c o s  e n  e j e r c i -  
c i o  de s u s  f u n c io n e s  y  de p a r t i c u l a r e s  r e l a c io n a d o s  co n  e l  e j e r  
c i c i o  d e  d ic h a s  f u n c io n e s "  ( T i t u l o  X ).
E l  LIBRO TERCERO t r a t a b a  de l o s  " D e l i t o s  c o n t r a  l o s  p a r ­
t i c u l a r e s  y  s u s  p e n a s " :  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  p e r s o n a "  ( T i t u l o  I ) ,  
" D e l i t o s  c o n t r a  l a  h o n r a ,  faraa  y  t r a n q u i l i d a d  de  l o s  p a r t i c u l a ­
r e s "  ( T i t u l o  I I )  y  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  P ro p ie d a d "  ( T i t u l o  I I I ) .
C a r e c i a  de u n a  r e g u la c iô n  de l a s  " c o n t r a v e n c io n e s " .
C) CONTE NI DO
A p e s a r  de i n c l u i r  e l  e n u n c ia d o  d e l  l i b r o  p r im e ro  l a  p a ­
l a b r a  " d e l i t o s " ,  e n  e l  mismo no  s e  in c lu y e  l a  r e g u l a c i ô n  de  lo s  
d i f e r e n t e s  t i p o s  d e l i c t i v o s .  E s t a  r e g u la c iô n  e s t â  c o n t e n id a  en  
l o s  l i b r o s  r e s t a n t e s ,  d e d ic a d o s  ambos a  l a  d e s c r i p c i ô n  de l a s  d i, 
v e r s a s  h i p ô t e s i s  d e l i c t i v a s .
La r e f e r e n c i a  a  " d e l i t o s "  a lu d e  a l  c o n c e p to  de  d e l i t o  
que e n c o n tra m o s  e n  e s t e  t i t u l o .  A e s t e  r e s p e c t o ,  s o b r e s a l e  en
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p r im e r  té rm in o  l a  d e f i n i c i ô n  de d e l i t o ,  cu an d o  se  e x p r e s a  l o  s i -  
g u i e n t e :  "E s d e l i t o  l a  v o l u n t a r i a  y  m a l i c io s a  v i o l a c i ô n  de l a  
l e y ,  p o r  l a  c u a l  se  i n c u r r e  e n  a lg u n a  p e n a "  ( 3 5 ) .  Muy r e l a c i o n a -  
d a  con  l a  a n t e r i o r  d e f i n i c i ô n ,  e s  l a  n o c iô n  l e g a l  de c u l p a ,  e n  
l o s  s i g u i e n t e s  té r m in o s :  "E s c u l p a  l a  v i o l a c i ô n  im p u ta b le ,  p e r o  
no m a l i c io s a  y  v o l u n t a r i a  de l a  l e y ,  p o r  l a  c u a l  sa  i n c u r r e  e n  
a lg u n a  p e n a "  ( 3 6 ) .
A qui su b y a c e  l a  v i e j a  c o n c e p c iô n  de que l a  " c u lp a "  no 
c o n s t i t u y e ,  c i e r t a m a n te ,  u n  d e l i t o  s in o  un  " c u a s i - d e l i t o " , como 
o c u r r i a  e n  e l  C ôd igo  P e n a l  e s p a f io l  de 1822 .
E l p r o f e s o r  RODRIGUEZ DEVESA, a l  r e s p e c t o ,  r e f i r i é n d o s e  
a l  C ô d ig o  P e n a l de  1822 a n o ta  que e l l o  " r e s p o n d e  t o d a v i a  a  l a  
i d e a  de que hay  d o s  f u e n t e s  de r e s p o n s a b i l i d a d  c r i m i n a l ,  c o n s id e  
r a n d o  que l a  s u s t a n c i a  d e l  d e l i t o  e s  l a  v o lu n t  a d  c o n t r a r i a  a  l a  
l e y ,  y  que l a  c u l p a  no e s  p r e c is a m e n te  un d e l i t o  ( c u lp o s o ) ,  s in o  
un " c u a s i - d e l i t o " ,  s ig u ie n d o  v i e j  a s  t e o r i a s  de l o s  j u r i s t e s  i t a -  
l i a n o s "  ( 3 7 ) .
Y, s i  te n em o s e n  c u e n ta  que e l  C ôd igo  P e n a l  c o lo m b ia n o  
de 1890 c o n s t i t u y e ,  e n  e s e n c i a  e l  mismo C ôd igo  C o lom biano  de 1837 , 
c o n  l a s  m o d i f ic a c io n e s  i n t r o d u c i d a s  p o r  RESTREPO, e s t a  i d e n t i d a d  
e n  e l  t r a t a m i e n t o  de  l o s  c o n c e p to s  e n  c u e s t i ô n ,  e s  p le n a m e n te  ex  
p l i c a b l e ,  y a  que e l  c o lo m b ia n o  de 1837 se  i n s p i r a ,  e n  c i e r t a  me­
d id a ,  e n  e l  p r o y e c to  e s p a f lo l  que lu e g o  f u e  e l  C ô d ig o  de 1822 ( 3 8 ) .
E l C ôd igo  a l  d é f i n i r  e l  d e l i t o  en  lo s  tê r m in o s  u t i l i z a -  
dos e n  e l  a r t .  1 9 , q u i  so  a l u d i r  a l  " d e l i t o  d o lo s o " .  C o r ro b o ra  es, 
t a  a s e v e r a c iô n  que a  c o n t in u a c iô n  s e  s e f ia le  que "En to d a  v i o l a ­
c i ô n  de l a  l e y  s e  su p o n e  v o lu n ta d  y  m a l i c i a ,  m ie n t r a s  no s e  p ru e  
be o  r e s u i t e  c l a r a m e n te  l o  c o n tr s u r io "  ( 3 9 ) .
Se p r e t e n d i ô ,  no muy a c e r ta d a m e n te , s e f i a l a r  que s ô lo  e s  
d e l i t o  l a  c o n d u c t a  r e c . l i z a d a  co n  l a  i n t e n c i ô n  de c o m e te r  u n  d e -
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l i t o  y  q u e , e x c e p c io n a lm e n te , aunque  no h a y a  i n t e n c i ô n ,  e n  d e t e r  
ra in ad o s s u p u e s to s ,  se  i n c u r r e  e n  r e s p o n s a b i l i d a d .
La r e g u l a c i ô n  d e l  c o n c e p to  de d e l i t o  que e n c o n tra m o s  e n  
e s t e  C ô d igo  s e  co n o c e  m odernam ente  como l a  d e f i n i c i ô n  f o rm a i  d e l  
d e l i t o ,  e n  donde l o  c a r a c t e r i s t i c o  d e l  d e l i t o  e s  su  sa in c iô n  p e ­
n a l .  S ô lo  e s  d e l i t o  a q u e l l a  c o n d u c ta  in c r im in a d a  co n  u n a  p en a  
( 4 0 ) .
S e n ta d o  l o  a n t e r i o r ,  h a y  que r e c o n o c e r  que " p o r  muy inmo
r a l  y  s o c ia lm e n te  daR osa que s e a  u n a  c o n d u c ta ,  s i  su  e j e c u c iô n
no h a  s id o  p r o h i b i d a  p o r  l a  l e y  b a jo  l a  am enaza de p e n a ,  no co n g  
t i t u i r a  d e l i t o "  ( 4 1 ) .
Como fo rm a s  im p e r f e c t a s  de e j e c u c iô n  d e l  h ec h o  p u n ib le  
s e  r e c o n o c e n  t a n t o  l a  t e n t a t i v a  como l a  f r u s t a c i ô n  (4 2 ) y  r e c o n g  
c e  e l  d e s i s t i m i e n t o  v o l u n t a r i o  de  l a  co n su m ac iô n  d e l  d e l i t o  ( 4 3 ) .
E s p e c i a l  m enciôn  m erece  l a  c o n s p i r a c i ô n ,  se g û n  l a  c u a l  
dos o mâs p e r s o n a s  re so lv ic U i c o m e te r  un  d e l i t o  ( 4 4 ) ,  que s e  s a n -  
c io n a b a  co n  u n a  p e n a  no  m ayor de l a  e u a r t a  p a r t e  d e  l a  s e f la la d a  
p a r a  e l  d e l i t o  n i  raenor de l a  o c t a v a  p a r t e ,  P o r  l o  que r e s p e c t a  
a  l a  p r o p o s i c i ô n ,  se  d is f> o n la  que l a  p r o p o s ic i ô n  no a c e p ta d a  no 
e r a  p u n ib l e ,  a  menos que a s i  s e  d i s p u s i e r a  e x p re s a m e n te  ( 4 5 ) .
E l C ô d ig o  d é f i n i a  e l  c o n c e p to  de h â b i t o  o c o s tu m b re  c r i ­
m in a l ; s e  e n t i e n d e  p o r  t a i e s  c o n c e p to s  l a  e j e c u c iô n  de t r è s  o mâs
h e c h o s  de u n a  misma e s p e c ie  e n  u n  l a p s o  que no e x c e d ie s e  de  un 
mes ( 4 6 ) ,  Lo que d e te rm in a b a  l a  c o n d ic iô n  de d e l in c u e n te  " h a b i­
t u a i "  e r a  l a  r e i t e r a c i ô n  de h e c h o s  d e l i c t i v o s  e n  muy c o r t o  t ie m ­
po y  l a  i d e n t i d a d  d e l  h ec h o  p u n ib le  r e p e t id a m e n te  c o rn e tid o .
E s te  C ô d igo  c o n s a g r a b a  e l  p r i n c i p i o  de l e g a l ! dad  de lo s  
d e l i t o s  y  l a s  p e n a s  (4 7 ) y  r e c o n o c ia  l a  r e t r o a c t i v i d a d  de l a  l e y  
p e n a l  mâs f a v o r a b l e  a l  r e o  ( 4 8 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  â m b ito  t e r r i t o r i a l  de l a  l e y  p e -
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n a l  c o lo m b ia n a  s e  e s t a b l e c i a  que l a  l e y  p e n a l  r e g i a  a  to d o s  l o s  
h a b i t a n t e s  d e l  t e r r i t o r i o  y  que e x c e p c io n a lm e n te  s e  a p l i c a b a  a 
h e c h o s  c o m e tid o s  f u e r a  d e l  t e r r i t o r i o  de l a  R e p û b lic a  ( 4 9 ) .
E l  C ôd igo  d e c l a r a b a  r e s p o n s a b le s  no  s ô lo  a  l o s  a u t o r e s ,  
s in o  ta m b iô n  a  l o s  c ô m p lic e s ,  a u x i l i a d o r e s  y  e n c u b r id o r e s  ( 5 0 ) .
D B ntro  d e l  c o n c e p to  de a u t o r  se  i n c l u i a  to d a  u n a  gama de 
a c t i v i d a d e s  c o n s id e r a d a s  como de a u t o r i a ,  aunque  e n  e s t r i c t o  se n  
t i d o  no  l o  f u e s e n . s e  i n c l u i a n  en  e s t a  r e g u la c iô n  l a s  n o c io n e s  de 
a u t o r  y  c o a u to r  e i n s t i g a d o r  o i n d u c t o r ,  B x i s t i a  l a  m o d a lid a d  de 
a u t o r i a  que c o n s i s t e  e n  u t i l i z e r  a  o t r a  p e r s o n a  s i n  u s o  de r a z ô n  
o en  v i r t u d  de v i o l e n c i a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  h ec h o  d e l i c t iv o  
( a u t o r i a  m e d ia te )  ( 5 1 ) .
Nada C l a r a  n i  p r é c i s a  e r a  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  c ô m p lic e s  
(5 2 ) y  a u x i l i a d o r e s  y  f a u t o r e s  ( 5 3 ) .  En tê rm in o s  g é n é r a l e s ,  l a  
misma r a d i c a b a  en  e l  g ra d o  de i n t e r v e n c i ô n  d e l  s u j e t o  e n  l a  r e a ­
l i  z a c iô n  m a t e r i a l  d e l  h ec h o  p u n ib l e .
Al i g u a l  que n u m ero so s  c ô d ig o s  de l a  é p o c a ,  e n c o n tra m o s  
a q u i l a  r e g u la c iô n  d e l  e n c u b r i ro ie n to ,  en  su s  m o d a lid a d e s  de  r e -  
c e p t a c iô n  o f a v o r e c im ie n to  r e a l  y  p r o t e c c iô n  de  m a lh e c h o re s  ( 5 4 ) .
Ademâs, se con sid erab a  como encubridor a lo s  que no d e-  
nunciaban que se  ib a  a com eter un d e l i t o  s i  no avisaban para que 
fu e  se  impedido y lo s  que no denunciabaun e l  lu g a r  donde se  encon­
traban lo s  d e lin c u e n te s  para que fu eran  aprendidos (5 5 ) .
La p e n a  p r e v i s t a  p a r a  l o s  a u t o r e s  e r a  l a  s e f la la d a  p a r a  
e l  d e l i t o  r e s p e c t i v o ;  l a  de l o s  c ô m p lic e s  e r a  l a  de d o s  t e r c e r a s  
p a r t e s  de l a  im p u e s ta  a  l o s  a u t o r e s ;  a  lo s  a u x i l i a d o r e s  se  l e s  
s a n c io n a b a  co n  no menos de l a  m ita d  n i  mâs de l a s  d o s t e r c e r a s  
p a r t e s  de l a  p e n a  im p u e s ta  a  lo s  a u t o r e s  y ,  a  l o s  e n c u b r id o r e s  
s e  l e s  im p o n ia  no menos de  l a  c u a r t a  p a r t e  n i  mâs de l a  m ita d  de 
l a  p e n a  im p u e s ta  a  l o s  a u t o r e s  d e l  h ech o  p u n ib le  ( 5 6 ) .
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E s ta b a n  e x e n to s  de r e s p o n s a b i l i d a d  c r i m i n a l  e l  en fe rm o  
m e n ta l ,  e l  so m e tid o  a  v i o l e n c i a ,  y a  s e a  f l s i c a  o m o ra l ,  e l  m enor 
de s i e t e  aHos y  e l  que a c tu a b a  co n fo rm e  a  d e re c h o  y  c a u s a b a  un  
m al p o r  roero a c c i d e n te  ( 5 7 ) ;  ta ro b ié n  l o  e r a  l a  e m b ria g u e z  que no 
h u b ie r a  s id o  v o l u n t a r i a  ( 5 8 ) .
E l  C ô d ig o  d i s p o n i a  que l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  p o d ia  
s e r  e x i g i d a  s u b s i d i a r i a m e n te  a  o t r a s  p e r s o n a s ,  c u a q d o  s e  t r a t a -  
b a  de h e c h o s  c o m e tid o s  p o r  q u ie n e s  e s t u v i e r e n  b a jo  d e p e n d e n c ia  
o s o m e tid o s  a  o t r o s  ( 5 9 ) .
H a b ia  en  e l  C ô d igo  u n a  s e r i e  de d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e i s  
a  l o s  au m en to s de p e n a  c o r r e s p o n d i e n te  a  lo s  r e o s  que q u e b r a n t a -  
ban  s u s  c o n d e n a s  y a  l o s  que in c u m p lia n  l a s  o b l ig a c i o n e s  im p u e s -  
t a s  p o r  l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  a l  momento de d e t e r m in e r  l a  p e n a . 
En e s e  s e n t i d o ,  s e  d i s p o n i a  que lo s  que s e  e v a d ia n  de l a  p r i s i ô n  
y  l o s  que q u e b r a n ta b a n  é l  d e s t i e r r o  o c o n f in a m ie n to  a  que e s t a -  
baai s o m e tid o s  se  l e s  t é n i a  p o r  no  c u m p lid a  l a  p a r t e  de l a  c o n d e -  
n a  que h a b ia n  c u m p lid o  a n t e s  d e l  r e s p e c t i v e  que b re in t ami e n t o ,  e n  
cuyo  c a s o  d e b ia n  e m p e z a r  n u ev am en te  e l  côm puto  de tie m p o  r e s p e c  
t i v o  ( 6 0 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  p e n a s ,  se  d i s t i n g u i a  e n t r e  pe 
n a s  c o r p o r a l e s  y  p e n a s  no  c o r p o r a l e s  ( 6 1 ) .
Se c o n s i d e r ab a n  como p e n a s  c o r p o r a l e s  l æ  de m u e r te ,  
p r e s i d i o ,  r e c l u s i ô n ,  p r i s i ô n ,  d e s t i e r r o  y  c o n f in a m ie n to ;  como 
p e n a s  no c o r p o r a l e s  f i g u r a b a n :  p r i v a c i ô n  te m p o r a l  o p e r p é tu a  de 
l o s  d e r e c h o s  p o l i t i c o s  o  de a lg u n o  de e l l o s ,  i n h a b i l i t a c i ô n  te ra 
p o r a l  o p e r p é tu a  p a r a  e j e r c e r  erap leo  p û b l i c o ,  p r o f e s i ô n  u  o f i ­
c i o  d e te r m in a d o ,  p r i v a c i ô n  o s u s p e n s iô n  de em pleo  o p e n s iô n ,  
o b l i g a c i ô n  de d a r  f i a n z a  de b u en a  c o n d u c ta ,  s u j e c i ô n  a  l a  v i g i -  
l a n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s ,  m u lta  y  a p e r c ib im ie n t o .
La im p o s ic iô n  de  l a s  p e n a s  de p r e s i d i o  y  r e c l u s i ô n  su p o
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n ia n  p a r a  e l  s u j e t o  l a  p é r d id a  de to d o  c a rg o  p û b l i c o ,  p e n s iô n  y 
l a  p r i v a c i ô n  p e r p é tu a  de to d o s  l o s  d e re c h o s  p o l i t i c o s  ( 6 2 ) .
En c u a n to  a  l a s  p e n a s  c o r p o r a l e s ,  se  d i s p o n i a  que l a  p e ­
n a  de m u e rte  s e  d e b ia  e j e c u t a r  p o r  m edio  d e l  " f u s i l a m i e n to "  y  en  
u n  l u g a r  p û b l i c o  ( 6 3 ) .  Se r e g u la b a  ta m b iô n  l a  fo rm a  de t r a s l a d a r  
a l  r e o  a l  lugeu? de l a  e j e c u c iô n  y  l a  com pafîia que d e b ia  t e n e r  e l  
c o n d e n ad o  e n  e s e  m om ento.
La d u r a c iô n  de l a s  p e n a s  p r i v a t i v e s  de l i b e r t a d  e r a  d i ­
v e r s e ,  se g û n  l a  g ra v e d a d  de l a  m ism a: l a  p e n a  de p r e s i d i o  d u ra b a  
h a s t a  20 aR os; l a  r e c l u s i ô n  h a s t a  15 aflo s; l a  p r i s i ô n  d u ra b a  h a g  
t a  10 aRos y  e l  a ü r re s to  t é n i a  u n a  d u r a c iô n  mâxima de 4 a n o s  ( 6 4 ) .
Cuando s e  c o rn e tia n  dos o mâs d e l i t o s ,  no p o d ia  im p o n e rse  
mâs d e l  mâximo l e g a l  s e R a la d o  p a r a  c a d a  p e n a , p o r  l o  que l a  d i f e  
r e n c i a  s e  a p l i c a b a  como im p u e s ta  p a r a  l a  p e n a  i n f e r i o r  en  g r a v e -  
d a d , s i n  que e l  mâximo t o t a l  de p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  a s i  r é s u l ­
t a n t e  p u d ie r a  e x c e d e r  de 25 aR os ( 6 5 ) .
T ra tâ n d o s e  de  l a  p e n a  de d e s t i e r r o ,  è l  mâximo p r e v i s t o  
p a r a  u n  s ô lo  d e l i t o  e r a  de 20 aR os y ,  e n  c a s o  de e x c e d s n te  e l  
r e s t o  s e  s u s t i t u i a  p o r  c o n f in a m ie n to . ( 6 6 ) .
Se d e te rm in a b c in  e s p e c i f i c a m e n te  c u â le s  e r a n  lo s  e f e c t o s  
de l a  i n h a b i l i t a c i ô n  p a r a  e j e r c e r  e rap leo  p û b l ic o  y  l a  p r i v a c i ô n  
o s u s p e n s iô n  d e l  e m p leo . De i g u a l  m an era  se  e s t a b l e c i a n  l a s  o b l i  
g a c io n e s  que se  im p o n ia n  a q u ie n  se  e x i g i a  d a r  f i a n z a  de b u en a  
c o n d u c ta  y  a l  so m e tid o  a  l a  v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s  ( 6 7 ) .
C a r a c t e r i s t i c a s  muy e s p e c i a l e s  r e v e s t i a  l a  p e n a  de m ul­
t a ,  que p o d ia  s e r  d e te r m in a d a  o in d e te r m in a d a » En e s t e  û l t im o  c a  
s o ,  s e  e s t a b l e c i a  que r e c a i a  s o b r e  u n a  p a r t e  o c u o ta  d e l  p a t r i -  
m onio d e l  co n d e n ad o  s i n  que p u d ie r a  en  n in g û n  c a s o  e x c e d e r  de l a  
q u in t a  p a r t e  d e l  mismo ( 6 8 ) .
Los in s t r u m e n to s  u t i l i z a d o s  en  l a  c o m is iô n  d e l  d e l i t o  y
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l o s  e f e c t o s  d e l  mismo s e  a t r i b u i a n  a l  B s ta d o  como p a r t e  de l a  pe 
n a  de m u l ta ,  a  no  s e r  que d e b ie r a n  s e r  d e s t r u l d o s  o r e s t i t u l -  
dos a  t e r c e r a s  p e r s o n a s  ( 6 9 ) .  Se t r a t a ,  e v id e n te r a e n te , de  un  c a ­
so  de "c o m iso "  p e n a  a c c e s o r i a  v ig e n te  e n  o t r o s  o rd e n a m ie n to s  p é ­
n a l e s  de a q u e l l a  é p o c a  ( 7 o ) .
La r e h a b i l i t a c i ô n  d e l  s a n c io n a d o  p r o c e d la  a  l o s  8 a n o s  
de e s t a r  c u m p lie n d o  l a  i n h a b i l i t a c i ô n  p e r p é tu a ,  s i  h a b i a  o b s e r -  
v ad o  b u e n a  c o n d u c ta ;  s i  l a  i n h a b i l i t a c i ô n  e s t a b a  acom panada de 
a lg u n a  p e n a ,  d e b ia  e l  co n d e n ad o  c u m p l i r  é s t a  a n t e s  de o b t e n e r  l a  
r e h a b i l i t a c i ô n .  E s t a  r e g u la c iô n  de l a  r e h a b i l i t a c i ô n  s e . a p l i c a b a  
ta ra b ié n  cu an d o  e l  s u j e t o  h a b ia  s id o  co n d e n ad o  a  l a  p r i v a c i ô n  de 
l o s  d e r e c h o s  p o l i t i c o s  ( 7 1 ) .
R e s p e c to  a  l a  p r e s c r i p c i ô n  e x i s t i a  u n a  g r a n  im p r e c i s i ô n .  
E l C ôd igo  t r a t a b a  e n  fo rm a  c o n j u n ta  t a n t o  l a  p r e s c r i p c i ô n  de l a  
a c c iô n  como l a  p r e s c r i p c i ô n  de l a  p e n a  ( 7 2 ) .  T am bién  e x t i n g u i a n  
l a  a c c iô n  p e n a l  y  l a  p e n a  de m u e rte  d e l  s in d i c a d o  y  d e l  c o n d e n g  
do ( 7 3 ) .
B x i s t i a n  e n  e l  c ô d ig o  d i s p o s i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  que se  
R a la b a n  e l  té rm in o  de d u r a c iô n  de l a  p r e s c r i p c i ô n  de l a  a c c iô n
p e n a l  (7 4 )  y de l a  p e n a  ( 7 5 ) .
O tr a s  fo rm a s  de e x t i n c i ô n  de l a  a c c iô n  y  de l a  p e n a  e r a n  
l a  a m n i s t i a  y  e l  i n d u i t o ,  r e g u la d o s  e n  tê r m in o s  b a s t a n t e  a c e p tg  
b l e s  p a r a  n u e s t r o s  d i a s  ( 7 6 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  r é s u l t a  im p o r
t a n t e  s e R a la r  que ex p re sam e ^ .te  s e  p e r m i t i a  l a  a p l i c a c i ô n  de a t e  
n u a n te s  y  a g r a v a n te s  p o r  su  s e m e ja n z a  o a n a lo g ia  con  l a s  e x p r e ­
sam en te  e n u n c ia d a s  como t a i e s  ( 7 7 ) .  Se r e g u la b a  l a  c a l i d a d  de 
r e i n c i d e n t e  y  se  e s t a b l e c i a  e l  m ecanism o n e c e s e ir io  p a r a  d e te r m i 
naœ e l  aum ento  de p e n a  que l a  r e i n c i d e n c i a  ne c e  s  a r ia m e n te  im p li. 
c a b a .
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d) c o n sid b r a c io n  f in a l
Un e s t u d i o  p o rm e n o r iz a d o  de e s t e  C ôd igo  n o s  o b l i g a  a  r e ­
c o n o c e r  l a  v e r a c id a d  de l a s  c r i t i c a s  a l  mismo f o rm u la d a s  p o r  l a  
mâs a u t o r i z a d a  d o c t r i n a  p e n a l  c o lo m b ia n a  ( 7 8 ) .
Es u n  t e x t o  p u n i t i v o  sum am ente r e p r e s i v o ,  a d o rn a d o  p o r  
u n  c a su ism o  e x a g e r a d o .  Con to d a  r a z ô n  s e R a la  ESTRADA VELEZ que 
" s i g n i f i c ô  un  r e g r e s o  e n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n a le s  d e l  p a i s " ( 7 9 ) .
Los a u t o r e s  colcxm bianos h an  d e s ta c a d o  " s é r i a s  in c o n g ru e n  
c i a s "  en  e l  a r t i c u l a d o  de l a  p a r t e  e s p e c i a l .  FEREZ h a  r e c a lc a d o  
a lg û n  a s p e c to  - a  su  j u i c i o -  a r c a i c o  que i n s p i r é  l a  o b r a  de RES­
TREPO cu an d o  é s t e  t r a t ô  de j u s t i f i c a r  l a  im p o s ic iô n  de p e n a s  p o r  
d e l i t o s  c o n t r a  l a  r e l i g i ô n  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a : "L a l e g i s l a ­
c iô n  ra o sa ic a  - d i j o  RESTREPO-, i n s p i r a d a  p o r  D io s  p a r a  e l  ré g im e n  
d e l  p u e b lo  h e b r e o ,  c a s t i g a b a  co n  l a  s u p r e s iô n  de l a  v i d a  a l  b i a s  
fem e . Ni aûn  e n  lo s  t ie m p o s  p r é s e n t e s  p o d r ia  t a c h a r s e  de i n j u s t a  
e s a  s e v e r id a d ,  p u e s  e s  c l a r o  que no m erece  d i s f r u t a r  de  l a  v i d a  
e l  que i n s u l t a  a l  S e r  a  q u ie n  s e  l e  d e b e . P e ro  l a s  c a la m id a d e s  
de l o s  t ie m p o s  h an  s id o  t a i e s ,  que h a  l l e g a d o  c a s o  a  s a n c io n ê ir -  
s e  l a  im p u n id ad  c o m p lé ta ,  p u e s  e l  C ôdigo  v ig e n te  s ô lo  c a s t i g a  l a  
b la s f e r a ia  p û b l i c a ,  y  e s o  co n  l a  i n s i g n i f i c a u i t e  p e n a  de  un o  a  c u g  
t r o  m eses de p r i s i ô n " .
"E l p r o y e c to  e l e v a  l a  p e n a  de r e c l u s i ô n  p o r  uno  a  c u a t r o  
aR os, y  t o d a v la  e s  muy p o c o , p e ro  s i  de un  g o lp e  se  e l e v a  m âs, 
se  c o r r e  e l  p e l i g r o  de fo m e n ta r  l a  im p u n id ad  p o r  l a  r e p u g n a n c ia  
de  a p l i c a r  l a s  p e n a s  que se  c r e e n  d em asiad o  s e v e r a s ,  au n q u e  e s a  
c r e e n c i a  s e a  e r r ô n e a  e  in f u n d a d a "  ( 8 0 ) .
No e s t â  dem âs s e R a la r ,  f i n a l m e n te ,  que e s t e  c u e r p o  l e g a l  
c o n t in u é  v ig e n te  e n  Colombier h a s t a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  C ô d i­
go de 1936  e l  1 de j u l i o  de 1 938 , que y a  no r i g e .
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I I I .  MODIFICACIONBS PRODUCIDAS POR LA CQNSTITUCION PE 1904
A) GEN’ERALIDADES
En f e b r e r o  de 1904 se  d i c t a  l a  p r im e r a  C o n s t i t u c iô n  p a ­
t r i a  que s e  m an tuvo  v i g e n t e ,  co n  d i v e r s a s  m o d i f i c a c io n e s ,  h a s t a  
1940 .
La e x p o s ic iô n  de e s t e  a p a r t ado  r e q u i e r e  e l  t r a t a m i e n t o  
de  d o s  a s p e c to s  f u n d a m e n ta le s :  a )  l a s  m o d i f ic a c io n e s  a  l a  l e y  pe 
n a l  i n t r o d u c i d a s  p o r  e l  t e x t o  o r i g i n a l  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de -  
1904  y ,  b) l a s  m o d i f ic a c ic n e s  p r o d u c id a s  e n  v i r t u d  de  l a s  d i s t i n  
t a s  r e f o rm a s  a  que f u e  s o m e tid a  d ic h a  C o n s t i t u c iô n .
B) MODIFICACIONBS PRODUCIDAS POR EL TEXTO ORIGINAL DE.LA DONS- 
TITUCION DE 1 904 .
E l C ô d igo  P e n a l  c o lo m b ia n o  no c o n s a g r a b a  e l  p r i n c i p i o  s e  
gûn  e l  c u a l  s e  a p i i c a  a  un  h ec h o  c o rn e tid o  u n a  l e y  p o s t e r i o r  e u a n  
do l a  m ism a s e a  f a v o r a b le  a l  r e o .  La fô r ro u la  c o n t e n id a  e n  e l  s e -  
gundo  p â r r a f o  d e l  a r t .  12 d e j a b a  a l  s a n c io n a d o  l a  f a c u l t a d  de e s  
c o g e r  l a  l e y  que q u i s i e r e .
La C o n s t i t u c iô n  de 1904 e n  l a  s e g u n d a  o r a c iô n  d e l  a r t . 32 
e s t a b l e c e ,  e n  fo rm a  c a t e g ô r i c a  e  im p e r a t iv e ,  que e n  m a te r i a  p e ­
n a l  l a  l e y  mâs f a v o r a b l e ,  aunque s e a  p o s t e r i o r ,  s e  a p l ic e u râ  en  
b e n e f i c i o  d e l  s u j e t o .
R e sp e c to  de l a  a m n i s t i a  e  i n d u i t o  l a  C o n s t i t u c iô n  a d o p ta  
u n a  r e g u l a c i ô n  s i m i l a r  a  l a  de l a  l e g i s l a c i ô n  o r d i n a r i a .
En e f e c t o ,  e l  c ô d ig o  de 1890 p e r r a i t e  l a  e x t e n s i ô n  de l a s  
m e n c io n a d a s  c a u s a s  de e x t i n c i ô n  de l a  a c c iô n  o de l a  p e n a  a  l a  
c a n c e l a c iô n  de  l a  in d e m n iz a c iô n  de p e r j u i c i o s  a  p a r t i c u l a i r e s  
c u a n d o  s e a  o to r g a d a  p o r  e l  C o n g reso  (A sam b lea  N a c io n a l ) , e n  cu ­
yo  c a s o  e l  r e c o n o c im ie n to  de e s t a  que d a r  â  a  cairgo  de  l a  N ac iô n  
( e s  d e c i r ,  a l  B s ta d o ) .
— 20—"
La norm a c o n s t i t u c i o n à l  r e d u c e  e s t a  f a c u l t a d  û n ic a m e n te  
a  p r o p ô s i t o  de l a  a m n i s t i a ,  p o r  l o  que no p u ed e  l a  A sam blea indujL 
t a r  e n  l o  s u c e s iv o .
E l  C ô d ig o  p r o h i b l a  a l  G o b ie rn o  - y  l a  C o n s t i t u c iô n  m an tu ­
v o  e s t e  p r i n c i p i o -  c o n c é d e r  i n d u l t o s  que im p lic e u ra n  e x o n e r a r  de 
l a  in d e m n iz a c iô n  de p e r j u i c i o s  p u e s  n u n ca  p o d ia  a q u e l  r e c o n o c e r  
e s t a  p o r  c u e n ta  d e l  B s ta d o .
C o n s id e ra m o s  que e s  a  p r o p ô s i to  de l a  p e n a  de m u e rte  e n  
donde s e  e n c u e n t r a  l a  m o d i f ic a c iô n  de m ayor t r a s c e n d e n c i a  a l  Cô­
d ig o  p o r  o b r a  de l a  C o n s t i t u c iô n  de 1904 . " E l C ô d igo  p e n a l  c o lc m  
b ia n o  -hem os a d v e r t i d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  ( 8 1 ) -  s a n c io n ô  con  p e n a  
de m u e rte  no  s ô lo  e l  a s e s i n a t o  y  l a  t r a i c i ô n ,  s i n o  que a g ra v ô  l a  
p e n a  im p u e s ta  e n  o t r o s  cu an d o  s e  p r o d u c la  l a  m u e r te  de a lg u n a  -  
p e r s o n a  ( p i r a t e r l a ,  g r a v e ,  c u a d r i l l a  de  m a lh e c h o re s ,  en v e n e n a m ie n  
t o ,  i n c e n d io ,  p r i v a c i ô n  i l e g a l  de l i b e r t a d  y  d aR o s) " .  A hora l a  -  
C o n s t i t u c i ô n ,  e n  su  a r t .  139 , s ô lo  p e r m i t i a  l a  p e n a  de  m u e rte  e n  
c a s o  d e l  h o m ic id io  c o n s id e r a d o  como a t r o z .
De e s t a  fo rm a  s o la m e n te  h a b r l a  p e n a  de m u e rte  p o r  h o m ic i  
d io .  L os dem âs c a s o s  e s t a r l a n  s u j e t o s  a  p e n a s  de p r i v a c i ô n  de 14 . 
b e r t a d .
C) MODIFICACIONBS PRODUCIDAS M l  REFORMAS & hA  CONSTITU - 
CIQN 2E 1904 .
Al i g u a l  que c o n  e l  t e x t o  o r i g i n a l  de l a  C o n s t i t u c iô n  de 
1904 e s  e l  p ro b le m a  de l a  p e n a  de m u e rte  e l  que c a p t a  to d a  n u e s ­
t r a  a t e n c iô n  en  cuem to  a  l a s  r e fo rm a s  de l a  m ism a.
D esde l a  v i g e n c i a  de l a  C o n s t i tu c iô n  de 1904 h a s t a  1914 
hubo  p e n a  de  m u e rte  e n  Panauaâ cu a n d o  s e  t  r a t  a b a  de d e l i t o s  de h g  
m ic id io  c o n s id e r a d o s  a t r o c e s ,  p u e s  n u n c a  se  c r e a r o n  l o s  a d e c u a -  
d o s  c e n t r o s  p e n i t e n c i a r i o s  que l a  C o n s t i t u c iô n  m e n c io n a b a  e n  e l  
a r t i c u l o  1 3 9 .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  im p o r ta n te  d e j a r  c o n s t a n c i a  de que
—2 l —
d u r a n te  e l  p e r lo d o  e n  que l a  p e n a  de m u e rte  e s tu v o  v ig e n te  e n  l a  
R e p û b lic a  de Panam â (n o v ie m b re  de 1 9 0 3 -n o v iem b re  de 1 9 1 4 ) , ja m âs  
s e  e j e c u t ô  u n a  p e n a  c a p i t a l .
E n l a  é p o c a  e n  que fo rm âm es p a r t e  de C o lom bia  (n o v ie m b re  
de 1821 -n o v ie m b re  de 1903) s i  h u b ie r o n  n u m e ro sa s  e j e c u c io n e s  c a ­
p i t a l e s ,  La û l t i m a ,  e n  l a  p e r s o n a  d e l  c a u d i l l o  l i b e r a l  G e n e ra l  
V ic to r ia u io  L o re n z o , o c u r r i d a  e l  15 de mayo de 1903 , a l  t é rm in o  
de l a  l la m a d a  " g u e r r a  de l o s  m il  d i a s "  ( 8 2 ) .
La r e fo rm a  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1904 m e d ia n te  l o s  A c to s  
L e g i s l a t i v e s  de 1917 y  1918 d e c l a r a n ,  e n  fo rm a  p o r  dem âs t e r m i ­
n a n t e ,  que "no  h a b r â  p e n a  de m u e rte  e n  Pemamâ". E s ta  r e f o rm a  -  
C o n s ti t u c i o n à l ,  de 26 de d ic ie m b re  de 1 918 , c o n s o l id ô  e l  a b o l i -  
c io n is m o  de Panam â que e n  1914 h a b i a  d e ro g a d o  l a  p e n a  c a p i t a l  de 
s u s  l e y e s  p e n a le s  ( 8 3 ) .
De e s t a  fo rm a  s e  d e ro g ô  e l  a r t i c u l o  139  de l a  C o n s t i t u ­
c i ô n ,  c u y o  t e x t o  y a  hem os c i t a d o ,
IV . LEYES RSFORMATORIAS DEL CODIGO PENAL
D esp u és de i n i c i a d a  n u e s t r a  v i d a  como e s ta d o  in d e p e n d ie n  
t e ,  h a s t a  l a  a p r o b a c iô n  d e l  p r im e r  c ô d ig o  p e n a l  p a t r i o  c o n t in u ô  
r i g i e n d o  e l  c ô d ig o  P e n a l  C o lom biano  de 1890 co n  muy c o n ta d a s  mo­
d i f  i c a c i o n e s .
En l o s  c a s i  t r è s  l u s t r o s  t r a n s c u r r i d o s  e n t r e  1903 y  1917 
se  d i e t a r o n  p o c a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g i s l a t i v e s  de im p o r ta n c i a .  Las 
mâs s i g n i f i c a t i v e s  s e  d e s c r ib e n  a  c o n t in u a c iô n .
M e d ia n te  l a  l e y  1 de  1909 s e  d e r o g a ro n  lo s  a r t i c u l o s  
452  y  692 d e l  C ôd igo  P e n a l ,  d i s p o s i c i o n e s  e s t a s  que no c o n te n ia n  
d i s p o s i c i o n e s  de c a r â c t e r  s u s t e n t i v e  s in o  a d j e t i v o . ( 8 4 ) .
Con p o s t e r i o r i d a d  s e  d i c t ô  l a  Ley 24 de I 9 1 0  que a d i c io n ô  
y  re fo rm ô  e l  C ôdigo  P e n a l .  La Ley e n  r e f e r e n c i a  t r a t a  s o b r e  p e -
—22—
n a s  a  l a s  p e r s o n a s  que e n g a n c h a b a n  e m p le a d o s , o p e r a r i o s  o t r a b a -  
j a d o r e s  e n  l a  o b ra  d e l  C a n a l de  Panam â ( 8 5 ) .
La Ley 54 de 1911 , f u e  d i e t ad a  co n  e l  mismo p r o p ô s i t o  
que l a  c i t a d a  a n t e r i o r m e n t e , e n  e l  s e n t i d o  de  a d i c i o n a r  y  r e f o r ­
m er l o  r e l a t i v o  a  l a  p r o h i b i c i ô n  d e l  e n g an c h e  de e m p le a d o s , o p e­
r a r i o s  y  t r a b a j a d o r e s  d e l  C a n a l y  l l e g ô  i n c l u s o  a  d is p o n e r  l a  de 
r o g a c iô n  de  l a  Ley 24 de  1910  ( 8 6 ) .
En v i r t u d  de l o  d i s p u e s t o  p o r  l a  Ley 45 de 1912 s e  d e ro ­
g a ro n  l o s  a r t i c u l o s  634 a 643  ( c a s t r a c i ô n  y a b o r t o ) , 676 a  718 , 
720 u 724 ( r a p t o s ,  f u e r z a s  y  v i o l e n c i a s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s ;  v i g  
l a c i ô n  de l o s  e n t e r r a m i e n t o s ) ; a d u l t e r i o ,  e s t u p r o  a le v o s o  y  s e -  
d u c c iô n ) , 725 a  7 38 ( p e r s o n a s  que ex p o n en  a  n iR o s ,  que com prom e- 
t e n  de o t r o  modo l a  e x i s t e n c i a  n a t u r a l  o c i v i l  de e l l o s  o que 
l o s  o c u l tc in  o c a m b ia n ) , 866 a  873 (daR os que su p o n g an  un  p e l i g r o  
comûn) d e l  C ôd igo  P e n a l  ( 8 7 ) .
S a lv o  l o  a n o ta d o  en  e l  p â r r a f o  a n t e r i o r ,  l a s  r e f o rm a s  l e  
g i s l a t i v a s  h a s t a  a h o r a  r e s e R a d a s  no h an  im p l ic a d o  g r a n d e s  m od if i. 
c a c io n e s  a  l a  l e g i s l a c i ô n  c o lo m b ia n a  v ig e n te  to d a v la  e n  e s a  ép o ­
c a  de Panam â.
No e s  s in o  h a s t a  1914 cu a n d o  se  p ro d u c e  l a  p r im e ra  g ra n  
r e fo rm a  a  l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l  de l a  jo v e n  r e p û b l i c a .
En e f e c t o ,  e n  v i r t u d  de l a  Ley 3 de 1914 s e  re fo rm a n  y 
d e ro g a n  v a r i a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ôdigo  P e n a l .  P o r  l a  s i g n i f i c a ­
c iô n  y  t r a s c e n d e n c i a  de e s t a  L ey , e s tim â m e s  im p r e s c in d i b le  u n a  
m ayor c o n s id e r a c iô n  de l a  misma p o r  n u e s t r a  p a r t e  ( 8 8 ) .
En su  p u n to  m e d u la r  l a  l e y  b a jo  o b s e rv a c iô n  e r r a d i c a  d e l  
C ôd igo  Pénal* l a  p e n a  de m u e rte  p a r a  lo s  d e l i t o s  que aûn  l a  m an te  
n ia n  y  d e r o g a ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  a r t i c u l o  48 d e l  c i t a d o  C ôdigo  que 
e s t a b l e c i a  e l  f u s i l a m i e n t o  como fo rm a  de e j e c u t a r  l a  p e n a  de m uer 
t e .
—2 3 -
E l  û n ic o  d e l i t o  p a r a  a q u e l  e n to n c e s  c a s t i g a d o  c o n  p e n a  
de m u e rte  e r a  e l  d e l i t o  de h o m ic id io  c o n s id e r a d o  a t r o z ; a  p a r t i r  
de d ic h a  l e y  s e  d i s p u s o  e n  e l  a r t i c u l o  2 que " E l a s e s in o  e n  lo s  
C aso s mâs g r a v e s  e s p e c i f i c a d o s  e n  l o s  o ch o  p r im e ro s  nûraeros d e l  
a r t i c u l o  586 d e l  C ôd igo  P e n a l ,  s u f r i r â  l a  p e n a  de q u in c e  a  v e i n -  
t e  aRos de  p r e s i d i o ;  y  en  e l  c a s o  m enos g ra v e  que s e R a la  e l  n û -  
m ero 9 d e l  mismo a r t i c u l o ,  l a  p e n a  de d o ce  a  q u in c e  aRos de l a  
misma p e n a " ,
"Podem os a d v e r t i r ,  e n  c o n s e c u e n c ia  -hem os s e R a la d o  a n t e ­
r i o r m e n t e - ,  que e s  a  p a r t i r  de l a  v i g e n c i a  de  l a  Ley 3 de 1914 
e n  que d e s a p a r e c e  d e l  o rd e n a m ie n to  p e n a l  panameRo l a  s a n c iô n  c g  
p i t a l .  D esde e s a  f e c h a  h a s t a  n u e s t r o s  d l a s  l a  s i t u a c i ô n  no  h a  v g  
r i a d o "  ( 8 9 ) .
La c i t a d a  l e y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a b l e c e  ta m b ié n  l a  p o s i  
b i l i d a d  de  r e b a j a s  de p e n a  a  f a v o r  de s a n c io n a d o s  que h a y a n  s id o  
d e c la r a d o s  r e s p o n s a b le s  de d e l i t o s  de e s c a s a  g ra v e d a d  ( " t e r c e r  
g ra d o  de c u l p a b i l i d a d "  s e R a la  l a  m e n c io n a d a  le y )  o h ag a n  a lg û n  
d e s c u b r im ie n to  de i n t e r é s  e n  b e n e f i c i o  de  l a  c o l e c t i v i d a d ,  c i e n  
c i a s ,  a r t e s  o i n d u s t r i a s .
E l  t e x t o  de l a  c i t a d a  l e y  e s  e l  s i g u i e n t e :
LEY 3 DE 19 1 4  
(DE 19 DE OCTUBRE)
Que r e fo rm a  y  d e ro g a  v a r i a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ô d igo  Pe
n a l .
LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMA,
DECRETA:
A r t i c u l o  1 9 . La a c c iô n  p a r a  l a  im p o s ic iô n  de l a  p e n a
—24*”
p o r  d e l i t o  que no p u e d a  i n v e s t i g a r s e  s i n e  a  v i r t u d  de a c u s a c iô n  
le g d lm e n te  i n t e n t a d a ,  p r e s c r i b e  p e r  e l  t r a n s c u r s o  de s e i s  m e ses .
E l  e s t a b l e c i m i e n t o  o p o r tu n o  de l a  a c u s a c iô n  in te r ru m p e  
e l  tô r r a in o  p a r a  l a  p r e s c r i p c i ô n  a  que se  r e f i e r e  e l  i n c i s o  a n te  
r i o r .
C a d u c a râ  l a  a c c iô n  s i  s u s  t r â m i t e s  se  p a r a l i z a n  d u r a n te  
s e i s  m eses c o n s é c u t iv e s »  p e r  c u lp a  d e l  a c t o r .  En t a l  c a s e  s e  dé­
c r e t  a r  à  e l  d e s i s t i m i e n t o  de e l l a  y  e l  n é g o c ié  s e r â  a r c h iv a d o , 
s i n  p e r j u i c i o  de l a s  r e c la r a a c io n e s  a  que te n g a  d e re c h o  e l  a c u s a -  
do p e r  c o s t a s  y  g a s to s  de l a  a c u s a c iô n .
A r t i c u l e  2 9 . E l  a s e s in o  e n  l e s  c a s e s  mâs g r a v e s  e s p e c l P i  
c a d o s  e n  l e s  e c h o  p r im e r e s  nûm eros d e l  a r t i c u l e  586 d e l  c ô d ig o  
P e n a l ,  s u f r i r à  l a  p e n a  de q u in c e  a  v e i n t e  afïos de p r e s i d i o ;  y  en  
e l  c a s e  raenos g r a v e  que s e f ia la  e l  nûm ero 92 d e l  mismo a r t i ­
c u l e ,  l a  p e n a  de doce  a  15 afios de l a  raism a p e n a .
P a r â a r a f o . L as misroas p e n a s ,  se g û n  l e s  c a s e s ,  se  a p l i c a -  
r â n  a l e s  d é l i t é s  que d e te rm in a n  l e s  a r t i c u l e s  174 y  644 d e l  C& 
d ig o  P e n a l  y  e l  a p a r t é  p r im e re  d e l  a r t i c u l e  624 d e l  misme C ô d ig o .
A r t i c u l e  1 2 . A l e s  r e e s  de l e s  d é l i t é s  de h e m ic id ie  sim  
p le m e n te  v e l u n t a r i e ,  h e m ic id ie  i n v e l u n t a r i e ,  h e r i d a s  o m a ie s  -  
t r a t a m i e n t e s  de e b r a ,  que s e a n  p a d r e s  de f a m i l i a ,  que h a y a n  cenœ 
t i d o  e l  d e l i t o  p e r  p r im e r a  v e z ;  que h ay a n  s id e  c a l i f i c a d e s  e n  l a  
s e n t e n c i a  e n  t e r c e r  g r a d e  de c u l p a b i l i d a d  h a b ie n d e  s i d e  c o n s t a n -  
te m e n te  b u e n a  su  c o n d u c ta  a n t e r i o r  a l  d e l i t e  c o rn e tid e  y  que en  
c u m p lir a ie n te  de  su  p e n a  h ay a n  e b s e r v a d e  c o n d u c ta  i n t a c h a b l e ,  p g  
d r â  e l  P e d e r  E j e c u t i v e ,  p r e v i e  in fo rm e  f a v o r a b le  d e l  D i r e c t o r  
d e l  P r e s i d i o ,  r e b a j a r l e s  h a s t a  l a  m i t ad  de l a  p e n a  que l e s  h a y a  
s i d e  im p u e s ta .
A r t i c u l e  42 .L a  raisraa r e b a j a  s e r â  c e n c e d id a  a l  r e e  de
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c u a lq u ie r  d e l i t o  que, habiendo observado conducta in ta c h a b le , en  
cum plim iento de su pena, descubra o in v e n te  a lg o  que pueda s e r  
C a lif ic a d o  coroo b é n é f ic ie  p û b lic e  n e c e s a r ie  e  que fa v e r e z ca  de 
manera n o ta b le  alguna de la s  c i e n c ia s ,  de la s  in d u s tr ia s  o de 
la s  a r te s .
P a r â q r a f e . P atra e l  r e c e n e c im ie n to  de e s t a  g r a c i a  e s  i n ­
d i s p e n s a b l e  que s e  p ru e b e  de roanera  i r r e f u t a b l e  quç e l  r e e  h a  s i ,  
do  r e a lm e n te  e l  d e s c u b r id e r  e  i n v e n t e r .
A r t i c u l e  5 9 . Q uedan d e r e g a d e s  l e s  a r t i c u l e s  4 8 , 9 4 , 5 9 7 , 
59 9 , 622 y  e l  a p a r t é  f i n a l  d e l  a r t i c u l e  6 2 4 ; r e fe rm a d e s  l e s  a r ­
t i c u l e s  57 , 15 2 , 174 y  6 4 4 , y  r e f e r m a d e  y  a d i c ie n a d e  e l  a r t i c u l e  
144 d e l  C ô d igo  P e n a l .
Dade en  Panam â a  l e s  d i e z  y  s e i s  d l a s  d e l  mes de  O c tu b re  
de m il  n o v e c ie n te s  c a t e r c e .
E l  P r é s i d e n t e
C i r e  U r r i e l a
E l S e c r e t a r i e
J  .M .F e m â n d e z
R e p û b lic a  de P euiam â.- P e d e r  E j e c u t i v e  N a c ie n a l .  P a -  
namâ 19 de O c tu b re  de 1914 .
P u b l lq u e s e  y  e j e c û t e s e .
BELISARIO POREAS
E l S e c r e t a r i e  de G e b ie rn e  y  J u s t i c i a
J u a n  B. S e s a .
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EL CODIGO PBKAL PAHAMSliO DS 1916
I .  lOTRODUCCION 
I I .  FUBi-JTSS DEL CODIGO PSi^AL DS 1916
I I I .  EL CODIGO PBi^AL DE 1916
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I .  INTRODUCCION
L uego de n u e s t r a  v o l u n t a r i à  s e p a r a c iô n  de C o lo m b ia , e l  3 
de n o v iem b re  de 1904 , c o n t in u a r o n  r i g i e n d o  en  Panam â l a s  l e y e s  
c o lo m b ia n a s ,  c o n  l a s  m o d i f ic a c io n e s  p r o p ia s  d e l  cam bio  p o l i t i c o  
o p e ra d o . C o n tin u ô  r i g i e n d o ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  e l  C ôd igo  P e n a l  c o -  
lo m b ia n o  de 1 8 9 0 .
E l l o  no s i g n i f i c a ,  s i n  em bargo , que l a s  a u t o r i d a d e s  p a n a  
méfias q u i s i e r a n  que e l  cam b io  p o l i t i c o  o p e ra d o  de j  a s e  i n t a c t  a s  
l a s  e s t r u c t u r a s  j u r l d i c a s  c o lo m b ia n a s  e x i s t a n t e s  e n  e s e  mornento 
e n  Panam â, p u e s  p r o n to  e x i s t i ô  e n  e l  ânim o de n u e s t r o s  g o b e rn a n -  
t e s  e l  d e s e o  de e x p e d i r  u n a  l e g i s l a c i ô n  n e ta m e n te  panam efia.
A l i g u a l  que c u a n d o  C o lom bia  s e  sepeurô de B spafla e n  e l
s i g l o  p a s a d o  y  se  p r o d u jo  l a  r u p t u r a  p o l l t i c a  co n  r e s p e c t o  a  l a  
C orona e s p a f io la ,  mâs no  l e g i s l a t i v e ,  e n  Panam â s i g u i e r o n  v ig a n ­
t e s  l a s  l e y e s  c o lo m b ia n a s  aûn  d e s p u é s  de l a  s e p a r a c iô n  o c u r r i d a  
e l  3 de n o v iem b re  de 1 9 0 3 .
Cuando t a n  s ô lo  h ab lem  t r a n s c u r r i d o  u n o s  d l a s  d e s p u é s  de 
l a  d e c l a r a c i ô n  de in d e p e n d e n c ia  d e l  Is tm o  de Panam â de C o lo m b ia , 
s e  d e s ig n ô  l a  p r im e ra  c o m is iô n  c o d i f i c a d o r a  de Panam â a  f i n  de 
que e l  p a l s  se  r i g i e r a  p o r  l e y e s  a u té n t i c a m e n te  panam eflas.
La r u p t u r a  p o l l t i c a  co n  C o lom bia  r e q u e r l a  su  c o n s o l i d a -
c iô n  a  t r a v é s  de u n a s  l e y e s  p r o p i a s ,  p o r  l o  que e r a  l ô g i c o  de e^.
p e r a r  que e n  l o s  d e s e o s  de c o d i f i c a c i ô n  e x i s t e n t e s  s e  r e h u s a r a  
to d o  a c e r c a ra ie n to  a  l a  m a te r i a  c o lo m b ia n a  que d u r a n te  t a n t o  t ie m  
po r i g i ô  e n  n u e s t r o  p a l s .
P o r  m edio  de u n  D e c re to  s e  c r e a n  dos c o m is io n e s  i n t e g r a -  
d a s  p o r  av o g a d o s  y  p r e s i d i d a s  am bas p o r  e l  s e c r e t a r i o  de J u s t i ­
c i a  ( e q u i v a l l a  a  M in i s t r e  de J u s t i c i a ) , e n c a r g a d a s  de r e d a c t a r  
l o s  p r o y e ç to s  de c ô d ig o  ( l ) .
“ 33—
De e s t a s  c o m is io n e s ,  u n a  d e b ia  r e d a c t a r  l o s  p r o y e ç to s  de 
C ô d ig o s  C i v i l  y  P r o c e s a l ;  l a  o t r a ,  l o s  p r o y e ç to s  de C ô d ig o s  de C£ 
m e rc io .  M inas y  P e n a l .
P a r a  l a  r e d a c c iô n  d e l  p r o y e c to  de C ôd igo  P e n a l  s e  nombrô 
a  l o s  s e f lo re s  in o c e n c io  GALINDO, J u a n  A. HENRigüEZ y  A braham  JESO 
RIH, q u ie n e s  d e b ia n  c u m p li r  su  l a b o r  a  mâs t a r d a r  e l  d i a  15 de 
e n e r o  de 1 904 . ( 2 ) .
De l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  c o m is iô n  a n t e s  s e f ia la d a  
no  te n em o s c o n s t a n c i a .  Es de su p o n e r  que d ic h a  C om isiôn  no  d iô  
l o s  r e s u l t  ad o s  e s p e r a d o s ,  to d a  v e z  que e n  e l  mismo afîo , me d i  a n te  
l a  Ley 37 de  1904 ( 3 ) ,  s o b re  " a d o p c iô n  de c ô d ig o s  y  r e f o r m a to r i a  
de u n a  d i s p o s i c i ô n  d e l  C ôd igo  C i v i l " ,  l a  A sam blea  N a c io n a l a u t o -  
r i z ô  a l  S efio r P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b lic a  p a r a  que d e s ig n a r a ,  c o n  
C 2L râc ter p e rm a n e n te  u n a  c o m is iô n  de t r è s  c iu d a d a n o s  " c o m p é te n te s  
e  id ô n e o s "  p a r a  que a s u ra ie s e  e l  com prom ise  de r e d a c t a r  l o s  p ro y e c  
t o s  que se  c o n v e r t i r l a n  e n  c ô d ig o s  de l a  jo v e n  r e p û b l i c a .
P ro d u c to  de l a  a u t o r i z a c i ô n  a n t e s  rae n c io n a d a  e l  s e h o r  P re  
s i d e n t e  de l a  R e p û b l ic a ,  D r. M anuel AMADOR GUERRERO, m ed ia n t e  De­
c r e t o  114 de 1904  ( 4 ) d e s ig n ô  a l  D r. B e l i s a r i o  PORRAS e n c a rg a d o  
de r e d a c t a r  l o s  p r o y e ç to s  de C ô d ig o s  p e n a l  y p r o c e s a l .
P a r a  c o m p le ta r  d ic h a  l a b o r  s e  l e  c o n c e d iô  a l  D r. PORRAS, 
e n  e l  D e c re to  c i t a d o ,  e l  p a z o  de u n  a h o .
v e n c id o  e l  p la z o  e n  c u e s t i ô n ,  PORRAS no p r e s e n tô  l o s  p ro  
y e c to s  que l e  f u e r o n  encornendados. R e sp e c to  a  l o s  t r a b a j o s  p o r  é l  
r e a l i z a d o s ,  podem os s e f î a l a r  q u e , no  heraos e n c o n tr a d o  c o n s t  a n c ia  
a lg u n a .
Al cab o  de v a r i o s  an o s  d e s d e  que f u e r a  PORRAS c o m is io n a d o  
p a r a  t a n  magna o b r a ,  s i n  que se  p r e s e n t a r a n  lo s  p r o y e ç to s  d e s e a -  
d o s ,  e l  G o b ie rn o  N a c io n a l ,  h a c iô n d o s e  ec o  d e l  c la m o r  t a n t o  d e l  
p u e b lo  como de lo s  e s p e c i a l i s t a s ,  d i c t a  e l  D e c re to  136  de 1907 (5 )
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m e d ia n ts  e l  c u a l  s e  f i j a  l a  f e c h a  to p e  e n  l a  que d ében  s e r  p r e s e n  
ta d o s  a l  E j e c u t iv o  l o s  p r o y e ç to s  encornen d ad o s  a  l a  C o m isiô n  C o d i-  
f i c a d o r a .
E l  D e c re to  e n  c u e s t i ô n ,  de 12 de n o v ie m b re , e s t a b l e c e  que 
lo s  p r o y e ç to s  d e b e r ia n  s e r  e n t r é g a d o s  a  mâs t  ardeur e l  d i a  15 dé 
n o v ie m b re  de e s e  mismo aR o.
Los r o tu n d o s  y  s u c e s iv o s  f r a c a s o s  que s e  p r o d u c tan  r a o t i -  
v a n  l a  e x p e d ic iô n  d e l  D e c re to  127 de 1913 ( 6 ) ,  m e d ia n te  e l  c u a l  
se  c r é a  u n a  n u e v a  C o m is iô n  e n c a r g a d a  de r e d a c t a r  l o s  p r o y e ç to s  
e n  c u e s t i ô n ,  s ie n d o  e n  a q u e l l a  f e c h a  P r e s i d e n t s  de l a  R e p û b lic a  
a l  D r. B e l i s a r i o  PORRAS.
E l  r e f e r i d o  D e c re to  s e R a la  e n  su  p a r t e  m o tiv a  que " l a  c ^  
d i f i c a c i ô n  n a c io n a l  e s  u n a  o b r a  de im p e r io s a  n e c e s id a d  se g û n  é l  
pau recer de l a  m a y o ria  de l o s  j u r i s t e s  d e l  p a i s ,  p o r  l o  que d eb é  
a c o m e te r s e  su  e j e c u c iô n  s i n  re ta u rd o  a lg u n o , p o r  c u a n to  s e r â  u n  
g r a n  b e n e f i c i o  p a r a  to d o s  l o s  h a b i t a n t e s  de  l a  R e p û b lic a  p r e s e n -  
t a r l e  o rd e n a d o s ,  c l a r o s  y  a c c e s i b l e s  a  to d a s  l a s  i n t e l i g e n c i a s ,  
l a s  l e y e s  p e rm a n e n te s  que e n  é s t a  d eb en  o b s e r v e r s e " .
En s u s  i n i c i o s  l a  C o m isiô n  e s tu v o  co m p u e s ta  p o r  t r è s  m ie g  
b r o s :  F acu n d o  MITTIS DtJRAN, J u l i o  J .  FABREGA y  J u a n  A. HENRigUEZ, 
P o s t e r io r r a e n t e , p o r  D e c re to  141 de 1913 ( 7 ) ,  s e  in c o r p o r a r o n  a  
l a  c i t a d a  C o m is iô n  l o s  s e f lo r e s  C a r lo s  A. MENDOZA, S a n t ia g o  DE LA 
GUARDIA, A ngel UGARTE, R ic a rd o  J .  ALFARO, L u is  ANDERSON y  O s c a r  
TERAN.
M e d ia n te  l a  Ley 49  de  1914 ( 8 ) ,  p o r  m edio  de l a  c u a l  s e  
d i e t a n  a lg u n a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  C o d i f i c a c iô n  N acio— 
n a l ,  s e  e s t a b l e c i e r o n  - e n  fo rm a  p o r  demâs s u s c i t a -  l a s  b a s e s  s o ­
b r e  l a s  que d e b ia  e x p e d i r s e  e l  nuevo  C ôd igo  P e n a l  ( 9 ) ,  cuyo  t e x ­
t o  re p ro d u c im o s  a  c o n t in u a c iô n ;
1 . I n v i ô l a b i l i d a d  de  l a  v i d a  hum ana.
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2 . P r e s c r i p c i ô n  de p e n a s  p e r p é t u a s ,  in f a m a n te s ,  de 
c o n f i s c a c iô n  y  l a s  que im p l iq u e n  in c a p a c id a d  c i v i l  
p e rm a n e n te , l o  mismo que p r o h i b i c i ô n  de a p l i c a r l a s  
a n t e s  d e l  f a l l o  d e f i n i t i v e .
3 . R e t r o a c t iv id a d  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e n a le s  en  
c u a n to  f a v o r e c e n  a l  r e o ,  s i n  p e r j u i c i o  de l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  c i v i l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
4 .  I m p o s ic iô n  de p e n a s  s o la ro e n te  p o r  a c to s  u  o m i- 
s iô n e s  c a l i f i c a d o s  de d e l i t o s  p o r  l e y e s  a n t e r i o -  
r e s  a  su  p e r p e t r a c i ô n .
C o r re s p o n d iô  d i r e c ta m e n te  a l  D r. A n g el UGARTE, M a g is t r a -  
do de l a  C o r te  Suprem a de J u s t i c i a  de H o n d u ra s , e s p e c ia lm e n te  
c o n t r a t a d o  p a r a  e s t e  f i n ,  r e d a c t a r  e l  p r o y e c to  de C ôd igo  P e n a l  
q u e , lô g ic a m e n te ,  t é n i a  como roodelo  in m e d ia to  a l  C ôd igo  P e n a l  
h o n d u re fîo  v ig e n te  e n  a q u e l  moment o , que a  su  v e z  se  i n s p i r a b a  en  
e l  C ô d igo  P e n a l  e s p a n o l  de 1870 .
No e n  v an o  h a  d ic h o  JIMENEZ DS ASUA r e s p e c to  d e l  C ôdigo  
h o n d u re fîo  que "no  s ô lo  p e r te n e c e  a  l a  f a m i l i a  de l o s  C ô d ig o s e s -  
t r e c h a m e n te  d e r iv a d o s  d e l  e s p a f lo l ,  s i n o  que e s  e s t e  mismo, co n  
l i g e r a s  d i f e r e n c i a s ,  h a s t a  e l  p u n to  de que en  l a  m ayor p a r t e  de 
l o s  e œ t i c u lo s  se  h an  h ec h o  u n a  t r a n s c r i p c i ô n  l i t e r a l "  ( 1 0 ) .
I I .  FUSNTES DEL CODIGO PENAL DE 1916
A) EL CODIGO PENAL ESPAROL DE 1870
E l C ôd igo  P e n a l  e s p a f lo l  de 1848 h a  s e r v id o  de b a s e  p a r a  
l a  e l a b o r a c iô n  de l o s  s i g u i e n t e s  t e x t o s  p e n a le s  que h a n  r é g id o  
h a s t a  e l  mornento a c t u a l  e n  B sp ah a  ( 1 1 ) .  "Con é l  - a d v i e r t e  RODRX 
GUB2 MOURULLO- co m ien z a  y a  l a  fo r ro a c iô n  h i s t ô r i c a  d e l  a c t u a l "  
( 12) .
De e s t a  fo rm a , como e u i te c e d e n te  d e l  C ôd igo  de 1870 e n -
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c o n tra m o s  e l  de 1848 y  l a s  m o d i f ic a c io n e s  que é s t e  s u f r i ô  con l a  
r e fo rm a  p e n a l  de 1 8 5 0 , p r o d u c to  de u n a  i n s a t i s f a c i ô n  r e s p e c to  de 
c i e r t a  l i b e r a l i d a d  c o n t e n id a  e n  a q u ô l .
En 1869 se  p le m te a  l a  u r g e n te  n e c e s id a d  de  h a c e r  c ô n so n a  
l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l  v ig e n te  co n  l a  n u e v a  C o n s ti t u c i ô n  que se h g  
b l a  a p ro b a d o  e s e  a îio , como c o n s e c u e n c ia  d e l  cam b io  p o l i t i c o  o c u -  
r r i d o .
La c o n t r a d i c c i ô n  e x i s t e n t e  e n t r e  l a  C o n s ti t u c i ô n  de c o r ­
t e  e m in e n te m e n te  l i b e r a l ,  y  l a  l e g i s l a c i ô n  p u n i t i v a  e n  a q u é l e n -  
to n c e s  v i g e n t e  d e sd e  1850 , de  a c e n tu a d o  c a r â c t e r  c o n s e r v a d o i ,  p g  
so  de  r e l i e v e  l a  n e c e s id a d  de r e f o r m a r  l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l  a  
c o r t o  p l a z o ,  e n  a q u e l lo s  a s p e c to s  cuyo  e n f r e n ta m ie n to  co n  e l  te j^  
t o  c o n s t i t u c i o n a l  m a n te n ia  u n  c l im a  de d e s a s o s ie g o  e  i n s e g u r id a d .
E l  C ôd igo  t é n i a  626 a r t i c u l e s  y  e s t a b a  d i v i d i d o  e n  t r è s  
l i b r e s ,  que a  su  v e z  e s t a b a n  e s t r u c t u r a d o s  en  t i t u l o s ,  c a p i t u l e s  
y  s e c c io n e s .
En a l  LIBRO PRIMERO s o b re  " D is p o s ic io n e s  g é n é r a l e s  so b re  
lo s  d e l i t o s  y  f a i t a s ,  l a s  p e r s o n a s  r e s p o n s a b le s  y  l a s  p e n a s"  e n -  
c o n tra m o s  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c to s :  "De lo s  d e l i t o s  y  f a i t a s ,  de 
l a s  c i r c u n s t e u i c i a s  que ex im en  de r e s p o n s a b i l i d a d  c r i m i n a l ,  l a  
a t e n û a n  o l a  a g ra v a n "  ( T i t u l o  l ) , "De l a s  p e r s o n a s  r e s p o n s a b le s  
de l o s  d e l i t o s  y  f a l t a s "  ( T i t u l o  I I ) ,  "De l a s  p e n a s "  ( T i t u l o  I I I ) ,  
"De l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l "  ( T i t u l o  I V ) , "De l a s  p e n a s  e n  que 
i n c u r r e n  l o s  que quebrem tgm  l a s  s e n t e n c i a s  y l o s  que d u r a n te  u n a  
c o n d e n a  d e l in q u e n  de nu ev o " ( T i t u l o  V) y  "De l a  e x t i n c i ô n  de l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  c r im in a l "  ( T i t u l o  V I ) .
P o r  su  p a r t e  e l  LIBRO SECUNDO s o b r e  " D e l i t o s  y  su s  p en a s"  
t r a t a  a  p r o p ô s i t o  de l o s  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  e x t e r i o r  
d e l  E s t ado" ( T i t u l o  l ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  C o n s t i t u c iô n  ( T i t u l o  
I I ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  e l  o rd e n  p û b l ic o "  ( T i t u l o  I I I ) ,  "De l a s  f a l .
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s e d a d e s "  ( T i t u l o  IV ) . "De l a  i n f r a c c i ô n  de l e y e s  s o b re  in h iu n a c ig  
n é s ,  de l a  v i o l a c i ô n  de s e p u l t u r a s  y  de l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s g  
lu d  p û b l i c a "  ( T i t u l o  V ), "De lo s  ju e g o s  y  r i f a s "  ( T i t u l o  V I ) ,
"De l o s  d e l i t o s  de l o s  e m p le a d o s  p û b l i c o s  e n  e l  e j e r c i c i o  de su s  
c a r g o s "  ( T i t u l o  v i i ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s "  ( T i t u l o  V I I I ) ,  
" D e l i t o s  c o n t r a  l a  h o n e s t id a d "  ( T i t u l o  I X ) , "De lo s  d e l i t o s  con ­
t r a  e l  h o n o r"  ( T i t u l o  X ), " D e l i t o s  c o n t r a  e l  e s t a d o  c i v i l  de l a s  
p e r s o n a s "  ( T i t u l o  X I ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  y  s e g u r id a d "  
( T i t u l o  X I I ) ,  "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d "  ( T i t u l o  X I I I ) ,  
"De l a  i r a p ru d e n c ia  t e m e r a r i a "  ( T i t u l o  XIV) y  " D is p o s ic io n e s  gene  
r a l e s "  ( T i t u l o  XV).
E l LIBRO TERCERO t r a t a  "De l a s  f a l t a s  y  s u s  p e n a s"  que 
s e  r e f i e r e  a :  "De l a s  f a l t a s  de imp r e n t  a  y  c o n t r a  e l  o rd e n  p û b l i .  
co "  ( T i t u l o  l ) ,  "De l a s  f a l t a s  c o n t r a  l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s  y 
ré g im e n  de l a s  p o b la c io n e s  ( T i t u l o  I I ) ,  "De l a s  f a l t a s  c o n t r a  
l a s  p e r s o n a s "  ( T i t u l o  I I I ) ,  "De l a s  f a l t a s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d "  
( T i t u l o  IV ) ,  y  " D is p o s ic io n e s  coraunes a  l a s  f a l t a s "  ( T i t u l o  V ) . 
P o se e  e l  C ô d ig o , aderaâs , u n a  " D is p o s ic iô n  f i n a l " .
"L a r e fo rm a  de 1870 - s e R a la  JIMENEZ DE ASUA- f u e  p a r a  PQ, 
n e r  de a c u e rd o  l a  l e y  p e n a l  co n  l a  C o n s t i t u c iô n  de 1869" ( 1 3 ) .
No e n  v an o  h a  s e R a la d o  SAINZ CAOTERO que l a  r e fo rm a  de 
l a  l e g i s l a c i ô n  a n t e r i o r  a l  C ô d ig o  de 1870 " h a b ia  de t e n e r  l u g a r  
im p u ls a d a  p o r  e l  cam b io  de rurobo p o l i t i c o  d e l  p a l s ,  que se  i n i -  
c i a  con  l a  R e v o lu c iô n  l i b e r a l  y  p r o g r e s i s t a  de 1868" ( 1 4 ) .
"L a  r e fo rm a  p e n a l  de 1 8 7o - p r e p a r a d a  fu n d a m e n ta im e n te  p o r  
l o s  p r â c t i c o s ,  y  e n  p a r t i c u l a r ,  p o r  G r o i z a r d -  p r e t e n d i ô  a n te  t o ­
do p o n e r  de a c u e rd o  e l  C ô d ig o  P e n a l  co n  u n a  C o n s t i t u c iô n  que e r a  
r a d ic a lm e n te  d i s t i n t a  a  l a  de 1845" h a  s e n a la d o  co n  n o ta b le  é n f ^  
s i s  BARBERO SAKTOS ( 1 5 ) .
E l t r a s f o n d o  p o l i t i c o  de e s t a  r e fo rm a  de 1870 e s  in d u d a -
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b l e ,  s i  b ie n  e s t o  no s i g n i f i c a  que s e a  l a  û n i c a  f i n a l i d a d  que e n  
e l l a  su b y a c e .
En o p in iô n  de ANTON ONECA ( 1 6 ) ,  e l  f i n  que se  p r o p u s ie -  
ro n  l o s  l e g i s l a d o r e s  de 1870 podem os a n a l i z a r l o  e n  t r è s  ô rd e n e s  
d i s t i n t o s ,  a  s a b e r :
- " P r o t é g e r  p e n a lm e n te  l a  C o n s t i t u c iô n  de 1869 ta n to  en  
l a  o r g a n iz a c iô n  de l o s  p o d e r e s  p o l i t i c o s  de l a  N aciôn  
como e n  e l  r e c o n o c im ie n to  de l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s .
- "H u m a n iz a r  e l  C ô d ig o  co n fo rm e  a  l o s  i d é a l e s  r a i t ig a d o r e s  
de l o s  p a r t i d o s  r e p r e s e n t ad o s  en  l a s  C o r te s ,  c u y a s  i d e a s  
e n  m a te r i a  p e n a l  p r o c e d i an  de l a  I l u s t r a c i ô n ,
- " C o r r e g i r  a lg u n o s  p r e c e p to s  que a p a r e c i a n  d e f e c tu o s o s  
t é c n ic a m e n te  c o n s i d e r a d o s  y  aûn  en  e l  comûn s e n t i r  de 
l a s  g e n t e s " .
De l a  raisraa o p in iô n  que l a  a n t e r i o r  e s  BARBERO SANTOS 
cu an d o  a f i r m a  que "No s e  l i m i t ô ,  em pero , l a  r e f o rm a  de 1870 a  a r  
ro o n iz a r  e l  C ôd igo  P e n a l  co n  l o s  p r e c e p to s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  Los 
l e g i s l a d o r e s  d e l  afîo 1870 a p r o v e c h a ro n  l a  o c a s iô n  p a r a  r e a l i z c i r  
o t r a s  dos c l a s e s  de m o d i f i c a c io n e s :  u n a  de c a r â c t e r  t é c n i c o ; o t r a s  
de c a r â c t e r  p o l i t i c o  o t e n d i e n t e s  a  o t o r g a r  u n a  m ayor h u m a n iz a -  
c iô n  a l  C ô d ig o "  ( 1 7 ) .
Con r e l a c i ô n  a  l a  l e g i s l a c i ô n  v ig e n te  d e s d e  1850 l a  r e f o r  
ma de 1870 s u p r im iô  e l  t i t u l o  r e f e r e n t e  a  l o s  " d e l i t o s  c o n t r a  l a  
r e l i g i ô n "  y  a n a d iô  l o s  " d e l i t o s  r e l a t i v e s  a l  l i b r e  e j e r c i c i o  de 
l o s  c u i t o s "  y  l o s  " d e l i t o s  c o m e tid o s  co n  o c a s iô n  d e l  e j e r c i c i o  
de l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s "  r e c o n o c id o s  e n  l a  C o n s t i tu c iô n  de  
1869 .
A p e s a r  de l a s  im p o r ta n t i s im a s  c r i t i c a s  que c o n t r a  e s t e  
C ôd igo  fo rm u lô  e n  su  o p o r tu n id a d  SILVELA, u t i l i z a n d o  e l  s e u d ô n i-  
mo de E l i a s  V i s l l û  ( 1 8 ) ,  d e s t a c a  JIMEfJEZ DE ASUA, e n  f a v o r  de d i.
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ch o  t e x t o ,  que " d i f i c i l m e n t e  p u ed e  l o g r a r s e  h o y  un  le n g u a je  mâs 
e l e g a n t e  y  c l a r o ,  a  l a s  v e c e s  c a s t i z o  y  s o n o ro  que e l  que u s 6  -  
n u e s t r o  l e g i s l a d o r  d e l  70" ( 1 9 ) ,  c a l i f  i c a c i ô n  que ta m b ié n  h a  pues, 
t o  de m a n if i e s t o  DSL ROSAL a l  p l a n t e a r  l a  e l e g a n t e  t e r r a i n o lo g ia  
de  e s t e  C ôd igo  e n  l a  "C onm eraoraciôn" de  su  c e n t e n a r i o  ( 2 0 ) .
De u n a  fo rm a  mâs p a r t i c u l a r  podem os s e R a la r  que e n  1870 
s e  s u p r im ie r o n  r e s p e c to  d e l  C ôd igo  a n t e r i o r ,  e n t r e  o t r o s  a s p e c ­
t o s ,  l a  a g r a v a n te  de u s a r  a rm as p r o h i b i d a s ;  l a  p e n a  de s u j e c i ô n  
a  l a  v i g i l a u i c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s ;  l a  r e g u l a c i ô n  s o b re  v a g o s  y 
m a le a n te s ;  l a s  p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d  p e r p é tu a s ,  p u e s  se  
in c lu y ô  l a  l i b e r t a d  de l o s  se m c io n ad o s  d e s p u é s  de c u m p li r  30 aRos 
de p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d ;  l a  p e n a  de a u rg o lla ; l a  e c ^ is te n c ia  de 
l a  p e n a  c a p i t a l  como p e n a  û n ic a ;  y ,  l a  s u s t i t u c i ô n  - a  p r o p ô s i t o  
d e l  c o n c u r s o  de d e l i t o s -  d e l  s i s te m a  de a c u m u la c iô n  m a t e r i a l  p o r  
e l  de a c u ra u la c iô n  j u r l d i c a .
Ademâs, e s  p r e c i s o  s e R a la r  que ta m b ié n  s e  r e s t r i n g i ô  co n  
s id e r a b le m e n te  e l  c a s t id o  de l a  " c o n s p i r a c iô n "  y  " p r o p o s ic iô n " ,  
r e g r e s â n d o s e  a s i  a l  s i s te m a  u t i l i z a d o  e n  e l  C ôd igo  de 1848 y  se  
a t e n û a  n o ta b le m e n te  l a  fo rm a  de e j e c u t a r  l a  p e n a  de m u e r te ,  que 
aû n  s e  m a n tie n e  e n  e s t e  C ôd igo  ( 2 1 ) .
Como c u e s t i o n e s  in c o n g r u e n te s  p a r a  a q u e l l a  é p o c a  JIMENBZ 
de ASUA y  ANTON ONECA d e s ta c a n  l a  e x i s t e n c i a  de l a  l la m d a  "p e n a  
d e l  t o r p e " , " e l  t r i u n f o  de C e l e s t i n a "  a  p r o p ô s i t o  d e l  a d u l t e r i o  
y  l a  "p e n a  de h e r e n c ia "  ( 2 2 ) .
F in a lm e n te ,  podem os s e R a la r  que e s t e  C ôd igo  in t r o d u c e  l a  
a g r a v a n te  de v a g a n c ia ;  e l  d e l i t o  de d i s p a r o  de arm as de f u e g o ;  
y ,  l a  a g r a v a n te  de p u b l i c id a d  m e d ia n te  u s o  de m ed io s g r â f i c o s ,  
e n t r e  o t r a s  n o v e d a d e s .
S i  b ie n  e s  c i e r t o  que no  p re te n d e ro o s  h a c e r  un  e s t u d i o  s ^  
b r e  e l  C ôd igo  P e n a l  e s p a R o l de 187o , no  podem os d e j a r  p a s a r  p o r
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a l t o  a lg u n a  c o n s id e r a c iô n  a l  r e s p e c t o ,  p u e s  como b ie n  a n o t a  MEZ- 
GER e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a  l e g i s l a c i ô n  no p u ed e  c o m p re n d e rse  s i n  
c o n o c e r  l a  t r a d i c i ô n  l e g i s l a t i v a  que a n te c e d e  a  a q u e l l a  ( 2 3 ) .
R e f e r e n c i a s  muy p r é c i s a s  y  c o m p lé ta s  s o b r e  e s t e  C ôd igo  
p u ed e n  s e r  e n c o n t r a d a s  e n  l a s  o b r a s  c i t a d a s  e n  e s t e  a p a r t a d o , a s i  
como e n  l a s  o b r a s  e s p a f io la s  de " P a r t e  G e n e ra l"  (2 4 )  y ,  p a r t i c u -  
leu rm en te , e n  Nünez BARBE RO que h a  e s c r i t o  d e t e n i  dam ent e  a l  r e s p e c  
t o  ( 2 5 ) .
B) EL CODIGO PENAL HONDÜRBSO DS 1906
E l  C ôd igo  P e n a l  h o n d u re fîo  de  1906 (2 6 ) e s  e l  p r o d u c to  de 
l a  m e z c la  o  c o m b in a c iô n  de l o s  t e x t o s  p e n a le s  de 1898 y  1880 . E l  
C ôd igo  de 1898 t é n i a  como a u i te c e d e n te  a l  C ôd igo  e s p a f lo l  de 1870 
y  e l  de 1880  a l  c h i l e n o  de 1874 , q u e  s e  b a s a b a  e n  e l  e s p a f lo l  de 
1848 ( 2 7 ) .
Como.r e s u l t ado  de e s t a  f u s i ô n  de d i v e r s e s  t e x t o s  e l  c ô d i ­
go h o n d u re n o  de 1906 , t o d a v i a  v i g e n t e ,  s ig u e  co n  b a s t a n t e  f i d e i i -  
d ad  a l  raodelo  e s p a f lo l  de 1870 y  u n a  c o ra p a ra c iô n  d e l  a r t i c u l a d o  y  
e s t r u c t u r a  de ambos t e x t o s  n o s  o b l i g a  a  t e n e r  que r e c o n o c e r  t a l  
r e a l i d a d .
E s te  C ôd igo  de 1906 e s  e l  r e s u l t ado  de l a  l a b o r  de  u n a  
su b c o m is iô n  de l a  C o m isiô n  G e n e ra l  de L e g i s la c iô n  d e s ig n a d a  e l  
14 de  n o v ie m b re  de 1904 , fo rm a d a  p o r  l o s  a b o g a d o s  R a f a e l  ALVARA­
DO MANZANO y  Je rô n im o  ZBLAYA ( 2 8 ) .
Con to d a  r a z ô n  h a  s e f la la d o  JIMENEZ DE ASUA que e s t e  C ô d i 
go  h o n d u re fîo  "no  s ô lo  p e r te n e c e  a  l a  f a m i l i a  de l o s  C ô d ig o s  e s -  
t r e c h a m e n te  d e r iv a d o s  d e l  e s p a f lo l ,  s i n o  que e s  e s t e  m ism o, co n  
l i g e r a s  d i f e r e n c i a s ,  h a s t a  e l  p u n to  de que e n  l a  m ayor p a r t e  de 
l o s  a r t i c u l o s  se  h a  h ec h o  u n a  t r a n s c r i p c i ô n  l i t e r a l "  ( 2 9 ) .
Mâs r e c i e n t e m e n te , AROSEfiENA GUARDI A s e  m a n if  i e s t a  e n  
i g u a l  s e n t i d o  cu an d o  a l  m e n c io n a r  l a  e s t r e c h a  r e l a c i ô n  e n t r e  e l
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t e x t o  h o n d u re n o  y  e l  c ô d ig o  e s p a R o l de 1870 , a d v i e r t e  que "muy 
p o c a s  d i f e r e n c i a s  t é n i a  e l  c ô d ig o  hon d u reR o  d e l  e s p a R o l ,  a l  que 
c o p ia b a  c a s i  l i t e r a l m e n t e "  ( 3 0 ) ,
Ko q u ie r e  e s t o  s i g n i f i c a r  que e l  C ô d igo  hondureR o  s e a  e l  
m ismo e s p a R o l ,  p e r o  l a s  d i f e r e n c i a s  so n  t a n  m in im as que s e  p o d r ia  
e n t e n d e r  de e s a  fo rm a .
E l  C ôd igo  P e n a l  de H o n d u ras  de 1906 , a c tu a lm e n te  v i g e n t e , 
c o n s t a  de  595 a r t i c u l o s  y  u n a  " d i s p o s i c i ô n  f i n a l " ,  en  l a  que se  
o r d e n a  que em p iec e  s u  v i g e n c i a  a  p a r t i r  d e l  d i a  i s  de m arzo  de 
1906 y  d e r o g a ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  e l  C ô d igo  a n t e r i o r  de  29 de j u -  
l i o  de 1 898 .
D ich o  C ôd igo  c o n s t a  de t r è s  l i b r o s ,  d iv id i d o s  e n  t i t u l o s ,  
c a p i t u l o s  y  s e c c io n e s .  E l  c o n te n id o  de su s  l i b r o s  e s  e l  s i g u i e n t e :
LIBRO PRIl-ERO " ( s i n  d e n o m in a c iô n )" ,  "De lo s  d e l i t o s  y  f a i  
t a s  y  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que ex im en  de r e s p o n s a b i l i d a d  c r im i ­
n a l ,  l a  a t e n û a n  o l a  a g ra v a n "  ( T i t u l o  l ) ,  "De l a s  p e r s o n a s  r e s ­
p o n s a b le s  de l o s  d e l i t o s  y  f a l t a s "  ( T i t u l o  I I ) ,  "De l a s  p e n a s "  
( T i t u l o  I I I ) ,  "De l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l "  ( T i t u l o  IV ) , "De l a s  
p e n a s  e n  que i n c u r r e n  l o s  que q u e b r a n ta n  l a s  s e n t e n c i a s  y  l o s  que 
d u r a n te  u n a  c o n d e n a  d e l in q u e n  de n u ev o " ( T i t u l o  V) y  "De l a  e x t i n  
c i ô n  de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l"  ( T i t u l o  V I) ;  LIBRO SBGUNDO t r a ­
t a  de  l o s  " D e l i t o s  y  su s  p e n a s " :  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  e x ­
t e r i o r  d e l  E s ta d o "  ( T i t u l o  l ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  C o n s t i tu c iô n "  
( T i t u l o  I I ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  e l  o rd e n  p û b l i c o "  ( T i t u l o  I I I ) ,  "De­
l i t o s  r e l a t i v o s  a  l o s  f e r r o c a r r i l e s ,  t e l ô g r a f o s ,  t e lô f o n o s  y  c o -  
r r e o s "  ( T i t u l o  IV ) , "De l a s  f a l s e d a d e s "  ( T i t u l o  V ), "De l a  i n ­
f r a c c i ô n  de l a s  l e y e s  s o b r e  in h u m a c iô n , de l a  v i o l a c i ô n  de s e p u l, 
t u r a s  y  d e  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s a lu d  p û b l i c a "  ( T i t u l o  V I ) ,  "De 
l o s  ju e g o s  y  r i f a s "  ( T i t u l o  V I I ) , "De l o s  d e l i t o s  de l o s  em p lea ­
dos p û b l i c o s  e n  e l  e j e r c i c i o  de su s  f u n c io n e s "  ( T i t u l o  V I I I ) , -
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" D e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s "  ( T i t u l o  IX ) , " D e l i t o s  c o n t r a  l a  hg. 
n e s t i d a d " ( T i t u l o  X ), "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  h o n o r"  ( T i t u l o  
X I ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  e l  e s t a d o  c i v i l "  ( T i t u l o  X I I ) ,  "De lo s  d e l i  
t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  y  s e g u r id a d "  ( T i t u l o  x i l l ) ,  " D e l i t o s  con ­
t r a  l a  p r o p ie d a d "  ( T i t u l o  XIV) y  "De l a  im p ru d e n c ia  t e m e r a r i a "  
( T i t u l o  XV); e l  LIBRO TSRCERO t r a t a  "De l a s  f a l t a s  y  s u s  p e n a s " ;  
"De l a s  f a l t a s  de im p re n ta  y  c o n t r a  e l  o rd e n  p û b l ic o "  ( T i t u l o  I ) ,  
"De l a s  f a l t a s  c o n t r a  l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s  y  ré g im e n  de l a s  
p o b la c io n e s "  ( T i t u l o  I I ) ,  "De l a s  f a l t a s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s "  
( T i t u l o  I I I ) ,  "De l a s  f a l t a s  c o n t r a  l a  p ro p iec -c d "  ( T i t u l o  IV ) y  
" D is p o s ic io n e s  coraunes a  l a s  f a l t a s "  ( T i t u l o  V ).
En c u a n to  a  l a  p a r t e  g e n e r a l  de ambos t e x t o s  c a s i  no  h ay  
d i f e r e n c i a s  s u s t a n c i a l e s ,  s i n o  roeram ente f o r m a le s ,
E s ta b le c e  que l o s  d e l i t o s  s e  c l a s i f i c a n ,  de a c u e rd o  co n  
su  g ra v e d a d , e n  c r im e n e s ,  s im p le s  d e l i t o s  y  f a l t a s .  Los c r im e n e s  
so n  s a n c io n a d o s  co n  p e n a s  m a y o re s , ).os s im p le s  d e l i t o s  co n  p e n a s  
raen o res  y  l a s  f a l t a s  co n  p e n a s  c o r r e c c i o n a l e s  ( 3 1 ) .
La " e s c a l a  g e n e r a l "  de p e n a s  e s t a b l e c e  d i f e r e n t e s  c l a s e s  
de p e n a s  a  im p o n e r . E s ta s  pu ed en  s e r :  p e n a s  a f l i c t i v a s ,  p e n a s  no 
a f l i c t i v a s ,  p e n a s  c o r r e c c i o n a l e s , p e n a s  coraunes y  p e n a s  a c c e s o -  
r i a s  ( 3 2 ) .
Son p e n a s  a f l i c t i v a s : m u e r te .  p r e s i d i o  m ay o r, r e c l u s i ô n  
m ayor, r e l e g a c i ô n ,  i n h a b i l i t a c i ô n  a b s o lu t  a  e i n l i a b i l i t  a c iô n  e s p e  
c i a l ;  como p e n a s  no a f l i c t i v a s : p r e s i d i o  raenor, r e c l u s i ô n  m enor, 
c o n f in a m ie n to , d e s t i e r r o  y  s u s p e n s iô n ;  como p en a  c o r r e c c i o n a l  s g  
l o  ap c jrece  l a  p r i s i ô n ;  c o n s t  i t u y e n  p e n a s  co raunes: ro u it a ,  c a u c iô n  
y  l a  s u j e c i ô n  a  v i g i l a n c i a ;  y ,  f i n a l m e n t e ,  a p a re c e n  corao p e n a s  
a c c e s o r i a s : c a d e n a  o g r i l l e t e ,  d e g r a d a c iô n ,  i n t e r d i c c i ô n  c i v i l ,  
co ra iso  y  pago  de c o s t a s .
M e d ian te  u n a  r e fo rm a  c o n s t i t u c i o n a l  p o s t e r i o r  a  l a  e x p e -
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d i c i ô n  d e l  C ô d igo  P e n a l  de 1906 s e  d e c l a r ô  a b o l id a  l a  p e n a  de 
m u e r te .
E l  l i m i t e  mâximo de d u r a c iô n  de l a s  p e n a s  p r i v â t i v a s  de 
l i b e r t a d  e s  de 12 an o s  y  e l  p r o p io  C ôd igo  e s t a b l e c e ,  e n  u n a  " t a ­
b l a  d e m o s t r a t i v a "  s e R a la  l o s  d i v e r s o s  g ra d o s  (« d n im o , m edio  y  m^ 
xirao) de d u r a c iô n  de l a s  p e n a s .
P o r  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  p a r t e  e s p e c i a l ,  e n  e l  L ib r o  
I I  de é s t e  C ôd igo  e n c o n tra m o s  l a s  p equeR as d i f e r e n c i a s  que e x i s -  
t e n  e n t r e  ambos t e x t o s ,  a lg u n a s  de l a s  c u a l e s  son  d ig n a s  de m en- 
c iô n ;
La r e g u la c iô n  s o b re  l o s  " d e l i t o s  c o n t r a  l a  c o n s t i t u c i ô n "  
p r é s e n t a  ro o d a lid a d e s  muy p e c u l i a r e s  en  ambos t e x t o s ,  d e b id a s  mâs 
que n a d a  a  l a  r e s p e c t i v a  fo rm a  de g o b ie rn o  e n  c a d a  E s ta d o .
P o r  s e r  H onduras un  p a l s  r e p u b l i c a n o  y p r e s i d e n c i a l i s t a  
e n c o n tra m o s  que e l  C ôd igo  i n c lu y e  l o s  " d e l i t o s  c o n t r a  e l  P r é s i ­
d e n te  de l a  R e p û b lic a "  y  " l o s  Suprem os P o d e re s "  m ie n t r a s  que e n  
E sp a n a , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  a l u d e ,  co n  j u s t i f i c a c i ô n ,  a  l o s  "d e  
l i t o s  de l é s a  m a je s ta d "  y  " c o n t r a  l a s  C o r te s  y  su s  in d iv i d u o s  y  
c o n t r a  e l  C o n s e jo  de M i n i s t r e s " .
En e l  C ôd igo  hon d u reR o  a p a re c e n  u n a  s e r i e  de d e l i t o s  " r e  
l a t i v o s  a  l o s  f e r r o c a r r i l e s ,  t e l é g r a f o s ,  t e l é f o n o s  y  c o r r e o s "  
que no a p a r e c e n  e n  e l  m odelo  e s p a R o l .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  f a l s e d a d e s ,  e n  e l  t e x t o  p e n a l  
c e n tr o a m e r ic a n o  no e x i s t e n  l o s  " d e l i t o s  de f a l s i f i c a c i ô n  de l a  
f i r m a  o e s t a m p i l l a  R e a l y  f i r m a  de l o s  M i n i s t r o s " , au n q u e  l a s  co n  
d u c t a s  que su p o n g a n  e l  û l t im o  s u p u e s to  q u ed an  a b a r c a d a s  p o r  e l  
d e l i t o  de " f a l s i f i c a c i ô n  de d o cu m en te s  p û b l i c o s " .
P o r  û l t i m o ,  debem os s e R a la r  que e l  t i t u l o  f i n a l  de e s t e  
l i b r o  ( T i t u l o  XV: " D is p o s ic io n e s  g é n é r a l e s " )  e n  e l  C ô d igo  e s p a ­
R o l h a  d e s a p a r e c id o  e n  e l  h o n d u re n o  que t e r m in a  e l  m en c io n ad o  l i
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b ro  c o n  l a  " im p ru d e n c ia  t e m e r a r i a " .
I I I .  BL CODIGO PENAL DB 1916
A) INTRODUCCION
Doce aR os d e s p u é s  de n u e s t r a  s e p a r a c iô n  de C o lom bia  se  
a p ru e b a  e l  p r im e r  C ôd igo  P e n a l  panam eRo, m ed iem te  l a  L ey 2 de 1916 
( 3 3 ) ,  que r i g i ô  d e s d e  e l  i s  de j u l i o  de 1917 h a s t a  e l  16 de e n e ­
r o  de 1 9 2 3 , y a  que .a p a r t i r  d e l  17 de  e n e r o  de 1923 em pezô a  r é ­
g i r  e l  C ôd igo  s i g u i e n t e .
Un b a la n c e  d e l  e s t a d o  de n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  p a r a  c o ra ie n -  
zo s  de l a  s e g u n d a  d é c a d a  d e l  p r e s e n t e  s i g l o  n o s  m u e s tr a  l a  n u la  
e v o lu c iô n  l e g i s l a t i v a  d e l  p a l s ,  a  p e s a r  de que n o s  h ab lam o s  s e p a -  
ra d o  de C o lom bia  a  p a r t i r  d e l  3 de n o v ie m b re  de 1903 , p u e s to  que 
aûn  r e g i a  e n  Panam â l a  l e g i s l a c i ô n  c o lo m b ia n a  v ig e n te  a l  momento 
de l a  s e p a r a c iô n  de a q u e l  herm ano p a l s .
La " D is p o s ic iô n  F i n a l "  d e l  C ô d igo  de 1916 d e c l a  a s i :  "E l 
p r é s e n t e  C ôd igo  co m en z a râ  a  r é g i r  e l  la  de J u l i o  de  1 917 , y  d e s d e  
e s a  f e c h a  q u ed a  d e ro g a d o  e l  c ô d ig o  P e n a l  Colom bieuio de 18 de Oc­
t u b r e  de 1890 , v i g e n t e  hoy  e n  e s t a  R e p û b l ic a ,  a s i  como to d a s  l a s  
l e y e s  y  d i s p o s i c i o n e s  que s e  o p o n g an  a  l a s  d e l  p r é s e n t a " .
S ie n d o  e s t a  l a  s i t u a c i ô n ,  c a r e c e  de v e r a c id a d  l a  a s e v e r a -  
c i ô n  de QUIlfTANO RIPOLLES cu ahdo  s e R a la  que "Aûn d e s p u é s  de l o g r a  
da  l a  p le n a  s o b e r a n la  s i g u i ô  p r e v a l a n t e  e l  s i s t e m a  c o lo m b ia n o , no 
p ro m u lq â n d o se  u n  C ôd igo  o e n a l  panaroeRo h a s t a  a l  1% de n o v ie m b re  
de 1 9 2 2 . que e s ,  co n  a lg u n a s  m o d i f ic a c io n e s  no  s u s t a n c i a l e s ,  e l  
mismo a c tu a lm e n te  e n  v ig o r "  (3 4 ) (E l, s u b ra v a d o  e s  n u e s t r o ) .
C i e r t o  e s  que e l  C ôd igo  P e n a l  a lu d id o  e s  e l  a c tu a lm e n te  
v i g e n t e ,  con  u n a  g r a n  c a n t id a d  de m o d i f i c a c io n e s ,  s u s t a n c i a l e s  
u n a s  y  u e s a f o r tu n a d a s  o t r a s ,  p e r o  no  f u e  e l  p r im e r  C ôd igo  P e n a l 
panam eRo, y a  que t a l  h o n o r  l e  c o r r e s p o n d iô  a l  C ôd igo  de 1 9 1 6 .
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La Ley 2 de  1916 no r e c o g iô  e l  t e x t o  d e l  C ôd igo  P e n a l ,  
n i  e l  d e  l o s  o t i 'o s  C ô d ig o s  que m e d ia n te  e l l a  f u e r o n  s a n c io n a d o s  
p o r  e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b l ic a ,  D r. B e l i s a r i o  PORRAS,
M e d ia n te  l a  Ley e n  c u e s t i ô n  se  a p ro b a ro n  lo s  C ô d ig o s  P e­
n a l ,  de C orn erc io , de M in as, F i s c a l ,  C i v i l  y  J u d i c i a l  y  s e  d i s p u -  
so  que d o s  e je r o p la r e s  de u n a  e d i c i ô n  c o r r e c t e  y  e sm e ra d a  d e  c a d a  
uno de e s t o s  c ô d ig o s ,  a u t o r i z a d o s  c o n  l a  f i r m a  d e l  P r é s i d e n t e  de 
l a  R e p û b lic a  y  d e l  S e c r e t a r i o  de  G o b ie rn o  y  J u s t i c i a ,  d e b ia n  s e r  
d e p o s i t a d o s  e n  e l  d e sp a c h o  de e s t e  f u n c i o n a r i o ,  dos e n  l a  C o r te  
Suprem a de J u s t i c i a  y  d o s  e n  e l  A rc h iv e  N a c io n a l .
E l a r t .  3 de  e s t a  l e y  s e H a la b a  que " E l t e x t o  de l o s  e jem  
p l a r e s  im p re s o s  a u t o r i z a d o s  d e l  modo que s e  e x p r e s a  e n  e l  a r t i c u ­
l e  a n t e r i o r ,  s e  t e n d r â  p o r  e l  t e x t o  a u t é n t i c o  de lo s  C ô d ig o s  e n  
r e f e r e n c i a ,  d e b e r â n  c o n t e n e r  a l  p r i n c i p i o ,  e l  t e x t o  de l a  p r é s e n ­
t e  Ley; y  l a s  f i r r a a s  a u t ô g r e f a s  de que t r a t a  e l  a r t i c u l o  2 9 , s e -  
r â n  p u e s ta s  a l  p i e  de e l l a  e n  e l  l u g a r  c o r r e s p o n d ie n te  e n  l o s  
e je m p la r e s  que d eb e n  s e r  a u t o r i z a d o s  y  d e p o s i ta d o s 'c o n f o r m e  a  d i ­
ch o  a r t i c u l o " .
La e d i c i ô n  o f i c i a l  m e n c io n a d a  a n te r io r r o e n te  f u e  r e a l i z a d a  
e n  e l  aflo 1 917 . S eg û n  c o n s t  a  e n  l a  p o r t a d a  d e l  C ôdigo  l a  e d i c i ô n  
f u e  im p re sa  e n  l a  c iu d a d  de B a r c e lo n a ,  e n  l o s  " T a l l e r e s  de A r t e s  
G r à f i c a s  de H e n r ic h  y  C ^". s i t u a d o s  en  l a  c a l l e  de C ô rc e g a , 348 .
I n e x p l i c a b l e m e n te  l a  e d i c i ô n  o f i c i a l  e n  c u e s t i ô n  c a r e c e  
de l a " e x p o s i c i ô n  de  m o tiv o s "  d e l  C ô d ig o , f e c h a d a  e l  d i a  10 de 
a g o s to  de 1916 ( 3 5 ) ,  que d e b id o  a  su  b re v e d a d  n o s  p e rm itim o s  t r a ^  
c r i b i r  a  c o n t in u a c iô n :
"A l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l  s e  c o n c e d e  hoy e n  lo s  p a i ­
se  s  mâs a d e l a n t a d o s ,  e x c e p c io n a l  im p o r ta n c i a .  Y e l  f e  
nômeno se  e x p l i c a  p e r f e c t a m e n te ; e s  que l a s  s o c i e d a -  
d e s  m o d ern as no v e n  y a  l a s  l e y e s  p e n a le s  como i n s t r u -
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m ento  de  t o r t u r a  o de c a s t i g o ,  s in o  p o r  m edio  de d e f e n  
s a  de l o s  i n t e r e s e s  i n d i v i d u a l e s  y  c o l e c t i v o s .  Los pue 
b lo s  de mâs i n t e n s a  c i v i l i z a c i ô n  no p r e te n d e n  y a  c a s t i  
g a r  a  l o s  que a t a c a n  l o s  i n t e r e s e s  s o c i a l e s ,  s i n o  d e -  
f e n d e r s e  de e l l o s  e n  fo rm a  a d e c u a d a  y  c o n v e n ie n te .  
Cam bio t a n  r a d i c a l ,  que h a  v a r i a d o  e l  c o n c e p to  de l a  
f u n c iô n  p e n a l ,  e n n o b le c iô n d o la  a l  mismo t ie m p o , h a  -  
t r a i d o  c o n s ig o  donde q u i e r a  l a  n e c e s id a d  de r e v i s a r  
l o s  v i e j o s  C ô d ig o s y  de d i c t a r  n u e v a s  l e y e s  b a s a d a s ,  
no  y a  e n  e l  e ra p ir ism o  m e d ie v a l ,  s in o  e n  fu n d a m e n to s  -  
p e r f e c t am en te  c i e n t l f i c o s .
" S ig u ie n d o  l a  l e y  f a t a l  d e l  p r o g r e s o ,  a  l a  c u a l  
no  p u ed en  s u s t r a e r s e  n i  hom bre n i  p u e b lo s ,  hem os s e n -  
t i d o  ta m b ié n  n o s o t r o s  l a  n e c e s id a d  de r e v i s a r  m u e s tr a s  
i n s t i t u c i o n e s  p e n a l e s ,  y  de a h l  que au n q u e  e n  e l l a s  no  
e x i s t i e r a n  l a  d i s p e r s i ô n  y  c o n f u s iô n  que en  l a s  l e y e s  
c i v i l e s  p r o c e s a l e s ,  p o r q u e , a  d i f e r e n c i a  de é s t a s  l a s  
te n ia m o s  e n  un  s o lo  c u e r p o ,  c o n s id é r a  e l  P o d e r  E j e c u t i  
v o  i n d i s p e n s a b le  en co roendar ta m b ié n  a  l a  h o n o r a b le  Co­
m is iô n  C o d i f i c a d o r a  a  l a  p r e p a r a c iô n  de un  n u ev o  C ô d i­
go P e n a l  que v e n g a  a  s u s t i t u i r  a l  que hoy  n o s  r i g e ,
" D e sg ra c ia d a m e n te  l a s  c o n d ic io n e s  d e l  p a i s ,  no  han  
p e r m i t  id o  h a c e r  u n  C ôd igo  a b s o lu t  am en te  m o d em o , para  
a p l i c a r  e l  c u a l  n o s  h a b r l a  f a i t a d o  p e r s o n a l  c o n v e n ie n -  
te m e n te  p r e p a ra d o ;  p e r o  co n  to d o ,  e l  P r o y e c to  v ie n e  a  
m e jo r a r  un  e s t a d o  de c o s a s  c o n t r a  e l  c u a l  h a  v e n id o  
c la roando  de tie m p o  a t r â s  l a  c o n c ie n c ia  p û b l i c a .
"A d o le ce  e l  C ôd igo  co lo m b ia n o  h a s t a  hoy  v i g e n t e ,  
e n t r e  o t r o s  d e f e c t o s ,  de e x c e s o  de r i g o r ,  en  m uchos c ^  
S O S ,  c o n t r a  l o s  p a r t i c u l a r e s  d e l in c u e n te s  y e x tre m a d a
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l e n i d ad  p a r a  co n  lo s  f u n c i o n a r i o s  p û b l i c o s  i n f i e l e s  e n  
u n a  u  o t r a  fo rm a  a l  m andato  r e c i b i d o  d e l  p u e b lo ,  En e l  
n uevo  c ô d ig o  no e x i s t e  e s t a  i n j u s t i f i c a b l e  d i f e r e n c i a .
"T am bién  h a  d e s a p a r e c id o  l a  s u t i l  d i s t i n c i ô n  e n t r e  
l a  t e n t a t i v a  y  e l  d e l i t o  f r u s t r a d o .  T a l  d i s t i n c i ô n ,  -  
s i n  a lc a n c e  p r â c t i c o  a lg u n o ,  no  t i e n e  mâs v a l o r  que e l  
p u ra m e n te  a c a d é m ic o , y  h a  p a r e c id o  p o r  t a n t o  c o n v e n ie n  
t e  e l i m i n a r l a  p a r a  e v i t a r  la m e n ta b le s  y  e n o jo s a s  con fi^  
s i o n e s e n t r e  lo s  e n c a rg a d o s  de a p l i c a r  l a  l e y .
"La p e n a  mâxima que a h o r a  s e  f i j a  p a r a  un  s o lo  d e ­
l i t o ,  a l c a n z a  û n ic a m e n te  a  v e i n t e  a n o s  de p r e s i d i o ,  e n  
t a n t o  que e l  C ôd igo  c o lo m b ia n o  c o n s ig n a b a  l a  p en a  de 
m u e rte  y  f i j a b a  e l  mâximum de l a  p e n a  te m p o r a l  en  v e i n  
t i c i n c o  aR os. Los p a i s e s  que mâs h a n  e s tu d ia d o  e s t a s  
c u e s t i o n e s  - e l l o  e s  s a b id o -  m a n tie n e n  to d o s  l a  s e p a r a ­
c iô n  a b s o l u t a  de l o s  a n t i s o c i a l e s  n a to s  e i n c o r r e g i -  
b l e s ,  d i f i r i e n d o  û n ic a m e n te  e n  l a  raan era  de p r a c t i c a r ­
i a :  u n o s  l a  cu rap len  p o r  m edio  de e l im in a c iô n  y  o t r o s  
p o r  l a  s e g r e g a c iô n  d e f i n i t i v a  que e n  p r i n c i p i o  l a  s u s -  
t i t u y e n ;  p e r o  corao no d ebe l e g i s l a r s e  c o n t r a  l a  co n ­
c i e n c i a  de l o s  p u e b lo s ,  û n ic o s  so b e rem o s de l a s  dem o- 
c r a c i a s ,  y  como a q u i  re p u g n a n  a l  s e n t i r a ie n to  p û b l i c o  
t a n t o  l a s  e j e c u c io n e s  c a p i t a l e s  como l a  p r i s i ô n  p e r p é ­
t u a ,  l a  H o n o ra b le  C o m isiô n  C o d i f i c a d o r a  h a  e s ta d o  in d u  
d a b le m e n te  en  l o  j u s t o  f i j a n d o  e l  l i m i t e  mâximo de l a  
p e n a  t a l  como lo  h a  h e c h o .
" S u s t i t u y e  e l  nuevo  C ôd igo  l a  r e b a j a  de p e n a  p o r  
l a  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  y e s t a b l e c e  tsu n b ién  e l  aum ento  
de p e n a  p a r a  lo s  d e l i n c u e n t e s  que o b s e rv e n  m a la  co n d u c  
t a  e n  l a  p r i s i ô n .  Ambas in n o v a c io n e s  que g u a rd a n  e n t r e
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s i  in t i m a s  r e l a c i o n e s  y  que s e  fu n d a n  e n  un  mismo p r i n ­
c i p i o  so n  re c o m e n d a b le s .
" C o n s id e ra n d o  e n  co n j u n t o  e l  p r o y e c to ,  p u ed e  d e c i r -  
s e  que e s  un  c u e rp o  de l e y e s  ra e tô d ic o ,  c l a r o  y  s e n c i -  
l l o ,  s u p e r i o r  co n  niucho a l  C ô d ig o  P e n a l  v i g e n t e " .
La R e p û b lic a  de Panam â se  m an tuvo  f i e l  a  l a  t r a d i c i ô n  pu
n i t i v a  h i s p â n i c a  a l  momento de a d o p ta r  su  p r im e r  C ô d ig o , s i  b ie n
no podem os e f i r m a r  que f u e  e s e  e l  p r o p ô s i t o  de n u e s t r a s  a u t o r i d g  
d e s  a l  c o n t r a t a r  a l  D r. A ngel UGARTE p a r a  e l a b o r a r  e l  P ro y e c to  
de n u ev o  C ôd igo  P e n a l .
R é s u l t a  l ô g i c o ,  no  o b s t a n t e ,  que UGARTE s i g u i e r a  e l  mode 
lo  de su  p a i s ,  y a  que lo  c o n o c ia  muy b ie n ,  que se  i n s p i r a b a  en  
l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a f io la ,  p u e s  como h a  s e f la la d o  BACIGALUPO " s i  hu 
b i e r a  que d i s t i n g u i i '  e t a p a s  e n  l a  h i s t o r i a  de l a  l e g i s l a c i ô n  p e ­
n a l  L a t in o a r a e r ic a n a ,  p o d r i a  a f i r m a r s e  que e x i s t e  u n a  p r im e r a  ôpo
c a ,  p o s t e r i o r  a  l a  in d e p e n d e n c ia ,  que s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  adoo 
c iô n  d e  m o d e lo s h i s p â n ic o s  de l e g i s l a c i ô n  p e n a l"  ( 3 6 ) .
Una c o m p a ra c iô n  d e l  c ô d ig o  h o n d u re n o  co n  e l  c ô d ig o  p a n a -  
raefio n o s  l l e v a  a  l a  c o n c lu s iô n  de que e l  C ôd igo  panameflo de 1916 
s u p e rô  a lg u n a s  de l a s  d e f i c i e n c i a s  que se  c o n te n ia n  e n  a q u ô l ,  de 
modo que s i  b ie n  e s  c i e r t o  que se  b a s a  e n  é l ,  l o  m e jo ra  e n  v a r i ^  
d a s  c u e s t i o n e s .
B) ESTRUCTUPvA
E l C ôd igo  P e n a l  de 1916 c o n s t a b a  de 570 a r t i c u l o s  y  u n a  
" d i s p o s i c i ô n  f i n a l "  r e l a t i v a  a  su  v i g e n c i a ;  e s t a b a  d iv id i d o  e n  
dos l i b r o s  y  e s t o s ,  e n  t i t u l o s ,  c a p i t u l o s  y  s e c c io n e s .
E s ta b a  e s t r u c t u r a d o  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a : LIBRO PRIMERO 
s o b re  " D e l i t o s ,  c i r c u n s t a n c i a s  e x i ro e n te s ,  a t e n u a n te s  o a g r a v a n -  
t e s  de  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l"  ( T i t u l o  I I ) ,  " P e r s o n a s  r e s p o n s a -
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b l e s  de  l o s  d e l i t o s "  ( T i t u l o  I I I ) ,  "De l a s  p e n a s "  ( T i t u l o  IV ) ,  
" Q u e b ra n ta m ie n to  de s e n t e n c i a s  y  n u e v a  d e l in c u e n c i a "  ( T i t u l o  V ) . 
y  " E x t i n c iô n  d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l"  ( T i t u l o  V I) ;  LIBRO SE- 
GÜIIDO s o b re  " C l a s i f i c a c i ô n  de d e l i t o s  y  a p l i c a c i ô n  de p e n a s " ;  
" D e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  d e l  E s ta d o "  ( T i t u l o  l ) ,  " D e l i t o s  
c o n t r a  l a  C o n s t i t u c iô n "  ( T i t u l o  I I ) ,  ' . 'D e l i to s  c o n t r a  e l  o rd e n  pû  
b l i c o "  ( T i t u l o  I I I ) ,  " D e l i t o s  r e l a t i v o s  a  f e r r o c a r r i l e s ,  t e l é g r ^  
f o s ,  t e l é f o n o s  y  c o r r e o s "  ( T i t u l o  IV ) ,  " F a ls e d a d e s "  ( T i t u l o  V ), 
" i n f r a c c i ô n  de l a s  l e y e s  s o b r e  in h u m a c io n e s  y  v i o l a c i ô n  de  sepul^ 
t u r a s  y  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s a lu d  p û b l i c a "  ( T i t u l o  V I ) ,  " J u e g o s  y  
r i f a s "  ( T i t u l o  V I I ) ,  " D e l i t o s  de  l o s  e ra p lea d o s  p û b l i c o s  en  e l  
e j e r c i c i o  de  su  c a rg o "  ( T i t u l o  V I I l ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o ­
n a s "  ( T i t u l o  I X ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  h o n e s t id a d "  ( T i t u l o  X ), "De 
l i t o s  c o n t r a  e l  h o n o r"  ( T i t u l o  X I ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  e l  e s t  ado  c i .  
v i l "  ( T i t u l o  X I I ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  y  s e g u r id a d "  ( T i ­
t u l o  X I I I ) ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d "  ( T i t u l o  XIV) e " Im p ru -  
d e n c ia  T e m e r a r ia "  ( T i t u l o  XV).
Aunque e s t e  C ôd igo  c a r e c e  de u n  l i b r o  a  p r o p ô s i t o  de l a s  
f a l t a s ,  que e n  Panaraâ se  r é g u l a  a  t r a v ô s  de l e y e s  a d ra in is t r a t i -  
v a s  ( 3 7 ) ,  u n a  c o m p a ra c iô n  de  su  e s t r u c t u r à  co n  l a  -del C ôd igo  hon  
d u re h o  de 1906 no  d e j a  d u d a  a c e r c a  de l a  i n f l u e n c i a  de é s t e  e n  
a q u é l .
E l  C o d ig o  peuiameno, s i n  em b arg o , no  e s  u n a  c o p ia  e x a c t  a  
d e l  h o n d u re flo  de 1906 , s i  b i e n  e n  m uchos a s p e c to s  l a  s e m e ja n z a  
e s  enorm e y  e n  m uchos a r t i c u l e s  se  h a  h ech o  u n a  t r a n s c r i p c i ô n  
que p u d ie ra m o s  c a l i f i c a r  de " l i t e r a l " .
T o ta lm e n te  nuevo  e s  e l  " T i t u l o  P r im e ro "  d e l  L ib ro  I  que 
se  r e f i e r e  a  " d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s "  en  donde e n c o n tra m o s  i n ­
s e r t  a d a s  , y  c l a r o  e s t â  f o r z a d a s ,  n u m é ro sa s  c u e s t i o n e s  de c a r& c -  
t e r  a d j e t i v o .  En d ic h o  t i t u l o  a p a r e c e n  ra e z c la d a s  n o c io n e s  de D e-
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r e c h o  p e n a l  m a t e r i a l  y  f o r m a l ,  t a n  v a r i a d a s  como " j u r i s d i c c i ô n  
p e n a l"  ( 3 8 ) ,  " e x t r a d i c i ô n "  ( 3 9 ) ,  " e x c a r c e l a c i ô n "  ( 4 0 ) ,  " r e i n c i -  
d e n c ia "  ( 4 1 ) ,  " l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  y  aum ento  de p e n a "  (4 2 )  e  -  
" i n d u i t o s  y  c o n m u ta c io n e s "  ( 4 3 ) .
C) CONTENIDO
F o r  l o  que r e s p e c t a  a l  L ib r o  P r im e ro  podem os s e f l a l a r  que 
c o n s a g r a  u n a  d e f i n i c i ô n  d e l  d e l i t o  y  d é te r m in a  e n  quô c a s o s  s e  -  
e x t i e n d e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  a  un  s u j e t o  p o r  h e c h o s  q u e , au n  
que no c o n s t i t u y e n  d e l i t o  consum ado , so n  ra e re c e d o re s  de  p e n a  a  
j u i c i o  d e l  l e g i s l a d o r  ( 4 4 ) .
B n t ie n d e  p o r  d e l i t o  " l a s  a c c io n e s  y  o m is io n e s  v o l u n t a -  
r i a s  p e n a d a s  p o r  l a  l e y " ,  que " s e  r e p u ta n  v o l u n t a r i a s ,  s a lv o  que 
c o n s t e  l o  c o n t r a r i o "  y  s i n  to ra a r  e n  c o n s id e r a c iô n  s i  " e l  m al e j&  
e u ta d o  f u e r e  d i s t i n t o  d e l  que s e  p ro p u so "  e l  s u j e t o  r e a l i z a r .
E l C ôd igo  d é c l a r a  p u n ib le  "n o  s ô lo  e l  d e l i t o  consum ado , 
s in o  ta m b iô n  l a  t e n t a t i v a "  (4 5 ) y  s e f ia la  que l a  c o n s p i r a c i ô n  y  
l a  p r o p o s i c i ô n  paura c o m e te r  d e l i t o  s ô lo  so n  s a n c io n a d a s  cu an d o  
l a  l e y  e x p re s a m e n te  l o  d e te r m in e  ( 4 6 ) .
C o n s a g ra  u n  a m p lio  c a t â lo g o  de c i r c u n s t a n c i a s  e x im e n te s  
( 4 7 ) ,  a t e n u a n te s  ( 4 8 ) y  a g r a v a n te s  (4 9 ) de r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l .
Como p e r s o n a s  r e s p o n s a b le s  de l o s  d e l i t o s  s e H a la d o s  a  l o s  
a u t o r e s  ( 5 0 ) ,  c ô m p lic e s  ( 5 1 ) y  e n c u b r id o r e s  ( 5 2 ) ,  de  modo que i n  
c l u i a  e n  l a  r e g u la c iô n  de  l a  p a r t i c i p a c i ô n  f i g u r a s  como l a  r e c e £  
t a c i ô n  y  l a  p r o t e c c i ô n  de  m a lh e c h o re s .
R e s p e c to  de l a s  p e n a s ,  s i e n t a  e l  p r i n c i p i o  de que no  s e  
c a s t i g a r a u i  l o s  d e l i t o s  c o n  p e n a  que no e s t é  e s t a b l e c i d a  p o r  l e y  
a n t e r i o r  a  su  p e r p e t r a c i ô n  ( 5 3 ) y ,  adem âs, r e c o n o c e  l a  r e t i o a c t i  
v id a d  de l a  l e y  p e n a l  f a v o r a b l e ,  s a lv o  que h a y a  s e n t e n c i a  e j e c u -  
t o r i a d a  ( 5 4 ) .  E s t a b l e c e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  que e l  p e rd ô n  d e l  o f e n -  
d id o  e n  a q u e l lo s  d e l i t o s  que s e  c o n s id e r a n  de c a r â c t e r  p û b l ic o s
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no  e x t in g u e  l a  a c c iô n  p e n a l ,  p e ro  s i  l a  c i v i l  e n  l o  que r e s p e c t a  
a l  que p e r d o n a  ( 5 5 ) .
C l a s i f i c a  l a s  p e n a s  en  p r i n c i p a l e s  y  a c c e s o r i a s  ( 5 6 ) ,  Co 
mo P e n a s  o r i n c i o a l e s  s e f ia la b a  l a s  s i g u i e n t e s :  p r e s i d i o ,  r é c l u ­
s i o n ,  r e l e g a c i ô n ,  e x t ra H a m ie n to ,  p r i s i ô n ,  c o n f in a m ie n to ,  d e s t i e -  
r r o ,  i n h a b i l i t a c i ô n  a b s o l u t a ,  i n h a b i l i t a c i ô n  e s p e c i a l ,  s u s p e n ­
s i o n ,  m u lta  y  c a u c iO n  y  s u je c iO n  a  l a  v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d ^  
d e s ;  como p e n a s  a c c e s o r i a s . t e n i a  s o la m e n te  e l  co m iso  y  e l  p ag o  
de c o s t a s ,  a  l a s  que a n a d ia  l a  i n h a b i l i t a c i ô n  y  l a  s u s p e n s io n  
cu a n d o  l a  l e y  d e c l a r a b a  que o t r a s  p e n a s  l a s  l le v a b a u i c o n s ig o  -  
(57X
E l C ô d ig o  d i s p o n l a  que e l  l i m i t e  mâximo de p e n a  p o r  un  
s o lo  d e l i t o  e r a  de v e i n t e  ah o s  ( 5 8 )  y  e n  c u a n to  a  l a  m u l t a ,  se  
d i s p o n l a  que no p o d ia  e x c e d e r  de 2 .0 0 0  b a lb o a s  ( 5 9 ) .
Se e s t a b l e c e  que l a  p e n a  de " p r e s i d i o "  im p o n ia  a l  s u j e ­
t o  l a  o b l ig a c iO n  de t r a b a j a r  e n  o b r a s  p û b l i c a s  y  e l  d e b e r  de -  
u s a r  c a d e n a  o g r i l l e t e  cu an d o  se  c o n s id é r é  n e c e s a r io  ( 6 0 ) .
L as p e n a s  p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d  de " r e c l u s i ô n "  y  " p r i ­
s iô n "  su p o n e n  p a r a  e l  r e o  e l  d e b e r  u  o b l i g a c i ô n  de t r a b a j a r  e n  
l a s  l a b o r e s  n o rm a le s  y  o r d i n a r i a s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  c a r c e l a ­
r i  o donde cu m p len  su  p e n a  ( 6 1 ) .
La " r e l e g a c iô n "  c o n s i s t e  en  l a  t r a s l a c i ô n  de u n  r e o  a 
u n a  c o l o n i a  p e n i t e n c i a r i a ,  e s t a b l e c i d a  e n  u n a  i s l a  h a b i t a d a  de 
l a  R e p û b lic a ,  co n  l a  o b l ig a c i ô n  de r s s i d i r  e n  e l l a ,  s o ra e tid o  a  
l a  o b l ig a c i ô n  de o b s e r v a r  lo s  re g la m ie n to s  a l l i  e s t a b l e c i d o s  ( 6 2 ) .
E l " e x t r a h a m ie n to "  su p o n e  l a  e x p u l s io n  d e l  r e o  d e l  t e r r i  
t o r i o  de l a  r e p û b l i c a  ( 6 3 ) i
Se e n t i e n d e  p o r  " c o n f in a m ie n to "  l a  t r a s l a c i ô n  d e l  r e o  a  
o t r a  p o b la c iô n  de l a  R e p û b lic a  co n  l a  p r o h i b i c i ô n . de s a l i r  de 
e l l a  ( 6 4 ) .  I m p l ic a ,  adem âs, l a  s u j e c i ô n  a  l a  v i g i l a n c i a  de l a s
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a u t o r i d a d e s .
P o r  " d e s t i e r r o "  se  e n t i e n d e  l a  e x p u l s iô n  d e l  r e o  de u n  
r a d i o  d e te rm in a d o  d e l  l u g a r  donde se  c e l e b r ô  e l  j u i c i o ,  que en  
n in g û n  c a s o  p o d ia  e x c e d e r  de l o s  c i e n  k i lô iu e t r o s  ( 6 5 ) .
La p e n a  de " i n h a b i l i t a c i ô n "  e s t â  c o n c e b id a  e n  fo rm a  " ab­
s o l u t  a"  y  " e s p e c i a l " .  La p r im e r a  com prende c a r g o s  y  o f i c i o s  pû­
b l i c o s ,  d e re c h o s  p o l i t i c o s  y  p r o f e s io n e s  t i t u l a r e s ;  l a  seg u n d a , 
a lg û n  c a r g o  y  o f i c i o  p û b l i c o ,  d e re c h o  p o l i t i c o  o p r o f e s i ô n  t i t u ­
l a r  e n  c o n c r e t e  ( 6 6 ) .
La " s u s p e n s io n "  a p a r e c e  c o n f ig u r a d a  como l a  i n h a b i l i d a d  
p a r a  e l  e j e r c i c i o  de a lg û n  c a r g o  u  o f i c i o  p û b l i c o ,  d e re c h o  p o l i ­
t i c o  o p r o f e s i ô n  t i t u l a r  y  l a  in c a p a c id a d  p a r a  o b te n e r  o t r o s  an& 
lo g o s  d u r a n te  e l  t ie m p o  de c o n d e n a  ( 6 7 ) .
P o r  m edio  de l a  p e n a  de " c a u c iô n "  se  im pone a l  s a n c io n a -  
do l a  o b l i g a c i ô n  de p r e s e n t e r  u n  f i a d o r  s o lv e n te  que r e s p o n d a  de 
que a q u é l  no e j e c u t a r â  e l  m al que se  t r a t a  de e v i t a r ,  pagando  en  
c a s o  de e j e c u t a r s e ,  l a  c a n t id a d  que e l  t r i b u n a l  h a y a  e s t a b l e c i d o  
( 68 ) .
Como com plem ento  de l a  p e n a  de c a u c iô n ,  s e  d is p o n e  que 
s i  e l  s u j e t o  no  c u m p lie re  c o n  r e n d i r  l a  f i a n z a  s e h a la d a ,  e l  t r i ­
b u n a l  c o r r e s p o n d i e n te  l e  a p l i c a r â  l a  p e n a  de " d e s t i e r r o "  p o r  e l  
tô rm in o  que e s t im e  c o n v e n ie n te .
E l a r b i t r e  j u d i c i a l  c o n c e d id o  de e s t a  fo rm a  e r a  e x tre m e  
dciraente a m p lio , p u e s  s e  p o d ia  im p o n e r c u a l q u i e r  té rm in o  de d u r a -  
c iô n  p a r a  e l  " d e s t i e r r o "  aunque  e l  l i m i t e  mâximo de e s t a  p en a , 
como e l  de c u a l q u i e r  o t r a ,  e r a  de 20 a d o s .
Como l a  û l t i m a  de l a s  p e n a s  p r i n c i p a l e s  a p a r e c i a  l a  " s u ­
j e c i ô n  a  l a  v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s " , de modo que e l  p e n a -  
do  se  e n c o n t r a b a  so ra e tid o  a  u n a  s e r i e  de o b l ig a c i o n e s  e s t a b l e c i -  
d a s  e n  e l  C ô d ig o , que en  c a s o  de in c u m p lim ie n to  p o d ia  s i g n i f i c a r
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p a r a  e l  s u j e t o  l a  im p o s ic iô n  de u n a  p e n a  de p r i s i ô n  no m ayor de 
un  ano  ( 6 9 ) .
Sn l o  que a ta n e  a  l a s  " p e n a s  a c c e s o r i a s "  e l  C ôd igo  en ­
t i e n d e  p o r  " c o m iso "  l a  p é r d id a  de l o s  e f e c t o s  que p r o v ie n s n d e l  
d e l i t o ,  a s i  como lo s  in s t r u m e n to s  u t i l i z a d o s  e n  l a  e j e c u c i ô n  d e l  
m ism o, s a lv o  que se  d e m u e s tre  p e r t e n e c e r  a  t e r c e r a s  p e r s o n a s  no 
r e s p o n s a b le s  d e l  d e l i t o  ( 7 0 ) .
S I  p ag o  de " c o s t a s "  compre n d e  f a n t o  l a s  p r o c e s a l e s  como 
l a s  o e r s o n a l e s  y  o t r o s  g a s to s  o c a s io n a d o s  p o r  e l  j u i c i o  que no e s  
t é n  i n c l u i d o s  como c o s t a s  ( 7 1 ) .
Se e s t a b l e c e  un  o rd e n  de p r e l a c i ô n  e n  c a s o  de que lo s  h a ­
b e r e  s d e l  s u j e t o  no s e a n  s u f i c i e n t e s  p a r a  c u b r i r  l a  r e s p o n s a b i l i ­
d ad  p e c u n i a r i a  d e l  mismo ( 7 2 ) .
L as p e n a s  de " r e c l u s i ô n "  y  " c o n f in a m ie n to "  l le v a u i como 
" a c c e s o r i a "  l a  de i n h a b i l i t a c i ô n  e s p e c i a l ;  l a  " p r i s i ô n "  y  a l  "d e £  
t i e r r o "  l l e v a n  como " a c c e s o r i a "  l a  p en a  de s u s p e n s iô n  ( 7 3 ) ;  l a  
i n h a b i l i t a c i ô n ,  s e a  a b s o l u t e  o e s p e c i a l ,  cu an d o  se  im pone como 
p e n a  p r i n c i p a l  l l e v a  l a  a c c e s o r i a  de m u lta  que f i j a b a  p r u d e n c i a i ­
me n te  e l  T r i b u n a l ,  aunque  no d e be e x c e d e r  d e l  mâximo e s t a b l e c i d o  
p a r a  d ic h a  p e n a  p r i n c i p a l  ( 7 4 ) .
P a r a  e l  s u p u e s to  de un  c o n c u r s o  m a t e r i a l  de d e l i t o s  l a  
p e n a  s e h a la d a  s e h i a  l a  r é s u l t a n t e  de l a  suma  de to d a s  l a s  que co  
r r e s p o n d e r i a  p o r  d ic h o s  d e l i t o s ,  aunque e n  u n a  s o l a  s e n t e n c i a  no 
p o d ia  c o n d e n a r s e  a  raâs de 30 an o s  ( 7 5 ) .
Bn c a s o  de u n  " c o n c u r s o  i d e a l "  l a  s a n c iô n  c o r r e s p o n d ie n ­
t e  e r a  l a  p r e v i s t a  p a r a  e l  d e l i t o  mâs g r a v e  ( 7 6 ) .
A p r o p ô s i t o  d e l  d e s t i n o  que d e b ia  d a r s e  a l  p ro d u c t o  d e l  
t r a b a j o  de l o s  c o n d e n a d o s , se  d i s p o n l a  que e l  mismo d e b ia  s e r  
d e s t in a d o  a s i  ( 7 7 ) :  a )  a l  pago  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  p ro v e  
n i e n t e  d e l  d e l i t o  o f a l t a  ( 7 8 ) ;  b) a  l a  s a t i s f a c c i ô n  de l o s  g a s -
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t o s  que o c a s io n a b a  e l  r e c l u s o  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  p e n i t e r c i a -  
r i o  e n  donde e s t a b a  i n t e r n a d o ;  y ,  c )  a  l a  a c u m u la c iô n  de un f o n -  
do de r é s e r v a  que s e  l e s  e n t r e g a b a  a  l o s  r e c l u s o s  a l  s e r  p u e s to s  
e n  l i b e r t a d ,  o a  s u s  h e r e d e r o s ,  s i  f a l l e c i e r a n  c u m p lie n d o  su c o n  
d e n a .
Al i n i c i o  de  l a  e x p o s ic i ô n  de e s t e  apaurtado  dejaroos c o n s -  
t a n c i a  de  l a  a g r u p a c iô n  in c o h é r e n te  de u n a  a m p lia  geuna de d is p o s i .  
c i o n e s  p é n a le s  s u s t a n t i v a s  y  a d j e t i v a s  e n  e l  t i t u l o  I  ( D i s p o s i c i£  
n é s  g é n é r a l e s )  d e l  L ib ro  P r im e ro  d e l  C ôd igo  <ie 1916 .
T raeraos e s t a  a l u s i ô n  a  e s t e  l u g a r ,  to d a  v e z  que es tim am o s 
n e c e s e ir io  h a c e r  a lg u n a  roenciôn  de l a  r e g u la c iô n  de l a  " r e i n c i d e n -  
c i a " , l a  " l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  y  aum ento  de p en a "  y  l o s  " i n d u i t o s  
y  c o n m u ta c io n e s "  a l l i  r e u n id o s .
P o r  " r e i n c i d e n c i a "  se  e n t i e n d e  c o m e te r  u n  n uevo  hecho  pu­
n i b l e  d e s p u é s  de h a b e r  s id o  co n d e n ad o  e l  s u j e t o  p o r  s e n t e n c i a  f i r  
me ( 7 9 ) .  No p r o c e d ia  l a  c a l i f i c a c i ô n  de r e i n c i d e n t e  cu a n d o  se  h a  
co m e tid o  co n  g m te r io r i d a d  f a l t a s ;  p a r a  l a  r e i n c i d e n c i a  e n  m a te r ia  
de f a l t a s ,  s i n  em b arg o , s i  s e  tom an  e n  c u e n ta  l o s  d e l i t o s  a n te s  
c o m e tid o s .
E s t a  r e g u la c iô n  q u ed a  s i n  s e n t i d o  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n ,  
y a  que l a  r e i n c i d e n c i a  e s t a b a  p r e v i s t a  e n  e l  C ôd igo  P e n a l ,  que so  
l o  r e g u la b a  d e l i t o s  raâs no  f a l t a s ,  r a ie n t r a s  que l a s  f a l t a s  r e g u -  
l a d a s  e n  o t r a s  l e y e s  c a re c iê in  d e l  i n s t i t u t e  de l a  " r e i n c i d e n c i a " .
En l o  que r e s p e c t a  a l a  " l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  y  aum ento 
de p e n a "  (8 0 ) s e  e s t a b l e c e  que s e  p o d ia  a u m e n ta r  l a  p e n a  im p u e s ta  
a l  s a n c io n a d o  que o b s e rv a b a  m a la  c o n d u c ta  d e n t r o  d e l  e s t a b l e c i ­
m ie n to  p e n i te n c ie u r io  donde c u m p lia  c o n d e n a , mi e n t r a s  que a  lo s  
que h a b ia n  o b s e rv a d o  b u en a  c o n d u c t a  se  l e s  p o d ia  c o n c é d e r  l a  l i ­
b e r t a d  c o n d i c io n a l .
31 aum ento  de p e n a  n i  l a  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l ,  e n  C tias-
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t i ô n ,  p o d ia n  e x c e d e r  de u n a  t e r c e r a  p a r t e  de l a  p en a  im p u e s ta  a l  
s u j e t o .
Q uedaba e l  f a v o r e c id o  co n  l a  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  s u j e t o  
a  l a  v i g i l a n c i a  de  l a s  a u t o r i d a d e s ,  c o n  l a s  o b l ig a c i o n e s  que e l l o  
c o n l l e v a b a ,  d u r a n te  e l  r e s t o  de su  c o n d e n a .
Se r e v o c a b a  l a  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  c o n c e d id a  e n  c a s o  de 
que e l  s u j e t o  in c u r o p l ie r a  a lg u n a  de l a s  o b l ig a c i o n e s  a  que q u e d a  
b a  s u j e t o  o c o r n e t ie r a  a lg û n  nuevo  d e l i t o .
S o b re  " i n d u l t o s "  s e  e s t a b l e c e  que c o r r e s p o n d e  a l  P r e s id e n  
t e  de l a  R e p û b l ic a  l a  f a c u l t a d  de c o n c é d e r  i n d u l t o s  p o r  d e l i t o s  
p o l i t i c o s ,  y a  s e a  d u r a n te  e l  j u i c i o  o d e s p u é s  de é l ,  p r e v i o  i n ­
fo rm e  f a v o r a b l e  de l a  C o r te  Suprem a de J u s t i c i a .
La " c o n m u ta c iô n "  c o r r e s p o n d e  a l  S j e c u t i v o  p r e v i a  reco m en  
d a c iô n  de l a  C o r te  S uprem a de J u s t i c i a ,  s a lv p  que e l  t r i b u n a l  -  
s e n t e n c i a d o r  l a  h a y a  recoroendado  e n  e l  f a l l o  mismo.
Mi e l  i n d u l t o  n i  l a  c o n m u ta c iô n  e x t in g u e n  l a  r e s p o n s a b i ­
l i d a d  c i v i l  d e l  s u j e t o ,  que p u ed e  h a c e r s e  e x i g i b l e  e n  c u a l q u i e r  
morne n to  ( 8 1 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  L ib r o  S egundo , podem os s e î l a l a r  que 
l a  r e g u la c iô n  d e l  mismo no p r é s e n t a  s u s t a n c i a l e s  m o d i f ic a c io n e s  
r e s p e c t o  de l o s  C ô d ig o s  h o n d u re h o  y  e s p a h o l  y a  s e î ia la d o s ,  s a lv o  
que en  e l  n u e s t r o  se  h a  a f la d id o  un  t i t u l o  im evo que no f i g u r a  e n  
e l  e s p a n o l .
En e f e c t o ,  e n  n u e s t r o  C ô d ig o , como en  e l  de H o n d u ra s , f i  
g u r a  e n  e l  L ib r o  Segundo u n a  e s p e c i a l  p r o t e c c iô n  a  f a v o r  de lo s  
" f e r r o c a r r i l e s , t e l é g r a f o s ,  t e l é f o n o s  y  c o r r e o s "  que no s e  e n c u e n  
t r a  en  e l  C ô d ig o  E sp a f lo l de 1870 .
O tr a  d i f e r e n c i a  fu n d a m e n ta l  e n t r e  l o s  do s t e x t o s  c e n tro &  
m e ric a n o s  y  e l  C ôd igo  e s p a î îo l  l a  e n c o n tra m o s  e n  l a  r e g u l a c i ô n  de 
l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  E s ta d o .
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S s to  s e  d ebe a  que e n  am bas n a c io n e s  c e n t r o a m e r ic a n a s  l a  
fo rm a  de g o b ie rn o  e s  l a  r e p u b l i c a n a  y  no l a  ra o n a rq u ia , p o r  lo  
que e n c o n tra m o s  e s p e c i a l  p r o t e c c i ô n  p a r a  e l  P r é s i d e n t e  de l a  Re­
p û b l i c a ,  raâs n u n c a  se  m e n c io n a  l a  f i g u r a  d e l  Rey,
E s t a  r e a l i d a d  p o l l t i c a  im p l ic a  l a  a u s e n c ia  de l o s  t i p i -  
c o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  m o n a rq u la  y  o t r o s  como l a  f a l s i f i c a c i ô n  de 
s e l l o s  y  m a rc a s  r e a l e s  que a p a r e c e n  e n  e l  t e x t o  e s p a h o l .
D) JUICIOS SOBRE ESTS CODIGO
S I  C ô d igo  P e n a l  de 1916 e s tu v o  v ig e n te  d u r a n te  e l  p e r i o  
do co m p re n d !d o  e n t r e  e l  12 de j u l i o  de 1917 y  e l  16 de e n e r o  de 
1923 , l a p s o  d u r a n te  e l  c u a l  t r a n s c u r r i e r o n  ap ro x im ad am en te  c a s !
4 a n o s  y  m ed io .
D u ra n te  e s t e  p e r io d o ,  s i n  em bëtrgo, no  te n em o s c o n o c im ie n  
t o  de que s e  h ay a n  r e a l i z a d o  e s t u d i o s  s o b re  d ic h o  C ô d ig o , Es -  
m âs, aû n  hoy  e s t e  C ôd igo  e s t â  f a l t o  de u n a  m ayor c o n s id e r a c iô n  
p o r  p a r t e  de n u e s t r a  d o c t r i n e .
L as p o c a s  r e f e r e n c i a s  que conoceraos s o b re  e l  C ôd igo  Pe­
n a l  de 1916 h an  s id o  r e a l i z a d a s  cu an d o  e l  C ôd igo  y a  no e s t a b a  v i  
g e n t e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  a u t o r e s  que f u e r a  de Panaraâ se  han  
o cu p ad o  de n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n ,  t a i e s  como JIMENEZ DE ASUA y  QUIN 
TANO RIPOLLSS, a l  r e f e r i r s e  a  Panaraâ a lu d e n  a l  C ôd igo  de 1922.
En n u e s t r o  m edio  e s  muy poco  lo  que se  s a b e  s o b re  e s t e  
C ô d ig o  P e n a l .  C a s !  se  p o d r l a  d e c i r  que su  e f lm e r a  e x i s t e n c i a  lo  
h a  m a n te n id o  e n  e l  o lv id o .
Los t e s t im o n io s  que te n em o s de e s t e  C ôd igo  s e  re d u c e n  a  
d o s t r a b a j o s  y a  a n t e s  c i t a d o s :  AROSE MENA GUARDI A (1 9 6 2 ) ,  MUliOZ 
RUBIO y  GUERRA DE VILLALAZ (1 9 7 7 , 2? e d i c iô n  1980) y  PUERTA GO­
MEZ ( 8 2 ) ,  q u ie n e s  l e  h an  d e d ic a d o  c i e r t a  c o n s id e r a c iô n .
En fo rm a  t a n g e n c i a l  s e  h an  r e f e r i d o  a  e s t e  C ôd igo  3CH3-
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VSRS ( 8 3 ) ,  GUSRRA DE VILLALAZ ( 8 4 ) y  CEVILLE ( 8 5 ) ;  n o s o t r o s  e n  
u n a  o c a s iô n  n o s  hem os ocu p ad o  de a lg u n a  c u e s t i ô n  ( 8 6 ) ,  aunque 
s e a  e n  fo rm a  b r e v e ’ e  h l s t ô r i c a .
Ha s e n a la d o  r e s p e c t o  a l  C ôd igo  de 1916 PUERTA GOHSZ, e n  
su  o b r a  SI. L ib r o  P r im e ro  de u n  P ro v e c to  dé C ô d ig o  P e n a l , que "E s­
t e  C ôd igo  que e s  e l  e s p a n o l  o hond u rerîo  re e m p la z ô  a l  c o lo m b ia n o  
y  p e r t e n e c e  ta m b ié n  en  su  fu n d am e n to  b â s ic o  a  l a  misma e s c u e l a  de 
é s t e  p e r o  t i e n e  d i f e r e n c i a s  e n  d e t a l l e  t a n  a p r e c i a b l e s  y  de t a n t a  
v e n t a j a  s o b re  e l  s u c e d id o  q u e , s i n  d u d a  a lg u n a ,  hubo  un  é v i d e n te  
p r o g r e s o  e n  l a  m a te r i a ,  co m p rim id a  l a  s u s t a n c i a ,  a te m p e ra  l a  r u ­
de z a  y  d r a s t i c i d a d  d e l  a n t ig u o ,  e l im in a n d o  s u s  gm acron ism os y  e s -  
t a b l e c i d a s  a lg u n a s  d i f e r e n c i a s  en  c u a n to  a  l a  d i v i s i ô n  de l o s  d e­
l i t o s  y  c l a s i f i c a c i ô n  de l a s  p e n a s ,  to d o  mâs de a c u e rd o  co n  e l  am 
b i e n t e  panam eïïo h a r t o  d e s ig u a l  d e l  c o lo m b ia n o  a  c a u s a  de l a  s i t u £  
c i ô n  g e o g r â f i c a  de Panam â, su  c o s m o p o li t is m e  y  l a  l a x i t u d  de su s  
c o s tu m b r e s ,  l a  in n o v a c iô n  t e n l a  que r e s u l t a r ,  como r e s u l t ô  de 
g r a n  e f e c t o "  ( 8 7 ) ,
P o r  su  p a r t e  MUWOZ RUBIO y  GUERRA DE VILLALAZ a n o ta n  que 
e s t e  C ôd igo  " s i g u i ô  l o s  l in e a m ie n to s  g é n é r a l e s  d e l  C ôd igo  P e n a l  
h o n d u re flo  de 1 9 0 6 " . Mâs a d e la n te  s e f la la n  que " s e  c o n s id e r ô  e n  e s a  
é p o c a  ( s e  r e f i e r e n  l o s  a u t o r e s  a  1916) que e s e  C ôd igo  t é n i a  a lg u ­
n a s  v e n t a j a s  s o b r e  e l  C ôd igo  P e n a l  c o lo m b ia n o  de 1890 que r i g i ô  
h a s t a  e s e  aflo ( 8 8 ) ,
F u e ra  de e s t a s  c o n s id e r a c io n e s ,  n a d a  s e  h a  e s c r i t o  r e s p e c  
t o  d e l  C ôd igo  de 1916 . Los o t r o s  a u t o r e s  c i t a d o s  e  i n c l u s o  AROSB- 
MENA GUARDIA y  MUï'iOZ RUBIO y  GUBRRA DE VILLALAZ s e  l i m i t a n  a  f o r -  
m u la r  c o n s id e r a c io n e s  de c a r â c t e r  o b j e t i v a s :  f e c h a  de a p r o b a c iô n .  
Ley que l o  a p ru e b a ,  f e c h a  e n  que em p ie z a  a  r é g i r ,  au t o r ,  e t c .
La m a te r i a  s ig u e  aûn  v i r g e n .  La n a t u r a l e z a  d e l  p r é s e n t e  
t r a b a j o  no n o s  p e r m i te  m ayores c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  é l .
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E) CONSIDERACIONES FINALES
S in  l u g a r  a  d u d a s , n o s  a tre v e m o s  a  s e n a l a r ,  que e l  C ôdigo 
P e n a l  de 1 916 , p r im e r  c ô d ig o  p u n i t i v o  p a t r i o ,  su p u so  un  avance e n  
m a te r i a  c r i m i n a l  p a r a  l a  s o c ie d a d  panam efla de a q u e l l a  é p o c a  r e s ­
p e c t e  d e l  g m te r io r  t e x t o  v i g e n t e ,
C i e r t o  e s  que t a n t o  e l  C ôd igo  co lom bigtno de 1890 corns e l  
C ôd igo  panam eflo de 1916 e s t â n  i n s p i r a d o s  e n  l a s  c o n c e p c io n e s  c l ^  
s i c a s  de o r ig e n  h i s p â n i c o ,  p e r o  e l  t e x t o  c o lo m b ia n o  que se  d a r o -  
g a  co n  e l  C ô d igo  Panameflo de  1916 r e s u l t ab a  a n ta g ô n ic o  co n  l a  s £  
c i e d a d  panam ena e n  l a  que r é g l a ,  que muy poco  se  p a r e c l a  a  l a  c o  
lo ra b ia n a  de a q u e l l a  é p o c a .
Es suraam ente e l o c u e n te  l a  e x t e n s i ô n  d e l  c a t â lo g o  de d e l i .  
t o s  p r e v i s t o s  e n  l a  pgurte e s p e c i a l  d e l  C ôd igo  colom biguio  r e s p e c ­
t o  de l a  b re v e d a d  d e l  L ib r o  S egundo de n u e s t r o  C ô d ig o .
Sn e f e c t o ,  de c a s i  760 a r t i c u l o s  que c o n te n la n  lo s  L ib ro s  
I I  y I I I  d e l  C ôd igo  c o lo m b ia n o , que no  r e g u la b a  l a s  f a l t a s  tam po- 
c o ,  e l  n u e s t r o  s ô lo  t é n i a  a l r e d e d o r  de 340 a r t i c u l o s  en  e l  L ib ro  
I I  a  p r o p ô s i t o  de l o s  d e l i t o s  e n  p a r t i c u l a r .
E l  c a su ism o  d e l  C ôd igo  P e n a l  c o lo m b ia n o  e r a  e x tre m a d o , 
f r e n t e  a  l a  b r e v e d a d  y  s e n c i l l e z  d e l  n u e s t r o .
La é v i d e n te  d e s p r o p o r c iô n  e n t r e  ambos t e x t o s ,  a  p r o p ô s i ­
t o  de l o s  d e l i t o s  t i p i f i c a d o s ,  s i g n i f i c ô  un  n o ta b l e  p r o g r e s o  a l  
r e s p e c t o ,  to d a  v e z  que s e  s u p r im ie r o n  i n n e c e s a r i a s  d e s c r ip c i o n e s  
p é n a le s  y  s e  r e d u jo  s e n s ib le m e n te  e l  c a tâ lo g o  p u n i t i v o  e n  mâs 
d e l  c i n c u e n ta  p o r  c i e n t o  de l o s  a r t i c u l o s .
P e r  o t r a  p a r t e ,  e l  C ôd igo  de 1916 e s t r u c t u r ô  l a  pgœ te e £  
p e c i a l  e n  o rd e n  de l o s  d i f e r e n t e s  b ie n e s  j u r i d i c o s  d ig n o s  de p ro  
t e c c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  l e g i s l a d o r ,  d e se c h a n d o  e l  s i s te m a  d e l  Côdi, 
go co lo m b ia n o  de d i v i d i r  l a  p a r t e  e s p e c i a l  en  dos l i b r o s ,  d e d ic ^  
d o s  e l  p r im e ro  a l o s  " d e l i t o s  que a fe c tg in  p r in c ip a lm e n te  a  l a
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c iô n  o a  l a  s o c ie d a d ,  o que s e a n  S o m e tid o s  p o r  e ra p lea d o s  p û b l i ­
c o s "  y  e l  se g u n d o  a l o s  " d e l i t o s  c o n t r a  l o s  p a r t i c u l a r e s  y  su s  
p e n a s " .
Bn c u a n to  a l a s  p r i n c i p a l e s  in n o v a c io n e s  de n u e s t r o  C ôdi 
go  de 1916 r e s p e c t o  a l  c o lo m b ia n o  de 1890 , podem os m e n c io n a r  b re  
v e m e n te , l a s  s i g u i e n t e s :
a ) D e s a p a re c e n  l a s  d e f i n i c i o n e s  que c o n t e n i a  e l  C ôd igo  
c o lo m b ia n o  s o b r e  d e l i t o  f r u s t r a d o  y  d e l i n c u e n c i a  h a b i t u a i ;
b) La p u n i b i l i d a d  de l a  c o n s p i r a c i ô n  y p r o p o s ic iô n  se  r e  
duce  a  l o s  s u p u e s to s  e n  que l a  l e y  l a s  s a n c io n a  e x p re s a m e n te ;
c )  Se d é c l a r a  e x p re s a m e n te  que so n  r e s p o n s a b le s  c r im in a l  
m en te de l o s  d e l i t o s  lo s  a u t o r e s ,  c ô m p lic e s  y  e n c u b r id o r e s ,  v a -  
r i â n d o s e  e l  c r i t e r i o  a n t e r i o r  que d i s t i n g u i a  e n t r e  a u t o r e s ,  côm­
p l i c e s ,  a u x i l i a d o r e s  y  e n c u b r id o r e s ;
d )E n  c u a n to  a  l a s  e x im e n te s  de r e s p o n s a b i l i d a d ,  e l  C ô d i­
go pemameno r é g u l a  l a  m a te r i a  c o n  a m p l i tu d ,  como a n t e s  l o  h a b ia  
h ec h o  e l  C ô d ig o  e s p a n o l  de 1 8 7 0 , a m p lia n d o  de e s t a  m an era  e l  c a ­
t â lo g o  r e d u c id o  que c o n t e n i a  e l  C ôd igo  C o lo m b ia n o ; '
e )  S o b re  c i r c u n s t a n c i a s  a g r a v a n te s ,  e l  C ôd igo  panameflo 
in c lu y ô  un  n u m eroso  c a t â lo g o  de 20 a g r a v a n te s  com unes, que a b a r -  
c a b a  l a  m a y o r la  de l a s  c o n t e n id a s  e n  e l  C ôd igo  c o lo m b ia n o  y  a f la -  
d l a  o t r a s ;
f )  C o n t ie n e  e l  C ôd igo  p a t r i o  un  a m p lio  c a t â lo g o  de a t e ­
n u a n te s ,  que tom a en  c u e n ta  l a s  e x im e n te s  c u a n d o  no c o n c u r re n  t £  
d o s  l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s e i r io s  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  de l a s  m israas, 
m ie n t r a s  que e l  c a t â lo g o  de a te n u a m te s  d e l  C ôd igo  c o lo m b ia n o  e s  
e x tre m a d a m e n te  r e d u c id o ;
g) No in c lu y e  n u e s t r o  C ôd igo  l a  p e n a  de r a u e r te ,  que s i  
c o n s a g r a b a  e l  C ôd igo  c o lo m b ia n o ;
h ) S I  C ôd igo  panaraeRo e s t a b l e c e  un  l i m i t e  mâximo p a r a  l a
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p e n a  de m u l ta ,  que no e x i s t e  e n  e l  C ôd igo  c o lo m b ia n o , y a  que é s ­
t e  p e r m i te  l a  im p o s ic iô n  de m u lta  p o r  c u a l q u i e r  c a n t i d a d  h a s t a  
un  v e i n t e  p o r  c i e n t o  de l o s  b ie n e s  d e l  co n d e n ad o ;
i )  E x i s t e  e n  e l  n u e s t r o  u n a  a m p lia  r e g u l a c i ô n  de  l a  e x t i n  
c i ô n  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l ,  que no f i g u r a  e n  e l  C ôd igo  d e l  
v e c in o  ped .s;
j )  E l  C ôd igo  r é g u l a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  d e r iv a d a  d e l  
d e l i t o ,  que no s e  m e n c io n a b a  en  e l  C ôd igo  c o lo m b ia n o .
H echas l a s  a n t e r i o r e s  o b s e r v a c io n e s ,  n o s  f a l t a  s e n a l a r  
que s i  b i e n  e s t e  C ôd igo  t r a j o  u n a  m e jo r  l e g i s l a c i ô n  p u n i t i v a  p a ­
r a  e l  p a l s ,  e s t o  no  s i g n i f i c a  que no t u v i e r a  a lg u n a  que o t r a  d e -  
f i c i e n c i a  e n  su  a r t  i c u l a d o .
No p re te n d e m o s  s e f l a l a r l a s  t o d a s ,  p e r o  n o s  b a s t a  m encio ­
n a r  d o s  c u e s t i o n e s ;  p o r  u n  l a d o ,  r é s u l t a  i n e x p l i c a b l e  que e l  côdi. 
go m è n e ione  e n  o c a s io n e s  l a s  f a l t a s . s i  no l a s  r é g u l a  y  n u e s t r o  
l e g i s l a d o r  de 1916 o ra ite  i n c l u i r  e l  L ib ro  T e r c e r o  que t r a i a  e l  -  
C ô d igo  h o n d u re n o  de 1906 s o b r e  " l a s  f a l t a s "  ( 8 9 ) ;  p o r  o t r o ,  r e s u l .  
t a  s u p e r f l u a  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  " h o m ic id io " ,  " a s e s i n a t o "  y  " p a -  
r r i c i d i o " ,  p u e s to s  que p a r a  e f e c t o s  de p e n a l id a d  t a n t o  e l  a s e s i n a  
t o  como e l  p a r r i c i d i o  so n  s a n c io n a d o s  con  l a  misma p e n a ,  de 15 a
20 a n o s  de p r e s i d i o  (9 0 )  r a ie n t r a s  que e l  h o m ic id io  t e n l a  p r e v i s -
t o  de 10 a  15 an o s  de r e c l u s i ô n  ( 9 1 ) .
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NOTAS
(1 )  D e c re to  4 de 21 de n o v ie m b re  de 1 903 , P u b l ic a d o  e n  l a  G ac e -  
t a  O f i c i a l  nûm ero 3, de 28 de n o v ie m b re  de 1903 .
( 2 )  Bn e l  mismo D e c re to  a n t e s  c i t a d o ,
( 3 ) Ley 37 de 4  de  mayo de 1 9 0 4 . P i ib l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i c i a l  
nûm ero 2 0 , de 13  de mayo de 1 9 0 4 .
( 4 ) D e c re to  114 de 7 de s e p t ie m b r e  de 1904 . P u b l ic a d o  e n  l a  Ga­
c e t a  O f i c i a l  nûm ero 5 5 , de 23 de s e p t ie m b re  de 1904 .
( 5 ) D e c re to  13 6 , de 12 de n o v ie m b re  de 1 9 0 7 . P u b l ic a d o  e n  l a  Ga­
c e t a  O f i c i a l  nûm ero 5 4 1 , de  13  de n o v ie m b re  de 1907 .
(6 )  D e c re to  127 de 26 de s e p t ie m b r e  de 1913 . P u b l ic a d o  e n  l a  G^ 
c e t a  O f i c i a l  nûm ero 1 985 , de 3 de o c t u b r e  de 1913.
(7 )  D e c re to  141 de 6 de n o v ie m b re  de 1913 . P u b l ic a d o  e n  l a  G ace 
t a  O f i c i a l  nûm ero 1997 , de 14 de n o v ie m b re  de 1913.
(8 )  Ley 49 de 29 de d ic ie m b re  de 1 9 1 4 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  
O f i c i a l  nûm ero 2 168 , de  28 de e n e r o  de 1915 .
( 9 ) AEOSBMBNA GUARDIA h a  s e f la la d o  que c o r r e s p o n d iô  a l  p r o p io  
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I .  liVTRODUCCION
D esde e l  p r e c i s e  m orm nto e n  que em pezô a  r é g i r  e l  C ôd igo  
de 1 9 1 6 , h ec h o  o c u r r id o  e l  la  de j u l i o  de 1917 , s e  p r o d u je r o n  -  
c r i t i c a s  a d v e r s a s  c o n t r a  6 1 , p o n ie n d o  de  r e l i e v e  l a  f a l t a  de ade 
c u a c iô n  d e l  mismo a  l a  s o c ie d a d  panam efia. S i  b ie n  e s  c i e r t o  que 
e s t e  C ôd igo  e r a  m e jo r  que e l  c o lo m b ia n o  de 1890 , h a s t a  e s e  momen 
t o  v i g e n t e ,  h a y  que s e f i a l a r  que no  e r a  l o  que e n  n u e s t r o  m edio  
s e  q u e r i a . ( l ) .
E s ta  r e a l i d a d  f u e  d é te r m in a n te  p a r a  que e n  po co  tie m p o  se  
n o m b ra ra  u n a  n u e v a  C o m isiô h  para  l a  r e v i s i ô n ,  e n t r e  o t r o s ,  d e l  C^ 
d ig o  P e n a l  de 1 9 1 6 , Sn e f e c t o ,  m e d ia n te  D e c re to  25 de 1918 (2 )  se  
c r e ô  u n a  "C o m isiô n  R e v is o r a "  de  l o s  c ô d ig o s  n a c i o n a l e s ,  que quedô  
i n t e g r a d a  p o r  l o s  s e f lo re s  F r a n c i s c o  A. FILOS, R ic a rd o  J . ALFARO,
J  u l i o  J , FABRSGA y  H é c to r  VALDES, a  l a  que s e  encom endô l a  l a b o r  
de e f e c t u a r  un  e s t u d i o  c o m p a r a t iv e  de l o s  d i v e r s e s  c ô d ig o s  y p r é ­
p a r e r  l a s  r e fo rm a s  que d ic h o s  c ô d ig o s  n e c e s i t a s e n .
De l o s  t r a b a j o s  e f e c tu a d o s  p o r  e s t a  c o m is iô n  no hem os e n -  
c o n t r a d o  in f o rm a c iô n  a lg u n a .
Bn 1922 e l  d o c t o r  J u a n  LOMBARDI p r e s e n tô  un  p r o y e c to  de 
C ô d ig o  P e n a l  que a n t e s  e l  G o b ie rn o  l e  h a b ia  encom endado ( 3 ) .  En 
e s t e  p r o y e c to  s e  s e g u ia  c a s i  l i t e r a l m e n t e  e l  t e x t o  d e l  P ro y e c to  
de C ô d ig o  P e n a l  que p a r a  C o lom bia  h a b ia  e l a b o r ado  en  1912 J o s é  V i 
c e n t e  CONCHA.
S I  P r o y e c to  de LOMBARDI se  ap ro b ô  m e d ia n te  l a  Ley 6 de 
1922 (4 )  y  em pezô a  r é g i r  a  lo s  s e s e n t a  d ia s  de su  s a n c iô n ,  t a l  
como d i s p o n i a  e l  a r t .  380 . La s a n c iô n  de d ic h a  l e y  s e  e f e c tu ô  e l  
17 de n o v ie m b re  de 1922 p o r  e l  e n to n c e s  P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b li­
c a  d o c t o r  B e lisg u r io  PORRAS.
La v i g e n c i a  e f e c t i v a  d e l  C ôd igo  com enzô e l  17 de e n e ro  de
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de 1923  y  d e s d e  e s a  f e c h a  r i g e  en  Panam â..
En Panam â s ie ra p re  s e  h a  s o s t e n id o  que e l  C ôd igo  P e n a l  de 
1922 e s  u n a  c o p i a  c a s i  l i t e r a l  d e l  C ô d ig o  P e n a l  i t a l i a n o  de 1889 
(5 )  y  adem âs s e  s e f ia la  que é s t e  û l t im o  c ô d ig o  se  i n s p i r ô  e n  e l  
l la ro a d o  " p o s i t i v i s m e  c r i t i c o "  ( 6 ) .
S u c e d e , no  o b s t a n t e ,  que am bas a f i r m a c io n e s  c a r e c e n  de 
r e s p a ld o  c i e n t i f i c o .  Ni e l  C ô d ig o  p a t r i o  de 1922 e s  u n a  c o p i a  C£ 
s i  l i t e r a l  d e l  i t a l i e m o  de 1889 n i  é s t e  se  i n s p i r ô  e n  e l  p o s i t i ­
v ism e  c r i t i c o ,
. E l D r. LOMBARDI a l  e f e c t u a r  e l  t r a b a j o  que s e  l e  h a b i a  
encom endado no  tu v o  como a n te c e d e n te  d i r e c t e  a l  C ôd igo  i t a l i a n o  
de 1 8 8 9 , s in o  q u e , p o r  e l  c o n t r a u r io ,  u t i l i z ô  e l  t r a b a j o  d e l  D r. 
J o s é  V ic e n te  CONCHA.
A rr ib a m o s  a  e s t a  c o n c lu s iô n  y a  que un  d e t a l l a d o  exâm en 
d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 n o s  d e ra u e s tr a  que e l  a r t i c u l a d o  n u e s t r o  
e s  c a s i  i g u a l  a l  t e x t o  c o lo m b ia n o , s ie n d o  que n u e s t r o  C ô d ig o  co n  
t i e n e  l a s  p r i n c i p a l e s  m o d i f ic a c io n e s  que CONCHA i n t r o d u j o  e n  su  
P r o y e c to  a l  tomeur d e l  C ôd igo  i t a l i a n o  l a  r e d a c c iô n  de l o s  d i  v e r ­
s o s  a r t i c u l o s .
A s i ,  p o r  e je m p lo ,  b â s te n o s  i n d i c a r  que n u e s t r o  C ô d ig o , a l  
i g u a l  que e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o  de CONCHA, d i s t r i b u y e n  de l a  m i£  
ma fo rm a  e l  c o n te n id o  d e l  L ib r o  P r im e r o ,  l o  que ta m b ié n  su c e d e  e n  
e l  C ôd igo  i t a l i a n o  de 1889 , p e r o  a q u e l lo s  s e  d i f e r e n c i a n  de é s t e  
e n  l a  n o m e n c la tu r a  de lo s  d i v e r  so  s  t i t u l o s  que in te g r a u i  d ic h o  L i­
b r o .  C osa i g u a l  s u c e d e  con  e l  L ib r o  Segundo de n u e s t r o  C ôd igo  que 
e s  i g u a l  a l  L ib r o  Segundo d e l  P r o y e c to  co lom biam o , p e r o  ambos d i -  
f i e r e n  e n  l a  n o m e n c la tu r a  que u t i l i z a n  f r e n t e  a l  C ôd igo  i t a l i a n o  
de 1889 ( 7 ) .
No s e  c r é a ,  s i n  em b arg o , que n u e s t r o  C ôd igo  e s  u n a  f i e l  
c o p ia  d e l  P ro y e c to  c o lo m b ia n o , p u e s  en  a lg u n a s  p o c a s  o c a s io n e s
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s e  a p a r t a  de é s t e :  a s i ,  p o r  e je m p lo ,  o m ite  l a  r e g u la c iô n  de  l a s  
f a l t a s  que e n  e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o  e s t â n  i n c l u i d a s  e n  e l  L ib ro  
T e r c e r o ,
I I .  FUSifTBS DSL CODIGO PENAL QB 1922
A) EL CODIGO pen a l  ITALIANO DB 1889
1 . A n te c e d e n te s
Una g r a n  c a in t id a d  de c ô d ig o s  p é n a le s  r i g i e r o n  e n  I t a l i a  
a n t e s  de l a  u n i f i c a c i ô n  de é s t a .  A co m ien z o s  d e l  s i g l o  XIX r ig e n  
en  v a r i e s  E s ta d o s  l a s  l e y e s  f r a n c e s a s  y ,  e n  no p o c o s ,  l a s  a u s -  
t r i a c a s ;  e n  a lg u n o s  o t r o s ,  l a s  c o d i f i c a c i o n e s  n a t i v a s .  S e f ia la  -  
ïLiNZlNi que p a r a  e l  afio 1846 I t a l i a  e s t a b a  d i v i d i d a  e n  15 d i f e -  
r e n t e s  E s t a d o s , 7 de l o s  c u a l e s  e s t a b a n  s o m e tid o s  a d o m in a c iô n  
e x t r a n j e r a  ( 8 ) .
A l o  l a r g o  d e l  roenc ionado  s i g l o  se  su c e d e n  e n  a lg u n o s  B£ 
t a d o s  de l a  p e n i n s u l a  i t â l i c a ,  a l  i g u a l  que a n t e s  e n  o t r a s  l a t i ­
t u d e s ,  l a s  r e f o rm a s  l e g i s l a t i v a s  d e b id a s ,  p r in c i p a lm e n te ,  a  l a s  
o b r a s  de BECCARIA y  l o s  e n c i c l o p e d i s t a s .  De l o s  d i s t i n t o s  c ô d i ­
g o s p ro m u lg a d o s  en  I t a l i a  d u r a n te  d ic h o  p e r io d o ,  d o s  t e x t o s  p u n i -  
t i v o s  m e re ce n  e s p e c i a l  m e n c iô n : e l  C ôd igo  P é n a l  s a r d o  de 1859 , 
que d e ro g ô  e l  a n t e r i o r  de  1839 , y  e l  C ôd igo  P é n a l  to s c a n o  de -  
1853 ( 9 ) .
E l  p r im e ro ,  s o b r e  to d o ,  p o rq u e  f u e  e l  C ô d igo  P e n a l  que 
r i g i ô  e n  I t a l i a ,  s a lv o  e n  T o sc a n a , cu an d o  se  p r o d u j d l a  u n i f i c a ­
c iô n  d e l  r e i n o  y  h a s t a  l a  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  C ôd igo  de 1889; 
e l  s e g u n d o , t o d a  v e z  que s e  c u e n ta  a  G io v a n n i CARMIGNANi e n t r e  
lo s  p e n a l i s t a s  que p a r t i c i p a r o n  en  su  e l a b o r a c iô n .
L o g ra d a  l a  u n i f i c a c i ô n  n a c i o n a l ,  u n a  de l a s  n e c e s id a d e s  
mâs u r g e n te s  de l a  n u e v a  I t a l i a  f u e  l a  de u n i f i c a r  su  l e g i s l a c i ô n
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p o s i t i v a .
E s t a  n e c e s id a d ,  s i n  em b arg o , no  pudo  s e r  c o n c r e t a d a  en  
fo rm a  in m e d ia ta .  D iv e r s o s  p r o y e c to s  de C ô d ig o  s e  d i s c u t i e r o n  en  
e l  p a r ia m e n to  i t a l i a n o  de I8 6 0  h a s t a  que s e  a p ru e b a  e l  C ôd igo  de 
1889 ( iO ) .  Con to d a  r a z ô n  h a  d ic h o  SANTORO que f u e  " l e n t a  l a  em- 
p r e s a  de d a r  a  l a  I t a l i a  u n i f i c a d a  u n  c ô d ig o  nuevo  y  s ô lo  d e s ­
p u é s  de d iv e r s o s  p r o y e c to s ,  que no  f u e r o n  s u c e s iv o s ,  se  l l e g a  a l  
C ô d igo  Z a n a r d e l l i  de 1889" ( 1 1 ) .
Luego de n u m ero so s i n t e n t o s ,  f a l l i d o s  t o d o s ,  p o r  d o t a r  a 
I t a l i a  de  un  C ô d ig o  P e n a l  û n ic o  G iu se p p e  ZANARDELLI, e n  su  p r im e r  
p e r io d o  como M in i s t r e  de J u s t i c i a  y  G r a c i a ,  p r e s e n tô  e n  1883 su  
p r o p io  p r o y e c to  de C ôd igo  que  no  pudo  c o n c l u i r  cu an d o  d e jô  e l  c a £  
go gu ites a l u d id o .
E s te  p r o y e c to  de 1883 c o n s t i t u y e  e l  a n t e c e d e n te  d e l  C ôd i­
go de 1889 , to d a  v e z  que e n  1887 e l  p r o p io  ZANARDELLI, d e s ig n a d o  
n u ev am en te  como M in i s t r e  de J u s t i c i a  y  G r a c i a ,  l o  p r e s e n tô  a  l a  
C âm ara de  D ip u ta d o s ,  a p ro v e c h a n d o  l o s  e x c e l e n t e s  e s t u d i o s  r e a l i z e  
d o s  s o b re  su  p r o y e c to ,  a l  que i n c o r p o r a  l a s  m o d if ic a c io n e s  que s e  
e s t im a r o n  n e c e s a r i a s .
A probado  p o r  l a  C âm ara de D ip u ta d o s  e l  9 de j u n i o  de 1888 
y  e l  S enado  e l  7 de n o v ie m b re  s i g u i e n t e ,  f u e  s a n c io n a d o  p o r  e l  
Rey HUMBERTO I p o r  Ley de 22 de  n o v ie m b re  de 1888 y  p u b l ic a d o  me- 
d i a n t e  D e c re to  de 30 de j u n i o  de 1889 , d e s p u e s  de p a s a r  a  u n a  "Co 
m is iô n  R e a l"  enceurgada de e f e c t u a r  l a s  s u g e r e n c ia s  n e c e s a r i a s  a l  
t e x t o  a p ro b a d o  p o r  a l  p a r la m e n to  y  d e s p û e s  de p ro p o n e  r  " l a s  d isp g , 
s i c i o n e s  t r a n s i t o r i a s  y  a q u e l l a s  o t r a s  que r e s u l t c i r e n  n e c e s a r i a s  
p a r a  l a  a c tu a c iô n  de d ic h o  C ôd igo" ( 1 2 ) ,  t e n ie n d o  s ie ra p re  p r é s e n ­
t e  l a s  o p in io n e s  e x p r e s a d a s  e n  e l  P a r la m e n to .
En l a  e l a b o r a c iô n  de e s t e  C ô d ig o  f u e  d e c i s i v a  l a  i n t e r v e n  
c iô n  de q u ie n  f u e r a  d o s  v e c e s  M in i s t r o  de J u s t i c i a  y  G r a c i a ,  G iu -
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se p p e  ZANARDELLI, p o r  l o  c u a l  l a  h i s t o r i a  h a  v in c u la d o  su  nom bre 
co n  d ic h o  t e x t o  ( 1 3 ) .  S s t o ,  s i n  d e j a r  de r e c o n o c e r  co n  PESSIKa 
( 14) que e l  C ôd igo  e s  e l  r e s u l t a d o  de u n a  l a r g a  e l a b o r a c iô n  de 
p r o y e c to s  su c e  s i  v o s ,  o b r a  de d i v e r s e s  c o m is io n e s  p a r le m e n t  a i r ia s  
y  de c o m is io n e s  i n t e g r a d a s  p o r  d iv e r s o s  m i n i s t r o s  y  de n o t a b l e s  
c r i m i n a l i s t a s .
2 .  C o n te n id o
E s te  C ôd igo  c o n s t  a b a  de 498 c u r t ic u lo s  y  e s t a b a  d iv id i d o  
e n  t r è s  l i b r o s ,  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a :
LIBRO PRIMERO denom inadd  "De l a s  i n f r a c c i o n e s  y  de l a s  pe 
n a s  e n  g e n e r a l " :  "De l a  a p l i c a c i ô n  de l a  l e y  p e n a l"  ( T i t u l o  l ) ;  
"De l a s  p e n a s "  ( T i t u l o  I I ) ;  "De lo s  e f e c t o s  y  de  l a  e j e c u c iô n  de 
l a s  s e n t e n c i a s  p é n a le s "  ( T i t u l o  I I I ) ; "De l a  im p u t a b i l i d a d  y  de 
l a s  c a u s a s  que l a  e x c lu y e n  o l a  d is ra in u y e n "  ( T i t u l o  IV ) ; "De l a  
t e n t a t i v a "  ( T i t u l o  V ); "De l a  c o n c u r r e n c ia  de v a r i a s  p e r s o n a s  en  
u n a  misma i n f r a c c i ô n "  ( T i t u l o  V I) ;  "D e l c o n c u r s o  de d e l i t o s  y  p e ­
n a s "  ( T i t u l o  v u ) ;  "De l a  r e i n c i d e n c i a "  ( T i t u l o  V I I I ) ;  " E x t in c iô n  
de l a  a c c iô n  p e n a l  y  de l a s  c o n d e n a s  p é n a le s "  ( T i t u l o  I X ) ; LIBRO 
SEGUNDO denom inado  "De l o s  d e l i t o s  e n  p e t r t i c u l a r "  : "De lo s  d e l i ­
t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  d e l  E s ta d o "  ( T i t u l o  l ) ; "De l o s  d e l i t o s  
c o n t r a  l a  l i b e r t a d "  ( T i t u l o  I I ) ;  "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  ad m i- 
n i s t r a c i ô n  p û b l i c a "  ( T i t u l o  I I I ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  ad m i- 
n i s t r a c i ô n  de j u s t i c i a "  ( T i t u l o  IV ); "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  o r  
d en  p û b l i c o "  ( T i t u l o  V ); "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  f e  p û b l i c a "  
( T i t u l o  V I ) ;  "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  in c o liu n n id a d  p û b l i c a "  ( T i ­
t u l o  V I I ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  b u e n a s  c o s tu m b re s  y  e l  o r ­
den  de  l a s  f a m i l i a s "  ( T i t u l o  V I I I ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p e r  
so n a "  ( T i t u l o  I X ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d "  ( T i t u l o  
X ) ; LIBRO TERCERO denom inado  "De l a s  f a l t a s  e n  p a r t i c u l a r " :  "De
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l a s  f a l t a s  c o n c e r n i e n t e s  a l  o rd e n  p û b l ic o "  ( T i t u l o  l ) ;  "De l a s  
f a l t a s  c o n c e r n i e n t e s  a  l a  in c o lu rn id a d  p û b l i c a "  ( T i t u l o  I I ) ;  "De 
l a s  f a l t a s  c o n c e r n i e n t e s  a  l a  m o ra l id a d  p û b l i c a "  ( T i t u l o  I I I ) ; y , 
"De l a s  f a l t a s  c o n c e r n i e n t e s  a  l a  d e f e n s a  p û b l i c a  de l a  p r o p i e ­
d ad" ( T i t u l o  IV ) .
R e s p e c to  de l a  l e y  p e n a l  e s t e  C ôd igo  c o n t i e n e  u n a  a m p lia  
r e g u l a c i ô n  d e l  â m b ito  de a p l i c a c i ô n  de l a  l e y  p e n a l  i t a l i a n a  e n  
e l  t ie m p o , e s p a c io  y r e f e r e n t e  a  l a s  p e r s o n a s  ( 1 5 ) .  De e s t a s  dis^ 
p o s i c io n e s  m erec e  d e s t a c a r s e  l a  a c e p t a c iô n  d e l  p r i n c i p i o  de l e g ^  
l i d a d  (1 6 )  y  l a  r e g u la c iô n  de l a  e x t r a d i c i ô n  ( 1 7 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  a d o p ta  l a  c l a s i f i c a c i ô n  de l a s  i n f r a c c i ^  
n é s  p é n a le s  e n  d e l i t o s  y  f a l t a s  ( 1 8 ) .
P a r a  l o s  d e l i t o s  s e f ia la  como p e n a s  a p l i c a b l e s  l a s  s i g u i e n  
t e s :  e r g a s t o l o  (q u e  é q u i v a le  a  p r i v a c i ô n  p e r p é tu a  de l a  l i b e r t a d ) ,  
r e c l u s i ô n ,  p r i s i ô n ,  c o n f in a m ie n to ,  m u lta  e  i n h a b i l i t a c i ô n  p a r a  -  
e j e r c e r  c a r g o s  p û b l i c o s ;  p a r a  l a s  f a l t a s  s e f ia la b a  como p e n a s :  -  
a r r e s t o ,  m u lta  y  s u s p e n s iô n  e n  e l  e j e r c i c i o  de u n a  p r o f e s i ô n  o 
a r t e  ( 1 9 ) .
E l té r m in o  de d u r a c iô n  de l a s  p e n a s  de " r e c l u s i ô n "  y  " p r i  
s iô n "  o s c i l a b a  e n t r e  t r è s  d i a s  y  v e i n t i c u a t r o  a fio s; s e  d i f e r e n c i ^  
ban  e n t r e  s i ,  e n  l a  e j e c u c i ô n  de l a s  m ism as, s ie n d o  mâs r i g i d a  l a  
p r im e r a  que l a  se g u n d a  ( 2 0 ) .
E l " c o n f in a m ie n to "  a p a r e c i a  c o n c e b id o  como l a  o b l ig a c i ô n  
de r e s i d i r  no m enos de un  mes n i  mâs de t r è s  afios e n  a lg û n  M üni- 
c i p i o  d e s ig n a d o  e n  l a  s e n t e n c i a ,  a  no menos de 60 k i lô m e t r o s  d e l  
M u n ic ip io  donde e l  s u j e t o  c o rn e tiô  e l  d e l i t o  o d e l  l u g a r  e n  donde 
o fe n d id o  o p en ad o  te n g a n  su  r e s i d e n c i a  ( 2 1 ) .
La m u lta  o s c i l a b a  e n t r e  10 y  1 0 ,0 0 0  l i r a s .  Se e s t a b l e c i a  
que se  p a g a b a  e n  b é n é f i c i e  d e l  e r a r i o  p û b l i c o  y  en  c a s o  de im p a- 
go p o d ia  c o n v e r t i r s e  e n  p r i s i ô n  de u n  d i a  p o r  c a d a  d i e z  l i r a s  o
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f r a c c i ô n  no  p a g a d a ; e n  e s t e  c a s o ,  l a  p r i s i ô n  s u s t i t u t o r i a  r é s u l ­
t a n t e  no  p o d la  e x c e d e r  de  u n  aîlo ( 2 2 ) ,
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  p e n a  de " in h a b i l i ta c iô n * *  s e  e s -  
t a b l e c l a  que p o d la  s e r  p e r p é tu a  o te m p o r a l ,  L a i n h a b i l i t a c i ô n  p e g  
p e t u a  im p l ic a b a  l a  p ô r d id a  de  to d o s  l o s  d e r e c h o s  p o l i t i c o s ,  de  l a  
p o s i b i l i d a d  de  o c u p a r  c a r g o  p û b l l c o ,  de  g r a d o s ,  t i t u l o s  y  c o n d e c ^  
r a c i o n e s ,  de l o s  d e r e c h o s  l u c r a t i v o s  y  h o n o r i f i c o s  de l a s  c a l i d a -  
d e s  a n t e s  i n d i c a d a s ,  de l o s  c a r g o s  de  t u t o r  y  c u r a d o r  y  de l a  c a -  
p a c id a d  de a d q u i r i r  c u a l q u i e r  d e r e c h o ,  e m p leo , c a r g o ,  g r a d o ,  t i t u  
l o  y  d i s t i n c i ô n  a n t e s  m e n c io n a d o s ; l a  i n h a b i l i t a c i ô n  te m p o r a l  -  
a b a r c a b a  l a s  m ism as r e s t r i c c i o n e s ,  p e r o  p o r  u n  p e r io d o  no m enor 
de  t r è s  m e s e tn i  m ayor de c in c o  afios ( 2 3 ) .
R e s p e c t o  de l a s  p e n a s  p r e v i s t a s  paura l a s  f a i t  a s  h a y  que 
s e h a l a r  que e l  a r r e s t o  no p o d ia  s e r  m enor de un  d i a  n i  m ayor de 
do s  aflo s ( 2 4 ) .
La p e n a  de  m u lta  p a r a  l a s  f a i t a s  s e  c o n s id e r a b a  como u n a  
m u lta  m enor y  o s c i l a b a  e n t r e  u n a  y  d o s  m il  l i r a s . ( 2 5 ) ,
La s u s p e n s iô n  d e l  e j e r c i c i o  de u n a  p r o f e s i ô n  o a r t e  s e  ex  ^
t e n d l a  de  t r è s  d i a s  a  dos a h o s  ( 2 6 ) ,
A p r o p ô s i t o  de p e n a s  de e s c a s a  g ra v e d a d  e l  c ô d ig o  p e r m i-  
t i a  l a  s u s t i t u c i ô n  de é s t a  p o r  l a  " r e p r e n s iô i  j u d i c i a l ” . En e s t e  
c a s o  l a  p r i s i ô n  o a u r re s to  que  no e x c e d i a  de u n  m es, l a  m u lta  me­
n o r  de  300 l i r a s  o e l  c o n f in a m ie n to  m enor de t r è s  m eses e r a n  s u s ­
c e p t i b l e s  de s e r  f a v o r e c id o s  c o n  l a  m ed id a  e n  c u e s t i ô n  ( 2 7 ) ,
Res p e c to  de l a s  p e n a s  a c c e s o r i a s  debem os s e h a l a r  que l a  
p e n a  de  p r i v a c i ô n  p e r p é tu a  de l i b e r t a d  o de r e c l u s i ô n  p o r  raâs de 
c in c o  aflos s u p o n ia n  p a r a  e l  s u j e t o  l a  i n h a b i l i t a c i ô n  p e r p é tu a  p a ­
r a  desempefleu? c a r g o s  p û b l i c o s ,  p e ro  s i  l a  r e c l u s i ô n  e r a  p o r  mâs 
de  t r è s  aflos y  m enos de c i n c o ,  l a  i n h a b i l i t a c i ô n  s é r i a  p o r  e l  raijg. 
mo tie m p o  que l a  co n d e n a  p r i n c i p a l ;  cu an d o  p r o c e d ia  l a  s u s t i t u -
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c i 6 n de l a  p e n a  p r i v â t i v a  de  l i b e r t a d  p e r p é tu a  p o r  l a  de  t r e i n t a  
an o s  de r e c l u s i ô n ,  a l  s u j e t o  s e  l e  im p o n la  como p e n a  a c c e s o r i a  l a  
s u j e c i ô n  a  l a  v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s  ( 2 8 ) .
Como s i  l o  a n t e r i o r  no f u e r a  p o c o , se  d is p o n la n  o t r a s  p e ­
n a s  a c c e s o r i a s  de  n o ta b le  i n c i d e n c i a  e n  e l  s u j e t o  co n d e n ad o  a  p e ­
n a  p r i v â t  i  v a  de l i b e r t a d  p e r p é t u a  o de r e c l u s i ô n  p o r  mâs de c in c o  
a î îo s , que p r â c t i c a m e n te  im p l ic a b a n  l a  m u e rte  c i v i l  d e l  co n denado
( 2 9 ) .
La c o ra is iô n  d e l  d e l i t o  c o n  a b u so  d e l  c a r g o  p û b l i c o  desera- 
pefiado , a r t e  o p r o f e s i ô n  im p l ic a b a n  l a  i n h a b i l i t a c i ô n  o  su sp e n ­
s iô n  d e l  s u j e t o  e n  fo rm a  te m p o r a l  ( 3 0 ) .
Se e s t a b l e c l a  ta m b ié n  l a  p o s i b i l i d a d  de ordeneor l a  c o n f ig . 
c a c iô n  de l o s  o b j e t o s  o p ro v e c h o s  p r o v e n ie n t e s  d e l  d e l i t o  o que 
fu e re in  u t i l i z a d o s  e n  su  c o m is iô n ,  a s i  como e l  pag o  de l a s  c o s t a s  
p o r  p a r t e  d e l  c o n d e n a d o  ( 3 1 ) .
E e s p e c to  de l a  im p u t a b i l i d a d  y  l a s  c a u s a s  que l a  e x c lu -  
y e n  o l a  d is m in u y e n  e n c o n tra m o s  e n  e s t e  C ôd igo  d i s p o s i c i o n e s  so ­
b re  i n i m p u t a b i l i d a d  ( 3 2 ) ,  c a u s a s  de  j u s t i f i c a c i ô n  ( 3 3 )» c u l p a b i -  
l i d a d  (3 4 ) y  a lg u n a  d i s p o s i c i ô n  r e l a t i v e  a  a t e n u a n te s  ( 3 5 ) .
S o b re  l a  i n i m p u t a b i l i d a d  e n c o n tra m o s  norm es a  p r o p ô s i to  
de l a  e n fe rm e d a d  m e n ta l ,  s e a  t o t a l  o p a r c i a l  ( 3 6 ) ,  e m b ria g u e z
( 3 7 ) ,  m enor e 'dad  ( 3 8 ) y  so rd o rau d ez  ( 3 9 ) .
E n t r e  l a s  c a u s a s  que e x c lu y e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  e l  
C ôdigo  s e f ia la  l a  l é g i t i m a  d e f e n s e  ( 4 0 ) ,  e l  e s t a d o  de n e c e s id a d  
( 4 1 ) y  c u m p lim ie n to  de l a  l e y  y  o b e d i e n c i a  j e r â r q u i c a  ( 4 2 ) .  Se r e  
co n o c e  u n a  d is m in u c iô n  de p e n a  e n  c a s o  de que h a y a  a lg ô n  e x c e s o
( 4 3 ) .
Se d is p o n e  que e l  d e s c o n o c im ie n to  o i g n o r a n c i a  de l a  l e y  
no e s  e x c u s a  p a r a  su  in c u m p lir a ie n to  ( 4 4 ) .
S I  C ôd igo  s i e n t a  e l  p r i n c i p i o  de que n a d ie  p o d ia  s e r  s a n -
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c io n a d o  p o r  l a  c o m is iô n  de  u n  d e l i t o  s i  no  h a b i a  a c tu a d o  c o n  i n -  
t e n c i ô n ,  s a lv o  lo s  c a s o s  e n  que l a  p r o p i a  l e y  l e  a t r i b u y a  d ic h o  
h ec h o  a l  s u j e t o  como c o n s e c u e n c ia  de s u  a c c iô n  u  o ra is iô n  ( 4 5 ) ,  
l o  que  t r a e .c o r a o  c o n s e c u e n c ia  de que e n  e l  L ib r o  S egundo s e  d e s ­
c r i  b a n  e x p re s a m e n te  l a s  f i g u r a s  c u lp o s a s  que s e  d e s e a b a n  s a n c io -  
n a r  y  a lg u n o s  c a s o s  de d e l i t o s  a g ra v a d o s  p o r  e l  r e s u l t ado  ( 4 6 ) ,
R e s p e c to  de l a s  fo rm a s  im p e r f e c t a s  de e j e c u c i ô n ,  e l  C ôd i­
go i t a l i a n o  d i s t i n g u e  e n t r e  t e n t a t i v e  y  d e l i t o  f r u s t r a d o  ( 4 7 ) ,
Bn c u a n to  a  l a  p l u r a l i d a d  de s u j e t o s ,  s e  d i s t i n g u i a  e n ­
t r e  e j e c u t o r e s ,  c o o p e r a d o r e s  in m e d ia to s ,  i n s t i g a d o r e s  (4 8 )y  côm plg  
c e s  s e c u n d a r io s  y  c ô m p lic e s  n e c e s a r i o s ,  im p o n ié n d o se  e n  o c a s io n e s  
l a  m ism a p e n a  p a r a  to d o s ,  e x c e p to  p a r a  lo s  c ô m p lic e s  s e c u n d a r io s
( 4 9 ) .
Se r e g u la b a  e l  c o n c u r s o  m a t e r i a l ,  que p o d la  p re s e n te u r  d i ­
v e r s e s  fo rm a s  ( 5 0 ) ,  e l  c o n c u r s o  i d e a l  (5 1 )  y  se  c o n s a g r a b a  l a  f i ­
g u r a  d e l  d e l i t o  c o n t in u a d o  ( 5 2 ) .
En c a s o  de r e i n c i d e n c i a  (5 3 ) se  d i s p o n i a  que no p r o c e d ia  
im p o n e r a l  s u j e t o  c a l i f i c a d o  de r e i n c i d e n t e  e l  rainirao de l a  p e n a  
e s t a b l e c i d a  p a r a  l a  n u e v a  i n f r a c c i ô n  c o rn e tid a  ( 5 4 ) .
Como c a u s a s  que p r o d u c la n  l a  e x t i n c i ô n  de l a  a c c iô n  p e­
n a l  s e  s e f îa la b a n  l a  m u e rte  d e l  in c u lp a d o  ( 5 5 ) ,  l a  a r a n is t ia r  ( 5 6 ) ,  
l a  p r e s c r i p c i ô n  (5 7 ) y  e l  p e rd ô n  d e l  o fe n d id o  ( 5 8 ) ;  e n t r e  l a s  
c a u s a s  de e x t i n c i ô n  de l a  p e n a  s e  i n c l u i a n  l a  m u e r te  d e l  c o n d e n ^  
do ( 5 9 ) ,  l a  a m n i s t i a  ( 6 0 ) ,  e l  i n d u i t e  o g r a c i a  ( 6 1 ) ,  e l  p e rd ô n  
d e l  o f e n d id o  ( 6 2 ) ,  l a  p r e s c r i p c i ô n  ( 6 3 ) y  l a  r e h a b i l i t a c i ô n  ( 6 4 ) .
Aunque e l  C ôd igo  no  r e g u la b a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  de 
r i v a d a  d e l  d e l i t o ,  d i s p o n i a  a  e s t e  r e s p e c t o  que l a  e x t i n c i ô n  de 
l a  a c c iô n  p e n a l  y  de l a  p e n a  no  e i fe c ta b a n  o p e r ju d i c a b a n  l a  a c ­
c iô n  c i v i l  c o r r e s p o n d i e n t e  ( 6 5 ) .
S i  toraamos e n  c u e n ta  que l a  r e g u la c iô n  de l a s  d i s t i n t a s
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e s p e c i e s  d e l i c t i v a s  se  i n i c i a b a  co n  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r i -  
d ad  d e l  S s ta d o ,  poderaos c o l e g i r  que e l  l e g i s l a d o r  i t a l i a n o  l e  con  
c e d i 6 p r i r o a c ia  a  l o s  b ie n e s  j u r i d i c o s  e s t a t a l e s  a n t e s  que a  l o s  
b ie n e s  j u r i d i c o s  i n d i v i d u a l e s .
E s to  q u e d a  co n F irm a d o  cu a n d o  o b se rv a m o s  que e l  d e l i t o  de 
t r a i c i ô n  e r a  s a n c io n a d o  c o n  p e n a  p r i v â t i v a  de l i b e r t a d  p e r p é tu a ,  
m ie n t r a s  que e l  h o m ic id io  s im p le  y  e l  h o ro ic id io  a g ra v a d o  s o l o  e s -  
t a b a n  in c r i r a in a d o s  co n  u n a  p e n a  p r i v â t i v a  de  l i b e r t a d  no m ayor de 
24 a S o s . S o lo  e x c e p c io n a lm e n te  l o s  h o m ic id io s  e s p e c ia lm e n te  a g r a ­
v a d o s  erem  s a n c io n a d o s  c o n  p r i v a c i ô n  p e r p é tu a  de l i b e r t a d  ( 6 6 ) ,
3 . J u i c i o s  s o b r e  e s t e  C ô d ig o .
De l a  p lum a de JIMENEZ DE ASUA so n  d o s  f r a s e s  e l o c u e n te s  
s o b r e  e s t e  C ô d ig o : " T r â t a s e  de uno  de l o s  C ô d ig o s  m e jo re s  de Eu­
r o p e "  . "T é c n ic a m e n te  e s  u n a  o b r a  c a s i  p e r f e c t a "  ( 6 7 ) .
Si n  l u g a r  a  d u d as  e s t e  c ô d ig o  c o n s t i t u y ô  un  g r a n  a d e le m to  
p a r a  l a  c i e n c i a  p e n a l  y ,  no  h a y  duda a l  r e s p e c t o ,  se  i n s p i r ô  e n  
l o s  p o s tu l a d o s  de l a  l la m a d a  " E s c u e la  C l â s i c a " .  En e s t e  misrao se n  
t i d o  s e  m a n i f i e s t a  PIOLBTTI c u a n d o  a f i r m a  que " r e p r é s e n t a  u n a  
o b r a  j u r i d i c a  que no s ô lo  r e a l i z ô  un  g r a n d io s e  p r o g r e s o  a  to d a s  
l a s  l e g i s l a c i o n e s  h a s t a  e n to n c e s  v i g e n t e ,  s i n o  co n  su  v â l i d a  e s -  
t r u c t u r a  fo rm a  l o s  fu n d a m e n to s  d e l  c ô d ig o  v i g e n t e "  ( 6 8 ) .
BETTIOL, no o b s t a n t e ,  h a  d ic h o  que s e  t r a t a  de "u n  C ôdigo
in s p i^ a d o  p o r  u n a  i d e o l o g l a  l i b e r a l  de  d e r e c h a s ,  v in c u la d a  a l  c r i
t e r i o  de l a  p r e c i s i ô n  y  de l a  s e g u r id a d  j u r i d i c a ,  p r e c i s i ô n  p o r  
l o s  c o n c e p to s  y  e n  c o n s e c u e n c ia  p o r  l a  c e r t e z a  d e l  D erech o  de l a  
que  d é r i v a  l a  s e g u r id a d  de l o s  a s o c ia d o s "  ( 6 9 ) .
E l c ô d ig o  i t a l i a n o  de 1889 f u e  u n  p r im e r  m odelo  de p r e c i ­
s i ô n  de c o n c e p to s  en  l o  r e f e r e n t e  a  l a  e s t r u c t u r a  d e l  d e l i t o ,  p e­
r o  o lv id ô  p o r  c o m p le to  que l a  p e n a  r e c a e  s o b r e  e l  s e r  hum ano; no
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h ay  e n  e s t e  c ô d ig o  raayo res  o b j e t i v o s  que l a  r e t r i b u c i ô n  p o r  e l  
m al c a u s a d o .
Como p r i n c i p i o s  b â s ic o s  in f o rm a d o r e s  de  l a  c o d i f i c a c i ô n  
que cornentam os l a  d o c t r i n a  i t a l i e m a  s e f ia la ,  e n t r e  o t r o s ,  l o s  s i -  
g u i e n t e s :  e l  p r i n c i p i o  fu n d a m e i.ta l  de  l a  s e g u r id a d  j u r i d i c a ;  e l  
e le m e n to  e s e n c i a l  d e  l a  im p u t a b i l i d a d  m o r a l ; e l  m oderno c o n c e p to  
de t u t e l a  d e l  c iu d a d a n o  f r e n t e  a  l o s  e v e n tu a l e s  a b u s o s  de l a  a u -  
t o r i d a d ;  l a  i n d i v i d u a l i z a c i ô n  raoderada  y  a rm ô n ic a  de l a  p e n a  p o r  
e l  ju : :g a d o r ;  l a  a b o l i c i ô n  de  l a  p e n a  de m u e rte ; e l  s i s t e m a  de 
a c u m u la c iô n  j u r i d i c a  a  p r o p ô s i to  de l a  r i g u r o s a  r e g u la c iô n  d e l  
c o n c u rs o  m a t e r i a l  y  a lg u n a s  o t r a s  mâs (7o) .
La p e n a  e s t a b a  c o n c e b id a ,  a l  i g u a l  que  p a r a  l o s  c l â s i c o s ,  
Como u n a  m ed id a  " r e p r e s i v a ,  a f l i c t i v a y  p e r s o n a l"  (7 1 )  y  l a s  me- 
d id a s  de s e g u r id a d ,  que t a n t o  p ro p u g n a b a n  lo s  p o s i t i v i s t a s ,  no  t e  
n ia n  e n  â l  a c o g id a .  La p e l i g r o s i d a d ,  t a l  como r e c i é n  se  p la n t e a b a ,  
no tu v o  n in g u n a  a c e p t a c iô n  e n  e s t e  c ô d ig o ,  au n q u e  lu e g o  f u e r a  u n a  
de l a s  n o c io n e s  que j u s t i f i c a r o n  l a  re fo rm a  p e n a l  encom endada a 
E n r ic o  FSRRI.
S i  b ie n  e s  c i e r t o  que e s t e  C ôd igo  se  fu n d a m e n ta  e n  l a s ,  
c o n c e p c io n e s  c l â s i c a s ,  h a y  que s e R a la r  que no f u e  tô t a im e n te  i n ­
s e n s i b l e  a  l o s  p o s tu l a d o s  p o s i t i v i s t a s  que l o  c o m b a tie ro n  cu an d o  
t o d a v ia  no  e r a  mâs que un  p r o y e c to .
En e s t e  s e n t i  d o , c a b e  s e f î a l a r  l a  d u ra  o p o s ic iô n  de C e sa re  
L0M3R0S0 a l  p r o y e c to  p r e s e n t ado  p o r  G. ZANaRDELLI e n  1887, que en  
T ro p p o  p r e s t o  (D em asiado  p r o n t o ) , p u b l ic a d o  e n  1888 , h a c e  "im  a i e  
g a to  e n  d e f e n s a  de s u s  id e a s "  p o s i t i v i s t a s  ( 7 2 ) .
SANTORO y  GRISPIGWI, e n t r e  o t r o s ,  s e f la la n  que e l  C ôd igo  
i t a l i a n o  de 1889 tom a v a r i o s  p o s tu l a d o s  de l o s  p o s i t i v i s t a s ,  e n ­
t r e  o t r o s :  e l  p r i n c i p i o  de l a  im p u t a b i l id a d  m o ra l y  p r e s c in d e  d e l  
l i b r e  a l b e d r i o ,  in c lu y e  m e d id as  a d m in is t r a t i v a s  p a r a  a lg u n o s  in im
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p u t  a b l e  s ,  é l i m i n a  l a  p e n a  de  m u e r te ,  in t r o d u c e  e l  c r i t e r i o  de que 
l a s  p e n a s  s e  e s t a b l e c e n  de a c u e rd o  co n  l a  I n d o le  d e l  d e l i t o  comg. 
t i d o  y  r é g u la  l a  r e i n c i d e n c i a ,  l a  r e p r e n s i ô n  j u d i c i a l  y  l a  l i b e r  
t a d  c o n d i c io n a l  ( 7 3 ) ,
B) 3L PROYECTO COLOMBIANO DE 1912 (PROYECTO CONCHA)
1 . A n te c e d e n te s
E s ta n d o  v i g e n t e  en  l a  R e p û b lic a  de C o lom bia  e l  C ôd igo  Pe 
n a l  de  1890 e l  D r. J o s é  V ic e n te  CONCHA, p r e s e n t 6 en  1912 un  p r o ­
y e c to  de  C ôd igo  P e n a l  p a r a  s u s t i t u i r  a l  e n to n c e s  C ôd igo  v i g e n t e ,
Ya heraos v i s t o  a n t e r io r m e n t e  que e l  C ô d ig o  c o lo m b ia n o  de 
1890 no  r e s p o n d la  a  n in g u n a  d i r e c c i ô n  c i e n t l f i c a  e n  p a r t i c u l ê i r  y  
q u e , e n  e s e n c i a ,  c o n s t i t u i a  l a  r e c o p i l a c i ô n  de d i v e r s e s  t e x t e s  
h a s t a  e s a  f e c h a  v i g e n t e s  e n  a q u e l  p a l s ,  co n  e l  f i n  de r e u n i r  e n  
un  s o lo  c u e rp o  de l e y e s  l a s  d i v e r s a s  d i s p o s i c i o n e s  p é n a l e s .
CONCHA e n  l a  e x p o s ic i ô n  de  m o tiv e s  co n  que acom pauô a  su  
p r o y e c to  j u s t i f i c a  l a  l a b o r  p o r  é l  r e a l i z a d a ,  s e n a la n d o  que  "La 
o p in iô n  unân im e de l o s  hom bres p e r i t o s  en  l a  c i e n c i a  d e l  D ere c h o , 
como l a  de J u e c e s  y  M a g is t r a d e s ,  y  aû n  l a  de q u ie n e s  i n t e r v i e n e n  
s ô lo  a c c id e n ta Im e n te  e n  c a l i d a d  de  J u r a d o s  e n  l a  a d m in i s t r a c iô n  
de j u s t i c i a ,  p id e  c o n  i n s i s t e n c i a  h a c e  m uchos a h o s  l a  e x p e d ic iô n  
de un  C ôd igo  P e n a l  p a r a  C o lo m b ia , c o n c e b id o  y  o rd e n a d o  co n fo rm e  
a  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  c i e n c i a  p é n a l  mode m a ,  que e n  un  s i g l o  h a  
h ec h o  m ayores  p r o g r e s o s  que c u a l q u i e r  o t r o  ram o de l a  l e g i s l a -  
c iô n "  ( 7 4 ) .
" E l C ô d ig o  P e n a l  v i g e n t e  e n  C o lom bia  e s ,  d e c l a  CONCHA, 
co n  a lg u n a s  r e fo rm a s  no s ie m p re  f e l i c e s ,  un  t r a s l a d o  l i t e r a l  d e l  
que s a  a d o p tô  p a r a  e l  S s ta d o  de C u n d in a raa rc a  e n  1858, que a  su  
v e z  r e p r o d u jo ,  c a s i  en  su  t o t a l i d a d  e l  de l a  Nueva G ra n ad a  de 
1 837 , tornado de l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a î îo la  y  de l a  f r a n c e s a  de p r i n
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c i p i o s  d e l  s i g l o  XIX, é p o c a  en  que a p e n a s  se  i n i c i a b a  l a  r e fo rm a  
p e n a l  q u e , de c o n s i g u i e n t e ,  no h a b ia  lo g ra d o  aûn  i n t r o d u c i r  e n  
l o s  C ô d ig o s  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  p r i n c i p i o s  f i l o s ô f  i c o s  y  hiuaani, 
t a r i o s  que l a  c i e n c i a  p e n i t e n c i a r i a  t i e n e  c o n s a g ra d o s  y a  e n  l o s  
c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  XX" ( 7 5 ) .
La o r i e n t a c i ô n  que  s i g u i ô  COUCHA en  su  p r o y e c to ,  a  d i f e -  
r e n c i a  de  l a  d e l  C ô d igo  de 1890, e s  b ie n  d é f i n i d a .  3n  e f e c t o , e l  
p r o p io  a u t o r  d e l  p r o y e c to  co rnen tado  s e n a la b a  l o  s i g u i e n t e  a l  r e ^  
p e c to ;  "A d o p tan d o  l a  t e s i s  mâs g e n e r a lm e n te  a c e p ta d a  h o y  de d iv g  
d i r  l a s  v i o l a c i o n e s  de l a  l e y  e n  d e l i t o s  y  c o n t  r a v e n c i  one  s  s i n  
e n t r a r  e n  l a  d i s t i n c i ô n  de c r im e n e s ,  d e l i t o s  y  c u lp a s  de lo s  a n -  
t ig U o s  C ô d ig o s , e l  p r o y e c to  s ig u e  e l  p l a n  de l a  l e y  i t a l i a n a ,  c a  
mo ta m b ié n  e l  de l a  h o la n d e s a ,  y  s e  d i v id e  e n  t r è s  p a r t e s :  l a  
p r im e r a ,  que s e  r e f i e r e  a  l o s  d e l i t o s  y  p e n a s  e n  g e n e r a l ;  l a  s e -  
g u n d a , a  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  de d e l i t o s  y p e n a s  de c a d a  u no ; 
l a  t e r c e r a ,  a  l a s  c o n t r a v e n c io n e s " ( 7 6 ) .
P aira  j u s t i f i c a r  l a  e l e c c i ô n  d e l  C ôd igo  i t a l i a n o  v ig e n ­
t e  e n  a q u e l l a  é p o c a  como f u e n t e  p r i m a r i a  de su  p r o y e c to ,  a l  que 
re c o n o c e  " s ig u e  e n  much a s  p a r t e s  l i t e r a l m e n t e "  CONCHi\ r a z o n a  de 
l a  s i g u i e n t e  fo rm a ; "L a r a z ô n  p r i n c i p a l  que h a  h a b id o  p a r a  a d o p -  
t a r  p r e f e r e n te m e n te  como m odelo  e l  C ôd igo  de I t a l i a ,  e s  l a  de 
que e n  é l  resu m e y  s i n t e t i z a  e l  t r a b a j o  de t r e i n t a  a n o s  de l o s  
p r im e ro s  j u r i s t e s  de a q u e l  p u e b lo ,  de su  C o r te  de C a s a c iô n  y  de 
l a s  de  A p e la c io n e s ,  de  s u s  A ca d em ies , F a c u l t a d e s  de D erec lio , Cg, 
l e g i o s  de  A bogados, C âm aras L e g i s l a t i v e s ,  y ,  p o r  û l t i m o ,  de Mi­
n i  s t r o  s  tem  e ra in e n te s  como lo s  G u a r d a s e l lo s ,  que p r e s e n ta r o n  l o s  
d i v e r s e s  p r o y e c to s  e  h i c i e r o n  l a  e x p o s ic iô n  de m o tiv o s  de c a d a  
uno  de e l l o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  l a  o b r a  de l a  c o d i f i c a c i ô n  i t g  
l ie u ia  s e  t u v i e r o n  s ie m p re  p r é s e n t e  l o s  û l t im o s  c ô d ig o s  p ro rau lg g  
dos e n  E u ro p e , p a r a  d i s c u t i r  s u s  in n o v a c io n e s ,  y  p o r  e s t a  c a u s a
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p u ed e  c o n c l u i r s e  que en  l a  l e y  p e n a l  de  I t a l i a  se  c o n t i e n e n ,  an g  
l i z a d a s ,  y  s i  a s i  p u d ie r a  d e c i r s e ,  d ô p u ra d o s ,  to d a s  l a s  g ra n d e s  
r e fo rm a s  que c o n s a g r a  l a  c i e n c i a  p e n a l  c o n te m p o râ n e a "  ( 7 7 ) ,
S I  p r o y e c to  f u e  p r e s e n t ado  p o r  e l  p r o p io  CONCHA, S e n a d o r  
de l a  R e p û b l ic a  p o r  e l  D e p a r tam en to  de S a n ta n d e r ,  a l  S enado  co ­
lo m b ian o  c o n  f e c h a  de 8 de a g o s to  de 1912 . B s ta b a  d iv id i d o  e n  
t r è s  l i b r o s  y  c o n s t a b a  de 416 a r t i c u l e s .
Su e s t r u c t u r a  e r a  l a  s i g u i e n t e :  LIBRO PRIM3R0 denom inado  
"De l a  l e y  p e n a l  e n  g e n e r a l " :  "De l a  v i g e n c i a  y  a p l i c a c i ô n  de l a  
l e y  p e n a l"  ( T i t u l o  I ) ;  "De l a s  p e n a s "  ( T i t u l o  I I ) ;  "De l a  e j e c u ­
c iô n  de l a s  p e n a s  y  de su s  c o n s e c u e n c ia s "  ( T i t u l o  I I I ) ; "De l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  y  de l a s  c a u s a s  de j u s t i f i c a c i ô n ,  de e x c u s a  
y  de a te n u a c iô n "  ( T l tU lo  IV ) ;  "De l a s  t e n t a t i v e s  y  d e l  d e l i t o  
f r u s t r a d o "  ( T i t u l o  V) ; "De l a  c o o p e r a c iô n  de v a r i o s  in d iv id u o s  e n  
l a  c o m is iô n  de  un  mismo h e c h o  p u n ib le "  ( T i t u l o  V I) ;  "De l a  c o n c u -  
r r e n c i a  de  h e c h o s  p u n ib le s  e j e c u t a d o s  p o r  un  mismo in d iv id u o "  (T ^  
t u l o  V II  ) ;  "De l a  r e i n c i d e n c i a "  ( T i t u l o  V I I I ) ;  y , "De l a  e x t i n ­
c iô n  de l a  a c c i ô n  y  de l a  c o n d e n a  p é n a le s "  ( T i t u l o  IX ); LIBRO SE­
CUNDO denom inado  "De l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de d e l i t o s " :  "De lo s . 
d e l i t o s  c o n t r a  l a  p a t r i a "  ( T i t u l o  I ) ;  "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l o s  
p o d e re s  de l a  n a c iô n  ( T i t u l o  I I ) ; "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  n a -  
c io n e s  e x t r a n j e r a s  y  lo s  j e f e s  y  r e p r é s e n t a n t e s  de e l l a s "  ( T i t u l o
I I I ) ;  " D is p o s ic io n e s  com unes a  l o s  t i t u l o s  p r e c e d e n te s "  ( T i t u l o
IV ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d "  ( T i t u l o  V ); "De lo s  d e l i  
t o s  c o n t r a  l a  c o s a  p û b l i c a "  ( T i t u l o  V I ) ;  ."De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  
l a  a d m in i s t r a c iô n  de j u s t i c i a "  ( T i t u l o  V I I ) ; "De lo s  d e l i t o s  co n ­
t r a  e l  o rd e n  p û b l i c o "  ( T i t u l o  V l l l ) ; " D e l i t o s  c o n t r a  l a  f e  p û b l i ­
c a "  ( T i t u l o  IX ); " D e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  p û b l i c a "  ( T i t u l o  X ) ; 
y'De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  bue  n a s  c o s tu m b re s  y  c o n t r a  e l  o rd e n  de 
l a  f a m i l i a "  ( T i t u l o  X I) ;  "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s "  -
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( T i t u l o  X I I ) ;  "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d "  ( T i t u l o  X I I I ) ; 
LIBRO T3RCBR0 denom inado  "De l a s  c o n t r a v e n c io n e s " : "De l a s  c o n -  
t r a v e n c io n e s  r e f e r e n t e s  a l  o rd e n  p û b l ic o "  ( T i t u l o  l ) ;  "De l a s  
c o n t r a v e n c io n e s  r e s p e c t o  a  l a  s e g u r id a d  p û b l i c a "  ( T i t u l o  I I ) ; " D e  
l a s  c o n t r a v e n c io n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  m o r a l id a d  p û b l i c a "  ( T i t u l o
I I I ) ;  "De l a s  c o n t r a v e n c io n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  p r o p ie d a d "  ( T i t u l o
I V ) ; y ,  "De l a  p u b l i c a c iô n  y  v i g e n c i a  d e l  C ôd igo  P e n a l  y  de l a  
a u t o r i d a d  e n c a r g a d a  de r e s o l v e r  l a s  d u d as  que s a  p r e s e n te n  e n  su  
a p l i c a c i ô n "  ( T i t u l o  V ).
2 . C o n te n id o
R e f i r i é n d o n o s  û n ic a m e n te  a  l a s  c u e s t i o n e s  b â s i c a s  o f u n -  
d a ra e n ta le s  podem os s e f î a l a r  que en  e s t e  P ro y e c to  se  p r e s c i n d l a  de 
to d a  c l a s e  de d e f i n i c i o n e s ;  s i n  d é f i n i r  e l  c o n c e p to  de d e l i t o ,  
cornenzaba co n  l a  d e c l a r a c i ô n  de l a  i r r e t r o a c t i v i d a d  de l a  l e y  pe 
n a l  ( 7 3 ) ,  La d o c t r i n a  panam efia, no  o b s t a n t e ,  i n t e r p r é t a  e n  e l  -  
a r t .  19 l a  d e c l a r a c i ô n  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  ( 7 9 ) .
E l  p r o y e c to  r e c o n o c ia  e x p re sa m e n te  l a  r e t r o a c t i v i d a d  de 
l a  l e y  p e n a l  f a v o r a b l e  a l  r e o  (8 0 ) y  e s t a b l e c i a  u n a  a m p lia  r e g u ­
la c i ô n  d e l  â m b ito  de  a p l i c a c i ô n  d e l  mismo a l  c o n s a g r a r  e l  p r i n c g  
p io  de l a  l e y  p e n a l  y  s u s  e x c e p c i o n e s ( 8 l ) .
La r e g u la c iô n  de l a  e x t r a d i c i ô n  s e  d e j a b a  a  l o  d i s p u e s to  
e n  l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s 'y ,  s o lo  s u b s i d ia r i a m e n te  s e  a p lg  
c a b a  a l  r e s p e c t o  l o  d i s p u e s to  e n  e l  p ro p io  p r o y e c to  ( 8 2 ) .
Se a c o g ia  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  p e n a s  p r i n c i p a l e s  y  p e n a s  
a c c e s o r i a s  ( 8 3 ) .  Como p e n a s  p r i n c i p a l e s  se  i n c l u l a n ;  l a  r e c l u ­
s iô n ,  l a  p r i s i ô n ,  e l  a r r e s t o ,  e l  c o n f in a m ie n to  y  l a  m u lta ;  como 
p e n a s  a c c e s o r i a s ,  l a  i n t e r d i c c i ô n ,  l a  s u j e c i ô n  a  l a  v i g i l a n c i a  
de l a s  a u t o r i d a d e s  y  l a  c o n f i s c a c iô n  de c i e r t o s  o b j e t o s .
En l a  c o n c e p c iô n  de J o s é  V ic e n te  CONCHA l a  p e n a  " e s  l a
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s a lv a g u a r d a  d e l  d e re c h o  y  m e d id a  n e c e s a r i a  de d e f e n s a ,  a  c u y a s  -  
l e y e s  s i r v e  de s a n c iô n  p a r a  a s e g u r a r  su  o b e d ie n c ia  y c u m p lim ien ­
t o ,  a  l a  v e z  que r e s t a b l e c e  e l  o rd e n  tu r b a d o  p o r  e l  d e l i t o "  ( 8 4 ) .
E s to  no  s i g n i f i c a ,  s i n  erobairgo, que e s t e  a u t o r  c o n c ib a  
l a  p e n a  c o n  un  f i n  e x c lu s iv a m e n te  r e t r i b u t i v o ,  e s  d e c i r ,  que se  
s a n c io n e s  p o rq u e  s e  d e l i n q u i ô  s i n  p e r s e g u i r  n in g u n a  f  i n a l i d a d  u_l 
t e r i o r ,  y a  que lu e g o  s e f ia la  que l a  p e n a  " t i e n d e  p o r  m edio  de l a  
e x p i a c iô n  a  l a  en m ien d a  d e l  d e l i n c u e n t e ,  y  a  d e v o lv e r lo  sa n o  y  
û t i l  a l  m ed io  s o c i a l  a  que p e r t e n e c i a "  ( 8 5 ) ,  p u e s to  que l a  p en a  
adem âs de " a f l i c t i v a  y  e j e m p la r "  d e b ia  s e r  " r e f o r m a d o r a  y  c o r r e c  
c i o n a l "  ( 8 6 ) .
P a r a  l o g r a r  e l  f i n  a n t e s  in d ic a d o  s e  e s t a b l e c i a  un  s i s t e  
ma de c u m p lim ie n to  de l a s  d i v e r s e s  p e n a s  p r i v a t i v e s  de l i b e r t a d  
q ue  " s e  i n s p i r a  - d e c l a  CONCHA- en  e l  denom inado  i r l a n d é s ,  de \J i-  
l l i a m  C r o f to n ,  que co m b in a  l a  p r i s i ô n  c e l u l a r  c o n  o t r a s  m e d id as  
e n c a m in a d a s  to d a s  a l  m e jo ra m ie n to  d e l  in d iv id u o  so m e tid o  a  l a  pe 
n a ,  y  a  p r o c u r e r  que v u e  I v a  a  o c u p a r  e n  l a  s o c ie d a d  l a  p o s i c iô n  
que a n t e s  t e n l a "  ( 8 7 ) ,  y a  que se g û n  l a  c l a s e  y  d u r a c iô n  de l a s  
p e n a s  p r i v a t i v e s  de l i b e r t a d  se  e s t a b l e c i a  u n  d e te r ra in a d o  modo p g  
r a  su  c u m p lim ie n to  ( 8 8 ) .
E l  P r o y e c to  f a c u l t a b a  a l  ju z g a d o r  p a r a  s u s p e n d e r  l a  e j e c u  
c iô n  d e l  f a l l o  s i  s e  t  r a t  a b a  de p e n a s  de a r r e s t o ,  p r i s i ô n  o c o n f i .  
n a m ie n to  que no  e x c e d ie r a n  de c u a t r o  m eses o de 50 p e s o s  d e  m u lta  
" s i  e l  co n d e n ad o  no h a b i a  i n c u r r i d o  n u n c a  em tes  e n  p e n a  y  s e  d e -  
m u e s t r a  que o b s e rv ô  s ie m p re  c o n d u c ta  i n t a c h a b l e "  ( 8 9 ) .
Como p e n a s  a c c e s o r i a s  de l a  r e c l u s i ô n  f i j a  p o r  t r e i n t a  
aflos s e  s e f îa la b a n  l a  i n t e r d i c c i ô n  ■ p e r p é tu a  de l a s  f u n c io n e s  p û -  
b l i c a s ,  l a  s u j e c i ô n  a l a  v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s  y  l a  p r i ­
v a c iô n  de l a  p a t r i a  p o t e s t a d  y  de l a  p o t e s t a d  m a r i t a l  ( 9 0 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  CONCHA s os.
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t i e n e  que " b a s â n d o s e  e n  l a  t e o r i a  e s p i r i t u a l i s t a  d e l  l i b r e  a lb e ­
d r i o ,  û n i c a  que p u ed e  s e r v i r  de fu n d a ra e n to  r a c i o n a l  a  l a  p e n a  -  
- p u e s to  que l a  l e y  no  p u e d e ^ ro p O h e rse  o im p o n e rse  s in o  a  s e r e s  -  
que te n g a n  c a p a c id a d  de o b r a r  l ib r e m e n te ,  co n fo rm e  a  su  v o lu n ta d -  
s e  r e s u e I v e n  e q u i t a t i v a m e n te  e n  c u a n to  l o  p e r r a i te n  l o s  m ed ios hu  
manos y  l o s  d a to s  a c t u a l e s  de l a  c i e n c i a ,  l a s  d i f i c u l t a d e s  que se  
p r e s e n t em a  l a  a d m in i s t r a c iô n  de j u s t i c i a  cu an d o  s e  v a  a  j u s g a r  
v i o l a c i o n e s  de  l a  l e y  q u e , p o r  l a s  c o n d ic io n e s  e s p e c i a l e s  de l o s  
d e l i n c u e n t e s ,  no s e  p u e d e n  so m e te r  a  l a s  s a n c io n e s  o rd in a u r ia s  -  
s i n  d e s c o n o c e r  l a  e q u id a d "  ( 9 1 ) .
E l  p r o y e c to  c o n s a g r a b a  e l  p r i n c i p i o  de  que l a  ig n o r a n c i a  
de l a  l e y  no e x c u s a  e l  c u m p lim ie n to  de é s t a  (9 2 )  y  p a r a  p o d e r  im 
p o n e r  p e n a  a lg u n a  e x i g i a  " v o lu n ta d  d e te r ro in a d a  de e j e c u t a r "  e l  
h ec h o  c r i m i n a l ,  " a  m enos que l a  l e y  d is p o n g a  e x p re s a m e n te  o t r a  -  
c o s a ,  o que h a g a  im p u ta b le  e l  h ech o  u o m is iô n  a  su  a u t o r  como re s . 
p o n s a b le  d e l  a c to  u  o m is iô n  de l o s  e u a i e s  r e s u l t ô  l a  i n f r a c c i ô n "  
(9 3 ) ( 9 4 ) .
Se in c lu y e r o n  e n  e l  l i b r o  p r im e ro  d e l  p r o y e c to  l a s  c a u s a s  
de j u s t i f i c a c i ô n  t a i e s  como l a  l é g i t i m a  d e f e n s a  ( 9 5 ) ,  e s t a d o  de 
n e c e s id a d  ( 9 6 ) ,  c u m p lim ie n to  de l a  l e y  (9 7 ) y  o b e d i e n c ia  j e r â r ­
q u ic a  ( 9 8 ) ,  " p u e s to  que s e  t r a t a  d e l  e j e r c i c i o  de u n  d e r e c h o ,  no  
h ay  l u g a r  a  l a  a p l i c a c i ô n  de p e n a , p o rq u e  no h a  e x i s t i d o  e n  r e a -  
l i d a d  i n f r a c c i ô n "  ( 9 9 ) .  " P e ro  s i  e l  in d iv i d u o ,  aûn  h a l l â n d o s e  e n  
u n a  s i t u a c i ô n  que l e  p e r m i te  e j e r c e r  un  l é g i t i m e  d e r e c h o ,  e x c e d e  
su s  j u s t o s  l i m i t e s ,  s ô lo  h ay  l u g a r  a  u n a  a t e n u a c iô n  de l a  p en a "  
( 100) .
E n tr e  l a s  c a u s a s  de in im p u ta b i l i d a d  s e  m e n c io n a b an  l a  e n  
fe rm e d a d  m e n ta l  ( 1 0 1 ) ,  l a  e m b ria g u e z  ( 1 0 2 ) ,  l a  m enor e d a d  ( I 0 3 ) 
y  l a  so rdom udez  ( 1 0 4 ) .  R e s p e c to  de l a  e n fe rm e d a d  m e n ta l ,  se  d i s ­
t i n g u i a  e n t r e  p e r s o n a s  im p u ta b le s  y  s e m iir a p u ta b le s  ( 1 0 5 ) .
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A p r o p ô s i t o  de l a  e m b r ia g u e z  e l  P r o y e c to  c o n s a g r a b a  d i s ­
t i n t a s  c a t e g o r i e s  de l a  m ism a: a c c i d e n t a i  o c a s u a l ,  v o lu n té i r i a ,  
h a b i t u a i  y  p r e o r d e n a d a  ( 1 0 6 ) ,  P a r a  l a  m enor e d a d  s e  e s t a b l e c i a  
l a  p r e s u n c iô n  de  i n i m p u t a b i l i d a d  de  to d o s  l o s  m en o res  de 12 aflos 
y  l a  i n i m p u t a b i l i d a d  de l o s  m a y o re s  de 12 p e r o  m en o res  de 14 an o s 
s e  d e j a b a  a  l a  p r u e b a  d e l  d i s c e r n im i e n to  ( 1 0 7 ) ,  P a r a  l a  sordom u­
d e z  s e  e s t a b l e c i a  u n a  r e g u l a c i ô n  i g u a l  que l a  s e f ia la d a  p a r a  l a  me 
n o r  e d a d  ( 1 0 8 ) ,
S a lv o  e l  h a b e r  e j e c u t a d o  e l  h e c h o  d e l i c t i v o  en  u n  a r r e b a -  
t o  de i r a  o de r e s e n t i m i e n t o  y  l a s  a t e n u a n te s  g e n é r i c a s  ( 1 0 9 ) ,  pg  
c o  d i s p o n ia  e l  p r o y e c to  s o b re  c i r c u n s t a n c i a s  a t e n u a n te s ;  p o r  o t r a  
p a r t e ,  c a b e  s e f l a l a r  que e l  p r o y e c to  no e s t a b l e c i a  c i r c u n s t a n c i a s  
a g r a v a n te s  g e n ô r i c a s .
S I  P ro y e c to  de  CONCHA d i s t i n g u i a ,  a  p r o p ô s i t o  de l a s  f o r  
mas de e j e c u c i ô n ,  e n t r e  t e n t a t i v a  y  d e l i t o  f r u s t r a d o  (1 1 0 ) y  s e -  
h a l a b a  d i v e r s a s  p e n a s  e n  am bos c a s o s ,  y a  que p a r a  CONCHA " l a  d i s ­
t i n c i ô n  de r e s p o n s a b i l i d a d  y  l a  c o n s ig u ie n t e  de p e n a s  e n  l o s  c a ­
s o s  de t e n t a t i v a . d e l i t o  f r u s t r a d o  y  consum ado . e s  h o y , a s i  puede 
d e c i r s e ,  un  dogma d e l  D erec h o  p e n a l ,  a l  que h a n  p r e c e d id o  l o s  mâs 
p r o f undos y  s a g a c e s  e s t u d i o s  de  p s i c o l o g i a ,  s u f i c i e n t e s  p o r  s i  s g  
l o  p a r a  d a r  v i c t o r i a  a  l a s  e s c u e l a s  e s p i r i t u a l i s t a s ,  que le v a n ta n  
l a  f â b r i c a  de l a  r e p r e s i ô n  s o b r e  l a  b a s e  d e l  l i b r e  a l b e d r i o .  A 
t a l  r e s p e c t o  no p u ed e  h a c e r s e  o t r a  c o s a  que r e p r o d u c i r  te x tu a lm e n  
t e  e l  m odelo  f r u t o  de a q u e l l o s  e s t u d i o s "  ( 1 1 1 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  p a r t i c i p a c i ô n  c r i m i n a l  s e  dife»-* 
r e n c i a b a  e n t r e  c o o p e r a d o r e s  in m e d ia to s  ( 1 1 2 ) ,  i n s t i g a d o r e s  ( 1 1 3 ) ,  
c ô m p lic e s  s e c u n d a r io s  (1 1 4 ) y  c ô m p lic e s  n e c e s a r i o s  ( 1 1 5 ) .
S n  c u a n to  a l  c o n c u r s o  de d e l i t o s ,  e l  p r o y e c to  r e g u la b a  -  
am p lia m en te  e l  c o n c u r s o  m a t e r i a l ,  a te n d ie n d o  a  l a s  p o s i b l e s  c l a ­
s e s  de p e n a s  que se  e s t a b l e c i a n  p a r a  l o s  d e l i t o s  (1 1 6 ) ;  s e u a la b a
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l a  p e n a  d e l  d e l i t o  raâs g ra v e  e n  c a s o  de c o n c u r s o  i d e a l  (1 1 7 ) y 
r e c o n o c ia  l a  f i g u r a  d e l  d e l i t o  c o n t in u a d o  ( 1 1 8 ) ,
Una ampl i a  r e g u l a c i ô n  de l a  r e i n c i d e n c i a  (1 1 9 ) c o n t e n t a  
e l  p r o y e c to  c o lo m b ia n o , a s i  como l o s  e f e c t o s  que de t a l  c a l i d a d  
se  p r o d u c tan  y  l o s  s u p u e s to s  e n  que no  p o d ia  a p r e c i a r s e  l a  c a l i ­
dad  de r e i n c i d e n t e  ( 1 2 0 ) .
Como c a u s a s  de  e x t i n c i ô n  de l a  s c c iô n  p e n a l  y  de l a  p e n a  
f i g u r a b a n  l a  m u e rte  ( 1 2 1 ) ,  l a  a m n i s t i a  ( 1 2 2 ) ,  e l  i n d u i t e  (123 ) y  
l a  p r e s c r i p c i ô n  ( 1 2 4 ) .  En a q u e l lo s  d e l i t o s  que e x i g i a n  a c u s a c iô n  
de l a  p a r t e  o f e n d id a ,  e l  d e s i s t i m i e n t o  h a c i a  e x t i n g u i r  l a  a c c iô n  
p e n a l  y ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  l a  c o n d e n a  ( 1 2 5 ) .
La r e h a b i l i t a c i ô n  h a c i a  c é s a r  l o s  e f e c t o s  de l a  i n t e r d i c  
c iô n  y  de l a s  p e n a s  a c c e s o r i a s  ( 1 2 6 ) .
Nada d i s p o n i a  e l  p r o y e c to  de J o s é  V ic e n te  CONCHA s o b re  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  d e r iv a d a  d e l  d e l i t o ,  s a lv o  que n i  l a  e x  
t i n c i ô n  de l a  a c c iô n  p e n a l  a f e c t a b a  l a  a c c iô n  c i v i l  d e l  l e s i o n a -  
do (1 2 7 ) n i  l a  e x t i n c i ô n  de l a  p e n a  h a c i a  c é s a r  l o s  e f e c t o s  de 
l a  c o n d e n a  c i v i l  o d e l  p ag o  de l a s  c o s t a s  p r o c e s a l e s  ( 1 2 8 ) .
3 . P r i n c i p a l e s  d if e re n c iA Q  con  e l  C ôd igo  i t a l i a n o  de  1889
La p r im e r a  m o d i f ic a c iô n  que s e  h a c e  d e l  t e x t o  i t a l i a n o  en  
e l  p r o y e c to  co lom bieu io  r a d i c a  e n  l a  d e n o m in a c iô n  de l o s  l i b r o s  
que com ponen é s t e  û l t im o  y ,  ta m b ié n ,  en  l a  d i s t i n t a  d en o m in a c iô n  
de l o s  t i t u l o s  que i n t e g r a n  e l  l i b r o  p r im e ro  y  a lg u n o s  de lo s  d e l  
l i b r o  se g u n d o .
En e l  C ôd igo  i t a l i a n o  l a  c l a s i f i c a c i ô n  de l a s  p e n a s  s e  h g  
c i a  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  p e n a s  p a r a  d e l i t o s  y  f a l t a s ,  m ie n tr a s  que 
e n  e l  p r o y e c to  c o lo m b ia n o  se  s e f la la b a n  s ô lo  p e n a s  p r i n c i p a l e s  y  
p e n a s  a c c e s o r i a s  ( 1 2 9 ) .
E l C ôd igo  i t a l i a n o  c o n s a g r a b a  l a  p e n a  p r i v â t i v a  de l i b e r
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t a d  p e r p é tu a ,  que no a p a r e c i a  e n  e l  p r o y e c to  de CONCHA ( 1 3 0 ) .
La s u s p e n s iô n  de l a  e j  e c u c iô n  d e l  f a l l o  c o n d e n a to r io  ap g  
r e c i a  r e g u la d a  c o n  m ayor a m p l i tu d  en  e l  C ôd igo  i t a l i a n o  r e s p e c to  
d e l  t e x t o  c o lo m b ia n o  ( 1 3 1 ) .
En l a  r e g u la c iô n  de l a  p e n a  de i n h a b i l i t a c i ô n  CONCHA e l i .  
rainô l a  i n t e r d i c c i ô n .
Sn l a  r e g u la c iô n  de l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l a s  d i f e r e n t e s  
p e n a s  e l  p r o y e c to  de CONCHA su p r ira e  l a  p r i v a c i ô n  d e l  d e re c h o  d e l  
p en a d o  a  e f e c t u a r  te s t a m e n to  y  l a  a n u la c iô n  d e l  te s t a m e n to  a n t e ­
r i o r ,  que s i  f ig u r a b a n  e n  e l  C ô d ig o  i t a l i a n o  ( 1 3 2 ) .
R e sp e c to  de l a  i n i m p u t a b i l i d a d  e l  C ô d ig o  i t a l i a n o  u s a  l a  
e x p r e s iô n  "e n fe rm e d a d  m e n ta l"  m ie n t r a s  que e l  p r o y e c to  co lo m b ia n o  
em p le a  u n a  t e r m in o lo g ie  a lg o  c o n f u s a  q u e , aunque  a lu d e  a  e l l a ,  no 
l a  m e n ç io n a  c o r r e c ta m e n te  ( 1 3 3 ) .
La m enor e d a d  e n  e l  t e x t o  i t a l i a n o  s e  s e n a la b a  e n  nueve 
a n o s ,  m ie n t r a s  que e n  e l  p r o y e c to  c o lo m b ia n o  se  s e f la la b a  e n  doce 
an o s  ( 1 3 4 ) .
S I  C ôd igo  i t a l i a n o  r e g u la b a  e x p re s a m e n te  l a  f i g u r a  d e l  
e j e c u t o r  d e l  h ec h o  d e l i c t i v o ,  c o s a  que no o c u r r e  e n  e l  p r o y e c to  
CONCHA.( 1 3 5 ) .
R e sp e c to  de l a  i n s t i g a c i ô n  en  e l  C ôd igo  i t a l i a n o  s e  e s t g  
b l e c i a n  d i v e r s e s  p e n a s  de a c u e rd o  co n  l a s  m o t iv a c io n e s  d e l  i n s t g  
g a d o , l o  que no s u c e d ia  e n  e l  t e x t o  c o lo m b ia n o  ( 1 3 6 ) .
Bn c u a n to  a l  l i b r o  se g u n d o  de ambos t e x t o s ,  e s  p r e c i s o  
s e h a l a r  l a  d i v e r s e  r e g u la c iô n  de l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  B s ta d o , 
t a n t o  en  e l  a s p e c to  fo rm a i  como m a t e r i a l  ( 1 3 7 ) .  D esde e l  p u n to  
de v i s t a  m a t e r i a l ,  d ic h a  d i f e r e n c i a  se  d e b ia  fu n d a m e n ta lm e n te  a  
l a s  d i s p a r e s  fo rm a s  de g o b ie r n o  e x i s t e n t e s  e n  ambos p a i s e s  ( 1 3 3 ) .
S i b ie n  e s  m e n e s te r  s e f l a l a r  que e n  ambos t e x t o s  se  r e g u -  
la b a n  lo s  mismos d e l i t o s  y  f a l t a s ,  co n  u n a  s e c u e n c ia  i d é n t i c a  e n
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afnbos t e x t o s ,  e s  f r e c u e n t e  que e n c o n tre m o s  que CONCHA a l  r e a l i z a r  
l a  d e s c r i p c i ô n  de l a s  d i v e r s a s  f i g u r a s  t i p i c a s ,  h a y a  m o d if ic a d o  
l a  r e d a c c iô n  de l o s  a r t l c u l o s  r e s p e c t i v e s  aunque s i n  m o d i f i c a r  e l  
c o n te n id o  m a t e r i a l  de l o s  m ism os.
Ademâs, c a b e  a n o t a r  que l a  t e r m in o lo g ia  u t i l i z a d a  peura de 
nomineu? lo s  t i t u l o s  d e l  l i b r o  se g u n d o  e s  u n ifo rm e  e n  e l  C ôdigo  
i t a l i a n o ,  l o  c u a l  no  su c e d e  en  e l  p r o y e c to  colorab ieu io  que e n  v a ­
r i o s  t i t u l o s  h a  dej  ado  de la d o  e l  s i s te m a  u t i l i z a d o  ( 1 3 9 ) .
P o r  û l t i m o ,  debem os s e f l a l a r  que en  e l  P r o y e c to  de J o s é  Vg 
c e n te  CONCHA s e  e s t a b l e c e n  p e n a s  d i s t i n t a s  paura l a s  d i v e r s e s  i n -  
f r a c c i o n e s  p é n a le s  que d i f i e r e n  de  l a s  c o n te n id a s  e n  e l  C ôd igo  
i t a l i a n o ,  to d a  v e z  que a q u é l  no  c o n s a g r a  l a s  m ism as p e n a s  que é s ­
t e  y ,  p o r  e n d e ,  se  f u n d a  e n  u n a  d i v e r s a  e s c a l a  v a l o r a t i v a  ( 1 4 0 ) .
I I I .  3L CODIGO PSNAL DE 1922
A) INTRODUCCION
S in  l u g a r  a  d u d as  n o s  a tre v e m o s  a  a f i r m a r  que e l  C ôdigo  
P e n a l  panameKo de 1922 , hoy  v i g e n t e ,  s ig u e  muy de c e r c a  a l  F ro y e c  
t o  de C ôd igo  P e n a l  e l a b o r ado  e n  1912 p o r  e l  D o c to r  J o s é  V ic e n te  
CONCHA p a r a  l a  R e p û b lic a  de C o lom bia  y  en  no p o c o s  c a s o s  e f e c t û a  
u n a  c o p i a  l i t e r a l  de d i v e r s e s  e u r t l c u lo s .
E s te  h ec h o  n o s  o b l i g a  a  r e c o n o c e r  l a  o r i e n t a c i ô n  c l â s i c a  
d e l  C ôd igo  de 1922, to d a  v e z  que e l  C ôd igo  i t a l i a n o  de 1889 , o r i e n  
t a d o  se g û n  lo s  p o s tu l a d o s  de l a  l la m a d a  E s c u e la  C l â s i c a ,  e s  e l  mg 
d e lo  d i r e c t e  d e l  P ro y e c to  c o lo m b ia n o  como b ie n  lo  r e c o n o c e  e l  p r g  
p i a  CONCHA.
Una s im p le  v e r i f i c a c i ô n  de l a  e s t r u c t u r a  y  c o n te n id o  de 
e s t o s  t e x t o s  p u n i t i v o s  r e s p a ld a n  n u e s t r a  a f i r r o a c iô n ,  aunque h ay a  
que s e f î a l a r  que e l  C ôdigo  panam eflo e l i r a in ô  l a  r e g u la c iô n  de l a s
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" f a l t a s "  o " c o n t r a v e n c io n e s "  que e n  n u e s t r o  p a i s  se  r e g u la n  e n  e l  
C ôd igo  A d m in i s t r a t i v e  ( 1 4 1 ) .
La d i s t r i b u c i ô n  de l o s  t i t u l o  t« -n to  e n  c l  C ôd igo  panam e­
flo como e n  é l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o  e s  i d é n t i c a ,  l le g a n d o  n u e s t r o  
C ô d ig o , i n c l u s e ,  e n  o c a s io n e s  a  t r a n s c r i b i r  l a s  m ism as m o d i f i c a -  
c i o n e s ,  no  s ie m p re  f e l i c e s ,  que CONCHA l e  i n t r o d u j o  a  su  P ro y e c ­
t o  c u a n d o  s e  i n s p i r ô  e n  e l  t e x t o  d e l  C ôd igo  i t a l i a n o  de 1389 .
Sn a lg u n o s  c a s o s  e l  C ô d igo  panam efio no s e  l i m i t a  a  e f e c ­
t u a r  u n a  c o p i a  l i t e r a l  d e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o , s in o  que n u e s t r o  
c o d i f i c a d o r  ju z g ô  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  a lg u n a s  m o d i f ic a c io n e s  -  
t e r m in o lô g ic a s  o  de d i v e r s a  in d o le  que p a r a  n a d a  a f e c t a n  e l  co n ­
t e n id o  de l a  r e g u l a c i ô n  que l e  s i r v i ô  de  m ode lo .
V a r io s  a r t l c u l o s  d e l  t e x t o  c o lo m b ia n o  f u e r o n  s u p r im id o s  
a l  momento de r e d a c t a r s e  n u e s t r o  C ô d ig o , y a  que in d u d a b le m e n te  e l  
a u t o r  d e l  p r o y e c to  que lu e g o  s e  c o n v i r t i ô  e n  n u e s t r o  C ôd igo  e s t g  
mo n e c e s a r i a  t a l  m e d id a . A s i ,  e n t r e  o t r a s ,  a lg u n a s  d i s p o s i c i o n e s  
c o n t e n id a s  e n  e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o  s o b re  l a  " e je c u c i ô n  p e n a l " .
31 C o d ig o  de 1922 c o n s t a  de 383  a r t i c u l e s .  D el a r t .  380 
e n  a d e l a n t e  se  o c u p a  de l a  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  mismo y  c o n -  
t i e n e  dos d i s p o s i c i o n e s  a c e r c a  de l a  " r e g la m e n ta c iô n  de l a s  c o l g  
n i a s  p é n a le s  y  d e l  c u m p lim ie n to  de l a s  p e n a s"  e n  e l  t i t u l o  XIV 
co n  l a  d e n o m in a c iô n  y a  a n t e s  s e f la la d a .
S s t e  C ô d ig o  c o n s t a  de d o s  l i b r o s  y  su  e s t r u c t u r a  e s  l a  
s i g u i e n t e :  LIBRO PRIMERO denom inado  "De l a  l e y  p e n a l  e n  g e n e r a l " :  
"De l a  v i g e n c i a  y  a p l i c a c i ô n  de l a  Ley P e n a l"  ( T t t u l o  I ) ;  "De 
l a s  p e n a s "  ( T i t u l o  I I ) ;  "De l a  e j e c u c iô n  de l a s  p e n a s  y  de  s u s  
c o n s e c u e n c ia s "  ( T i t u l o  I I I ) ;  "De l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  y  de 
l a s  c a u s a s  de j u s t i f i c a c i ô n ,  de e x c u s a  y  de a te n u a c iô n "  ( T i t u l o
IV ); "De l a  t e n t a t i v a  y  d e l  d e l i t o  f r u s t r a d o "  ( T i t u l o  V ); "De l a  
c o o p e r a c iô n  de v a r i o s  in d iv i d u o s  e n  l a  c o m is iô n  de u n  misrao h e -
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ch o  p u n ib le "  ( T i t u l o  V I ) ;  "De l a  c o n c u r r e n c i a  de h e c h o s  p u n ib le s  
e j e c u t a d o s  p o r  un  misrao i n d i v i d u o " ( T i t u l o  V l l ) ; "De l a  r e i n c i d e n  
c i a "  ( T i t u l o  V I I I ) ; "De l a  e x t i n c i ô n  de l a  a c c iô n  y  de l a  co n d e ­
n a  p é n a le s "  ( T i t u l o  IX ); LIBRO SEGUNDO denom inado  "De l a s  d i f e ­
r e n t e s  e s p e c i e s  de d e l i t o s " ;  "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p a t r i a "  
( T i t u l o  l ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l o s  p o d e r e s  d e  l a  n a c iô n "  ( T i  
t u l o  I I ) ;  "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  n a c io n e s  e x t r a n j e r a s  y  lo s  
j e f e s  y  r e p r é s e n t a n t e s  de e l l a s "  ( T i t u l o  I I I ) ;  " D is p o s ic io n e s  c g  
m unes a  lo 5  t i t u l o s  a n t e r i o r e s "  ( T i t u l o  IV ); "De l o s  d e l i t o s  co n  
t r a  l a  l i b e r t a d "  ( T i t u l o  V ); "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  c o s a  pû­
b l i c a "  ( T i t u l o  V I) ;  "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  a d m in i s t r a c iô n  de 
j u s t i c i a "  ( T i t u l o  V I I ) ; "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  o r d e n  p û b l ic o "  
( T i t u l o  V I I I ) ; " D e l i t o s  c o n t r a  l a  f e  p û b l i c a "  ( T i t u l o  IX ); "D e lg  
t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  p û b l i c a "  ( T i t u l o  x ) ;  "De lo s  d e l i t o s  co n  
t r a  l a s  b u e n a s  c o s tu m b re s  y  c o n t r a  e l  o rd e n  de l a  f a m i l i a "  ( T i t u  
l o  X I ) ;  "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p e r s o n a "  ( T i t u l o  X I I ) ; "De l o s  
d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d "  ( T i t u l o  X I I I ) ;  ''De l a  p u b l i c a c iô n  y 
v i g e n c i a  d e l  C ôd igo  P e n a l  y  de l a  R e g la m e n ta c iô n  de C o lo n ia s  P é­
n a l e s  y  d e l  c u m p lim ie n to  de l a s  p e n a s "  ( T i t u l o  X IV ).
B) CONTENIDO
E l C ôd igo  aunque  no d e f in e  e l  d e l i t o ,  c o n s a g r a  e x p r e s a ­
m en te  e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  y  e s t a b l e c e  que t a n t o  lo s  d e l i ­
t o s  como l a s  f a l t a i s  c o n s t  i t  u y en  i n f  r a c c io n e s  de l a  l e y  p e n a l .  La 
r e g u l a c i ô n  de l a s  f a l t a s ,  s i n  em b arg o , se  d e j a  a l  C ôd igo  A dm inis. 
t r a t i v o ( 1 4 2 ) .
Se d é c l a r a  l a  t e r r i t o r i a l i d a d  de l a  l e y  p e n a l  panam efia y  
s e  e s t a b l e c e n  l a s  e x c e p c io n e s  a  e s t e  p r i n c i p i o  ( 1 4 3 ) .
E x p re sa m e n te  qu ed an  e x c lu id o s  d e l  â m b ito  de a p l i c a c i ô n  
d e l  c ô d ig o  lo s  d e l i t o s  de c o n t ra b a n d o ,  d e f r a u d a c iô n  f i s c a l  y  e l e ç
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t o r a l e s  ( 1 4 4 ) ,  que son  de c o m p e te n c ia  de a u t o r i d a d e s  p û b i i c a s  d is ,  
t i n t a s  de  lo s  m iembr o s  de O rgano  J u d i c i a l  ( 1 4 5 ) .
31 c ô d ig o  c o n t e n l a ,  e n  su  v e r s i ô n  o r i g i n a l ,  u n a  a m p lia  r e  
g u i a c iô n  de l a  e x t r a d i c i ô n ,  ho y  d e ro g a d a  ( 1 4 6 ) .
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l a s  p e n a s ,  é s t a s  s e  d iv id e n  e n  p e ­
n a s  p r i n c i p a l e s  y  p e n a s  a c c e s o r i a s  ( 1 4 7 ) .  Como p e n a s  p r i n c i p a l e s  
s e n a l a  l a s  s i g u i e n t e s :  r e c l u s i ô n ,  p r i s i ô n ,  a r r e s t o ,  c o n f in a m ie n ­
t o  ( 1 4 3 ) ,  m u lta  e  i n t e r d i c c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de d e re c h o s  o de -  
f u n c io n e s  p û b i i c a s ;  como a c c e s o r i a s  f i g u r a n  l a  i n t e r d i c c i ô n  d e l  
e j e r c i c i o  de d e re c h o s  o de f u n c io n e s  p û b i i c a s ,  o d e l  de c i e r t a s  
p r o f e s i o n e s ,  eu rte s  u o f i c i o s ,  l a  s u j e c i ô n  a  l a  v i g i l a n c i a  de  l a s  
a u t o r i d a d e s  y  e l  c o m iso .
L as p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d  t i e n e n  u n a  d i v e r s a  d u r g  
c i ô n ,  se g û n  l a  g ra v e d a d  que e l l a s  im p l iq u e n :  s i  b ie n  e l  m iniroo e s  
de u n  d i a  (1 4 9 ) p a r a  to d a s  e l  raâximo l l e g a  a  d ie c io c h o  m eses p a r a  
e l  a r r e s t o ,  d ie c io c h o  aflos e n  l a  p r i s i ô n  y  v e i n t e  aflos pe ira  l a  r e  
c l u s i ô n  ( 1 5 0 ) .
Se e s t a b l e c e  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n c é d e r  a l  co n d e n ad o  l a  
l i b e r t a d  c o n d ic io n a ,  que d ep e n d e  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  d e l  t ô r m i -  
no  de d u r a c iô n  de l a  c o n d e n a  e f e c t iv a m e n te  c u m p lid a  se g û n  l a  c l a ­
s e  de p e n a  im p u e s ta  ( 1 5 1 ) .
P a r a  c a d a  p e n a  p r i v â t  i v a  de l i b e r t a d  se  e s t a b l e c e  u n  r é g i ,  
men de t r a b a j o  q u e , e n  to d o  c a s o ,  debe  c u m p li r s e  co n  s e p a r a c iô n  
a b s o l u t a  e n t r e  l o s  so m e tid o s  a  d i v e r s e s  c l a s e s  de p e n a  ( 1 5 2 ) .
La c u a n t i a  de l a  m u l ta  o s c i l a b a  e n t r e  uno  y  m il  b a lb o a s ,  
que de no c a n c e l a r s e  e n  e l  p l a z o  s e f la la d o  en  e l  C ôd igo  s e  p o d ia  
s u s t i t u i r  p o r  " a r r e s t o "  ( 1 5 3 ) .
A p r o p ô s i to  de l a  i n t e r d i c c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de d e r e c h o s  
o f u n c io n e s  p û b i i c a s ,  se  e s t a b l e c e  que e s t a  p e n a  p u ed e  s e r  p e r p é ­
t u a  o te m p o ra l  ( 1 5 4 ) .
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B x i s te  l a  l la m a d a  " p e n a  m o ra l"  o " r e p r e n s iô n  j u d i c i a l "  
e n  v i r t u d  de l a  c u a l  s e  p e r m i te  que l o s  que d e l in q u e n  p o r  p r im e ra  
v e z  y  no h a y a n  s id o  co n d e n ad o s  a  mâs de c u a t r o  m eses de p r i s i ô n ,  
a r r e s t o  o c o n f in a m ie n to  o a  menos de 50 b a lb o a s  de m u lta  s e a n  f g  
v o r e c id o s  co n  l a  s u s p e n s iô n  de su  c o n d e n a , e n  cu y o  c a s o  e l  t r i b u  
n a l  l e s  a m o n e s ta râ .  P a r a  l a  c o n c e s iô n  de e s t e  b e n e f i c i o ,  neg ad o  
a  l o s  c o n d e n a d o s  a  l a  p e n a  de r e c l u s i ô n ,  se  r e q u i e r e  que e l  s u j e  
t o  h a y a  o b s e rv a d o  b u en a  c o n d u c ta  y  que a s i s t a  a  l a  s e s iô n  donde 
e l  T r i b u n a l  l e  coraun ique t a l  d e c i s i ô n ,  que en  to d o  c a s o  debe  a -  
d o p ta r  e l  t r i b u n a l  de p r im e ra  i n s t a n c i a  ( 1 5 5 ) .
La co n d e n a  a  r e c l u s i ô n  f i j a  p o r  v e i n t e  aflos im p l ic a  l a  i n  
t e r d i c c i ô n  p e rm a n e n te  d e l  e j e r c i c i o  de f u n c io n e s  p û b i i c a s  y  1 1 e -  
v a  a p a r e ja d a  ta m b ié n  l a  s u j e c i ô n  a  l a  v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d g  
d e s  ( 1 5 6 ) .
E n tr e  l a s  c a u s a s  de j u s t i f  i c a c i ô n  c o n s a g r a d a s  e n  e l  Côdi. 
go f i g u r a n  l a  l é g i t i m a  d e f e n s a  ( 1 5 7 ) ,  e l  e s t a d o  de n e c e s id a d  -  
( 1 5 8 ) ,  e l  c u m p lim ie n to  de l a  l e y  (1 5 9 ) y l a  o b e d ie n c ia  j e r â r q u i ­
c a  ( 1 6 0 ) .  Ademâs, r e s p e c to  a  l a s  dos p r im e r a s ,  se  c o n s a g r a  l a  f i .  
g u r a  d e l  " e x c e s o "  ( 1 6 1 ) .
R e sp e c to  a  l a s  c a u s a s  de in im p u ta b i l i d a d ,  aunque e l  Côdi 
go no u s e  e s t a  t e r m in o lo g ia ,  s e  r e g u la n  l a  e n fe rm e d a d  m e n t a l , l a  
e m b ria g u e z , l a  m enor e d a d  y  l a  so rdo raudez .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  e n fe rm e d a d  m e n ta l ,  l a  misma pue 
de s e r  t o t a l  o p a r c i a l  ( 1 6 2 ) ,  c o n  lo  c u a l  s e  p u ed e  e x o n e r a r  de 
r e s p o n s a b i l i d a d  a l  s u j e t o  o a t e n u a r  s i g n i f i c a t iv a m e n te  su  p e n a .
La e m b ria g u e z  pu ed e  s e r  c a s u a l ,  v o l u n t a r i a ,  h a b i t u a i  y  
p r e o r d e n a d a ,  e s t a b l e c i é n d o s e  que s ô lo  l a  p r im e r a ,  s i  e s  t o t a l ,  
h a c e  a l  s u j e t o  i r r e s p o n s a b l e  ( 1 6 3 ) .
B1 C ô d igo  c o n t i e n e  u n a  a m p lia  r e g u la c iô n  de l a  m enor -  
e d a d . D é c la r a  e x e n to  de r e s p o n s a b i l i d a d  a l  m enor de doce  aiios y
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se K a la  l a  p ru e b a  d e l  d i s c e r n im i e n to  p a r a  l o s  m ay o res  de 12 y  me­
n o r e s  de 14 aRos ( 1 6 4 ) ,  La so rdom udez s e  r i g e  p o r  r é g l a s  sem ej an  
t e s  a  l a  m enor e d a d  ( 1 6 5 ) .
La ig n o r a n c i a  de l a  l e y  p o r  p a r t e  d e l  s u j e t o  no  e s  e x c u ­
s a  p a r a  que é s t e  d e s c o n o z c a  l a  p r o p ia  l e y  ( 1 6 6 ) .
La r e s p o n s a b i l i d a d  c r i m i n a l  l a  fu n d a m e n ta  e l  C ô d ig o , p a ­
r a  im p o n e r p e n a  p o r  h e c h c s u  o m is io n e s  que l a  l e y  d e f in e  como c r i .  
m in o s o s , cu an d o  s e  d e ra u e s tra  que en  e l  a g e n te  hubo  v o lu n ta d  d e -  
te r r a in a d a  de e j e c u t a r  d ic h o  h e c h o , s a lv o  que l a  p r o p ia  l e y  d i s ­
p o n g a  o t r a  c o s a  o c o n s id é r é  a l  s u j e t o  r e s p o n s a b le  d e l  h ec h o  u  -  
o m is iô n  de l o s  c u a l e s  r e s u l t ô  l a  i n f r a c c i ô n ;  cu an d o  s e  t r a t a  de 
" c o n t r a v e n c io n e s "  e l  C ôd igo  e x p r è s a  que h ay  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  
e l  a c to  u  o m is iô n ,  aunque no s e  l l e g u e  a  dem ost r a r  que e l  s u j e t o  
a c tu ô  co n  v o lu n ta d  d e l i b e r a d a  de v i o l a r  l a  l e y  p e n a l  ( 1 6 7 ) .
Côrao û n ic a s  a t e n u a n te s  re c o n o c e  i n c u r r i r  en  v i o l a c i ô n  de 
l a  l e y  p e n a l  e n  un  momento de a r r e b a t o  o de r e s e n t im i e n to  c a u s a ­
do s  p o r  u n  u l t r a j e  o p r o v o c a c iô n  i n j u s t o s  y  l a  f a c u l t a d  c o n c e d g  
d a  a  l o s  t r i b u n a l e s  de a p r e c i a r  a t e n u a n te s  g e n é r ic a s  ( 1 6 8 ) .  31 
C ôd igo  c a r e c e  de a g r a v a n te s  com unes.
C o n sa g ra  e l  C ôd igo  l a  t e n t a t i v a  y  e l  d e s i s t i m i e n t o  v o -  
l u n t a r i o  de l a  c o n su m ac iô n  ( 1 6 9 ) ,  a s i  como ta m b ié n  e l  d e l i t o  -  
f r u s t r a d o  ( 1 7 0 ) .
P o r  l o  que se  r e f i e r e  a l  c o n c u r s o  de p e r s o n a s  e l  C ôd igo  
c o n s a g r a  l a s  f i g u r a s  de c o o p e r a d o r e s  in m e d ia to s  ( l 7 l )  y  c ô m p li­
c e s  n e c e s a r i o s  ( 1 7 2 ) ,  a  l o s  que im pone l a  misma p e n a  que l a  p re  
v i s t a  peura e l  d e l i t o  e n  que p a r t i c i p a n ;  s a n c io n a  a  l o s  i n s t i g a d g  
r e s ,  p e r o  co n  m enor p e n a  que a q u e l lo s  (1 7 3 ) y  a  l o s  c ô m p lic e s  se  
c u n d a r io s  co n  u n a  m enor que a  l o s  i n s t i g a d o r e s  ( 1 7 4 ) .
31 c o n c u r s o  de d e l i t o s  e s  o b j e t o  de u n a  p a r t i c u l a r  re g u ­
l a c i ô n .  En e s p e c i a l  e l  c o n c u rs o  m a t e r i a l  e n  v i s t a  de l a s  diver®-
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s a s  p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d  que p u ed e n  c o n c u r r i r  cuamdo so n  
v a r i o s  l o s  d e l i t o s  c o m e tid o s ;  p a r a  e s t e  c o n c u rs o  e l  c ô d ig o  aco g e  
e l  s i s t e m a  de a c u m u la c iô n  j u r i d i c a  ( 1 7 5 ) .
Con l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  e l  d e l i t o  raâs g r a v e  s e  s a n c io n a  
e l  c o n c u r s o  i d e a l  ( 1 7 6 ) .  y  co n  u n  aum ento  de l a  s e x t a  p a r t e  a  l a  
m i ta d  de  l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  e l  d e l i t o  c o m e tid o  l a  f i g u r a  d e l  
d e l i t o  c o n t in u a d o  ( 1 7 7 ) .
Se e s t a b l e c e  l a  f i g u r a  de  r e i n c i d e n c i a ,  s u s  e f e c t o s  y  -  
l o s  c a s o s  e n  que no p ro c é d é  a p r e c i a r  l a  c a l i d a d  de r e i n c i d e n t e  
(1 7 8 )  q u e , p o r  o t r a  p eu rte , debe s e r  i n v e s t i g a d a  e n  to d o  j u i c i o  
c r i m i n a l  ( 1 7 9 ) .
C(xno causa is  de  e x t i n c i ô n  t a n t o  de l a  a c c iô n  p e n a l  como de 
l a  p e n a  f i g u r a n  l a  m u e rte  d e l  s u j e t o  ( 1 8 0 ) ,  l a  a m n i s t i a  y  e l  i n ­
d u i t e  (1 8 1 ) y  l a  p r e s c r i p c i ô n  ( 1 8 2 ) .
T am bién  a p a r e c e  como c a u s a  de e x t i n c i ô n  de l a  a c c iô n  p e­
n a l  e l  d e s i s t i m i e n t o  de l a  p a r t e  a g r a v ia d a  e n  l o s  d e l i t o s  que 
q u ie r e n  " a c u s a c iô n  p a r t i c u l a r "  q u e , e x c e p c io n a lm e n te ,  e n  o c a s ig  
n é s  h a c e  c é s a r  l a  e j e c u c i ô n  de l a  p e n a  cuando  e x p re s a m e n te  a s i  
l o  d is p o n e  l à  l e y  ( 1 8 3 ) .  La r e h a b i l i t a c i ô n  ta m b ié n  f i g u r a  como 
c a u s a  de e x t i n c i ô n  de l a s  p e n a s  a c c e s o r i a s  ( 1 8 4 ) .
S o b re  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l ,  que e l  C ôd igo  P e n a l  no 
r é g u l a ,  se  d is p o n e  que l a  m ism a no se  a f e c t a  p o r  l a  e x t i n c i ô n  de 
l a  a c c iô n  p e n a l ,  s a lv o  que e l  p e r ju d i c a d o  h a y a  d e s i s t i d o  de l a  
a c u s a c iô n  fo rm u la d a  " s i n  h a c e r  r é s e r v a s  a  e s t e  r e s p e c to "  ( 1 8 5 ) .
De l a  misma fo rm a , l a  e x t i n c i ô n  de l a  p e n a  no a f e c t a  l a  co n d e n a  
c i v i l  e n  l o  r e f e r e n t e  a  in d e m n i z a c iô n  de p e r  j u i c i o s  y  c o s t a s  p r g  
c e s a l e s ,  s a lv o  que s e a  p o r  c a u s a  de un  d e l i t o  p o l i t i c o  e n  cuyo 
caiso e l  T e s o ro  no p u ed e  e x i g i r  e l  pag o  de l a s  c o s t a s  ( 1 8 6 ) .
Bn c u a n to  a  l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de d e l i t o s  i n c l u i -  
d a s  e n  e l  L ib r o  I I  d e l  C ô d ig o , e s  p r e c i s o  a n o t a r  que e l  c ô d ig o
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panam efio e n  m uchas o c a s io n e s  e f e c t û a  u n a  c o p ia  l i t e r a l  de l o s  -  
d i s t i n t o s  d e l i t o s  c o n s a g r a d o s  e n  e l  P ro y e c to  coiom bicino  de 1912 , 
p e r o  e n  no p o c a s  o t r a s  o c a s io n e s  in t r o d u c e  a lg u n a s  m o d i f i c a c io ­
n e s  e n  l a  f o r m u la c iô n  de l a  c o n d u c ta  y  o t r o s  e le m e n to s  d e l  t i p o  
que s e  d e s e a  i n c r i m in a r ,  p e r o  s i n  m o d i f i c a r  l o s  r e s p e c t i v o s  v e r -  
b o s  r e c t o r e s  que p erm a n ec en  i g u a l e s .
A s i s u c e d e ,  p o r  e je m p lo ,  e n  e l  a r t .  98 d e l  C ôd igo  P e n a l  
pai.am eflo que s e n a l a  l o  s i g u i e n t e :  " E l  r e s p o n s a b le  de u n  a c to  que 
t e n g a  p o r  o b j e t o  s o m e te r  l a  R e p û b l ic a  e n  to d o  o e n  p a r t e  a  u n  Po 
d e r  e x t r a n j e r o ,  a m in o ra r  su  in d e p e n d e n c ia  o que b r a n t  eu? s u  u n i  d a d , 
s e r â  c a s t i g a d o  co n  v e i n t e  aflos de r e c l u s i ô n " ;  e n  e l  P r o y e c to  c o ­
lo m b ia n o  l a  d i s p o s i c i ô n  é q u i v a l e n t e  e s  ta m b ié n  e l  a r t .  98 que  d i ­
c e  a s i :  " E l r e s p o n s a b le  de u n  a c to  que te n g a  p o r  o b j e to  s o m e te r  
l a  R e p û b lic a  e n  to d o  o e n  p a r t e  a  u n  p o d e r  e x t r a n j e r o ,  a m in o r a r  
s u  in d e p e n d e n c ia ^  o q u e b r a n ta r  s u  u n id a d ,  s e r â  c a s t i g a d o  co n  t r e i n  
t a  aflos de  r e c l u s i ô u " .  En l o s  a u r t i c u lo s  316 d e l  C ôd igo  panam eflo y  
314 d e l  P ro y e c to  c o lo m b ia n o  s o b r e  i n f a n t i c i d i o  e n c o n tra m o s  l i g é ­
r a s  v a r i a n t e s  que e n  n a d a  a l t e r a n  e l  s e n t i d o  de d ic h a s  n o rm a s , -  
que d ic e n  a s i :  "C uando e l  d e l i t o  p r e v i s t o  «=n e l  a r t i c u l o  311 se  
co rn e ta  e n  l a  p e r s o n a  de un  n if lo  no i n s c r i t o  t o d a v i a  en  e l  R e g is ­
t r e  C i v i l ,  y  e n  l o s  c in c o  p r im e r o s  d i a s  d e s p u é s  de n a c id o  p a r a  
s a l v a r  e l  h o n o r  d e l  c u l p a b le  o e l  de su  ro u je r ,  su  m ad ré , su  d e s -  
c e n d i e n t e ,  su  h i j a  a d o p t iv a  o s u  h e m a n a ,  l a  p e n a  s e r â  de  p r i ­
s iô n  p o r  uno  a  s e i s  aflo s" (C .P ,  panam eflo) y  "C uando e l  d e l i t o  p r e  
v i s t o  e n  e l  a r t i c u l o  305 s e  co m e te  e n  l a  p e r s o n a  de un n if lo  no 
i n s c r i t o  t o d a v i a  e n  lo s  r e g i s t r o s  p a r r o q u i a l e s  o n o t a r i a l e s ,  y  
e n  l o s  c in c o  p r im e ro s  d i a s  d e s p ù é s  de n a c id o ,  p a r a  s a l v a r  e l  ho ­
n o r  d e l  c u l p a b le  o e l  de su  m u je r ,  su  m ad ré , su  d e s c e n d ie n t e ,  su  
h i j a  a d o p t iv a  o su  h e rm a n a , l a  p e n a  s e r â  de p r i s i ô n  p o r  d o s  a  
oclio  a flo s"  (P r o y e c to  c o lo m b ia n o ) .
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E l C ôd igo  o ro ite  l a  r e g u la c iô n  de l o s  d e l i t o s  de c o n ta g io  
v e n é r e o  ( 1 8 7 ) ,  s o b re  d r o g a s  ( 1 8 8 ) ,  c h e q u e s  s i n  p r o v i s i ô n  de f o n ­
d e s  (1 8 9 ) y  a lg u n o s  r e l a t i v o s  a  l a  s e g u r id a d  p û b l i c a  ( 1 9 0 ) ,  Los 
d e l i t o s  c o n t r a  e l  h o n o r  f u e r o n  s u s t r a i d o s  d e l  C ôd igo  e n  1941 y  
d e sd e  e n to n c e s  h an  e s t a d o  r e g u la d o s  e n  l e y e s  e s p e c i a l e s  ( 1 9 1 ) .
y En l a  a c t u a l i d a d  e l  L ib r o  I I  d e l  C ôd igo  d i f i e r e  n o t a b l e -
m ente co n  r e s p e c t o  a  s u  v e r s i ô n  de 1922 , p u e s to  que h a y  d i v e r s e s  
t i t u l o s  que haut s id o  s o m e tid o s  a  c o m p lé ta s  r e f o r m a s ,  s ie n d o  c a -  
r a c t e r i s t i c a  de d ic h a s  r e fo rm a s  m o d i f i c a r  e x c lu s iv a m e n te  l a s  p e ­
n a s  im p u e s ta s  p a r a  l o s  d e l i t o s .  A si h a  o c u r r i d o ,  e n t r e  o t r o s  t i ­
t u l o s ,  co n  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  p û b l i c a ,  c o n t r a  l a s  
b u e n a s  c o s tu m b re s  y  c o n t r a  e l  o rd e n  de l a  f a m i l i a  y  c o n t r a  l a  -  
p r o p ie d a d .  O t r a s  f i g u r a s  a i s l a d a s ,  t a i e s  como e l  p e c u la d o  y  l a s  
l e s i o n e s  h a n  s id o  m o d if ic a d a s  e n  cuau ito  a  l a  p e n a , e n  fo rm a  r a d i  
c a l .
Un d e t e n id o  r e p a s o  a  l o s  f a l l o s  j u d i c i a l e s  n o s  m u e s tra  
que n u e s t r o s  t r i b u n a l e s  d e d ic a n  c a s i  e x c l u s i v a  a t e n c iô n  a  im g ru  
po pequeflo  de d e l i t o s ,  s ie n d o  c o s a  f u e r a  de l o  comûn e n c o n t r a r  
l a  a p l i c a c i ô n  de u n a  g r a n  c a n t id a d  de d e l i t o s  p r e v i s t o s  en  e l  C^ 
d ig o .
E n t r e  l o s  d e l i t o s  que mâs a p l i c a c i ô n  h a n  t e n i d o  p o r  p a r ­
t e  de n u e s t r o s  t r i b u n a l e s  poderaos m e n c io n a r  e l  h o m ic id io  y  su s  
d i v e r s e s  m o d a lid a d e s  ( a g r a v a d o s ,  c o n c a u s a l ,  p r e t e r i n t e n c i o n a l  y  
c u lp o s o )  ( 1 9 2 ) ,  l a s  l e s i o n e s ,  s e a n  d o lo s a s  o c u lp o s a s  ( 1 9 3 ) ,  e l  
h u r t o ,  s e a  l a  f i g u r a  b â s i c a  o l a s  a g r a v a d a s  ( 1 9 4 ) ,  e l  ro b o  (1 9 5 ) ,  
l a  e s t a f a  ( 1 9 6 ) ,  l a  a p r o p ia c iô n  in d e b id a  ( 1 9 7 ) ,  l a  v i o l a c i ô n  c a r  
n a l  ( 1 9 8 ) ,  l a  s e d u c c iô n  o e s t u p r o  ( 1 9 9 ) ,  l a  f a l s e d a d  e n  documen­
t e ,  p û b l i c o  o p r iv a d o  (2 0 0 )  y e l  p e c u la d o  o m a lv e r s a c iô n  (2 0 1 ) ;  
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  a b o r t o (2 0 2 ) t i e n e  u n a  n o ta b l e  i n c i d e n c i a  
e n  l a  r e a l i d a d  panam ena y  c a s i  no  l l e g a  a  l o s  t r i b u n a l e s  de j u s -
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t i c i a  ( 2 0 3 ) .
C) PRINCIPALES SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON BL PROYECTO 
COLOMBIANO DB 1912
1 . P r i n c i p a l e s  sem e .ian zas
L as  p r i n c i p a l e s  sem ej a n z a s  e n t r e  ambos t e x t o s  c o m ie n z a n  
y a  co n  l a  d i v i s i ô n  y  n o m e n c la tu r a  de l o s  l i b r o s  I  y  I I  de  am bos, 
que t i e n e n  l a  misma d e n o m in a c iô n , e s t r u c t u r a  y  c a s i  i d é n t i c o  c o n  
t e n i d o .  A dem âs, e n  l o s  d o s t e x t o s  e l  L ib r o  I  e s t â  d iv i d i d o  e n  t i .  
t u l o s ,  mâs no e n  c a p i t u l e s .  Bn e l  L ib r o  I I  d e l  C ôd igo  Panam eflo y  
d e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o  l o s  t i t u l o s  s e  d iv id e n  e n  c a p i t u l e s  a  
p a r t i r  d e l  T i t u l o  V s o b r e  " d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d " .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  c u e s t i o n e s  de c a r â c t e r  g e n e r a l ,  de 
bemos s e f l a l a r  que e n  ambos t e x t o s  h a y  u n a  e x a c t i t u d  e n  l a  r e g u l g  
c iô n  de d i v e r s e s  a s p e c t o s ,  s ie n d o  l a  n u m e ra c iô n  de l o s  a r t i c u l e s  
l a  que v a r i a .
En e s t e  s e n t i d o ,  h a y  c o m p lé ta  i d e n t i d a d  e n  l a  r e g u l a c i ô n  
de l a  l é g i t i m a  d e f e n s a  ( 2 0 4 ) ,  e s t a d o  de n e c e s id a d  ( 2 0 5 ) ,  c u m p li­
m ie n to  de  l a  l e y  ( 2 0 6 ) ,  o b e d i e n c i a  j e r â r q u i c a  ( 2 0 7 ) ,  e n fe rm e d a d  
m e n ta l  ( 2 0 8 ) ,  m enor e d a d  ( 2 0 9 ) ,  so rdom udez  ( 2 1 0 ) ,  a t e n u a n te s  co ­
munes ( 2 1 1 ) ,  t e n t a t i v a  y  d e s i s t i m i e n t o  de l a  c o n su m a c iô n  ( 2 1 2 ) ,  
f r u s t r a c i ô n  (2 1 3 ) ,  c o o p e r a d o r e s  in m e d ia to s  ( 2 1 4 ) ,  i n s t i g a c i ô n  
( 2 1 5 ) ,  C ô m p lic es  s e c u n d a r io s  ( 2 1 6 ) ,  c ô m p lic e s  n e c e s a u r io s  ( 2 1 7 ) ,  
c o n c u r s o  i d e a l  (2 1 8 ) y  d e l i t o  c o n t in u a d o  (2 1 9 )  e n t r e  l a s  c u e s t i g  
n é s  mâs im p o r ta n te s  y  t r a s c e n d e n t a l e s .
Aunque e n  h in g u n o  de l o s  d o s  t e x t o s  se  m en c io n a  e x p r e s a ­
m en te  l a s  n o c io n e s  de  d o lo  o c u l p a ,  l a  fô rm u la  que e n  e l l o s  s e  
u t i l i z a  p a r a  r e f e r i r s e  a  d ic h o s  c o n c e p to s  e s  i g u a l  ( 2 2 0 ) .  C a re -  
c e n  ambos t e x t o s  de u n a  r e g u l a c i ô n  de l a  a u t o r l a  y  no t i e n e n  un  
c a t â lo g o  de a g r a v a n te s .
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En l o  que r e s p e c t a  a l  L ib r o  I I  de ambos t e x t o s  l a  d e s -  
c r i p c i ô n  de c a s i  to d a s  l a s  f i g u r a s  t i p i c a s  d e l  C ôd igo  pananeno  
c o i n c id e  co n  l a  e x i s t e n t e  e n  e l  P ro y e c to  c o lo m b ia n o  de 1912. i n -  
c l u s o  am bos co m ie n z a n  l a  p a r t e  e s p e c i a l  co n  e l  a r t .  98 y  h a s t a  
e l  a r t .  1 5 3 , que t r a t a  d e l  p e c u la d o  ( m a lv e r s a c iô n ) ,  l a  c o r r e s p o n  
d e n c ia  e s  e x a c t a .
A p a r t i r  de  d ic h o  a r t i c u l o  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  s e  a l t e r a ,  
to d a  v e z  que  e n  e l  C ôd igo  panameflo s e  in t r o d u c e n  v a r i o s  a r t i c u -  
l o s  como mâs a d e l a n t e  s e f la la re m o s .
L u eg o , c o n t in û a  e n  ambos e l  d e l i t o  de c o n c u s iô n  mauite- 
n ié n d o s e  l a  e x a c t i t u d  a  l o  l a r g o  de l o s  a r t l c u l o s  s u b s i g u ie n t e s ,  
au n q u e  e n  o c a s io n e s  s e  in te r ru m p e  l a  s e c u e n c ia  cu an d o  e l  C ôdigo 
n u e s t r o  é l im in a  u n o  que o t r o  a r t i c u l o  d e l  P r o y e c to  co lo m b ian o  o 
a îlad e  uno  que o t r o  a r t i c u l o  t ô t  a im e n t e  n u ev o .
La c o r r e s p o n d e n c ia  de l a  p a r t e  e s p e c i a l  e s  t a n  a c u sa d a  
q u e , i n c l u s o ,  e l  C ôd igo  n u e s t r o  c o p i a  c a s i  s ie m p re  l a s  ra isnas pe 
n a s  que e x i s t l a n  e n  e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o  de 1912 .
P o d rla m o s  s e i l a l 2œ  que e s t a  i d e n t i d a d  e n t r e  ambos t e x to s  
se  a l t e r a  cu an d o  l a  p e n a  e n  e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o  e s  de t r e i n t a  
a f lo s , t o d a  v e z  que e l  mâximp p r e v i s t o  en  e l  C ô d igo  panameflo e s  
de v e i n t e  a n o s  de  r e c l u s i ô n .
S n o c a s io n e s  e n c o n tra re m o s  u n a  l i g e r a  m o d i f ic a c iô n  e n  l a  
e s t r u c t u r a  de l a  c o n d u c ta  t l p i c a ,  l a  c u a l ,  no  o b s t a n t e ,  no a l t e ­
r a  l o  a n t e s  d i c h o ,  Bn e f e c t o ,  e n  e l  P ro y e c to  c o lo m b ia n o  se  e n -  
c u e n t r a n  r e f e r e n c i a s  a  "C o lo m b ia"  y  a  l o s  "c o lo m b ia n o s"  que e n  
e l  C ô d ig o  n u e s t r o  s e  s u s t i t u y e n  p o r  "Panaraâ" y  "panêim eflos". E s to ,  
s i n  e m b a rg o , e s  u n a  m o d if i c a c i ô n  que no  c i f e c ta  a  l a  e s e n c ia  de 
l a s  d i s t i n t a s  n o rm as.
P o r  o t r a  p a r t e ,  c a b e  s e f l a l a r  q u e , e l  P ro y e c to  c o lo n b ia n o  
im pone l a  p e n a  de m u lta  e n  p e s o s ,  m ie n t r a s  que lô g ic a n ie n te  e l  C6
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d ig o  p a t  r i  o u t i l i z a r â  " b a lb o a s " .  Adeniâs, en  o c a s io n e s  e l  C ôd igo  
n u e s t r o  au m en ta  a l  d o b le  l a  p e n a  p r e v i s t a  e n  e l  P ro y e c to  c o lo ra -  
b ia n o  o l a  r e d u c e  a  l a  m ita d  e n  a lg u n o s  d e l i t o s  de e s c a s a  g r a v e -  
d a d .
E stim âm es que e s t a s  m o d if i c a c i o n e s ,  de c a r â c t e r  fo rm a i  
no  a f e c t a n  n u e s t r a  a n t e r i o r  a f i r r a a c iô n  e n  e l  s e n t id o  de que en  
ambos t e x t e s  e l  L ib r o  I I  e s  p r â c t i c a m e n te  i g u a l .
2 . P r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s
P o c a s  so n  l a s  d i f e r e n c i a s  s u s t a n c i a l e s  e n t r e  e l  C ôd igo  -  
panameHo y  e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o  que l e  s i r / i ô  de m o d e lo .
En n u m e ro so s  a r t l c u l o s  de n u e s t r o  c ô d ig o ,  fu n d am e n ta Im e n  
t e  en  e l  L ib r o  I ,  enco n treu rem o s u n a s  l i  g é r a s  m od if i c a c i o n e s  g r a -  
m a t i c a l e s  r e s p e c t e  d e l  P r o y e c to  de J o s é  V ic e n te  CONCHA, a l  que 
n u e s t r o  C ô d igo  c a s i  que c o p i a  l i t e r a l m e n t e .
La p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  e n t r e  ambos r a d i c a  e n  que e l  Cô­
d ig o  panam eflo s e f ia la  que l a s  f a i t  a s  que d an  r e g u la d a s  e n  e l  C ô d i­
go A d m in i s t r a t i v e  ( 2 2 1 ) ,  m ie n t r a s  que e l  P ro y e c to  c o lo m b ia n o  l a s  
r é g u l a  e n  e l  L ib r o  I I I  que t r a t a  de l a s  " c o n t r a v e n c io n e s " .
P o r  l e  que r e s p e c t a  a l  L ib ro  I  de ambos t e x t e s ,  e s  p r e c i
so  sen  a l a r  que e n  e l  C ôd igo  panameHo s e  s e f ia la  l a  p e n a  de i n t e r -
d i c c i ô n  como u n a  de l a s  p e n a s  p r i n c i p a l e s  ( 2 2 2 ) ,  c o s a  que no su ­
c e  d e  e n  e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o .
En n u e s t r o  C ôd igo  a p a r e c e  e l  co ra iso  como p en a  a c c e s o r i a  
(2 2 3 ) ,  p e ro  e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o  a lu d e  a  l a  c o n f i s c a c iô n  de 
c i e r t o s  o b j e t o s .
E l P r o y e c to  c o lo m b ia n o  c o n t i e n e  u n a  d e t a l l a d a  r e g u la c iô n  
de lo s  d i v e r s e s  p é r io d e s  de  a i s l a m i e n t o  a  que e s t â n  s o m e tid o s  l e s
p r iv a d o s  de l i b e r t a d  (c.24)» c o s a  que no r é g u l a  e l  C ôd igo  panam e-
fio .
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P a r a  e l  P r o y e c to  co lom biem o e l  a r r e s t o  s u s t i t u t o r i o  en  
c a s o  de im pago de l a  p e n a  de m u lta  p o d ia  s e r  de h a s t a  un  aho  -
( 2 2 5 ) ,  m ie n t r a s  que e n  n u e s t r o  C ôd igo  p o d ia  s e r  de h a s t a  2 a iio s .
Es u s u a l  que e n  e l  P ro y e c to  co lo m b ia n o  se  a lu d a  a  l a  a u -  
t o r i d a d  j u d i c i a l  r e f i r i é n d o s e  c o n c re ta m e n te  a  l a  f i g u r a  d e l  " ju e z "
(2 2 6 ) ,  m ie n t r a s  que e n  e l  C ôd igo  pemameho e n c o n tra m o s  s ie m p re  r e  
f e r e n c i a  a l  " t r i b u n a l " .
Las d i v e r s a s  m e n c io n e s  que se  h a c e n  e n  e l  P ro y e c to  colom  
b ia n o  a l  " G o b ie rn o "  (2 2 7 )  s e  s u s t i t u y e n  e n  n u e s t r o  C ôd igo  p o r  -  
"P o d e r  E j e c u t iv o " .
H u e s tro  C ôd igo  c o n s a g r a  t a n t o  l a  a m n i s t i a  como e l  i n d u l -  
t o  p a r a  d e l i t o s  p o l i t i c o s  ( 2 2 8 ) ,  l o  que no su c e d e  e n  e l  P ro y e c to  
c o lo m b ia n o .
Sn v i s t a  d e l  d iv e r s o  raâximo p r e v i s t o  p a r a  l a  p e n a  p r i v a -  
t i v a  de l i b e r t a d  que e n  ambos t e x t o s  e x i s t e ,  l o s  tô r m in o s  p a r a  
l a  p r e s c r i p c i ô n  de l a  a c c iô n  y  de l a  p e n a  d i f i e r e n  n o ta b le m e n te .  
( 2 2 9 ) .
P o r  lo  que s e  r e f i e r e  a l  L ib ro  I I ,  p o c a s  son  l a s  d i f e r e n  
c i a s  de im p o r ta n c i a  e x i s t a n t e s  e n  ambos t e x t o s .
A s i ,  p o r  e je m p lo ,  c a b e  s e H a la r  que lo s  c in c o  p r im e ro s  t i  
t u l o s  de e s t e  L ib ro  so n  p r â c t i c a m e n te  i g u a l  en  ambos t e x t o s ,  con  
i g u a l e s  nûm eros en  l o s  a r t i c u l o s  r e s p e c t i v o s ,  p e r o  co n  d i f e r e n ­
c i a s  e n  e u a n t o  a  l a  d e n o m in a c iô n  d e l  p a i s  r e s p e c t i v e  y  a  su s  c o -  
r r e s p o n d i e n t e s n a c i o n a l e s .  Sn o c a s io n e s ,  l a  û n ic a  d i f e r e n c i a  a p re  
c i a b le  e s  l a  raoneda que s e  u t i l i z a  o e l  h ech o  de que n u e s t r o  Cô­
d ig o  a  v e c e s  d u p l i c a  l a  p e n a  d e l  P ro y e c to  co lo m b ia n o  o ,  i n c l u s e ,  
l a  r e d u c e  a  l a  r a i ta d .
T Oman do en  c u e n ta  lo  a n t e r io r m e n te  e x p u e s to  debemos euio- 
t a r  que e n  c a s i  to d o s  l o s  c a s e s  l a  f i g u r a  t i p i c a  d e s c r i t a  e s  -  
e x a c ta m e n te  i g u a l ,  s i  b ie n  n u e s t r o  C ôdigo  a  v e c e s  m o d if ic a  e l  -
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té rm in o  de d u r a c iô n  de l a  p e n a  p r i v â t i v a  de l i b e r t a d ,  p e ro  n u n ca  
l a  c u a n t i a  de l a  m u lta  que s ie m p re  p erm a n ec e  i g u a l .
La û n ic a  m o d if ic a c iô n  s u s t a n c i a l  e n  e l  L ib r o  I I  de n u e s ­
t r o  C ôd igo  r e s p e c t e  a l  P r o y e c to  de J o s é  V ic e n te  CONCHA r a d i c a  e n  
e l  T i t u l o  VI s o b r e  " d e l i t o s  c o n t r a  l a  c o s a  p û b l i c a "  p u e s to  que 
n u e s t r o  C ôd igo  in c lu y ô  e n  e l  c a p i t u l e  d e l  p e c u la d o  d i v e r s e s  aurtl. 
c u l o s  que no  f i g u r a b a n  e n  e l  P ro y e c to  c o lo m b ia n o , A s i ,  e n t r e  -  
o t r o s ,  l o s  d e l i t o s  de p e c u la d o  ( m a lv e r s a c iô n )  c u lp o s o  (2 3 0 ) ,  p e ­
c u la d o  p o r  u s o  in d e b id o  ( 2 3 1 ) ,  p e c u la d o  p o r  a p l i c a c i ô n  p û b l i c a  
d i f e r e n t e  de l a  p r e v i s t a  (2 3 2 ) y  lo s  d e l i t o s  de p e c u la d o  p o r  d e -  
n e g a c iô n  de p a g o s  y  r e t e n c i ô n  in d e b id a  ( 2 3 3 ) .
F u e r a  de l o  a n t e s  s e f la la d o  e s  t a n  e x a c t  a  l a  c o r r e s p o n d e n  
c i a  e n t r e  ambos t e x t o s  que i n c l u s o  e n  n u e s t r o  C ôd igo  se  c o n t i e -  
n e n  l a s  m ism as r e f e r e n c i a s  e q u iv o c a d a s  que a p a r e c e n  e n  e l  P ro ­
y e c to  c o lo m b ia n o  cu ando  é s t e  e f e c t û a  u n a  r e m is iô n  a  un  t i t u l o  -  
que no c o n c u e rd a  co n  l a  m a te r i a  a l u d id a  ( 2 3 4 ) .
D) JUICIOS sobre  e s t s  CODIGO
Muy p o c o , c a s i  n a d a , e s  l o  que s e  h a  e s c r i t o  e n  l a  R epû- 
b l i c a  de  Panam â s o b r e  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l ,  s e a  l a  d e ro g a d a  
o l a  v i g e n t e .
Cuando e n  1977 se  p u b l i c a  l a  o b r a  de l o s  p r o f e s o r e s  MUNOZ 
RUBIO y  GUERRA DE VILLALAZ (l&  e d i c i ô n ,  1977; 23 e d i c i ô n ,  1 9 8 0 ) , 
s ô lo  s e  h a b ia n  fo rm u la d o  a lg u n a s  c o n s  i  d e r a c i  one s  de c a r â c t e r  g e ­
n e r a l  s o b re  e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 , t o d a v i a  hoy  v i g e n t e .
P a r a  e s a  f e c h a  s ô lo  h a b ia n  l o s  t r a b a j o s  de  AROSEfENA GUAR 
DIA y  ECUS VERS p u b l ic a d o s  e n  e l  A nuari-o de D erech o  que e d i t a b a  
l a  F a c u l t a d  de D erecho  de l a  U n iv e r s id a d  de Panam â, y  un e s t u d i o  
de RI CORD s o b re  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n ,  au n q u e  d e sd e  o t r a  p e r s p e c t i f  
v a  ( 2 3 5 ) .
Con to d a  r a z ô n  a f ir r a a b a  e n  1962 AROSEïENA GUARDIA "S i n  -
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te ra o r  a  e q u lv o c o s ,  podem os c if irm a r  que no e x i s t e  aûn  e n  e l  Is tm o  
u n a  t r a d i c i ô n  p e n a l  a u té n t i c a r a e n te  panam ena. S i  exaroineunos l o s  
t r è s  a s p e c to s  f u n d a m e n ta le s  en  que s e  e x t e r i o r i z e  n u e s t r a  c i e n -  
c i a s ,  e l  d o c t r i n a l ,  l e g i s l a t i v e  y  j u r i s p r u d e n c i a l , a d v e r t i r e r a o s  
s i n  m ayor e s f u e r z o  que - la m e n ta b le m e n te -  l a  r e a l i d a d  panam efia e n  
e l  campo p e n a l  no  o f r e c e  a l  e s tu d io s o  c o n q u i s t a s  g en u in a iu e n te  
t i v a s  de v e r d a d e r a  t r a s c e n d e n c i a  c i e n t l f i c a "  ( 2 3 6 ) ,
" A te n û a , que no j u s t i f i c a  l a  s i t u a c i ô n  - c o n t i n u a  s e f ia la n  
do AROSSî'ENa GUARDIA' a n t e s  a p u n ta d a ,  l a  c i r c u n s t a n c i a  h i s t ô r i c a  
de l a  r e la t iv a u n e n te  c o r t a  v id a  in d e p e n d ie n te  d e l  I s tm o : 58 a f io s . 
La a u s e n c ia  de f u e n t e s  f i d e d i g n a s  s o b r e  e l  p a s a d o  l e g i s l a t i v e  d e l  
I s tm o  de P anam â, im p id e  r e c o n s t r u i r  e n  p r o p ie d a d  e l  pano ram a j u -  
r i d i c o - p e n a l  que r i g i ô  eintaflo" ' ( 2 3 7 ) .
F u e r a  de Panam â t a n t o  JH EN EZ DE ASUA como QUHTANO RIPO 
LLE3 s e  h a n  o c u p a d o , s i q u i e r a  b re v e ra e n te , de n u e s t r o  C ôdigo  v i ­
g e n t e .  L am enta b le m e n te  ambos a u t o r e s  h an  e x p rè s a d o  j u i c i o s  d e s f à  
v o r a b l e s  c o n t r a  e l  mismo, a u n q u e , p o d r la m o s  s e u a l a r ,  t a n t o  imo -  
como o t r b  h an  s i d e  i n j u s t e s  co n  d ic h o  C ô d ig o .
Jlt-EKEZ DE ASUA h a  d ic h o  s o b re  ô l  que " T r â t a s e  de un  c ^  
d ig o  de v i e j e  e s p i r i t u  e n  e l  que l a s  p e n a s  s e  m a n tie n e n  c l a s i f i -  
c a d a s  como e n  lo s  de l a  a n t i g u a  f e c h a ,  s i n  que f i g u r e n  o t r a s  me- 
d id a s  que e l  memicomio p a r a  l o s  e n fe rm e s  m e n ta le s  y  e l  " e n c e r r a -  
m ie n to "  de  l o s  m enores  e n  u n a  " c a s a  de c o r r e c c iô n  o e d u c a c iô n " ,  
que y a  s e  h a l l a b a n  e n  e l  C ôd igo  e s p a n o l  de 1870 . H a s ta  e l  c a s t i .  
go a te n u a d o  de l o s  s e m i r r e s p o n s a b le s ,  se  c o n s e r v a  e n  Pamaraâ. Tarn 
b iê n  e s  c e n s u r a b le  e l  tre m e n d o  c a su ism o  en  l a  a p l i c a c i ô n  de l a s  
p e n a s "  ( 2 3 8 ) .
"L a r e d a c c iô n  de l a  l é g i t i m a  d e f e n s a  - c o n t i n û a  d ic ie n d o -  
no p u ed e  s e r  mâs e x p u e s ta  a  e q u iv o c o s  y l a  e n c la v a d u r a  en  l a  P a r  
t e  e s p e c i a l  de l a  d e f e n s a  de l o s  b i e n e s ,  como d i s p o s i c i ô n  comûn
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a  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  ( a r t .  3 2 3 ) , r e v e l a  un  a r e a ls m o  
in c o m p a t ib le  c o n  l a  h o r a  p r e s e n te "  ( 2 3 9 ) .
S in  em b arg o , e l  p r o p io  JIM Binsz DB ASUA cu an d o  e s t u d i ô  e l  
D erec h o  p e n a l  c o lo m b ia n o  co rn en ta  e l  P ro y e c to  de 1912 e la b o r a d o  
p o r  J o s é  V ic e n te  CONCHA y  s o b r e  e s t e  P r o y e c to  c o n s id é r a  q u e ; "La 
o b r a  f u e r te m e n te  i n s p i r a d a  e n  e l  e n to n c e s  v i g e n t e  C ôd igo  i t a l i a -  
n o , e r a  de té C n ic a  e s t i m a b l e ,  p e ro  de  o r i e n t a c i ô n  n a d a  a u d a z "  
(2 4 0 ) .
P a r e c e  s e r ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  que JINENBZ DB ASUA no 1 1 e -  
gô a  p e r c a t a r s e  que  to d o s  l o s  a s p e c to s  que  e l  c r i t i c a b a  e n  n u e s ­
t r o  C ôd igo  p ro c e d ia u i d i r e c ta m e n te  d e l  P r o y e c to  co lom biem o de 1912 , 
que t a n  " e s t im a b le "  c o n s id e r a b a .
Adem âs, debem os r e c o r d e r  que e l  C ô d igo  î t a l i a n o  de 1889 
f u e  e l  m odelo  u t i l i z a d o  p o r  e l  p r o p io  J o s é  V ic e n te  CONCHA p a r a  
e l a b o r a r  su  P r o y e c to  de C ô d igo  P e n a l  y to d o s  l o s  a s p e c to s  que  -  
JI^ENEZ DE ASUA c r i t i c ô  e n  n u e s t r o  C ô d ig o  de 1922 p r o v e n la n ,  a  
t r a v ê s  d e l  P r o y e c to  de CONCHA, d e l  c ô d ig o  i t a l i a n o  c i t a d o  a l  que 
y a  JIH E iE Z  DE ASUA h a b i a  c a l i f i c a d o  de " o b r a  c a s i  p e r f e c t a"  ( 2 4 1 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  QUINTANO RIP0LL3S lla m a  p o d e r o s a -  
m en te  l a  a t e n c iô n  que s e n a i e  que n u e s t r o  C ôd igo  P e n a l  de 1922 -  
r e s p o n d a  a  u n a  i n f l u e n c i a  h i s p â n i c a  ( 2 4 2 ) ,  cu an d o  lo  c i e r t o  e s  
que p ro c é d é  de u n a  o r i e n t a c i ô n  t o t a lm e n te  d i s t i n t a ,  como h a  q u e -  
dado  e x p r e s a d o .
S o b re  n u e s t r o  C ô d igo  QUIMTANO RIPOLLES h a  s e f la la d o  l o  s i  
g u i e n t e :  "E l d e s o r b i t a d o  c a su ism o  e n  l a  a p l i c a c i ô n  de l a s  p e n a s ,  
l a  t r a s c e n d e n c i a  d e l  d i s c e r n im i e n to  e n  l a  e x im e n te  de e s t a d o  men 
t a l  ( a r t .  44 ) y  su  r e l a t i v i z a c i ô n  a  modo de c i r c u n s t a n c i a  a t e -  
n u a n te  ( a r t .  4 5 ) ,  so n  o t r o s  t a n t o s  e je m p lo s ,  e n t r e  o t r o s  m uchos 
que s é r i a  p r o l i j o  e n u m e ra r , de e s t e  c a r â c t e r  h i s p a n i z a n t e  i n  p e ­
j u s  d e l  C ôd igo  p e n a l  panam efio. La d i v i s i ô n  b i p a r t i t a  de i n f r a c c i o
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n é s  e n  d e l i t o s  y  f a i t a s ,  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  t e n t a t i v e  y  f r u s t r a  
c i ô n ,  c a s i  p o r  d o q u ie r  s u p e ra d a  e n  é s a  f e c h a ,  a s i  como l a  r é g u l a  
c iô n  d e l  c o n c u r s o  de d e l i t o s ,  so n  ig u a lm e n te  r a a te r i a s  e n  que l a  
e n s e f ia n z a  e s p a h o la  f u e  ( s i c )  s e g u id a  p o r  e l  l e g i s l a d o r  c e n tro a m e -  
r ic a u io "  ( 2 4 3 ) .
Y mâs a d e l a n t e  s e h a la b a  e l  mismo a u t o r  que " l e j o s  de lira i,  
t a r s e  a  t r a n s c r i b i r ,  y a  que no  a  m o d e m iz a r  y  p o n e r  l a s  v i e j a s  -  
i n s t i t u c i o n e s  a  to n o  co n  l o s  n u e v o s  t i e m p o s , em peorô  y  c o m p lic ô  
su  d o c t r i n e  h a s t a  l i m i t e s  i n c o n c e b ib l e s ,  que h a c e n  d e l  C ôdigo p e ­
n a l  de Psuiamâ, a  p e s e r  de su  d a t a ,  uno de l o s  mâs a n t ic u a d o s  e  ini 
p e r f e c t o s  d e l  C o n t in e n te ,  D em u e stra  h a s t a  l a  s a c ie d a d  lo  m alo que 
se  p u ed e  h a c e r  s o b re  l a  m a te r i a  p r im a  h i s p â n i c a . . "  ( 2 4 4 ) .
S i  l e  c o n c e d ie ra m o s  l a  r a z ô n  a  QUIMTANO RIPOLLSS l a s  c r i -  
t i c a s  que h a c e  a  n u e s t r o  C ôd igo  debem os r e m i t i r s e l a s  a  CONCHA -  
q u ie n  e s  e l  que e n  r e a l i d a d  " l e j o s  de l i r a i te u r s e  a  t r a n s c r i b i r "  e n  
su  P r o y e c to  e l  C ôdigo  i t a l i a n o  de 1889 "erapeorô  y  co m p lic b  su  -  
d o c t r i n e  h a s t a  l i m i t e s  in c o n c e b ib le s "  p a r a  u t i l i z e r  l a s  mismas P à  
l a b r a s  de  guiCTANO.
Con to d a  r a z ô n  h a  d ic h o  ECHEVSRS que "M uchos y  muy s e v e -  
r o s  s o n  l o s  j u i c i o s  c r i t i c o s  que s e  h an  v e r t i d o  e n  r e l a c i ô n  co n  
n u e s t r o  C ô d ig o , no to d o s  e l l o s  s e r e n o s  n i  f u n d a d o s .  L as d e f i c i e n  
c i a s  q u e  a  e s t a  a l t u r a  de l a  e v o lu c iô n  h i s t ô r i c a  en  m a te r i a  p e ­
n a l  p u e d e n  s e h a l a r s e  no s o n , s i n  embeurgo, to d a s  a t r i b u i b l e s  a  l a  
i n i c i a t i v a  de n u e s t r o s  l e g i s l a d o r e s "  ( 2 4 5 ) .
"Muy f â c i l  - c o n t i n û a  d i c ie n d o  BCHEV3RS- e s  f o r m u le r  c r i t i .  
c a s  a  u n a  d i s t a n c i a  c o n s id e r a b l e  de tie m p o  y  de m u ta c io n e s  d o c t r i ,  
n a l e s  y  l e g i s l a t i v e s ,  h a s t a  e l  e x tre m o  de a f i r m a r ,  como e n  e l  c a ­
so  d e  l a s  que nos ocupam , que e l  C ôd igo  P e n a l  Panam eno e s  una -  
p iu e b a  e l o c u e n te  de " to d o  l o  m alo  que se  pu ed e  h a c e r  c o n  l a  m ate­
r i a  p r im a  h i s p â n i c a " ,  se g û n  e x p r e s iô n  de don L u is  JIIEM EZ 33 ASUA.
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Q u iz â s  l o s  mâs s u s t a n c i a l e s  de l o s  e r r o r e s  que a l io ra  s e  a d v i e r -  
t e n  no  hem os h ec h o  s in o  to m a r lo s  d e l  m odelo  i t a l i a n o "  ( 2 4 6 ) ,
I n c l u s o ,  co n  to d a  r a z ô n ,  l l e g a  BCHBV3RS a  s e n a l a r  que 
" s é r i a  muy f â c i l  p r o b a r  que b u en  nûraero de l a s  i r a p e r f e c c io n e s  de 
que s e  h a  h a b la d o ,  p r o v ie n e n  d e l  o r i g i n a l , e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  c u a l  
e s o s  m ism os c r i t i c o s  im p r o v is a d o s  de l a  v e r s i ô n  panam eha no e s c a  
t im a n  e l o g i o s "  ( 2 4 7 ) .
3 ) COMSIDBRACIOW FINAL
Luego de l a  a n t e r i o r  e x p o s ic i ô n ,  nos i n t e i e s a  û n ic a m e n te  
d e s t a c a r  a lg u n a s  c u e s t i o n e s  fu n d a m e n ta le s  a  l a  lu z  de l a  dograâti. 
c a  y  p o l i t i c a - c r i m i n a l  a c t u a l e s ,  p u es e s ta m o s  c o n v e n c id o s  de que 
p a r a  l o g r a r  u n a  m e jo ra  de n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  e s  p r e c i s o  p r e v i a -  
m en te  c o n o c e r  l o  que s e  d e s e a  r a e jo r a r .
R e s p e c te  a l  d e l i t o ,  c o n s id e rzu n o s  n e c e s a r io  que s e  m an ten  
g a  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  " d e l i t o s "  y  " f a l t a s " ,  aunque e l  C ô d ig o  ? e  
n a l  s ô lo  s e  o cu p e  de a q u e l l o s .
3 s  p r e c i s o  e f e c t u a r ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  u n a  r e v i s i ô n  p r o ­
f u n d a  de l o s  d e l i t o s  c u lp o s o s  que se  d e s c r ib e n  e n  e l  L ib r o  I I  P â  
r a  q u e , e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s ,  no  se  s a n c io n e n  co n  p e n a  m ayor que 
l a s  m ism as c o n d u c ta s  r e a l i z a d a s  d o lo sa m e n te  (2 4 8 ) ;  aderoâs, d eb en  
s e r  o b j e t o  de a t e n c iô n  a q u e l l o s  s u p u e s to s  de r e s p o n s a b i l i d a d  o b je  
t i v a  c o n te n id o s  e n  e l  mismo L ib ro  I I  (2 4 9 ) y  que h a n  s id o  r e p e t i ,  
d am en te  d e n u n c ia d o s  p o r  l a  d o c t r i n a  p a t r i a  ( 2 5 0 ) ,  t o d a  v e z  que 
a f e c t a n  d i r e c ta m e n te  e l  p r i n c i p i o  de que l a  c u l p a b i l i d a d  d e l  s u -  
j e t o  e s  l a  roed ida c o r r e s p o n d i e n t e  de l a  p e n a  que s e  l e  d e be im p^ 
n e r  ( 2 5 1 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  p e n a , e s  m e n e s te r  m o d i f i c a r  l a  
c o n c e p c iô n  que de l a  misma e x i s t e  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  co n  un 
c a r â c t e r  m arcad am en te  " in fa m a n te "
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La d i s t i n c i ô n  que s e  h ac e  e n  n u e s t r o  C ôd igo  e n t r e  l a s  -  
d i s t i n t a s  p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d  c a r e c e  de s e n t i d o ,  to d a  
v e z  que e n  l a  p r â c t i c a  l a  e j e c u c iô n  de l a s  m ism as no p r é s e n t a  d i. 
f e r e n c i a  a lg u n a  ( 2 5 3 ) .
N u e s tro  C ôd igo  v i g e n t e  u t i l i z a  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  l a  p e  
n a  p r i v â t i v a  de l i b e r t a d  como r e a c c i ô n  c o n t r a  e l  d e l i t o ,  r e c u -  
r r i e n d o  e n  muy p o c o s  c a s o s  a  l a  p e n a  de m u lta  ( 2 5 4 ) .  No cab e  d u -  
d a , p o r  t a n t o ,  que en  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  e l  s a n c io n a d o  e s  un  -  
s e r  p e r v e r s o  que h a  i n f r i n g i d o  l a  l e y ,  p o r  l o  que d ebe s e r  a p a r -  
ta d o  de  l a  s o c ie d a d  h a s t a  que cu m p la  su  c a s t i g o .
No *en v an o  h a  s e f ia la d o  ROXIN que "L a s  r e fo rm a s  de l o s  û-i. 
t i r a o s  d i e 2 afîos hzm c o n d u c id o  a  ca m b io s  mâs r a d i c a l e s  en  e l  d e r e  
cho  p e n a l  de l a s  de l o s  c i e n  aHos a n t e r i o r e s "  ( 2 5 5 ) .
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(8 3 ) P ro y e c to , a r t .  10 .
(8 4 ) CONCHA, p . 10.
(8 5 ) CONCHA, p . 10 .
(8 6 ) CONCHA, p . 12. #
( J 'D L I C T E C  A
—1 1 2 —
87) CONCHA, P S .  1 2 -1 3 .
8 8 ) P r o y e c to ,  a r t s .  11 y  I 3 ( r e c l u s i ô n ) ,  14 ( p r i s i ô n )  y  18 ( a r r e s  
t o .
8 9 ) P r o y e c to ,  a r t .  2 4 .
9 0 ) P r o y e c to ,  a r t .  2 9 .
9 1 ) CONCHA, p s .  16 y  17.
9 2 ) P r o y e c to ,  a r t .  33 .
9 3 ) P r o y e c to ,  a r t .  39.
94) A e s t e  r e s p e c t o ,  c a b e  s e n a l a r  q u e , e l  P r o y e c to  s e  a p a r t a  -  
d e l  C ôd igo  i t a l i a n o  in t r o d u c ie n d o  a lg u n a s  m o d i f ic a c io n e s  -  
que to r n a n  c o ra p lic a d a  l a  i n t e r p r e t a c iô n  de e s t a  norm a, que 
e n  l o s  m ism os té rm in o s  s e  r e c o g e  e n  e l  C .P . panzuneno de 1922.
95) P r o y e c to ,  a r t .  43
96) P r o y e c to ,  a r t .  4 4 .
9 7 ) P r o y e c to ,  a r t .  4 6 .
9 8 ) P r o y e c to ,  a r t .  4 7 .
99) CONCHA, p .  18 .
1 0 0 ) P r o y e c to ,  a r t .  4 5 .
1 0 1 )P r o y e c to ,  a r t .  4 0 , aunque  no s e  l e  dé d ic h a  d e n o m in a c iô n  e x -  
p r e s a m e n te .
1 0 2 )P r o y e c to ,  a r t .  4 2 .
1 0 3 ) P r o y e c to ,  a r t .  50 .
1 0 4 )P r o y e c to ,  a r t s .  54 y  5 5 .
1 0 5 ) P r o y e c to ,  a r t s .  40  y  4 1 .
1 0 6 )P r o y e c to ,  a r t .  4 2 .
- 1 1 3 -
107) P r o y e c to ,  a r t ,  51.
108) P r o y e c to ,  a r t s .  54 y  5 5 .
109) P r o y e c to ,  a r t s .  48 y  56 r e s p e c t iv a m e n te .
110) P r o y e c to ,  a r t s .  57 y  5 8 .
111) COî.CHA, p .  2 0 .
112) P r o y e c to ,  a r t .  59 , i n c .  19 .
113) P r o y e c to ,  a r t .  59 , i n c .  2 9 .
114) P r o y e c to ,  a r t .  6 0 , i n c .  19 .
115) P r o y e c to ,  a r t .  6 0 , i n c .  2 9 .
116) P r o y e c to ,  a r t s .  62 y  s g t s .
117) P r o y e c to ,  a r t .  72.
118) P r o y e c to ,  a r t .  73.
119) P r o y e c to ,  a r t s .  74 y  s g t s .
120) P r o y e c to ,  a r t .  77 .
121) P r o y e c to ,  a r t .  79.
122) P r o y e c to ,  a r t .  80 .
123) P r o y e c to ,  a r t .  8 1 .
124) P r o y e c to ,  a r t s .  85 y 8 9 .
125) P r o y e c to ,  e i r t .  82 .
1 2 6 ) P r o y e c to ,  a r t .  94 .
127) P r o y e c to ,  a r t .  9 6 , s a lv o  que e l  o fe n d id o  h a y a  d e s i s t i d o  de
su  a c u s a c iô n  s i n  h a c e r  r é s e r v a s  a  e s t e  r e s p e c t o .
1 2 8 ) P r o y e c to ,  a r t .  97 , s a lv o  que e s a  e x t i n c i ô n  s e a  r e s u l t a d o  de 
u n a  a m n i s t i a ,  e n  cuyo  c a s o  e l  F is c o  no pu ed e  e x i g i r  e l  pago  
d e  c o s t a s .
- 1 1 4 -
(1 2 9 ) C .P . i t a l i a n o  1 8 8 9 , a r t .  11; P r o y e c to ,  a r t .  10 .
(1 3 0 ) C .P . i t a l i a n o  1 8 8 9 , a r t s .  11 y  12 .
(1 3 1 ) C .P . i t a l i a n o  1 8 8 9 , a r t .  26 ; P r o y e c to ,  a r t .  24 .
(1 3 2 ) C .P . i t a l i a n o  1 8 8 9 , a r t .  33; Bn e s t e  s e n t i d o  CONCHA j u s t i ­
f i e s  t a l  a c t i t u d  e n  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s :  " S e f ia la  e n  se  
g u id a  e l  p r o y e c to  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l a s  d i f e r e n t e s  c o n -  
d e n a c io n e s  p e n a le s ;  p e r o  a p a r t â n d o s e  e n  e s t e  p u n to  d e l  mo­
d e lo  que  s ig u e ,  e n  m a te r i a  de suraa im p o r ta n c ia ,  su p r im e  l a  
p r i v a c i ô n  d e l  d e re c h o  de t e s t a r  y. l à  a n u la c iô n  d e l  t e s t a -  
m ento  a n t e r i o r  d e l  d e l i t o . l o  c u a l  c o n s t i t u y e  un  r e s t o  de 
l a  a n t ig u a  p e n a  de r a u e r t e . c i v i l ,  que r e p r u e b a  l a  c i e n c i a  -  
m o d e m s y  que e n  m uchos c a s o s  p o d ia  i m p l i c a r  u n a  e s p e c i e  
de c o n f i s c a c i ô n ,  a b o l i d a  e n  l a s  l e g i s l a c i o n e s  n u e v a s , y 
p r o h ib id a  e n  l a  Ley f u n d a m e n ta l  c o lo m b ia n a "  ( p .  16) (E l  
s u b ra y a d o  e s  n u e s t r o ) .
(1 3 3 ) C .P . i t a l i a n o  1 8 8 9 , a r t .  46 ; P r o y e c to ,  a r t .  4 0 .
(134 ) C .P . i t a l i a n o  1 8 8 9 , a r t .  53; P r o y e c to ,  a r t .  50 .
(1 3 5 ) C .P . i t a l i a n o  1 389 , z i r t . 63 ; P r o y e c to ,  a r t .  59 .
( 1 3 6 ) C .P . i t a l i a n o  1889 , a r t .  6 3 , i n c .  29 ; P r o y e c to ,  a r t .  59 ,
i n c .  29.
( 1 3 7 ) C .P . i t a l i a n o  1 8 8 9 , L ib r o  S egundo , T i t u l o  I; P ro y e c to ,  L i­
b ro  S egundo , T i t u l o  I ,  I I ,  E l i  y  IV.
( 1 3 8 ) Sn e l  c ô d ig o  i t a l i a n o  s e  a lu d e  a  l a  f i g u r a  d e l  Rey, d e l  -  
P r i n c i p e  h e r e d e r o  y  d e l  R e g en te  ( a r t s .  117 y  1 1 8 ) ; en  e l  
P r o y e c to  c o lo m b ia n o  se  m e n c io n a  a l  P r e s i d e n t s  de l a  RepCi- 
b l i c a  ( a r t s .  109 y  1 1 0 ) .
( 1 3 9 ) Sn e l  c ô d ig o  i t a l i a n o  to d o s  l o s  t i t u l o s  d e l  L ib r o  Segundo 
se  denom inan  "De lo s  d e l i t o s . , . " ,  m ie n t r a s  que e n  e l  P ro ­
y e c to  co lo rab ic ino , q u iz â s  s e a  p o r  o lv id o ,  se  s u p r im ie r o n  
l a s  p a l a b r a s  "De lo s "  e n  l o s  t i t u l o s  IX ( D e l i t o s  c o n t r a  l a  
f e  p û b l i c a )  y  X ( D e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  p û b l i c a ) .
( 1 4 0 ) R ecordem os que e l  P r o y e c to  c o lo m b ia n o  no in c lu y ô  e n t r e  l a s  
p e n a s  l a  p r i v a c i ô n  p e r p é tu a  de l i b e r t a d ,  que s i  a p a r e c e  en  
e l  c ô d ig o  i t a l i a n o .
- 1 1 5 -
(1 4 1 ) Es i n c o n c e b ib l e ,  e n  c o n s e c u e n c ia  que e l  C ô d igo  P e n a l  peina 
jneflo m en c io n e  e n  a lg u n a  o c a s iô n  l a s  " f a i t  a s " , s i  no  l a s  r e  
g u la .  En e l  a r t .  43» s e f ia la  " c o n t r a v e n c io n e s " .
(1 4 2 ) C .P . 1 9 2 2 , a r t .  19 .
(1 4 3 ) C .P . 1 9 2 2 , a r t s .  4 y  s g t s .
(1 4 4 ) C .P . 1 9 2 2 , a r t .  5 . i n c .  2 9 .
(1 4 5 ) La e x t r a d i c i ô n  se  r é g u l a  e n  l a  a c t u a l i d a d  e n  l a  Ley 44  de 
1930 . V é a s e , a l  r e s p e c t o ,  i n f r a . C a p i tu l o  IV (L a L e g i s l a ­
c iô n  C om plem enta r i a ) .
(1 4 6 ) C .P . 1 9 2 2 , a r t s .  9 y  s g t s .
(1 4 7 ) C .P . 1 9 2 2 , a r t .  17 .
(1 4 8 )  S e f ia la  RICORD (RICORD.p. 134) que l a  Ley 7 l  de 1938 e l i m i -
nô e l  c o n f in a m ie n to  como p e n a  d e l  C. P e n a l .  E l l o ,  no  e s  -
e x a c t o ,  to d a  v e z  que  d ic h a  Ley s o lo  é l i m i n a  e l  c o n f in a m ie n  
t o  e n  e l  C ô d ig o  A d m in i s t r a t iv o .
(1 4 9 )  M e d ia n te  l a  Ley 25 de  1927 se  i n t r o d u j o  u n  nuevo  a r t l c u l o  
a l  C ô d ig o  P e n a l ,  e l  a i T . 2 4 a , que e s t a b l e c i ô  como rainirao 
pzLra to d a s  l a s  p e n a s  p r i v â t  i v a s  de  l i b e r t a d  e l  t é rm in o  de 
30 d i a s .
(1 5 0 ) C .P . 1 9 2 2 , a r t s .  18 ( r e c l u s i ô n ) ,  19 ( p r i s i ô n )  y  22 ( a r r e s t o ) .
(1 5 1 ) C .P . 1 9 2 2 , a r t .  2 0 .
(1 5 2 ) C .P . 1922 , a r t s .  18 y  19 y  s s .  C o n f r ô n te s e  a l  r e s p e c t o  l a
Ley 87 de 1941 s o b r e  i n s t i t u c i o n e s  p é n a le s  y  c o r r e c c i o n a -  
l e s  i n f r a . C a p i tu l o  IV , La L e g i s l a c i ô n  C om plem enta r i a ) .
(1 5 3 ) C .P . 1 9 2 2 , a r t .  2 4 . La Ley 25 de 1927 aum entô  e l  m lnim o de
l a  p e n a  de m u lta  a  20 b a l b o a s . P o s t e r io r m e n te ,  l a  L ey 43 
de 1958 a u n « n tô  e l  mâximo p r e v i s t o  a  1 0 .0 0 0  b a lb o a s ,  p e r o  
e n  e l  c ô d ig o  P e n a l  no  e n c o n tra m o s  n in g û n  d e l i t o  s a n c io n a d o  
c o n  mâs de  1 .0 0 0  b a l b o a s .
(1 5 4 ) C .P . 1 922 , a r t .  2 5 .
(1 5 5 ) C .P . 1 922 , a r t .  29
(1 5 6 ) C .P . 1922 , a r t .  34 .
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(1 5 7 ) C .P . 1922 , a r t . 4 7 .
(1 5 8 ) C .P . 1922 , a r t . 4 8 .
(1 5 9 )
(160 )
C .P .
C .P .
1922 ,
1922 ,
a r t .
a r t .
50
51 .
(1 6 1 ) C .P . 1922 , a r t . 4 9 .
(1 6 2 ) C .P . 1922 , a r t s . 44
(1 6 3 ) C .P . 1922 , a r t . 4 6 .
(164 ) C .P . 1922 , a r t s . 54
c i t am en te  p o r  l a  Ley 24 de 1951 , p o r  m edio  de l a  c u a l  se  
c r e ô  e l  T r i b u n a l  T u t e l a r  de M enores y  l a  j u r i s d i c c i ô n  de 
m en o res  e n  Panam â (V ô a se , i n f r a . C a p i tu l o  IV , La L e g i s l a ­
c iô n  C om plem enta r i a ) •
(1 6 5 ) C .P . 1922 , a r t s .  58 y  59 .
(1 6 6 ) C .P . 1922 , a r t .  4 2 .
(1 6 7 ) C .P . 1922 , a r t .  4 3 . R é s u l t a  e x t r a n o  que en  e s t e  a r t i c u l o
s e  raen c io n en  l a s  " c o n t r a v e n c io n e s " , p u e s  e n  n u e s t r a  l e g i s ­
l a c i ô n  p e n a l  se  u s a  e l  tô r ra in o  " f a l t a " .  N u e s t r a  d o c t r i n a  
fu n d a m e n ta  e n  e s t e  a r t i c u l o  e l  d o lo  y  l a  c u lp a  (V é ase : MU­
NOZ RUBIO y GUERR/. DE VILLALAZ, p s .  286 y  2 8 8 ) .
(160 ) C .P . 1 922 , a r t s . 52 y  6 0 .
(169 ) C .P . 1922 , a r t . 6 1 .
(1 7 0 ) C .P . 1922 , a r t . 6 2 .
(171 ) C .P . 1922 , a r t . 6 3 , i n c .  19.
(1 7 2 ) C .P . 1922 , a r t . 6 4 , i n c ,  2 9 .
(173 ) C .P . 1 9 2 2 , a r t . 6 3 , i n c .  2 9 .
(1 7 4 ) C .P . 1 922 , a r t . 6 4 , i n c .  1 9 .
(1 7 5 ) C .P . 1922 , a r t . 66 y• s g t s .
(176 ) C .P , 1922 , a r t . 73.
-Il7-
(1 7 7 ) C .P . 1922 , a r t . 74 .
(178 ) C .P . 1922 , a r t , 75 y  s g t s .
(1 7 9 ) C .P . 1922, a r t . 8 1 .
(1 8 0 ) C .P . 1922 , a r t . 8 2 .
(1 8 1 ) •C .P . 1922 , a r t . 8 3 .
(1 8 2 ) C .P . 1922 , a r t s . 86 y  9 0 .
(1 8 3 ) C .P . 1922, a r t . 8 4 . S n  e l
l o s  d e l i t o s  de a d u l t e r i o  y  a ra an ce b an iien to , e n t r e  o t r o s ,  r e  
q u ie r e n  " a c u s a c iô n  p a r t i c u l a r ' ,  s i n  l a  c u a l  no  p u ed e  i n i -
c i a r s e  p r o c e d im ie n to  c r i m i n a l  a lg u n o "  (C f ,  a r t ,  304 d e l  C.
P . de 1 9 2 2 ) .
(1 3 4 ) C .P . 1922 , a r t .  9 5 .
(1 8 5 ) C .P . 1922 , a r t .  9 6 .
(1 8 6 ) C .P . 1922 , a r t .  9 7 .
(1 8 7 ) Ley 56 de 1 930 . V é a s e , i n f r a , c a p i t u l o  V, La L e g i s l a c i ô n
E s p e c i a l .
(1 8 8 ) E s to s  d e l i t o s  e s t â n  r e g u la d o s  e n  l a s  l e y e s  59 de 1 9 4 1 , 67 
de 1946 y  23 de 1954 . V é a s e , i n f r a . C a p i tu lo  V.
(1 8 9 ) Ley 5 de 1958 . V é a se , i n f r a . C a p i tu lo  V.
(1 9 0 ) Ley 5 de 1964 , V é a se , i n f r a . C a p i tu lo  V.
(1 9 1 ) Sn l a  a c t u a l i d a d  e s t â n  r e g u la d o s  en  l a  Ley 8 de 1 9 7 8 , V éa­
s e ,  i n f r a . C a p i tu l o  V.
(1 9 2 ) C .P . 1922 , a r t s .  311 ( h o r a ic id io ,  f i g u r a  b â s i c a ) , 312 y  313 
( h o m ic id io s  a g r a v a d o s ) , 314 ( c o n c a u s a l ) ,  315 ( p r e t e r i n t e n -  
c i o n a l )  y  318 ( c u l p o s o ) .
(1 9 3 ) C .P . 1922 , a r t s .  319 ( l e s i o n e s  d o l o s a s ) ,  321 * (l e s i o n e s  p r e  
t e r i n t e n c i o n a l e s )  y  322 ( l e s i o n e s  c u l p o s a s ) .
- 1 1 8 -
(1 9 4 ) C .P . 1922 , 
g r a v a d o s ) .
a r t s .  350 ( h u r t o , f i g u r a  b â s i c a ) ,  351 y  352 (a-
(1 9 5 ) C .P . 1922 , a r t .  353 .
(1 9 6 ) C .P . 1922 , * r t .  360 .
(1 9 7 ) C .P . 1922 , a r t ,  367 .
(1 9 8 ) C .P . 1 922 , a r t .  2 8 1 .
(1 9 9 ) .C .P . 1922 , a r t .  2 8 3 .
(2 0 0 ) C .P . 1922, a r t s .  232 y  s g t s .
(2 0 1 ) C .P . 1922 , a r t . 1 5 3 .
(2 0 2 ) C .P . 1922 , a r t s .  326 y  s g t s .
(2 0 3 ) Se c a l c u l a en  ro ed io s raéd ico é que c a d a  afïo se  e f e c tû a n  nâs
de 5 .0 0 0  a b o r t o s  e n  Panam â. La c i f r a  e x a c t a  no se  co n o ce , 
p e r o  e n  l o s  t r i b u n a l e s  panameHos no e n c o n tra m c s
mâs de 15 a b o r t o s  c a d a  a h o . Como e n  e s t o s  d e l i t o s  i n t e i -  
v ie n e n  j u r a d o s  de c o n c i e n c i a ,  n u n c a  s e  c o n d e n a  a  l a  rau je r 
que se  c a u s a  su  p r o p io  a b o r to  o c o n s i e n t e  que o t r o  s e  3o 
c a u s e ,  A lo s  que c a u s a n  e l  a b o r to  se  l e s  c o n d e n a  p e n a ln e n -  
t e ,  s o b re  to d o  cu a n d o  se  h a  p ro d u c id o  l a  m u e rte  de l a  nu-
(2 0 4 )
j e r .
C .P . 1922 a r t . 4 7 ; P r o y e c to , a r t . 4 3 .
(2 0 5 ) C .P . 1922 a r t . 4 8 ; P r o y e c to , a r t . 4 4 .
(2 0 6 ) C .P . 1922 a r t . 50 ; P r o y e c to , a r t . 4 6 .
(2 0 7 ) C .P . 1922, a r t . 51; P ro y e c to , a r t . 47 :
(2 0 8 ) C .P . 1922, a r t . 4 4 ; P r o y e c to , a r t . 40 .
(2 0 9 ) C .P . 1922, a r t . 54 ; P r o y e c to , a r t . 5 0 .
(2 1 0 ) C .P . 1922, a r t . 58 ; P r o y e c to , a r t . 54 .
(2 1 1 ) C .P . C .P . 1922 , a r t s .  52 y  60 P ro y e c to
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212 C .P . 1 9 2 2 , a r t . 6 1 ; P ro y e c to ,  a r t .  5 7 .
213 C .P . 1 9 2 2 , a r t . 62 ; p r o y e c to ,  a r t .  5 8 .
214 C .P . 1922 , a r t . 6 3 , i n c .  i s  ; P r o y e c to ,  a r t . 5 9 , i n c . 19 .
215 C .P . 1 9 2 2 , a r t . 6 3 ; i n c .  2 9 ; P r o y e c to ,  a r t . 59 , i n c . 2 9 .
216 C .P . 1 9 2 2 , a r t . 6 4 , i n c .  19; P r o y e c to ,  a r t . 6 0 ,  i n c . 19 .
217 C .P , 1922 , a r t . 6 4 , i n c .  2 9 ; P r o y e c to ,  a r t . 6 0 , i n c . 2 9 .
213 C .P . 1 9 2 2 , a r t . 7 3 ; P r o y e c to ,  a iT .  7 2 .
219 C .P . 1 9 2 2 , a r t . 74; P r o y e c to ,  a r t .  73 .
2 2 0 C .P . 1922 , a r t . 4 3 ; P ro y e c to ,  a r t .  39 .
221 C .P . 1922 , a r t . 19 , i n c .  29 .
226 C .P . 1 922 , a r t . 17 , l i t e r a l  a ) ,  o r d i n a l  6 9 .
223 C .P .
1 0 ,
1 9 2 2 , a r t .  
l i t e r a l  b ) ,
17 , l i t e r a l  b ) , o r d i n a l , 39; 
o r d i n a l  3^ .
P r o y e c to , a r t
224 C .P . P r o y e c to , a r t s .  11 y  18 .
225 C .P . 1 9 2 2 , a r t . 24 ; P r o y e c to ,  a r t .  19 .
226 C .P .
3 6 ,
1922 , a r t s  
37 y  4 0 .
. 4 0 , 41 y  4 4 , e n t r e  o t r o s ;  P r o y e c to , a r t s .
227 C .P . 1 9 2 2 , a r t s . 32 y  33; p r o y e c to ,  a r t s .  27 y  2 8 .
228 C .P . 1922 , a r t . 83 ; P r o y e c to ,  a r t s .  80  y  8 1 .
229 C .P . 1 9 2 2 , a r t s . 86 y  9 0 ; P r o y e c to ,  a r t s .  85 y  8 9 .
2 3 0 .C .P . 1 9 2 2 , a r t . 154 .
231 C .P . 1922 , a r t . 155 .
232 C .P . 1922, a r t . 156.
233 C .P . 1922 , a r t . 157 .
—1 2 0 —
(2 3 4 )  En e f e c t o . e n  e l  a r t .  3 0 7 , l i t e r a l  d) s e  r e m i te  a  l o s  d e l i ­
t o s  de p e l i g r o  comûn p r e v i s t o s  e n  e l  T i t u l o  S ô p tim o  d e l  Li. 
b ro  S egundo e q u iv o c a d a m e n te , p u e s to  que d ic h o s  d e l i t o s  e s ­
t â n  e n  e l  T i t u l o  Décimo s o b r e  " d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  
p û b l i c a " ;  e n  e l  a r t .  313 d e l  C .P . panameRo s e  i n c u r r e  en  -  
e l  mismo e r r o r  a l  r e m i t i r s e  a l  t i t u l o  s é p tim o  cu a n d o  e n  -  
r e a l i d a d  d e b iô  s e r  e l  t i t u l o  d éc im o .
(2 3 5 )  H um berto  B. RICORD, "Los d e r e c h o s  hiunanos p é n a le s  e n  e l  De 
r e c h o  panam efio y  e n  e l  C ôd igo  de l a  zo n a  d e l  c a n a l "  en  -  
A n u a r io  de  D e re c h o . AHo IX ( 1 9 7 0 -7 1 ) ,  Ns 9 , p s .  129 y s g t s .
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de A sûa, s in o  de Q u in ta n o  R i p o l l é s .
SCHS^/BRS, p .  124 . Aunque e s t e  a u t o r  sen  a  l e  a l  C ôd igo  i t a ­
l i a n o  como m odelo  d e l  C ô d ig o  panam eno, su  o b s e rv a c iô n  co n ­
t i n û a  te n ie n d o  v a l i d e z .
C .P . 1922 , a r t s .  154 y  155 .
C .P . 1922 , a r t s .  327 y 328 .
V éa se : Campo E l i a s  MUHOZ RUBIO y Campo E l i a s  GONZALEZ FE­
RRER, D erech o  P e n a l  Panam efio. P a r t e  E s p e c i a l . Tomo l ,  P u - 
b l i c a c i o n e s  d e l  D e p a rta m e n to de C ie n c ia s  P é n a le s  y  C r im i-  
n o lô g ic a s ,  U n iv e r s id a d  de Panam â, Panam â, 1 980 , p s .  247 y  
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(2 5 1 ) ROXIN h a  s e f la la d o  e n  e s t e  s e n t i d o  que " e l  f i n  de r e s o c i a l i  
z a c iô n  no  a u t o r i z a  q u e  l a  m e d id a  de l a  p e n a  s u p e re  a  l a  cq 
r r e s p o n d i e n t e  de l a  c u l p a b i l i d a d  p o r  e l  h e c h o ; s i n  embzur- 
g o , p e r m i te  que  l a  p e n a  p e rm a n e z c a  p o r  d e b a jo  de l a  c o r re g ,  
p o n d ie n te  c u l p a b i l i d a d "  (C la u s  ROXIN, "L a s  n u e v a s  c o r r i e n -  
t e s  de p o l i t i c a  c r i m i n a l  e n  l a  R e p û b lic a  F e d e r a l  A lem ana" 
e n  Nuevo p e n s a m ie n to  P é n a l . AHo 1 , Na 3 . p .  3 9 1 ) .
( 2 5 2 ) v é a s e :  C a r lo s  E n r iq u e  MlHloz P o p e , "En to r n o  a l  C ô s ig o  P e­
n a l  v i g e n t e  y  su  p o s i b l e  r e f o im a "  e n  LBX. M ayo-A gosto  de  
1 9 7 9 , N9. 1 3 , p s ,  83  y  s g t s .  ( e s p e c ia lm e n te  p .  8 5 ) .
( 2 5 3 ) A ura  B . GUERRA DB VILLALAZ, " R e g u la c iô n  de l a s  p e n a s  e n  e l  
p r o y e c to  Royo" e n  ACTAS. p .  3 4 .
( 2 5 4 ) La m u l ta  s e  a p l i c a  e n  l a  m a y o r!a  de l o s  c a s o s  como p e n a  cq. 
p u l a t i v a  c o n  l a  de p r i v a c i ô n  de  l i b e r t a d ,  y a  s e a  a r r e s t o ,  
p r i s i ô n  o r e c l u s i ô n .
Como p e n a  û n i c a  f i g u r a  s o la m e n te  e n  20 c a s o s  ( a r t s .  I 3 0 ,
1 3 7 , 14 6 , 1 5 6 , 162 , 16 6 , 167 , 168 , 1 7 1 , 182 , i n c .  5 9 , 1 9 4 ,
2 0 6 , 20 7 , 2 4 9 , 2 8 3 , 2 9 2 , 334 , 337 y  3 3 9 ) .  De e s t o s  c a s o s ,
e l  au rt. 283  s a n c io n a b a  e l  " e s tu p r o "  y  e l  a r t .  292 e l  " r a p -  
t o  c o n s e n s u a l"  que im p o n la n  m u l ta  de c i e n  a  m il  b a lb o a s ,  
p e ro  f u e r o n  r e fo rm a d o s  p o s te r i o r m e n te  como te n d re m o s  ô p o r -  
tu n id a d  de v e r  mâs a d e l a n t e  (V C a p i tu lo  VI s o b re  "R efo rm as 
a l  C ô d igo  P e n a l " ) .
Como p e n a  c o p u l a t i v a  c o n  l a  de  i n t e r d i c c i ô n  l a  m u lta  s ô l o  
s e  u t i l i z a  e n  d o s  c a s o s  ( a r t s .  155 y  1 6 9 ) .
Como p e n a  a l t e r n a t i v a  co n  l a  de p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  ( a -  
r r e s t o )  l a  m u lta  s ô l o  s e  u t i l i z a  e n  u n  s u p u e s to  ( a r t .  32 2 , 
s o b re  " l e s i o n e s  c u l p o s a s " ) .
( 2 5 5 ) C la u s  ROXIN, " M o d if ic a c io n e s  a c t u a l e s  d e l  d e re c h o  p e n a l"  
e n  U n i v e r s i t a s . V olùm en X V II, D ic ie m b re  de  1979 , p .  1 0 9 .
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I .  Ii^TP>ODUCCIOi'i
i ' i i e s t r a  i n t e n c i ô n  e n  e s t e  c a p i t u l e  e s  l a  de e x p o n e r  en  
fo rm a  p a n o râ m ic a  c u a l  e s  e l  e s t a d o  a c t u a l  de l a  l e g i s l a c i ô n  que 
com plem en ta  a l  C ô d igo  P e n a l  de 1922 .
Se t r a t a  de l e y e s  f o r m a i s s ,  e x p e d id a s  p o r  l a  a u t o r i d a d  
l e g i s l a t i v a ,  que a b o rd à n  c u e s t i o n e s  fu n d a m e n ta le s  d e l  D erech o  Pe 
n a l  coroûn, que aunque  s e  h a l l a n  i u e r a  d e l  C ôd igo  " c o n t ie n e n  - c o -  
rao se n a l a  e l  p r o f e s o r  RODRIGUSZ DEVBSA- p r e e e p to s  de t i p o  e s t r i e  
ta m e n te  p e n a l"  ( 1 ) .
La e x p o s ic iô n  que s ig u e  a  c o n t in u a c iô n  t r a t a  de s e î î a l a r  
l o s  r a s g o s  f u n d a m e n ta le s  de d ic h a  l e g i s l a c i ô n ,  s i n  p r e t e n d e r  -  
c o n s t i t u i r  un  e s t u d i o  a c a b a d o  de l a  m ism a, l o  c u a l  e x c e d e r l a  co n  
c r e c e s  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  de e s t a  r e l a c i ô n  s o b r e  l a  c o d i f i c a -  
c iô n  p e n a l  panam efia, p u e s to  que c a d a  uno de l o s  te ra as  que a d e la n  
t e  t r a t a r e r a o s  p o d r i a  s e r  o b j e t o  de c o n s id e r a c iô n  m o n o g râ f ic a .
A c o n t in u a c iô n  a^uordamos l o s  s i g u i e n t e s  te m a s : a ) l e g i s ­
l a c i ô n  s o b re  e x t r a d i c i ô n ;  b) l e g i s l a c i ô n  p e n i t e n c i a r i a ;  c )  l e g i ^  
l a c i ô n  s o b re  m e n o re s ; d) l e g i s l a c i ô n  s o b re  m e d id as  de s e g u r id a d .
La c a s i  a u s e n c ia  de e s t u d i o s  s o b re  e s t o s  te m as  no nos -  
p e r r a i te  u t i l i z a r  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d o c t r i n a l  r e s p e c t e  a  e s t a  l e  
g i s l a c i ô n ,  p u e s to  que a  l a  S a la  P e n a l  de l a  C or t e  S uprem a de Jug. 
t i c i a  no l l e g a n  e s t a s  c u e s t i o n e s ,
I I .  LEGISLACION S03RË SXTRADICIOK
a ) INTRODUCCIGw
P o r  e x t r a d i c i ô n  s e  e n t i e n d e  "un  a c to  de a s i s t e n c i a  j u d i ­
c i a l  i n t e r e s t a t a l  e n  m a t e r i a  p e n a l ,  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  u n  E s t ado  
t r a n s f i e r e  a  un  in d iv i d u o ,  a c u sa d o  o co n d en ad o  p o r  un  d e l i t o  co ­
me t i  do f u e r a  de su  t e r r i t o r i o ,  a  o t r o  3 s ta d o  que lo  r é c la m a  y  e s
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c o m p é te n te  pair a  j u z g a r l o  y  h a c e r  c iu n p l i r  l o  ju z g a d o  ( e je c i i c iô n  -  
de p e n a s  y  m e d id as  de s e g u r id a d ) "  ( 2 ) .
La f i n a l i d a d  e s e n c i a l  de l a  e x t r a d i c i ô n  r a d i c a  en  l a  n e -  
c e s id a d  de e v i t a r  que q u ie n e s  r e a l i c e n  h e c h o s  d e l i c t i v o s  se  l i -  
b r e n  de l a s  c o n s e c u e n c ia s  de l o s  mism os a l  c r u z a r  l a s  f r o u t e r a s  
d e l  E s ta d o  r e s p e c t i v o ,
"S u fu n d am e n to  - s e f ï a l a  e l  p r o f e s o r  RODRIGUEZ DEVESA— e s -  
t â  e n  l a  s o l i d a r i d a d  de l o s  E s ta d o s  y  e n  l a  n e c e s id a d  de s u p e r a r  
l a s  l i m i t a c i o n e s  que im pone a  l a  p e r s e c u c iô n  y  c a s t i g o  de lo s  de 
l i t o s  e l  p r i n c i p i o  de t e r r i t o r i a l i d a d  q u e , corao sabem os, in m id e  
a p l i c a r  l a  l e y  p e n a l  a  h e c h o s  o c u r r id o s  f u e r a  d e l  p a i s  e n  que h a  
b u se ad o  r e f u g i o  e l  d e l i n c u e n t e .  En d e f i n i t i v e ,  e s  un a c to  de a u -  
x i l i o  j u r i s d i c c i o n a l "  ( 3 ) .
B) AîTTSCEDSNTSS
L as p r im e r a s  d i s p o s i c i o n e s  que e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  e n  
c o n tra m o s  r e f e r e n t e s  a  l a  e x t r a d i c i ô n ,  a p a r e c e n  i n c l u i d a s  en  l a  
Ley 32 de 1913 s o b re  e x t r a d i c i ô n  de c r i m i n a l e s  ( 4 ) .
E s t a  le y  e s tu v o  v ig e n te  poco  tie m p o  y a  que en  1916 se  -  
a p ro b a ro n  lo s  C ô d ig o s  P e n a l  y  J u d i c i a l  m e d ia n te  l a  Ley 2 de 1916, 
e n  l o s  que a p a r e c e  u n a  n u e v a  r e g u la c iô n  l e g a l  de l a  e x t r a d i c i ô n  y 
se  d e ro g a b a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  Ley 32 de 1913 .
L as d i s p o s i c i o n e s  f u n d a m e n ta le s  e s ta b a n  c o n te n id a s  e n  e l  
C a p i tu l e  I I  d e l  T t t u l o  I ,  s o b re  D is p o s i c io n e s  g é n é r a l e s ,  d e l  L i­
b r e  P r im e ro  d e l  nuevo  C ôd igo  P e n a l .
En p r i n c i p i o  se  d i s p o n i a  que l a  e x t r a d i c i ô n  d e b ia  r e g i r -  
s e  p o r  l o  d i s p u e s to  e n  l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e x i s t e n te s  y , 
e n  d e f e c to  de é s t o s ,  p o r  l o  que se  s e h a la b a  e n  lo s  C ô d ig o s  P e n a l  
y  J u d i c i a l .
E l C ôd igo  P e n a l  e x i g i a  q u e , p a r a  p r o c é d e r  a  l a  e x t r a d i -
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c i ô n ,  e l  d e l i t o  c o rn e tid o  t u v i e r e  s e î la la d a  ? e n a  p r i v â t i v a  de l i -  
b e r t a d  p o r  d o s  o mâs afio s; ad em âs, c o n t e n t a  un  a m p lio  c a tâ lo g o  
de c a s o s  en  que no p r o c e d ia  l a  e x t r a d i c i ô n  ( 5 ) ,
La f a c u l t a d  de c o n c é d e r  l a  e x t r a d i c i ô n  c o r r e s p o n d ! a  a l  
P o d e r  S j e c u t i v o  y  s e  e s t a b l e c i a  l a  p r o h i b i c i ô n  de c e l e b r a r  n u e -  
v o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  o r o o d i f i c a r  lo s  e x i s t e n t e s ,  e n  o p g  
s i c i ô n  a  l o  p r e c e p tu a d o  e n  l a s  no rm as que c o n t e n t a ,  a p r o p ô s i to  
de l a  e x t r a d i c i ô n ,  e l  C ô d igo  P e n a l  de 1916 ( 6 ) ,
Con l a  a p ro b a c iô n  de u n  nuevo  C ôdigo  P e n a l  e n  e l  aTio -  
1922 y  v i g e n t e  a  p a r t i r  d e l  17 de e n e r o  de 1923» ^e m antuvo e l  
c r i t e r i o  de r e g u l a r  l a  e x t r a d i c i ô n  e n  e l  a r t i c u l a d o  d e l  C ô d ig o .
La r e g u l a c i ô n  de l a  e x t r a d i c i ô n  e n  e l  C ôd igo  P e n a l de 
1922 m a n te n ia ,  a g ra n d e s  r a s g o s ,  l a  misma n o rm a t iv a  d e l  C ôd igo  
a n t e r i o r ,  s i  b ie n  d e jô  de e s t a r  c o n te n id a  e n  u n  c a p t t u l o  p r o p io
( 7 ) .
T a i e s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n id a s  e n  l o s  a r t t c u l o s  9 a l  16 
d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 f u e r o n  d e ro g ^ d a s  p o r  e l  a r t .  21 de l a
Ley 44 de 1930 , que f u e  d e d ic a d a  a  r e g u l a r  e n  su  t o t a l i d a d  l a  -
c u e s t i ô n  de l a  e x t r a d i c i ô n  e n  n u e s t r o  p a t s .
A p a r t i r  de l a  v i g e n c i a  de d ic h a  l e y ,  l a  s i t u a c i ô n  no h a  
v a r i a d o  p a r a  n a d a .
C) REGIMEN ACTUAL
M edia n t e  l a  Ley 44 de  1930 ( 8 ) s e  a d o p tô u n a  n u ev a  r e g u ­
l a c i ô n  de l a  e x t r a d i c i ô n  e n  l a  l e g i s l a c i ô n  panam efia, l a  que p e r ­
d u r a  h a s t a  n u e s t r o s  d t a s  s i n  h a b e r  s u f r i d o  m o d i f ic a c iô n  a lg u n a .
En Panam â l a  e x t r a d i c i ô n  se  r i g e  p o r  l o s  t r a t a d o s  i n t e r ­
n a c io n a l e s  y ,  e n  d e f e c to  de é s t o s ,  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  
Ley 44 de 1 930 , s ie n d o  c o m p e te n c ia  d e l  O rgano S j e c u t iv o  l a  f g  
c u i t a d  de c o n c e d e r l a  o no ( 9 ) .
i 'fu e s tro  p a t s  h a  c e  l e  b r  ado  b i l a t e r a l m e n t e  t  r a t  ado  s de e x -
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t r a d i c i ô n  co n  lo s  s i g u i e n t e s  E s t  a d o s : E s t  ad o s  U nidos de A inérica
( 1 0 ) ,  G ran  B retaT ia ( 1 1 ) ,  E c u a d o r  ( 1 2 ) ,  C o lom bia  ( 1 3 ) .  M éxico (1 4 )  
e  I t a l i a  ( 1 5 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  p ia n o  i n t e r n a c i o n a l  e s  im p o r ta n te  
s e n a la t r  que l a  R e p û b lic a  de Panaroâ h a  s u s c r i t o  l a  "C o n v en c iô n  s g  
b r e  e x t r a d i c i ô n "  a c o rd a d a  e n  l a  S é p tim a  C o n f e r e n c ia  I n t e r n a c i o ­
n a l  /u a é r ic a n a  c e l e b r a d a  e n  M o n tev id eo  (U ru g u ay ) e n  l a  s e s ib n  d e l  
d i a  26 de d ic ie m b re  de 1933 ( 1 6 ) .
La e n t r e g a  de u n  s u j e t o  r e q u e r id o  p o r  o t r o  E s ta d o  pue de 
e f e c t u a r s e , a  t i t u l o  de r e c i p r o c i d a d ,  s i  se  c iu n p len  lo s  r e q u i s i -  
t o s  e x i g id o s  e n  l a  p r o p i a  Ley 44  de 1930 . Es d e c i r :
a ) que e l  h ec h o  p u n ib le  c o n s t i t u y a  se g û n  n u e s t r a  l e g i s l g  
c i ô n  d e l i t o ;
b) que e l  d e l i t o  e n  c u e s t i ô n  e s t é  s a n c io n a d o  con  una p e -
n a  p r i v a t i v a  de l i b e r t a d  no  i n f e r i o r  a  un  ano  se g û n  nue s t r a s  l e ­
y e s ;
c )  que e l  d e l i t o  h a y a  s id o  co rn e tid o  e n  e l  t e r r i t o r i o  de 
l a  n a c iô n  r e q u i r e n t e  o e n  su s  a g u a s  t e r r i t o r i a l e s ,  e n  s u s  buques 
m e rc a n te s  e n  a i t a  m ar o e n  s u s  b u q u es de g u e r r a  donde q u ie r a  que 
é s t o s  s e  e n c u e n t r e n ,  o q u e , p o r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  d e l i t o  ta n g a  
e l  E s ta d o  r e q u i r e n t e  co n fo rm e  a  su s  l e y e s ,  j u r i s d i c c i ô n  s o b re  
é l  ( 1 7 ) .
Segûn  l a  l e y  e n  c u e s t i ô n ,  no  p r o c e d e r â  l a  e x t r a d i c i ô n  e n  
lo s  s i g u i e .  t e s  c a s o s :
a) Cuando e l  r e c la m a d o  s e a  c iu d a d a n o  panam ^ho (1 8 );
b) s i ,  a  j u i c i o  d e l  S j e c u t i v o ,  se  p e r s ig u e  a l  s u j e to  r e ­
c lam ad o  p o r  un  d e l i t o  p o l i t i c o  (1 9 ) ;
c )  en  e l  c a s o  de que e l  s u j e t o  re c la m a d o  h a y a  s id o  ju z g g  
do y  s e n te n c ia d o  en  Panam â p o r  e l  mismo d e l i t o ;
d) cu an d o  e l  s u j e t o  r e q u e r id o  h ay a  s id o  co n d en ad o  d e s t é
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s in d i c a d o  de l a  c o m is iô n  de a lg û n  d e l i t o  c o rn e tid o  e n  Panam â ( p e -  
r o  e n  e s t e  c a s o ,  l a  e x t r a d i c i ô n  s e  c o n c e d e rà  d e sp u é  s  d e  c u s q ) lid a  
l a  p e n a  im p u e s ta  o d e s p u ê s  de te rm in a d o  e l  p r o c e s o  s i  e l  f a l l o  
f u e r e  a b s o l u t o r i o ) ;
e )  s i  c o n fo rm e  a  l a s  l e y e s  d e l  E s ta d o  r e q u i r e n t e ,  h a y a n  
p r e s c r i t e  l a  a c c iô n  p e n a l  o l a  p e n a  r e s p e c t i v a .
f )  c u a n d o  l a  p e n a  se M ala d a  s e a  l a  de  ra u e r te  e n  e l  E s ta d o  
r e q u i r e n t e ,  s a lv o  que e l  E s t  ado  r e s p e c t i v o  s e  conQ)rom eta a  a p l i ­
c a r  a l  r e o  u n a  p e n a  d i s t i n t a  m enos s e v e r a  ( 2 0 ) .
S i  d o s  o mâs B s ta d o s  r e c la m a r e n  a  u n  mismo in d iv i d u o  p o r  
r a z ô n  de d i s t i n t a s  i n f r a c c i o n e s ,  s e  d a r â  p r e f e r e n c i a  a  l a  f a i t a  
mâs g ra v e  co n fo rm e  a  l a  l e y  panam efia. En c a s o  de  que am bas i n f r a g  
c io n e s  s e a n  de i g u a l  g r a v e d a d , s e  a t e n d e r à  a  l a  p r i o r i d a d  de l a  
dem anda; p e r o  e n  to d o  c a s o  t i e n e n  p r e f e r e n c i a ,  se g û n  n u e s t r a  l e ­
g i s l a c i ô n ,  l o s  B s ta d o s  c o n  l o s  c u a l e s  e x i s t e n  t r a t a d o s  de  e x t r a ­
d i c i ô n ,  s i  l a s  d i s t i n t a s  s o l i c i t u d e s  de  e x t r a d i c i ô n  s e  h i c i e r e n  
p o r  e l  mismo h ec h o  d e l i c t i v o ,  se  d a r â  p r e f e r e n c i a  a  l a  dem anda 
d e l  p a l s  d e l  c u a l  f u e r e  s û b d i t o  o c iu d a d a n o  e l  s u j e t o ,  s i n  p e r -  
j u i c i o  de l a  r é g l a  m e n c io n a d a  e n  r e l a c i ô n  c o n  l a  e x i s t e n c i a  de 
t r a t a d o  de e x t r a d i c i ô n  ( 2 1 ) .
La l e y  e s t a b l e c e  que l a  v i a  p a r a  s o l i c i t a r  l a  e x t r a d i ­
c i ô n  s e a  e l  c o n d u c to d ip lo m â t i c o  y  que e l  s u j e t o  r e q u e r id o  t i e n e  
d e re c h o  a  o p o n e r s e  a  l a  s o l i c i t u d  de e x t r a d i c i ô n .
V a le  l a  p e n a  s e h a l a r  que e n  l a  L ey 4 de 1938 , que a p r u e -  
b a  l a  C o n v e n c iô n  s o b r e  E x t r a d i c i ô n  a n t e s  s e f la la d a ,  s e  e s t a b l e c e n  
o t r a s  c a u s a s ,  adem âs de l a s  y a  s e h a l a d a s ,  e n  v i r t u d  de  l a s  c u a  
l e s  e l  E s ta d o  r e q u e r id o  p u ed e  n e g a r  l a  e x t r a d i c i ô n :  a )  que e l  s g  
j e t o  s o l i c i t a d o  h a y a  c u m p lid o  l a  c o n d e n a  que s e  l e  d e s e a  im p o n e r;
b) que s e  t r a t e n  de d e l i t o s  m i l i t a x e s  o c o n e x o s .
De acuerdo con e s t a  Convenciôn Americana sobre E x tra d ic iô n
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e l  3 S ta d o  r e q u i r é n t e  s e  o b l ig a :
a) a  no p r o c e s a r  n i  a c a s t i g a r  a l  i n d iv id u o  p o r  un  d e­
l i t o  comûn c o m e tid o  co n  a n t e r i o r ! d a d  a l  p e d id o  de e x t r a d i c i ô n  y  
que no h a y a  s id o  i n c l u i d o  e n  é l ,  a  menos que e l  i n t e r e s a d o  m a n i-  
f i e s t e  e x p re s a m e n te  su  c o n fo rm !d ad ;
b) a  no  p r o c e s a r  n i  c a s t i g a r  a l  in d iv i d u o  p o r  u n  d e l i t o  
p o l i t i c o ,  co rn e tid o  co n  a n t e r i o r ! d ad  a l  p e d id o  de e x t r a d i c i ô n ;
c )  a  a p l i c a r  a l  in d iv i d u o  l a  p e n a  in m e d ia ta  i n f e r i o r  a  
l a  p e n a  de m u e r te ,  s i  se g û n  l a  l e g i s l a c i ô n  d e l  p a l s  - de r e f u g i o ,  
no c o r r e s p o n d i e r e  a p l i c a r l e  l a  p e n a  de m u e rte ;
d) a  p r o p o r c io n a r  a l  S s ta d o  r e q u e r id o  u n a  c o p ia  a u t é n t i -  
c a  de l a  s e n t e n c i a  que se  d i c t e  ( 2 2 ) ,
I I I .  L3GISLACION PSNITSNCIARIA
A) liJTRODUCCION
M e d ia n te  l a  Ley 87 de 1941 (2 3 )  se  r é g u l a  e n  P an an à  to d o  
l o  r e l a c io n a d o  co n  lo s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p é n a le s  y  c o r r e c c i o n a l e s .
S ig u ie n d o  l a s  d i r e c t r i c e s  p la sm a d a s  e n  l a  C o n s t i tu c iô n  
de 1941 , que d e d ic a b a  su  a r t .  35 a l  tem a p e n i t e n c i a r i o  ( 2 4 ) ,  e s ­
t a  le y  s e f ïa la  que " l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p é n a le s  t i e n e n  p o r  o b j e ­
t o  l a  r e c l u s i ô n  de l o s  c o n d e n a d o s  a s u f r i r  p a n a s  p r i v â t i v a s  de 
l i b e r t a d ,  t e n ie n d o  e n  c u e n ta  que l a s  c â r c e l e s  so n  lu g a r e s  de s e ­
g u r id a d  y e x p ia C iô n , no  de  c a s t i g o  c r u e l ;  p o r  l o  ta m to ,  queda -  
p r o h ib id a  to d a  s e v e r ! d ad  que no s e a  n e c e s a r i a  peira  l a  c u s tô d ia  y 
en m ien d a  de lo s  p r e s o s " ;  adem âs, s e f ïa la  que " l o s  e s t a b l e c i m ie n ­
t o s  c o r r e c c i o n a l e s  t i e n e n  p o r  f i n  e s e n c i a l  a l  ra e jo ra m ie n to  m o ra l 
y  p s iq u i c o  de l o s  m enores y  de l a s  m u je re s  que e n  e l l o s  se r e c l u  
y a n , s u  p e r f e c c io n a m ie n to  p r o f e s i o n a l  y  que l e  c o b r e n  amor a l  -  
t r a b a j o " .
La l e y  c o n s t a  de 64 a r t i c u l e s  y e s t â  d i v i d i d a  e n  c a p i t u -
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l o s ,  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a : C a p i t u l e  I ,  " D is p o s ic io n e s  G é n é ra le s "  
( a r t s .  1 - 1 2 ) ;  C a p i t u l e  I I ,  " C o lo n ia  P e n a l  de G o iba" ( a r t s .  1 3 -3 4 ) ;  
C a p i tu l e  I I I ,  " C â r c e l  P r o v i n c i a l  de Panam â" ( a r t s .  3 5 -4 1 ) ;  C a p i­
t u l e  IV, " C â r c e le s  P r o v i n c i a l e s  y  D i s t r i t o r i a l e s "  ( a r t s .  4 2 - 4 6 ) ;  
C a p i tu l e  V, " R e fo rm a to r i o  de  M en o res" ( a r t s .  4 7 - 6 0 ) ;  y  C a p i tu l e  
VI,  " R e fo r r a a to r io  de M u je re s"  ( a r t s .  6 1 -6 4 )  ( 2 5 ) .
Cabe s e f i a l a r ,  no  o b s ta u i te ,  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n te  n i  
d a s  en  e l  c a p i t u l e  s o b r e  " r e f o r r o a to r io  de m en o res"  y a  no e s t â n  -  
v i g e n t e  s , to d a  v e z  que en  1951 s e  c r e ô  e l  T r ib i in a l  T u t e l a r  de K e- 
n o r e s . que e s t a b l e c e  un  ré g im e n  e s p e c i a l  p a r a  to d o s  l o s  m enores 
de 18 a f lo s , como te n ^ re m o s  o c a s iô n  de cornentaur p o s t e r i o r m e n te .
Ademâs, con r e sp e c te  a l  " le fo rm a to r io  de mujeres" debe- 
mos se fia la r  que d ich a  r e g u la c iô n  fu e  derogada cuando se  e s t a b le -  
d o e l  Centre Feme n in e  de R e h a b il ita c iô n . que mâs a d e la n te  m encig 
naremos.
B) ArjTECEDEOTES
L as p r im e r a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  que s e  o c u p a ro n  d e l  
p ro b le m a  p e n i t e n c i a r i o  l a s  e n c o n tra m o s  e n  l a  Ley 41 de 1912 ( 2 6 ) ,  
p o r  m edio  de  l a  c u a l  s e  c o n c e d iô  a u t o r i z a c i ô n  a l  P o d e r  E je c u t iv o  
p a r a  l a  c o n s t r u c c iô n  de l o s  e d i f i c i o s  n e c e s c i r io s  p a r a  l o s  e s t a ­
b le c im ie n t o s  p e n i t e n c i a r i o s  y  s e  d e s t i n ô  l a  I s l a  de C o ib a  p a r a  
e s t a b l e c e r  u n a  c o l o n i a  p e n a l  e n  l a  m ism a.
P osteriorm en te  en 1 916 , en e l  Côdigo A d m in istra tiv o , en­
contramos algunas d is p o s ic io n e s  sobre gob iern o  de la s  c â r c e le s .
Se e s t a b l e c i a  que d ic h o s  c e n t r e s  q u ed a b an  beijo  l a  d e p e n d e n c ia  d i  
r e c t a  d e l  J e f e  de P o l i c i a  d e l  D i s t r i t o  M u n ic ip a l  r e s p e c t i v o  y  -  
que " l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de c a s t i g o  s e r â n  v i g i l a d o s  co n  e s p e c i a l  
c u id a d o  p o r  l o s  G o b e rn a d o re s  p a r a  que s e  h a g a  c u m p li r  d eb id am e n - 
t e  a  l o s  r e o s  l a s  p e n a s  a  que h ay a n  s id o  c o n d e n a d o s , p a r a  im pe- 
d i r  que se  l e s  t r a t e  co n  mâs r i g o r  que e l  p r e s c r i t e  p o r  l a s  l e -
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y e s ,  p a r a  que se  l e s  h a g a  lo s  s u m i n i s t r o s  d e b id o s ,  y  p a r a  que ob 
s e r v e »  l a s  l e y e s ,  d é c r é t é s  y  r e g la m e n to s  que d e te rm in e n  l a  o r g a -  
n i z a c iô n  y  ré g im e n  de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e x p r e s a d o s "  (2 7 ) .
E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  c i t a d a s ,  y o t r a s  a d i c i o n a l e s ,  e s t a ­
ban  c o n te n id a s  en  e l  C a p i tu l e  I I I  s o b re  " C u s to d ia  y  s e g u r id a d  de 
lo s  r e o s  y  e n c a r c e la d o s "  i n c l u i d o  e n  e l  T i t u l o  IV d e l  L ib r e  I I I  
s o b re  " P o l i c i a "  d e l  C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o  ( 2 8 ) .
En l a  Ley 44 de 1919 (2 9 )  s e  d is p o n e  l o  c o n c e r n ie n te  a l  
e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  c o l o n i a  p e n a l  e n  l a  i s l a  de C o ib a , c ie a d a  
p o r  e l  a r t .  3 de l a  Ley 41 de 1 912 , que q u ed a b a  a  c a r g o  d e! Po­
d e r  E j e c u t iv o .
M e d ian te  l a  l e y  2 de 1921 (3 0 ) se  d is p u s o  l a  c o n s t r u c c i ô n  
de c â r c e l e s  m o d è les  an  l a s  c iu d a d e s  de Panamâ y  C o lô n , t e m i n a -  
l e s  d e l  C a n a l de Panam â e n  lo s  océem os P a c i f i c o  y  A t l â n t i c o  r e s -  
p e c t iv a m e n te ,  e n  l a s  que d e b ia n  i n g r e s a r  lo s  d e t e n id o s  p r o c e s a -  
dos cu y a  p r i s i ô n  d é c r e t a r e n  l o s  t r i b u n a l e s  y  l o s  co n d en ad o s a  pe  
n a s  de a r r e s t o y  p r i s i ô n  p o r  l o s  t r i b u n a l e s  de j u s t i c i a  o la s  au  
t o r i d a d e s  de p o l i c i a .
En d ic h a s  c â r c e l e s  d e b ia  h a b e r  s e c c io n e s  s e p a r a d a s  p a r a  
a d u l t o s , m u je re s  y  m en o res  de e d à d ; ad em âs, se  d i s p o n i a  que l a  
C â rc e l  l io d e lo  de Panam â d e b ia  s e r v i r  a l  mismo tie m p o  como c â r c e l  
m ode lo , r e f o r m a to r io  de m u je re s  d e l in c u e n te s  y como e s c u e la  c o -  
r r e c c i o n a l  de m e n o re s .
Con e l  tie m p o  s e  d i c t ô  l a  Ley 52 de 1930 (3 1 ) e n  v i r t u d  
de l a  c u a l  s e  o rd e n ô  que s e  e s t a b l e c i e r a  un  r e f o r m a to r io  de me­
n o r e s ,  co n  dos s e c c io n e s  b ie n  d i f e r e n c i a d a s : u n a  p a r a  m enores de 
l i n c u e n t e s  y  o t r a  p a r a  m en o res  ab an d o n ad o s  o ro o ra lm e n te  d e s c a -  
r r i a d o s .
P o s te r io r m e n te  co n  l a  a d o p c iô n  de l a  Ley 87 de 19 4 ’-, que 
c o p iô  p e ir te  d e l  a r t i c u l a d o  de l a  Ley a n t  e r i  orme n t  e  s e î la la d a  e n
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e l  c a p i t u l e  q u in to  de a q u e l l a  s e  d e ro g ô  l a  L ey 52 de 1930 .
R e s p e c te  a  l a s  m u je re s  de l i n c u e n t e s ,  podem os s e f i a l a r  que 
e l  " C e n tr e  Femen in o  de R e h a b i l i t a c i ô n " ,  r e g u la d o  se g û n  l a  Ley 4 
de 1966 ( 3 2 ) ,  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  s e r v i r  de l u g a r  p a r a  e l  c u ra p li  
m ie n to  de p e n a s  y  m e d id as  de  s e g u r id a d  a  que s e  v e a n  s o m e tid a s  
l a s  m u je re s  m a y o re s  de  18 a f lo s , a s l  como e l  l u g a r  donde s e  cum ple 
l a  d e t e n c iô n  o p r i s i ô n  p r e v e n t i v e  e n  su  c o n t r a  d é c r e t a d a ,  s e a  e n  
v i r t u d  de  o r d e n  de l o s  t r i b u n a l e s  de j u s t i c i a ,  de  a u t o r i d a d e s  de 
p o l i c i a  o  a d m i n i s t r a t i v e s  ( 3 3 ) .
C) REGIMEN ACTUAL
i Dos so n  l a s  l e y e s  que e n  l a  a c t u a l i d a d  r e g u la n  l a  e j e c u -  
c i ô n  î> enal e n  l a  l e g i s l a c i ô n  panam efia:
a )  p a r a  v a r o n e s  m ay o res  de 18 a f lo s , e l  ré g im e n  e s t â  p r e -  
v i s t o  e n  l a  Ley 87 de 1941;
b) p a r a  m u je re s  m ayores  de  18 a f lo s , l a  l e g i s l a c i ô n  a p l i c g  
b le  e s t â  c o n t e n id a  e n  l a  Ley de 1966 .
P a r a  l o s  m en o res  de  18 a flo s , l a  j u r i s d i c c i ô n  de m enores  
c r e a d a  m e d ia n te  l a  Ley 24 de 1951 , h a  e s t a b l e c i d o  u n  ré g im e n  e s ­
p e c i a l  a  c a r g o  d e l  T r i b u n a l  T u t e l a r  de M en o res .
S egûn  l a  Ley 87 de 1941 e l  i n t e r n a m ie n to  de l o s  s u j e t o s  
c o n d e n a d o s  e n  u n o  u  o t r o  c e n t r o  p e n i t e n c i a r i o  d ep en d e  de  l a  d u rg  
c i ô n  de l a s  c o n d e n a s  im p u e s ta s  a  l o s  m ism os.
A l a  i s l a  p e n a l  de C o ib a  d e b e n  i r  l o s  que so n  co n d e n ad o s  
a  p e n a s  de p r i s i ô n  p o r  mâs de t r è s  aflos y  l o s  que s e a n  co n d e n a ­
d o s  a  p e n a  de r e c l u s i ô n  p o r  c u a l q u i e r  t ie m p o .  A n te s  s e  d e s t in a b a n  
a  e l l a  l o s  c o n d e n a d o s  a  mâs de t r è s  aflos d e  c o n f  in a m ie n to ,  p e r o  
e s t a  p e n a  f u e  d e ro g a d a  d e l  C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o  m e d ia n te  l a  Ley 
71 de 1938 ( 3 4 ) .
L as c â r c e l e s  p r o v i n c i a l e s  e s t â n  c o n c e b id a s  p a r a  r e c i b i r  
a  l o s  c o n d e n a d o s  a  p e n a s  de p r i s i ô n  m e n o re s  de t r è s  aflos y  a  l o s
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s a n c io n a d o s  a  p e n a  de a r r e s t o  p o r  mâs de t r e i n t a  d i a s ,
3n  l a s  c â r c e l e s  d i s t r i t o r i a l e s  d eb e n  i n g r e s a r  lo s  s a n c ig  
n ad o s  co n  p e n a  de a r r e s t o  nienor de t r e i n t a  d i a s .
Al m argen  de e s t e  m a rc o . l e g a l  " t e ô r i c o " ,  l a  r e a l i d a d  p e ­
n i t e n c i a r i a  panam efia e s  d e s e s p e r a n t e .  En l a  p r â c t i c a  e l  ré g im e n  
p e n i t e n c i a r i o  e x i s t e n t e  en  e l  p a l s  r e s p o n d e  a  l o s  d i e t ad o s de l a  
G u a rd ia  N a c io n a l ,  û n ic o  i n s t i t u t e  arm ado de l a  R e p û b lic a  de P an a  
mâ, s i n  que e l  D e p a r tam en to  de C o r r e c c iô n  te n g a  c o n o c im ie n to  de 
l o  que o c u r r e  e n  n u e s t r a s  c â r c e l e s .
E s to  e x p l i c a  que a  l a  i s l a  p e n a l  de C o ib a  l l e g u e n  s u j e t o s  
s a n c io n a d o s  p o r  a u t o r i d a d e s  j u r i s d i c c i o n a l e s  o a d m i n i s t r a t i v a s ,  
c o n  a b s o l u t a  in d e p e n d e n c ia  de l a  p e n a  im p u e s ta .
I n c l u s e  h ay  e n  C o ib a  u n a  g r a n  c a n t id a d  de p e r s o n a s  some­
t i d a s  a  " d e te n c iô n  p r e v e n t  i v a " , que de e s t a  fo rm a  e s tS n  incom vuii- 
c a d a s c o n  su s  r e s p e c t i v e s  ab o g ad o s  d e f e n s o r e s  que poco  p u ed en  h a ­
c e r  a l  r e s p e c t e .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  c â r c e l  m odelo  de l a  c iu d a d  de 
Panam â, é s t a  fo rm a  p a r t e  i n t é g r a n t e  de un c u a r t e l  de l a  f u e r z a  
p û b l i c a ,  s ie n d o  f r e c u e n t e  que e l  D i r e c t o r  de l a  misma o rd en e  e l  
t r a s l a d o  a  C o ib a  de a lg û n  d e t e n id o  o s a n c io n a d o  s i n  que e l l o  s e a  
d e l  c o n o c im ie n to  de l a s  a u t o r i d a d e s  p e r t i n e n t e s  d e l  M in i s t e r io  
de G o b ie rn o  y  J u s t i c i a .
Sn c u a n to  a  l a s  c â r c e l e s  p r o v i n c i a l e s ,  l a  s i t u a c i ô n  no 
d i f i e r e  s u s t a n c i a lm e n te  de  l o  a n t e s  e x p u e s to ,  y a  que l a s  n ism as  
no e x i s t e n  en  fo rm a  au tônom a s in o  como p a r t e  d e l  compl e j o  m i l i ­
t e r  que a l o j a  a  l a s  t r o p a s  de l a  f u e r z a  p û b l i c a  e n  c a d a  c a b e c e r a  
de p r o v i n c i a .  Y s i  n o s  r e f e r i r a o s  a  l a s  c â r c e l e s  d i s t r i t o r i a l e s ,  
l a  s i t u a c i ô n  no v a r i a  r a d ic a lm e n te .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  t r a t a m i e n t o  p e n i t e n c i a r i o  de l o s  
v a r o n e s  m ay o res  de 18 a î îo s , l a  Ley 87 de 1941 no d is p o n e  " p r â c -
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t i c a m e n te n a d a " ,  Todo e s t â  p o r  h a c e r  e n  Panam â e n  lo  que  a  e l l o  
r e s p e c t a ,
B1 t r a b a j o  de l o s  s a n c io n a d o s  e s  u n a  raano de o b r a  g r a t i s  
p a r a  e l  E s t ado  e n  l a  I s l a  P e n a l  de C o ib a , e n  donde s e  l e s  e x p lo ­
t a  d e s c a ra d a m e n te , y a  que c a s i  to d o  lo  que a l i i  s e  p ro d u c e  v a  d i  
r e c t  am ent e  a  l o s  " c o m is e u r ia to s "  que l a  G u a rd i a  N a c io n a l  m a n tie n e  
p a r a  s u s  m iem bros,
E l l o  h a  o c u r r id o  s ie m p re  a  pesau? de que e n  l a  Ley 87 de 
1941 s e  e s t a b l e c e  que l o s  c o n d e n a d o s  t i e n e n  d e re c h o  a  p e r c i b i r  
u n  s a l a r i o  rainim o que d ebe e s t i p u l a œ  e l  E j e c u t i v o ,  d e l  que c o -  
r r e s p o n d e r â  90!^ a l  E s t  ado  como r e t r i b u c i ô n  p o r  l o s  g a s to s  de  a l g  
j a r a ie n t o ,  a l im e n ta c iô n ,  c u r a c iô n  y  o t r o s  que causer*  l o s  p e n a d o s  
y  e l  lOT: r e s t a n t e  ée  d e p o s i t a r â  a  f a v o r  de l o s  in d iv i d u o s  p a r a  
cu an d o  r e c o b r e n  su  l i b e r t a d  ( 3 5 ) ,  Todo e s t o  e s  l e t r a  m u e r ta .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  m u je re s  m ay o res  de 18 a f lo s , l a
Ley 4 de 1966 e s t a b l e c e  que c u m p lir â n  su  c o n d e n a  o d e t e n c iô n  en  
e l  c e n t r o  F em enino  de R e h a b i l i t a c i ô n ,  s i  r e s i d e n  e n  l a  p r o v i n c i a  
de Panam â; l a s  s o m e tid a s  a  u n  mes o mâs que r e s i d e n  e n  p r o v i n -  
c i a s  c e r c a n a s  a  l a  c a p i t a l  y  l a s  s u p e r i o r e s  a  d o s  m eses s i  se  
t r a t a  de m u je re s  r e s i d e n t e s  e n  p r o v i n c i a s  a i e j a d a s  de l a  c a p i t a l .
Q u iz â s  no  s e a  a v e n tu r a  do s e f i a l a r  que e s  e n  ô s t e  i n s t i t u ­
t e  p e n i t e n c i a r i o  donde s e  u t i l i z a  a lg û n  m étodo  c i e n t l f i c o  e n  e l  
t r a t a m i e n t o ,  y a  que u n a  p o b la c iô n  no m ayor de u n a s  c i e n  r e c l u -  
s a s  p e r m i te  u n a  m e jo r  a t e n c iô n  i n d i v i d u a l ;
L am enta b le m e n te  e s t a  Ley no  h a c e  d i s t i n c i ô n  e n  c u a n to  a l
t r a t a m i e n t o  de l a s  r e c l u s a s ,  que s e  v e n  s o m e tid a s  a l  m ism o, s i e n
do que e n  e l  C e n tro  F em enino  de R e h a b i l i t a c i ô n  h a y  c o n d e n a d a s  
p o r  d e l i t o s  o f a i t a s ,  d e t e n id a s  en  e s p e r a  de j u i c i o  y  a lg u n a s  so  
m e tid a s  a  "m ed id as  de s e g u r id a d "  ( 3 6 ) .
E x i s t e  u n a  re m u n e ra c iô n  ec o n ô m ic a  p a r a  l a s  m u je re s  que
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t r a b a j a n ,  p e r o  en  té m i in o s  miiy p a r e c id o s  a  l a s  e x i s t e n t e s  p a r a  
lo s  v a ro n e s  ( 3 7 ) .
La e x p l o t a c iô n  d e l  t r a b a j o  p e n i t e n c i a r i o ,  en  n u e s t r o  me­
d io ,  a b a r c a  i n c l u s o  a  l a s  m u je r e s .
IV . LEGISLACION DE MENORES
A) INTRODUCCION
31 p r o p ô s i to  de l a  Ley 24 de 1951 ( 3 8 ) ,  p o r  m edio  de l a  
c u a l  se  c r é a  e l  T r i b u n a l  T u t e l a r  de  M enores, e s  e l  de a s e g u r a r  
p a r a  to d o  m enor de 18 aflos l o s  c u id a d o  s ,  g u i  a  y  c o n t r o l  que f u e -  
r e n  n e c e s a r io s  p a r a . s u  b i e n e s t a y .  D ich a  le y  e s  i n t e r p r e t ad a  y 
a p l i e a d a  t a n  l i b e r a lm e n te  como s e a  n e c e s a r io  p a r a  a s e g u r a r  l o s  
p r o p ô s i t o s  s e h a la d o s .
En e l l a  s e  e s t a b l e c e  que l o s  m en o res  b a jo  l a  j u r i s d i c —  
c iô n  d e l  T r i b u n a l  T u t e l a r  de  M enores son  p u p i lo s  d e l  E s ta d o  s u j e  
t o s  a  l a  d i s c i p l i n a  y  p r o t e c c iô n  de é s t e ,  e l  c u a l  d e b e rà  i n t e r v e  
n i r  s ie m p re  que f u e r e  n e c e s a r i o  p a r a  a m p a ra r lo s  c o n t r a  e l  a b a n d g  
no y  c u a l e s q u i e r a  o t r o s  daflos que p u e d a  h a c é r s e l e s ,  como ta m b ié n  
p a r a  l o g r a r  h a c e r  c u m p l i r  l a s  o b l ig a c i o n e s  que co n  e l l o s  se  r e l g  
c io n e n .
La l e y  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n  p r o c e d im ie n to  s e n c i l l o ,  c a -  
r e n t e  de m ay o res  f o r m a l id a d e s .
Panam â h a  s id o  uno de l o s  p r ir a e ro s  p a l  s e s  cunericanos e n  
e s t a b l e c e r  l a  j u r i s d i c c i ô n  de m e n o re s . No e n  v a n o  s e f la la b a  JIM E­
NEZ DE ASUA que "La R e p û b lic a  de Panam â, a  p e s a r  de s e r  jo v e n  y ,  
e n  c o m p a ra c iô n  co n  o t r o s  p a l s e s  de A m éric a , de r e d u c id a  e x t e n -  
s iô n ,  d is p o n e  y a  de t r i b u n a l e s  t u t e l a r e s  de m e n o re s . que no e x is .  
t e n  e n  c a s i  n in g u n a  n a c iô n  h is p a n o a m e r ic a n a "  ( 3 9 ) .
La c r e a c i ô n  de l a  j u r i s d i c c i ô n  de m enores  s e  d e b iô  a l  es. 
f u e r z o  p e r s o n a l  de l a  D ra . C la r a  G o n z â le s  de B e r in g u e r ,  d e s ta c a ^
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d a  a b o g a d a , que lu c h ô  en  f a v o r  de l o s  m enores  pauiamefios y ,  c r e g  
do y a  e l  T r i b u n a l ,  f u e  d e s ig n a d a  como p r im e r  j u e z  d e l  mismo,
B) AITSCBDBfn'BS
L as p r im e r a s  d i s p o s i c i o n e s  j u r i d i c a s  co n  ra n g o  de l e y , que 
n o s o t r o s  co n o cem o s, que s e  o c u p e n  de l o s  m en o res  de ed a d  so n  l a s  
c o h t e n id a s  e n  l a  Ley 52 de 1 9 3 0 , y a  c i t a d a ,  p o r  m edio  de l a  c u a l  
s e  m andaba f u n d a r  un  " r e f o r m a t o r i o  de m e n o re s" .
En d ic h a  Ley s e  f a c u l t a b a  a l  E j e c u t iv o  p a r a  f u n d a r  y  r é ­
g i  amen t a r  un  r e f o r m a t o r i o  de  m en o res  d e l in c u e n te s  y  m enores ab an  
d o n ad o s o  ro o ra lm e n te  d e s c a r r i a d o s ,  co n  e l  o b j e t o  de e n m e n d a rlo s  
f o r t a l e c i e n d o  su  i n t e l i g e n c i a  y  v o lu n ta d ,  y  de p r o c u r e r l e s  c o n o -  
c im ie n to s  de u t i l i d a d  p r â c t i c a .
31  a lu d id o  r e f o r m a t o r i o  c o n s t a b a  de dos s e c c io n e s :  u n a , 
p a r a  m en o res  d e l i n c u e n t e s ,  a  l a  que e r a n  d e s t in a d o s  l o s  s a n c io n g  
d o s ,  j u d i c i a l  o p o l i c iv a m e n t e , a  p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d
( 4 0 ) ;  l a  o t r a ,  p a r a  m en o res  a b a n d o n a d o s  o ro o ra lm en te  d e s c a r r i a ­
d o s .
A p r o p ô s i t o  de l o s  m en o res  s a n c io n a d o s  e n  v i r t u d  de r e s g  
lu c iô n  j u d i c i a l  o p o l i c i v a ,  se  d i s p o n i a  que l a  d u r a c iô n  de su  i n  
t e r n a m ie n to  no  p o d ia  s e r  m enor d e l  tê rm in o  de l a  p en a  im p u e s ta  -  
a l  m ism o, p e r o  s i  p o d ia  s e r  m ayor de d ic h o  tê rm in o .
Una v e z  que e l  m enor c u m p lia  l a  p e n a  im p u e s ta ,  se  f a c u l t g  
b a  a l  D i r e c t o r  d e l  R e f o r m a to r io , s i  f u e r e  n e c e s a r i o ,  e l  t r a l a d o  
d e l  m enor e n  c u e s t i ô n  a  l a  o t r a  s e c c iô n  de l a  i n s t i t u c i ô n  ( 4 1 ) .
Con p o s t e r i o r i d a d ,  m e d ia n te  l a  Ley 87 de 1941 se  d e ro g ô  
l a  Ley 52 de 1930 p e ro  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  misma p a s a r o n  a  
f o r m a t  e l  c a p i t u l o  V s o b re  " r e f o r m a t o r io  de m en o res"  de l a  n u ev a  
Ley 87 de 1941 , s i n  que s e  h i c i e r a n  c a s i  m o d i f ic a c io n e s  a l  t e x t o  
de a q u e l l a  l e y  que se  d e ro g a b a .
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Lue go s e  d i c t ô  e n  1942 e l  D é c re t o nûraero 467  de e s e  aTio
( 4 2 ) ,  que r e g la n ie n ta b a  l a  Ley 87 de 1941 , en  v i r t u d  d e l  c u a l  se  
c r e ô  b a jo  l a  d e p e n d e n c ia  d e l  M i n i s t e r i o  de G o b ie rn o  y  J u s t i c i a ,  
e l  D e p a r tam ento  de C o r r e c c iô n ,  e l  I n s t i t u t e  de V i g i l a n c i a  y P ro ­
t e c c i ô n  d e l  NiHo, u n a  C l i n i c a  P s i q u i â t r i c a  y  s e  d i e t ab an  o t r a s  
m e d id a s ,
31 l i l s t i t u t o  de V i g i l a n c i a  y  P r o te c c iô n  d e l  HiRo t e n l a  
p o r  o b j e t o  to m a r  bêijo  su  c u id a d o  a  to d o  n if îo  m enor de 16 aHos -  
a p r e n d id o  p o r  l a  p o l i c i a  o c u a l q u i e r a  o t r a  a u t o r i d a d  o p o r  p ro ­
p i a  i n i c i a t i v a  d e l  i n s t i t u t e ,  c u y a  c o n d ic iô n  corao i n f r a c t o r  de l a  
Ley o de a lg û n  d é c r é t é  o r e g la m e n to  o f  i c i  a l ,  o corao abauidonado, 
i n d i g e n t e  o d é f i c i e n t e  m e n ta l  s e a  de t a l  n a t u r a l e z a  que ponga e n  
p e l i g r o  su  p r o p ia  s a lu d  f i s i c a  o m o ra l o e l  b i e n e s t a r  p û b l ic o  y  
h a g a  n e c e s a r i a  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  S s ta d o .
A c a rg o  d e l  I n s t i t u t e  de V i g i l a n c i a  y  P r o t e c c iô n  d e l  Ilin o  
e l  D e c re to  46 2 c r e ô  un  " P r o v i s o r io  de M e n o re s" , d e s t in a d o  a r e c i  
b i r  y  m a n te n e r  e n  c u s t o d i a  a  l o s  m enores  que h a y a n  s id o  c o n f i a -  
do s a l  I n s t i t u t e  p o r  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  y que d eb an  p e rm a n e c e r  
a l l i  h a s t a  que e l  e s t u d i o  de s u s  r e s p e c t i v e s  c a s o s  f u e r e  r e a l i z g  
do y  d ic h a  a u t o r i d a d  d e c i d i e r a  e l  d e s t i n o  de t a i e s  m enores  ( 4 3 ) ,
C) REGIMEN ACTUAL
M e d ian te  l a  Ley 24 de 1951 s e  h a  e s t a b l e c i d o  e n  Panamâ 
u n a  j u r i s d i c c i ô n  e s p e c i a l  p a r a  m e n o re s , e j e r c i d a  p o r  e l  T r ib u n a l  
T u t e l a r  de M enores, que e s t â  e n c a rg a d o  de to d o  lo  r e la c io n a d o  con  
lo s  m en o res  de 18 aflos cu an d o  se  t r a t e  de c a s o s  s o b re  d e s a ju s t e s  
de c o n d u c ta ,  de t r a n s g r e s i ô n  a  l a s  l e y e s ,  d e c r e to s  o r e g la n e n to s  
que a p a r e j e n  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  o den  l u g a r  a  s a n c iô n  c o r r e c -  
c i o n a l ,  de l o s . d e  ab a n d o n o , i n d i g e n c i a ,  m a l t r a t o ,  e x p lo ta c iô n  y  
d e f i c i e n c i a  f i s i c a  o m e n ta l .
Tam biôn t i e n e  j u r i s d i c c i ô n  e l  T r ib u n a l  T u t e l a r  de iie n o res
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" s o b re  l o s  c a s o s  c o n t r a  a d u l to s  a c u s a d o s  de c o n t r i b u i r  en  a lg im a  
fo rm a  a  l a  d e l in c u e n c i a  j u v e n i l ,  de f a l t a r  a l  c u m p lim ie n to  de 
l a s  o b l ig a c i o n e s  c i v i l e s  que l a s  l e y e s  e s t a b l e c e n  e n  f a v o r  de -  
l o s  m en o res  o de e je c u ts u ?  a c to s  e n  p e r j u i c i o  de l o s  d e re c h o s  con  
s a g ra d o s  e n  f a v o r  de é s t o s "  ( 4 4 ) .
De e s t a  fo rm a , l o s  c a s o s  de a b a n d o n o , e x p l o t a c iô n ,  m a l t r g  
t o ,  c o r r u p c iô n  o de c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a ,  e n  que p o r  l a  a c tu a c iô n  
de un  a d u l to  l a  s a lu d  f i s i c a  o m o ra l de un m enor s e a  am enazada o 
a t a c a d a ,  so n  ta m b ié n  de c o m p e te n c ia  d e l  T r i b u n a l  T u t e l a r  de iien g  
r e s ,  que l e s  a p l i c a r à  l a s  s a n c io n e s  p é n a le s  o c o r r e c c i o n a l e s  que 
c o r r e s p o n d a n  se g û n  l a s  r e s p e c t i v a s  l e y e s  v i g e n t e s .
Sn c u a n to  a  l a s  m e d id as  s u s c e p t i b l e s  de s e r  im p u e s ta s  a 
l o s  m en o res  ( 4 5 ) ,  se g û n  l a  l e y ,  é s t a s  p u ed e n  s e r  l a s  s i g u i e n t e s :
a )  s i  se  t r a t a  de un  m enor c o n  d e s 6 rd e r .e s  de c o n d u c t a  o 
t r e i n s g r e s o r  de l a  L ey , que no m ost r a r e  c s i r a c t e r e s  de p e l i g r o s i -  
d a d , y  su  f a m i l i a  e s t u v i e r e  e n  c o n d ic io n e s  m o ra le s  y  ec o n ô m ic as  
de r e s p o n d e r  de é l ,  s e r â  d e v u e l to  a  s u s  p a d r e s  b a jo  l a s  c o n d i c ig  
n é s  que e s t i p u l e  e l  J u e z  y  b a jo  l a  v i g i l a n c i a  de l a  S e c c iô n  de 
I n v e s t i g a c i ô n  y  S e r v i c i o  S o c i a l  d e l  p r o p io  T r i b u n a l ;
b) Cuando e l  m enor c a r e c i e r e  de p a d re  r e s p o n s a b le s  que 
p u ed an  c u i d a r  de é l ,  e l  J u e z  l o  c o n f i a r â  a  o t r o  raiem bro de l a
f a m i l i a  que e s t é  d i s p u e s to  a  r e c i b i r l o  y  dé g a r a n t i e s  de p o d e r -  
l o  a t e n d e r ,  y  a  f a l t a  de p a r i e n t e s ,  s e r â  c o n f ia d o  p o r  e l  tie m p o  
que e s t im e  n e c e s a r i o ,  a  u n a  f a m i l i a  h o n o r a b le  de l a s  que f i g u -  
r e n  e n  e l  R e g i s t r e  de H o g ares  S u s t i t u t o s  que p a r a  t a l  e f e c t o  de 
be l l e v a r  e l  T r i b im a l ,  p r e v i a  e v a lu a c iô n  de t a i e s  h o g a r e s ;
c )  s i  l a s  c o n d ic io n e s  f i s i c a s ,  m e n ta le s  o m o ra le s  f u e se n  
t a l e s  que h i c i e r e n  n e c e s a r i o  s o m e te r lo  a  t r a t a m i e n t o  i n s t i t u c i g  
n a l ,  e l  J u e z  de M enores d é c r e t  a r â  su  in te r n a m ie n to  en  u n a  i n s t i .  
t u c i ô n  de e d u c a c iô n  o r e h a b i l i t a c i ô n  o e n  un h o s p i t a l ,  o e n  c u a l.
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q u i e r  o t r o  e s t a b l e c i m i e n t o  a d e c u a d o , que d e p e n d a  o .n o  d e l  T r ib u  
n a l ,  p a r a  l a  r e c u p e r a c i ô n  f i s i c a ,  m e n ta l  o m o ra l d e l  m enor se g û n  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s  ( 4 6 ) ,
Nada d ic e  l a  l e y  a l u d i d a ,  s i n  em b arg o , s o b re  l a  d u r a c iô n  
d e l  in te r n a m ie n to  d e l  m en o r, que p u ed e  d é c r e t a r s e  e n  fo rm a  i n d e -  
f i n i d a  con  l o s  s u b s i g u i e n t e s  p e r j u i c i o s  p a r a  e l  m enor, "aunque 
l a  c e r t e z a  de su  m a y o ria  de e d a d  p u e d a  e s t im a r s e  como su  l i m i t e  
mâximo" ( 4 7 ) ,
B s to ,  do o b s t a n t e ,  e s  siunaroente r e c u s a b l e ,  p u e s  s i  b ie n  
l a  l e y  c o n c e d e  a m p lia s  f a c u l t a d e s  a l  J u e z  de M en o res, e n  a r a s  
d e l  b é n é f i c i e  y  b i e n e s t e i r  d e l  m en o r, e s t o  no s i g n i f i c a  que p u e ­
dan  d e s c o n o c e r s e  l o s  d e re c h o s  d e l  m enor b a jo  e l  p r e t e x t o  de su  • 
p o s i b l e  p r o t e c c iô n  y  t u t e l a  ( 4 8 ) ,
F in a l r a e n te ,  c a b e  s e f i a l a r  que m e d ia n te  l a  Ley 24 de 1951 
s e  c r e ô  im " c e n tr o  de O b s e rv a c iô n  de M e n o re s" , beijo  l a s  ô rd e n e s  
d i r e c t e s  d e l  T r i b u n a l  T u t e l a r  de M en o res, en  donde é s t o s  puedan  
c u m p li r  l a  d e t e n c iô n  p r o v i s i o n a l  e n  su  c o n t r a  d e c r e t a d a .
V . LEGISLACION S 0 3 R S  MEDIDAS DE SEGURID/vD
A) INTRODUCCION
En lo s  C ô d ig o s P é n a le s  panam efios l a  û n ic a  r e a c c i ô n  co n ­
t r a  e l  d e l i t o  l o  h a  s id o  s ie m p re  l a  p e n a .  D ich o s  t e x t o s  han c a r e  
c id o  de un a u t é n t i c o  s i s t e m a  de m e d id as  de s e g u r id a d .
En e l  c ô d ig o  P e n a l  de 1922 no hay  u n a  s o l a  raed id a  de s e ­
g u r id a d ,  e n te n d ie n d o  p o r  t a l ,  l a s  m e d id as  p r e d e l i c t u a l e s ; ta rap o - 
c o ,  c i e r t a m e n te ,  l a s  p o s t d e l i c t u a l e s .
C i e r to  e s  que e l  C ôd igo  v ig e n te  c o n s a g r a  e n  su  a r t .  44 e l  
in te r n a m ie n to  d e l  e n a je n a d o  m e n ta l  e n  un "m an icom io" ( 4 9 ) ,  p e ro  
t a l .m e d id a  no c o n s t i t u y e  u n a  m ed id a  de s e g u r id a d ,  en  e s t r i c t o  
s e n t i d o ,  como h a  p u e s to  de m a n i f i e s t o  e n  r e p e t i d a s  o c a s i ones e l
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p r o f e s o r  RODRIGUEZ DEVESA ( 5 0 ) ,  p u e s  se  t r a t a  de u n a  m ed ida  a d -  
m i n i s t r a t i v a  que  de be to m a r ,  e n  û l t i m a  i n s t a n c i a  e l  E s t  a d o , pair a  
b e n e f i c i o  de l a  s e g u r id a d  t a n t o  d e l  s u j e t o  e n a je n a d o  como de lo s  
c iu d ad c in o s  e n  g e n e r a l .
A p a r t i r  de l a  v i g e n c i a  de l a  Ley 4 de 1966 ( 5 1 ) ,  l a  s i  
tu a c iô n  h a  v a r i a d o  e n  v i s t a  de que  d ic h a  l e y  e s t a b l e c e  que c i e r -  
t a s  m u je re s  m ay o res  de 18 aflos p u e d e n  s e r  s o m e tid a s  a  un  ré g im e n  
de m e d id a s  de s e g u r id a d ,  a l  s e r  d e c l a r a d a s  " S u je to  de R e h a b i l i t g  
c i ô n " ,  e s t a d o  que  s e  c r é a  c o n  d ic h a  l e y .
F u e r a  de e s t a  l e y  no h a  h a b id o  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  un 
a u t é n t i c o  s i s t e m a  de m e d id as  de  s e g u r id a d ,  a  p e s a r  de que m ed ian  
t e  l a  Ley 57 de 1941 (5 2 ) s e  a p ro b ô  l a  l e g i s l a c i ô n  " s o b r e  v a g a n -  
c i a " .
Y e s  que  deberaos t e n e r  e n  c u e n ta  que s i  b ie n  l a  Ley 57 de 
1941 e s t a b l e c i ô  u n a  r e g u l a c i ô n  de l a  " v a g a n c ia " ,  no e s  menos -  
c i e r t o  que d ic h a  l e g i s l a c i ô n  f u e  c o n f ig u r a d a  corao una  " f a l t a  a d -  
m i n i s t r a t i v a "  o " c o n t r a v e n c iô n " , de c o m p e te n c ia  de l a s  a u t o r i d a ­
d e s  de p o l i c i a  (5 3 )  y  ju z g a d a s  c o n  e l  p r o c e d im ie n to  e s t a b l e c i d o  
e n  e l  C ô d igo  A d m in i s t r a t iv o  b a jo  l a  d e n o m in ac iô n  de " p ro c e d ir a ie n  
t o  c o r r e c c i o n a l "  de p o l i c i a  que t i e n e  s e î îa la d o  un  p r o c e d im ie n to  
v e r b a l  de c a r â c t e r  su m a rio  ( 5 4 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  Ley 15 de 1961 (5 5 ) que s u s t i t u y ô  a  
l a  Ley 57 de 1941 (5 6 ) no h a  v a r i a d o  l a  c a l i f i c a c i ô n  de " f a l t a "  
o  " c o n t r a v e n c iô n "  de t a l  s i t u a c i ô n .
B) REGIMEN ACTUAL
En v i r t u d  de l o  d i s p u e s t o  e n  l a  Ley 4  de 1966 s e  h a  c r e g  
do un  e s t a d o  denom inado  " S u je to  de R e h a b i l i t a c i ô n " ,  m e d ia n te  e l  
c u a l  s e  p u ed e  o r d e n a r  e l  in te r n a m ie n to  de a lg u n a s  m u je re s  mayo­
r e s  de 18 a f io s , p o r  u n  tie m p o  in d e te r m in a d o  que no s e r â  m enor de 
s e i s  m eses n i  m ayor de d o s .a n o s .
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Se t r a t a  e n  c o n s e c u e n c ia ,  de un ré g im e n  de m e d id as  a p l i -  
c a b l e s  û n ic a  y  e x c lu s iv a m e n te  a  l a s  m u je re s  m ay o res  de 18 afio s.
Ko h ay  e n  e s t a  l e y ,  n i  e n  o t r a ,  n in g u n a  d i s p o s i c i ô n  s i m i l a r  p a r a  
l o s  v a r o n e s .
P a r a  p o d e r  s e r  u n a  ra u je r  m ayor de 18 aflos d e c la r a d a  " s u j e  
t o  de r e h a b i l i t a c i ô n "  e s  m e n e s te r  que l a  misma se  e n c u e n t r e  com - 
p r e n d id a  e n  a lg u n o  de l o s  s i g u i e n t e s  s u p u e s to s  ( 5 7 ) :
a) l a s  d ip so m a n a s  y  to x ic o m a m a s , que se  e n ib ria g u e n  o i n -  
to : : iq u e n  en  lu g a r e s  p û b l i c o s ,  y aûn  e n  lu g a r e s  p r iv a d o s ,  cv.avido 
en  e s e  e s t  ado  a l t e r e n  e l  o rd e n  y  c o n s t  i t  uy  eu: un  p e l i g r o  p a r a  lo s  
d em âs;
b) l a s  m u je re s  p û b l i c a s  o de r e c o n o c id a  m a la  v id a  que se  
d e d iq u e n  a  p r â c t i c a s  de d e s e n f r e n o  o l i b e r t i n a g e ;
c )  l a s  p r o x e n e ta s ,  l a s  que p ro m uevan , f a v o r e z c a n ,  f a c i l i ­
te r .  l a  p r o s t i t u c i ô n  o l a  c o r r u p c i ô n ;
d) l a s  que e x p lo tc in , d i r e c t  a  o i n d i r e c t  am e n te , l a  p r o s t i ­
t u c i ô n ,  p a r t i c i p a n d o  de l o s  b é n é f i c i e s  de e s t e  t r â f i c o  o h a c ie n -  
do de é l  su  modo de v i v i r ;
e )  l a s  que s ie n d o  a p t  a s  p a r a  t r a b a j a r ,  v iv a n  h a b i t i ia lm e n -  
t e  de l a  n ie n d ic id a d  a j e n a ,  e x p lo ta n d o  a  m e n o re s , e n fe rm o s  o l i -  
s i a d o s  e i n s t i g â n d o l e s  a m e n d ig a r ;
f )  l a s  que de c u a l q u i e r  m an era  y en  fo rm a  h a b i t u a i  p r o ­
m uevan o f a v o r e z c a n  l a  e m b ria g u e z  de m enores de e d a d .
a i  e n c o n t r a r s e  en  a lg u n o  de e s t o s  s u p u e s to s  no e s  su Jfi-  
c i e n t e ,  s i n  em bargo , p a r a  que u n a  ra u je r  s e a  d e c l a r a d a  " s u j e t o  de 
r e h a b i l i t a c i ô n " .  Se r e q i i i e r e  ad e m â s, que h a y a  s id o  co n d e n ad a  a n -  
te r i o r m e n te  e n  t r è s  o c a s io n e s  p o r  l a  misma c a u s a  y  que en  l a  -  
c u a r t a ,  l a  a u t o r i d a d  que l a  ju z g a  a p r e c i e  su  s i t u a c i ô n  y p r e f i e -  
r a  no im p o n e r l a  p e n a  c o r r e s p o n d i e n te  p o r  e l  h ec h o  de que se acu  
s a  y  p ro c é d a  a  d e c l a r a r l a  como " s u j e t o  de r e h a b i l i t a c i ô n "  s c r e e -
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d o r a  a  l a  m ed id a  de i n te r n a m ie n to  e n  e l  C e n tro  Fem enino  de Reha­
b i l i t a c i ô n  ( 5 8 ) .
Aunque e s t a  e x i g e n c i a  de t r è s  c o n d e n a s  p r e v i a s  h a c e  d i f  1. 
c i l  l a  a p l i c a c i ô n  de e s t a  Ley, e l  h ec h o  de que ta m b ié n  se  e x i j a  
que e n t r e  l a s  c u a t r o  c o n d e n a s  no h a y a  t r a n s c u r r i d o  mâs de dos 
a h o s  h a c e  p r â c t ic a r o e n te  i r a p o s ib le  l a  a p l i c a c i ô n  de l a  misma l e y .
P o r  o t r a  p a r t e ,  r é s u l t a  e x t r a n o  que l a  m a y o ria  de lo s  s j i  * 
p u e s to s  que p u e d e n  fu n d a m e n ta r  l a  d e c l a r a t o r i a  de " s u j e t o  de -  
r e h a b i l i t a c i ô n "  no  su p o n g an  l a  c o m is iô n  de a lg u n  h ech o  d e l i c t i v o ,  
s a lv o  l a  r e f e r e n c i a  a l  p ro x e n e t is m o  que s i  c o n s t i t u y e  d e l i t o  s e ­
gûn  e l  C ôd igo  P e n a l  V ig e n te ,  s in o  a l o  sumo p o d r la n  c o n s t i t u i r  
u n a  " f a l t a "  o " c o n t r a v e n c iô n " .
3n  c u a n to  a l  t r a t a m i e n t o  a  que e s t â n  so m e tid a s  l a s  i n t e r  
n a s  d e l  C e n tro  F em enino  de R e h a b i l i t a c i ô n ,  e n  l a  l e y  no s e  d i s ­
t i n g u e  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  l a s  m u je re s  p e n a d a s ,  d e l  s e n a la d o  
p a r a  l a s  d e t e n id a s  p r e v e n t iv a m e n te  o d e l  p r e v i s t o  p a r a  l a s  m uje­
r e s  d e c l a r a d a s  " s u j e t o  de r e h a b i l i t a c i ô n " . a e s t e  r e s p e c t e  s ô lo  
s e  s e f ïa la  que " s e  o r g a n i z a r â  e l  t r a b a j o  de l a s  i n t e r n a s ,  a r ra o n i-  
zan d o  lo s  p ro g ra m a s  é d u c a t i v e s  y  c o r r e c c i o n a l e s  co n  e l  m ayor r e n  
d im ie n to  econôro ico  e n  l a s  l a b o r e s  que se  r e a l i c e n "  ( 5 9 ) .
Como r e m u n e ra c iô n  ec o n ô m ic a  se  e s t a b l e c e  u n a  c o m p en sa c iô n  
que  o s c i l a  e n t r e  d ie z  y  v e i n t i c i n c o  c e n tô s im o s  de b a lb o a s  ( é q u i ­
v a l e n t e  a  u n a s  7 y  19 p e s e t a s )  p o r  c a d a  d i a  de t r a b a j o  en  a lg u n o  
de l o s  t a l l e r e s  d e l  C e n tr o ,  s i n  p e r j u i c i o  de e s t a b l e c e r  un  pon­
c e n t  a j e  a d i c i o n a l  s i  e l  r e n d im ie n to  econôro ico  de l a  i n s t i t u c i ô n ,  
p o r  r a z ô n  d e l  t r a b a j o  e f e c tu a d o ,  a s l  l o  p e r m i te  ( 6 0 ) .
E x i s t e  en  e l  c e n t r o  un  "C om ité  de C l a s i f i c a c i ô n  y  E s tu ­
d io "  de c a s o s  que s e  e n e a r g a  de l a  r e v i s i ô n  de l o s  c a s o s  de l a s  
i n t e r n a s  d e c la r a d a s  " s u j e t o  de r e h a b i l i t a c i ô n "  p a r a  l o s  e f e c t o s  
de  l a  s u s p e n s iô n  o é x t i n c i ô n  de l a  m ed ida de s e g u r id a d  im p u e s ta .
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a l  que l a s  i n t e r n a s  p u ed en  r e c u r r i r  p a r a  l a  r e v i s i ô n  de su  r e s ­
p e c t i v o  c a s o  u n a  v e z  t r a n s c u r r i d o  p o r  l o  menos s e i s  mes e s  d esd e  
que s e  l a s  d e c l a r ô  " s u j e t o  de r e h a b i l i t a c i ô n " ,
Aunque e l  C e n tro  p e r s ig u e  l a  " r e h a b i l i t a c i ô n "  de  l a s  mu- 
j e r e s  s o m e tid a s  a  t a l  t r a t a m i e n t o ,  l o s  r e s u l t a d o s  a p e te c id o s  no 
h a n  s id o  o b te n id o s .  En g r a n  m ed id a  e l l o  se  d e be a  l a s  d e f i c i e n -  
c i a s  i n t r i n s e c a s  de l a  l e y  que hemos s e n a la d o  y  a  l a  f a l t a  de r e  
c u r s o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a  l a b o r  d e s e a d a .
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I .  INTRODUCCIQw
Con e l  p r e s e n t e  c a p i t u l e  deseciraos p r e s e n t e r  u n a  p a n o râ m i 
c a  d e l  e s t ado  de l a  l e g i s l a c i ô n  e s p e c i a l  que c o e x i s t e  c o n  e l  C 6- 
d ig o  P e n a l  de  1 9 2 2 , a c tu a lm e n te  v i g e n t e .
iT u e s tra  i n t e n c i ô n  e s  p r e s e n t e r  a  c o n t in u a c iô n  e l  e s t a d o  
d e  d ic h a  l e g i s l a c i ô n  y  e x p o n e r  c u a l  f u e  l a  l e g i s l a c i ô n  que a l  -  
r e s p e c t e  e x i s t i ô  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  l a  que hoy  te n e ra o s .
P a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de e s t e  e s t u d i o  no h a  s i d e  p o s i b l e  
h a c e r  u s e  de c a s i  n in g u n a  f u e n t e  d o c t r i n a l ,  s a l v e  v a r i e s  a r t i c u ­
l e s  de l a  p r o f e s o r a  QUSRRA DB VILLALAZ, to d a  v e z  que c a s i  to d a s  
l a s  l e y e s  m e n c io n a d a s , d e ro g a d a s  o v i g e n t e s ,  no h a n  s i d e  o b j e t o  
de  e s t u d i o  p e r  p a r t e  de l e s  a u t o r e s  p a t r i e s .
G la r e  e s t â  que e s t a  s i t u a c i ô n  s e  debe  a  que no h a  h a b id o  
e n  e l  p a i s  u n a  v e r d a d e r a  d o c t r i n a  n a c io n a l  h a s t a  l a  d ê c a d a  de -  
l e s  afios 70 e n c a b e z a d a  p e r  l e s  p r o f e s o r e s  MUfiOZ RÜBIO y  GU3RRA -  
DE VILLALAZ.
En l a s  o c a s io n e s  e n  que h a  s i d e  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i o  
heroes r e c u r r i d o  a  l a  d o c t r i n a  e s p a h o la  p a r a  e x p o n e r  d i v e r s e s  -  
c u e s t i o n e s  in tiro a ro e n te  r e l a c i o n a d a s  co n  l a  l e g i s l a c i ô n  b a j o  e x â  
men.
La f a l t a  de e s t u d i o s  d o c t r i n a l e s  s o b re  l a  l e g i s l a c i ô n  
ro en c io n ad a  h a  h ec h o  mâs d i f i c i l  e s t a  e x p o s ic i ô n ,  p e r  l e  que e n  
d i s t i n t a s  o c a s io n e s  n o s  l i m i t aroos a  s e f l a l a r  e l  c o n te n id o  y  a l c a n  
c e  de l a  l e g i s l a c i ô n  e s p e c i a l  v i g e n t e ,  d e ja n d o  de la d o  c u a l q u i e r  
c o rn e n ta r io  a d i c i o n a l .
I I .  LEGISLACION EN KiATSRIA PS SALUD PUBLICA
A) INTRODUCCION
En r e l a c i ô n  c o n  l e s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s a lu d  p û b l i c a ,  -
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e x i s t e n  dos a s p e c to s  de im p o r ta n c ia  que h a n  s id o  o b j e t o  de e s p e ­
c i a l  a t e n c iô n  p o r  e l  l e g i s l a d o r  p a t r i o t  a ) l o s  d e l i t o s  e n  m ate­
r i a  de d ro g a s  y ,  b ) e l  d e l i t o  de c o n t a g io  v e n ê r e o ,
E l  c ô d ig o  P e n a l  panam eno, v ig e n te  a  p a r t i r  d e l  17 de ei-œ 
r o  d e ,1 9 2 3 , no r é g u l a  l a s  i n f r a c c i o n e s  e n  c u e s t i ô n ,  p o r  l o  que 
e s t a s  l e y e s  e s p e c i a l e s  a l  c r e a r  n u e v o s  d e l i t o s  l o  que h a c e n  e s  
l l e n a r  u n  v a c io  e x i s t e n t e  e n  a q u e l l a  ê p o c a , au n q u e  e n  m a te r i a  de 
d ro g a s  y a  e x i s t l a  u n a  r e g u l a c i ô n  de a lg u n o s  a s p e c to s  e n  e l  C ô d i­
go A d m in i s t r a t iv o  y  e n  l a  l e g i s l a c i ô n  r e l a t i v e  a  l a  im p o r ta c iô n  
y  c o m e rc io  d e l  o p io ,  c o c a ln a  y  s u s  d e r iv a d o s  o s i m i l a r e s .
3 ) LOS DELITOS EN MATSRIA DE DROGAS
1 . A n te c e d e n te s  l e a i s l a t i v o s
L as p r im e r a s  d i s p o s i c i o n e s  p é n a le s  e n  m a te r i a  de "d ro ­
g a s "  r e g u la d a s  e n  fo rm a  i n t e g r a l  l a s  e n c o n tra m o s  e n  l a  Ley 19 de 
1923 ( 1 ) ,  aunque y a  d e sd e  1916 s e  d i s p o n i a  a lg o  a l  r e s p e c to  e n  
e l  C ôd igo  A d m in is t r a t iv o  y  en  l a  Ley 19 de 1916 ( 2 ) .
D eciraos e s t o  to d a  v e z  que e s  p a u r t i r  de l a  Ley de 1923 
cu an d o  a p a r e c e  p o r  p r im e ra  v e z  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  l a  in c r im i  
n a c iô n  de u n a  s e r i e  de c o n d u c ta s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  c a n n a b is  y  
s u s  s i m i l a r e s ,  que e n  Panam â e s  c o n o c id a  b a jo  l a  e x t r a n a  denom i- 
n a c iô n  de "3:AN-JAC", aunque  mâs r e c ie n te m e n te  h a  v a r i a d o  l a  f o r ­
ma de e s c r i b i r l a  p o r  "CAW-YAC".
Con p o s t e r i o r i d a d ,  m e d ia n te  l a  Ley 64 de 1928 ( 3 ) s e  a u -  
m e n ta ro n  c o n s id e r a b le m e n te  l a s  p e n a s  p r e v i s t a s  e n  l a  Ley 19 de 
1923  y  s e  d e ro g a n  l a s  a l u c io n e s  a  l a  c a n n a b is  c o n te n id a s  en  l a  
r e f e r i d a  l e y .
De e s t a  fo rm a , l a  Ley 64 de 1928 d e s p e n a l i z a  l a s  conduc 
t a s  r e l a c io n a d a s  c o n  l a  c a n n a b i s  que e s  i d e n t i f i c a d a  c o n c r e t a -  
m ente corao C êinnabis i n d i c a .
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E s ta  s i t u a c i ô n  no d u rô  raucho, no  o b s t a n t e ,  t o d a  v e z  que 
m e d ia n te  l a  Ley 32 de 1934 (4 )  s e  e s t a b l e c i ô  n u ev am en te  l a  i n c r i ­
mi n a c iô n  de l a s  c o n d u c t a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  h i e r b a  c e u m a b is  i n ­
d i c a . p a r a  a q u e l l a  f e c h a  t o d a v i a  c o n o c id a  e n  Panam â como "K an- 
J a c " .  Como s a n c io n e s  s e  e s t a b l e c i e r o n  l a s  m ism as p r e v i s t a s  e n  l a  
L ey 64 de  1928 p a r a  l a s  c o n d u c ta s  r e l a t i v e s  a  d r o g a s .
D esde 1934 l a  s i t u a c i ô n  s e  t o m a  n o ta b le m e n te  r e p r e s i v a  
e n  e s t a  m a t e r i a  h a s t a  que e n  1937 s e  d i c t a  l a  Ley 20 (5 )  de  e s e  
aîio que a t e n û a  n o ta b le m e n te  l a s  p e n a s  p r e v i s t a s  p a r a  l a s  c o n d u c -  
t a s  r e l a c i o n a d a s  co n  l a  c a n n a b i s  y  r e m i te  su  s a n c iô n  - n o  y a  a  l o s  
j u e c e s -  a  l o s  A lc a ld e s  M u n ic ip a le s .
3 n  1941 e e  d i c t a  l a  Ley 57 (6 )  d e  e s e  a d o , p o r  roedio de 
l a  c u a l  s e  r é g u l a  l a  " v a g a n c ia "  e n  l a  R e p û b l ic a  de  Pêinamâ; e s t a  
Ley r a o d i f ic a  l a  l e g i s l a c i ô n  h a s t a  e s e  momento v ig e n te  a  p r o p ô s i t o  
de l a  c a n n a b i s  i n d i c a . de modo que  a  p a r t i r  de su  v i g e n c i a  s e  c o n  
s i d e r a  como v aigcsa  lo s  que in tr o d u z c ê in ,  e x p e n d a n , u s e n ,  p o s e a n  o 
t r a n s p o r t a i  l a  h i e r b a  " K a n -J a c " .
D ic h a  Ley e s t a b l e c e  que  l o s  v a g o s  s e r â n  s a n c io n a d o s  de l a  
s i g u i e n t e  fo rm a :
a )  p o r  l a  p r im e r a  v e z ,  c o n  a r r e s t o  de q u in c e  d i a s  a  s e i s  
m e ses ;
b ) p o r  l a  s e g u n d a  v e z ,  c o n  t r a b a j o  e n  obreis  p û b l i c a s  de 
u n  mes a  u n  afîo;
c )  p o r  l a  t e r c e r a  v e z ,  c o n  c o n f in a m ie n to  p o r  t r è s  a d o s  e n  
l a  I s l a  P e n a l  de  C o ib a .
A l o s  p o co s  d i a s  de  d i c t a d a  l a  l e y  a n t e s  m e n c io n a d a  se  
d i c t a  l a  Ley nûm ero 59 (7 )  de e s e  ado  p o r  raed io  de l a  c u a l  s e  e s -  
t a b l e c e n  p e n a s  p o r  l a  p o s e s iô n ,  u s o  y  t r â f i c o  i l i c i t o  de d ro g a s  
h e r o i c a s .
P a r a  e s t a  f e c h a ,  l a s  d o s  l e y e s  a n t e s  s e f ïa la d a s  e r a n  l a s
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que r e g u la b a n  to d o  l o  r e l a t i v e  a  l a s  d ro g a s  e n  n u e s t r o  p a l s :  e n  
l a  Ley 5 7 , s o b r e  v a g a n c ia ,  to d o  l o  r e l a c io n a d o  c o n  l a  c a n n a b i s , 
r a ie n t r a s  que e n  l a  Ley 59 l o  r e l a t i v e  a  l a s  d ro g a s  lla m a d a s  "h e ­
r o i c a s "  t a l e s  como l a  c o c a ln a  y  s u s  s i m i l a r e s ,  o p io  y  s u s  d é r i v a  
d o s , l a  r a o r f in a  y  e n  g e n e r a l  c u a l q u i e r  s u s te u ic ia  que h a y a  a d q u i -  
r i d o  l a  c a l i d a d  de  v e n e n o s a  p o r  su  m e z c la , a l t e r a c i ô n  o c o r r u p -  
c i ô n .  ( 8 ) .
Con p o s t e r i o r i d a d  l a  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  C ôdigo S é in i-  
t a r i o (g )a v il9 4 7  t r a e  u n a  m o d i f ic a c iô n  que a f e c t a  û n ic a ra e n te  a  l a  
C a n n a b is , a l  d i s p o n e r  que lo s  que " in t r o d u z c a n ,  e x p e n d a n , u s e n ,  
p o s e a n  o t r a n s p o r t e n  l a  h i e r b a  c a n - y a c  ( c a n n a b is  i n d i c a ) "  s e r â n  
s a n c io n a d o s  co n  l a s  p e n a s  e s t a b l e c i d a s  e n  l a  Ley 59 de 1941 p a r a  
l o s  que i n t r o d u z c a n ,  e x p e n d a n , u s e n ,  p o se a n  o t r a n s p o r t e n  l a s  
d ro g a s  que a l l i  s e  s a n c io n a n  ( 1 0 ) .
B x p resam e n te  d is p o n e  e l  C ô d ig o  S a n i t a r i o  l a  d e ro g a c iô n  de 
l a  l e y  de v a g a n c ia  e n  l o  r e l a t i v e  a  l a  h i e r b a  e n  c u e s t i ô n ,  d e sd e  
a h o r a  e n  a d e l a n t e  deno m in ad a  p o r  l a s  l e y e s  s u c e s iv a s  como "cein- 
y a c " .
A p a r t i r  de e s t e  m om ento, l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l  no h a r â  
d i s t i n c i ô n  a lg u n a  a  p r o p ô s i to  de l a s  d r o g a s ,  im p o n ien d o  i d é n t i c a  
p en a  p a r a  l a s  m ism as c o n d u c ta s  co n  a b s o lu t a  in d e p e n d e n c ia  de l a  
c l a s e  de d ro g a  u t i l i z a d a ,  s e a  c o c a l n a ,  o p io ,  m o r f in a ,  h e r o in a  o 
c a n n a b i s .
P a r a  c o n c l u i r  e s t e  a p a r t ad o  debem os s e h a l a r  que m e d ian te  
l a  Ley 23 de 1954 ( 1 1 ) ,  s e  e s t a b l e c i ô  u n a  n u e v a  r e g u la c iô a  de 
l o s  d e l i t o s  s o b r e  d r o g a s ,  a b a rc â n d o s e  ta m b iê n  l a  r e g u la c i f tn  d e l  
" c a n - y a c "  q u e  s e  m e n c io n a  s ie m p re ,  a l  i g u a l  que e n  l a s  le y e s  a n -  
t e r i o r e s ,  corao c a n n a b i s  i n d i c a  ( 1 2 ) .
E s ta  l e y  in c r i m in a  n u m é ro sa s  c o n d u c ta s  r e la c io n a d a s  co n  
l a s  d r o g a s ,  p e r o  a l  no  ro e n c io n a r  n a d a  r e s p e c to  a l  d e l i t o  de " p o -
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sesiôn*» h a  d e j  ad o  v i g e n t e  d ic h a  r e g u l a c i ô n  e n  l a  Ley 59 de 1941 
que h a  q u ed a d o  d e ro g a d a  t& c ita m a n te  e n  c a s i  su  t o t a l i d a d .
2 . L e g i s l a c i ô n  v ig e n te
En l a  a c t u a l i d a d  t r è s  so n  l a s  l e y e s  v i g e n t e s  e n  m a te r i a  
de d ro g a s  e n  Pauiamâ. T o d as  s o n  de  d i s t i n t a s  f e c h a s  y  r e g u la n  e s ­
t a  m a t e r i a  c o m p le m e n ta r ia m e n te  e n t r e  s i ,  d e b id o  - fu n d a m e n ta lm e n -  
t e -  a  u n a  d e f e c t u o s a  t ô c n i c a  l e g i s l a t i v e .
La mâs im p o r tam tes  e s  l a  L ey 23 de 1 954 , p o r  m edio  de l a  
c u a l  s e  r e g la m e n ta  l a  im p o r ta c iô n ,  m an e jo  y  u s o  de l a s  d ro g a s  
e n e r v a n te s ,  e s t u p e f a c i e n t e s  o  n a r c ô t i c o s  y  p r o d u c to s  de  p a t e n t e  
que l a s  c o n te n g a n  y  s e  d is p o n e n  s a n c io n e s  p a r a  l o s  i n f r a c t o r e s  
de  l a s  m ism as* E s t a  l e y  d e ro g ô  t â c i t a m e n t e  n u m erosos p r e c e p to s  
de l a  l e y  a n t e r i o r ,  l a  Ley 59 de 1941 , p e r o  d e jô  v i g e n t e  a lg u n o .
E l  C ô d ig o  S e m i t a r io  e s t a b l e c e  u n a  s e r i e  de c o n d u c ta s  d e -  
l i c t i v a s ,  p e r o  r e m i te  a  l a  Ley 59 de 1941 p a r a  e s t a b l e c e r  l a  s a n  
c i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e ,
F in a lJ M n te ,  e n  l a  L ey 59 de  1941, d e ro g a d a  e n  su  m ayor 
p a r t e  p o r  l a  L ey  23 de 1 9 5 4 ,s e  e n c u e n t r a  l a  r e g u l a c i ô n  v ig e n te  
d e l  d e l i t o  de  " p o s e s iô n "  d e  d r o g a s ,  que no a p a r e c e  e n  l a  Ley 23 
de 1954 .
E l  e s t a d o  a c t u a l  de l a  l e g i s l a c i ô n  v i g e n t e  e n  e s t a  m ate­
r i a ,  e n  n u e s t r a  o p in iô n ,  e s  e l  s i g u i e n t e :
a )  s ie m b r a  o c u l t i v o  de " c a n - y a c "  A r t .  1 2 , L ey 23 de 1954
b) p r o d u c c iô n  de  d r o g a s  A r t .  12 , Ley 23 de  1954
c )  s u m i n i s t r o  ( t r â f i c o )  d e  " c a n -
y a c "  y  de d r o g a s  A r t .  32 , L ey 23 de  1954
d) c o n v e n i r  e n  r e c i b i r  "canr-
y a c "  o d ro g a s  A r t .  3®, L ey  23 de 1954
e )  u s o  in d e b id o  de "C a n -y a c "
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o de d ro g a s  A r t .  4 9 , Ley 23 de 1954
g) p o s e s iô n  de " c a n -y a c "  A r t .  195 , Ley 66 de 1 9 4 7
e n  r e l a c i ô n  c o n  e l  a r t .
19 Ley 59 de 1941 .
f )  p o s e s iô n  de d ro g a s  A r t .  1 9 ,Ley 59 de 1941.
3 . C o n s id e r a c io n e s  c r l t i c a s
S x i s t e n  n u m é ro sa s  c u e s t i o n e s  r e l e v a n t e s  que m e n c io n a r  
cu an d o  s e  i n t e n t a  f o r m u la r  a lg u n a  o p in iô n  c r i t i c a  s o b r e  n u e s t r a  
l e g i s l a c i ô n  e n  m a te r i a  de d r o g a s .
Si n  d e s c o n o c e r  e s t e  h e c h o , no o b s t a n t e ,  deseam os c e n t r e r  
n u e s t r a  a t e n c iô n  e n  c u a t r o  a s p e c to s ,  peura n o s o t r o s  fu n d a m e n ta le s ,  
que exponem os a  c o n t in u a c iô n :
a ) N u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  d a  i d ô n t i c o  t r a t a m i e n t o  j u r i d i c o -  
p é n a l  a  to d a s  l a s  d r o g a s ,  l o  c u a l  c a r e c e  de fu n d a m e n to , y  e s  que 
no to d a s  l a s  s u s t a n c i a s  c o n s id e r a d a s  como " d r o g a s "  t i e n e n  l a  mig, 
ma c a p a c id a d  de p r o d u c i r  u n a  a l t e r a c i ô n  e n  e l  o rg a n is m e  huroano o 
e n  a lg u n o s  l o s  e J e c t o s  que s e  p ro d u c e n  so n  m enos g r a v e s ,  fis p o r  
e l l o  que d e b i e r a  d i s t i n g u i r s e  e n t r e  l a  c a n n a b i s  y  s u s  d e r iv a d o s ,  
p o r  u n  la d o ,  d e l  r e s t o  de l a s  s u s t a n c i a s  cu y o  u s o  y  co m e rc io  e s ­
t â  p r o h ib id o  p o r  e l  l e g i s l a d o r  ( 1 3 ) .
Ademâs h ay  que t e n e r  e n  c u e n ta  q u e , p o r  e l  momento, no 
s e  h a  dem ost r a d o  que l a  c a n n a b i s  s e a  p e r j u d i c i a l  p a r a  e l  s e r  h u -  
mano o p u e d a  s e r  c o n s id e r a d a  n e c e s a r ia m e n te  como l a  a n t e s a l a  a  
l a s  l la m a d a s  " d ro g a s  d u r a s "  ( 1 4 ) .
b ) Sn c u a n to  a  l a  e l e v a c i ô n  a  l a  c a t é g o r i e  de d e l i t o  a u -  
tônom o de l a  "m era  t e n e n c i a "  o " p o s e s iô n "  de d r o g a s ,  l a  d o c t r i n a  
m o d em a ab o g a  p o r  l a  t o t a l  im p u n id a d  de l a  t e n e n c i a  p a r a  u so  p e r  
s o n a l ,  y a  que de o t r a  fo rm a  s e  e s t a r i a  s a n c io n a n d o  c o n  una p e n a  
e l  consum o de d ro g a s  ( 1 5 ) .
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Y e s  que so n  n u m é ro sa s  l a s  l e g i s l a c i o n e s  que a l  s a n c io n a r  
l a  " s im p le  t e n e n c i a "  no d i s t i n g u e n  e n t r e  " t e n e n c i a  p a r a  u s o  p e r ­
s o n a l"  y  " t e n e n c i a  p a r a  e l  t r â f i c o " ,  co n  l o  que s e  p ro d u c e n  e n  -  
l a  p r â c t i c a  s o lu c io n e s  d e l  to d o  i n j u s t e s  ( 1 6 ) .
c )  P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  s a n c iô n  que d eb e  im p o n e rse  a  
l o s  " u s u a œ io s "  de d r o g a s ,  l a  l e y  e s t a b l e c e  que l e s  c a b e  u n a  m e d i 
d a  de  s e g u r id a d ,  mâs n u n ca  u n a  p e n a .
D ic h a  m e d id a , s e f îa la  l a  n o rm a, d u r a r â  to d o  e l  t ie m p o  que 
s e a  n e c e s a r io  p a r a  l a  r e c u p e r a c i ô n  d e l  s u j e t o
A d i f e r e n c i a  de l a s  p e n a s ,  e n  donde e s  e l  D e p a r tam ento  de 
C o r r e c c iô n  d e l  M i n i s t e r i o  de G o b ie rn o  y J u s t i c i a  q u ie n  d é te r m in a  
e l  l u g a r  donde d e b e n  c u m p l i r s e  d ic h a s  s a n c io n e s ,  e n  e s t e  c a s o  cg, 
r r e s p o n d e  a l  D epaurtan»n to  N a c io n a l  de  S a lu d  P û b l i c a  s e h a l a r  e l  -  
e s t a b l e c i m i e n t o  de  s a lu d  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  d e l  
s u j e t o  s o m e tid o  a  l a  m e d id a  de  s e g u r id a d .
• No e x i s t e  e n  n u e s t r o  p a l s ,  s i n  em b arg o , n in g û n  e s t a b l e c i ­
m ie n to  e s p e c i a l i z a d o  p a r a  e l  t r a t a m i e n t o  de l a  fa rm a c o d e p e n d e n -  
c i â ,  a  p e s a r  de que e n  l a  m ism a Ley 23 de 1954 s e  s e f la la b a  l a  ne 
c e s id a d  de  c r e a r  c e n t r e s  de  d i c h a  n a t u r a l e z a .  E s t a  s i t u a c i ô n  h a  
p r o d u c id o  n o ta b l e s  p ro b lè m e s  e n  e l  t r a t a m i e n t o  de l a  fa rm a c o d e -  
p e n d e n c ia ,  to d a  v e z  que h a  s i d o  n e c e s a r io  r e c l u i r  a  l o s  fa rm a c o -  
d e p e n d ie n te s  que e s t â n  n e c e s i t a d o s  d e  i n te r n a m ie n to  y  v i g i l e m c i a  
p e rm a n e n te ,  e n  l o s  h o s p i t a l e s  d e  s a lu d  m e n ta l ,  c o n  lo s  c o n s ig u ie n  
t e s  p e r j u i c i o s  que e l l o  su p o n e .
En û l t i m a  i n s t a u i c i a ,  n o s  a tre v e m o s  a  s e H a la r ,  l a  m ed ida 
de s e g u r id a d  p r â c t i c a m e n te  s e  c o n v i e r t e  e n  u n a  p e n a  im p u e s ta  a  
un  e n fe rm o  n e c e s i t a d o  de t r a t a m i e n t o  y a  que s e  l e s  c o n d e n a  p o r  
" p o s e s iô n "  y  se  l e s  i n t e r n a  e n  p r i s i ô n ,
d ) P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  p e n a l id a d  p r e v i s t a  p a r a  e s t o s  
d e l i t o s ,  debem os s e h a l â r  e l  c â r â c t e r  c l a r a m e n te  r e p r e s i v o  de e s -
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t a  l e g i s l a c i ô n  que l l e g a  i n c l u s o  a  f i j a r  p a r a  l a  m a y o rla  de d i ­
c h a s  c o n d u c ta s  u n a  p e n a  que e n  su  l i m i t e  m inim o c o i n c id e  c o n  l a  
e s t a b l e c i d a  p a r a  e l  h o m ic id io  s im p le ,  au n q u e  no h a y a  ig u a ld a d  e n  
l a  je r e u rq u ia  de  l o s  v a l o r e s  que s e  d ic e n  p r o t é g e r .
En c u a n to  a  l a s  p e n a s  e l  l e g i s l a d o r  panameHo no s o lo  h a  
âum en tado  c o n s id e r a b le m e n te  l a s  m ism as p a r a  e s t o s  d e l i t o s ,  s in o  
q u e , adem âs, e n  l a  m ism a Ley 23 de  1954 s e h a l a  e x p re s a m e n te  e l  
l u g a r  donde J.ei co n d e n ad o  p o r  e s t a s  c o n d u c t a s  d e b e r â  c u m p lir  su  -  
p e n a : l a  i s l a  p e n a l  de C o ib a . Se t r a t a ,  s i n  d u d a s ,  de u n a  l e y  muy 
e x c e p c io n a l ,  p o r  c u a n to  que no e s  u s u a l  que e l  l e g i s l a d o r  a l  se flg  
l a r  l a  s a n c iô n  c o r r e s p o n d i e n t e  p a r a  l o s  d e l i t o s ,  e s t a b l e z c a  e l  -  
l u g a r  donde e l  s u j e t o  d e b e r â  c u m p li r  l a  s a n c iô n  que s e  l e  im p o n e .
No c re e rao s  que e l  l e g i s l a d o r  h a y a  p r e t e n d id o  a s u m ir  l a s  -  
f u n c io n e s  de c o m p e te n c ia  d e l  B j e c u t iv o ,  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s t im g  
mos que e l  l e g i s l a d o r  p e r s ig u e  u n a  f i n a l i d a d  d i s t i n t a  y  c o n c r e te :  
co n  t a l  a c t i t u d  e l  l e g i s l a d o r  panam eho a d v i e r t e  a l  p û b l ic o  e n  ge 
n e r a l  a c e r c a  de l a  g ra v e d a d  c o n  que s e  s a n c io n a n  l a s  c o n d u c ta s  
a n t e s  s e f ïa la d a s  como d e l i c t i v a s ,p u e s  de e s t a  fo rm a  p r e te n d e  " i n t i .  
ra id a r"  mâs e f ic a z m e n te  a  l o s  p o s i b l e s  t r a n s g r e s o r e s  d e l  o rd e n  J u -  
r l d i c o .
Hacemos e s t a  a f i r m a c iô n  to d a  v e z  que "C o ib a "  e s  u n a  i s l a  
s i t u a d a  e n  e l  Océemo P a c l f i c o  f r e n t e  a  l a s  c o s t a s  de l a  p r o v in -  
c i a  de V e ra g u a s  y  a  l a  que s ô lo  se  pue  de l l e g a r  p o r  baurco o a e i g  
n av e  y  de l a  que e s  im p o s ib le  e s c a p a r  " a  n a d o " , p o r  l a  d i s t a n c i a  
que l a  s é p a r a  de l a  t i e r r a  f i r m e  y ,  fu n d a m e n ta lm e n te ,  p o r  l a  g r a n  
c a n t i d a d  de  " t i b u r o n e s "  que e x i s t e n  e n  l o s  a l r e d e d o r e s .
A si p u e s ,  au n q u e  e n  r e a l i d a d  no h a y " c e r c a s  n i  r e j a s " , e l  mair 
f u n c io n a  como u n a  b eu rre ra  n a t u r a l .  La e x i s t e n c i a  de C o ib a  n o s  r e -  
c u e r d a  l o s  r e l a t o s  de ALEJANDRO DUMAS e n  u n a  muy c o n o c id a  o b r a  su y a .
C) LOS DELITOS DE CONTAGIO VENEREO Y NUTRICIO
I .  i n t r o d u c c i ô n
M e d ian te  l a  Ley 53 de 1930 (1 7 )  e l  l e g i s l a d o r  panamsRo
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e l e v ô  a  l a  c a t e g o r l a  de d e l i t o  e l  c o n ta g io  v e n ê r e o  y  n u t r i c i o .
Las f i g u r a s  r e l a c i o n a d a s  con  e l  c o n ta g io  v e n ê re o  s a n c io ­
n a n  e l  h ec h o  de e x p o n e r  a  b t r o  a l  p e l i g r o  de c o n ta g io  v e n ê r e o ; e l  
c o n ta g io  n u t r i c i o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a d o p ta  dos ra o d a lid a d e s  d i ­
v e r s e s  : o c a s io n a r  e l  c o n t a g io  d e  u n a  n o d r i z a  a  q u ie n  se  l e  e n c a £  
g a  l a  c r i a n z a  de u n .n i î io  e n fe rm o  o t r a n s m i t i r  u n a  e n fe rm e  d ad  c o n  
t a g i o s a  a l  n ih o  que se  l e  e n c a r g a  p a r a  su  c u id a d o .
Veam os, a  c o n t in u a c iô n ,  c a d a  uno  de d ic h o s  d e l i t o s .
2 . C o n ta g io  v e n ê r e o
Con a n t e r i o r i d a d  a  l a  p r é s e n t e  l e y ,  l a s  f i g u r a s  r e l a c i o ­
n a d a s  c o n  e l  c o n t a g io  v e n ê r e o  no e x i s t i a n  a  n i v e l  p e n a l .
P a ra  l a  c o n f ig u r a c iô n  d e l  d e l i t o  e n  c u e s t i ô n ,  e l  l e g i s l a
d o r  panamefîo e x ig e  que e l  s u j e t o  a c t i v o  d e l  d e l i t o  ex p o n g a  a  -
o t r o  a l  p e l i g r o  de c o n t a g io  v e n ê r e o .
E l l e g i s l a d o r  s a n c io n a  l a  s im p le  e x p o s ic iô n  a l  c o n ta g io  
v e n ê r e o ,  aunque no s e  p ro d u z c a  c o n ta g io  a lg u n o . B s ta rao s , e n  co n  
s e c u e n c ia ,  a n t e  un  t i p i c o  " d e l i t o  de p e l i g r o " .
La fo rm a  como s e  p ro d u c e  l a  e x p o s ic i ô n  a l  p e l i g r o  c a r e c e  
de im p o r ta n c i a ,  y a  que l a  norm a no en u m era  t a x a t iv a m e n te  l a  f o r ­
ma corao d ic h a  e x p o s i c i ô n  a l  c o n ta g io  p uede  p r o d u c i r s e ,  y a  que 
s e f îa la  que pue de s e r  a  c o n s e c u e n c ia  de u n a  " r e l a c i ô n  s e x u a l"  o 
de c u a l q u i e r  o t r o  modo.
En l a  l e y  e n c o n tra m o s  t a n t o  l a  in c r i r o in a c iô n  de l a  m o d a li  
d ad  d o lo s a  como l a  c u lp o s a :  l a  p r im e ra  e s  s a n c io n a d a  con  un.'.aiïo 
de p r i s i ô n  o q u i n i e n t o s  b a lb o a s  de m u lta ;  l a  se g u n d a , c o n  c u a t r o  
m eses de p r i s i ô n  o d o s c ie n t o s  b a lb o a s  de m u lta .
3. C o n ta g io  n u t r i c i o
Cuando d e l  c o n t a g io  n u t r i c i o  se  t r a t a ,  l a  l e y  e x ig e  que 
s e  p ro d u z c a  u n  c o n ta g io  c i e r t o .
En e s t e  d e l i t o  s e  s a n c io n a  e l  h ec h o  de p r o d u c i r  un  c o n tg
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g io  a  l a  n o d r i z a  como r e s u i t a d o  de h a b e r  p u e s to  a l  c u id a d o  de  ' 
e l l a  u n  n in o  l a c t a n t e  que p o s e a  u n a  e n fe rm e dad  c o n t a g io s a ,  o p o r  
t r a n s m i t i r  l a  n o d r iz a  e l  c o n ta g io  a l  n in o  que c u id a .
Ambas m o d a lid a d e s  s a n c io n a n  l a  p r o d u c c iô n  de u n  r e s u l t a -  
do d e te r m in a d o ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de que h a y a  o no v o lu n ta d  d i -  
r i g i d a  a  e l l o .
Pêira am bas m o d a lid a d e s  d e l i c t  i v a s  l a  l e y  e n  c u e s t i ô n  s e -  
n a l a  como s a n c iô n  u n a  m u l ta  de d o s c i e n t o s  b a lb o a s  o a r r e s t o  e -  
q u i v a l e n t e  ( 1 8 ) .
I I I .  LEGISLACION SN HATËRIA gE DSLITOS OOLTRA EL HONOR
A ) IlfTRODUCCION
Sn Panam â s e  hêin d i e t  ado  num éros a s  l e y e s  e s p e c i a l e s  p a r a  
reg u L cir to d o  l o  r e l a c io n a d o  con  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  h o n o r .
No s e  c r é a ,  s i n  em bargo , que s ie m p re  e s t o s  d e l i t o s  han. 
e s t a d o  r e g u la d o s  e n  l e y e s  e s p e c i a l e s ,  p u e s  e l  C ôd igo  P e n a l de 
1922 l o s  in c lu y ô  d e n t r o  de su  L ib ro  I I .
En e f e c t o ,  d ic h o  C ôdigo  in c lu y ô  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  ho  
n o r  e n  e l  T l t u l o  X II r e l a t i v e  a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r  so  
n a s .  C a p i t u l e  V II  denom inado  ?de l a  c a lu m n ia  y  de  l a  i n j u r i a ?  
( 1 9 ) .
De e s t a  fo rm a  e l  c ô d ig o  v ig e n te  a d o p ta b a  l a  r e g u la c iô n  
que t r a l à  e l  P r a y e c to  c o lo m b ia n o  de 1 912 , que a  su  v e z  l a  h a b ia  
to rnade d e l  C ôd igo  i t a l i a n o  de 1889 , au n q u e  l e  a r îa d iô  a l  C a p itu ­
l e  e n  c u e s t i ô n  e t r a s  d i s p o s i c i o n e s  que e x c e d ia n  de l a  r e g u la ­
c i ô n  c o n t e n id a  e n  e l  t e x t e  c o lo m b ia n o .
B) Ain’ECËDEid’ES LEGISLATIVOS
1 . L â Lev 80 de  1941
Luego de h a b e r  s id o  s u s t i t u l d a  l a  C o n s t i t u c iô n  de 1904
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p o r  l a  de 1941 , s e  i n i c i a  u n a  e t a p a  l e g i s l a t i v a  a  f i n  de d e s a r r g  
l l a r  n u m ero so s  te m a s  c o n s a g ra d o s  e n  l a  n u ev a  C o n s t i t u c iô n ,  f a i ­
t e s  de u n a  a d e c u a d a  r e g u l a c i ô n  a  to n e  c o n  l a  c i t a d a  Ley Fundam en 
t a l  d e l  E s ta d o  Panam eno ( 2 0 ) .
La Ley 80  de 1941 (2 1 )  no  s ô lo  r é g u l a  l o  r e l a t i v e  a  l o s  
d e l i t o s  de " c a lu m n ia  e  i n j u r i a "  s in o  que ad em âs, c o n t i e n s  u n a  s e  
r i e  de d i s p o s i c i o n e s  de c â r â c t e r  p r o c e s a l  de  n o t a b l e s  i m p l i c a c i g  
n é s .
La c a lu m n ia  e s t â  c o n c e b id a  corao l a  im p u ta c iô n  de u n  h e ­
ch o  d e te r m in a d o ,  p e r o  f a l s e ,  que s e  h a c e  a  o t r a  p e r s o n a  y d e l  
c u a l ,  s i  f u e r a  v e r d a d ,  r e s u l t a r i a  e l  c a lu m n ia d o  s a n c io n a d o  p e n a l
m ente o p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s o m e tid o  a  d e s h o n ra ,  o d io s id a d  o  d e s -
p r e c i o  ( 2 2 ) .
En c u a n to  a  l a  i n j u r i a ,  se  e n t i e n d e  que e s  to d a  e x p r e -  
s iô n  p r o f e r i d a  e n  d e s h o n ra ,  d e s c r é d i t o  o ra e n o s p re c io  de a lg u n a  
p e r s o n a  ( 2 3 ) .
P a r a  l a  i n i c i a c i ô n  de  l a  i n s t r u c c i ô n  s u m a r ia l  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  l a  l e y  r e q u i e r s  l a  i n t e r p o s i c i ô n  de " a c u s a c iô n  p a r t i c u ­
l a r "  p o r  p a r t e  de l a  p e r s o n a  a g r a v ia d a ,  s a lv o  que l a  o f e n s a  s e  
co rn e ta  e n  c o n t r a  de u n  f u n c i o n a r i o  p û b l i c o  p o r  r a z ô n  de s u s  f u n  
c i o n e s .
Se e s t a b l e c e  que e l  c o n o c im ie n to  de l o s  d e l i t o s  e n  c u e s ­
t i ô n  c o r r e s p o n d e  a  l a s  a u t o r i d a d e s  j u d i c i a l e s  o , a l t e r n a t i v a m e n -  
t e ,  a  l o s  A lc a ld e s  d e l  D i s t r i t o  M u n ic ip a l ,  s ie n d o  e l  a g r a v ia d o  
e l  que debe  e s c o g e r  l a  v i a  de su  p r e f e r s n c i a .
F o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  s a n c io n e s ,  se  e s t a b l e c e n  dos
s a n c io n e s  d i s t i n t a s ,  se g û n  l a  v i a  que h a y a  e s c o g id o  e l  a g r a v ia d o :  
s i  l o s  d e l i t o s  se  l l e v a n  a  l o s  j u e c e s  o r d i n a r i e s  ( O rgano J u d i ­
c i a l )  l a  s a n c iô n  e n  c a s o  de c a lu m n ia  e s  de c i n c u e n ta  a  q u in i e n -  
t o s  b a lb o a s  de m u lta ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c u a n d o  e s  e l  A lc a ld e  d e l
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D i s t r i t o  q u ie n  co n o c e  de l a  c a lu m n ia ,  l a  m u lta  e s  de d i e z  a c i n ­
c u e n ta  b a lb o a s  de m u lta  y  en  e l  c a s o  de i n j u r i a ,  l a  m u lta  e s  de 
c in c o  a  v e i n t i c i n c o  b a l b o a s .
2 . D e c re to  de G a b in e te  343 de 1969
La J u n t a  P r o v i s i o n a l  de G o b ie rn o  que s e  i n s t a u r ô  en  e l  
p o d e r ,  corao c o n s e c u e n c ia  d e l  g o lp e  de S s ta d o  que d e r r o c ô  a l  P re  
s i d e n t e  de l a  R e p û b l ic a ,  e l  d i a  11 de o c tu b r e  de 1968 h a s t a  e i  
10 de o c tu b r e  de 1972 d i c t ô  e l  b e c r e to  de G a b in e te  nûm ero 343 de 
1969 ( 2 4 ) ,  m e d ia n te  e l  c u a l  s e  m o d if ie d  l a  l e g i s l a c i ô n  h a s t a  e s e  
e n to n c e s  v i g e n t e  e n  m a t e r i a  de l i b e r t a d  de e x p r e s iô n .
E s te  D e c re to  de G a b in e te  r e g u lô  to d o  l o  r e l a t i v o  a  l a  ej^ 
p r e s iô n  de o p in io n e s  y  e n  g e n e r a l  l a  t r a n s m i s i ô n  p û b l i c a  d e l  p e n  
s a m ie n to ,  m a n i f e s t ado  v e r b a lm e n te ,  p o r  e s c r i t o  o p o r  c u a l q u i e r  
o t r o  m ed io , de modo que a f e c t ô  n o ta b le m e n te  l a  r e g u la c iô n  de l o s  
d e l i t o s  de c a lu m n ia  e  i n j u r i a  cu an d o  s e  c o rn e t ie r a n  co n  p u b l i c id a d  
y  c o n c e d iô  a  l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v e s  l a  c o m p e te n c ia  p a r a  
e l  ju z g a m ie n to  de e s t a s  i n f r a c c i o n e s .
E l D e c re to  de G a b in e te  e n  c u e s t i ô n  d e d ic ô  su  c a p i t u l e  IV 
a l  " D e l i to  c o n t r a  l a  R e p u ta c iô n  o l a  h o n ra  de  l a s  p e r s o n a s "  ( s i c ) .
Se r e p u t a  como c a lu m n ia  e n  e s t e  D e c re to  de G a b in e te  l a  
im p u ta c iô n  de u n  d e l i t o  d e te rm in a d o  p e ro  f a l s o ,  que p u e d a  p e r s e -  
g u i r  s e  de o f i c i o ;  l a  c a lu m n ia  p ro p a g a d a  con  p u b l i c id a d  - s o l o  s a n  
c io n a b a  e s t a  c l a s e  de c a lu m n ia -  s e  p e n a b a  co n  r e c l u s i ô n  de s e i s  
m eses a  un  aflo y  u n a  in d e m n i z a c iô n  no m enor de q u i n i e n t  o s  n i  ma­
y o r  de r a i l  b a lb o a s .
A p r o p ô s i to  de  l a  i n j u r i a ,  s e n a la b a  que d e b ia  e n te n d e r s e  
p o r  t a l  to d a  e x p r e s iô n  p r o f e r i d a  o a c c iô n  e j e c u t a d a  e n  d e s h o n ra ,  
d e s c r é d i t o  o ra e n o sp re c io  de u n a  p e r s o n a ;  d i s t i n g u l a  l a s  i n j u r i a s  
g r a v e s  de l a s  l e v e s  y  s e n a la b a  que l a s  i n j u r i a s  g r a v e s  h e ch as -
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co n  p u b l i c i d a d  s e  s a n c io n a b a n  co n  p e n a  de r e c l u s i ô n  no m enor de 
t r è s  m eses n i  m ayor de s e i s  e  im p o n ia  u n a  in d e m n iz a c iô n  no  me­
n o r  de d o s c ie n t o s  c i n c u e n ta  b a lb o a s  n i  m ayor de d o s  m il  q u in ie n -  
t o s ;  l a s  i n j u r i a s  l e v e s  h e c h a s  co n  p u b l i c i d a d  s e  s a n c io n a b a n  con  
p e n a  de  uno  o  dos m eses de r e c l u s i ô n  y  u n a  in d e m n iz a c iô n  no me­
n o r  de c i n c u e n ta  b a lb o a s  n i  m ayor de  q u i n i e n t o s  ( 2 5 ) .
T e n ie n d o  e n  c u e n ta  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  i n j u r i a s  g r a v e s  e  
i n j u r i a s  l e v e s ,  e l  D e c re to  de  G a b in e te  e n  c u e s t i ô n  s e n a la b a  que 
s e  c o n s id e r a b a n  como i n j u r i a s  g r a v e s : ,  a )  l a  im p u ta c iô n  de u n  h e ­
ch o  p u n ib le  de l o s  que no d a n  l u g a r  a  p r o c e d ir a ie n to  de o f i c i o ;
b ) l a  im p u ta c iô n  de u n  h ec h o  p u n ib le  y a  p en a d o  o r e s p e c t o  d e l  
c u a l  e s t u v i e r e  p r e s c r i t e  l a  a c c iô n  p e n a l ;  c )  l a  im p u ta c iô n  de un  
v i c i o  o f a l t a  de m o r a l id a d  que p u d ie r a  p e r j u d i c a r  c o n s id e ra b le m e n  
t e  l a  fa m a , c r é d i t e  o i n t e r e s e s  d e l  a g r a v ia d o ;  d ) l a s  que p o r  su  
n a t u r a l e z a ,  o c a s iô n  o c i r c u n s t a n c i a s  f u e r e n  t e n i d a s  e n  e l  c o n c e g  
t o  p û b l i c o  p o r  a f r e n t o s a s ;  y ,  e )  l a s  que r a c io n a lm e n te  m e re zc an  
l a  c a l i f i c a c i ô n  de g r a v e s  a t e n d ie n d o  e l  e s t a d o ,  d ig n id a d  o c i r ­
c u n s t a n c i a s  d e l  o f e n d id o  y  d e l  o f e n s o r  ( 2 6 ) .  P o r  l o  que r e s p e c t a  
a  l a s  " i n j u r i a s  l e v e s "  n a d a  d e c l a  e l  D e c re to  de G a b in e te ,  a p a ir te  
de l o  a n t e s  s e f la la d o .
Corao q u i e r a  que e s t e  D e c re to  de  G a b in e te  d e d ic a  e x c l u s i -  
v a  a t e n c iô n  a  l a s  c a lu m n ia s  e  i n j u r i a s  h e c h a s  c o n  p u b l i c id a d ,  ôs. 
t a s  o a q u e l l a s  se  r e p u ta b a n  p ro p a g a d a s  o h e c h a s  c o n  p u b l i c id a d ,  
cu a n d o  s e  h a c e  p o r  m edio  de p e r i ô d i c o s  o de o t r o s  p a p e le s  ira p re -  
s o s ,  l i t o g r c i f i a d o s  o g r a b a d o s ,  p o r  c a r t e l e s ,  l i e n z o s  o p a s q u in e s  
e x h ib id o s  o f i j a d o s  e n  l u g a r e s  p û b l i c o s ,  p o r  c a r t a s  o e s c r i t o s  -  
co m u n ica d o s  a  mâs de d o s  p e r s o n a s ,  p o r  p a l a b r a s  p r o f e r i d a s  e n  pû  
b l i c o  d e l a n t e  de u n a  r e u n iô n  que no  s e a  p ro p ia m e n te  f a m i l i a r ,  o 
p o r  m edio  de r a d i o d i f u s i ô n ,  t e l e v i s i ô n  o c u a l q u i e r  o t r o  m edio  de 
c o rn u n ie a c iô n  e n  m asa (2 7 )
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Se s e f îa la ,  ad e m â s, que s e  r e p u t  a b a  como cornet id o  e n  e l  t e  
r r i t o r i o  de l a  R e p û b lic a  de Panam â l a  c a lu m n ia  o i n j u r i a  p u b l i c g  
d a  p o r  m edio  de p e r i ô d i c o s  e x t r a n j e r o s  o t r a m s r o i t id a  p o r  m edio  
de e s t a c i o n e s  de r a d i o d i f u s i ô n  o t e l e v i s i ô n  d e s d e  e l  e x t r a m je r o ,  
s ie m p re  que h u b ie r e  c i r c u l a d o  e l  p e r i ô d i c o  o s e  h u b ie r e  r e c i b i d o  
l a  t r e ü is ra is iô n  e n  Panam â ( 2 8 ) .
C o m p lem en ta riam e n te  a  e s t o ,  p o d ia n  s e r  p r o c è s a d o s  e n  P an g  
mâ p o r  e s t o s  d e l i t o s  l o s  que d e sd e  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  l iu b i e -  
r e n  e n v ia d o  m a t e r i a l  c a lu m n io so  o i n j u r i o s o ,  o dado  o rd e n  p a r a  
su  p u b l i c a c iô n  o t r a n s m i s i ô n ,  o c o n t r i b u id o  a  que s e  r e c ib a n  o 
e x p e n d a n  e n  Panam â l o s  p e r iô d i c o s  o t r a n s m is io n e s  p o r  raedio  de 
l o s  c u a l e s  s e  c o rn e tiô  e l  h ech o  p u n ib le  ( 2 9 ) .
Al m argen  de l o  a n t e s  s e h a la d o ,  nos i n t e r e s a  d e s t a c a r  que 
e n  e s t e  c a s o  nos e n c o n tra m o s  no a n t e  un  " d e l i t o "  p ro p ia m e n te  d i ­
c h o , s i n o  a n t e  u n a  " f a l t a "  a d m i n i s t r a t i v a  cu y o  ju z g a m ie n to  c o ­
r r e s p o n d e  a  l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v e s .
E s sumeiroente c r i t i c a b l e ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  que d ic h a s  au ­
t o r i d a d e s  e s t ô n  f a c u l t a d a s  p a r a  im p o n e r p e n a s  p r i v a t i v e s  de l i ­
b e r t a d ,  p u e s  su  a c tu a c iô n  e s t â  s o m e tid a ,  muy f r e c u e n te m e n te , a  
l a s  ô r d e n e s  em anadas de  su s  s u p e r io r e s  j e r â r q u i c o s .
C) LSGrSLACION VIGENTE
M e d ian te  l a  Ley 8 de 1978 (3 0 ) e l  C o n se i o N a c io n a l de L e - 
a i s l a c i ô n  ( 3 1 ) d i c t ô  u n a  nu ev a  r e g u la c iô n  " s o b re  l o s  d e l i t o s  de 
c a lu m n ia  e  i n j u r i a " ,  p o n ie n d o  f i n  a  una  e t a p a  de r e p r e s i ô n  p o r  
p a r t e  d e l  G o b ie rn o  N a c io n a l c o n t r a  l o s  o p o s i t o r e s  p o l i t i c o s  que 
d esd e  e l  11  de o c tu b r e  de 1968  se  m a n i f e s t a b a n , p o r  l o s  m ed ios a  
su  a l c a n c e ,  c o n t r a  l o s  m i l i t a r e s .
E s t a  n u ev a  l e g i s l a c i ô n  s e  d e b iô  fu n d a m e n ta lm e n te  a  l a s  
e x i g e n c ia s  d e l  P r é s i d e n t e  de l o s  E s ta d o s  U nidos de A m érica , s e -  
î lo r  Ja m es E . C a r t e r ,  e n  e l  s e n t  id o  de que e l  G o b ie rn o  panamefîo
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d e b la  p r o p i c i a r  u n a  m ayor d e m o c r a t ! z a c iô n  d e l  p a i s  em te s  d e  que 
e l  s e n a d o  n o r te a m e r ic a n o  i n i c i a r a  e l  e s t u d i o  d e l  nuevo  T r a ta d o  
d e l  C a n a l s u s c r i t o  e n t r e  e l  G e n e ra l  Omar T o r r i j o s  H e r r e r a ,  Coman 
dan  t e  J e f e  de l a  G u a rd i a  N a c io n a l ,  y  e l  p r o p io  P r é s i d e n t e  C eu rter 
e l  d l a  7 de  s e p t ie m b re  de 1977 y  r a t i f i c a d o  e n  1978 p o r  l a  Asam- 
b l e a  N a c io n a l de R e p r é s e n ta n te s  de Corare g i r a ie n t  o s  de  Panam â y  e l  
S en ad o  de E s ta d o s  U n id o s .
La l e y  v ig e n te  s ig u e  muy de c e r c a  l o s  l in e a r a i e n to s  c o n te  
n id o s  e n  l a  Ley 80 de 1941 que r e g u lô  l o s  d e l i t o s  de c a lu m n ia  e 
i n j u r i a .
S e f îa la  que l a  c a lu m n ia  c o n s i s t e  e n  l a  im p u ta c iô n  f a l s a  a  
o t r o  dd u n  d e l i t o  p e r s e g u ib l e  de o f i c i o ;  l a  s a n c iô n  p r e v i s t a  p a ­
r a  t a l  d e l i t o  e s  de uno  a  s e i s  m eses de  p r i s i ô n  o m u lta  de c i n ­
c u e n ta  a  m il  b a lb o a s .  D isp o n e  que e s  i n j u r i a  to d a  e x p r e s iô n  p r o ­
f e r i d a  o a c c iô n  e j e c u t a d a  e n  d e s h o n ra ,  d e s c r é d i t o  o ra e n o s p re c io  
de u n a  p e r s o n a ;  l a  s a n c iô n  p r e v i s t a  e n  e s t e  s u p u e s to  e s  de q u in ­
c e  a  n o v e n ta  d i a s  de p r i s i ô n  o m u lta  de d i e z  a  q u i n i e n t o s  b a l -  
b o as  ( 3 2 ) .
S i  l a  c a lu m n ia  o l a  i n j u r i a  s e  c o m ete n  u t i l i z a n d o  a lg û n  
m edio  de c o m u n ic a c iô n  s o c i a l ,  l a  l e y  e n  c u e s t i ô n  p r e v é  un aum en ' 
t o  de p e n a  dé u n a  c u a r t a  p a r t e  a  l a  m i ta d  de  l a  que c o r r e s p o n d e -  
r i a .
C o rre sp o n d e  a  l o s  J u e c e s  de C i r c u i t o  y  a  l o s  A lc a ld e s  de 
D i s t r i t o  e l  c o n o c im ie n to  de lo s  d e l i t o s  de c a lu m n ia  e  i n j u r i a ,  
c o r r e s p o n d ié n d o le  a  l a  p a r t e  a g r a v ia d a  l a  f a c u l t a d  de e s c o g e r  
l a  v i a  que p r e f i e r a .
E x c e p c io n a lro e n te , s i n  em b arg o , l a  c o m p e te n c ia  s e r â  e x c lu  
s i v a  de l o s  j u e c e s  de c i r c u i t o ,  s i  l a  c a lu m n ia  o l a  i n j u r i a  se  
h a c e n  a  t r a v é s  de u n  raed io  de c o m u n ic a c iô n  s o c i a l .
Cuando l a  o f e n s a  se  d i r i j a  c o n t r a  u n  f u n c i o n a r i o  p û b l i c o
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e n  r a z ô n  de s u s  f u n c io n e s ,  l a  i n v e s t i g a c i ô n  s ô lo  r e q u i e r e  "d e n u n  
c i a "  d e l  a g r a v ia d o ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  cu an d o  s e  t r a t a  de un p a r ­
t i c u l a r  e l  o f e n d id o ,  se  r e q u i e r e  l a  i n t e r p o s i c i ô n  de " a c u s a c iô n  
p a r t i c u l c i r " .
L as s a n c io n e s  s e f ïa la d a s  a n t e r io r m e n t e  no im p id e n  que e l  
o f e n s o r  s e a  o b l ig a d o  a  p a g a r  u n a  in d e m n iz a c iô n  a l  o f e n d id o ,  e u a n  
do é s t e  a s i  l o  s o l i c i t e ,  que s e r à  e s t a b l e c i d a  p r e v io  d i e t amen de 
d o s  p e r i t o s  d e s ig n a d o s  p o r  l a s  p a r t e s .
S iem p re  que e l  p r o c è s a d o  a s i  lo  c o n s i e n t a ,  e l  d e s i s t i m i e n  
t o  d e l  o f e n d id o  e x t in g u e  e l  p r o c e s o  i n i c i a d o .
IV . LEGISLACION SOBRE USURA.
M e d ian te  l a  Ley$ A  1933 ( 3 3 ) ,  p o r  m edio  de l a  c u a l  s e  r e  
fo rm a  e l  C ôd igo  P e n a l  de 1 922 , s e  c r e ô  e n  Panam â e l  " d e l i t o  de 
u s u r a " .
La l e y  en  c u e s t i ô n ,  s i n  em bargo , no e s  u n a  l e y  e s p e c i a l  
e n  e s t r i c t o  s e n t i d o ,  p u es  de l o s  10 a r t i c u l o s  que l a  i n t e g r a n ,  
l o s  och o  p r im e ro s  m o d if ic a n  o t r o s  t a n t e s  d e l  c ô d ig o  P e n a l .
Se t r a t a ,  en  c o n s e c u e n c ia ,  de u n a  l e y  que r e fo rm a  e l  Cô­
d ig o  P e n a l ,  aunque e n  e l  a r t .  9 se  c r é a  u n a  n u ev a  f i g u r a  d e l i c t i  
v a  que no t i e ne a n t e c e d e n te s  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n .
E l a r t i c u l e  e n  r e f e r e n c i a  s e f îa la  l o  s i g u i e n t e :  "D esde l a  
v i g e n c i a  de e s t a  Ley s e r â n  p e n a d o s  c o n  t r è s  m eses de r e c l u s i ô n  
lo s  a g i o t i s t a s  o p r e s t a m i s t a s  a  q u ie n é s  se  l e s  com pruebe que -  
p r e s t e n  d in e r o  co n  mâs de d o s  p o r  c i e n t o  m e n su a l" .
E s ta  d i s p o s i c i ô n  no h a  t e n i d o  c a s i  a p l i c a c i ô n  e n  n u e s t r o  
raed io  y  no hemos e n c o n tr a d o  n i  te n e rao s  c o n o c im ie n to  de que a l -  
g u ie n  h a y a  s id o  co n d en ad o  e n  b a s e  a  e s t e  d e l i t o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  Panaunâ l a  " c o m is iô n  B a n c a r ia  N a c io n a l"  
e s  l a  e n t i d a d  o f i c i a l  que s e  e n c a r g a  f i j a r  e l  l i m i t e  raâ;cino de -
“ 164 “
l o s  i n t e r e s e s  b a n c a r io s  y  e n  l a  a c t u a l i d a d  d ic h o  l i m i t e  mâzcimo 
no e x i s t e .
E s to  se  d e b e , e n  g r a n  m e d id a , a  que Panam â s e  h a  c o n v e r -  
t i d o  e n  un  c e n t r o  F i n a n c i è r e  I n t e r n a c i o n a l  e n  donde lo s  i n t e r e ­
s e s  s o n  l i b r e s  y  s e  p a c t an  s ie m p re  e n  u n a  c a r t id a d  no m enor a  l a  
e x i s t e n t e  e n  l o s  m ercad o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
Es l ô g i c o ,  p o r  t a n t o ,  que s i  e l  "p r im e  r a t e "  e s t i p u l a d o  
p o r  l o s  b a n c o s  mâs g ra n d e s  d e l  mundo su b e ,  e n  Panam â a  l o s  b a n -  
c o s  panam enos e l  d in e r o  e x t r a n j e r o  l e s  c u e s t a  mâs c a r o  y  tengam  
que c o b r a r  i n t e r e s e s  que o s c i l e n  p o r  e n c im a  d e l  "p r im e  r a t e "  c i -  
t a d o .
V. LSGISLACION SODES DSLITOS CONTRA M  SEGURID;\D DSL SSTAJPO.
a ) INTRODUCCION
Luego de c o n c iu id a  l a  2# G u e r ra  M u n c ia l en  1945 l a  Asam- 
b l e a  C o n s t i tu y e n te  e l e g i d a  p o r  e l  p u e b lo  panam eiio, r a i e n t r a s  d i s ­
e n t  l a  e l  P ro y e c to  de C o n s t i t u c i ô n  e l a b o r ado  p o r  l a  C o m isiô n  d e -  
s ig n a d a  p a r a  t a l  f i n ,  d i c t ô  u n a  s e r i e  de D e c re to s  L é g i s l a t i v e s , 
é q u i v a l e n t e s  a  l e y e s  f o r m a le s ,  m e d ia n te  lo s  c u a l e s  r e g u lô  u n a  
a m p lia  gama de a s p e c to s  de im p o r t  a n c i a  p a r a  e l  momento que  s e  v i, 
v i a  e n  e l  p a i s .
La A seunblea C o n s t i t u y e n te  no  s e  l i m i t ô û n ic a ra e n te  a  a p i ^  
b a r  u n a  n u e v a  C o n s t i t u c iô n ,  l a  que erapezô a  r é g i r  e l  19 de m arzo  
de 1946 , s in o  que adem âs m e d ia n te  l o s  a l u d id o s  D e c re to s  L e g i s l a  
1-ivncL l e g i s l ô  d u r a n te  e l  b r e v e  p e r io d o  de su  e x i s t e n c i a .
F r u to  de e s a  a c t i v i d a d  l e g i s l a t i v a  e s  e l  D e c re to  L e g i s -  
l a t i v o  11 de 1945 ( 3 4 ) ,  p o r  m edio  d e l  c u a l  se  s e n a la n  p e n a s  e s ­
p e c i a l e s  p a r a  l o s  d e l i t o s  de e s p io n a g e ,  s a b o ta g e ,  t e r r o r i s m e  y  
o t r o s  c o m e tid o s  c o n t r a  l o s  p o d e re s  c o n s t i t u i d o s  de l a  N ac iô n  y
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su  fo rm a  d e m o c ra ti c a  de G o b ie rn o .
La i n t e n c i ô n  d e l  c o n s t i t u y e n t e - l e g i s l a d o r  f u e  l a  de d e­
c l a r e r  p u n ib l e s  u n a  s e r i e  de c o n d u c ta s  que no e s ta b a n  c o n te n id a s  
e n  e l  C ô d igo  P e n a l  de 1922 y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e n d u r e c e r  aûn mâs 
l a s  s a n c io n e s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  a lg u n a s  f i g u r a s  y a  e x i s t e n t e s .
S I  D e c re to  L e g i s l a t i v o  e n t r ô  a  r é g i r  a p a r t i r  de su  s a n ­
c iô n ,  h e c h o  o c u r r id o  e l  d l a  14 de n o v iem b re  de 1945 y  d e b la  r é ­
g i r  h a s t a  t a n t o  s e  d i e t a r a  e l  nuevo  C ôdigo  P e n a l  e n  p r e p a r a c iô n ,  
se g û n  d i s p o n i a  e x p re sa m e n te  e l  a r t .  7 d e l  m en cio n ad o  D e c re to .
Lo a n t e s  s e n a la d o  e s  u n a  e x c e p c iô n  e n  n u e s t r o  o rd en a ro ie n
t o ,  t o d a  v e z  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  j u r l d i c a s ,  g e n e ra lm e n te ,  s ô lo
r i g e n  a  p a r t i r  de su  p ro m u lg a c iô n  en  l a  G a c e ta  O f i c i a l .
No e s t â  dem âs s e f î a l a r  que e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 c o n t i ,  
nua aûn  v i g e n t e ,  p o r  lo  que debem os a f i r m a r  que l a  l e g i s l a c i ô n  
ex a m in a d a  c o n t in u a  r i g i e n d o  a l  menos e n  p a r t e .
B) D ISTINTAS HIPOTESIS DELICTIVAS
E l D e c re to  L e g i s l a t i v o  ex am in ad o  c r é a  l a  f i g u r a  de " e s -  
p io n a je "  co rn e tid o  e n  p e r j u i c i o  de l a  R e p û b lic a  de Panam â o de 
a lg u n a  de  l a s  N a c io n es  U n id as  ( 3 5 ) .
Nada d ic e  e l  D e c re to  a lu d id o  s o b re  l o  que debem os e n t e n
d e r  de e s p i o n a j e .  E s te  e x tre ra o ,  e n  to d o  c a s o ,  q u ed a  a  l a  i n t e r ­
p r e t  a c iô n  de l o s  ju z g a d o r e s .
R e s p e c to  a  l a  p e n a  s e ü a la d a ,  de uno a d i e z  an o s  de r e ­
c l u s i ô n  f i j a ,  e s  n e c e s a r io  s e f î a l a r  l a  e r r a d a  t e r m in o lo g la  u t i l i ­
z a d a , y a  que l a  " r e c l u s i ô n  f i j a "  se  r e f i e r e  a  l a  p e n a  que s e  e s ­
t a b l e c e  s i n  s e f î a l a r  m lnim os n i  mâximos donde e l  j u e z  pueda e s c o ­
g e r  a l  momento de p r o c é d e r  a  l a  i n d i v i d u a l i z a c i ô n  de l a  p en a . De 
j a  de s e r  f i j a  d e s d e  e l  momento que s e  e s t a b l e c e  un  minimo y  un  
mâzcimo.
La e s p e c i a l  m enciôn  a l  e s p io n a j e  c o n t r a  " c u a l q u ie r a  de
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l a s  N a c io n e s  U n id a s"  r é s u l t a  e x t r a H a ,  y a  que m al p o d r ia  n u e s t r o  
p a i s  v e l a r  p o r  l a  s e g u r id a d  de o t r o s  e s t ad o s  e x t r a n j e r o s .
La i r o p o s ib i l i d a d  de c o n s u l t e r  l a s  d i s c u s io n e s  p a r ia m e n tg  
r i  a s  panam eflas - d e s t r u i d a s  h a c e  a f io s -  ( 3 6 ) ,  n o s  im p id e n  a b u n d a r  
e n  m ayores c o n s id e r a c io n e s  a l  r e s p e c t o ,  aunque q u iz â s  s e a  e l  i n ­
t e r n s  de l a s  p o t e n c i e s  t r i u n f a d o r a s  e n  e l  û l t im o  c o n f l i c t o  raun- 
d i a l  d é te r m in a n te  de e s t a  s i t u a c i ô n .
Con l a  m ism a p e n a  que se  s e n a l a  p a r a  e l  d e l i t o  de e s p io ­
n a je  se  s a n c io n a n  lo s  daflos a  l a  p r o p ie  dad  o l a s  l e s i o n e s  perso*: 
n a l e s  que s e  e a u s e n  p o r  m edio  de a c t o s  de s a b o t a j e  o t e r r o r i s m o  
( 3 7 ) .
S o b re  l o  qi*e debem os e n t e n d e r  p o r  " s a b o ta j e "  y  " t e r r o r i s ,  
roo" n ad a  d ic e  e l  D e c re to  L e g i s l a t i v o  en  m e n c iô n .
R é s u l t a  im p o r tem te d e s t a c a r  e l  r e s u l t ado  que d eb e  p ro d u ­
c i r s e  a  c o n s e c u e n c ia  d e l  s a b o t a j e  o t e r r o r i s m o ,  p u e s ,  e n  ambos c g  
S O S ,  s e  r e q u i e r e  l a  e x i s t e n c i a  de a lg û n  daSo a  l a  p r o p ie d a d  o de 
a lg u n a  l e s i ô n  p e r s o n a l ,  s ie n d o  i n d i f e r e n t e  l a  e n t id a d  d e l  daiïo  o 
de l a  l e s i ô n .
E s to  e n  s i  e s  c r i t i c a b l e ,  p u e s  e q u ip a r a  e n  im p o r ta n c ia  
e s t o s  a c to s  cu a n d o  p ro d u c e n  dafîos o l e s i o n e s ,  cu an d o  e n  r e a l i d a d  
l a  m ayor r e p r e c h a b i l i d a d  debe  em anar de l o s  a c to s  e n  c u e s t i ô n  que 
i r a p l iq u e n  l e s i o n e s  g r a v i s im a s .
Se d is p o n e  e x p re s a m e n te  que s i  l o s  a c to s  de s a b o t a j e  p ro  
ducen  l a  mue r t e  de a lg u n a  p e r s o n a ,  l a  p e n a  c o r r e s p o n d i e n te  s e r â  
de v e i n t e  a îïo s de r e c l u s i ô n  f i j a .  Adem âs, p r o c e d e r â  e s t a  û l t i m a  
p e n a  s i  l o s  a c t o s  de s a b o t a j e  o t e r r o r i s m o  se  co m eten  p o r  m edio  
de u n a  p a n d i l l a  de m a lh e c h o re s  ( 3 8 ) .
R e s p e c to  a  lo  que se  debe  e n t e n d e r  p o r  " p a n d i l l a  de n ia l-  
h e c h o r e s " ,  e l  D e c re to  L e g i s l a t i v o  a n a l i z a d o  no a p o r t a  m ay o res  ex  
p l i c a c i o n e s ,  aunque  e n  e l  C ôd igo  P e n a l  se  s a n c io n a  l a  " A s o c ia -
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c i ô n  de m a lh e c h o re s "  ( 3 9 ) .
P o r  û l t i r o o ,  e s t e  D e c re to  d is p o n e  que s e r â n  s a n c io n a d o s  
co n  p r i s i ô n  " f i j a "  p o r  v e i n t e  ah o s  (4 0 )  lo s  a c to s  de s u b v e r s iô n  
o que te n g a n  p o r  o b j e t o  a t e n t a r  c o n t r a  l o s  P o d e re s  c o n s t i t u i d o s  
de l a  N ac iô n  o c a ra b ia r  e n  modo a lg u n o  l a  fo rm a  d e m o c r â t ic a  de Go 
b i e r n o ,  s ie m p re  que e s t o  o c u r r a  c o n  p é r d id a  de v id a s  o danos a 
l a  p r o p ie d a d .
La e x p r e s iô n  "c o n  p é r d id a  de v id a s "  p a r e c i e r a  s e f îa la r  
que e n  e s t o s  c a s o s  se  r e q u i e r e  l a  m u e r te  de d o s  o mâs p e r s o n a s ;  
n o s o t r o s ,  s i n  em b arg o , e s tim a m o s que c o n  l a  m u e rte  de u n a  s o l a  
b a s t a  p a r a  que se  c o n f ig u r e  l a  f i g u r a  d e l i c t i v a  s e n a la d a  p u es  l a  
m u e rte  de u n a  p e r s o n a  e s  l o  que d a  v id a  a  l a  e s p e c ie  d e l i c t i v a  
corne n ta d a .
A p r o p ô s i t o  d e l  d e l i t o  a n t e s  s e f la la d o ,  e x p re sa m e n te  se  
p r e v é n  p e n a s  p a r a  l a s  fo rm a s  im p e r f e c t a s  de e j e c u c iô n :  l a  t e n t a -  
t i v a  co n  p e n a  de uno  a  d i e z  afios de p r i s i ô n  y  l a  f r u s t r a c i ô n  con  
p e n a  de c in c o  a  q u in c e  afios de p r i s i ô n  ( 4 1 ) .
V I . LEGISLACION SOBRE CHEQUES SIN PROVISION DE FQNDOS
A) INTRODUCCION
La p r o l i f e r a c i ô n  de " c h e q u e s  s i n  p r o v i s i ô n  de fo n d o s"  
o b l ig ô  a l  l e g i s l a d o r  p a t r i o  a  e x p e d i r  l a  Ley 5 de 1958 (4 2 ) ,  c o n  
e l  o b j e t o  de " c o n te n e r "  e l  e x t r a o r d i n a r i o  aum ento  de e s t a s  con ­
d u c t  a s  p u n ib l e s  h a s t a  e s e  e n to n c e s  como d e l i t o  de e s t a f a  ( 4 2 ) .
Una i n f i n i d a d  de p ro b le m a s  p r e s e n ta b a  l a  in c r im in a c iô n  
de e s e  i l i c i t o  como e s t a f a ,  c o n  l o  c u a l  se  d i f i c u l t a b a  sobrem ane 
r a  l a  a c t i v i d a d  de l o s  a g e n te s  d e l  M i n i s t e r i o  P û b l ic o  y  de lo s  
j u z g a d o r e s  mâs c o n c r e ta m e n te .
Aunque e l  d e l i t o  de e s t a f a  e s t â  c o n c e b id o  e n  tê rm in o s  
muy c im p lio s , se  p r e  s e n t  ab an  a lg u n o s  o b s t â c u l o s  p r â c t i c o s  a l  mo-
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m ento  de e x a m in a r  l o s  r e q u i s  i t  o s  e s e n c i a l e s  de l a  e s t a f a ,  que r e  
q u e r i a  l a  e x i s t e n c i a  de un  e n g a n o .
O tro  p ro b le m a s  se  p i  a n t e  ab an  a  p r o p ô s i to  de l a  " c o n su ta a -  
c iô n "  d e l  d e l i t o ,  p u e s  a lg u n o s  e n t e n d la n  que o c u r r l a  a l  momento 
de e x p e d i r  e l  ch e q u e  s i n  p r o v i s i ô n  de f o n d o s ,  r o ie n t r a  o t r o s  e s -  
t im a b a n  que o c u r r l a  a l  " p r e s e n t a r "  e l  ch e q u e  p a r a  e l  c o b ro  y  p ro
d u c i r s e  l a  n e g a t iv a  de p ag o  p o r  l a  i n e x i s t e n c i a  de f o n d o s .
B) DI ST I  I T  A3 INFRA.CCI01.e s  liCRIMIli.ADAS
1. D e l i t o  y  F a l t a  ( P o lo  y  c u lp a )
La Ley 5 de 1958 e s t a b l e c e  c l a r a m e n te  dos t i p o s  de i n f r a c ­
c i o n e s :  d o lo s a s  y  c u lp o s a s  ( 4 4 ) .
S u c e d e , s i n  em bargo , que l a s  i n f r a c c i o n e s  p r e v i s t a s  e n  
e l  a r t .  19 c o n s t i t u y e n  d e l i t o . m ie n t r a s  que l a s  p r e v i s t a s  e n  e l  
a r t .  29 c o n s t i t u y e n  f a l t a .
S I  s i s te r n a  u t i l i z a d o  p o r  n u e s t r o  l e g i s l a d o r ,  i n e x p l i c a b l e  
p o r  c i e r t o ,  t i e n e  u n a  im p o r t  a n c i  a  t r a s c e n d e n t a l ,  y a  que l a s  " f  a l. 
t a s "  e s t â n  e x c l u i d a s  de l a  j u r i s d i c c i ô n  p e n a l  y  su  ju z g e u n ie n to  
e s t â  a t r i b u i d o  a  l a s  l la m a d a s  " a u to r id a d e s  a d m i n i s t r â t i v a s "  que 
e j e r c e n  l a  deno m in ad a  " j u s t i c i a  a d m i n i s t r a t i v a " .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  p r e c i s o  s e f î a la r  que no to d a s  l a s  co n  
d u c t a s  d o lo s a s  c o n s t i t u y e n  e l  " d e l i t o "  e n  c u e s t i ô n .  3 s  p r e c i s o  
que e l  v a l o r  d e l  ch e q u e  s e a  de " c in c u e n ta  b a lb o a s  o m â s" , p u e s  
de lo  c o n t r a r i o  l a  i n f r a c c i ô n  s e  c o n v i e r t e  ta ra b ié n  e n  " f a l t a " ,  
t a l  como l o  d is p o n e  l a  Ley 112 de 1974 , que o r g a n iz e  l a  j u s t i c i a  
a d m i n i s t r a t i v a  e n  Panam â.
S i b i e n  e s  c i e r t o  que l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  d e l i t o  y  f a l ­
t a ,  e n  a lg u n o s  c a s o s ,  se  e s t a b l e c e  e n  a t e n c iô n  a l a  c u a n t l a  o v g  
l o r  de l a  c o s a  o b j e to  m a t e r i a l  de l a  i n f r a c c i ô n ,  r é s u l t a  e x t r a -  
h o  que e l  l e g i s l a d o r  panam eno h a y a  e s t a b l e c i d o  que l a  c o m is iô n
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c u lp o s a  d e l  d e l i t o  de e x p e d ic iô n  de c h e q u e s  s i n  p r o v i s i ô n  de f o n  
dos c o n t i t u y a  e n  to d o  c a s o  u n  s u p u e s to  de " f a l t a  a d m in i s t r â t ! v a "  
de e x c lu s i v e  c o ro p e te n c ia  de l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v e s  q u e , 
e n  n u e s t r o  roed io , e j e r c e n  su  f u n c iô n  a  t r a v é s  de p r o c e s o s  "verb^ . 
l e s "  e n  l e s  que s e  e x i j e  a l  " s u j e t o "  p r o b a r  su  i n o c e n c i a  p u es  l a  
r é g l a  e s  que s e  p resu m e su  c u l p a b i l i d a d  m ie n t r a s  que no s e  demues. 
t r e  l o  c o n t r a r i o .
2 . C o n d u c ta s  d o lo s a s
Las m o d a lid a d e s  " d o lo s a s "  d e l  d e l i t o  de e x p e d ic iô n  de -  
c h e q u e s  s i n  p r o v i s i ô n  de fo n d o s  e s t à n  c o n s ig n a d a s  en  e l  a r t .  la  
de l a  Ley e n  c u e s t i ô n ,  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a :
a ) l i b r a r  y  e n t r e g a r  un  c h e q u e , s i n  que e x i s t a  e n  p o d e r  
d e l  l i b r a d o ,  f o n d o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  c u b r i r l o ;  p e ro  
no i n c u r r e  e n  r e s p o n s a b i l i d a d  e l  l i b r a d o r  s i  d e n t ro  
de l a s  48 h o r a s  s i g u i e n t e s  de l a  n o t i f i c a c i ô n  de l a  
f a i t  a  de f o n d o s ,  c a u ic e la  e l  v a l o r  d e l  c h e q u e ;
b) r e t i r a r  d e l  p o d e r  d e l  l i b r a d o ,  a  s a b ie n d a s ,  d e n t ro  de 
un  p la z o  de u n  afio c o n ta d o  a  p a r t i r  de l a  e n i is iô n  d e l  
c h e q u e , de to d o  o p a r t e  de l o s  fo n d o s  n e c e s a r io s  p a r a  
su  c o b e r t u r a ;  y ,
c )  r e v o c a r ,  c o n  m a la  f e  y  s i n  j u s t a  c a u s a ,  l a  o r  den de p a  
go c o n s ig n a d a  e n  un  ch e q u e  y a  e n t r e g a d o .
Como l a  Ley r e m i te  a l  d e l i t o  de e s t a f a ,  l a  p e n a  de é s t e  
s e r â  l a  a p l i c a b l e  a  c u a l q u i e r a  de e s t a s  c o n d u c ta s  ( r e c l u s i ô n  de 
do s m eses a  dos a h o s ) .
3 . C o n d u c ta s  c u ln o s a s
S x p re sa m e n te  d is p o n e  e l  a r t .  22 de l a  Ley 5 de 1953 que 
cu an d o  lo s  h e c h o s  p r e v i s t o s  e n  e l  a r t .  1 2 , que d e s c r ib e  la s  c o n -
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d u c t a s  d o lo s a s ,  se  c o m e t ie r e n  p o r  im n ru d e n c ia  o  n e c i l i a e n c ia  ta m - 
b ié r . s e  i n c u r r e  en  r e s p o n s a b i l i d a d .
No a lu d e  e s t a  Ley a o t r a s  fo rm a s  de c o n i is iô n  c u lp o s a  que 
so n  f r e c u e n t e s  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n ,  t a l e s  como l a  " i m p e r ic ia "  
o l a  " i n o b s e r v a n c i a  de l o s  r e g la m e n to s " .
C) NATURALü:ii\ JURIDICA: DSLITO OS 3ST;\FA 0 DÜLITO AUTOiJQilO
s n  n u e s t r a  o p in iô n  e l  l e g i s l a d o r  pemameno p r e t e n d i ô ,  a l  
mornen to  de d i c t a r  l a  Ley 5 de 1958 , c r e a r  u n a  n u e v a  " f i g u r a  d e -  
l i c t i v a " ,  c o n  c a t e g o r i a  p r o p ia  y  au tônom a d e l  d e l i t o  de " e s t a f a "  
p r e v i s t o  e n  e l  a r t .  360 d e l  C ôd igo  P e n a l .
P ru e b a  de e l l o  e s  que l a  Ley e n  c u e s t i ô n  s e h a l a  que me- 
d i a n t e  e l l a  " s e  e r i g e  e n  d e l i t o  y  s a n c io n a  e l  g i r a r  c h e q u e s  s i n  
f o n d o s " .
L am enta b le m e n te  l a  i n t e n c i ô n  d e l  l e g i s l a d o r  se  h a  v i s t o  
a f e c t a d a  p o r  l a  t é c n i c a  u t i l i z a d a  a l  raomento de e l a b o r a r  d ic h a  
Ley.
A l a d o p ta r  e l  l e g i s l a d o r  l a  m o d a lid a d  de r e m i t i r  a l  d e l i  
t o  de e s t a f a ,  cuando  d ic e  " s e  c o n s i d e r a r â  c u l p a b le  d e l  d e l i t o  de 
e s t a f a " , p a r a  s e n a l a r  l a  p e n a  que debe iro p o n e rse  a l  c u l p a b le  d e l  
d e l i t o  que s e  p r e te n d e  t i p i f i c a r ,  s e  r e c o n o c e  que e l  d e l i t o  en  
c u e s t i ô n  no e s  mâs que u n a  s im p le  m o d a lid a d  d e l  d e l i t o  de e s t a f a  
p r e v i s t o  e n  e l  a r t . 360 d e l  C ôd igo  P e n a l .
R é s u l t a ,  s i n  em bargo , inuy c r i t i c a b l e  e l  c r i t e r i o  de r e ç u  
r r i r  a l  d e l i t o  de e s t a f  a  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  p e n a  de l a  c o n i is iô n  
d o lo s a  d e l  d e l i t o  de g i r a r  c h e q u e s  s i n  fo n d o  ( a r t .  19) y  s e h a -  
l a r  lu e g o ,  a  c o n t in u a c iô n  e n  l a  misma l e y ,  e n  e l  a r t .  29 l a  p en a  
p r e v i s t a  p a r a  l a  misma c o n d u c ta  a n t e r i o r  cu an d o  e s  r e s u l t ado  de 
im p ru d e n c ia  o n e g l ig e n c i a  p o r  p a r t e  d e l  s u j e t o .
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D) EJL PROYiCTO D3 LA "ASOCIACIOK BANCARIA" ?ANAI-1£NA
S egûn  d a to s  s u m in i s t r a d o s  p o r  l a  " A s o c ia c iô n  B a n c a r ia  
c i o n a l "  e n  n u e s t r o  m edio  se  c o m ete n  un o s 2 0 0 .0 0 0  d e l i t o s  r e l a c i o  
nad o s c o n  l a  Ley 5 de 1958 .
E s te  a la r m a n te  au raen to  de ch eq u e  s i n  p r o v i s i ô n  de fo n d o s  
(4 5 ) h a  lla m a d o  p o d e ro sa m e n te  l a  a t e n c iô n  de l o s  r e s p o n s a b le s  de 
l a  A s o c ia c iô n ,  que lu e g o  de n u m éro sas  c o n s u l t a s  e n t r e  lo s  d i r e c -  
t o r e s  de b a n c o s  y  s u s  a s e s o r e s  j u r i d i c o s ,  e l a b o r airon u n  P ro y e c to  
de Ley e n  1976 , que p r e t e n d i a  s u s t i t u i r  a  l a  Ley 5 de 1958.
Los a s p e c to s  mâs s o b r e s a l i e n t e s  d e l  p r o y e c to  e n  c u e s t i ô n  
so n  l o s  r e l a t i v o s  a  l a s  p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d ,  c o n c r e t a -  
m ente r e c l u s i ô n .  que e n  e l  misrao se  c o n s ig n a n ,  de l a  s i g u i e n t e  
fo rm a :
a ) de s e i s  m esea  a  u n  aho  s i  e l  v a l o r  d e l  ch eq u e  no e x c e  
de de 500 b a lb o a s  ;
b ) de uno  a  d o s  a n o s  s i  e l  v a l o r  d e l  ch e q u e  e s  m ayor de 
500 b a lb o a s  y  no e x c e d e  de 1000;
c )  de dos a t r è s  ah o s  s i  e l  v a l o r  d e l  ch e q u e  e s  m ayor de
1000 b a lb o a s  y  no e x c e d e  de 3000;
d) de t r è s  a  c u a t r o  a n o s  s i  e l  v a l o r  d e l  c h e q u e  e s  m ayor
de 3000 b a lb o a s  y  no e x c e d e  de 6000; y ,
e )  de c u a t r o  a  c in c o  a tio s  s i  e l  v a l o r  d e l  ch e q u e  e s  ma­
y o r  de 6000  b a lb o a s .
En lo s  c a s o s  a n t e s  s e n a l a d o s  se  im p o n d râ  l a  p en a  de m u l-  
t a  que no s e r â  raenor d e l  v a l o r  d e l  ch e q u e  e n  c u e s t i ô n  n i  m ayor 
d e l  q u i n t u p l e  d e l  ipism o. P a r a  e l  c a s o  de que e l  c u lp a b le  no C cin- 
c e l e  l a  m u lta  im p u e s ta ,  e l  p r o y e c to  d is p o n e  que l a  m u lta  se c o n -  
v e r t i r â  en  a r r e s t o a  r a z ô n  de u n  d i a  de à s t e  p o r  c a d a  b a lb o a  de 
m u lta .
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Demâs e s t â  s e î ï a l a r  e l  c a r â c t e r  a l ta r a e n te  r e p r e s i v o  d e l  
p r o y e c to  e n  r e f e r e n d a ,  que e n  v a r i a s  o c a s io n e s  e s tu v o  a  p u n to  
de c o n v e r t i r s e  e n  Ley de l a  R e p û b lic a .
fi i n  l u g a r  a  d u d a s , deberaos r e c o n o c e r lo ,  e s  e l  r e s u l t a d o  
de u n a  l a b o r  r e a l i z a d a  p o r  p e r s o n a s  que d e s c o n o c e n  lo s  raâs e l e ­
m ent a i e s  p r i n c i p i o s  d e l  D erech o  P e n a l .
Con to d a  r a z ô n  h a  d ic h o  G1I3RRA DE VILLALAZ r e f i r i ô n d o s e  
a  e s t e  p r o y e c to  que " E l nuevo  p r o y e c to  e s c o g e  l a  v i a  de l a  r e p r e  
s iô n  como m edio de p r e v e n c iô n .  O b sé rv e s e  que l a  norm a e s  a i ta m e n  
t e  r e p r e s i v a  s i  s e  com para  co n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  v ig e n te s  s o b r e  
e s t a f a "  ( 4 6 ) .
V I I .  LEGISLACION SOBRE DELITOS COCTRA LA SBGURIDAD PU3LICA
a ) ILTRODUCCION
I le d ia n te  l a  Ley 5 de 1964 ( 4 7 ) ,  p o r  roedio de l a  c u a l  se  
d i c t a r o n  m e d id as  s o b re  " S e g u r id a d  P û b l i c a " ,  e l  l e g i s l a d o r  p a t r i o  
in c r i r o in ô  u n a  s e r i e  de c o n d u c ta s  que p a r a  a q u é l l a  é p o c a  no e r a n  
c o n s id e r a d a s  n u n ib l e s ,  o b ie n  a lg u n a s  c o n s t i to la n  s im p le s  a c t o s  
p r é p a r â t o r i o s  o de e j e c u c i ô n  de d i v e r s e s  t i p o s  d e l i c t i v o s ;  i n d u  
s o ,  l a  l e y  b a jo  m en c iô n  m o d if ic ô  t â c i t a r o e n te  a lg u n a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  d e l  C ôd igo  P e n a l  v i g e n t e .
La f i n a l i d a d  que p e r s e g u ia  e l  l e g i s l a d o r  e r a  l a  de a d e -  
l a n t a r  l a  e s f e r a  de p r o t e c c i ô n  a l  c iu d a d a n o ,  d e c la r a n d o  p u n ib l e s  
a lg u n a s  c o n d u c ta s  que aunque  no  c o n s t i t u l a n  d e l i t o ,  s u p o n ia n  a l ­
g u n a s  l a  p r e p a r a c iô n  o e l  p r i n c i p i o  de e j e c u c iô n  de a lg u n o .
D ic h a  l e g i s l a c i ô n ,  s i n  em b arg o , e s t â  c a r g a d a  de u n a  s e ­
r i e  de r é f é r é n c i a s  s u b j e t i v a s  c o n  lo  c u a l  s e  a t e n t a  c o n t r a  l a s  
mâs e le m e n ta i e s  g a r a n t i e s  d e l  c iu d a d a n o .  E s ta  l e g i s l a c i ô n ,  c o n s i  
deraroos inuy p a r t i c u l a r m e n t e , v u l n e r a  e n  fo rm a  d i r e c t a  e l  c o n te  n i
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do d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d ,  p o r  c u a n to  que l a  d e s c r ip c i ô n  de 
l a s  c o n d u c ta s  p u n ib le s  e s  im p r e c i s a  y  l l e n a  de e le m e n to s  v a l o r a -  
t i v o s  o s u b j e t i v o s  que s e  o r i e n t a n  a  d e j a r  e n  raanos de lo s  j u z g a  
d o r e s  un  a n ip lio  m argen  de d i s c r e c i o n a l i d a d  ( 4 8 ) .
3 ) DISTIKTAS HIP0TS3IS DBLICTIVAS
S 61o h a y  e n  e s t a  l e y  l a  t i p i f i c a c i ô n  de d o s  c o n d u c ta s  que 
s e  c o n s id e r a n  como d e l i c t i v a s :  a )  l a  p o s e s iô n ,  v e n t a ,  t r a n s p o r t e ,  
d o n a c iô n  o t r a n s f e r e n c i a  a  c u a l q u i e r  t i t u l o  de m a t e r i a l e s  i n f l a -  
m a b le s  o e x p l o s iv e s  o de a r t e f a c t  o s  d e s t i n a d o s  a  c a u s a r  dailo s e n  
l a  v i d a  o e n  l o s  b i e n e s ,  o a s e m b ra r  e l  t e r r o r  en  l a  c o l e c t i v i -  
d a d ; y , b ) d e j a r , c o l o c a r ,  a r r o j a r  o e n  c u a l q u i e r  fo rm a  h a c e r  
l l e g a r  a  un  lu g a r  p û b l i c o  o p r iv a d o  l o s  m a t e r i a l e s  o a r t e f a c t o s  
a n t e s  a l u d id o s  ( 4 9 ) .
Como s a n c io n e s  se  e s t a b l e c e n  l a s  p e n a s  de r e c l u s i ô n  p o r  
t r è s  a  c in c o  a h o s  y  r e c l u s i ô n  p o r  c u a t r o  a  och o  a h o s ,  r e s p e c t i v e  
m e n te .
P a r a  e v i t a r  l a s  i n j u s t i c i a s  que se  p o d r ia n  d e r i v a r  de u n a  
a p l i c a c i ô n  e x tre m a  o in d i s c r i r a in a d a  de l a  p r im e ra  de l a s  c o n d u c -  
t a s  d e s c r i t a s  como p u n i b l e s ,  to d a  v e z  que c o n t i e n e  d iv e r s e s  r e f e  
r e n c i a s  de c a r â c t e r  s u b j e t i v o ,  l a  p r o p ia  l e y  s e h a l a  en  qué c a s o s  
e l  G s ta r  c o m p re n d id o  e n t r e  d ic h a s  p o s i b i l i d a d e s  no im p l ic a  l a  -  
r e a l i z a c i ô n  d e l  t i p o  r e s p e c t i v o .
De e s t a  fo rm a  se  e x c e p tû a n  a  p r o p ô s i to  de l a  p r im e ra  con  
d u c ta  d e s c r i t a  l a  p o s e s iô n ,  v e n t a ,  t r a n s p o r t e ,  d o n a c iô n , r e c i b o ,  
t r a n s f e r e n c i a  a c u a l q u i e r  t i t u l o  y  e l  l l e v a r  c o n s ig o  m a n ip u le r  
s u s t a n c i a s  i n c e n d i a r i e s  o de c u a l q u i e r  o t r a  n a t u r a l e z a  de l a s  y a  
m e n c io n a d a s , cu an d o  se  t r a t e  de e le m e n to s  como l a  g a s o l in e ,  a l ­
c o h o l  y  o t r o s  a n â lo g o s ,  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e , a  j u i c i o  de l a  a u to  
r i d a d  c o m p é te n te ,  que de d e ra o s tra d o  que t a i e s  e le m e n to s  so n  e x c lu
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s iv a m e n te  p a r a  u s o  c a s e r o  o m e c â n ic o  n o rm a le s  y  r u t i n a r i o s ,  y  
que l a s  p e r s o n a s  que i n t e r v i e n e n  e n  l a  p o s e s iô n  u  o p e r a c io n e s  
c o n  t a i e s  e le m e n to s  t i e n e n  un  h i s t o r i a l  p o l i c i v o  l i b r e  de to d a  
a c t i v i d a d  d i r i g i d a  c o n t r a  e l  o rd e n  o l a  s e g u r id a d  p û b l i c a .
E e s p e c to  a  l a  s e g u n d a  c o n d u c ta  que e n  l a  l e y  s e  d e s c r ib e  
como p u n ib l e ,  e s  p r e c i s o  s e h a l a r  que e l  d e j a r ,  c o l o c a r ,  a r r o j a r  
o e n  c u a l q u i e r  fo rm a  h a c e r  l l e g a t r  a  un  l u g a r  p û b l i c o  o p r iv a d o  
l o s  m a t e r i a l e s  i n f l a m a b le s  o e x p l o s i v e s  o l o s  a r t e f a c t o s  d e s t i : i a  
dos a  c a u s a r  d a n o s  e n  l a  v id a  o e n  l o s  b ie n e s  o a  s e m b ra r  t e r r o r  
e n  l a  c o l e c t i v i d a d  no r e q u i e r e  p a r a  su  p u n i b i l i d a d  l a  e x i s t e n c i a  
de l o s  e v e n to s  que se  d e s e a n  e v i t a r .
La d i f e r e n c i a  fu n d a m e n ta l  de e s t a  d i s p o s i c i ô n  co n  l a  n o r  
ma é q u i v a l e n t e  d e l  C ôd igo  v ig e n te  r a d i c a  e n  que e n  l a  l e y  b a jo  
exâraen se  a m p lla  e l  â ro b ito  de l a  p r o t e c c i ô n  que e n  e l  C ô d igo  P e­
n a l  se  r e d u c e  ûn icc im en te  a  l a  p r o p ie d a d .
De e s t a  fo rm a  s e  p r o te g e  no s ô lo  l a  p r o p ie d a d  a  que a l u ­
de e l  C ô d igo  P e n a l ,  s in o  que ta ra b iâ n  l a  norm a e s t â  d i r i g i d a  a  -  
e v i t a r  "d a h o s"  e n  l a  v i d a  y  que p o r  l o s  roed io s a lu d id o s  se  p r o d u s  
c a n  e l  t e r r o r  e n  l a  c o l e c t i v i d a d .
Como a g r a v a n te s  p a r a  am bas h i p ô t e s i s  d e l i c t i v a s  f i g u r a n  
l a s  s i g u i e n t e s :  a )  s i  so n  dos o mâs l o s  i n f r a c t o r e s ,  l a  p e n a  s e  
a u m e n ta râ  e n  u n a  c v a r t a  p a r t e ;  b ) s i  s e  p ro d u c e  n  d an o s  a  l a  p r o ­
p ie d a d  p û b l i c a  o p r iv a d a ,  se  a u m e n ta râ  l a  p e n a  e n  l a  m ita d ;  c )  s i  
s e  p r o d u c e n u n a  o mâs p e r s o n a s  l e s i o n a d a s ,  l a  p e n a  se  a u m e n ta râ  
e n  dos t e r c e r a s  p a r t e s ;  y ,  d) s i  s e  p ro d u c e  l a  m u e r te  de a lg u n a  
p e r s o n a ,  l a  p e n a  s e r â  de r e c l u s i ô n  f i j a  p o r  v e i n t e  a h o s  ( 5 0 ) .
F in a lm e n te  s e  d is p o n e  que q u ie n  s i n  h a b e r s e  c o n c e r ta d o  
p r e v ia ro e n te  co n  e l  a u t o r  d e l  d e l i t o  n i  h a y a  c o n t r i b u l d o  a  p r o d u -  
c i r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  u l t e r i o r e s  de é s t e ,  ayude  a l  a u t o r  a  e l u -  
d i r  l a s  i i w e s t i g a c i o n e s  de l a  a u t o r i d a d  o a  s u s t r a e r s e  de e l l a  o
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a e l u d i r  l a  s e n t e n c i a ,  y  a l  que s u p r iin a , b o r r e  o a l t e r e  lo s  i n d i  
c i o s  o h u e l i a s  d e l  d e l i t o ,  s e  l e  s a n c io n a r â  con  u n a  p e n a  que s e ­
r â  i g u a l  a  l a  t e r c e r a  p a r t e  de l a  que h a y a  r e c a id o  s o b r e  e l  au ­
t o r  de  a q u ê l lo s  d e l i t o s  (5 1 )  ( 5 2 ) .
V I I I .  LEGISLACION SOBRE DELITOS COuTPA £L 0?J}Eu PUBLICO
A) II.TRODUCCIOh
Me d i  a n te  e l  D eere  t o  de G a b in e te  342 de 1969 (5 3 )  l a  J ' j n -  
t a  P r o v i s i o n a l  de G o b ie rn o  fo rra a d a  a  r a i z  d e l  g o lp e  m i l i t a r  que 
tom ô e l  p o d e r  e l  11 de o c tu b r e  de 1968, d i e t 6 u n a  s e r i e  de m edi­
d a s  de o rd e n  p û b l i c o  q u e , e n  l o  f u n d a m e n ta l ,  c o n s i s t i ô  e n  l a  -  
c r e a c i ô n  d e l  " d e l i t o  de s u b v e r s iô n  d e l  o rd e n  p û b l i c o " .
31 D é c re to  de G a b in e te  e n  r e f e r e n c i a  a m p lla  e l  c a tâ lo g o  
de c o n d u c ta s  c o n s id e r a d a s  d e l i c t i v a s  y  s e n a l a  p e n a s  - i n d u c a b l e -  
m e n te -m a y o re s , p a r a  a lg u n a s  c o n d u c ta s  que y a  e s t a b a n  p r e v i s t a s  
a i i te r io r r a e n te  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n .
E l e n d u r e c im ie n to  de l a  r e p r e s i ô n  p e n a l  a n t e s  s e n a la d o ,  
s i n  em bargo , no e s  e l  f i n  p r im o r d ia l  que s e  p e r s e g u ia  con  e l  De 
c r e t o  de G a b in e te  en  c u e s t i ô n ,  p u e s to  que no s ô lo  s e  aum entan  
l a s  p e n a s  p a r a  a lg u n o s  d e l i t o s  y a  e x i s t a n t e s ,  s i n o  - y  e s t o  e s  lo  
fu n d a m e n ta l -  s u s t r a e r  e l  ju z g a m ie n to  de e s t o s  d e l i t o s  de l a  e s f e  
r a  d e l  O rgano J u d i c i a l .
De e s t a  fo rm a , d ic h o s  d e l i t o s  - s a l v o  a lg u n a  e x c e p c iô n
( 5 4 ) -  so n  ju z g a d o s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r â t i v a s  m e d ia n te  
e l  " p r o c e d im ie n to  c o r r e c c i o n a l "  de p o l i c l a  p r e v i s t o  e n  e l  C ôdigo  
A d m in i s t r â t iv o ,  que e n  Panam â se  a p l i c a  p a r a  j u z g a r  l a s  f a l t a s  o 
c o n t  r a v e  ne  i  o ne s de p o l i c l a ,  y  que c o n s i s t e  e n  un  p r o c e d im ie n to  
v e r b a l  y  su m a rio  p e ro  e n  e l  c u a l  no t i e n e n  p r â c t i c a m e n te  a in q u n a  
v i q e n c i a  l o s  p r i n c i p i o s  b â s i c o s  que i n s p i r a n  e l  D erech o  p r o c e s a l
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p e n a l .
Mâs que de u n  a u t é n t i c o  d e l i t o  c o n t r a  e l  o rd e n  p û b l i c o  
n o s  e n c o n tra m o s  cUite u n a  " f a i t a "  y a  que su  ju z g a m ie n to  c o r r e s p o n  
de c a s i  que e x c lu s iv a r o e n te  a  l a s  a u t o r i d a d e s  " a d m i n i s t r â t i v a s " ,  • 
en  c o n c r e t e  c a s i  to d o s  d e l  " M in i s t r e  de G o b ie rn o  y  J u s t i c i a " ( 5 5 ) .
S i  b i e n  n o s  e n c o n tra m o s  a n t e  u n a  a u t ô n t i c a  " f a l t a " ,  e n  
v i s t a  de l a  d e n o ra in a c iô n  d a d a  e n  e l  p r o p io  D é c ré té  de G a b in e te  
como " d e l i t o  de s u b v e r s iô n  d e l  o r d e n  p û b l ic o "  y  to d a  v e z  que e n  
o c a s io n e s  se  iraponen  p e n a s  de r e c l u s i ô n  de h a s t a  q u in c e  a h o s , 
n o s  ocupam os d e l  mismo e n  e s t a  b re v e  e x p o s ic iô n  r e l a t i v a  a  l a  l e  
g i s l a c i ô n  e s p e c i a l  ( 5 6 ) .
B) CONCEPT0 DS ORDEN PUBLICO
31 D é c ré té  de G a b in e te  342 de 1969 e s t a b l e c i a  u n a  a m p lia  
garaa de f i g u r a s  que c o n s t i t u i a n  d i v e r s a s  m o d a lid a d e s  d e l  " d e l i ­
t o "  de s u b v e r s iô n  d e l  o r d e n  p û b l i c o  y ,  lu e g o ,  e n  o t r a s  d i s p o s i ­
c io n e s  s e h a la b a  l a s  p e n a s  a p l i c a b l e s .
P a r a  l o s  e f e c t o s  c o n s i g u i e n t e s  e l  p r o p io  D é c ré té  de G a b i 
n e t e  s e n a la b a  que d e b la  e n t e n d e r s e  p o r  o rd e n  o û b l i c o  " e l  c o n jun­
t o  de d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  l é g a l e s  y  r e g la m e n ta r i a s  
que g a r a ï l t i c e  l a  p a c l f i c a  y  a rm ô n ic a  c o n v iv e n c ia  a  to d o s  l o s  a s o  
c i a d o s  y  e l  r e s p e t o  a  l a  a u t o r i d a d  le g a lm e n te  c o n s t i t u l d a ;  l a  
p r e s e r v a c iô n  d e l  s i s te m a  d e m o c ra ti c e  de G o b ie rn o  y e l  r e s p e t o  a 
l a  d ig n id a d  y  p e r s o n a l id a d  m o ra l de l o s  h a b i t a n t e s  en  e l  t e r r i t £  
r i o  n a c io n a l"  ( 5 7 ) .
L lam a p o d e ro sa m e n te  l a  a t e n c iô n  e l  h ec h o  de que e l  r é g i ­
me n m i l i t a r  i n s t a u r a d o  e n  e l  p o d e r  d e s d e  e l  11 de o c t u b r e  de 1968 
in c lu y a  d e n t r o  d e l  c o n c e p to  e n  c u e s t i ô n  l a  r e f e r e n c i a  a  l a  " a u to  
r i d a d  le g a lm e n te  c o n s t  i t u l d a " , y a  que lo s  n uevo  s gobe m a n t e  s , au n  
que d e v ie n s n  e n  a u t o r i d a d  y a  que t i e n e n  l a  f u e r z a  de l a s  a rm a s ,
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no  h a b ia n  a c c e d id o  a l  p o d e r  e n  fo rm a  " l é g i t i m a " .  En to d o  caso  hu 
b i e r a  s id o  mâs c o r r e c t o  s e n a l a r  e l  " r e s p e t o  a  l a  a u t o r i d a d  c o n s -  
t i t u l d a " , l o  c u a l  no im p l ic a  u n a  v a l o r a c i ô n  s o b re  l a  l e g i t i r a id a d  
de t a l  a u t o r i d a d  ( 5 8 ) .
No o b s t a n t e  l o  a n t e r i o r ,  l a  p r o f e s o r a  GUERRA DS VILL,\LAZ. 
h a  s e r ia l  ado  que "no  c a b e  o l v i d a r  que e n  to d o  a c to  de in s u r r e c c iô n ,  
de r é v o lu e iô n  o de a t e n ta d o  c o n t r a  l o s  p o d e r e s  c o n s t i t u l d c s ,  e l  
g n ip o  t r i u n f a n t e  e s t â  f u e r a  d e l  a l c a n c e  de l a s  norm as p u n i t i v a s ,  
su  a c c iô n  e s  s ie ra p re  c a l i f i c a d a  de r e s t a u r a d o r a ,  m o r a l iz a ô b ra ,  
b e n e f a c t o r a ,  e t c .  De a l l i  que l a  f r a s e  " r e s p e t o  a  l a  a u to r id a d  
le g a lm e n te  c o n s t i t u l d a " , t i e n e  u n  a lc a n c e  r e l a t i v e ,  adem âs de  e n  
t e n d e r s e  p o r  t a l  a q u e l l a  a u t o r i d a d  que s e  e s t a b l e c e  a j u s t â id o s e  
a  lo s  p r e c e p to s  l é g a l e s  v i g e n t e s  ta m b iê n  com prende a  l a s  a z t o r i -  
d a d e s  que s u rg e  n  de u n a  i n s u r r e c c i ô n  c i v i l  o m i l i t a r  t r i  u if  a n t e "
( 5 9 ) .
I m p o r ta n te  e s  l a  m enciôn  que l a  d e f i n i c i ô n  de "o rcé n  pû­
b l i c o "  h a c e  a  p r o p ô s i to  de " l a  p r e s e r v a c iô n  d e l  s i s t e m a  r ^ u b l i -  
ca n o  y  d e m o c râ t ic o  de G o b ie rn o " ,  c o n  lo  c u a l  no  s e  h a c e  o t r a  c o -  
s a  que r e f o r z a r  l o s  a s p e c to s  b â s i c o s  que s o b r e  " E s ta d o "  y  "Go­
b ie r n o "  se  m e n c io n an  e n  l a  C o n s t i t u c iô n  N a c io n a l , t r a d u c ic o s  lu e  
go e n  e l  C ôd igo  P e n a l  e n  l a  p r o t e c c i ô n  de l a  fo rm a  de g o b ie rn o  
que a p a re c e  e n  e l  T i t u l o  I I  d e l  L ib ro  I I  d e l  c ô d ig o  P e n a l  v ig e n ­
t e  ( 6 0 ) .
C) DISTINTAS HIPOTESIS DELICTIVAS
E l D e c re to  de G a b in e te  e n  m enciôn  e s t a b l e c e  u n  am plio  c a  
t â lo g o  de f i g u r a s  d e l i c t i v a s  c o n  s a n c io n e s  que p u e d e n  l l e c a r  e n  
l o s  c a s o s  mâs g r a v e s  a  p e n a s  de q u in c e  ah o s  de r e c l u s i ô n .
L as d i s t i n t a s  m o d a lid a d e s  d e l  d e l i t o  de s u b v e r s i ô i  d e l  
o rd e n  p û b l i c o  que s e  e s t a b l e c e n  en  e s t e  D e c re to  de G a b in e te  so n
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la s  sig iA ien tes:
a )  I n c i t a r  a  l a  v i o l e n c i a  c o n t r a  e l  G o b ie rn o , s e a  e n  f o r  
ma o r a l  o e s c r i t a  ( r e c l u s i ô n  p o r  u n  mes a  do s a h o s ) ;
b) C a u s a r  d i s t u r b i o s  o d ah o s  a  l a  p r o p ie d a d  cu an d o  se  
a s i s t e  a  u n a  r e u n i ô n  p û b l i c a  ( r e c l u s i ô n  p o r  u n  mes a  dos a h o s ) ;
c )  P r o d u c i r  a l t e r a c i o n e s  d e l  o rd e n  p û b l i c o  o p e r t u r b a c i o  
n é s  e n  l o s  s e r v i c i o s  de l a  s e g u r id a d  p û b l i c a  o de f u n c io n a m ie n to  
l e g a l  o b l i g a t o r i o  o daho  a  l a s  p r o p ie d a d e s  ( r e c l u s i ô n  de do s me­
s e s  a  dos a h o s ) ;
d) A lz a ra ie n to  e n  a rm a s , f i n a n c i a c i ô n ,  o r g a n iz a c iô n  y  co n  
t r a t a c i ô n  de g ru p o s  g u e r r i l l e r o s ,  in c e n d io ,  f a b r i c a c i ô n  y  a x p lo -  
s iô n  de bombas ( r e c l u s i ô n  de c in c o  a  q u in c e  a h o s ) ;
e )  O fe n sa s  a  l a  d ig n id a d  de c i e r t o s  f u n c i o n a r i o s  p û b l i -  
c o s  ( r e c l u s i ô n  de dos m eses a  dos a h o s ) ;
f )  P ro p a g e r  i  n f  o rm a c i one s  t e n d e n c io s a s  o f a l s a s  d e s t i n a -  
d a s  a  d e s t r u i r  e l  ré g ira e n  de g o b ie r n o ,  p e r t u r b e r  e l  o rd e n  y  l a  
s e g u r id a d ,  e l  ré g im e n  econôro ico  y  de p r e c i o s ,  l o s  v a l o r e s  y  e f e c  
t o s  p û b l i c o s  y  e l  a b a s te c im ie n to  de l a s  p o b la c io n e s  ( r e c l u s i ô n  
de uno a  c in c o  a h o s )  ;
g ) A p o lo g ia  de d o c t r i n e s  que p ro p u g n e n  e l  c r im e n  o l a  
v i o l e n c i a  p a r a  l o g r a r  su s  p r o p ô s i t o s  ( r e c l u s i ô n  de t r e i n t a  m eses 
a  ocho  a h o s ) ;
h) S x te n s iô n  a  l o s  r e s p o n s a b le s  de t r a s m is io n e s  o comuni, 
c a c io n e s  de r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  p o r  l a  i n c i t a c i ô n  e f e c tu a d a  a  
t r a v é s  de d ic h o s  m ed ios ( r e c l u s i ô n  de dos m eses a  dos a h o s ) .
La c o m p e te n c ia  e n  e s t o s  c a s o s  é s  d e l  t ( i n i s t r o  de G o b ie r  
no y J u s t i c i a ,  s a lv o  e n  l o s  c a s o s  s e h a la d o s  e n  e l  l i t e r a l  e ) , 
p u e s to  que p a r a  e s t e  c a s o  e l  c o m p é te n te  e s  u n a  a u t o r i d a d  de u n a  
j e r a r q u i a  s u p e r i o r  a  l a  a u t o r i d a d  a g r a v ia d a .
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(1 )  Ley 19 de 3 de d ic ie m b re  de 1923 . P u b l i c a d a  e n  l a  G a c e t a  
Of i c i  a l  ntim ero 4165 »de 7 de j u n i o  de 1923 .
(2 )  Ley 19 de 22 de n o v ie rob re  de 1916 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  
O fi c i a l  nûm ero 2 4 8 5 , de 22 de n o v ie m b re  de 1 916 .
(3 )  Ley 64 de 17 de d ic ie m b re  de 1928 . P u b l i c a d a  e n  l a  G a c e ta  
O fi c i a l  nûm ero 5421 , de 22 de d ic ie m b re  de 1 928 .
(4 )  Ley 32 de 10 de d ic ie m b re  de 1934 . P u b l i c a d a  e n  l a  G a c e ta  
O fi c i a l  nûm ero 6 9 5 3 , de 11 de d ic ie m b re  de 1 934 .
(5 )  Ley 20 de 27 de e n e r o  de 1937 , P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i -  
c i a l  nûm ero 7 4 7 3 , de 3 de f e b r e r o  de 1937 .
( 6 ) Ley 57 de 30 de roayo de 1 941 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i -
c i a l  nûm ero 8531 , de 10 de j u n i o  de 1941 .
(7 )  Ley 59 de 4 de j u n i o  de 1 941 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i -
c i a l  nûm ero 8 5 3 1 , de 10 de j u n i o  de 1941.
(3 )  R é s u l t a  p a r a d ô j i c o ,  s i n  em b arg o , que e s t a  l e y ,  que r é g u la  
l o  r e l a t i v o  a  l a s  l la m a d a s  " d ro g a s  h e r o i c a s "  no  m eneione 
e x p re s a m e n te  a  l a  " n e r o i n a " .
( 9 ) 31  c ô d ig o  S a n i t a r i o  f u e  a p ro b a d o  m e d ia n te  l a  Ley 66 de 1947 . 
P u b l ic a d o  e n  l a  G a c e ta  O f i c i a l  nûm ero 10467 , de 6 de d ic ie ra  
b r e  de 1947 .
(1 0 )  La Ley 59 de 1941 , no  o b s t a n t e ,  no d e s c r i b l a  como p u n ib le s  
l a s  c o n d u c t a s  de " i f i t  r o d ^ c c i  ôn " y " t r a n s p o r t e "  de d r o g a s ,
p o r  l o  que t a i e s  c o n d u c ta s  r e f e r i d a s  a  l a  c a n n a b i s  q u ed a -
r o n  s i n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  s a n c iô n  p e n a l .
(1 1 )  Ley 23 de 16 de f e b r e r o  de 1954 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  Of i.
c i a l  nûm ero 1 2 .3 0 6  de 26 de f e b r e r o  de 1954 .
( 1 2 ) La a n t ig u a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  c a n n a b is  i n d i c a  y  c a n n a b is  s a -  
t i v a  c a r e c e  de fu n d a m e n to .
D esde un  p u n to  de v i s t a  b o tâ n ic o  l a  c a n n a b is  s a t i v a . que es, 
e l  nom bre c i e n t l f i c o  de l a  p l a n t a ,  t i e n e  d i v e r s a s  v a r i e d a -  
d e s ,  e n t r e  l a s  que se  m e n c io n an  l a s  v a r i e d a d e s  i n d i c a  y am e-
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r i c a n a . En e s t e  s e n t i  d o , e n t r e  o t r o s :  V i c t o r  ROBINSOi., "A c er 
c a  de l a  c a n n a b i s  i n d i c a "  en  ^  l i b r o  de l a  h i e r b a . E d i to ­
r i a l  Anagrcinia, t r a d u c e iô n  de C a r lo s  T r i a s ,  B a rc e lo n a ,  1977 , 
p .  175; R o b e rt S . DE ROPP, L as d ro g a s  % JLg. m e n te , t r a d u c i d o  
p o r  R. C a r r a s c o  R u iz  (d e  l a  2  ^ e d i c i ô n  i n g l e s a  de 1 9 7 6 ) ,  Corn 
~ p a f i ia  E d i t o r i a l  C o n t i n e n t a l ,  S .A . ,  M éx ico , 1978 , p .  6 3 .
( 1 3 ) En e s t e  s e n t i d o :  MUNOZ COUDS, p . 413* Mâs r a d i c a l ,  e n  n u e s ­
t r a  o p in iô n ,  e s  l a  p o s t u r a  d e l  p r o f e s o r  E n r iq u e  gim bsrîjA T 
ORDEIG, "La r e fo rm a  d e l  C ôd igo  P e n a l  de no v iem b re  de 1971" 
e n ,  B s tu d io s  de D erec iio  P e n a l . E d i t o r i a l  C i v i t a s ,  S .A . , Ma­
d r i d ,  1976 , p s .  43 y  s g t s  ( p a r t i c u l a r m e n t e  p s .  4 8 - 5 1 ) .
Muy im p o r ta n te  e s  l a  p o s t u r a  d e l  p r o f e s o r  M arino  BARBERO 
SAI TOS, M a ra in a c iô n  s o c i a l  y  d e re c h o  r e o r e s i v o . B o sch , B a r­
c e lo n a ,  1980 , p s .  141 y  s g t s .
( 1 4 ) La d i s t i n c i ô n  e n t r e  " d r o g a s  d u r a s "  y  " d ro g a s  b la n d a s "  ( ta m -  
b ié n  l la m a d a s  " s u a v e s " ) ,  que h a  fo rm u la d o  l a .  O rg a n iz a c iô n  
M u n d ia l de l a  S a lu d ,  s e  e n c u e n t r a  " d i s c u t i d a  y s o n ie t id a  a  
r e v i s i ô n "  a d v i e r t e n  T e r e s a  BENAVIDES, E n r iq u e  GONZALEZ DURO 
y o t r o s .  L as d r o g a s . . .  a  lo  c l a r o . E d i t o r i a l  P o p u la r ,  S .A . ,  
M ad rid , 1980 , p .  16.
En g e n e r a l ,  s o b r e  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  d ro g a s  d u ra s  y  b l a n ­
d a s ,  v é a s e :  E n r iq u e  GONZu\LEZ DURO, Consumo de d ro g a s  e n  E s -  
n a h a . E d i t o r i a l  V i l l a l a r ,  M a d rid , 1979 , p s .  I 3 I  y  s g t s .
( 1 5 ) En l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a i io la  e l  a r t .  344 d e l  C ôdigo  P e n a l  s an  
c i o n a ,  e n t r e  o t r a s  c o n d u c ta s ,  l a  " t e n e n c i a "  de d ro g a s  t ô x i -  
c a s  o e s t u p e f a c i e n t e s .
R e s p e c to  de e s t e  p ro b le m a  e l  p r o f e s o r  RODRIGUEZ DEVESA s o s -  
t i e n e  que "La t e n e n c i a  se  h a  de i n t e r p r e t a r  de modo que no 
se  p ro d u z c a  l a  i n t o l e r a b l e  c o n s e c u e n c ia  de que u n a  p e r s o n a  
n e c e s i t a d a  de t r a t a m i e n t o  roéd ico  s e a  c o n d e n a d a  a  s e v e r a s  ? e  
n a s  p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d . . " (P.. E s p e c i a l , p . 1 0 4 4 ) . Taro- 
b ié n  e n  e s t e  mismo s e n t i d o ;  MUI'OZ COUDE, p . 4 1 2 .
(1 6 ) Como su c e d e  e n  S sp a n a  y  Panam â, p o r  e je m p lo .  C f . RODRIGUEZ 
DEVESA, P.. E s p e c i a l , p s .  1043 -1 0 4 4  e n  donde se  sell a l  an  d i ­
v e r s e s  p a l s e s  e n  donde o c u r r e  a lg o  sem ej a n t e .
(1 7 ) Ley 56 de 10 de d ic ie m b re  de 1 930 . P u b l i c a d a  en  l a  G a c e ta  
O f i c i a l  nûm ero 5 900 , de 6 de e n e r o  de 1931 .
(1 3 ) La r e f e r e n c i a  e x p r e s a  a l " a r r e s t o  é q u i v a l e n t e "  rompe co n  e l  
s i s t e m a  u t i l i z a d o  p o r  n u e s t r o  l e g i s l a d o r  a l  raomento de e f e ç
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t u a r  l a  i n d i v i d u a l ! z a c iô n  l e g i s l a t i v e  de  l a s  s a n c io n e s  p e n a  
l e s .
Y e s  que e l  l e g i s l a d o r  p a t r i o  n u n c a  u s a  d ic h a  t e r m in o lo g ie  
p a r a  p r e c i s a r  l a  p e n a  a p l i c a b l e ,  que e n  e s t e  c a s o  s é r i a  de 
2 0 0  b a lb o a s  de m u lta  o 2 0 0  d l a s  de a r r e s t o .
En to d o  c a s o ,  l a  s a n c iô n  a p l i c a b l e  no t i e n e  l i m i t e  mlnirao 
n i  roâxirao p a r a  e s c o g e r  u n a  c a n t i d a d  i n t e r m e d ia ,  p o r  lo  que 
d eb e n  im p o n e rse  200  b a lb o a s  de m u lta  o 2 0 0  d l a s  de a r r e s t o 
a l  momento de i n d i v i d u a l i z a r  j u d i c i a l m e n t e  l a  p e n a .
(1 9 )  O .P . 1922 , a r t s .  337 a  349 .
(2 0 ) T o d a v la  e n  l a  a c t u a l i d a d  g ra n  p a r t e  de l a  l e g i s l a c i ô n  f u n d a  
m e n ta l  hoy  v i g e n t e ,  ém ana de l a  l e g i s l a c i ô n  e l a b o r ad a  p a r a  
d e s a r r o l l a r  l a  C o n s t i t u c iô n  de 1 941 . En e s t e  a s p e c to ,  l a  l e  
g i s l a c i ô n  o r d i n a r i a  h a  s o b r e v iv id o  a  l a  C o n s t i t u c i ô n  de -  
1941 d e ro g a d a  e n  1946 .
(2 1 )  Ley 80 de 1 de j u l i o  de 1941 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i­
c i a l  nûm ero 8 557 , de 17 de j u l i o  de 1941 .
(2 2 ) Ley 80 de 1941 , a r t .  2 .
(2 3 )  Ley 80 de 1941 , a r t .  3 .
(2 4 )  D e c re to  de G a b in e te  343 de 31 de o c tu b r e  de 1969 . P u b l ic a ­
do e n  l a  G a c e ta  O f i c i a l  nûm ero 1 6 .4 8 0  de 5 de no v iem b re  de
1969 .
(2 5 ) D e c re to
2 1 .
de G a b in e te 343 de 1969 , a r t s . 15 y  1 6 ;
( 2 6 ) D e c re to de G a b in e te 343 de 1969 , a r t s . 19 y  2 1 .
(2 7 ) D e c re to de G a b in e te 343 de 1969, a r t . 23 :
( 2 8 ) D e c re to de G a b in e te 343 de 1969 , a r t . 25 i n c .  12
(2 9 ) D e c re to de G a b in e te 343 de 1969 , a r t . 25 i n c .  22
(3 0 )  Ley 8 de 10 de f e b r e r o  de 1978 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  Of i. 
c i a l  nûm ero 1 8 . 5 1 6 , de 14 de f e b r e r o  de 1973 .
(3 1 )  La C o n s t i t u c iô n  P o l i t i c a  de 1972 , a c tu a lm e n te  v i g e n t e ,  d e -  
norainô C o n se io  N a c io n a l de L e a i s l a c i ô n  a l  o rgein ism o que ,
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como p a r t e  d e l  O rgano  L e g i s l a t i v o ,  é l a b o r a  l a s  l e y e s  fo rm e -  
l e s  en  Panam â.
(3 2 ) Ley 8 de 1978, a r t s .  1 a  4 .
(3 3 ) Ley 5 de 4  de e n e r o  de 1 933 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i c i a l
nûm ero 6 4 8 7 , de 10 de e n e ro  de 1933 .
(3 4 ) D e c re to  l e g i s l a t i v o  11 de 8 de n o v iem b re  de 1945 . P u b l ic a d o
e n  l a  G a c e ta  O f i c i a l  nûm ero 9 9 3 0 , de 22 de e n e ro  de 1946 .
(3 5 ) Que c o n s id e r a c io n e s  han  d e te rm in a d o  l a  r e f e r e n c i a  a  l a s  
c i o n e s  U n id a s"  e n  e s t e  D e c re to  L e g i s l a t i v o  11 de 1945 so n  
lioy  d e s c o n o c id a s ,  aunque podem os s e h a l a r  que l a  " G a r ta  de 
l a  O r g a n iz a c iô n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s"  s e  f i rm ô  a n t e s  de 
l a  a p r o b a c iô n  d e l  p r é s e n t e  D e c re to .  D ich a  c a r t a  e s  d e l  26 
de j u n i o  de 1 9 4 5 , s ô lo  u n o s  m eses a n t e s  d e l  D e c re to  L e g i s ­
l a t i v o  e n  c u e s t i ô n .
( 3 6 ) D u ra n te  e l  p r o c e s o  de i n v e s t i g a c iô n  de l a s  f u e n t e s  l e g i s l a  
t i v a s  m e n c io n a d a s  a  l o  l a r g o  de l a  p r é s e n t e  t e s i s  i n t e n t a -  
n o s  c o n s u l t  a r  l o s  a n a le s  l e g i s l a t i v o s  de l a  "A sam blea  i 'a c io  
n a l "  d u r a n te  1 9 0 4 - 1 9 6 8 , p e r o  a  r a i z  d e l  g o lp e  de E s ta d o  d e l  
11  de o c tu b r e  de 1968 e l  " e n c a rg a d o "  de l a  a d m in i s t r a c iô n  
d e l  a n t ig u o  " P a l a c io  L e g i s l a t i v o "  o rd e n ô  l a  d e s t r u c c i ô n  de 
to d o s  l o s  a r c h iv o s  y  de l a  B i b l i o t e c a  de l a  A sam blea cu a n d o  
e l  nuevo  g o b ie rn o  n e c e s i t ô  h a c e r  u s o  d e l  e d i f i c i o  e n  c u e s ­
t i ô n .
La m e n ta l i d a d  de e s o s  m i l i t a r e s  e r a  l a  de que a n t e s  de l a  
" r é v o lu e iô n "  de  1968  n a d a  s e r v i a ,  p o r  l o  que h a b i a  que c o -  
m e n z a r de nuevo  y  p a r t i r  de c e r o .
D el pequefio , p e r o  r i c o ,  p a t r im o n io  l e g i s l a t i v o  p a t r i o  c a s i  
n a d a  q u e d a , s a lv o  l o  po co  que pudo  s a l v a r  D. M ario  
ACOSTA, e n  a q u a l i a  é p o c a  D i r e c t o r  d e l  A rc h iv o  N a c io n a l , -  
que h i z o  lo  que pudo  cu an d o  s e  e n t e r ô  de l o  que e s t a b a  su ­
c e  d ie  ndo .
Ni a l  M in i s t r o  de G o b ie rn o  y  J u s t i c i a  de tu r n o  l e  i n t e r e s ô  
e l  p a t r im o n io  l e g i s l a t i v o  n a c io n a l ;  n i  p o r  e l  h e c h o  de s e r  
a b o g a d o .
( 3 7 ) D e c re to  L e g i s l a t i v o  11 de 1 945 , a r t s .  1 y  2 .
( 3 3 ) D e c re to  L e g i s l a t i v o  11 de 1 945 , a r t .  2 .
(3 9 ) G .? .  1922, a r t .  212 .
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(4 0 ) R é s u l t a ,  s i n  em b arg o , i n c o r r e c t a  l a  r e f e r e n c i a  a l a  pena  de 
p r i s i 6 n '* f i j a "  p o r  v e i n t e  cuios, y a  que de a c u e rd o  c o n  e l  a r t .  
19 d e l  G .P . l a  p e n a  de p r i s i ô n  no p u ed e  e x c e d e r  de lo s  d i e -  
c io c h o  a n o s .
311 to d o  c a s o  e r a  mâs c o r r e c t o  s e h a l a r  que l a  p en a  s e r l a  de 
" r e c l u s i ô n "  f i j a  p o r  e l  té rm in o  de v e i n t e  a h o s ,  y a  que e s t a  
e s  l a  s a n c iô n  mâs g ra v e  que e x i s t e  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n .
(4 1 ) D e c re to  L e g i s l a t i v o  11 de 1945 , a r t .  3 .
'4 2 )  Ley 5 de 20 de e n e r o  de 1958 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i c i a l  
nûm ero 1 3 .4 6 3 , de 8 de f e b r e r o  de 1958.
(4 3 ) 31 a r t .  360 d e l  C ô d ig o  P e n a l  d is p o n e  l o  s i g u i e n t e :  "31 que 
p o r  m edio  de a r t i f i c i o s  o de a s t u c i a s  e n c a m in a d a s  a  a n g a h a r  
o s o r p r e n d e r - l a  b u e n a  f e  de a lg u n o , o in d u c ié n d o lo  a  e r r o r ,  
s e  p r o c u re  o p r o c u r e  a  o t r o  un  p ro v e c h o  i l i c i t o ,  co n  p e r ju i ,  
c i o  de t e r c e r o ,  i n o u r r i r â  e n  r e c l u s i ô n 'd e  do s m eses a d o s ,  
a h o s ,  y  m u lta  de d i e z  a  d o s c ie n t o s  b a lb o a s .
"La r e c l u s i ô n  s e r â  de dos m eses a  t r è s  a h o s ,  s i  e l  c f e l i to  
l o  c o m e te n  a b o g a d o s , a p o d e ra d o s  o a d r a in i s t r a d o r e s  e n  e l  e j e r  
c i c i o  de s u s  f u n c io n e s ,  o s i  se  co rne te e n  d e t r im e n to  de l a  
a d m in i s t r a c iô n  p û b l i c a  o de u n  e s t a b l e c i m i e n t o  de b e n e f ic e n  
c i a " .
(4 4 ) L as m o d a lid a d e s  d o lo s a s  aP cirecen  e n  e l  a r t .  12; l a s  c u lp o -  
s a s  e n  e l  2 2 .
(4 5 ) A lo s  t r i b u n a l e s  de j u s t i c i a  c a s i  no l l e g a n  c a s o s  de c h e ­
q u es  e n  donde e l  l i b r a d o r  h a y a  r e t i r a d o  d e l  p o d e r  d e l l i b r a  
d o , to d o  o p a r t e  de l a  c o b e r t u r a  d e l  c h e q u e  e n  c u e s t i ô n  o 
de c h e q u e s  e n  donde e l  l i b r a d o r  h a y a  re v o c a d o  l a  o rc e n  de 
pag o  c o n s ig n a d o  e n  un  checjue.
La c a s i  t o t a l i d a d  de a s u n to s  p é n a le s  r e l a c io n a d o s  ccn c h e ­
q u es  so n  de f a l t a  de f o n d o s  e n  c h e q u e s  g i r a d o s  c o n tx a  lu ia  
c u e n ta  que a l  mornento d e l  c o b ro  c a r e c e  de fo n d o s  s u f i c i e n ­
t e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  p la z o  de 48 h o r a s  que se  l e  c o n f ie r e  a l  
l i b r a d o r  p a r a  a b o n a r  e l  c h e q u e  g i r a d o  s i n  p r o v i s i ô n  de f o n  
do s c a s i  s ie m p re  p e r m i te  que e l  s u j e t o  e n  c u e s t i ô n  c a n c e le  
e l  v a l o r  d e l  c h e q u e , aunque e n  o c a s io n e s  hem os v i s t o  que 
p a r a  c u b r i r  un  c h e q u e  s i n  fo n d o s  e l  s u j e t o  g i r a  o t r o  que 
lu e g o  ta m b iê n  r é s u l t a  s i n  fo n d o s .
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( 4 6 )  A u ra  GUERRA DE VILLALAZ, "A lgo  mâs s o b re  e l  d e l i t o  de e x p e ­
d i c i ô n  de c h e q u e s  s i n  fo n d o "  e n  LEX. S e p tie m b re -D ic ie m b re  
de 1977 , Ano I I I ,  ns 8 ,  p . 167 .
(4 7 )  Ley 5 de 29 de o c tu b r e  de 1964 . P u b l i c a d a  en  l a  G a c e ta  O f i ­
c i a l  nfimero 1 5 .2 5 1 , de 20 d e  n o v ie m b re  de 1964.
(4 8 )  C f . p a r â g r a f o  d e l  a r t .  1 de l a  Ley 5 de 1964 .
(4 9 )  Ley 5 de 1964 , a r t s .  12 y  29 .
(5 0 )  Ley 5 de 1964 , a r t s .  3 y  4 .
(5 1 ) Ley 5 de 1964 , a r t .  6 .
(5 2 )  La fo rm a  de e s t a b l e c e r  l a  p e n a l id a d  d e l  e n c u b r id o r  e n  e s t e
d e l i t o  no e s  l a  mâs a p r o p ia d a ,  p u e s to  que l a  p e n a  que " r e -  
c a e «  s o b r e  e l  a u t o r  d e l  d e l i t o  s e  p u ed e  v e r  a f e c t a d a  p o r  
u n a  s e r i e  de c i r c u n s t a n c i a s  a t e n u a n te s  o a g r a v a n te s ,  s e a n  
p e r s o n a l e s  o m a t e r i a l e s ,  que p u ed e n  no  s e r  d e l  c o n o c im ie n -  
t o  d e l  s u p u e s to  " e n c u b r id o r " .
A d e m â s ,  e s  n e c e s a r i o  s e h a l a r  q u e  l a  f i g u r a  e n  c u e s t i ô n  e n  
e s t a  L e y  e r a  i n n e c e s a r i a ,  t o d a  v e z  q u e  e n  e l  a r t .  1 9 7  d e l  
C . F .  s e  i n c r i m i n a  l a  f i g u r a  d e  " p r o t e c c i ô n  d e  m a l h e c h o r e s " .
( 5 3 ) .  D e c r e t o  d e  G a b i n e t e  3 4 2  d e  31 d e  o c t u b r e  d e  1 9 6 9 .  P u b l i c a d o  
e n  l a  G a c e t a  O f i c i a l  n û m e r o  1 6 , 4 8 0  d e  5 d e  n o v i e m b r e  d e  -  
1 9 6 9 .
( 5 4 )  S x c e p c io n a lm e n te  c o r r e s p o n d i a  a l a  C o r te  Suprem a de J u s t i ­
c i a  e l  ju z g a m ie n to  de l a s  o f e n s a s  c o n t r a  l a  d ig n id a d  d e l  
P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b l ic a ,  un  M in i s t r o  de E s ta d o  o d e i  Con 
t r a l o r  G e n e ra l  de l a  R e p û b lic a .
( 5 5 )  D e c re to  de G a b in e te  342 de 1 9 6 9 ,  a r t . q u in to  y s e x to .
( 5 6 )  Ha s id o  c o s a  f r e ç u e n t e  en  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n ,  a  p a r t i r  
d e l  11 de o c tu b r e  de 1968 , que se  f a c u l t é  a  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  a d m i n i s t r â t i v a s  a  im p o n e r u e n a s  p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d  
de enorm e g ra v e d a d , y a  que u t i l i z a n  u n  p r o c e d im ie n to  que 
hem os c a l i f i c a d o  de v e r b a l  y  s u m a rio  que se  t i e n e  a  l a  raa- 
no o a r a  cu an d o  l a s  n e c e s id a d s s  p o l l t i c a s  a c o n s e je n  h a ­
c e r  u s o  d e l  mismo.
( 5 7 )  D e c r e t o  d e  G a b i n e t e  3 4 2  d e  1 9 6 9 ,  a r t .  1 2 .
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(5 3 ) I le ( l i a n te  S e n te n c i a  de 6 de o c tu b r e  de 1969 l a  C o r te  Suprem a 
de J u s t i c i a  " c o n v a l id ô "  e l  ré g in ie n  i n s t a u r a d o  e l  11 de o c tu  
b r e  de 1968 a l  d e c l a r a r  l a  l e g i t i r a i d a d  d e l  mismo e n  una s e ­
r i e  de c o n s id e r a c io n e s  que en  e l  fo n d o  no lia ce n  o t r a  c o s a  
que r e c o n o c e r  que q u ie n  t i e n e  l a s  arm as pu ed e  d e t e n t a r  e l  
p o d e r  (C f . R e q i s t r o  J u d i c i a l . C o r te  S uprem a de J u s t i c i a ,  Fa, 
naraâ, o c tu b r e  de 1969 , p s .  3 y  s g t s ) .
Mo e s t â  deraâs s e h a l a r  (que l a  C o r te  S uprem a de J u s t i c i a  f u e  
r e s t r u c t u r a d a  p o r  e l  g o b ie r n o  m i l i t a r  que s e  i n s t a u r é  e l  i l  
de o c tu b r e  de 1 968 .
(5 9 )  A ura  GUERRA DE VILLALAZ, "E l d e l i t o  de s u b v e r s iô n  d e l  o rd e n  
p û b l ic o "  e n  A n u a r io  de D e re c h o . U n iv e r s id a d  de Panam â, A'to 
X ( 1 9 7 2 ) ,  N2 10 , p .  165 .
(6 0 )  C .P . 1922 , L ib r o  I I  T i t u l o  I I  r e l a t i v o  a  l o s  " d e l i t o s  co n ­
t r a  l o s  P o d e re s  de l a  l ia c iô r ." , a r t s .  1 0 9 -1 1 4 .
C a p lt u lo  s e x t o  
LAS REFORMAS Ak CODIGO PENAL
I . i n t r o d u c c io n X. LEY 4 3  DB 1958
I I . LEY 25 DE 1927 X I . LEY 1 DB 1959
I I I . LEY 3 BB 1931 X I I . LEY 68 DB 1961
IV . LEY 5 DE 1933 X I I I . LEY 6 DB 1 9 6 3
V. LEY 34 DE 1941 X IV . LEY 11 DB 1963
V I . LEY 8 0  DE 1941 XV. LEY 1 DE 1964
V I I . D-LEGISLATIVO 11 DE 
1945 X V I. LEY 9 DE 1964
V I I I . LEY 24 DE 1951 X V II. LEY 9 DE 1967
IX . LEY 22  DE 19 5 4  X V II I . DECRETO Cfi GABINETE
141 DE 1969
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I .  INTRODUCCION
E l p r e s e n t e  c a p l t u l o  t i e n e  p o r  o b j e t o  p re se n ta u r  u n a  r e -  
l a c i ô n  c o m p lé ta  de to d a s  l a s  l e y e s  que h a n  reP o rm a d o , d e ro g a d o  o 
a d ic io n a d o  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1 922 .
N u e s t ro  i n t e r é s  e n  e s t e  c a p l t u l o  e s  e l  de  e x p o n e r  c u a l  
e s  e l  eü .cance d e  c a d a  u n a  de  l a s  r e f o rm a s  p r o  d u e l  d a s ,  p a r a  l o  
c u a l  e s  I m p r e s c in d ib le  s e f l a l a r  e l  e s t  ado  de l a  l e g i s l a c i ô n  e n  e l  
moraento de v e r i f i c a r s e  l a  r e f o rm a  r e s p e c t i v a .
E s te  e s t u d i o  h a  s id o  e l a b o r a d o  e x c lu s iv a m e n te  d e sd e  u n a  
ô p tim a  p o s i t i v a ,  no  s ie n d o  p o s i b l e  h a c e r  u s o  de d o c t r i n a  pemame- 
Pla y a  que n in g û n  a u t o r  p a t r i o  h a  e s tu d i a d o  l a s  r e fo rm a s  p e n a le s  
a q u i d e s t a c a d a s .
L o g ra r  u n a  e x p o s i c i ô n  c o m p lé ta  de l a s  r e fo rm a s  a l  C ôd igo  
P e n a l no  h a  s id o  t a r e a  f â c i l .  En p r im e r  lu g a œ , p o r  que e l  l e g i s ­
l a d o r  p a t r i o h a b i tu a lm e n te  r e fo rm a  e n  u n a  misma l e y  d i s p o s i c i o n e s  
de muy v a r i a d a  i n d o l e ,  c o n  l o s  c o n s i g u i e n t e s  p ro b le m a s  de i d e n t i .  
f i c a c i ô n  de l a s  norm as p e n a le s  v i g e n t e s .
En seg u n d o  l u g a r ,  p q rq u e  l a  t é c n i c a  l e g i s l a t i v a  u t i l i z a ­
da no s ie ra p re  e s  l a  mâs a d e c u a d a , como te n d re m o s  o p o r tu n id a d  dé 
co ra p ro b a r a  c o n t in u a c iô n ,  p u e s  e n  o c a s io n e s  a l  d ic te u r  u n a  l e y  no 
s e h a l a  que a r t i c u l o  e s  e l  que  s e  d e s e a  r e f o r m a r ,  s ie n d o  l a b o r  -  
d e l  i n t é r p r e t e  e n c o n t r a r  e l  a l c a n c e  de l a  n u ev a  d i s p o s i c i ô n  y  -  
desecheur l a  que t â c i t a m e n te  h a  que dad o  d e ro g a d a .
Hemos o p t ado  p o r  s e h a l a r  c u a l  e s  e l  c o n te n id o  de l a s  l e ­
y e s  que in c lu im o s  a  c o n t in u a c iô n  y  d e s t a c a r ,  muy b re v e m e n te , l a s  
m o d i f ic a c io n e s  que c a d a  n u ev a  le y  su p o n e  r e s p e c t e  de l a  l e g i s l a ­
c iô n  a n t e r i o r .
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I I .  LEY 2 1  ag. 1927
M e d ia n ts  l a  Ley 25 de 1927 ( 1 ) s e  r e f o rm a r o n  y  a d i c io n a -  
ro n  v a r i a s  d i s p o s i c i o n e s  a l  C ôd igo  P e n a l .  C o n s a g ra , e n  t o t a l ,  18 
m o d i f ic a c io n e s  a l  a r t i c u l a d o  d e l  C ô d ig o  (2 )  y  c o n t i e n e  4  n u e v a s  
d i s p o s i c i o n e s  que l o  a d i c io n a n  ( 3 ) ,
E s t a  l e y  s ô lo  t i e n e  u n  a r t i c u l o  y  e n  e l  mismo s e  s e h a l a  
que l o s  a r t i c u l o s  d e l  C ôd igo  P e n a l  que a l l i  s e  t r a n s c r ib e n -  q u e -  
d a rà n  e n  l o  s u c e s iv o  c o n  l a  r e d a c c iô n  que a l l i  t i e n e n .
No p re te n d e m o s  i n d i c a r  e n  d e t a i l s  to d a s  l a s  m o d if ic a c i f i  
n e s , p e r o  s i  deseam os d es tacau ?  e l  c o n te n id o  de l a  r e fo rm a . P o r  
l o  que  r e s p e c t a  a  l a s  a d i c i o n e s ,  s e h a la re m o s  e l  c o n te n id o  de l a s  
m ism as.
La le y  s e h a l a  que e l  m lnim o de l a s  p e n a s  p r i v a t i v a s  de 
l i b e r t a d  ( r e c l u s i ô n ,  p r i s i ô n  y  a r r e s t o )  no s e r â ,  e n  n in g û n  c a s o ,  
i n f e r i o r  de 30  d l a s  y  l a  m u lta  no s e r â  m enor de 20 b a lb o a s .  En 
to d o  c a s o ,  cu an d o  e l  raaximo s e h a la d o  p o r  l a  l e y  p e n a l  s e a  i g u a l  
o m enor a l  m inim o a n t e s  i n d ic a d o ,  l a  p e n a  p o d râ  e x t e n d e r  se  h a s -  
t a  60 d l a s  o h a s t a  4 0  b a lb o a s  ( 4 ) .
A p r o p ô s i t o  de l a  p r e s c r i p c i ô n  de l a s  p e n a s  e s t a  l e y  e ^  
t a b l e c e  que l a s  m ism as p r e s c r i b e n  e n  u n  té rm in o  i g u a l  a l  d o b le  
d e l  d e  l a  p e n a  s e h a la d a  e n  l a  s e n t e n c i a .  L as p e n a s  de d ü e r e n -  
t e s  c l a s e s  im p u e s ta s  e n  u n a  misma s e n t e n c i a  p r e s c r i b i r â n  cu an d o  
s e  cu m p la  e l  p la z o  p r e v i s t o  p a r a  l a  raâs g ra v e  ( 5 ) .
P e ro  l o s  a s p e c to s  mâs im p o r ta n te s  de e s t a  l e y  son  lo s  
que in c i d e n  e n  e l  L ib r o  I I  d e l  C ô d ig o  y  que a p a re c e n  a  c o n t in u a  
c i ô n .  En e f e c t o ,  l a  l e y  t r a s c r i b e  e n  fo rm a  i n t e g r a  e l  T i t u l o  X I, 
s o b re  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  b u e n a s  c o s tu ra b re s  y  c o n t r a  e l  o rd en  de 
l a  f a m i l i a ,  co n  e l  p r o p ô s i to  de e fe c tu e u r  u n a  c o m p lé ta  re fo rm a  
d e l  m ism o.
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B s to ,  s i n  em b arg o , no  h a  s u c e d id o ,  to d a  v e z  que h ay  nunœ 
r o s o s  a r t i c u l e s  d e l  C ôdigo  que s e  t r a n s c r i b en  e n  e s t a  l e y  y  a  -  
lo s  que no  s e  l e s  h a  h ec h o  m o d i f ic a c iô n  a lg u n a .
La v i o l a c i ô n  c a r n a l  p r e v i s t a  e n  e l  au rt. 281 d e l  C ôdigo 
P e n a l  ( 6 ) ,  s a n c io n a d a  con  p e n a s  que o s c i l a n  e n t r e  dos y  c u a t r o  
ah o s  de  r e c l u s i ô n  t i e n e  a h o r a  p e n a s  que v a n  de d o s  a  s e i s  ah o s  de 
r e c l u s i ô n  ( 7 ) .
E l  d e l i t o  de e s t u p r o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t .  283 d e l  C ô d igo  
P e n a l  ( 8 ) y  que e r a  s a n c io n a d o  co n  m u l ta  de c i e n  a  m il  b a l b o a s , e n  
a d e l a n t e  s e  in c r i m in a  c o n  r e c l u s i ô n  d e  l  a  3 ah o s  ( 9 ) .
L os a c to s  l i b i d i n o s o s  p r e v i s t o s  e n  e l  a r t .2 8 4  d e l  C ô d ig o  
P e n a l  (1 0 )  y  s a n c io n a d o s  c o n  r e c l u s i ô n  de 2 m eses à  1 a h o , de 4 
m eses a  2 a h o s  o de  1 a  4 a h o s  s e  in c r i m in a n  c o n  r e c l u s i ô n  que e s  
de 3 m eses a  1 a h o , 5 m e se s  a  2 ah o s  o de 2 a  3 a h o s  r e s p e c t i v a -  
m en te ( 1 1 ) .
E l  i n c e s t o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t .  287 d e l  c ô d ig o  P e n a l  (1 2 )  
y  s a n c io n a d o  c o n  p r i s i ô n  de s e i s  m eses a  dos a h o s  s e  m o d i f i e s  p a  
r a  s e h a l a r  l a  p e n a  de p r i s i ô n  e n t r e  uno  y  dos a h o s  ( 1 3 ) .
L as  o f e n s a s  a l  p u d o r  p r e v i s t a s  e n  l o s  a r t s .  289 y  2 9 0  d e l  
C ôd igo  P e n a l  (1 4 )  p a s a n  a  s e r  s a n c io n a d a s  co n  p e n a s  que  aum en tan  
u n o s d l a s  e l  m inim o y  2  m eses e l  mâximo p r e v i s t o  o r i g i n a l m e n t e ( 1 5 ) .
En l a s  d i s t i n t a s  m o d a lid a d e s  d e l  d e l i t o  de r a p t o ,  que e ^  
t&  p r e v i s t o  e n  l o s  a r t s .  291 y  292 d e l  C ôd igo  P e n a l  ( 1 6 ) ,  s e  au ­
m ent an  l a s  p e n a s  que a h o ra  o s c i l a n  e n t r e  s e i s  m eses y  t r è s  ah o s  
e n  v e z  d e  lais p e n a s  a n t e r i o r e s  que erau i de  c o r t a  d u r a c iô n  e ,  i n ­
c l u s e  d e  m u l ta  ( 1 7 ) .
Se aum ent a  ta m b iê n  l a  p e n a  p r e v i s t a  paura e l  p r o x é n é t is m e  
p r e v i s t o  e n  e l  a t r t .  295 d e l  C ô d igo  P e n a l  ( 1 8 ) ,  que e r a  de d o s  a  
v e i n t e  m eses  de r e c l u s i ô n  y  m u l ta ,  p o r  l a  de uno  a  dos ah o s  de 
r e c l u s i ô n  ( 1 9 ) .
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E l a d u l t e r i o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t .  301 d e l  C ôd igo  P e n a l
( 2 0 ) que  t é n i a  p e n a  de p r i s i ô n  de  uno  a  d i e z  m e s e s ,e n  a d e la n te  
e s  s a n c io n a d o  c o n  p r i s i ô n  p o r  uno  a  d o s  a h o s  ( 2 1 ) .  La a t e n u a n te  
p r e v i s t a  e n  e l  a r t .  303 d e l  C ôd igo  P e n a l  (2 2 )  s e  m o d i f ic a  a  f i n  
de e n d u r e c e r  l a  p o s i b l e  p e n a  r e s u l t a m t e  ( 2 3 ) .
Se m o d if i c a  ta m b iê n  l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  e l  d e l i t o  de 
b ig a m ia  ( 2 4 ) ,  de modo que e l  nuevo  l i m i t e  m inim o (2 5 )  s e a  m ayor 
que e l  a n t e r i o r .
La û l t i m a  m o d if ic a c iô n  a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  b u en a s  
c o s tu ra b re s  y  c o n t r a  e l  o rd e n  de l a  f a m i l i a  v a  d i r i g i d a  a  s e h a ­
l a r  u n a  p e n a  m ayor p a r a  l a  a t e n u a n te  p r e v i s t a  e n  e l  a r t .  310
d e l  C ô d ig o  P e n a l  ( 2 6 ) ,  que t r a t a  de l a  s u p o s i c iô n  y  s u p r e s iô n  
d e l  e s t a d o  c i v i l  ( 2 7 ) .
F in a lm e n te ,  e s t a  l e y  in t r o d u c e  u n  nuevo  d e l i t o  a l  C ô d i­
g o . Se t r a t a  d e l  d e l i t o  de d i s p a r o  de  arm a de f u e g o ,  que se  i n ­
c o r p o r a  a l  C ôd igo  a  t r a v é s  de t r è s  n u e v a s  d i s p o s i c i o n e s :  a r t s .
325 a ) ,  325 b) y  325 c )  ( 2 8 ) .
I I I .  %ÆY i , d e  1931
M e d ia n te  l a  Ley 3 de 1931 (2 9 ) s e  m o d if ic ê iro n  c u a t r o  a £  
t i c u l o s  d e l  C ôd igo  P e n a l .  Dos de l o s  a r t i c u l o s  m o d if ic a d o s  s e  
r e f i e r e n  a  c u e s t i o n e s  s o b re  l a  p r e s c r i p c i ô n ;  l o s  o t r o s ,  se r e -  
f i e r e n  a l  h o m ic id io  y  a  l a s  l e s i o n e s  " c u lp o s a s " .
En e s t a  Ley s e  m o d if ic a  e l  r é g im e n  de p r e s c r i p c i ô n  que 
e l  C ô d ig o  c o n t i e n e  a  p r o p ô s i to  de  l a  d e n u n c ia  que s e  e x ig e  p a r a  
p r o c é d e r  p o r  l o s  d e l i t o s  de v i o l a c i ô n ,  s e d u c c iô n  y  a c to s  l i b i d i  
n o s o s
Luego de l a  r e fo rm a  e n  c u e s t i ô n ,  e l  ê i r t .  286  d e l  C ôd igo  
quedô  a s i :  "En l o s  c a s o s  de l o s  a u r t l c u lo s  que p r e c e d e n ,  no s e
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i n s t r u i r â  s u m a rio  a lg u n o  s in o  p o r  d e n u n c io  de l a  p e r s o n a  a g r a ­
v i a d a  o de su  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l ;  p e r o  no se  a d m i t i r â  e l  d en u n  
c i o  s i  e l  a g r a v ia d o  l o  p r é s e n t a  d e s p u é s  de u n  mes de l a  e j e c u ­
c i ô n  d e l  h e c h o ; tam poco  s e  a c o g e r à  t a l  d e n u n c io  cu an d o  e l  r e p i e  
s e n t a n t e  l e g a l  de l a  p a r t e  a g r a v ia d a  lo  p r é s e n te  d e s p u é s  de  d o s  
m e ses  de h a b e r  t e n i d o  c o n o c im ie n to  de l a  c o m is iô n  d e l  d e l i t o ,  
s i  e s t â  e n  e l  p a i s ,  y  u n  aho  s i  e s t â  e n  e l  e x t e r i o r .  La i n s t r u c
c i ô n  s e  i n s t r u i r â  y  s e g u i r â  de o f i c i o  e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :
a )  Cuando e l  h ec h o  h a y a  c a u s a d o  l a  m u e r te  de l a  v l c t i -
ma, o h a y a  s id o  acom pahada de o t r o  d e l i t o  que t e n g a  
s e h a la d a  u n a  p e n a  r e s t r i c t i v a  de l a  l i b e r t a d ,  de 
v e i n t e  m eses p o r  l o  menos y  que p u e d a  c a s t i g a r s e  de 
o f i c i o ;
b ) C uando e l  h ec h o  s e  co rne ta  e n  l u g a r  p û b l i c o ;
c )  Cuando s e  co rne ta  ab u sa n d o  l a  p a t r i a  p o t e s t a d  o de
l a  a u t o r i d a d  de t u t o r  o c u r a d o r " .
A n te s  de l a  r e fo rm a  s e h a la d a  a n t e r i o r m e n t e , e l  p la z o  
de  p r e s c r i p c i ô n  p r e v i s t o  e n  e l  C ôd igo  peura p o d e r  p r e s e n t  a r  l a  
d e n u n c ia  e r a  de un  aho  ( 3 0 ) .
T am biên  s e  m o d if ic a  e l  a r t .  294 d e l  C ô d ig o  que r é g u l a  
l o s  p la z o s  de p r e s c r i p c i ô n  que a  p r o p ô s i to  d e l  d e l i t o  de " r a p t o "  
c o n t i e n e  e l  C ô d ig o . E l  nuevo a r t .  294 d is p o n e  l o  s i g u i e n t e :  "No 
s e  p u ed e  i n i c i 2u* p r o c e d im ie n to  r e s p e c t o  de l o s  d e l i t o s  a  que  s e  
r e f i e r e n  l o s  a r t i c u l o s  2 9 1 ,  292 y  2 9 3 , s i n o  p o r  d e n u n c io  de l a  
p e r s o n a  a g r a v ia d a  o de su  r e p r e  s e n t  «m te l e g a l ,  p e r o  no s e  adm i­
t i r â  e l  d e n u n c io  s i  e l  a g r a v ia d o  l o  p r é s e n t a  d e s p u é s  d e  u n  mes 
de  l a  e j e c u c i ô n  d e l  h e c h o ; tam poco  s e  a c o g e r â  t a l  q u e r e l l a  c u a n  
do  e l  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l  de l a  p a r t e  a g r a v ia d a  l o  p r é s e n t a  dos 
m eses d e s p u é s  de h a b e r  t e n i d o  c o n o c im ie n to  de l a  c o m is iô n  d e l
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d e l l t o ,  s i  e s t â  e n  e l  p a d s  y  de  u n  aho  s i  e s t â  e n  e l  e x t e r i o r " .
A n te s  de e s t a  r e fo rm a  e l  au rt. 294 d e l  C ô d ig o , m o d if i c a ­
do p o r  l a  Ley 25 de 1 9 2 7 , e s t a b l e c i a  u n  p l a z o  de  p r e s c r i p c i ô n  
de u n  aho  p a r a  l a  i n t e r p o s i c i ô n  de l a  d e n u n c ia  r e s p e c t i v a  ( 3 1 ) .
A p r o p ô s i t o  d e l  d e l i t o  de h o m ic id io  c u lp o s o  p r e v i s t o  e n  
e l  a r t .  318 d e l  C ô d ig o , l a  Ley 3 de  1931 t r a j o  u n a  n u e v a  r e d a c ­
c i ô n  d e l  mismo e n  l o s  s i g u i e n t e s  tô r m in o s :  " E l  que p o r  im p ru d e n  
c i a ,  n e g l i g e n c i a  o i m p e r i c i a  e n  su  o f i c i o  o p r o f e s i o n a l ,  o p o r  
no o b s e r v a r  l o s  re g la u n e n to s ,  ô r d e n e s  o p r e s c r i p c i o n e s ,  c a u s a  l a  
m u e rte  de  a lg u n o ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  a r r e s t o  p o r  s e i s  mesefl a  u n  
a h o , e  i n t e r d i c c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de su  p r o f e s i ô n  u  o f i c i o  p o r  
s e i s  m eses a  u n  a h o , d e s p u é s  de c u m p lid a  l a  t o t a l i d a d  de  l a  p e ­
n a .
S i  d e l  h ec h o  r e s u l t a r e  l a  m u e rte  de v a r i a s  p e r s o n a s ,  o 
l a  de u n a  s o l a  y  l a  l e s i ô n  de  u n a  o  v a r i a s  p e r s o n a s  a  q u ie n e s  
l e s  c a u s e  u n  dah o  e n  s u  c u e rp o  o e n  su  s a l u d ,  o u n a  p e r t u r b a -  
c i ô n  m e n ta l ,  l a  p e n a  s e r â  de a r r e s t o  p o r  d i e z  y  ocho  m eses a  
c u a t r o  a h o s  e  i n t e r d i c c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de s u  p r o f e s i ô n  u  o f i ­
c i o  p o r  d ie z  y  ocho  m eses a  c u a t r o  a h o s " .
La r e d a c c i ô n  de l a  norm a e n  c u e s t i ô n  a n t e s  de l a  r e f o r ­
ma a p u n ta d a  e s t a b l e c i a  p a r a  e s t e  d e l i t o  p e n a s  de  a r r e s t o  de -  
d i e z  d i a  a  u n  aho  ( i n c . 1 2 ) y  de a r r e s t o  de t r e s r m e s a s  a  t r è s  
ah o s  ( i n c .  2 2 ) ( 3 2 ) .
F in a lm e n te ,  l a  l e y  m o d i f ic a  l a  r e g u l a c i ô n  d e l  d e l i t o  de 
l e s i o n e s  c u lp o s a s  p r e v i s t o  e n  e l  a r t .  322  d e l  C ô d ig o . La n u ev a  
r e d a c c i ô n  e s  l a  s i g u i e n t e : " E l  que p o r  im p ru d e n c ia  o n e g l i g e n c i a ,  
o p o r  im p e r i c i a  e n  su  o f i c i o  o p r o f e s i ô n ,  o p o r  in o b s e rv a in c ia  
de l o s  r e g la m e n to s ,  ô rd e n e s  o  p r e s c r i p c i o n e s ,  c u a s e  a  o t r o  u n  
p e r  j u i c i o  e n  su  c u e rp o  o  e n  s u . s a l u d ,  o u n a  p e r t u r b a c i ô n  m e n ta l ,  
s e r â  r e p r im id o  a s i :
- 193-
a )  Con a r r e s t o  de t r è s  a  s e i s  m eses o i m l t a  de  n o v e n ta  
a  c i e n t o  o c h e n ta  b a lb o a s ;  p e r o  no  p o d râ  i n i c i a r s e  -  
p r o c e d in i e n t o  s in o  p o r  d e n u n c io  d e l  l e s io n a d o  o de 
su  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l ,  s i  f u e r e  m enor o in c a p a z ,  en  
lo s  c a s o s  de l o s  i n c i s o s  p r ir a e r o  y  û l t im o  d e l  a r t l c i i  
10 319 .
b ) Con a r r e s t o  de c u a t r o  a  o ch o  m eses o m u lta  de c i e n t o
a  d o s c ie n t o s  c u a r e n t a  b a lb o a s  e n  l o s  dem&s casos**.
L as  p e n a s  p r e v i s t a s  e n  e l  a r t .  322 a n t e s  de l a  r e fo rm a  
e n  c u e s t i ô n  s e f la la b a n  u n a  p e n a l id a d  m enor e n  ambos l i t e r a l e s
( 3 3 ) .  D esde e s a  d p o c a , s i n  em b arg o , s e  s a n c io n a b a  c o n  m enor p e -
n a  l a s  l e s i o n e s  c u lp o s a s  d e l  a r t ,  3 2 2 , l i t e r a l  c )  que l a s  p r e ­
v i s t a s  e n  e l  l i t e r a l  b ) d e l  a r t .  322 , a  p e s a r  de que ô s t a s  l e ­
s io n e s  e r a n  de m enor e n t i d a d  o t r a s c e n d e n c i a  que a q u ê l l a s i
IV . Lg2f i  gB 1933
M e d ia n te  l a  Ley 5 de 1933 (3 4 )  s e  r e f o rm a r o n  d i v e r s e s  -  
a r t i c u l e s  d e l  C ô d igo  y  s e  e s t a b i e c i b  p o r  p r im e r a  v e z  e n . n u e s t r a  
l e g i s l a c i b n  e l  d e l i t o  de u s u r a .
S a lv e  l a  r e f o rm a  c o n t e n id a  e n  e l  a r t .  1 de l a  p r e s e n t s  
L ey , to d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  m ism a m o d if ic a n  d i s p o s i c i o -  
n e s  c o n te n id a s  e n  e l  L ib r o  I I  que c o n t i e n e  l a s  " d i f e r e n t e s  e s p e  
c i e s  de d e lito s* *  e n  e l  C ô d ig o .
E s t a  l e y  m o d i f ic a  e l  i n c i s o  se g u n d o  d e l  a r t .  25 d e l  Cô­
d ig o  que t r a t a  de l a  p e n a  de i n t e r d i c c i ô n  te m p o ra l  d e l  e j e r c i -  
c i o  de d e re c h o s  o  de f u n c io n e s  p û b l i c a s ,  a  f i n  de r e d u c i r  e l  1^. 
m ite  te m p o ra l  de a p l i c a c i ô n  de d ic h a  p e n a .
D icho  i n c i s o  22 quedô  a s i :  "L a i n t e r d i c c i ô n  te m p o r a l  se  
r e f i e r e  a  l o s  m ism os d e re c h o s  de  que t r a t a  e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r .
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p o r  u n  tie m p o  no  m enor de  u n  mes n i  m ayor de  u n  afio " .
, in e x p l i c a b le r a e n te  e l  l e g i s l a d o r  de 1933 â lu d e  e n  e s t e
i n c i s o  t r a n s c r i t e  a l  " e u r t lc u lo  a n t e r i o r "  q u e , s i n  em b arg o , a l u -  
de a  l a s  p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d  y  a  l a  m u l ta .  En to d o  c a -  
so  l a  r e f e r a n c i a  e x a c t a  e r a  a l  " i n c i s o  a n t e r i o r "  como s e  d e c l a  
e n  l a  v e r s i ô n  o r i g i n a l  de  e s t e  i n c i s o  a n t e s  de e s t a  r e f o rm a  ( 3 5 ) .
En e s t a  l e y  s e  r e d u c e  n o ta b le m e n te  l a  se m c iô n  p r e v i s t a  
p a r a  e l  d e l i t o  de p r i v a c i ô n  i l e g a l  de  l i b e r t a d  c o rn e tid o  p o r  u n  
f u n c i o n a r i o  p û b l i c o ,  que e s t â  p r e v i s t o  e n  e l  a r t .  133 d e l  C ô d i­
g o .
A n te s  de e s t a  r e f o rm a ,  d ic h o  a r t i c u l o  s a n c io n a b a  e l  d e­
l i t o  e n  c u e s t i ô n  c o n  u n a  p e n a  de  u n  mes a  c u a t r o  aflos de i n t e r ­
d i c c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de  f u n c io n e s  p û b l i c a s  ( 3 6 ) .
La n u e v a  r e d a c c i ô n  d e l  au rt. 133 e s t â  c o n c e b id a  e n  l o s  
s i g u i e n t e s  té r r a in o s :  " E l f u n c i o n a r i o  p û b l i c o  que a b u sa n d o  de s u s  
f u n c io n e s  o i n f r i n g i e n d o  l a s  f o r m a l id a d e s  p r e s c r i t e s  p o r  l a  Ley 
p r i v e  a  u n a  p e r s o n a  de  l a  l i b e r t a d ,  s e r â  c a s t i g a d o  co n  i n t e r d i c  
c i ô n  de  f u n c io n e s  p û b l i c a s  p o r  u n  mes a  u n  aflo; y  s i  e l  d e l i t o  
s e  co m ete  c o n  a lg u n a  de  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p r é v i s t a s  e n  l o s  i n ­
c i s o s  se g u n d o  y  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  que p r e c e d e ,  l a  i n t e r d i c ­
c iô n  s e r à  de d o s  a  c u a t r o  a h o s .  Los r e o s  que a l  e n t r e r  e n  v ig e n  
c i a  e s t a  Ley s e  e n c u e n t r e n  s u f r i e n d o  p e n a  im p u e s ta  de c o n fo r ra i-  
dad  c o n  e l  a u r t ic u lo  133  que s e  r e f o rm a ,  se  l e s  c o n s id e re u rà  cum - 
p l i d a  l a  p e n a  im p u e s ta  s i  h a n  c u m p lid o  p o r  l o  me n o s  u n  aflo a  
p a r t i r  d e l  d l a  e n  que s e  p u so  e n  e j e c u c i ô n  l a  s e n t e n c i a " .
Los a r t l c u l o s  3 , 4 y  5 d e  e s t a  le y  su p o n e n  l a  m o d i f ic a -  
c i ô n  de l o s  a r t l c u l o s  1 5 3 , 154 y  155 d e l  C ôd igo  que t r a t a n ,  r e ^  
p e c t iv a m e n te ,  de  l o s  d e l i t o s  de " p e c u la d o  p o r  a p r o p i a c i ô n " , "pe  
c u la d o  c u lp o s o "  y  " p e c u la d o  p o r  u s o  in d e b id o " .
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De e s t a s  t r è s  m o d i f i c a c io n e s ,  l a s  e f e c tu a d a s  a  l a  p e n a l i  
d a d  d e  lo s  a r t l c u l o s  153 y  154 so n  muy d e s a f o r t u n a d a s , y a  que -  
a d o p ta n  e l  c r i t e r i o  de e s t a b l e c e r  l a  p e n a  e n  r e l a c i ô n  d i r e c t a  -  
Con l a  c u a n t l a  de  l o s  o b j e t o s  o c a u d a le s  a p r o p ia d o s ,  s u s t r a i d o s  
o r a a lv e r s a d o s  ( 3 7 ) ;
P a r a  e l  p e c u la d o  p o r  a p r o p ia c iô n  d e l  ju r t .  153 s e  e s ta b lg ,  
c e n  l a s  p e n a s  de  i n t e r d i c c i ô n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de f u n c io n e s  pû­
b l i c a s  p o r  u n  té rm in o  de c u a t r o  aflos y  l a  de r e c l u s i ô n  e n  l a  s i -  
g u i e n t e  fo rm a ;
a) De s e i s  m eses a  u n  aflo s i  l a  s u s t r a c c i ô n  e x c e d e  de -  
c i e n  b a l b o a s ;
b ) De uno  a  t r è s  aflo s s i  l a  s u s t r a c c i ô n  e x c e d e  de c i e n  
b a lb o a s  s i n  p a s a r  de m il  b a lb o a s  ;
c )  De t r è s  a  s e i s  a f lo s , s i  e x c e d e  de m il  b a lb o a s  y  no p a  
s a r e  de c in c o  m il  b a lb o a s ;
d) De s e i s  a  d o ce  aflos s i  e x c e d e  de c in c o  m il  b a l b o a s .
La n u ev a  s a n c iô n  p a r a  e l  " p e c u la d o  c u lp o s o "  d e l  a r t .  154
f u e  l a  de u n a  t e r c e r a  p a r t e  de l a  r e c l u s i ô n  s e f la la d a  e n  e l  a r t i ­
c u lo  a n t e r i o r  e  i n t e r d i c c i ô n  p a r a  e j e r c e r  f u n c io n e s  p û b l i c a s  p o r  
e l  tô rm in o  de t r è s  a f lo s .
En e l  c a s o  d e l  " p e c u la d o  p o r  u s o  in d e b id o "  d e l  a r t .  155 , 
l a  r e fo rm a  e s t a b l e c i ô  u n a  p e n a  de m u l ta  que no e x c e d la  de m il  
b a l b o a s , e n  v e z  de l a  e s t a b l e c i d a  que e n  e s e  e n to n c e s  e r a  de  -  
s e i s  m eses a  dos aflos de  r e c l u s i ô n  ( 3 8 ) .
E l  a r t i c u l o  e n  c u e s t i ô n  q u e d ô , e n  l o s  s u c e s iv o :  " E l  f u n -  
c io n ê tr io  p û b l i c o  que u s a r e  e n  b é n é f i c i é  p r o p io  o a j e n o ,  l o s  ca u ­
d a l e s  o e f e c t o s  p û b l i c o s  o p r iv a d o s  que e s t é n  a  su  c a r g o  p o r  r a -  
zôn  de s u s  f u n c io n e s ,  s u f r i r à  p e n a  de m u l ta  de  c i e n  a  m il  b a l -  
b o as  e  i n t e r d i c c i ô n  p a r a  e j e r c e r  f u n c io n e s  p û b l i c a s  p o r  e l  t ô r ­
m ino de d o s a f lo s , s ie m p re  que r é i n t é g r é  l o s  c a u d a le s  o e f e c t o s  
p û b l i c o s  o p r iv a d o s  u s a d o s ,  a n t e s  de  d i e t a r s e  a u to  de e n j u i c i a -
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m ie n to ;  y  s i  no  l o  r e i n t e g r a r e  o  e l  r e i n t e g r o  s e  h i c i e r e  d e s -  • 
p u ô s ,  s u f r i r â  l a s  p e n a s  s e f la la d a s  e h  e l  a r t i c u l o  153 de e s t e  C& 
d ig o " .
E s t a  l e y  e s t a b i e c e  u n a  c a u s a  de  e x t i n c i ô n  d e  p e n a  peura 
l o s  r e s p o n s a b le s  d e l  d e l i t o  de s e d u c c iô n  o e s t u p r o ,  e n  e l  sen tjL  
do de e x i m i r l o s  de  l a  p e n a  a  im p o n e r  s i  a l  p r e t e n d e r  c o n t r a e r  
m a tr im o n io  co n  l a  s e d u c id a ,  l o s  p a d r e s  o r e p r é s e n t a n t e s  de  a -  
q u e l l a  f f la n i f e s ta r e n  su  o p o s ic iô n  a l  p r e te n d id o  m a tr im o n io .
D ich o  a r t i c u l o  e s t â  c o n c e b id o  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t ê r m i -  
n o s ; "En e l  c a s o  d e l  e u r t lc u lo  2 8 3  d e l  C ôdigo  P e n a l ,  cu a n d o  l a  
v l c t i m a  y  e l  c u l p a b le  d e s e a r e n  c o n t r a e r  m a tr im o n io  y  a  e l l o  s e  
o p o n en  l o s  p a d r e s  o r e p r e s e n t  a n t e s  de  l a  v l c t i m a ,  e l  d e l i n c u e n -  
t e  q u e d a rà  e x e n to  de p en a "  ( 3 9 ) .
Los a r t l c u l o s  7 y  8 de l a  l e y  co m en tad a  au m en tan  l a s  p e  
n a s  p r e v i s t a s  p a r a  l o s  d e l i t o s  de  q u ie b r a  f r a u d u l e n t a  y  c u lp o s a  
p r e v i s t o s  e n  l o s  a r t l c u l o s  363  y  364 d e l  C ôd igo  P e n a l  que r e r a i -  
t e n  d i r e c ta m e n te  a  l o s  a r t l c u l o s  1557 y  1558 d e l  C ô d ig o  de C o- 
m e rc io  ( 4 0 ) .
P a r a  l o s  c a s o s  de q u ie b r a  que e l  C ôd igo  de C ornerc io  c a -  
t a l o g a  como u n a  " f r a u d u le n t a "  e n  e l  a r t .  1557 , e s t a  l e y  e s t a b l e  
c e  como s a n c iô n  p e n a l  l a  de  uno  a  s e i s  afios de  p r i s i ô n ;  p a r a  l a  
q u i e b r a  que e l  C ôd igo  de C o m erc io  denom ina como " c u l p a b l e " ,  p e ­
r o  e n  r e a l i d a d  d e b iô  d e c i r  " c u l p o s a " , l a  p en a  e s  de un o  a  c in c o  
aflos de  p r i s i ô n ,
P o r  û l t i m o ,  o m itim o s  to d a  r é f é r é n c i a  a l  " d e l i t o  de u s u ­
r a "  c r e a d o  e n  e s t a  l e y ,  to d a  v e z  que no supone l a  r e f o rm a  de -  
n in g u n a  d i s p o s i c i ô n  p e n a l  y a  e x i s t a n t e  s in o ,  l a  c r e a c i ô n  de u n  
nuevo  t i p o  d e l i c t iv o .
A dem âs, l a  u s u r a  y a  f u e  o b j e t o  de p a r t i c u l a r  a t e n c iô n  a
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p r o p ô s l t o  de l a  " l e g i s l a c i ô n  e s p e c i a l "  e s t u d i a d a  e n  e l  c a p i t u l o  
a n t e r i o r ,
V. LEY M  Dâ 1941
M e d ia n te  l a  Ley 34  de 1941 ( 4 1 ) ,  que r é g u l a  e l  s e r v i c i o  
de  c o r r e o s  y  te ie c o m u n ic a c io n e s ,  s e  m o d if ic a r o n  d i v e r s a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  r é f é r é n t e s  a  l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  s e c r e t o  p o s t a l ,  f a l  
s i f i c a c i ô n  de  s e l l o s  y  s o b r e  l a  s e g u r id a d  dé l o s  n e d io s  de 001%  
n i c a c i ô n  r e s p e c t i v e s .
En c u a n to  a  l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  s e c r e t  o ,  e s t a  l e y  modi,
f i c a  l a  f i g u r a  d e l i c t i v a  c o n te ra p la d a  e n  e l  a r t .  144 d e l  C ôd igo
P e n a l  ( 4 2 ) ,  a  f i n  de  c r e a r  u n a  f i g u r a  s im p le  y  o t r a  a g r a v a d a  -  
c o n  p e n a s  s u p e r i o r e s  a  l a s  a n t r e s  e s t a b l e c i d a s  ( 4 3 ) .  Se aum en- 
t a n  c o n s id e r a b le m e n te  l a s  p e n a s  d e l  a r t .  145 d e l  C ôd igo  P e n a l
( 4 4 ) c u a n d o  s e  é v i t a  que l a  c o r r e s p o n d e n c ia  l l e g u e  a  su  d e s t i n e  (4 5 )
E s p e c i a l  a t e n c iô n  b r in d a  e s t a  l e y  a  l o s  d e l i t o s  de f a l -
s i f i c a c i ô n  de s e l l o s  p o s t a l e s .  En e f e c t o ,  e s t a  l e y  m o d if ic a  t o ­
do e l  r é g im e n  p r e v i s t o  e n  l o s  a r t s .  22 5 , 2 2 7 , 228 y  229 d e l  Cô­
d ig o  P e n a l ,  y a  que au m en ta  l a s  d i s t i n t a s  p e n a s  p r e v i s t a s  paura 
d ic h o s  s u p u e s to s  ( 4 6 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  s e g u r id a d  de l o s  m ed io s  de c o -  
m u n ic a c iô n , l a  l e y  34  de 1941 m o d if ic a  e l  a r t .  268 d e l  C ôd igo  
P e n a l  (4 7 )  que e s t a b l e c i a  u n a  p e n a  de 20 d l a s  a  3 aflos de r e c l j i  
s i ô n  p o r  l a  de 3 a  6 aflos de r e c l u s i ô n .  E s t a  m o d i f ic a c iô n  no e ^  
t â  e x p ie s a m e n te  d i r i g i d a  a l  a r t ,  268 d e l  C ôd igo  P e n a l  p e r o  r é ­
g u la  l a s  m ism as c u e s t i o n e s  que d ic h o  a i i r i c u l o  y  s ô lo  au m en ta  l a  
p e n a  c o r r e s p o n d i e n t e  ( 4 8 ) ,
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V I. LEY 80 fiB 1941
M e d ia n te  l a  L ey 80 de 1941 (4 9 )  s e  derogeuron l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  c o n t e n id a s  e n  e l  C a p i tu lo  V II  d e l  T i t u l o  X II  d e l  L ib r o  
S egundo d e l  C ô d ig o  P e n a l  que i n c l u i a n  l o s  " d e l i t o s  de  c a lu m n ia  e  
i n j u r i a "  d e n t r o  de  l o s  " d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s "  p r e v i s t o s  
e n  e l  L ib r o  r e l a t i v e  a  " l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de  d e l i t o s " .
Los d e l i t o s  e n  c u e s t i ô n  f u e r o n  d e ro g a d o s  c o n c r e t  am en te  
p o r  e l  a r t .  32 de l a  Ley 80  de 1941 , t o d a  v e z  que d e ro g ô  l o s  a £  
t l c u l o s  c o m p re n d id o s  e n t r e  e l  a r t i c u l o  337 y  349 i n c l u s i v e .
D ic h a  d e r o g a c iô n  e x p r e s a  s e  d e b iô  a  que l a  c i t a d a  l e y  
r e g u lô  d e  u n a  m a n e ra  t o t a l  l o s  " d e l i t o s  de c a lu m n ia  e  i n j u r i a "  
que a  p a r t i r  de e n to n c e s  f u e r o n  p r e v i s t o s  e n  l e y e s  e s p e c i a l e s
( 5 0 ) .
La Ley 80 de  1941 aunque  r e g u la b a  l o s  " d e l i t o s  de c a l i i g  
n i a  e  i n j u r i a "  f u e  d en o m in ad a  como l a  l e y  " S o b re  D e l i t o s  c o n t r a  
l a  H o n ra " .
E s t a  Ley e s  u n a  de l a s  p o c a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  que 
h a n  s id o  p r e c e d id a s  de " c o n s id e ra n d o s "  e n  n u e s t r o  m e d io , cu y o  
t e n o r  e s  e l  s i g u i e n t e :
C o n s id ersm d o  :
"Que e l  a r t i c u l o  39 de l a  C o n s ti t u c i ô n  N a c io n a l  d is p o n e  
que " t o d a  p e r s o n a  p o d r à  e m i t i r  l ib r e m e n te  su  p e n s a m ie n to ,  de p^a 
l a b r a  o p o r  e s c r i t o ,  s i n  s u j e c i ô n  a  c e n s u r a  p r e v i a ,  p e ro  e x i s -  
t i r & n  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  l e g a l e s  cu an d o  p o r  a lg u n o s  de e s t o s  
m ed io s  s e  a t e n t e  c o n t r a  l a  r e p u t a c iô n  o l a  h o n ra  d e  l a s  p e r s o ­
n a s  o c o n t r a  l a  s e g u r id a d  s o c i a l  o l a  t r a n q u i l i d a d  p û b l i c a " .
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V I I .  DECRETO-LEGISLATIVO l i  ^  1945
M e d ia n te  e l  D e e r e t o - L e g i s l a t i v o  11 de 1945 (5 1 ) se  seH a 
leuron p e n a s  e s p e c i a l e s  p a r a  l o s  d e l i t o s  de e s p i o n a j e ,  s a b o t a j e ,  
t e r r o r i s m o  y  o t r o s  c o m e tid o s  c o n t r a  l o s  p o d e r e s  c o n s t i t u i d o s  de 
l a  N ac iô n  y  s u  fo rm a  d e m o c ra ti c a  d e  G o b ie rn o .
S o b re  e l  r e f e r i d o  D e c r e t o - L e g i s l a t i v o  y a  nos hem os p i ^  
n u n c ia d o  a n t e r i o r m e n t e , cu an d o  n o s  ocupam os de l a s  " l e y e s  e s p e ­
c i a l e s " .
S ô lo  n o s  i n t e r e s a  s e f l a l a r  que  e l  mismo s e  c o n s a g r a  u n a  
m o d if i c a c i ô n  t â c i t a  a l  t e x t o  d e l  au rt. 112 d e l  C ôd igo  P e n a l ,  -  
s ie m p re  que l o s  a t e n ta d o s  c o n t r a  l o s  p o d e r e s  c o n s t i t u i d o s  o l a  
f o n n a  d e m o c r â t i c a  de G o b ie m o  s e  r e a l i c e n  co n  p ô r d id a  de v id a s  
o dafio a  l a  p r o p ie d a d  ( 5 2 ) .
La p e n a , que a n t e s  e r a  de p r i s i ô n  de c u a t r o  a  d i e z  a d o s ,  
s e  c a m b ia  p o r  l a  r e c l u s i ô n  p o r  e l  tô r m in o  de v e i n t e  a d o s .
V I I I .  LSL21 Ig . 1951
M e d ia n te  l a  Ley 24 de 1951 (5 3 )  p o r  " l a  c u a l  s e  c r é a  e l  
T r i b u n a l  T u te la œ  de M enores” s e  s u s t r a e < f e l  â m b ito  de l a  l e y  p e ­
n a l  l o s  h e c h o s  d e l i c t i v o s  que s e a n  c o m e tid o s  p o r  to d o s  lo s  
m en o res  de 18 a d o s  de e d a d .
En fo rm a  p a r t i c u l a r  co n o c e  e l  T r i b u n a l  e n  r e l a c i ô n  co n  
m enores  que no hayem c u m p lid o  18 a d o s  de  e d a d  e n  r e l a c i ô n  co n  
l o s  c a s o s  s o b r e  d e s a j u s t e s  p r im a r i e s  de  c o n d u c ta ;  de lo s  de -  
t r a n s g r e s i ô n  a  l a s  l e y e s ,  d é c r é t é s  o r e g la m e n to s  que a p a r e j e n  
r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  o d e n  lu g a r  a  s a n c iô n  c o r r e c c i o n a l ; de 
l o s  de ab a n d o n o , de i n d i g e n c i a ,  m a l t r a t o ,  e x p l o t a c iô n ,  c o r r u p -  
c i ô n ,  d e f i c i e n c i a  f l s i c a  o m e n ta l ,  s ie n d o  a  e s t e  r e s p e c t e  l a  
û n ic a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  p a r a  t r a t a r  e s t o s  a s u n to s .
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De e s t a  fo rm a , e n  v l r t u d  de  e s t a  Ley no  p o d rà  s e g u i r s e  
p r o c e d im ie n to  a lg u n o  c o n t r a  q u ie n  no h a y a  c u m p lid o  d ie c io c h o  
a d o s  de  e d a d  e n  e l  momento v i o l â t o r i o  de  l a  Ley p e n a l . Todo me­
n o r  in c u lp a d o  de d e l i t o  s e r â  p u e s to  a  ô r d e n e s  d e l  T r i b u n a l  T u te  
l a r  de M enores p a r a  s e r  s o m e tid o ,  p r e v io  l o s  t r â m i t e s  e s t a b l e c ^  
d o s  e n  d ic h a  l e y ,  a  u n  ré g im e n  t u t e l a r  de  e d u c a c iô n  y  d i s c i p l i ­
n a  d e  a c u e rd o  c o n  l a s  c i r c u n s t e u i c i a s  d e l  c a s o  ( 5 4 ) .
Q uedan d e r o g a d o s ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  l o  que  s e  d is p o n e  e n  
e l  C ôd igo  P e n a l  a  p r o p ô s i t o  de d ic h o s  m en o res  e n  l o s  a r t s .  5 4 ,
55 y  56 ( 5 5 ) .
IX . LEX 22. es . 1954
M e d ia n te  l a  Ley 22 d e  1954 (5 6 )  s e  r e g la m e n ta n  l a s  v a c a -  
c io n e s  d e l  O rgano  J u d i c i a l  y  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  C o n te n c io s a  y  L& 
b o r a l ; s e  d e ro g a n  v a r i a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ôd igo  J u d i c i a l ;  s e  
r e fo rm a n  o t r a s  d e l  C ôd igo  P e n a l  y  a s lm ism o  s e  re fo rm a n  y  a d i c i o -  
nsui v a r i a s  d i s p o s i c i o n e s  de  l a  Ley 61 de 1946 s o b r e  " O rg a n iz a -  
c i ô n  j u d i c i a l ? .
Aunque e s t a  Ley c o n t i e n e  20 a r t l c u l o s ,  s ô lo  do s s e  r e -  
f i e r e n  a  c u e s t i o n e s  de n a t u r a l e z a  p e n a l .
En e f e c t o ,  l o s  a r t l c u l o s  17 y  18 de e s t a  Ley m o d if ic a n  
l a  r e g u l a c i ô n  h a s t a  e s e  momento e x i s t e n t e  p a r a  e l  d e l i t o  de  "en  
c u b r im ie n to "  p r e v i s t o  e n  l o s  e u r t l c u lo s  370 y  371 d e l  C ôd igo  Pe4 
n a l  ( 5 7 ) .
E s t a  l e y  m o d if ic a  p o r  c o m p le to  l a  r e g u la c iô n  d e l  e n c u -  
b r im ie n to  a l  c o n s a g r a r  u n a  n u e v a  r e d a c c iô n  a l  p r e c e p to  p e n a l ,  
que a h o r a  r é s u l t a  mucho mâs a m p lio  y  s e f ia la  l a  c u e m tla  de l a  raul. 
t a ,  que f i g u r a  e n  fo rm a  c o p u l a t i v a  c o n  l a  p r i v a c i ô n  d e  l i b e r t a d ,  
e n  u n a  t e r c e r a  paurte d e l  v a l o r  de  l a  c o s a  o b j e to  m a t e r i a l  d e l
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d e l i t o  ( 5 8 ) .
F in a lm e n te ,  d e s a p a r e c e  e l  a r t .  371 d e l  C ô d igo  P e n a l  de 
1922 y  e n  su  l u g a r  s e  i n t r o d u c e  como t a l  e l  i n c i s o  22 d e l  a r t .  
370 d e l  p r o p iô  c ô d ig o ,  a l  que s e  l e  aflade u n  p â r r a f o  a d i c i o n a l  
que c o n s a g r a  como a g r a v a n te  e n  e s t e  d e l i t o  l a  c a l i d a d  de " h a b i ­
t u a i "  d e l  e n c u b r id o r  ( 5 9 ) .
X l ë l  m  1958
M e d ia n te  l a  Ley 43 de 1958 (6 0 )  se  m o d if ic a r o n  d iv e r s o s  
a r t l c u l o s  d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1 9 2 2 , de v a r i a d a  in d o le  y  s i g n i f i -  
c a c i ô n .
B x p re sa m e n te  d is p o n e  e s t a  l e y  su  v i g e n c i a  a  p a r t i r  de su  
" s a n c iô n " ,  s i t u a c i ô n  que r é s u l t a  e x t r a f l a  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  
e n  d o n d e , o r d in a r i a m e n t e ,  l a s  l e y e s  r i g e n  a  p a u r t i r  de su  p u b l i c ^  
c i ô n  e n  l a  G a c e ta  O fi c i a l .
E s ta  l e y  r e fo rm a  s u s t a n c i a lm e n te  l o s  d e l i t o s  de s e d u c -  
c iô n  ( e s tu p r o )  ( 6 1 ) ,  a c to s  l i b i d i n o s o s  (6 2 ) y  l e s i o n e s  p e r s o n a -  
l e s  d o lo s a s  ( 6 3 ) ,  a l  m o d i f i c a r  e n  a lg u n o s  a s p e c to s  im p o r ta n te s  
t a n t o  l a  e s t r u c t u r a  t i p i c a  como l a  p e n a l id a d  de  l o s  m ism os.
La n u e v a  r e d a c c i ô n  de l a  s e d u c c iô n  (6 4 )  p r e s c in d e  de  l a  
p ro m esa  de m a tr im o n io  como e le m e n to de l a  f i g u r a  t i p i c a  y  r e d u ­
c e  l a  p e n a  im p u e s ta  m e d ia n te  l a  Ley 25 de 1927 .
En e l  d e l i t o  de a c to s  l i b i d i n o s o s  e l  l e g i s l a d o r  p r e s c i n ­
de de l a  r é f é r é n c i a  a  l o s  m ed io s u t i l i z a d o s  p a r a  l a  c o m is iô n  d e l  
d e l i t o  s i n  i n t r o d u c i r  m o d i f i c a c iô n  a lg u n a  e n  l a  p e n a  r e s p e c t i v a
( 6 5 ) .
R e s p e c to  de l a s  l e s i o n e s  d o lo s a s ,  l a  r e fo rm a  é l im in a  e l  
p â r r a f o  f i n a l  d e l  a r t .  319 d e l  C ô d ig o  e n  su  v e r s i ô n  o r i g i n a l ,  i n  
t r o d u c e  a ig u n a s  m o d i f ic a c io n e s  e n  e l  i n c i s o  22 y  au m en ta  c o n s id e
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r a b la m e n te  e l  m lnim o de l a  p e n a  d e l  que v ie n e  a  s e r  n u ev o  i n c i ­
so  f i n a l  ( 6 6 ) ,
T am biôn  e s  o b j e t o  de  m o d i f i c a c iô n  p o r  e s t a  l e y  e l  l i t e ­
r a l  l )  d e l  a r t .  352 d e l  C ô d ig o  P e n a l  (6 7 )  que a lu d e  a  l a  a g r a ­
v a n te  d e  s e r  l a  c o s a  m a t e r i a l  d e l  h u r t o  "g eu iad o ", a l  que s e  l e  
im pone l a  p e n a  de r e c l u s i ô n  p o r  20  a  54 m eses ( 6 8 ) .
La l e y  e n  c u e s t i ô n  ta m b iô n  m o d i f ic a  e l  a r t .  24 d e l  C ô d i­
go P e n a l  (6 9 )  a l  s e f i a l a r  e l  mâximo de l a  m u lta  e n  d i e z  m il  b a l -  
b o a s  y  f i j a  e l  a r r e s t o  s u s t i t u t o r i o ,  e n  c a s o  de im pago  de l a  m ui 
t a ,  e n  u n  mâximo de 5 aflos ( 7 0 ) .  A n te s  e l  mâximo de l a  m u l ta  e r a  
de m i l  b a lb o a s  y  e l  mâximo d e l  a r r e s t o  s u s t i t u t o r i o  de  d o s  a f lo s .
F in a lm e n te ,  s e  m o d i f ic a  e l  r é g im e n  de l a  p r e s c r i p c i ô n  de 
l a  a c c i ô n  p e n a l  p r e v i â t o  e n  e l  eu rt. 86 d e l  C ôd igo  ( 7 1 ) .  La nue­
v a  r e g u l a c i ô n  e s t a b i e c e  l a  p r e s c r i p c i ô n  de l a  a c c iô n  e n  p la z o s  
mâs b r e v e s  que e l  s i s t e m a  a n t e r i o r  ( 7 2 ) ,  l o  que e n  l o  s u c e s iv o  
d a r â  m o tiv o s  a  d i v e r s a s  r e fo rm a s  de  d ic h a  r e g u l a c i ô n .
X I. LEX 1 2B 1959
M e d ian te  l a  Ley 1 de 1959 (7 3 )  s e  r e f o rm a r o n  y  a d i c i o n a -  
r o n  n u m e ro sa s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ô d ig o  J u d i c i a l  y  d e  o t r a s  d i s ­
t i n t a s  l e y e s .
Aunque e s t a  l e y  c o n t i e n e  50 a r t l c u l o s ,  s ô lo  e l  a r t .  46 
de l a  misma s e  r e f i e r e  a  l a  m a t e r i a  p e n a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a  l e y  d is p o n e  que su  v i g e n c i a  em p iez a  
a  p a r t i r  de su  s a n c iô n ,  h e c h o  o c u r r i d o  e l  20 de e n e r o  de 1959.
E s t a  l e y  r e fo rm a  e l  i n c i s o  f i n a l  d e l  a r t ,  336 d e l  C ô d i­
go ( 7 4 ) ,  que s e  r e f i e r e  a  l o s  a b u s o s  e n  l a  c o r r e c c i ô n  de  s u b o r -  
d in a d o s  y  de l o s  m a lo s  t r a t a m i e n t o s  e n  l a  f a m i l i a ,  y a  que é l i m i ­
n a  d e l  c i t a d o  a r t i c u l o  l a  e x i g e n c i a  de " a c u s a c iô n  p a u r t i c u la r "
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cu a n d o  s e  t r a t a  de d e n u n c ia r  l o s  m a lo s  t r a t o s  que s e  i n f i e r e n  
p o r  p a r t e  d e l  cô n y u g e  ( 7 5 ) .
De e s t a  fo rm a , e l  d e l i t o  s e  i n v e s t i g a  c o n  l a  s im p le  d e -  
n u n c ia  d e l  cô n y u g e  a f e c ta d o  p o r  d ic h o s  m a l t r a t o s .
X I I .  LEY 68 ÊB 1961
M e d ia n te  l a  Ley 68 de 1961 (7 6 )  s e  m o d if ic a r o n  a lg u n a s  
d i s p o s i c i o n e s  de c a r à c t e r  g e n e r a l  d e l  C ôd igo  (7 7 ) y  a lg u n a s  n o £  
mas r e f e r e n t e s  a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  b u e n a s  c o s tu m b re s  y  co n  
t r a  l a  p r o p ie d a d  ( 7 8 ) .
E s ta  l e y  m o d i f ic a  e l  r é g im e n  de l a  r e t r o a c t i v i d a d  p e n a l  
a  f i n : d e  pone l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l  (7 9 )  e n  c o n c o r d a n c ia  co n  l a  
C o n s t i t u c iô n  N a c io n a l y e s t a b i e c e  n u ev o s  p la z o s  p a r a  l a  p r e s c r i p .  
c iô n  de l a  a c c iô n  p e n a l  que v u e lv e n  a l  s i s t e m a  que o r ig in a l r a e n -  
t e  t é n i a  e l  C ô d ig o  (8 0 ) y  m o d i f ic a  ta ra b ié n  l a  r e g u l a c i ô n  de l a  
i n t e r r u p c i ô n  de l a  p r e s c r i p c i ô n  de l a  a c c iô n  p e n a l  ( 8 1 ) .
Se r e fo rm a n  n u ev a ip en te  l a s  p e n a s  de l o s  d e l i t o s  de v i o l a  
c i ô n  ( 8 2 ) ,  r a p t o  ( 8 3 ) y  l a  e x e n c iô n  de p e n a  p r e v i s t a  p a r a  l a  s e ­
d u c c iô n  y  e l  r a p t o  ( 8 4 ) .
E l  h u r to  p r o p io  (8 5 ) y  su s  a g r a v a c io n e s  (8 6 )  so n  o b je to  
de m od if i c a c i ô n  p a r a  aum enteur l a s  p e n a s  de lo s  mismos ( 8 7 ) .  A e ^  
t e  r e s p e c t o ,  c a b e  s e f l a l a r ,  que r é s u l t a  p a r a d ô j i c o  que l a  n u ev a  
p e n a l id a d  d e l  h u r to  a g ra v a d o  d e l  a r t .  352 d e l  C ôd igo  P e n a l  te n g a  
u n a  d i s t i n t a  y  m ayor e n  to d o s  l o s  l i t e r a l e s  d e l  mismo s a lv o  e l  
l i t e r a l  f i n a l  ( e l  l i t e r a l  1) d e l  a r t .  352) que d e sd e  l a  Ley 43 
de 1958  e r a  s a n c io n a d o  c o n  p e n a  de v e i n t e  a  c in o u e n ta  y  c u a t r o  
m e ses .
La s i t u a c i ô n  se  d e be a  q u e , m ie n t r a s  e l  a r t .  352 t é n i a  
u n a  p e n a l id a d  de ocho  a  c u a r e n t a  m eses  e n  1958 s e  aum entô  de -
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v e i n t e  a  c l n c u e n ta  y  c u a t r o  m eses l a  p e n a  p a r a  e l  l i t e r a l  1) -  
d e l  c i t a d o  a r t i c u l o  352 .
L am e n ta b le m e n te  a l  m o d i f i c a r s e  e l  a r t .  352 co n  e s t a  l e y ,  
e l  l e g i s l a d o r  no a d v i r t i ô  l a s  c o n t r a d i c c i o n e s  que s e  p r o d u c ta n  
e n  l a  m ism a d i s p o s i c i ô n .
La p r o t e c c i ô n  que u n a  v e z  s e  l e  q u i so  c o n c é d e r  a  l a  " g a  
n a d e r i a "  h a  p e r d id o  l a  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  que a n t e s  t e n i a ,  au n  
que to d a v i a  d ic h o  d e l i t o  e s  s a n c io n a d o  c o n  s e v e r a s  p e n a s .
T am biôn  so n  o b j e t o  de m o d if i c a c i ô n  l o s  d e l i t o s  de  a p r o ­
p i a c i ô n  in d e b id a  ( 8 8 ) ,  e n c u b r im ie n to  (8 9 )  y  p e r j u i c i o s  ( d a h o s )
( 9 0 ) ,  e n  e l  s e n t i d o  de a u m e n ta r  l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  l a  a p r o p i a  
c i ô n  in d e b id a  (9 1 )  y  e l  e n c u b r im ie n to  (9 2 ) y  dzurle u n a  n u e v a  r e ­
d a c c iô n  a l  p r e c e p to  d e \ l o s  p e r j u i c i o s  ( 9 3 ) .
F in a lm e n te ,  e s t a  l e y  a d i c i o n a  a l  C ôd igo  P e n a l  co n  u n  a r ­
t i c u l o  n u ev o . Se t r a t a  d e l  a r t .  372a que t r a e  u n a  n u ev a  m o d a l i -  
d ad  p u n ib le  peura e l  d e l i t o  de u s u r p a c iô n  (9 4 ) a  l a  que s e  s a n c i ^  
n a  c o n  l a  misma p e n a  p r e v i s t a  p a r a  l a  c o n d u c ta  b à s i c a  de  u s u r p a ­
c i ô n  p r e v i s t a  e n  e l  a r t .  372 d e l  C ô d ig o .
X I I I .  Ü D C'i es . 1963
M e d ia n te  l a  L ey  6 de 1963 (9 5 )  s e  a d i c i o n a  u n  nuevo  l i t e  
r a l  a l  a r t .  351 d e l  C ô d ig o  P e n a l  (9 6 )  y  s e  r e fo rm a  e l  a r t .  353 
que t r a t a  d e l  d e l i t o  de ro b o  ( 9 7 ) .
A l a r t .  351 s e  l e  aflade u n  nuevo  l i t e r a l  p a r a  i n c l u i r  
como a g ra v c in te  e s p e c i f i c a  e n  e l  h u r t o  e l  que e l  o b j e to  m a t e r i a l  
d e l  d e l i t o  s e a  " b i c i c l e t a ,  m o t o c i c l e t a ,  a u to m ô v i l .o  p a r t e  o a c c e  
s ô r i o  de a u t o n ^ v i l "  ( 9 8 ) .
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P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  r o b o ,  l a  n u e v a  r e d a c c iô n  de l a  
f i g u r a  au m en ta  l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  l a  c o n d u c t a  b à s i c a  y  aflade osno 
a g r a v a n te s  e s p e c i f i c a s  e l  que l a  v l c t i m a  s e a  u n  im p û b e r , s e a  
y o r  de  s e s e n t a  a f lo s , s e a  m u je r  em b e ra z a d a  o u n a  p e r s o n a  in c a p a z  
de r e s i s t i r  a  c o n s e c u e n c ia  de e n fe rm e d a d  m e n ta l  o f l s i c a .  A de- 
m&s, s e  a g r a v a  a  u n  màs l a  p e n a  s i  e l  ro b o  s e  co m ete  em p lean d o  
arm a id ô n e a  p a r a  l e s i o n a r  o m a ta r  ( 9 9 ) .
XIV. ig X  11 PB 1963
M e d ia n te  l a  Ley 11 de 1963 (1 0 0 ) s e  i n t r o d u j e r o n  a lg u n a s  
r e f o rm a s  a  l a  o r g a n iz a c iô n  y  p r o c e d im ie n to  j u d i c i a l e s  y  s e  a d i -  
c iô n ô  u n  a r t i c u l o  d e l  C ôd igo  P e n a l .
En e f e c t o ,  e s t a  l e y  a d i c iô n ô  e l  a r t .  88 d e l  c ô d ig o ,  que 
t r a t a  de l a  i n t e r r u p c i ô n  de l a  p r e s c r i p c i ô n  de  l a  a c c iô n  p e n a l  
y  que a n t e r io r m e n te  hemos t r a n s c r i  t o  a l  s e f l a l a r  su  ô l t i m a  r e f o £  
ma.
S egûn  e s t e  nuevo  i n c i s o  d e l  a r t .  88 (1 0 1 ) l a  p r e s c r i p ­
c iô n  de  l a  a c c iô n  p e n a l  s e  in te r ru m p e  d e s d e  e l  mornento e n  que 
se  a n u n c ia  e l  r e c u r s o  de c a s a c iô n  c o n t r a  l a  s e n t e n c i a  de s e g u n -  
d a  i n s t a n c i a  h a s t a  e l  momento e n  que s e a  d e c id id o  e l  r e c u r s o .
La a d i c i ô n  e n  c u e s t i ô n  f u e  j u s t i f i c a d a  e n  su  momento p o r  
l a s  a u t o r i d a d e s  e n  v i s t a  de que num erosos d e l i t o s  p r e s c r i b i a n  e n  
e l  d e s p a c h o  de l o s  M a g is tr a d o s  de l a  H o n o ra b le  C o r te  S uprem a de 
J u s t i c i a ,  p u e s to  que e s t o s  t a r d a b a n  v a r i o s  aflos e n  r e s o l v e r  e l  
a s u n to .
E s t a  l e y  erapezô a  r é g i r ,  p o r  e x p r e s a  d i s p o s i c i ô n  de su  
a r t .  5 5 , a  p a r t i r  d e l  1 de m arzo  de  1963.
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XV. LEX 1 fiE 1964
M e d ia n te  l a  Ley 1 de 1964 (1 0 2 ) s e  m o d i f ic a r o n  d i v e r s a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  C a p i tu lo  I I  ( d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  de 
l o s  m ed ios de cornun ic a c iô n )  y  d e l  C a p i tu l o  I I I  ( d e l i t o s  c o n t a  
l a  s a l u b r i d a d  p û b l i c a )  d e l  T i t u l o  X ( d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r i ­
dad  p û b l i c a )  d e l  L ib r o  I I  d e l  C ô d ig o  P e n a l  y  u n a  d i s p o s i c i ô n  de 
l a  Ley 34 de 1941 .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  s e g u r id a d  
de l o s  m ed io s  de cornun ic a c iô n ,  l a  p r e s e n t e  l e y  m o d if i c ô  l o s  a r t s . 
265 , 266 y  270 d e l  C ô d ig o  que e r i g e n  e n  d e l i t o  e l  c r e a r  p e l i g r o  
de d e s a s t r e  e n  u n a  v i a  f ô r r e a  ( 1 0 3 ) ,  c a u s a r  daH os e n  e l l a  (1 0 4 ) 
o c a u s a r  d ad o s  e n  c a m in o s , o b r a s  o a r t e f a c t o s  d e s t in a d o s  a  l a s  
c o m u n ic a c io n e s ,  e t c .  ( 1 0 5 ) ,  e n  e l  s e n t i d o  de a u m e n ta r  l a s  p e n a s  
p r e v i s t a s  p a r a  d ic h o s  d e l i t o s .
Bn c u a n to  a  l a  s a l u b r i d a d  p û b l i c a ,  e s t a  le y  r e fo rm a  l o s  
a r t s .  2 7 1 , 27 2 , 273 y  275 d e l  C ô d ig o  que s a n c io n a  e n v e n e n a r ,  co n  
ta m in a r  o c o r ro m p e r  la is  a g u a s  p o t a b l e s  d e s t i n a d a s  a  u s o  p û b l i c o
( 1 0 6 ) ,  l a  f a l s i f i c a c i ô n  o a l t e r a c i ô n  de s u s t a n c i a s  m é d ic in a le s
( 1 0 7 ) ,  p o n e r  e n  v e n ta s  s u s t a n c i a s  a l i m e n t i c i a s  o m é d ic in a le s  n o -  
c i v a s  p a r a  l a  s a lu d  (1 0 8 ) y  l a  c o m is iô n  c u lp o s a  de l a s  c o n d u c ta s  
a n t e r i o r e s  (1 0 9 ) y  l e s  s e f ia la  u n a s  p e n a s  c o n s id e r a b le m e n te  m ayo- 
r e s .
P o r  û l t i m o ,  l a  r e fo rm a  à l a  Ley 34 de  1941 s e  r e d u c e  a 
m o d if icaur e l  a r t .  26 de l a  c i t a d a  L ey , que a  su  v e z  h a b i a  m o d if i  
c a d o  e l  a r t .  268 d e l  C ôd igo  P e n a l ,  e n  e l  s e n t i d o  de a u m e n ta r  l a  
p e n a  p a r a  im p o n e r r e c l u s i ô n  p o r  t r è s  a  s e i s  aflos e n  v e z  de r e c l u  
s i ô n  p o r  d i e z  m eses a  c u a t r o  aflos ( 1 1 0 ) .
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XVI. iE X  2  BE 1964
M e d ia n te  l a  L ey 9 de  1964 (1 1 1 )  s e  r e f o rm a ro n  u n a  g r a n  
c a n t i d a d  de a r t l c u l o s  d e l  C ôd igo  F i s c a l  y  de o t r a s  d i v e r s a s  l e ­
y e s ,  e n t r e  e l l a s  e l  C ôd igo  P e n a l .
Bn v i r t u d  de e s t a  l e y  s e  r e f o rm é  e l  a r t .  231 d e l  C ôd igo  
P e n a l ,  que im p o n ia  l e v e s  p e n a s  a  q u ie n  h i c i e r e  d e s a p a r e c e r  de 
l o s  b i l l e t e s  de  f e r r o c a r r i l  u  o t r a s  e m p re sa s  p û b l i c a s  de t r a n s ­
p o r t e  l a s  s e f la le s  que in d iq u e n  que  h a n  s id o  u s a d o s  y  a  q u ie n  h ^  
g a  U 3 0  de lo s  m ism os y  l e s  aum en tô  l a  p e n a  r e s p e c t i v e  ( 1 1 2 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a  m ism a l e y  e r i g i ô  e n  " f a i t a  f i s c a l "  
l a  f a l s i f i c a c i ô n  d e l  " p a p e l  s e l l a d o " ,  p o r  l o  que e x p re sa m e n te  
d e ro g ô  l a s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t i n e n t e s  d e l  C ôd igo  P e n a l  que e s t a -  
b an  p r e v i s t a s  e n  l o s  a r t s .  2 2 5 , 2 2 6 , 2 2 7 , 228 y  229 ( 1 1 3 ) .
Aunque p u b l i c a d a  e n  l a  G a c e ta  O fi c i a l  d e l  29 de d ic ie m -  
b r e  de 1964 , e s t a  l e y  em pezô a  r é g i r  a  p a r t i r  d e l  1 de e n e r o  de 
1965 se g û n  d i s p o n l a  su  a r t .  4 0 .
X V II. BEY. 1  DE 1967
M e d ia n te  l a  Ley 9 de 1967 (1 1 4 )  se  r e f o rm a r o n  a lg u n o s  
a r t l c u l o s  de l o s  C ô d ig o s  J u d i c i a l ,  P e n a l  y  C i v i l  y  s e  e s t a b l e -  
c i e r o n  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  r e f o rm a  d e l  C ôd igo  P e n a l  e s t a  
l e y  m o d if iô ô  s u s t a n c i a lm e n te  l a s  p e n a s  e s t a b l e c i d a s  p a r a  l o s  de 
l i t o s  de  h u r t o ,  r o b o ,  e x t o r s i ô n  y  u s u r p a c iô n  y  m o d if ic ô  e l  r é g i  
men de l a  p r e s c r i p c i ô n  de l a  a c c i ô n  p e n a l  y  de l a  i n t e r r u p c i ô n  
de ô s t a .
En c u a n to  a l  h o r to  p r o p io ,  e s t a  l e y  i n t r o d u c e  e n  n u e s ­
t r a  l e g i s l a c i ô n  l a  d e te r r a in a c iô n  de l a  p en a  e n  b a s e  a l  v a l o r  de
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l a  c o s a  o b j e t o  m a t e r i a l  d e l  h u r t o ,  que y a  a n t e s  h a b ia n  e x i s t i d o  
d u re m te  l a  b re v e  v i g e n c i a  d e l  C ô d ig o  P e n a l  de  1916 ( 1 1 5 ) .
L os h u r t o s  a g ra v a d o s  de l o s  a r t s .  351 y  352 , y ^  ^ n t e s  r e  
fo rm a d o s  p o r  l a  Ley 68 de  1961 , s e  m o d i f ic a r o n  n u ev am en te  p a r a  
aum enteœ  l a  p e n a  p a r a  e l l o s  p r e v i s t a  ( 1 1 6 ) .
E l ro b o  p r e v i s t o  e n  e l  a r t .  353 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  y a  r e -  
fo rm a d o  p o r  l a  Ley 6 de 1963 , e s  m o d if ic a d o  n u ev am en te  a l  e l i m i -  
n a r s e  e l  i n c i s o  f i n a l  y  a u m e n ta rs e  l a  p e n a  de  l a  c o n d u c ta  b à s i ­
c a  ( 1 1 7 ) .
T am biôn s e  au m en ta  l a  p e n a  de e x t o r s i ô n  p r e v i s t a  e n  e l  
a r t .  354 d e l  C ô d igo  P e n a l  ( 1 1 8 ) ,  a  f i n  de im p o n e r  l a  de r e c l u ­
s iô n  de c in c o  a  och o  aflos y  l a  a g r a v a n te  p r e v i s t a  e n  e l  a r t .  355 
d e l  C ô d igo  (1 1 9 ) s e  e n d u re c e  n o ta b le m e n te  ( 1 2 0 ) .
La i n t e n c i ô n  d e l  l e g i s l a d o r  a l  a u m e n ta r  e s t a s  û l t i m a s  pe  
n a s  a  u n  m lnim o de c in c o  aflos d e  p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  h a  s id o  l a  
de e v i t a r  e l  b e n e f i c i o  de  f i a n z a  de e x c a r c e l a c i ô n  p a r a  e s t o s  de­
l i t o s ,  y a  que se g û n  n u e s t r o  o rd e n a m ie n to  p r o c e s a l  p e n a l  l o s  d e l i  
t o s  s a n c io n a d o s  c o n  p e n a  m in im a de 5 o màs aflos de p r i v a c i ô n  de 
l i b e r t a d  no t i e n e n  t a l  d e r e c h o .
La r e fo rm a  d e l  au rt. 372a d e l  C ôd igo  P e n a l  t i e n e  p o r  ob­
j e t o  p r e s c i n d i r  e n  l a  e s t r u c t u r a  de  l a  c o n d u c t a  d e l  tô rm in o  " te . 
r r e n o " ,  a  f i n  de e v i t a r  qup p u e d a  c o n s t i t u i r  d e l i t o  l o  que e n  
a q u e l l a  ô p o c a  s e  p o d la  c o n v e r t i r  e n  u n  p ro b le m a  s o c i a l  de enorm e 
s i g n i f i c a c i ô n ,  e l  i n t r u s i s m o ( 1 2 1 ) , p a r a  r e m i t i r  su  s o lu c iô n  a  l a  
l e g i s l a c i ô n  a g r a r i a ,  e n  p a r t i c u l a r  e l  C ôd igo  A greurio .
F in a lm e n te ,  e s t a  l e y  t r a e  u n a  r e g u l a c i ô n  de  l a  p r e s c r i p ­
c i ô n  d e  l a  a c c iô n  p e n a l  (1 2 2 )  y  d e  su  i n t e r r u p c i ô n  (1 2 3 ) que a  
no d u d a r lo  s o n  l o s  a s p e c to s  màs re fo rm a d o s  e n  n u e s t r o  p a i s  d e s ­
de que e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e s t â  v i g e n t e .
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X V III .  DECRETO gS GABINETE 141 ^  1969
M e d ia n te  e l  D ee re  t o  de G a b in e te  141 de 1969 ( 124) s e  mo 
d i f i c ô  l a  r e g u l a c i ô n  d e l  h o m ic id io  y  l a s  l e s i o n e s  c u l p o s a s ,  que 
y a  a n t e s  h a b ia n  s i d o  re fo rm a d o s  p o r  l a  Ley 3 de 1931.
E s t e  D e c re to  de G a b in e te  aum en tô  l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  
e i  h o m ic id io  c u lp o s o ,  t a n t o  e n  s u  f i g u r a  b à s i c a  como e n  su  a g r a  
v a c iô n  e  i n t r o d u j o  u n a  n u ev a  c i r c u n s t a n c i a  a g r a v a n te  p a r a  e l  c ^  
s o  d e  que  e l  h e c h o  s e  co m e ti e r a  c o n  v e h l c u lo s  de m o to r  y  e l  re^ , 
p o n s a b le  s e  e n c o n t r a r e  e n  e s t a d o  de e m b r ia g u e z , no t u v i e r e  p e r -  
m iso  de c o n d u c i r  o s e  d i e r e  a  l a  f u g a  (1 2 5 ) .
Lam ent a b le m e n te  e s t a  n u e v a  a g ra v a m te  no h a  p o d id o  t e n e r  
a p l i c a c i ô n  r e a l ,  y a  que  s i  b i e n  e s t a b i e c e  c u a l e s  so n  l o s  supues. 
t o s  e n  que s e  p ro d u c e  l a  a g r a v a c iô n  de p e n a , no s e f ia la  l a  p e n a  
que d eb e  im p o n e rse  p o r  l a  c o n c u r r e n c i a  de l a  a g r a v a n te .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  l e s i o n e s  c u lp o s a s  h an  s u f r i d o  tam ­
b iô n  un  aum en tô  e n  l a  p e n a  p r e v i s t a ,  que t o d a v i a  c o n t in u a  s i e n ­
do u n  a r r e s t o .  A fo r tu n a d a m e n te  t o d a v i a  l a s  l e s io n e g  c u lp o s a s  
p u e d e n  s e r  s a n c io n a d a s  c o n  a r r e s t o  o ,  a l t e r n a t i v a m e n t e ,  c o n  m ul­
t a  ( 1 2 6 ) .
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NgTAS
( 1 )  Ley 25 de  14 de f e b r e r o  de 1927 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i  
c i a l  nûm ero 5 063 , de 9 de m arzo  de 1927 .
(2 )  S o lo  2 s e  r e f i e r e n  a l  l i b r e  p r im e ro  y  e l  r e s t o  a l  t i t u l o  s g  
b r e  b u e n a s  c o s tu m b re s  y  o r d e n  de l a  f a m i l i a .
( 3 ) Son n u e v o s  l o s  a r t s .  2 4 a , 3 2 5 a ) ,  325b) y  3 2 5 c ) .
(4 )  E l  t e x t o  d e l  a x t ,  2 4 a  e s  e l  s i g u i e n t e :
" E l  .m in im o  de l a s  p e n a s  de r e c l u s i ô n ,  p r i s i ô n ,  a u r re s to  o 
m u lta  no  p o d rà  s e r ,  e n  n in g û n  c a s o ,  m enor de t r e i n t a  d l a s  
n i  de v e i n t e  b a lb o a s  (B s . 2 0 .0 0 )  r e s p e c t iv a m e n te .
Cuando e l  mâximo s e f la la d o  p o r  l a  l e y  p e n a l  s e a  i g u a l  o 
m enor a l  m inim o in d ic a d o  e n  e l  i n c i s o  a n t e r i o r ,  l a  p e n a  po­
d r à  e x t e n d e r s e  h a s t a  s e s e n t a  d i a s  o h a s t a  c u a r e n t a  b a lb o a s  
(B s . 4 0 .0 0 )  s i  f u e r e  e l  c a s o " .
(5 )  O .P . 1922 , a r t s .  9 0 , r e fo rm a d o  p o r  l a  Ley 25 de 1927 .
(6 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  281 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l  que c o n  v i o l e n c i a  o am enaza o b l ig u e  a  u n a  p e r s o n a ,  de 
uno  u  o t r o  s e x o , a  c o m e rc io  c a r n a l ,  s e r à  c a s t i g a d o  c o n  r e ­
c l u s i ô n  de d o s a  c u a t r o  a flo s .
I n c u r r e  e n  l a  m ism a p e n a  e l  q u e , a u n  s i n  v i o l e n c i a  o aiœ  
n a z a ,  t e n g a  r e l a c i o n e s  c a r n a l e s  co n  u n a  p e r s o n a  de uno  u  -  
o t r o  se x o  que e n  e l  momento d e l  h ech o  no h à  c u m p lid o  doce  
a flo s; o s i  l a  v i c t i m a  s e  h a l l a  d e t e n id a  o p r e s a  y  c o n f ia d a  
a l  c u l p a b le  p a r a  v i g i l a r l a  o c o n d u c i r l a  de u n  l u g a r  a  o t r o ,  
o no  e s t à  e n  s i t u a c i ô n  de r e s i s t i r  p o r  r a z ô n  de e n fe rm e d a d  
m e n ta l  o f i s i c a ,  o p o r  o t r a  c a u s a  in d e p e n d ie n te  d e l  a c to  -  
d e l  c u l p a b le ,  o p o r  e f e c t o  de m ed ios f r a u d u l e n t o s  em p lea d o s  
p o r  ê s t e .
La p e n a  s e r à  de  t r è s  m eses a  u n  aflo de p r i s i ô n ,  cu an d o  
l a s  r e l a c i o n e s  c a r n a l e s  s e  e f e c tû e n  s i n  am enaza , v i o l e n c i a  
n i  f r a u d e  y  l a  v l c t i m a  h a y a  c u m p lid o  doce  a flo s , s i n  p a s a r  
de  q u in c e ,  s ie m p re  que e l  a u t o r  d e l  a t e n ta d o  s e a  a s c e n d ie n -  
t e ,  c u r a d o r ,  t u t o r  o  m a e s t ro  de l a  p e r s o n a ,  o m i n i s t r o  d e l  
c u l t o  que e l l a  p r o f e s a " .
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(7 )  La Ley 25 de 1927 aum entô  l a s  p e n a s  p a r a  e l  a r t ,  281 d e l  
C ô d igo  P e n a l  a s i :  a )  p a r a  e l  i n c i s o  1 2 , de dos a  s e i s  aflos 
de  r e c l u s i ô n ,  b ) p a r a  e l  i n c i s o  2 2 , l a  p e n a  a n t e r i o r ;  c )  
p a r a  e l  i n c i s o  f i n a l ,  l a  p e n a  de  u n o  a  c u a t r o  aflos de r e ­
c l u s i ô n .
( 8 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  28 3  d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l c o n c û b i to  h a b id o  c o n  m u je r  d o n c e l l a  m ayor de d o ce  aflos 
y  m enor de  v e i n t i u n o ,  c o n  su  c o n s e n t im ie n to ,  s e r à  p u n ib le  
cu an d o  h u b ie r e  h a b id o  s e d u c c iô n  c o n  p ro m e sa  de m a tr im o n io , 
y  e n  t a l  c a s o  l a  p e n a  s e r â  de m u l ta  de c i e n  a  m il  b a lb o a s ,  
adem às de  l a  in d e m n iz a c iô n  de que t r a t a  e l  a r t .  3 6 .
S i  no  m e d ia re  p ro m esa  de m a tr im o n io , l a  p e n a  s e  r e d u c i -  
r â  a  l a  m it a d " .
( 9 ) La Ley 25 de 1927 aum entô  l a  p e n a  peura e l  d e l i t o  p r e v i s t o
e n  e l  a r t .  283  y  l a  f i j ô ,  p a r a  e l  i n c i s o  1 2 , e n  r e c l u s i ô n
de uno  a  t r è s  a f lo s , adem às de l a  i  ndem ni z a c iô n .
( 1 0 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  284 d e l  C ô d igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l que p o r  l o s  m ed ios que m e n c io n a  e l  a r t i c u l o  281 co m ete  
c o n  p e r s o n a  de uno  u  o t r o  se x o  a c to s  l i b i d i n o s o s  que no -  
t i e n e  p o r - o b j e t o  e l  d e l i t o  p r e v i s t o  e n  e s e  a r t i c u l o ,  s e r à  
c a s t i g a d o  c o n  r e c l u s i ô n  p o r  d o s  m eses a  u n  aflo .
S i  e l  h ech o  s e  co m ete  co n  a b u so  de a u t o r i d a d ,  l a  r e c l u ­
s iô n ,  e n  c a s o  de  v i o l e n c i a  o a m e n a z a s , s e r à  de c u a t r o  me­
s e s  a  d o s  a flo s , y  e n  l o s  c a s o s  c i t a d o s  e n  l o s  i n c i s o s  s e ­
gundo y  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  2 8 2 , de uno  a  c u a t r o  a f lo s " .
( 1 1 ) La Ley 25 de 1927 aum en tô  l a s  p e n a s  p r e v i s t a s  e n  e l  a r t .  
284 y  l a  f i j ô ,  p a r a  e l  i n c i s o  I 2 , e n  r e c l u s i ô n  de t r è s  me­
s e s  a  u n  aflo y  paura e l  i n c i s o  2 2 , p r im e ra  p a r t e  e n  r e c l u ­
s i ô n  d e  c in c o  m eses a  d o s  aflos y  p a r a  e l  i n c i s o  2 2 , s e g u n -  
d a  p eu rte , en  r e c l u s i ô n  de  dos a  c i n c o  a f lo s .
( 1 2 ) E l  t e x t o  d e l  a t r t .  287 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 , e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
"S e c a s t i g a r à  co n  p r i s i ô n  de s e i s  m eses a  dos aflos a l  q u e , 
c o n o c ie n d o  l a s  r e l a c i o n e s  que l o  l i g a n  y  co n  e s c à n d a lo  pû­
b l i c o  m an ten g a  r e l a c i o n e s  i n c e s t u o s a s  c o n  u n  a s c e n d ie n t e ,  
d e s c e n d i e n t e , o herm ano .
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P a r a  l o s  e f e c t o s  de  l a  l e y  p e n a l  s e  e n t i e n d e  que h a  e s ­
c à n d a lo  P û b l ic o  cu a n d o  e l  h e c h o  e s  c o n o c id o  p o r  p e r s o n a s  
de b u en  c r é d i t o  d e l  v e c i n d a r i o  e n  nûm ero de d i e z ,  p o r  l o  
m enos".
( 1 3 ) La L ey 25 de  1927 aum en tô  l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  e l  au rt.2 8 7  
y  l a  f i j ô  e n  p r i s i ô n  de un o  a  d o s  a f lo s .
( 1 4 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  289 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de  1922 e r a  e l  s i ­
g u ie n te ;
" E l  que f u e r a  de l o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e n  l o s  a r t l c u l o s  que 
p r e c e d e n ,  o f e n d a  e l  p u d o r  o  l a s  b u e n a s  c o s tu m b re s  c o n  a c ­
t o s  e f e c tu a d o s  e n  un  l u g a r  p û b l i c o  o a c c e s i b l e  a l  p û b l i c o ,  
s e r â  c a s t i g a d o  co n  p r i s i ô n  de  u n o  a  d i e z  m e s e s " .
E l  t e x t o  d e l  a r t .  290 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u ie n te :
" E l que o fe n d a  e l  p u d o r  c o n  e s c r i t o s ,  d ib u jo s  u  o t r o s  o b je  
t o s  o b s c e n o s ,  d i s t r i b u i d o s  o  p r e s e n t ad o s  a l  p û b lic o »  e n  
c u a l q u i e r  fo rm a  que s e a ,  o p u e s to s  e n  v e n t a ,  s e r à  c a s t i g a ­
do c o n  p r i s i ô n  p o r  c u a t r o  d l a s  a  c u a t r o  m e se s , y  m u lta  de 
c in c o  a  c i e n  ba lboeus, y  s i  e l  h ec h o  s e  e j e c u t a  co n  u n  f i n  
de  l u c r o ,  l a  p r i s i ô n  s e r à  de och o  d i a s  a  c u a t r o  m e se s , y 
l a  m u lta  de  d i e z  a  d o s c i e n t o s  b a l b o a s " .
( 1 5 ) La Ley 25 de 1927 au m en tô  i a  p e n a  p r e v i s t a  peo'a e l  a r t . 28.9 
y  l a  f i j ô  e n  p r i s i ô n  de  u n o  a  doce  m e ses ; d ic h a  l e y ,  p a r a  
e l  a r t .  290 aum entô  l a  p e n a  d e  l a  f i g u r a  b à s i c a  y  l a  f i j ô  
e n  p r i s i ô n  de c in c o  d l a s  a  c u a t r o  m e se s , s i n  v a r i a r  l a  -  
c u a n t l a  de l a  m u lta ,  y  p a r a  l a  f i g u r a  a g r a v a d a ,  l a  f i j ô  e n  
p r i s i ô n  de och o  d l a s  a  c in c o  m eses y  no m o d if ic ô  l a  c u a n ­
t l a  de  l a  m u l ta .
(1 6 )  E l  t e x t o  d e l  eu rt. 291 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u ie n te :
" E l que p o r  m edio  d e  v i o l e n c i a s ,  am enazas o en g a flo , a i r e -  
b a t e  o s e c u e s t r e ,  c o n  f i n e s  in m o r a le s ,  o  p a r a  c a s a r s e  don 
e l l a ,  a  u n a  m u je r  m ayor de  e d a d , s e r à  c a s t i g a d o  c o n  r e c l u ­
s i ô n  p o r  c u a t r o  m eses a  d o s  a f lo s " .
E l  t e x t o  d e l  a r t .  292 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de  1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l que p o r  m edio  de  v i o l e n c i a s ,  am enazas o en g a flo s  a i r e b ^  
t e  o s e c u e s t r e ,  c o n  f i n e s  in m o r a le s ,  o p a r a  c a s a r s e  con  -
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e l l a ,  a  u n a  p e r s o n a  m enor d e  e d a d  o  a u rre b a te  o  s e c u e s t r e »  
c o n  p r o p ô s i t o s  in m o r a le s ,  a  u n a  m u je r  c a s a d a ,  s e r à  c a s t i g a  
do c o n  r e c l u s i ô n  de un o  a  t r e s  m e se s .
S i  l a  p e r s o n a  h u b ie r e  s id o  a r r e b a t a d a  o s e c u e s t r a d a  m e- 
d ia n d o  s u  c o n s e n t im ie n to ,  l a  p e n a  s e r à  de m u lta  de  c i e n  a  
m il  b a lb o a s ,  adem às de l a  i ndem ni z a c iô n  a  que s e  r e f i e r e  e l  
au T ticu lo  3 6 .
S i  l a  p e r s o n a  a r r e b a t a d a  no h u b ie r e  c u m p lid o  d o ce  a h o s ,  
e l  c u l p a b le  s e r à  c a s t i g a d o ,  au n q u e  no h a y a  u sa d o  de v i o l e n  
c i a ,  am enazas o e n g a f lo s , c o n  r e c l u s i ô n  p o r  uno  a  t r e s  a flo s" ,
(1 7 )  La L ey 25 de 1927 aum entô  l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  e l  a r t .2 9 1  
y  l a  f  i j ô  e n  r e c l u s i ô n  de s e i s  m eses a  d o s a flo s .
T am biôn aum entô  l a  p e n a  d e l  a r t ,  292 y  l a  f i j ô  de  l a  s i ­
g u ie n te  fo rm a : a )  i n c i s o  I f l , r e c l u s i ô n  de  un o  a  t r e s  aflos ; 
b ) i n c i s o  2 a ,  r e c l u s i ô n  de uno  a  d o s a flo s; c )  i n c i s o  3s , 
de uno  a  dos a f lo s .
(1 8 )  E l t e x t o  d e l  aurt. 295 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de  1922 e r a  e l  s i ­
g u ie n te :
" E l q u e , p a r a  s e r v i r  a  l a  l a s c i v i a  de o t r o ,  in d u z c a  a  l a  
p r o s t i t u c i ô n  a  u n a  p e r s o n a  m enor, o l a  i n c i t e  a  l a  c o r r u p -  
c i ô n ,  s e r à  c a s t i g a d o  c o n  r e c l u s i ô n  p o r  d o s  a  v e i n t e  m e se s , 
y  m u lta  de d i e z  a  c i e n t o  c i n c u e n ta  b a lb o a s .
La r e c l u s i ô n  s e r à  de  o ch o  m eses a  c u a t r o  a f lo s , y  l a  raul. 
t a  no s e r à  m enor de c i n c u e n t a  b a lb o a s ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  -  
c a s o s :
a) cu an d o  e l  d e l i t o  s e  c o m e ta  c o n  u n a  m u je r  m enor de d o ce  
aflos o v a rô n  m enor de c a t o r c e ,  o p o r  m edio  de en g a flo ;
b ) Cuando lo  co m etan  a s c e n d i e n t e s  de l a  v l c t im a ,  o a f i n e s  
e n  l l n e a  d i r e c t e  de a s c e n d i e n t e s ,  e l  p a d r e  o l a  m adré a d o £  
t i v o s ,  e l  maurido, e l  t u t o r ,  c u r a d o r ,  o c u a l q u i e r  o t r a  p e r ­
so n a  a  q u ie n  s e  h a y a  c o n f ia d o  l a  v l c t i m a ,  p o r  r a z ô n  de v i -  
g i l a n c i a ,  e d u c a c iô n  o i n s t r u c c i ô n ;
c )  cuamdo e l  r e s p o n s a b le  c o m e ta  e s t e  d e l i t o  h a b i tu a lm e n te  
p o r  f i n e s  de l u c r o .
En c a s o  de c o n c u r s o  de d o s  o mâs de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
que s e  e n u n c ia n  e n  lo s  i n c i s o s  que p r e c e d e n ,  l a  r e c l u s i ô n  
s e r à  de d ie z  y  s e i s  m eses a  c u a t r o  a f lo s , y  l a  m u l ta  no  s e ­
r à  i n f e r i o r  a  c i e n  b a l b o a s " .
( 1 9 ) La Ley 25 de 1927 aum en tô  l a s  p e n a s  p a r a  e l  a r t .  295 a s i :
a )  i n c i s o  l a ,  r e c l u s i ô n  de  uno  a  d o s a flo s; b ) i n c i s o  2 9 ,
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r e c l u s i ô n  de  un o  a  c u a t r o  a d o s ;  c )  i n c i s o  f i n a l ,  r e c l u s i ô n  
de  d o s  a  s e i s  ados*
(2 0 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  301 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u ie n te :
"L a m u je r  a d û l t e r a  y  su  c ô m p lic e  i n c u r r i r â n  e n  l a  p e n a  de  
p r i s i ô n  p o r  uno a  d i e z  m e s e s " .
(2 1 ) La Ley 25 de 1927 aum en tô  l a  p e n a  d e l  a r t .  301 y  l a  f i j ô  
e n  p r i s i ô n  de u n o  a  d o s  a d o s .
(2 2 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  303 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u ie n te :
"L a p e n a  de que t r a t a n  l o s  a r t l c u l o s  a n t e r i o r e s  s e  r e d u c i -  
r â  a  l a  de c u a t r o  d l a s - a  u n  mes de a r r e s t o ,  s i  e l  cô nyuge  
c u l p a b le  e s t u v i e r e  s e p a r a d o  le g a lm e n te  o h u b ie r e  s id o  a b a n  
donado  p o r  e l  o t r o " .
(2 3 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  30 3 , re fo rm a d o  p o r  l a  Ley 25 de 1927 , 
quedô  a s i :
"L a p e n a  de que t r a t a n  l o s  a r t l c u l o s  a n t e r i o r e s ,  se  r e d u -  
c i r â  a  l a  m ita d  s i  e l  cô n y u g e  c u l p a b le  e s t u v i e r e  s e p a ra d o  
le g a lm e n te  o e s t u v i e r e  ab a n d o n ad o  p o r  e l  o t r o  p o r  un  p e r l ^  
do de màs de  c u a t r o  a f io s " .
(2 4 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  307 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u ie n te :
" E l que e s ta n d o  l i g a d o  p o r  u n  m a tr im o n io  v à l i d o  c o n t r a i g a  
o t r o ,  y  e l  que  s ie n d o  l i b r e  c o n t r a i g a ,  a  s a b ie n d a s ,  m a t r i ­
m onio co n  u n a  p e r s o n a  v à l id a m e n te  c a s a d a ,  s u f r i r à  l a  p e n a  
de  ocho  m eses a  do s afios de  r e c l u s i ô n .
I n o u r r i r à  e n  l a  c u a r t a  p a r t e  de l a  p e n a  s e f la la d a  e n  e l  
i n c i s o  a n t e r i o r ,  e l  que c o n t r ê i j e r e  m a tr im o n io  a n t e s  de  e x -  
p e r a r  u n  afio de h a b e r  o b te n id o  s e n t e n c i a  de d iv o r c i o ;  y  e n  
l a  o c ta v a  p a r t e  e l  o t r o  c ô n y u g e , s i  l o  h i c i e r e  a  s a b ie n d a s " .
(2 5 )  La Ley de 1927 aum en tô  l a  p e n a  p r e v i s t a  peura e l  i n c i s o  la  
d e l  a r t .  307 y  l a  f  i j ô  e n  r e c l u s i ô n  de uno  a  dos a f io s .
(2 6 )  E l t e x t o  d e l  a r t .  310 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u ie n te  :
" E l c u l p a b le  de uno  de l o s  d e l i t o s  p r e v i s t o s  e n  l o s  a œ tlc i i  
l o s  a n t e r i o r e s  que l o  cornet a  peura s a l v a r  su  p r o p io  h o n o r  o 
e l  de su  m u je r ,  de s u  d e s c e n d ie n t e ,  de su  h i j a  a d o p t i v a  o
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de su  h e rm a n a , o p a r a  e v i t a r  s e v i c i a s  im m in e n te s , i n c u r r i r à  
e n  p r i s i ô n  p o r  v e i n t e  d l a s  a  d o s  a f lo s" ,
(2 7 )  La Ley 25 de 1927 aum entô  l a  p e n a  p a r a  e l  a r t .  310 y  l a  f i  
j ô  e n  p r i s i ô n  de s e i s  m eses a  d o s  a f lo s .
(2 8 )  I n c o r p o r a d o s  a l  T i t u l o  X I I ,  s o b r e  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s a  
n a s ,  e n  e l  C a p i tu lo  I I I  s o b r e  d i s p o s i c i o n e s  com unes a l  ho­
m ic id io  y  l e s i o n e s .
(2 9 )  Ley 3 de 8 de e n e r o  de 1 931 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i -  
c i a l  nûm ero 3951 , de 8 de j u l i o  de  1 9 3 1 .
(3 0 )  C .P . 1922 , a r t .  2 8 6 .
(3 1 )  E l  t e x t o  d e l  ea*t. 294 d e l  C ô d ig o  P é n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
"No s e  p u ed e  i n i c i a r  p r o c e d im ie n to  r e s p e c t o  de l o s  d e l i t o s  
de  que t r a t a  e s t e  C a p i tu l o ,  s i n o  p o r  d e n u n c io  d e l  a g r a v ia d o  
o de su  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l ;  p e r o  t a l  d e n u n c io  no s e r â  a d -  
m i s i b l e  s in o  cu an d o  s e  p r é s e n t e  d e n t r o  d e l  p la z o  de u n  afio 
a  c o n t a r  d e s d e  l a  e j e c u c i ô n  d e l  h ec h o  p u n ib l e " .
(3 2 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  318 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l que p o r  im p ru d e n c ia ,  n e g l i g e n c i a  o im p e r i c i a  e n  s u  o f i  
c i o  o p r o f e s i ô n ,  o p o r  no o b s e r v a r  l o s  r e g la m e n to s ,  ô rd e ­
n e s  o p r e s c r i p c i o n e s ,  c a u s e  l a  m u e rte  de a lg u n o , s e r â  c a s ­
t i g a d o  c o n  a r r e s t o  p o r  d i e z  d i a s  a  u n  afio , e  i n t e r d i c c i ô n  
d e l  e j e r c i c i o  de su  p r o f e s i ô n  u  o f i c i o  p o r  d i e z  d i a s  a  u n  
afio .
S i  d e l  h ec h o  r e s u l t a u r e  l a  m u e rte  de v a r i a s  p e r s o n a s ,  o 
l a  de u n a  s o l a  y  l a  l e s i ô n  de  u n a  o v a r i a s  o p e r s o n a s , a  
q u ie n e s  l e s  c a u s e  ùrc dafio e n  su  c u e rp o  o e n  su  s a lu d ,  o -  
u n a  p e r tu r b a c iô n  m e n ta l ,  l a  p e n a  de a r r e s t o  p o r  t r e s  m eses 
a  t r e s  a f io s , e  i n t e r d i c c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de su  p r o f e s i ô n
u  o f i c i o  p o r  t r e s  m eses a  d o s  a f io s " .
(3 3 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  322 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de  1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l  que p o r  im p ru d e n c ia  o  n e g l i g e n c i a ,  o p o r  i m p e r i c i a  e n  
s u  o f i c i o  o p r o f e s i ô n ,  o p o r  i n o b s e r v a n c i a  de l o s  re g la m e n  
t o s ,  ô rd e n e s  o p r e s c r i p c i o n e s ,  c a u s e  a  o t r o  un  p e r j u i c i o
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e n  su  c u e rp o  o e n  su  s a l u d ,o  u n a  p e r t u r b a c i ô n  m e n ta l ,  s e r â  
r e p r im id o  a s i  :
a )  Con a r r e s t o  de c i n c o  d i a s  a  dos m eses o m u l ta  de c in c o  
a  s e s e n t a  b a lb o a s  ; p e r o  no  p o d rà  i n i c i a r s e  p r o c e d im ie n to  
s in o  p o r  a c u s a c iô n  d e l  l e s io n a d o  o de s u  r e p r é s e n t a n t e  l e ­
g a l ,  s i  f u e r e  m enor o  i n c a p a z ,  e n  l o s  c a s o s  de  l o s  i n c i s o s  
p r im e ro  y  û l t im o  d e l  a r t i c u l o  319?
b ) Con a r r e s t o  de v e i n t e  d i a s  a  s e i s  m eses o  m u l ta  de v e i n  
t e  a  c i e n t o  o c h e n ta  b a lb o a s  e n  l o s  dem às c a s o s " .
(3 4 )  Ley 5 de  4  de  e n e r o  de 1 933 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O fi c i a l  
nûm ero 6 4 8 7 , de  10 de e n e r o  de 1933.
(3 5 ) A s i ,  a r t .  2 5 , i n c .  22 a n t e s  de l a  r e f o rm a .
( 3 6 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  133 d e l  C ôd igo  P e n a l  de  1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l  f u n c i o n a r i o  p û b l i c o  q u e , ab u sa n d o  de s u s  f u n c io n e s ,  o  
i n f r i n g i e n d o  l a s  f o r m a l id a d e s  p r e s c r i t e s  p o r  l a  l e y  p r i v e  
a  u n a  p e r s o n a  de su  l i b e r t a d ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  i n t e r d i c ­
c i ô n  de f u n c io n e s  p û b l i c a s  p o r  un  mes a  c u a t r o  a f io s , y  s i
e l  d e l i t o  se  co m ete  c o n  a lg u n a  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p r e ­
v i s t a s  e n  l o s  i n c i s o s  se g u n d o  y  t e r c e r o  d e l  ê u r t lc u lo  que 
p r e c e d e ,  l a  i n t e r d i c c i ô n  s e r à  de c u a t r o  a  d i e z  a f io s .
La p e n a  s e  r e d u c i r à  de  l a  s e x t a  p a r t e  a  l a  m ita d  e n  e l  
c a s o  p r e v i s t o  p o r  e l  û l t i m o  i n c i s o  d e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r " .
( 3 7 ) La p e n a l id a d  a n t e r i o r  e r a  l a  s i g u i e n t e :  a )  p a r a  e l  a r t .
153 , r e c l u s i ô n  de s i e t e  m eses a  s i e t e  a f io s , m u lta  de s e t e n  
t a  a  s e t e c i e n t o s  b a lb o a s  e  i n t e r d i c c i ô n  p e r p é tu a  d e l  e j e r ­
c i c i o  de f u n c io n e s  p û b l i c a s ;  b ) paura e l  a r t .  154 , m u lta  de  
c i e n  a  m il  b a lb o a s  e  i n t e r d i c c i ô n  p o r  s e i s  m eses a  d o s -  
afios d e l  e j e r c i c i o  de f u n c io n e s  p û b l i c a s ; c )  p a r a  e l  a r t .  
1 5 5 , r e c l u s i ô n  de s e i s  m eses a  dos a f io s .
( 3 8 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  1 5 5 , re fo rm a d o  p o r  l a  Ley 25 de 1927 que 
dô a s i :
" E l f u n c i o n a r i o  p û b l i c o  que u s a r e  e n  b e n e f i c i o  p r o p io  o 
a j e n o ,  l o s  c a u d a le s  o e f e c t o s  p û b l i c o s  o p r iv a d o s  que e s -  
tô n  a  su  caLpgo p o r  r a z ô n  de s u s  f u n c io n e s ,  s u f r i r à  p e n a  de 
m u lta  de  c i e n  a  m il  b a l b o a s , e  i n t e r d i c c i ô n  p a r a  e j e r c e r  
f u n c io n e s  p û b l i c a s  p o r  e l  tô rm in o  de d o s  a f io s , s ie m p re  que 
r é i n t é g r é  l o s  c a u d a lé s  o  e f e c t o s  p û b l i c o s  o p r iv a d o s  u s a ­
d o s ,  a n t e s  de d i e t  a r  s e  a u to  de e h j u i c i a m i e n t o ;  y  s i  no l o
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r e i n t e g r a r e  o  e l  r e i n t e g r o  s e  h i c i e r e  d e s p u ô s ,  s u f r i r à  l a s  
p e n a s  s e f la la d a s  e n  e l  a r t i c u l o  153 de e s t e  C ô d ig o " .
( 3 9 )  E s t a  d i s p o s i c i ô n  e s  n u e v a  y  no  t i e n e  a n t e c e d e n te s  e x a c to s  
e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n ,
(4 0 )  P a r a  l a  q u i e b r a  " f r a u d u l e n t a "  e l  a r t .  363 e s t a b l e c i a  u n a  
p e n a  de u n o  a  s e i s  m eses  de  p r i s i ô n ;  p a r a  l a  q u ie b r a  " c u l ­
p a b le "  e l  a œ t.  364 e s t a b l e c i a  u n a  p e n a  de p r i s i ô n  de dos 
m eses a  c u a t r o  a f lo s .
Como podem os a p r e c i a r ,  s e  s a n c io n a b a  c o n  e x tre ra a d a  d u re z a  
l a  f i g u r a  c u l p o s a ,  m ie n t r a s  que l a  c o n d u c ta  d o lo s a  e r a  sa& 
c io n a d a  c o n  u n a  p e n a  l e v e .
(4 1 )  L ey 34 de  16 d e  a b r i l  de 1 9 4 1 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i -  
c i a l  nûm ero 8 5 0 0 , de  28 de  a b r i l  de 1941 .
(4 2 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  144 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e  :
" E l  que h a b ie n d o  a b i e r t o  in d e b id a m e n te  u n a  c a r t a ,  t e l e g r a -  
ma o p l i e g o  c e r r a d o  d i r i g i d o  a  o t r o ,  d iv u lg u e  su  c o n te n id o ,  
c o n  p e r j u i c i o  a j e n o ,  i n c u r r i r à  e n  p r i s i ô n  p o r  d i e z  d l a s  a  
s e i s  m e s e s " .
(4 3 )  E l  t e x t o  d e l  eu rt. 14 de  l a  Ley 34  de 1941 d is p o n e  l o  s i ­
g u i e n t e :
" E l  que a b r a  in d e b id a m e n te  u n a  c a r t a ,  t e le g r a m a  o p l i e g o  
c e r r a d o  d i r i g i d o  a  o t r o ,  i n c u r r i r à  e n  p r i s i ô n  p o r  d i e z  me­
s e s  a  d o s  aflo s s i  e s  em p lea d o  d e l  S e r v i c i o  de C o r re o s  y  Te 
le c o m u n ic a c io n e s ,  y  de s e i s  a  d ie c io c h o  m eses de a r r e s t o  
s i  e s  p a r t i c u l a r .
S i  l a  p e r s o n a  que h a  c o rn e tid o  e l  d e l i t o  d iv u lg a  e l  c o n ­
t e n i d o  d e  l a  c a r t a ,  o t e l e g r a m a ,  o p l i e g o  c e r r a d o ,  c o n  p e £  
j u i c i o  a j e n o ,  l a  p e n a  s e r à  de d ie c io c h o  m eses a  c u a t r o  a fio s , 
s i  e s  em p lea d o  d e l  S e r v i c i o  de C o r re s o  y  T e ie c o m u n ic a c io n e s ,  
y  de  d i e z  m eses a  d o s  a f io s , s i  e s  p a r t i c u l a r ' . ' .
Lam ent a b le m e n te  e s t e  i n c i s o  f i n a l  no  s e f ia la  l a  c l a s e  de 
p e n a i p r i v a t i v a r d e  l lb e r t a d C q ù e  se :im p ô n e ^  q u e 'n o  p o d r à - s e r  
l a  de a r r e s t o  p u e s to  que no p u ed e  e x c e d e r  de l o s  d ie c io c h o  
m e se s .
( 4 4 ) E l  t e x t o  d e l  au rt. 145 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l  que s u s t r a i g a  o i n t e r c e p t e ,  in d e b id a m e n te , u n a  c o r r e s -
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p o n d e n c ia  d i r i g i d a  a  o t r o ,  y  c a u s e  c o n  e l l o  u n  p e r j u i c i o ,
i n c u r r i r â  e n  r e c l u s i ô n  p e r  u n  mes a  u n  a flo " .
(4 5 ) E l  a r t .  15 de l a  Ley 25 de 1927 s e H a la  que s i  e l  r e s p o n s a ­
b l e  e s  em p lea d o  d e l  s e r v i c i o  de C o r re o s  y  T e le c o m u n ic a c io -  
n e s  l a  p e n a  s e r à  de r e c l u s i ô n  p o r  u n o  o c u a t r o  a f lo s , p e r o  
s i  e s  u n  p a r t i c u l a r ,  l a  p e n a  s e r â  de ocho  m eses a  d o s  a f io s . 
Y s i  s e  c a u s a  a lg û n  p e r j u i c i o ,  l a  p e n a  s e r â  de  d ie c io c h o  
m eses a  c u a t r o  afIos y  de uno a  t r è s  aflos r e s p e c t i v a m e n te .
(4 6 ) Ley 34 de 1941 , a r t s .  19 , 2 0 , 21 y  2 2 .
(4 7 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  268 d e l  C ô d igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i -
g u i e n t e :
" E l que d é t é r i o r é  l a s  m â q u in a s , a p a r a to s  o h i l o s  t e l e g r â f i  
c o s  o t ô l e f  ô n ic o s ,  o c a u s e  l a  d i s p e r s i ô n  de l a s  c o r r i e n t e s ,  
o  de  c u a l q u i e r  modo in te r r u m p a  e l  s e r v i c i o  t e l e g r & f i c o  o 
t e l e f ô n i c o  p û b l i c o s ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  r e c l u s i ô n  p o r  v e i n  
t e  d l a s  a  t r è s  a f io s " .
(4 8 ) E l  a r t .  26 de l a  L ey 34 de 1941 , que m o d if ic ô  e l  a r t . 268 
d e l  C ôd igo  P e n a l  d e c i a  a s i :
" E l  que d é t é r i o r é  l a s  m â q u in a s , a p a r a to s  o h i l o s  d e l  t e l ê — 
g r a f o  o t e l é f o n o s ,  o c a u s e  l a  d i s p e r s i ô n  de  l a s  c o r r i e n t e s ,  
o de  c u a l q u i e r  modo in te r ru m p a  e l  s e r v i c i o  de t e l é g r a f o s  o 
t e l é f o n o s  p û b l i c o s ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  r e c l u s i ô n  de d ie z  
m eses a  c u a t r o  a f lo s " .
(4 9 ) Ley 80 de 1 de j u l i o  de 1 9 4 1 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i -  
c i a l  nûm ero 8 5 5 7 , de 17 de j u l i o  de 1941.
(5 0 )  " A r t i c u l o  32. E s t a  Ley co m en z arâ  a  r é g i r  d e s d e  su  p ro m u lg a  
c i ô n  y  d e ro g a  l o s  C a p i tu l e s  I  y  I I I  de l a  L ey 59 de  1926 , 
e l  C a p i tu l e  V I I ,  L ib r e  I I ,  T i t u l o  X II  d e l  C ô d ig o  P e n a l  y  -  
dem âs d i s p o s i c i o n e s  que l e  s e a n  c o n t r a r i a s " .
(5 1 ) D e c r e t o - L e g i s l a t i v o  11 de 8 de n o v iem b re  de 1945 . P u b l ic a d o  
e n  l a  G a c e ta  O f i c i a l  nûm ero 9 9 3 0 , de  22 de e n e r o  de 1946 .
(5 2 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  112 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i -  
g u i e n t e :
"S e c a s t i g a r â  c o n  p r i s i ô n  de c u a t r o  a  d ie z  a f io s , a l  que e j e  
c u t e  un  a c t e  que te n g a  p o r  o b j e t o  h a c e r  to m a r  arm as a  h a b i -
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t a n t e s  d e  l a  R e p û b l ic a  c o n t r a  l o s  P o d e r e s  c o n s t i t u i d o s  l e -  
g a lm e n te .
P e r o  s i  l a  i n s u r r e c c i ô n  e s t a l l a r e ,  s u  a u t o r  o q u ie n  l a  
d i r i j a  s e r â n  c a s t i g a d o s  c o n  p r i s i ô n  d e  d o c e  a  d ie c io c h o  
a f lo s " .
E l  t e x t o  d e l  a r t .  3 d e l  D e c r e t o - L e g i s l a t i v o  11 de  1945 d i â  
p o n e t
"L os a c t o s  s u b v e r s iv o s  o  que te n g a n  p o r  o b j e t o  a t e n t a r  co n
t r a  l o s  p o d e r e s  c o n s t i t u i d o s  de l a  N a c iô n  o  cambiaur e n  mo­
do a lg u n a  l a  fo rm a  d e m o c r à t ic a  de s u  G ob iex tio  c o n  p ô r d id a  
de  v i d a s  o daflo  a  l a  p r o p ie d a d ,  s e  c a s t i g a r â n  co n  v e i n t e  
aflos de p r i s i ô n  f i j a .  L a t e n t a t i v a ,  c o n  p e n a  de uno a  d ie z  
a f lo s , y  e l  d e l i t o  f r u s t r a d o ,  c o n  p e n a  de  c in c o  a  q u in c e  -  
a f lo s " .
(5 3 )  Ley 24 de 19 d e  f e b r e r o  de 1951 . P u b l i c a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i
c i a l  nûm ero 11433» de 9 de m arzo  d e  1 951 .
(5 4 )  Ley 24 de  1 9 5 1 , a r t .  6 .
(5 5 )  Que c o n t i e n e  l a  r e g u l a c i ô n  p e n a l  de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de
l o s  m en o res  d e  18 a flo s .
(5 6 )  L ey 22 de  16 d e  f e b r e r o  de 1 954 . P u b l i c a d a  e n  l a  G a c e ta  -
O f i c i a l  nûm ero 12306 , de 26 de f e b r e r o  de 1954 .
(5 7 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  370 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i -
g u i e n t e :
" E l q u e , f u e r a  de l o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e n  e l  a r t i c u l o  197 , 
a d q u i e r e ,  r e c i b i e r e  u  o c u l t a r e  c u a l q u i e r  c o s a  que p ro v e n g a  
de u n  d e l i t o ,  a  s a b ie n d a s  de  su  p r o c e d e n c ia ,  o i n t e r v i n i e r e  
de c u a l q u i e r  modo p a r a  h a c e r lo s  a d q u i r i r ,  r e c i b i r  u  o c u l t a r ,  
s i n  h a b e r  c o o p e r ado  e n  l a  c o m is iô n  d e l  d e l i t o ,  i n c u r r i r â  -  
e n  r e c l u s i ô n  de uno  a  V e in te  m e ses , y  m u lta  d e  d i e z  a  c i e n  
b a l b o a s .
En h in g û n  c a s o  l a  p e n a  p o r  uno  de e s t o s  h e c h o s  pue de  ej^ 
c e d e r  de l a  m ita d  de l a  s e f la la d a  a l  d e l i t o  d e l  c u a l  p r o c e -  
d e n  l a s  c o s a s  que s e  a d q u ie r e n ,  r e c i b e n  u  o c u l t a n  in d e b id &  
m e n te .
P e ro  s i  e l  c u l p a b le  e s  e n c u b r id o r  h a b i t u a i ,  l a  r e c l u ­
s i ô n  s e r â  de  uno  a  t r è s  aflos y  l a  m u lta  de c i n c u e n ta  a  t r e g ,  
c i e n t o s  b a l b o a s " .
E l  t e x t o  d e l  a r t .  371 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 , e r a  e l  s i -
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g u ie n t e ;
"S e  p resu m e le g a lm e n te  que e l  que a d q u ie r e  l a  c o s a  p ro c é d é  
a  s a b ie n d a s  de que e s  f r u t o .  de u n  d e l i t o ,  cu a n d o  e l  p r e c i s  
de a d q u i s i c i ô n  e s  n o to r ia m e n te  i n f e r i o r  a l  v a l o r  r e a l  de 
l a  c o s a ,  cU ando e l  a d q u i r e n t e  e s  p e r s o n a  de  m a la  c o n d u c ta  
co m probada  e n  r e l a c i ô n  c o n  l o s  b ie n e s  « g e n o s " .
(5 8 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  370 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  r e fo rm a d o  p o r  l a  
L ey 22 de 1 9 5 4 , quedô  a s i : '
" E l  que s i n  h a b e r  t e n i d o  p a r t i c i p a c i ô n  a lg u n a  e n  e l  d e l i t o ,  
n i  e n c o n tr â n d o s e  e n  l o s  c a s o s  d e l  a r t i c u l o  1 9 7 , o c u l t e  en  
i n t e r é s  p o r p io ,  r e c i b a  e n  p r e n d a  o e n  d e p ô s i to  g r a t u i t o ,  o 
a d q u ie r e  de c u a l q u i e r  modo, o b j e t o s  o d in e r o s  que  p o r  l a  
p e r s o n a  que  lo s  p r é s e n t e ,  o c a s iô n  y  c i r c u n s t a m c i a s  d e l  em- 
peflo  o e n a j e n a c iô n ,  e v i d e n c i e n  o h a g a n  s u p o n e r  r a c io n a lm m  
t e ,  que  p r o c e d e n  de u n  d e l i t o ;  y  e l  que c o n c u r r a  a  l a  en a­
j e n a c iô n  o  empeflo de d ic h o s  o b j e t o s  a u x i l i a n d o  a  l o s  d e l in  
c u e n te s  que s e  a p ro v e c h e n  de s u s  p r o d u c to s ,  i n c u r r i r â n  e r  
r e c l u s i ô n  de u n o  a  v e i n t e  m e se s , y  m u lta  de t r è s  v e e e s  e l  
v a l o r  c o m e r c ia l  d e l  o b j e t o  m o tiv o  d e l  d e l i t o " .
(5 9 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  371 d e l  C ô d ig o  P e n a l ,  r e fo rm a d o  p o r  l a  
Ley 22 de 1 954 , quedô  a s i :
"E n n in g û n  c a s o  l a  p e n a  p o r  uno  de e s t o s  h e c h o s  p o d r â  exce 
d e r  de l a  m ita d  de l a  s e f la la d a  a l  d e l i t o  d e l  c u a l  p ro c e d e n  
l a s  c o s a s  que s e  a d q u ie r a n ,  em peflen, r e c i b a n  u  o c u l t e n  i i -  
d e b id a m e n te .
P e ro  s i  e l  c u l p a b le  e s  e n c u b r id o r  h a b i t u a i , l a  r e c lu s iô n  
s e r â  de u n o  a  t r è s  aflos y  l a  m u lta  de c u a t r o  v e c e s  e l  v a lo r  
c o m e r c ia l  d e l  o b j e to  m o tiv o  d e l  d e l i t o " .
(6 0 ) Ley 43 de 20 de n o v ie m b re  de  1958 . P u b l ic a d a  e n  l a  G ace ta  
O f i c i a l  nûm ero 13701 , de  1 de  d ic ie m b re  de 1 958 .
(6 1 )  M o d if ic a d o  p o r  l a  Ley 25 de 1 9 2 7 .
(6 2 )  M o d if ic a d o  p o r  l a  Léy 25 de 1 927 .
(6 3 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  319 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i -
g u i e n t e :
" E l q u e , s i n  i n t e n c i ô n  d e  m a ta r ,  c a u s e  a  o t r o  un  daflo e n  e l  
c u e rp o  o e n  l a  s a lu d ,  o u n a  p e r t u r b a c i ô n  m e n ta l ,  s e r â  c a s t i  
gad o  co n  r e c l u s i ô n  p o r  t r è s  m eses a  u n  aflo , s i  e x c e d e  de
d ié z  d i a s  y  no l l e g a  a  t r e i n t a  l a  enF erraedad  o in c a p a c id a d .
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La r e c l u s i ô n  s e r â  de o c h o  m eses a  t r è s  a f lo s , s i  l a  l e -  
s i ô n  p ro d u c e  e l  d e b i l i t a m i e n t o  p e r p e tu o  de u n  s e n t i d o  o u n  
ô r g a n o , o u n a  d i f i c u l t a d  p e rm a n e n te  peura h a b l a r ,  o u n a  s e -  
f la l  p e rm a n e n te  e n  e l  r o s t r o ,  o e n to r p e c im ie n to  de l a  v i -  
s i ô n ,  o s i  p o n e  l a  v i d a  e n  p e l i g r o ,  o  s i  t r a e  c o n s ig o  u n a  
e n fe rm e d a d  m e n ta l  o f l s i c a  d e  t r e i n t a  d i a s  o  m âs, o in cap &  
c i d a d  p a r a  e n t r e g a r s e  a  l a s  o c u p a c io n e s  o rd in a u r ia s  p o r  e l  
mismo t ie m p o , o s i ,  i n f e r i d a  a  u n a  m u je r  e n  c i n t a  ( s i c ) ,  
a p r e s u r a  e l  a lu m b ra m ie n to .
La r e c l u s i ô n  s e r â  de t r è s  a  s e i s  a f lo s , s i  e l  h ec h o  p r o %  
c e  u n a  e n fe rm e d a d  m e n ta l  o  f i s i c a ,  de s e g u ro  o p ro b a b le m e n -  
t e  i n c u r a b l e ,  o l a  p ô r d id a  de  u n  s e n t i d o ,  de mano o p i e ,  de 
l a  f a c u l t a d  de  h a b l a r ,  de l a  c a p a c id a d  de engend rau r, d e l  -  
u s o  de u n  ô r g a n o ,  u n a  a l t e r a c i ô n  p e rm a n e n te  de  l a  v i s i ô n  o 
s i  d e s f i g u r a  de  p o r  v i d a  a l  i n d iv i d u o ,  o s i  h a b iô n d o s e  con»  
t i d o  c o n t r a  u n a  m u je r  e n  c i n t a  ( s i c )  p ro d u c e  e l  a b o r t o .
F u e r a  de  l o s  c a s o s  p r e v i s t o s  e n  e l  i n c i s o  que p r e c e d e  y 
e n  e l  a r t i c u l o  s i g u i e n t e ,  s i  e l  h ec h o  no p ro d u c e  e n fe rm e d a d  
o in c a p a c id a d  de d esem p efla r l a s  o c u p a c io n e s  o r d i n a r i a s  que 
e x c e d e  de  c i n c o  y  no  p a s e  de  d i e z  d i a s ,  l a  p e n a  s e r â  de -  
o ch o  d i a s  a  d o s  m eses  de a r r e s t o o de m u lta  de ocho  a  se  s e n  
t a  b a lb o a s " .
(6 4 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  2 8 3 , re fo rm a d o  p o r  l a  Ley 43 de 1958 , qu§. 
dô  a s i :
" E l c o n c û b i to  h a b id o  c o n  m u je r  d o n c e l l a  m ayor de d o ce  aflos 
y  m enor de  d i e z  y  s i e t e ,  c o n  su  c o n s e n t im ie n to ,  s e  c a s t i g a ­
r â  co n  r e c l u s i ô n  de  s e i s  m eses a  u n  aflo , adem âs de l a  indem - 
n iz a c iô n  de que t r a t a  e l  a r t i c u l o  36 .
S i  m e d ia se  p ro m esa  de m a tr im o n io ,  l a  p e n a  s e r â  de uno  a  
d o s  a f lo s " .
(6 5 )  E l t e x t o  d e l  a r t .  2 8 4 , m o d if ic a d o  p o r  l a  Ley 43 de 1958 , 
quedô  a s i :
"La e j e c u c i ô n  de a c t o s  l i b i d i n o s o s  co n  u n a  p e r s o n a  de u n a  u 
o t r o  s e x o , que no t i e n e  p o r  o b j e t o  e l  a y u n ta m ie n to  c a m a l ,  
s e r â  c a s t i g a d o  c o n  r e c l u s i ô n  de  t r è s  m eses a  u n  aflo .
S i  e l  h ec h o  s e  co m ete  c o n  a b u so  de a u to r id a Ü  y  m ô d ia re n  
v i o l e n c i a  o i n t i m i d a c i o n e s ,  l a  p e n a  s e r â  de c in c o  m eses a  
do s  a f lo s , y  s i  c o n c u r r i e r e  c u a l q u i e r a  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s  
e x p r e s a d a s  e n  l o s  i n c i s o s  seg u n d o  y  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  
2 8 1 , l a  p e n a  s e r â  de  d o s  a  c in c o  a f lo s " .
(6 6 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  319 , m o d if ic a d o  p o r  l a  Ley 43  de 1958 ,
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qu ed ô  a s i :
" E l que s i n  i n t e n c i ô n  de m a ta r ,  c a u s e  a  o t r o  u n  daflo e n  e l  
c u e rp o  o l a  s a lu d ,  o  u n a  p e r t u r b a c i ô n  m e n ta l ,  s e r â  c a s t i g a  
do c o n  r e c l u s i ô n  p o r  t r è s  m eses a  u n  aflo , s i  p a s a  de d i e z  
d l a s  y  no e x c e d e  de t r e i n t a  l a  e n fe rm e d a d  o in c a p a c id a d .
La r e c l u s i ô n  s e r â  de  o ch o  a  t r e i n t a  m e ses , s i  l a  l e s i ô n  
p ro d u c e  e l  d e b i l i t a m i e n t o  p e r p e tu o  de u n  s e n t i d o  o u n  ô r g ^  
n o , o  u n a  d i f i c u l t a d  p e rm a n e n te  p a r a  h a b l a r ,  o  u n a  s e f la l  -  
v i s i b l e  a . s im p le  v i s t a  y  perm am en te  e n  e l  r o s t r o ,  o e n t o r ­
p e c im ie n to  de  l a  v i s i ô n ,  o  s i ,  p o r  h a b e r  i n t e r e s a d o  u n  ôj>- 
g an o  v i t a l ,  pone e n  p e l i g r o  l a  v i d a ,  o s i  t r a e  c o n s ig o ,u n a  
e n fe rm e d a d  m e n ta l  o f l s i c a  de mâs de t r e i n t a  d l a s ,  o i n c a ­
p a c id a d  p a r a  e n t r e g a r s e  a  l a s  o c u p a c io n e s  o r d i n a r i a s  p o r  -  
e l  mismo t ie m p o , o s i ,  i n f e r i d a  a  u n a  m u je r  e n c i n t a ,  a p r e -  
s u r e  e l  a lu m b ra m ie n to .
La r e c l u s i ô n  s e r â  de t r é i n t a  m eses a  c in c o  aflos s i  e l  he  
c h o  p ro d u c e  u n a  e n fe rm e d a d  m e n ta l  o f l s i c a ,  d e  s e g u ro  o p i ^  
b a b le m e n te  i n c u r a b l e ,  o l a  p ô r d id a  de  u n  s e n t i d o ,  de mano 
o p i e ,  de l a  f a c u l t a d  de  h a b l a r ,  de l a  c a p a c id a d  de e n g e n ­
d r e r ,  d e l  u s o  de u n  ô rg a n o , o u n a  a l t e r a c i ô n  p e rm a n e n te  de 
l a  v i s i ô n ,  o s i  d e s f i g u r a  de  p o r  v id a  a  l a  v l c t im a ,  o s i ,  
h a b iô n d o s e  c o rn e tid o  e n  l a  p e r s o n a  de u n a  m u je r  e n c i n t a ,  pto  
d u ce  e l  a b o r to " ,
(6 7 ) E l  a r t ,  352 d e l  C ôd igo  P e n a l  e  s t a b l e d  a  12 a g r a v a n te s  e  sp e ­
c i f  i c a s  p a r a  e l  h u r t o ,  s a n c io n a d a s  co n  p r i v a c i ô n  de l i b e r -  
t a d  de och o  a  c i n c u e n ta  y  c u a t r o  m e se s . E l  l i t e r a l  1) de  eg, 
t e  a r t i c u l o  d i s p o n l a  l o  s i g u i e n t e :  " S i e l  h e c h o  s e  co m ete  
e n  u n a  c a b e z a  de g an ad o  m ay o r, o que fo rm e  p a r t e  de u n  r e -  
baflo , o de  a n im a le s  que e s t ô n  s u e l t o s  e n  d e h e s a  o c a b a l l e -  
r i z a  que no s c o n s t i t u y a n  d e p e n d e n c ia s  in m e d ia ta s  a  l a s  h a b i  
t a c i o n e s .
La p e n a  de que t r a t a  e s t e  a r t i c u l o  s e  a p l i c a r â  p o r  c a d a  
c a b e z a  de g an ad o  m ay o r, s ie m p re  que e l  h u r to  com prenda  mâs 
de  u n a " .
(6 8 ) E l  l i t e r a l  1) d e l  a r t .  352 d e l  C ôd igo  P e n a l ,  re fo rm a d o  p o r  
l a  Ley 43 de 1958 , quedô  a s i :
" E l J iu r to  de u n a  o mâs c a b e z a s  de g an ad o  m ayor, o que f o r -  
raen p a r t e  de u n  re b a f lo , o  d e  a n im a le s  que e s tô n  s u e l t o s  en  
d e h e s a  o c a b a l l e r i z a s  que  no c o n s t i t u y a n  d e p e n d e n c ia  in rae - 
d i a t a  in m e d ia ta  de  l a s  h a b i t a c i o n e s  s e  c a s t ig a u râ  con  r e c l u  
s iô n  de v e i n t e  a  c i n c u e n t a  y  c u a t r o  m e se s" .
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(6 9 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  24 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de  1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
"L a p e n a  d e  m u lta  c o n s i s t e  e n  l a  o b l ig a c i ô n  de p a g a r  a l  T e -  
s o r o  N a c io n a l  u n a  suma no m enor de u n  b a lb o a  n i  m ayor de  -  
m i l .
Cuando n o  s e  pag u e  l a  m u l ta  e n  u n  p la z o  de  d o s  m eses de& 
p u é  s  de  n o t i f i c a d a  l a  c o n d e n a c iô n  d e f i n i t i v a ,  como ta m b ie n  
e n  c a s o  d e  i n s o l v e n c i a  d e l  co n d e n a d o  a  e l l a ,  l a  m u lta  s e  -  
c o n v e r t i r â  e n  e u r re s to , a  r a z ô n  de u n  d l a  p o r  c a d a  b a lb o a  o  
f r a c c i ô n  d e  b a lb o a ;  p e r o  e n  n in g û n  c a s o  e l  e u r re s to  a s i  s u s -  
t i t u i d o  p u e d e  e x c e d e r  de d o s  a f lo s .
P uede  ta m b iô n  p a g a r  l a  m u l ta  e l  c o n d e n ad o  a  e l l a ,  c o n  
t r a b a j o  e n  o b r a s  p û b l i c a s  que  s e  l e  c o m p u ta râ  a  r a z ô n  de un  
d l a  de t r a b a j o  p o r  c a d a  b a lb o a  o f r a c c i ô n  de  b a lb o a  de l a  
m u l ta .
E l  co n d e n a d o  a  m u lta  p u e d e  h a c e r ,  d u r a n te  e l  c u m p lim ie n -  
t o  d e l  a r r e s t o  e n  que s e  c o n v i r t i ô  l a  m u l ta ,  que c e s e ,  s a -  
t i s f a c i e n d o  l a  p a r t e  p r o p o r c io n a l  de m u lta  que no h a y a  p a g a  
do c o n  a r r e s t o " ,
(7 0 )  Los i n c i s o s  la  y  28 d e l  a r t .  24 f u e r o n  re fo rm a d o s  p o r  l a  
L ey  43 de 1958 y  q u e d a ro n  a s i :
"L a p e n a  d e  m u lta  c o n s i s t e  en . l a  o b l ig a c i ô n  de  p a g a r  a l  T e -  
s o r o  u n a  sum a no m enor de  v e i n t e  b a lb o a s  n i  m ayor de d i e z  
m i l .
Cuando no  s e  p ag u e  l a  m u lta  e n  un  p la z o  de dos m eses s e  
c o n v e r t i r â  e n  a r r e s t o  a  r a z ô n  de u n  d l a  p o r  c a d a  b a lb o a  o 
f r a c c i ô n  de b a lb o a ,  p e r o  e n  n in g û n  c a s o  e l  a r r e s t o  s u s t i -  
t u l d o  p u e d e  e x c e d e r  de c i n c o  a f lo s " ,
(7 1 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  86 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de  1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
"L a a c c iô n  p e n a l  p r e s c r i b e :
a )  C u m p lid o s v e i n t e  aflos d e s p u é s  de l a  e j e c u c iô n  d e l  h e -  
cho^  s i  e l  d e l i t o  que s e  im p u ta  a l  in c u lp a d o  t i e n e  p e n a  de 
r e c l u s i ô n  f i j a  p o r  v e i n t e  a f lo s ;
b ) C u m p lid o s d i e z  a f lo s , d e s p u é s  de l a  e j e c u c iô n  d e l  h e ­
ch o  c r im in o s o ,  s i  e l  d e l i t o  t i e n e  p e n a  de r e c l u s i ô n  p o r  un  
m lnim un de q u in c e  aflo s;
c )  C um p lid o s och o  a f lo s , d e s p u é s  de  l a  e j e c u c iô n  d e l  h e ­
ch o  c r im in o s o ,  s i  e l  d e l i t o  t i e n e  p e n a  de r e c l u s i ô n  p o r  mâs 
de c u a t r o  y  menos de q u in c e  a f lo s , o de p r i s i ô n  p o r  mâs de 
t r è s  a f lo s , o  de  i n t e r d i c c i ô n  p e r p é tu a  de l a s  f u n c io n e s  p û -
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b l i c a s ;
d) C um p lid o s c u a t r o  a f lo s , s i  e l  d e l i t o  t i e n e  p e n a  de  r e
' c l u s i b n  o de p r is i6 t t - .q u e  no e x c e  d a  de c u a t r o  a f lo s , o de c o n  
f i n a m ie n to ,  o de i n t e r d i c c i ô n  te m p o r a l  de l a s  f u n c io n e s  pû­
b l i c a s ,  o de m u lta  im p u e s ta  p o r  d e l i t o ;
e )  C um p lid o s d o s  a f lo s , s i  e l  d e l i t o  t i e n e  p e n a  de a r r e s ­
t o  p o r  mâs de v e i n t e  d i a s  o de  m u lta  de  mâs de c u a r e n t a  -  
b a lb o a s  ;
f )  C um plidos s e i s  m e se s , s i  e l  d e l i t o  t i e n e  p en a  d e  a -  
r r e s t o  o de m u lta  p o r  d e l i t o s  i n f e r i o r e s  a  l a s  s e f la la d a s  
e n  e l  o r d i n a l  que p r e c e d e ,  o s u s p e n s iô n  de l a  f a c u l t a d  de 
e j e r c e r  u n a  p r o f e s i ô n  u  o f i c i o " .
(7 2 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  8 6 , r e fo rm a d o  p o r  l a  Ley 43  de 1958 , que 
dô a s i :
"L a a c c iô n  p e n a l  p r e s c r i b e ;
a) En u n  tô r ra in o  i g u a l  a l  de l a  p e n a  s e f la la d a  p a r a  e l  -  
d e l i t o  cu an d o  e l l a  e s  de  r e c l u s i ô n  f i j a  p o r  v e i n t e  a flo s;
b) En un  té r r a in o  é q u i v a l e n t e  a  l o s  d o s  t e r c i o s  de l a  pe 
n a  mâxima s e f la la d a  p a r a  e l  d e l i t o  e n  l o s  dem âs c a s o s ;
c )  No o b s t a n t e  l o  d i s p u e s to  e n  e l  a a c â p i t e  a n t e r i o r ,  l a  
a c c iô n  p e n a l  p r e s c r i b i r â  e n  d o s  aflos co n  r e s p e c t e  a  l o s  de 
l i t o s  que s e  c a s t i g a n  c o n  p e n a  r e s t r i c t i v a  de l a  l i b e r t a d  
que no e x c e d e  de d i e z  y  ocho  m eses;
d) Con r e s p e c t e  a  l o s  d e l i t o s  que se  c a s t i g a n  co n  p e n a  
de  m u lta ,  l a  a c c iô n  p e n a l  p r e s c r i b i r â  e n  t r è s  aflos s i  aque 
l i a  e x c e d e  de m il  b a lb o a s ,  y  e n  un  aflo cu an d o  e s  de m il  -  
b a lb o a s  o m enos".
(7 3 ) L ey 1 de 20 de e n e r o  de  1959. P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i ­
c i a l  nûm ero 13747 , de 28 de e n e r o  de 1959.
(7 4 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  336 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l  q u e , f u e r a  de l o s  c a s o s  in d ic a d o s  e n  e l  a r t i c u l o  p r e c e  
d e n t e ,  m a l t r a t e  de o b r a  a  l o s  m iem bros de s u  f a m i l i a ,  o a  
u n  n if lo  m enor de d o ce  aflôs s e r â  c a s t i g a d o  co n  p r i s i ô n  p o r  
u n o  a  d ie z  m e se s .
S i  l o s  m a lo s  t r a t a m i e n t o s  s e  i n f i e r e n  a  un  d e s c e n d ie n te ,  
a s c e n d ie n te  o a f i n  e n  l i n e a  d i r e c t a ,  l a  p e n a  s e r â  de p r i ­
s i ô n  p o r  dos a  v e i n t e  m e ses .
S i  l o s  m a lo s  t r a t a m i e n t o s  de o b r a  s e  i n f i e r e n  a l  cô n y u -  
g e ,  é l  no s e  c a s t i g a  s in o  p o r  a c u s a c iô n  de l a  v l c t i m a " .
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(7 5 )  E l  t e x t o  d e l  i n c i s o  f i n a l  d e l  a r t .  336 , re fo rm a d o  p o r  l a  
Ley 1 de  1 9 5 9 , quedô  a s i :
" S i  l o s  m a lo s  t r a t a m i e n t o s  de  o b r a  s e  i n f i e r e n  a l  c ô n y u g e , 
e l  d e l i t o  no  s e  c a s t i g a r â  s in o  p o r  d e n u n c ia  de  l a  v i c t i m a " .
(7 6 )  Ley 68 d e  20  de  d ic ie m b re  de 1 9 6 1 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  
O f i c i a l  nûm ero  14540 , de  28 d e  d ic ie m b re  d e  1961 .
(7 7 )  T a i e s  como l o s  a r t s .  4  ( r e t r o a c t i v i d a d ) , 86 y  88 ( p r e s c r i s  
c i ô n  de l a  a c c iô n  p e n a l ) .
(7 8 )  S o b re  v i o l a c i ô n ,  r a p t o ,  h u r t o ,  a p r o p ia c iô n  in d e b id a ,  u s u r -  
p a c iô n  y  p e r j u i c i o s .
(7 9 )  La C o n s ti t u c i ô n  N a c io n a l  de 1946 t r a i a  u n a  r e g u l a c i ô n  de 
l a  e x t r a d i c i ô n  d i s t i n t a  a  l a  p r e v i s t a  o r ig in a lm e n t e  p o r  e l  
C ô d igo  P e n a l  de  1 922 .
(8 0 )  E l t e x t o  d e l  au rt. 8 6 , m o d if ic a d o  p o r  l a  Ley 68 de  1961 , 
quedô  a s i :
"L a a c c iô n  p e n a l  p r e s c r i b e :
a )  C u m p lid o s v e i n t e  aflos d e s p u é s  de l a  e j e c u c iô n  d e l  h e ­
c h o , s i  e l  d e l i t o  que s e  im p u ta  a l  in c u lp a d o  t i e n e  p e n a  de 
r e c l u s i ô n  f i j a  p o r  v e i n t e  a flo s;
b ) C u m p lid o s q u in c e  a f lo s , d e s p u é s  de l a  e j e c u c i ô n  d e l  
h ec h o  c r im in o s o ,  s i  e l  d e l i t o  t i e n e  p e n a  de r e c l u s i ô n  p o r  
u n  m in im un de q u in c e  a flo s;
c )  C u m p lid o s d i e z  a f lo s , d e s p u é s  de l a  e j e c u c iô n  d e l  h e ­
ch o  c r im in o s o ,  s i  e l  d e l i t o  t i e n s  p e n a  de  r e c l u s i ô n  p o r  mâs 
de c u a t r o  y  menos de  q u in c e  a f lo s , p  p r i s i ô n ,  o d e  i n t e r d i c ­
c i ô n  p e r p é tu a  de l a s  f u n c io n e s  p û b l i c a s ;
d ) C u m p lid o s c u a t r o  a f lo s , s i  e l  d e l i t o  t i e n e  p e n a  de  r e ­
c l u s i ô n  o de  p r i s i ô n  que no e x c e d a  de c u a t r o  a f lo s , o de c o n  
f in a m ie n to ,  o de i n t e r d i c c i ô n  te m p o r a l  de  l a s  f u n c io n e s  p ^  
b l i c a s ,  o d e  m u lta ;  y ,
e )  C um p lid o s d o s a f lo s , e n  l o s  dem âs c a s o s " .
(8 1 ) E l t e x t o  d e l  a r t .  8 8 , m o d if ic a d o  p o r  l a  L ey 68 d e  1961 , 
quedô  a s i :
"L a p r e s c r i p c i ô n  de l a  a c c iô n  p e n a l  s e  in te r r u m p e  p o r  e l  a u to  
de e n j u i c i a m i e n t o , au n q u e  no e s t é  e j e c u t o r i a d o ,  p e r o  s i  c o n  -  
a n t e r i o r i d a d  s e  h u b ie r e  d é c r e ta d o  l a  d e t e n c iô n  p r o v i s i o n a l  
d e l  s i n d i c a d o ,  e s a  r e s o l u c i ô n  e s t é  o  no c u m p lid a ,  in te r ru m r-
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p e  l a  p r e s c r i p c i ô n .
La i n t e r r u p c i ô n ,  p r o d u c id a  como se  d e j a  e x p re s a d o ,  no 
p u ed e  p r o lo n g a r  e l  té rm in o  de l a  a c c iô n  p e n a l  p o r  u n  t i e m ­
po que e x c e d a  de  l a  m ita d  de l o s  p la z o s  s e f la la d o s  e n  e l  a r  
t i c u l o  8 6 ,
L a p r e s c r i p c i ô n  in te r r u m p i d a  em p ie z a  a  c o r r e r  de n u ev o  
d e s d e  e l  d l a  de l a  i n t e r r u p c i ô n .
La i n t e r r u p c i ô n  de l a  p r e s c r i p c i ô n  a f e c t a r â  a  c u a n to s  '  
p a r t i c i p a r o n  e n  e l  d e l i t o ,  aunque  l o s  a c to s  i n t e r r u p t iv o s  
no  a f e c t e n  s in o  a  u n o  s ô lo " .
( 8 2 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  2 8 1 , re fo rm a d o  p o r  l a  Ley 68 de 1961 , -  
quedô  a s i :
" i l  que c o n  v i o l e n c i a  o am enaza o b l iq u e  a  u n a  p e r s o n a ,  de 
uno  u  o t r o  s e x o , a  c o rn e rc io  c a m a l ,  s e r â  c a s t i g a d o  co n  r e ­
c l u s i ô n  de d o s  a  o ch o  a flo s .
I n c u r r e  e n  l a  m ism a p e n a  e l  q u e , aûn  s i n  v i o l e n c i a  o an»
n a z a ,  t e n g a  r e l a c i o n e s  c a m a l e s  co n  u n a  p e r s o n a  de uno  u  -
o t r o  sex o  s i  l a  v i c t i m a  s e  h a l l a  d e t e n id a  o p r e s a  y  c o n f i a  
d a  a l  c u l p a b le  p a r a  v i g i l a r l a  o c o n d u c i r l a  de u n  lugaur a  -  
o t r o ,  o no  e s t â  e n  s i t u a c i ô n  de r e s i s t i r  p o r  r a z ô n  de e n f e r  
m edad m e n ta l  o f i s i c a ,  o p o r  u n a  c a u s a  in d e p e n d ie n te  d e l  
a c to  d e l  c u l p a b le ,  o p o r  e f e c t o  de m ed ios f r a u d u l e n t o s  em­
p le a d o  s p o r  ô s t e .  C uando l a  v ic t im a  s e a  m enor de d o ce  a f lo s , 
l a  r e c l u s i ô n  s e r â  de c in c o  a  doce aflo s .
La p e n a  s e r â  de un o  a  c u a t r o  aflos de r e c l u s i ô n ,  cuamdo 
l a s  r e l a c i o n e s  c a r n a l e s  se  e f e c tû e n  s i n  am en azas , v i o l e n c i a  
n i  f r a u d e  y  l a  v i c t i m a  h a y a  c u m p lid o  doce aflos s i n  p a s a r  de  
d i e c io c h o ,  s ie m p re  que e l  a u t o r  d e l  a t e n ta d o  s e a  a s c e n d ie n ­
t e ,  c u r a d o r ,  t u t o r  o m a e s t ro  de l a  p e r s o n a  o m i n i s t r o  d e l  
c u l t o  que e l l a  p r o f e s e " .
Ademâs de l o s  au m en to s  de p e n a  e f e c tu a d o s ,  l a  l e y  e n  c u e s -  
t i ô n  aflade u n  p â r r a f o  a d i c i o n a l  a l  i n c .  29 de e s t e  a r t i c u ­
l o ,  a  f i n  de a g r a v a r  l a  p e n a  cu ando  l a  v i c t im a  d e l  d e l i t o  
e s  u n  m enor de d o ce  a f lo s .
( 8 3 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  2 9 2 , re fo rm a d o  p o r  l a  Ley 68 de 1 961 , -  
qu ed ô  a s i :
" E l  que p o r  m edio  de v i o l e n c i a ,  am enazas o engaflo , a r r e b a t e  
o  s e c u e s t r e  c o n  f i n e s  in m o r a le s ,  o p a r a  c a s a r s e  co n  e l l a  
a  u n a  m u je r  m enor de e d a d  o a r r e b a t e  o s e c u e s t r e  c o n  p ro p ô "  
s i t o s  in m o r a le s  a  u n a  m u je r  c a s a d a ,  o s o l t e r a  s e r â  c a s t i g a ­
do co n  r e c l u s i ô n  de uno  a  t r è s  aflo s .
S i  l a  m enor de d i e z  y  s i e t e  aflos f u e r e  d o n c e l l a  y  h u b ie r e
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s id o  a r r e b a t a d a  o s e c u e s t r a d a  m e d ia n te  su  c o n s e n t im ie n to  l a  
p e n a  s e r â  de uno a  d o s  a f lo s , adem âs de  l a  i ndem niz a c iô n  a  
que s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  36.
S i  l a  p e r s o n a  que h u b ie r e  s id o  a i r e b a t a d a  o s e c u e s t r a d a  
no  h u b ie r e  c u m p lid o  d o ce  a fio s , e l  c u l p a b l e  s e r â  c a s t i g a d o  
aunque  no h a y a  u s a d o  l a  v i o l e n c i a ,  am en a za s , o  e n g a f lo s , co n  
r e c l u s i ô n  de  t r è s  a  o ch o  a f lo s " .
(8 4 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  2 9 9 re fo rm a d o  p o r  l a  L ey 68 de 1961 , 
q u ed ô  a s i :
" E l  c u l p a b le  de uno  de l o s  d e l i t o s  p r e v i s t o s  e n  e l  a r t i c u l o  
2 8 3 , y  e n  e l  se g u n d o  i n c i s o  d e l  a r t i c u l o  2 9 2 , q u e d a râ  e x e n -  
t o  de  p e n a , s i  a n t e s  o d e s p u é s  de  d i c t e i r s e  c o n d e n a c iô n , co n  
t r a e m a t r im o n io  co n  l a  v i c t i m a  y  e n to n c e s  c e s a  ta m b ie n  e l  -  
p r o c e d im ie n to  r e s p e c t e  c o n t r a  to d o s  l o s  que h a y a n  c o o p e r ado  
e n  l a  e j e c u c i ô n  d e l  d e l i t o .
S i  e l  m a tr im o n io  no s e  p u d ie r a  e f e c t u a r  p o rq u e  l a  a g r a -  
v i a d a  o  s u s  p a d r e s  o s u s  r e p r é s e n t a n t e s  s e  o p u s ie r e n  a  é l ,  
no  o to r g a n d o  su  c o n s e n t  im ie n to ,  y  e l  r e s p o n s a b le  comprobaure 
d e b id a m e n te , a  j u i c i o  d e l  t r i b u n a l ,  su  b u e n a  c o n d u c ta  a n t e ­
r i o r ,  q u e d a râ  e x e n to  de p e n a " .
(8 5 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  350 d e l  C ôd igo  P e n a l  de  1922 e r a  e l  s i ­
g u ie n te :
" E l que s e  a p o d e re  de u n a  c o s a  que p e r t e n e z c a  a  o t r o  p a r a  
ap ro v ech au rse  de e l l a ,  q u i t â n d o la  d e l  l u g a r  e n  que s e  e n c u e n  
t r a ,  s i n  c o n s e n t  im ie n to  de s u  dueflo , s e r â  c a s t i g a d o  co n  r e ­
c l u s i ô n  p o r  u n  mes a  d o s  a f lo s , s i  l a  c o s a  v a l e  mâs de c in c o  
b a lb o a s .
H ab râ  i g u a ln « n te  d e l i t o  e n  l o  r e f e r e n t e  a  c o s a s  p e r t e n e -  
c i e n t e s  a  u n a  h e r e n c i a  no a c e p ta d a  t o d a v i a ,  y  de paurte d e l  
c o p r o p i e t a r i o ,  d e l  a s o c ia d o  o d e l  c o h e r e d e r o ,  s o b r e  l a s  c o ­
s a s  com unes o p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  h e r e n c i a  i n d i v i s a  que no 
s e  h a l l a n  e n  su  t e n e n c i a .
La c a n t i d a d  de l o  h u i t  ado  se  a p r e c i a  e n to n c e s  d e d u c c iô n  
h e c h a  de l o  que p e r t e n e z c a  a l  c u l p a b l e ? .
(8 6 ) E l  a u t .  351 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e s t a b l e c i a  p a r a  e l  h u £  
t o  a g ra v a d o  u n a  p e n a  de  r e c l u s i ô n  de  d o s  a  t r e i n t a  y  d o s n» 
s e s ;  paira  l a s  a g r a v a n te s  d e l  a r t .  352 s e  e s t a b l e c i a  u n a  p en a  
de r e c l u s i ô n  de ocho  a  c i n c u e n ta  y  c u a t r o  m e se s .
(8 7 ) La Ley 68 de 1961 m o d if ic ô  l a s  p e n a s  de l o s  a r t l c u l o s  e n  -  
e u e s t i ô n ,  que e n  a d e l a n t e  q u e d a ro n  a s i :  a r t ,  350 , co n  r e c l g
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s iô n  de t r è s  a  t r e i n t a  m e se s ; a r t .  351, c o n  r e c l u s i ô n  de 
s e i s  m eses a  c u a t r o  a flo s ; a r t .  352 , co n  r e c l u s i ô n  de uno  a  
s e i s  a f lo s .
(8 8 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  367 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de  1922 , e r a  e l  s i  
g u i e n t e :
" E l que s e  a p r o p ie ,  e n  p ro v e c h o  su y o  o de u n  t e r c e r o ,  u n a  
c o s a s  que p e r te n e c e  a  o t r o ,  y  que s e  l e  c o n f iô  o e n t r e g ô  
c o n  l a  o b l ig a c i ô n  de  r e s t i t u i r l a  o de d a r l e  u n a  a p l i c a c i ô n  
d e te r m in a d a ,  i n c u r r i r â  s i  e l  a g r a v ia d o  l e  a c u s a  o d e n u n c ia ,  
e n  r e c l u s i ô n  p o r  q u in c e  d l a s  a  d i e z  y  s e i s  m e ses , y  m u lta  
de d i e z  a  c i e n  b a l b o a s " .
(8 9 ) Ya m o d if ic a d o  p o r  l a  Ley 22 de 1954 .
(9 0 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  373 d e l  C ô d ig o  P e n a l  de  1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l  que p e r t u r b e  c o n  v i o l e n c i a  p a r a  co n  l a s  p e r s o n a s ,  l a  
p a c i f i c a  p o s e s iô n  de a lg u n a  e n  u n a  p r o p ie d a d  in m u e b le , i n ­
c u r r i r â  e n  p r i s i ô n  de uno  a  s e i s  m e se s , y  m u lta  de  d i e z  a  
d o s c i e n t o s  b a lb o a s .
S i  e l  h ec h o  l o  c o r n e t ie r e n  v a r i a s  p e r s o n a s  co n  a rm a s , o 
mâs de d i e z  p e r s o n a s  s i n  eurmas, l a  p e n a  s e r â  de p r i s i ô n  -  
p o r  c u a t r o  a  v e i n t e  m e se s , y  m u lta  de d o s c i e n t o s  a  q u in ie n  
t o s  b a lb o a s " ,
(9 1 ) E l  a r t .  367 , re fo rm a d o  p o r  l a  Ley 68 de 1961 , quedô  c o n  -  
u n a  p e n a  de r e c l u s i ô n  p o r  t r è s  a  t r e i n t a  m eses y  u n a  m u lta  
de c i e n  a  q u in i e n to s  b a lb o a s .
(9 2 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  371 , m o d if ic a d o  p o r  l a  L ey 68 de 1961, 
quedô  a s i :
"En n in g û n  c a s o  l a  p e n a  p o r  uno  de e s t o s  h e c h o s  p o d f â  ex c e  
d e r  de l a  m ita d  s e f la la d a  a l  d e l i t o  d e l  c u a l  p r o c e d e n  l a s  -  
c o s a s  que s e  a d q u ie r a n ,  r e c i b a n  u o c u l t e n  in d e b id a m e n te .
P e ro  s i  e l  c u l p a b le  h a  s u f r i d o  p o r  e n c u b r id o r  u n a  o m â s  
c o n d e n a c io n e s  im p u e s ta s  p o r  s e n t e n c i a  j u d i c i a l ,  l a  r e c l u ­
s i ô n  s e r â  de uno  a  t r è s  a f lo s , l a  m u lta  de c u a t r o  v e c e s  e l  
v a l o r  c o m e r c ia l  d e l  o b j e t o  m o tiv o  d e l  d e l i t o  y  e n  l a  s e n te n  
c i a  s e  o r d e n a r â  l a  c a n c e l a c i ô n  d e f i n i t i v a  de su  p a t e n t e  co ­
m e r c ia l  s i  l a  t u v i e r e " .
(9 3 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  373 , re fo rm a d o  p o r  l a  Ley 68 de 1961, 
quedô  a s i :
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"E1 que p e r t u r b e  c o n  v i o l e n c i a  o am enaza p a r a  l a s  p e r s o n a s ,  
l a  p a c i f i c a  p o s e s iô n  de a lg u n o  e n  u n a  p r o p ie d a d  in m u e b le , 
i n c u r r i r â  e n  p r i s i ô n  de un o  a  s e i s  m eses y  m u lta  d e  d i e z  a  
d o s c i e n t o s  b a l b o a s " .
(9 4 )  E l t e x t o  d e l  a r t .  3 7 2 a , que i n t r o d u j o  e s t a  l e y  e n  e l  C ôd igo  
P e n a l  e s  e l  s i g u i e n t e :
" E l  que in v a d a  a r b i t r a r i a m e n t e  t e r r e n o s  o e d i f i c i o s  a j e n o s ,  
p û b l i c o s  o p r iv a d o s ,  c o n  e l  f i n  de o b t e n e r  c u a l q u i e r  p ro ­
v e c h o , i n c u r r i r â  e n  l a s  m ism as s a n c io n e s  de que t r a t a  e l  a £  
t i c u l o  a n t e r i o r " .
(9 5 )  Ley 6 de  17 de  e n e r o  de 1 9 6 3 , P u b l i c a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i ­
c i a l  nûm ero 148 0 5 , de  29 de  e n e r o  de  1963 .
(9 6 )  Que t r a t a  d e l  h u r t o  a g ra v a d o .
(9 7 )  E l  t e x t o  d e l  au rt. 3 5 3 .d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l  que p o r  m ed io  de v i o l e n c i a s  o c o n  am enaza de g r a v e s  pe 
l i g r o s  in m in e n te s  p a r a  l a  p e r s o n a  o  b i e n e s ,  o b l ig u e  a l  t e -  
n e d o r  de u n a  c o s a  m u e b le , o a  u n  t e r c e r o  p r é s e n t e  e n  e l  li^  
g a r  d e l  d e l i t o ,  a  e n t r e g a r  d ic h a  c o s a ,  o a  t o l e r a r  que s e  
a p o d e re  de e l l a ,  i n c u r r i r â  e n  l a  p e n a  de  d o s  a  s i e t e  aflos 
de r e c l u s i ô n .
En l a  m ism a p e n a  i n c u r r e  e l  q u e , a l  a p o d e r a r s e  de u n a  
c o s a  m ueb le  que  p e r t e n e c e  a  o t r o ,  o in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  
de e s t e  a c t o ,  u s e  c o n t r a  l a  p e r s o n a  que e s  v i c t im a ,  o de 
l a  que h a y a  a c u d id o  a l  l u g a r  d e l  d e l i t o ,  de v i o l e n c i a s  o 
am en a za s , c o n  e l  f i n  de  c o m e te r  e l  h e c h o , p a r a  t r a n s p o r t a r  
l a  c o s a  s u s t r a i d a ,  o p a r a  p ro cu reu r l a  im p u n id a d  a  c u a l q u i e r a  
que h a y a  c o o p e ra d o  e n  l a  c o m is iô n  d e l  d e l i t o .
S i  l a  v i o l e n c i a  t i e n e  p o r  o b j e t o  û n ic a m e n te  a r r e b a t a r  
l a  c o s a  a  l a  v i c t i m a ,  l a  p e n a  s e r â  de och o  a  c u a r e n t a  me­
s e s  de r e c l u s i ô n " ,
(9 8 )  L i t e r a l  i )  d e l  a r t .  351 d e l  C ô d ig o  P e n a l .
(9 9 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  35 3 , re fo rm a d o  p o r  l a  Léy 6 de 1963 , que 
dô a s i ;
" E l que p o r  m ed io  d e  v i o l e n c i a s  o  d e  a c to s  que o c a s io n e n  
g r a v e s  p e l i g r o s  p a r a  l a  p e r s o n a ,  o b l ig u e  a l  p o s e e d o r  de u n a  
c o s a  o a  un  t e r c e r o ,  p r é s e n t e  e n  e l  l û g a r  d e l  d e l i t o  a  e n ­
t r e g a r  d ic h a  c o s a  o  a  t o l e r a r  que s e  a p ro v e c h e  de e l l a ,  i n
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c u r r i r â  e n  l a  p e n a  de c in c o  a  s i e t e  aflos de r e c l u s i ô n .
En l a  m ism a p e n a  i n c u r r e  e l  que a l  a p o d e r a r s e  de  u n a  co 
s a  que p e r te n e c e  a  o t r o  o in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  de e s t e  -  
a c t o  u s e  c o n t r a  l a  p e r s o n a  que e s  v l c t im a  o de  l a  q u e  haya 
a c u d id o  a l  l u g a r  d e l  d e l i t o ,  v i o l e n c i a  co n  e l  f i n  de come­
t e r  e l  h e c h o , p a r a  t r a n s p o r t a r  l a  c o s a  s u s t r a i d a ,  o p a r a  
p r o c u r e r  l a  im p u n i d a d  à  c u a l q u i e r a  que h a y a  c o o p e ra d o  e n  -  
l a  c o m is iô n  d e l  d e l i t o .
La p e n a  s e r â  de s e i s  a  d i e z  aflos s i  e l  h ec h o  s e  com ete  
e n  p e r j u i c i o  de u n  im p û b e r , o de u n a  p e r s o n a  m ayor d e  s e -  
s e n t a  a f lo s , o de u n a  m u je r  e n  e s t  ado  de g r a v id e  z ,  o d e  u ra  
p e r s o n a  $ a y o r  de s e s e n t a  a f lo s , o de u n a  m u je r  e n  e s t  ado  ce 
g r a v id e z ,  o de u n a  p e r s o n a  in c a p a z  de r e s i s t i r  a  c o n s e c u e n ' 
c i a  de e n fe rm e d a d  m e n ta l  o f l s i c a .
S i  e n  a lg u n o  de l o s  c a s o s  m en c io n ad o s  e n  e l  p r é s e n t e  
t l c u l o ^  e l .  h e c h o  s e  co m ete  em p lean d o  u n  aurma id ô n e a  p a r a -  
l e s i o n a r  o p a r a  m a ta r ,  l a  p e n a  s e  a u m e n ta rà  e n  l a  m i ta d " .
(1 0 0 ) L ey 11 de 23 de e n e r o  de 19(53. P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  OfjL 
c i a l  nûm ero 14805 , de 29 de e n e r o  de 1963 .
(1 0 1 ) E l  t e x t o  d e l  i n c i s o  f i n a l  d e l  a r t .  8 8 , que a d i c i o n a  l a  
Ley 11 de 1963 e s  e l  s i g u i e n t e :
"D esde e l  moment o e n  que s e  a n u n c ia  r e c u r s o  de c e is a c iô n  
s e  s u s p e n d e r â  e l  té rm in o  p a r a  l a  p r e s c r i p c i ô n ,  h a s t a  e l  
in s t e m te  e n  que s e a  d e c id id o  e l  r e c u r s o " .
(1 0 2 ) Ley 1 de 21 de o c tu b r e  de 1964 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  of i  
c i a l  nûm ero 15239 , de 29 de o c tu b re  de 1964 .
(1 0 3 ) E l t e x t o  d e l  a r t .  265 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i ­
g u i e n t e :
" E l que c o lo q u e  o b s t â c u l o s  • e n  u n a  v i a  f é r r e a  p a r a  c r e a r  e l  
p e l i g r o  de u n  d e s a s t r e ,  o h a g a  o t r o  t a n t o  p o r  m e d io  de le 
f la l e s  f a l s a s  u  o t r o  m edio  c u a l q u i e r a ,  s u f r i r à  r e c l u s i ô n  
p o r  e s e  s ô lo  h e c h o , de o ch o  a  c u a r e n t a  m e se s , y  s i  r e s u l -
t a r e  e l  d e s a s t r e ,  l a  p e n a  s e r â  de t r è s  a  d i e z  aflos de re­
c l u s i ô n " .
La Ley 1 de 1964 que r e fo rm a  e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r  s e f la l i  
p a r a  l a  c o n d u c ta  b â s i c a  l a  p e n a  de t r è s  a  s e i s  a f lo s , y 
r a  l a  a g r a v a c iô n  l a  p e n a  de  d i e z  a  q u in c e  a f lo s , e n  amboi 
c a s o s  de r e c l u s i ô n .
(1 0 4 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  265 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s^
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g u ie n t e :
" E l que c a u s e  daflos e n  u n a  v i a  f é r r e a ,  e n  e l  m a t e r i a l  r o ­
d a n te  de e l l a ,  o e n  e l  que s i r v e  p a r a  s u  e x p l o t a c iô n ,  s e r â  
c a s t i g a d o  c o n  och o  a  c u a r e n t a  m eses de  r e c l u s i ô n .
i n c u r r i r â  e n  l a  m ism a p e n a  e l  que a r r o j e  c u e r p o s  d u ro s  
o  p r o y e c t i l e s  c o n t r a  l o s  t r e n e s  e n  m a rc h a " .
La Ley 1 d e  1 9 6 4  e s t a b l e c i ô  p a r a  é l  i n c i s o  p r im e ro  de e s t e  
a r t i c u l o  l a  p e n a  de  t r è s  a  s e i s  aflo s de r e c l u s i ô n ;  paura e l  
i n c i s o  f i n a l ,  l a  p e n a  de  o ch o  a  c u a r e n t a  m eses d e  r e c l u ­
s iô n }
( 1 0 5 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  2 7 0  d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922  e r a  e l  s i  
g u i e n t e :
" F u e ra  de l o s  ca isos p r e v i s t o s  e n  l o s  a u r t ic u lo s -  que p r e c e -  
d e n , e l  que de  c u a l q u i e r  m an era  o b s t r u y a  t o t a l  o p a r c i a l -  
m en te  o i n u t i l i c e  c a m in o s , o b r a s  o  a r t e f a c t o s  d e s t in a d o s  
a  l a s  c o rn u n ic a c io n e s  p o r  a i r e ,  a g u a , o t i e r r a ,  o su p r im a  
de e l l o s ,  p a r a  p e r t u r b a r  la is  c o m u n ic a c io n e s , o b j e t  o s  d e s -  
t i n a d o s  a  s u  s e g u r id a d ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  r e c l u s i ô n  p o r  
d o s  a  c u a r e n t a  m e se s , y  p o r  d o s  a  o ch o  aflos s i  e l  h ec h o  
pone e n  p e l i g r o  l a  v i d a  de l a s  p e r s o n a s " .
La Ley 1 de 19 6 4  que r e fo rm é  e s t e  a u r t lc u lo  s e f la lô  p a r a  l a  
p r im e ra  f i g u r a  l a  p e n a  d e  t r è s  a  s e i s  aflos de r e c l u s i ô n ;  
p a r a  l a  se g u n d a , l a  de  c u a t r o  a  d o ce  aflos de r e c l u s i ô n .
(1 0 6 )  E l  t e x t o  d e l  a r t ,  271  d e l  C ô d igo  P e n a l  de 1922  e r a  e l  s i  
g u ie n te :
" E l que e n v e n e n e , c o n ta m in e  o de  c u a l q u i e r  m anera  c o rro m -  
p a  l a s  a g u a s  p o t a b l e s  d e s t i n a d a s  a  u s o  p û b l i c o ,  u  o t r a s  
s u s t a n c i a s  d e s t i n a d a s  a l  mismo u s o ,  de t a l  s u e r t e  que po n  
g a  e n  p e l i g r o  l a  s a lu d  de l a s  p e r s o n a s ,  s e r â  c a s t i g a d o  -  
co n  r e c l u s i ô n  p o r  d o s  a  s e i s  a f lo s " .
La Ley 1 de 1 9 6 4 , que  r e fo rm é  e s t e  a r t i c u l o ,  f i j ô  l a  p e n a  
e n  r e c l u s i ô n  p o r  s e i s  a  d i e z  a f lo s .
(1 0 7 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  272  d e l  C ô d ig o  P e n a l  de  1922 e r a  e l  s i  
g u ie n te  :
" E l que f a l s i f i q u e  o a l t é r é ,  de modo que p u e d a  p e r j u d i c a r  
l a  s a lu d  de l a s  p e r s o n a s ,  s u s t a n c i a s  a l i m e n t i c i a s  o m éd i­
c i n a l e s ,  o p o n g a  e n  v e n t a  o e n  e l  comer c i o  t a i e s  s u s t a n ­
c i a s  f a l s i f i c a d a s  o a l t e r a d a s ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  r e c l u ­
s iô n  p o r  v e i n t e  d i a s  a  t r è s  a f lo s , y  m u lta  de d i e z  a  q u i -
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n i e n t o s  b a lb o a s .
(1 0 8 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  2?3  d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i .  
g u i e n t e ;
" E l  que p o n g a  e n  v e n t a  s u s ta u ic ia s  a l i m e n t i c i a s  o m é d ic in a ­
l e s  q u e , s i n  s e r  f a l s i f i c a d a s  o  a l t e r a d a s ,  s e a n  n o c iv a s  p& 
r a  l a  s a lu d ,  s i n  que e s t o  s e a  s a b id o  p o r  e l  co m p ra d o r, s e ­
r â  c a s t i g a d o  co n  r e c l u s i ô n  p o r  c i n c o  d i a s  a  c u a t r o  m e se s , 
y  m u lta  de  d i e z  a  c i e n  b a lb o a s " .
La Ley 1 de 1964 , que r e fo rm é  e s t e  a r t i c u l o ,  f i j ô  l a  p e n a  
e n  r e c l u s i ô n  p o r  s e i s  a  d ie z  y  o ch o  m eses y  m u lta  de  v e i n  
t e  a  c i e n  b a lb o a s .
(1 0 9 ) E l t e x t o  d e l  a r t .  275 d e l  C ô d igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i  
g u i e n t e :
"L a e j e c u c iô n  de uno  de l o s  h e c h o s  p r e v i s t o s  e n  l o s  a r t i c u  
l o s  p r e c e d e n t e s ,  p o r  im p ru d e n c ia ,  d e s c u id o  o im p e r i c i à  e n  
e l  e j e r c i c i o  de u n a  p r o f e s i ô n  u  o f i c i o ,  o p o r  no  o b s e r v a r  
l o s  r e g la m e n to s  o p r e s c r i p c i o n e s  l é g a l e s ,  s e  c a s t i g a r â  -  
a s i :
a ) Con p r i s i ô n  de d i e z  d i a s  a  c u a t r o  m e se s , y  m u lta  de 
d ie z  a  c i e n  b a lb o a s ,  e n  e l  c a s o  d e l  a r t i c u l o  271;
b) Con p r i s i ô n  de t r è s  d i a s  a  u n  m es, y  m u lta  de c in c o  
a  c i n c u e n ta  b a lb o a s ,  e n  e l  c a s o  d e l  a r t i c u l o  272;
c )  Con p r i s i ô n  de do s a  d i e z  d i a s ,  y  m u lta  de c in c o  a  
c i n c u e n ta  b a lb o a s ,  e n  lo s  c a s o s  de l o s  a r t i c u l o s  273 y  -  
2 7 4 " .
La Ley 1 de 1964 , que r e fo rm é  e l  au rt. 27 5 , e s t a b l e c i ô  l a s  
s i g u i e n t e s  p e n a s :  patra  e l  l i t e r a l  a ) ,  l a  p e n a  de s e i s  a  
d ie z  y  o ch o  m eses y  m u lta  de v e i n t e  a  c i e n  b a lb o a s ;  p a r a  
e l  l i t e r a l  b ) , l a  p e n a  de p r i s i ô n  de t r è s  a  n ueve  m eses y 
m u lta  de v e i n t e  a  c i n c u e n ta  b a lb o a s  ; p a r a  e l  l i t e r a l  c ) , 
l a  p e n a  de p r i s i ô n  de uno a  t r è s  m eses y  m u lta  de v e i n t e  
a  c i n c u e n ta  b a lb o a s .
(1 1 0 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  26 de l a  Ley 34 de 1941 , re fo rm a d o  p o r  
l a  Ley 1 de 1964 quedô  a s i :
" E l que d é t é r i o r é  l a s  m â q u in a s , a p a r a t o s ,  o h i l o s  t e l e g r â  
f i c o s  o t e l e f ô n i c o s ,  o c a u s e  l a  d i s p e r s i ô n  de l a s  c o r r i e n  
t e s ,  o de c u a l q u i e r  modo in te r r u m p a  e l  s e r v i c i o  t e l é g r a f i  
co  o t e l e f ô n i c o  p û b l i c o s ,  s e r â  c a s t i g a d o  c o n  r e c l u s i ô n  p o r  
t r è s  a  s e i s  a f lo s" .
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(1 1 1 )  L ey  9 de  23 de  d ic ie m b re  de 1 9 6 4 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  
O f i c i a l  nûm ero 15275 , de 28 d e  d ic ie m b re  de  1964 .
(1 1 2 ) E l  t e x t o  d e l  a r t ,  231, r e fo rm a d o  p o r  l a  L ey 9 de 1964, 
q u ed ô  a s i :
" E l  q u e :d e  c u a l q u i e r  m an era  h a g a  d e s a p a r e c e r  l o s  b i l l e t e s  
d e  f e r r o c a r r i l e s  u  o t r a s  e m p re s a s  p û b l i c a s  de t r a n s p o r t e ,  
l a s  s e f la le s  que s i r v e n  p a r a  i n d i c a r  que y a  h a n  s id o  u s a -  
d o s ,  y  e l  que  s e  s i r v a  de e s o s  b i l l e t e s  a s i  a l t e r a d o s ,  se  
r â  c a s t i g a d o  co n  r e c l u s i ô n  p o r  o ch o  d i a s  a  t r è s  m eses y  
m u l ta  de c in c o  a  c i n c u e n ta  b a l b o a s " .
R é s u l t a  sum am ente e x t r a f lo  que e l  l e g i s l a d o r  de  1964 h a y a  
o lv id a d o  que  y a  d e s d e  1927 , c o n  l a  Ley 25 de e s e  aflo , e l  
m inim o d e  l a  p e n a  de m u lta  e r a  de v e i n t e  b a lb o a s .
(1 1 3 ) D ic h a  " f a i t a "  e s  de c o m p e te n c ia  de  l a  D i r e c c iô n  G e n e ra l  
de  I n a r e s o s  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a  y  T e s o r o .
(1 1 4 ) L ey 9 de 25 de e n e r o  de 1967 , P u b l i c a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i ­
c i a l  nûm ero 15791 , de 25 de  e n e r o  de 1967 ,
(1 1 5 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  350 , m o d if ic a d o  p o r  l a  Ley 9 de 1967, 
q uedô  a s i :
" E l  que s e  a p o d e re  de u n a  c o s a  que p e r t e n e z c a  a  o t r o  p a r a  
a p r o v e c h a r s e  de e l l a ,  q u i t â n d o l a  d e l  l u g a r  e n  que s e  e n -  
c u e n t r a  s i n  c o n s e n t im ie n to  de su  dueflo , s e r â  c a s t i g a d o  c o n  
r e c l u s i ô n  d e  t r è s  a  t r e i n t a  m eses s i  l a  c o s a  v a l e  mâs de 
d i e z  b a lb o a s  s i n  p a s a r  de c i e n t o  c i n c u e n ta  b a lb o a s  ; de  do­
c e  a  t r e i n t a  y  s e i s  m eses s i  l a  c o s a  v a l e  mâs de c i e n t o  -  
c i n c u e n t a  b a lb o a s  s i n  p a s a r  de  m il  b a lb o a s  ; cu an d o  l a  c o s a  
v a l e  mâs de m il  b a lb o a s  de d ie c io c h o  a  c u a r e n t a  y  ocho  me- 
s e s i
H ab râ  ig u a lm e n te  d e l i t o  e n  l o  r e f e r e n t e  a  c o s a  p e r t e n e -  
c i e n t e  a  u n a  h e r e n c i a  no a c e p ta d a  t o d a v i a ,  y  de p a r t e  d e l  
c o p r o p i e t a r i o ,  d e l  a s o c ia d o  o d e l  c o h e r e d e r o ,  s o b r e  l a s  co  
s a s  com unes o p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  h e r e n c i a  i n d i v i s a  que no 
s e  h a l l a n  e n  su  t e n e n c i a .
La c a n t i d a d  de l o  h u r t ado  s e  a p r e c i a  e n to n c e s  d e d u c c iô n  
h e c h a  de l o  que p e r te n e c e  a l  c u l p a b l e " ,
(1 1 6 ) La Ley 9 de  1967 f i j ô  l a  p e n a  p a r a  e l  a r t .  351 . e n  r e c l u ­
s i ô n  de d o ce  a  c i n c u e n ta  m e se s ; p a r a  e l  a r t .  352 l a  f i j ô  
e n  r e c l u s i ô n  de t r e i n t a  m eses a  s e i s  a f lo s .
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(1 1 7 ) E l  t e x t o  d e l  a r t ,  353» re fo rm a d o  p o r  l a  Ley 9 de 1967 , 
quedô  a s i :
" E l  que p o r  m edio  de v i o l e n c i a s  o a c to s  que o c a s io n e n  g r a ­
v e s  p e l i g r o s  p a r a  l a  p e r s o n a ,  o b l ig u e  a l  p o s e e d o r  de u n a  
c o s a  o a  u n  t e r c e r o ,  p r é s e n t e  e n  e l  l u g a r  d e l  d e l i t o  a  enr- 
t r e g a r  d ic h a  c o s a  o a  t o l e r a r  que s e  a p o d e re  de  e l l a ,  in c u  
r r i r â  e n  l a  p e n a  de c in c o  a  o ch o  aflos de r e c l u s i ô n .
En l a  misma p e n a  i n c u r r e  e l  que  a l  a p o d e r a r s e  d e  u n a  co­
s a  que p e r te n e c e  a  o t r o  o in m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  de e s t e  
a c to  u s e  c o n t r a  l a  p e r s o n a  que e s  v ic t im a  o  de  l a  que  h a ­
y a  a c u d id o  a l  l u g a r  d e l  d e l i t o ,  v i o l e n c i a  c o n  e l  f i n  de cgi 
m e te r  ê l  h e c h o , p a r a  t r a n s p o r t a r  l a  c o s a  s u s t r a i d a ,  o p a r a  
p r o c u r a r  l a  im p u n id a d  a  c u a l q u i e r a  que h a y a  c o o p e ra d o  e n  
l a  c o m is iô n  d e l  d e l i t o .
La p e n a  s e r â  de s e i s  a  d i e z  aflos s i  e l  h e c h o  s e  co m ete  
e n  p e r j u i c i o  de u n  im p û b e r , o d e  u n a  p e r s o n a  m ayor de  s e ­
s e n t a  a f lo s , o de u n a  m u je r  e n  e s t a d o  de g r a v id e z  o de u n a  
p e r s o n a  in c a p a z  de r e s i s t i r  a  c o n s e c u e n c ia  de e n fe rm e d a d  
m e n ta l  o f i s i c a " .
(1 1 8 ) E l t e x t o  d e l  a r t .  354 , re fo rm a d o  p o r  l a  Ley 9 de 1967 , 
q uedô  a s i :
" E l que p o r  m edio  de v i o l e n c i a s  o co n  am enazas de g r a v e s  
p e l i g r o s  p a r a  l a  p e r s o n a  o lo s  b ie n e s ,  o b l ig u e  a  o t r o  a  e n  
t r e g a r ,  s u s c r i b i r  o  d e s t r u i r ,  c o n  p e r j u i c i o  p r o p io  o de u n  
t e r c e r o ,  u n  docum ento  c u a l q u i e r a  que t i e n e  e f e c t o s  j u r i d i ­
c e s ,  i n c u r r i r â  e n  l a  p e n a  de c in c o  a  ocho  aflos de r e c l u ­
s iô n " .
(1 1 9 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  355 d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 e r a  e l  s i  
g u ie n te :
"C uando uno  de l o s  h e c h o s  de  que t r a t a in  l o s  a r t i c u l o s  a n -  
t e r i o r e s ,  se  c o m e ta  co n  am enaza c o n t r a  l a  v i d a ,  a  mano a £  
m ada, o p o r  v a r i a s  p e r s o n a s  de l a s  c u a le s  u n a  s o l a  e s t é  
o s te n s ib le m e n te  a rm ad a , o p o r  v a r i o s  e n m a s c a ra d o s , o s i . e l  
h ec h o  s e  co m ete  p o r  m ed io  de a c to s  que ê i fe c te n  l a  l i b e r ­
t a d  p e r s o n a l ,  l a  r e c l u s i ô n  s e r â  de t r è s  a  d i e z  a f lo s " .
(1 2 0 ) E l t e x t o  d e l  a r t .  355 , m o d if ic a d o  p o r  l a  Ley 9 de 1967, 
quedô  a s i :
"C uando a ig u n o s  de l o s  h e c h o s  de que t r a t a n  l o s  a r t i c u l o s  
a n t e r i o r é s ,  s e  com et a  co n  am enazas o p o r  enm asceurados, o 
s i  e l  h ec h o  se  co m ete  p o r  m edio  de a c to s  que ê i fe c te n  l a  
l i b e r t a d  p e r s o n a l , l a  p e n a  s e r â  de ocho  a  d o ce  aflos de r e -
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c l u s i ô n " ,
A qul l a  r e f o rm a  no s ô lo  au m en ta  l a  p e n a , s i n o  que adem âs 
m o d if ic a  s u s t a n c i a lm e n te  e l  c o n te n id o  y  a lc a n c e  de l a  agr&  
v a n t e .
(1 2 1 )  E l  t e x t o  d e l  a r t .  372a d e l  C ô d ig o  P e n a l , in t r o d u c id o  p o r  
m ed io  de l a  Ley 68 de 1 9 6 1 , s e f la la b a  l o  s i g u i e n t e :
" E l  que in v a d a  a r b i t r a r i a m e n t e  t e r r e n o s  o  e d i f i c i o s  a j e ­
n o s ,  p û b l i c o s  o  p r iv a d o s ,  c o n  e l  f i n  de  o b t e n e r  c u a l q u i e r  
p ro v e c h o , i n c u r r i r â  e n  l a s  m ism as s a n c io n e s  de  que t r a t e  
e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r " .
La Ley 9 de  1967 r e fo rm é  e s t e  a r t i c u l o ,  que e n  a d e l a n t e  
quedô  a s i :
" E l  que in v a d a  a r b i t r a r i a m e n t e  e d i f i c i o s  a j e n o s ,  p û b l i c o s  
o  p r iv a d o s ,  c o n  e l  f i n  de  o b t e n e r  c u a l q u i e r  p ro v e c h o , i n ­
c u r r i r â  e n  l a s  m ism as s a o ic io n e s  de  que t r a t a  e l  a r t i c u l o  
a n t e r i o r " .
(1 2 2 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  8 6 , re fo rm a d o  p o r  l a  Ley 9 de 1967 , 
q u ed ô  a s i :
"L a a c c iô n  p e n a l  p r e s c r i b e s
a). C u m p lid o s v e i n t e  aflos d e s p u é s  de l a  e j e c u c iô n  d e l  
h e c h o , s i  e l  d e l i t o  que s e  im p u ta  a l  in c u lp a d o  t i e n e  p e ­
n a  de r e c l u s i ô n  f i j a  p o r  v e i n t e  a flo s ;
b) C um p lid o s q u in c e  a flo s , d e s p u é s  de l a  e j e c u c iô n  d e l
h e c h o  c r im in o s o ,  s i  e l  d e l i t o  t i e n e  p e n a  de r e c l u s i ô n
p o r  u n  m inim o de q u in c e  aflo s;
c )  C u m p lid o s s e i s  a f lo s , d e s p u é s  de l a  e j e c u c iô n  d e l  
h e c h o  c r im in o s o ,  s i  e l  d e l i t o  t i e n e  p e n a  de r e c l u s i ô n
p o r  u n  m inim o de c i n c o  aflos o  p r i s i ô n ,  o de  i n t e r d i c c i ô n
p e r p é tu a  d e  l a s  f u n c io n e s  p û b l i c a s ;
d) C um plidos c u a t r o  a f lo s , s i  e l  d e l i t o  t i e n e  u n a  p e n a  
de  r e c l u s i ô n  o de p r i s i ô n  cu y o  m inim o no e x c e d a  de c u a ­
t r o  a f lo s , o  de c o n f in a m ie n to ,  o de i n t e r d i c c i ô n  te m p o r a l  
de  l a s  f u n c io n e s  p û b l i c a s  o d e  m u lta ;  y
e )  C um plidos do s a f lo s , e n  l o s  dem âs c a s o s " .
(1 2 3 ) E l  t e x t o  d e l  a r t .  8 8 , r e fo rm a d o  p o r  l a  Ley 9 de 1967 , 
q uedô  a s i :
"L a p r e s c r i p c i ô n  de l a  a c c iô n  p e n a l  s e  in te r ru m p e  p o r  l a  
s e n t e n c i a  c o n d e n a t o r i a ;  p o r  l a  p r o v id e n c i a  de p r i s i ô n ,  -  
au n q u e  no s e  e j e c u t e  p o r  f u g a  d e l  in c u lp a d o ,  y , f in a lm e n -  
t e ,  p o r  c u a l q u i e r  m e d id a  que d i c t e  e l  t r i b u n a l  c o n t r a  e l
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mismo in c u lp a d o ,  c o n  m o tiv o  d e l  h e c h o  que s e  im p u ta ; p e ro  
l a  i n t e r r u p c i ô n  que a â l  s e  p r o d u z c a ,  no  s e  pu ed e  p r o lo n ­
g e r  p o r  e l  té r m in o  de l a  a c c iô n  p e n a l  p o r  u n  tie m p o  que 
e x c e d a  d e  l a  m ita d  de  l o s  p la z o s  s e f la la d o s  p o r  e l  A r t i c u ­
l o  8 6 , c o n ta d o  a  p a r t i r  de l a  i n t e r r u p c i ô n .
Cuando l a  Ley s e f la le  u n  p la z o  p a r a  l a  p r e s c r i p c i ô n ,  que 
no e x c e d a  de  u n  aflo , é s t â  s e  i n t e r r u m p i r â  c o n  c u a l q u i e r  
c l a s e  de p r o c e d im ie n to  c r i m i n a l ;  p e r o  l a  a c c iô n  p e n a l  que 
d a r à  p r e s c r i t e ,  s i  e n  e l  té rm in o  de u n  aflo , c o n ta d o  d esd e  
' e l  d i a  que  l a  p r e s c r i p c i ô n  em pezô a  c o r r e r ,  co n fo rm e e l  
A r t i c u l o  8 6 , no s e  d i c t a  s e n t e n c i a  c o n d e n a t o r ia .
La p r e s c r i p c i ô n  in te r r u m p i d a  e m p ie z a  a  c o r r e r  de  nuevo 
d e s d e  e l  d l a  de l a  i n t e r r u p c i ô n .
La i n t e r r u p c i ô n  de  l a  p r e s c r i p c i ô n  a f e c t a r à  a  c u a n to s  
p a r t i c i p a r o n  e n  e l  d e l i t o ,  aunque  l o s  a c to s  i n te r r u m p i io s  
no a f e c t e n  s in o  a  uno  s o l o " .
(1 2 4 ) D é c re to  de G a b in e te  141 de 30  de  mayo de 1969 . P u b lic a d o  
en  l a  G a c e ta  O f i c i a l  nûm ero I 6 3 8 I ,  de 12 de  j u i n i o  de  1969. 
En v i s t a  de u n  e r r o r  d e  im p r e n ta ,  de enorm e s i g n i f i c a c i ô n ,  
e s t e  D e c re to  de G a b in e te  e s t â  r e p r o d u c id o  e n  l a  G a c e ta  -  
O f i c i a l  nûm ero 16391 , de 26 de j u n i o  de 1969 . Hemos u t i l i  
zad o  e s t a  û l t i m a .
(1 2 5 ) E l t e x t o  d e l  a r t .  318 , m o d if ic a d o  p o r  e l  D e c re to  de G abi­
n e t e  141  de 1969 , q u ed ô  a s i :
" E l  que p o r  im p ru d e n c ia ,  n e g l i g e n c i a  o i m p e r i c i à  e n  su -  
o f i c i o  o p r o f e s i ô n ,  o p o r  no  o b s e r v a r  l o s  r e g la m e n to s ,  Ô£ 
d e n e s  o p r e s c r i p c i o n e s ,  c a u s e  l a  ra u e r te  de a lg u n o , s e i â  
c a s t i g a d o  co n  a r r e s t o  p o r  uno  a  d o s  a f lo s , e  i n t e r d i c c i ô n  
d e l  e j e r c i c i o  de  su  p r o f e s i ô n  u  o f i c i o  p o r  uno a  d o s  aflos, 
d e s p u é s  de  c u m p lid a  l a  t ô t a l i d a d  de l a  p e n a .
S i  d e l  h ec h o  r e s u l t a r e  l a  ra u e r te  de v a r i a s  p e r s o n a s ,  o 
l a  de u n a  s o l a  y  l a  l e s i ô n  de u n a  o v a r i a s  p e r s o n a s  a  q u ie  
n é s  s e  l e s  c a u s e  u n  daflo , en  su  c u e rp o  o e n  su  s a l u d ,  o 
u n a  p e r t u r b a c i ô n  n » n t a l ,  l a  p e n a  s e r â  de a r r e s t o  p o r  dos 
a  c in c o  aflos e  i n t e r d i c c i ô n  d e l  e j e r c i c i o  de su  p r o f e s iô n  
u  o f i c i o  p o r  dos a  c in c o  a f lo s , d e s p u é s  de c u m p lid a  l a  to ^  
t a l i d a d  de l a  p e n a .
P a r â g r a f o :  Se c o n s id e r a r â n  corao a g r a v a n te s :  La e ra b ria -  
g u e z  com probada a l  mornento de c o m e te rs e  e l  h e c h o , l a  f a l -  
t a  de l i c e n c i a  p a r a  c o n d u c i r  y  l a  f u g a " .
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(1 2 6 ) E l t e x t o  d e l  a r t .  322 , m o d if ic a d o  p o r  e l  D e c re to  de  G ab i­
n e t e  141 de 1 969 , q u ed ô  a s i :
P E l que p o r  im p ru d e n c ia  o n e g l i g e n c i a ,  o p o r  i m p e r i c i à  en  
su  o f i c i o  o p r o f e s i ô n ,  o p o r  in o b s e r v a n c i a  de. l o s  r e g l a ­
m e n to s , ô r d e n e s  o p r e s c r i p c i o n e s ,  c a u s e  a  o t r o  u n  p e r j u i ­
c i o  e n  s u  c u e rp o  b e n  s u  s a lu d ,  o  u n a  p e r t u r b a c i ô n  m e n ta l ,  
s e r â  r e p r im id o  a s i .
a )  Con a r r e s t o  de t r è s  a  s e i s  m es@ o m u lta  d e  n o v e n ta  a  
c i e n t o  o c h e n ta  b a lb o a s ;  p e r o  no  p o d râ  i n i c i a r s e  p r o c e d i ­
m ie n to  s i n o  p o r  d e n u n c io  d e l  l e s io n a d o  o  de  s u  r e p r e s e n t a& 
t e  l e g a l ,  s i  f u e r e  m enor o in c a p a z ,  e n  e l  c a s o  a  que  s e  -  
r e f i e r e  e l  i n c i s o  p r im e ro  d e l  a r t i c u l o  319;
b ) Con a r r e s t o  de  s e i s  m eses a  u n  aflo o m u l ta  no  m enor 
de  c i e n t o  o c h e n ta  b a lb o a is  n i  m ayor de q u i n i e n t o s  b a lb o a s  
e n  l o s  dem âs casosM .
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I .  INTRODUCCION
P r e t e n d e r  e l a b o r e r  u n  e s t u d i o  s o b re  " l a s  i n f r a c c i o n e s  pe  
n a l e s  a d m i n i s t r a t i v e s "  e n  l a  l e g i s l a c i ô n  panameFla t r o p i e z a  co n  -  
d i f i c u l t a d e s  c a s i  i n s a l v a b l e s .
P o r  u n  la d o  nos e n c o n tra m o s  c o n  l a  d i s t i n c i ô n  d e l i t o -  
f a l t a  que h a s t a  e l  p r é s e n t e  no h a  s id o  o b j e t o  de n in g û n  e s t u d i o  
e n  n u e s t r a  d o c t r i n e ,  s e a  p e n a l  o a d m i n i s t r a t i v e .
Adem âs, como s i  f u e r a  p o c o , l a  A d m in is t r a c iô n  e s t â  d o t a -  
d a  le g a lm e n te  de  f a c u l t a d  p a r a  im p o n e r p e n a s  que e n  n a d a  s e  d i f e  
r e n c iê u i  de l a s  p e n a s  d e l  D erec h o  p e n a l  com ûn, t o d a  v e z  que numé­
r o s  a s  d i s p o s i c i o n e s ,  co n  ra n g o  de L ey , l e  h a n  a t r i b u i d o ,  o a t r i -  
b u y e n , t a l  f a c u l t a d .
P o r  o t r a  p a r t e ,  n a d a  C l a r a  e s  e n  n u e s t r o  m ed io  l a  d i s t i n  
c i ô n  e n t r e  " d e l i t o "  y  " f a l t a "  c o n s a g r a d a  e n  e l  a r t .  19 , i n c i s o  
29 d e l  C ôd igo  P e n a l  v i g e n t e ,  que d é c l a r a  que l a s  i n f r a c c i o n e s  a  
l a  l e y  p e n a l  s e  d iv id e n  e n  d e l i t o s  y  f a i t a s ,  s ie n d o  ê s t a s  r é g u l a  
d a s  p o r  e l  C ôd igo  A d m in i s t r a t i v o .
La d i s t i n c i ô n  p a r e c e ,  de p ia n o ,  e q u iv o c a d a ,  y a  que m al 
p o d r le u i s e r  l a s  f a i t  a s  " i n f  r a c c io n e s  a  l a  l e y  p e n a l"  s i  e s t â n  r e  
g u la d a s  e n  e l  C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o  ( 1 ) .
No h ay  e n  n u e s t r o  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o  p a u t a  que d e t e r ­
m ine c u â l e s  so n  l a s  v e r d a d e r a s  c o n t r a v e n c io n e s  y  c u â l e s  so n  l a s  
i n f r a c c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  e n  e s t r i c t o  s e n t i d o .
C i e r t o  e s  que e n  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d  l a  c u a n  
t i a  m inim a d e l  v a l o r  d e l  o b j e t o  m a t e r i a l  de be  e x c e d e r  lo s  50 b a l. 
b o a s  o de l o  c o n t r a r i o  e l  h ec h o  d e j a  de  s e r  d e l i t o  p a r a  c o n v e r -  
t i r s e  e n  f a l t a ,  p e ro  f u e r a  de e s t e  c a s o  e x c e p c io n a l  no h ay  n in ­
gûn  c r i t e r i o  a l  r e s p e c t o .
Se p o d r l a  a r g U ir  que s ô lo  l a s  f a l t a s  o c o n t r a v e n c io n e s
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so n  in c r im in a d a s  co n  p e n a s  de n a t u r a l e z a  c o r r e c c i o n a l , r a i e n t r a s  
que l a s  i n f r a c c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  c o n l l e v a n  u n a s  s a n c io n e s  de 
n a t u r a l e z a  "a d m in i s t r a t i v a "  d i s t i n t a  de a q u e 11a s ,  p e ro  t a l  a s e v e  
r a c i ô n  c a r e c e  de fu n d a m e n to  to d a  v e z  que am bas so n  p e n a d a s  co n  
l a s  m ism as c l a s e s  de s a n c io n e s ,  que i n c l u s o  so n  e x a c ta m e n te  ig u a  
l e s  a  l a s  s a n c io n e s  d e l  D erech o  p e n a l  comûn.
E s t a s  i n f r a c c i o n e s  p e n a le s  que llam am os f a l t a s  o c o n t r a ­
v e n c io n e s  so n  a lg o  mâs que s im p le s  i n f r a c c i o n e s  d e l  o r d e n ,  e n t e n  
d ie n d o  p o r  t a l e s  - s e g û n  MATTES- aq u e 1 1 a  que "no  v a  mâs a l l â  de 
l a  r e l a c i ô n  d e l  c iu d a d a n o  co n  l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r â t i v a s  b ^  
s a d a  e n  a q u e 11a  p r e t e n s i ô n  a  l a  o b e d ie n c ia ;  r e p r é s e n t a  u n a  f a l t a  
de a t e n c iô n  o u n a  d e s i d i a  f r e n t e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d m in i s t r a ­
t i v e s ,  s i n  d i r i g i r s e  c o n t r a  v a l o r e s  e s e n c i a l e s  c o m u n i ta r io s  o i n  
d i v i d u a l e s "  ( 2 ) .  E s to  e s  a s i  p u e s to  que e n  n u m e ro sa s  de e l l a s  
h ay  u n  v e r d a d e r o  " i n j u s t o " a l  que s e  a p l i c a  u n a  v e r d a d e r a  p e n a  y 
no c o n s t i t u y e  u n a  s im p le  " l la m a d a  a l  o rd e n  o a d v e r t e n c i a  r e c o r -  
d ando  lo s  d e b e r e s  a d m i n i s t r â t i v o s  in c u m p lid o s "  (3 )  i n h e r e n t e s  a  
u n a  a u t ê n t i c a  i n f r a c c i ô n  a l  o r d e n ,
I I .  EL CODIGO ADMINISTRATIVO
E l C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o  (4 )  c o n t i e n e  u n a  a m p lia  r e g u la ­
c iô n  de l a s  f a l t a s  o c o n t r a v e n c io n e s  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n ,
D ic h a s  f a l t a s  e s t â n  r e c o g id a s  en  e l  L ib ro  I I I ,  s o b r e  p o -
l i c i a . que com prende de l o s  a r t i c u l o s  855 a  1745 .
En e l  l i b r o  a lu d id o  e n c o n tra m o s  u n a  s e r i e  de d i s p o s i c i o ­
n e s  s o b re  o rd e n  y  s e g u r id a d  p û b l i c a ,  m o r a l id a d  p û b l i c a ,  s e g u r i ­
d ad  p e r s o n a l  y  s u s  p r i n c i p a l e s  i n t e r e s e s ,  s e a n  de c a r â c t e r  i n d i ­
v i d u a l  o c o l e c t i v o ,  o r d e n  y  s e g u r id a d  d o m é s tic o s  o f a m i l i a r e s ,  
d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  c o n s t r u c c i o n e s  y  d e m o l ic io n e s , e t c .
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No p re te n d e m o s  h a c e r  u n a  e x p o s ic i ô n  d e l  c o n te n id o  d e l  
L ib r e  I I I  d e l  c ô d ig o  A D m in is t r a t iv o ,  y a  que r e s u l t a u r i a  e x t e n s a  
y  no  e s  e l  o b j e t i v o  que p re te n d e m o s  e n  e s t a  o c a s iô n .  En su  c a s e ,  
e s t im â m e s , u n e s  c u a n to s  e je m p lo s  s e r â n  s u f i c i e n t e s .
A s i ,p o r  e je m p lo ,  f i g u r a n  como f a i t a s  e l  g o lp e a r  o m a l t r a  
t a r  a  o t r o  s i n  c a u s a r l e  l e s i ô n  o se  s e  l a  p r o d u c e ,  que no e x c e d a  
d e  d i e z  d l a s  ( 5 ) ;  e l  h u r t o ,  a b u s e  de  c o n f ia n z a ,  e s t a f a  y  o t r o s  
engaH os no c o n s t i t u t i v e s  de d e l i t o ;  l e s  que p r a c t i c a r e n  l a  h e c h i  
c e r i a  o s u p e r c h e r i a  o e x p l o t a r e n  l a  c r e d u l i d a d  p û b l i c a  de c u a l -  
q u i e r  o t r a  m an era  sem eje m te  ( 6 ) ,  e n t r e  m uchos o t r o s  c a s e s .
P a r a  l e s  s u p u e s to s  de f a i t a s  o c o n t r a v e n c io n e s  e l  p r o p io  
C ôd igo  A d m in i s t r a t i v e  d is p o n e  como p e n a s  a p l i c a b l e s :  t r a b a j o  e n  
o b r a s  p û b l i c a s ,  c o n f in a m ie n te ,  a r r e s t o ,  f i a n z a  de p a z  y  b u en a  
c o n d u c t a  y ,  f i n a l m e n te  m u l ta .  P a r a  l a  r a u l ta  e l  mâximo e s  de  s e ig , 
c i e n t o s  b a lb o a s  y  p a r a  e l  r e s t e  s e  h a b l a  s e f la la d o  u n  afïo ( 7 ) ,
Se p e r m i te  l a s  c o n v e r s iô n  de  l a s  p e n a s  de m u l ta  y  a r r e s ­
t o .  La c o n m u ta c iô n  de l a  p e n a  de m u lta  e n  a r r e s t o  e s  e n  l a  p r o ­
p e  r c i ô n  de u n  d i a  de  a r r e s t o  p e r  c a d a  b a lb o a  o f r a c c i ô n  no p a g a -  
do ; ad e m à s, s a lv e  que l a  r e s o l u c i ô n  c o n d e n a t o r i a  d is p o n g a  l e  co n  
t r a r i o ,  l a  p e n a  de a r r e s t o  e s  c o n ra u ta b le  p e r  m u lta  a  r a z ô n  de u n  
b a lb o a  p e r  c a d a  d i a  de  a r r e s t o  ( 9 ) .
D iv e r s e s  l e y e s  h a n  id o  m o d ific am d o  o d e ro g a n d o  num ero - 
so s  a s p e c to s  d e l  C ôd igo  A d m in i s t r a t i v e  s i n  que h o y , a  c i e n c i a  -  
c i e r t a ,  s e  s e p a  que e s t&  v i g e n t e  d e l  m ism o.
En g ra n  p a r t e  e s t e  s e  de be a  que de s  de e l  mismo afio de
su  v i g e n c i a ,  aflo 1 917 , no se  h a  v u è l t o  a  r e a l i z a r  u n a  e d i c i ô n  
o f i c i a l  d e l  c i t a d o  C ô d ig o , aunque h a n  c i r c u l a d o  p o s te r i o r m e n te  
e d i c io n e s  p r iv a d a s  de  a ig u n a s  p a r t e s  d e l  m ism o.
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I I I . LBGISLACIQN SOBRE VAGANCIA
A) INTRODUCCION
La l e g i s l a c i ô n  s o b re  v a g a n c ia  hoy  d e ro g a d a ,  h a  p r é s e n ta  
do u n a s  c a r a c t e r l s t i c a s  nruy p r o p i a s ,  que n o s  o b l ig a n  a  e x p r e s a r  
a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  a l  r e s p e c t e .
E s t a  l e g i s l a c i ô n  aunque v e r s a  s o b re  v a g a n c ia  no somere 
a  l e s  s u j e t o s  c o n s id e r  ad o s  como v a g o s  a  m ed id as  de s e g u r id a d , 
s i n e  a  p e n a s  a d m i n i s t r â t i v a s .
La c a r a c t e r i s t i c a  de e s t a s  l e y e s  h a  s i d e  l a  de im p o rs r  
a  l o s  s u j e t o s  p e n a s  a  t r a v ê s  de p r o c e s o s  a d m i n i s t r a t i v e s , e n  -  
donde no e x i s t e n  l o s  p r i n c i p l e s  y  g a r a n t i e s  que o r d in a r ia m e n te  
in fo rm a n  e l  p r o c e s o  p e n a l  panam eflo, y a  que l a  a p r e c i a c i ô n  de eg, 
t e s  s u p u e s to s  e s t â  a t r i b u i d a ,  no a  j u e c e s ,  s i n e  a  f u n c io n a r io s  
a d m i n i s t r a t i v e s  ( a l c a l d e s  de d i s t r i t o ,  j u e c e s  de p o l i c i a  n o c tu £  
no s  y  c o r r e g i d o r e s  de b a r r i o ) .
P e r  u n a  p a r t e ,  e n  a lg u n o s  c a s e s  se  t r a t a  de s u p u e s tc s  
de e s t ado  p e l i g r o s o  e n  donde lo s  i n d iv i d u o s  no h a n  c o m e tid o  d e­
l i t o  a lg u n o ; e n  o t r o s  c a s e s ,  n o s  e n c o n tra m o s  a n t e  s u p u e s to s  de 
v e r d a d e r a  d e l i n c u e n c i a ,  a  l o s  que se  l e s  a p l i c a  e l  c a l i f i c a t i v o  
de  " v a g o s"  y  s e  l e s  s a n c io n a  como t a l e s .
B) ANTECBDEOTBS LEGISLATIVOS
Los an teced en tes  d ir e c t e s  de la  l e g i s la c iô n  sobre Vcgan 
c ia  en n u estro  p a ls  lo s  encontram os en  e l  Côdigo A dm inistrative  
de 1916, que c o n te n ia  penas para d iv e r se s  su p u estos c a l i f ic t d o s  
genêricam ente como de "vagos".
En e f e c t o ,  e n  e l  L ib re .  T e r c e r o ,  T i t u l o  S egundo de d :cho 
C ôd igo  se  d e d ic a b a  a l  P a r â g r a f o  Duodécim o d e l  C a p i tu l e  Noveio a  
l a  t e g u l a c i ô n  .de l o s  s u p u e s to s  de  v a g a n c ia ,  que lu e g o  f u e r o i  mo 
d i f i c a d o s  p o r  raed io  de l a  Ley 76 de 1924 ( 9 ) .
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La Ley en  c u e s t i ô n  s e f la la b a  que erau i V agos : a )  l o s  que 
s i n  t e n e r  p r o f e s i ô n  u  o f i c i o ,  h a c ie n d a  o r e n t a ,  v iv le m  s i n  s a -  
b e r s e  l o s  f te d io s  l l c i t o s  y  h o n e s to s  de  donde l e s  p r o v e n la  l a  -  
s u b s i s t e n c i a ;  b ) l o s  in d iv i d u o s  de n o t o r i a  m al a s  co s tu m b res* . c )  
l o s  r u f i a n e s ,  a l c a h u e t e s ,  c o r r u p t o r e s ,  s o d o m ita s  o p e d e r a s t a s  y  
t a h u r e s ,  m ie n t r a s  no  e s t ô n  b a jo  l a  j u r i s d i c c i ô n  j u d i c i a l  p o r  r& 
z6 n  de l o s  d e l i t o s  que h a y a n  c o m e tid o ; d) l o s  a u t o r e s ,  c ô m p lic e s ,  
a u x i l i a d o r e s  y  e n c u b r i d o r e s  de  h u r to  de g an ad o  m ayor, cu an d o  no 
e s t à n  b a j o  l a  j u r i s d i c c i ô n  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  ( 1 0 ) .
L as  p e n a s  que se  im p o n ia n  a  l o s  v a g o s  e re u i, p o r  l a  p rim e  
r a  v e z  de a r r e s t o  p o r  q u in c e  d i a s  a  s e i s  mes e s  y ,  p o r  l a - s e g u n d a  
v e z  y  n u e v a s  c o n d e n a s  s e  l e s  im p o n ia  c o n f in a m ie n to  h a s t a  p o r  dos 
a h o s  ( 1 1 ) .
Nada d i s p o n i a  e s t a  l e g i s l a c i ô n  a  f a v o r  de l o s  m en o res  de 
e d a d  n i  r e s p e c t o  de l a s  r a u je r e s ,  s a lv o  l a  s u s p e n s iô n  de su  c o n -  
d e n a , b a jo  c i e r t a s  c o n d i c io n e s ,  y  su  e n t r e g a  a  u n a  p e r s o n a  de 
" r e c o n o c id a  m o r a l id a d  ( 1 2 ) .
C) LEY 57 DE 1941
M e d ia n te  l a  L ey 57 de  1941 ( 1 3 ) ,  s o b re  v a g a n c i a . s e  c r é a  
r o n  u n a  s e r i e  de s u p u e s to s  a  l o s  que s e  c o n c e d iô  l a  c a l i f i c a c i ô n  
de " v a g o s"  s i é n d o l e s  im p u e s to s ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  u n a  p e n a  que  05 , 
c i l a b a  e n t r e  a r r e s t o  y  c o n f in a m ie n to .
L a l e y  e n  me ne iô n  s e f la la b a  que so n  v a g o s  l o s  que s e  en ^  
c o n t r a b a n  e n  a lg u n o s  de l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :  a )  l o s  q u e  s i n  t e  
n e r  p r o f e s i ô n  u  o f i c i o ,  h a c ie n d a  o r e n t a ,  v iv e n  s i n  s a b e r s e  lo s  
n « d io s  l l c i t o s  y  h o n e s to s  de donde l e s  p ro v e n g a  l a  s u b s i s t e n c i a ;
b) l o s  que  in t r o d u z c a n ,  e x p e n d a n , u s e n ,  p o s e a n  o  t r a n s p o r t e n  l a  
h i e r b a  c a n n a b i s  i n d i c a ; c )  l o s  r û f ie m e s ,  a l c a h u e t e s ,  c o r r u p to ­
r e s ,  s o d o m ita s  o p e d e r a s t a s  y  t a h u r e s ,  m ie n t r a s  no  e s t ô n  b a jo  l a
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j u r i s d i c c i ô n  j u d i c i a l  p o r  d e l i t o s  que h a y a n  c o rn e tid o ; d) l o s  au 
t o r e s ,  c ô m p l ic e s ,  a u x i l i a d o r e s  y  e n c u b r id o r e s  de h u r t o  de  gana­
do m ayor, cu an d o  no e s t é n  b a jo  l a  j u r i s d i c c i ô n  d e l  P o d e r  J u d i ­
c i a l ;  y ,  e )  l o s  i n d iv i d u o s  de n o t o r i a  m a la  c o n d u c ta  ( 1 4 ) .
En c i e r t a  m e d id a , como podem os a p r e c i a r ,  e s t o s  s u p u e s ­
t o s  c o n s i d e r a d o s  como de "v a g o s"  p ro c e d e n  de l a  Ley 76 de  1924, 
a  l a  que s e  l e  a f ia d ie r o n  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  n u e v a s .
E l  p r o c e d im ie n to  p a r a  l a  a c tu a c iô n  de l o s  f u n c io n a r i o s  
e n c a rg a d o s  de j u z g a r  e s t o s  s u p u e s to s  e s  e l  mismo p r e v i s t o  p a ra  
l a s  a u t o r i d a d e s  de p o l i c i a ,  que e s t â  p r e v i s t o  e n  e l  c ô d ig o  Adni 
n i s t r a t i v o  denom inado  " p r o c e d im ie n to  c o r r e c c i o n a l  de p o l i c i a " .
Como s a n c io n e s  s e  p o d la n  im p o n e r a  l o s  v a g o s  l a s  s ig u i e n  
t e s :  a )  a r r e s t o  de q u in c e  d l a s  a  s e i s  m es® ; b) t r a b a j o  e n  o b ra s  
p û b l i c a s  de u n  jnes a  dos a f io s ; y ,  c )  c o n f  in a m ie n to  p o r  t r è s  -  
afîos e n  l a  I s l a  p e n a l  de C o ib a  ( 1 5 ) .  E x p re sa ra e n te  s e  d i s p o n la  
que t a i e s  p e n a s  se  a p l i c a b a n  a s l :  a  l o s  c o n d e n a d o s  p o r  p r im e ra  
v e z ,  e l  a r r e s t o ;  a  l o s  c o n d e n a d o s  p o r  se g u n d a  v e z , t r a b a j o  e r  
o b r a s  p û b l i c a s ;  a  lo s  c o n d e n a d o s  p o r  t e r c e r a  v e z  o mâs v e c e s ,  e l  
c o n f in a m ie n to  ( 1 6 ) .
P e r m ite  e s t a  l e y  l a  c o n c e s iô n  de r e b a j  a  de l a  p e n a  de 
c o n f  in a m ie n to  e n  c i e r t o s  c a s o s  muy c o n c r e t  o s  ( 1 7 ) ,  r e c o n o c e  \na. 
re ra u n e ra c iô n  e c o n ô m ic a  à  f a v o r  de c i e r t o s  s u j e t o s  ( 1 8 ) ,  fa c u O ta  
l a  d e p o r t a c iô n  de lo s  v a g o s  que s e a n  e x t r a u i j e r o s  d e s p u é s  de cum 
p l i d a  l a  co n d e n a  (1 9 ) y  p e r m i te  l a  s u s p e n s io n  de l a  p e n a  que se  
im pone a  u n  s u j e t o  p o r  p r im e r a  v e z  s i  se  cu m p len  c i e r t o s  r e q u i­
s i t e s  ( 2 0 ) .
Aunque e s t a  l e y  s e  a p l i c a  ta m b ié n  a  m u je re s  (2 1 )  y  meno 
r e s  de 18 ah o s  (2 2 )  d e c la r a d o s  como v a g o s ,  se  e s t a b l e c e n  a lg in a s  
d i s p o s i c i o n e s  p a r t i c u l a r e s  s o b re  e l l o s ,  fu n d a m e n ta lm e n te  e n  - 
c u a n to  a l  rê g im e n  d i s c i p l i n a r i o  y t r a b a j o  de l a s  r a u je r e s ,  que
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l e s  p e r m i te  o b te n e r  su  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  p r o n to  (2 3 )  y  e l  i n  
te m a m ie n to  e n  c e n t r o s  e s p e c i a l e s  p a r a  l o s  m en o res  (2 4 )  d i s t i n -  
t o s  de l o s  a p l i c a b l e s  a  l o s  o t r o s  " v a g o s"  a d u l t o s .
IV . LEGISLACION SOBRE PELIGROSIDAD SOCIAL
M e d ia n te  l a  Ley 15 d e  1961 (2 5 )  s e  d i c t a r o n  a lg u n a s  me­
d id a s  c o n t r a  l o s  " l a d r o n e s ,  a s a l t a n t e s , p r o x e n e ta s  y o t r a s  p e r ­
so n a s  de u n  a l t o  i n d i c e  de p e l i g r o s i d a d  s o c i a l "  y  se  d e ro g ô  l a  
le y  nûm ero 57 de 1941 .
E s t a  l e y  c r e ô  u n a  s e r i e  de s u p u e s to s  a  l o s  que c o n s id e -  
r a b a  como de " a l t o  i n d i c e  de p e l i g r o s i d a d  s o c i a l " ,  e n  l o s  que se  
a p r e c ia n  s u p u e s to s  que c o n s t i t u y e n  v e r d a d e r a s  c o n d u c ta s  d e l i c t i -  
v a s  y  o t r o s  s u p u e s to s  de p e l i g r o s i d a d  p r e d e l i c t u a l  y p o s t d e l i c ­
t u a l .
Los s u p u e s to s  e n  e u e s t i ô n  so n  lo s  s i g u i e n t e s  ( 2 6 ) :
a )  l o s  que^ co n  e l  p r o p ô s i t o  de  a t e n t a r  c o n t r a  l a  p r o -  
p ie d a d , e j e c u t e n  a c t o s  de v i o l e n c i a  s o b r e  l a s  p e r s o n a s  o l a s  ame 
nacen  c o n  p e l i g r o  in m in e n te  p a r a  s u  s e g u r id a d ;
b) l o s  que h u b ie r e n  s id o  c o n d e n a d o s  p o r  d e l i t o  o f a i t a  
c o n t r a  l a  p r o p ie d a d  o s in d i c a d o s  mâs de u n a  v e z  p o r  l a  m ism a 
c a u s a  y  e n  cuyo  p o d e r  s e  e n c u e n t r e n  l l a v e s  d e fo rm a d a s  o f a l s a s ,  
ganz tias o i n s t n m e n t o s  p r o p io s  peura a b r i r  o fo rz e u r c e r r a d u r a s ,  
ca n d ad o s  o c u a l q u i e r a  c l a s e  de o b j e t o s  d e s t i n a d o s  a  p r o t é g e r  o 
a s e g u r a r  l a  p ro p ie d a d ,  o que te n g a n  e n  s u  p o d e r  o b j e t o s  o i n s -  
t iu m e n to s  a p t  o s  o s u f i c i e n t e s  peura c o m e te r  c u a l q u i e r a  d e l i t o  -  
c o n t r a  l a  p r o p ie d a d ,  s ie m p re  que no s e  j u s t i f i q u e  su  p ro c e d e r t-  
c i a  y  d e s t i n o  l é g i t i m é s ;
c )  lo s  que h u b ie r e n  s id o  s in d i c a d o s  o c o n d e n a d o s  mâs 
de u n a  v e z  p o r  d e l i t o s  o f a l t a s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d  y  s e a n  s o r -
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p r e n d id o s  e n  e l  a c to  de s u s t r a e r  o de t r a t e u r  de s u s t r a e r  a  l a s  
p e r s o n a s  d in e r o s  o  e f e c t o s  de c u a l q u i e r  c l a s e ;
d) l o s  que h a y a n  s id o  s in d i c a d o  o  c o n d e n a d o s  mâs de u n a  
v e z  p o r  d e l i t o s  o f a l t a s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s  y  s e  l e s  e n c u e n t r e n  
e n  s u  p o d e r  o b j e t o s  c o r t a n t e s  o p u n z o c o r ta n te s  o  m an o p las  c u a l e ^  
q u i e r a  c l a s e s  de  in s t r u m e n te s  c o n  l o s  c u a l e s  s e  p u ed a n  p r o d u c i r  
l e s i o n e s ,  s ie m p re  que no e x p l iq u e n  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  e l  u s o  l e  
g l t im o  que p e n s a b a n  d a r l e  a  d ic h o s  o b j e t o s ;
e )  a  q u ie n e s  s e  l e s  e n c u e n t r e  e n  su  p o d e r  o b j e t o s  de d u -  
d o s a  p r o c e d e n c ia  y  h a y a n  s i d o  s in d i c a d o s  o c o n d e n a d o s  mâs de u n a  
v e z  p o r  d e l i t o s  o f a l t a s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d ,  s ie m p re  que no pue 
dan  j u s t i f i c e u r  e l  o r ig e n  l é g i t i m é  de l a  a d q u i s i c i ô n ,  p o s e s iô n
o t e n e n c i a  de d ic h o s  o b j e t o s ;
f )  l o s  p r o x e n e ta s ,  l o s  que p rom uevan , f a v o r e z c a n ,  f a c i -  
l i t e n  l a  p r o s t i t u c i ô n  o l a  c o r r u p c iô n  y  hayaui s id o  s in d i c a d o s  o 
c o n d e n a d o s  mâs de u n a  v e z  p o r  l a  c o m is iô n  de  t a i e s  a c t e s ;  y ,
g) l o s  que e x p l o t e n ,  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e ,  l a  p r o s ­
t i t u c i ô n ,  d e n t r o  o f u e r a  "del p a d s ,  p a r t i c i p a n d o  de lo s  b é n é f i ­
c i é s  de t a l  t r â f i c o  o h a c ie n d o  de é l  su  modo de v i v i r .
A lg u n o s  de l o s  s u p u e s to s  a n t e s  m e n c io n a d o s  c o n s t i t u y e n  
v e r d a d e r o s  d e l i t o s  a  l o s  que e l  l e g i s l a d o r  h a  s u s t r a i d o  de l a  
e s f e r a  de l a  a u t o r i d a d  j u d i c i a l  y  a t r i b u i d o  a  l a s  a u t o r i d a d e s  
a d m i n i s t r a t i v e s .  A s i ,  p .  e  j , ,  l o s  c a s o s  m encionaflo s  e n  l o s  l i t e  
r a i e s  a )  y  c ) .  O t r o s ,  p .  e j . ,  l o s  p r e v i s t o s  e n  l o s  l i t e r a l e s  b) 
y  d ) , p o d rie m  c o n s t i t u i r  m eros a c t e s  p r e p a r a t o r i e s .
L as s a n c io n e s  p r e v i s t a s  p a r a  l o s  s u j e t o s  que s e  e n c u e n -  
tr a u i  c o m p re n d id o s  e n  d ic h o s  s u p u e s to s  e r a n  to d a s  de p r iv a c iô n  
de  l i b e r t a d .  En e f e c t o ,  p o r  l a  p r im e r a  v e z  l a  p en a es  cfe a r r e s t o  
p o r  t r è s  a  s e i s  m eses; p o r  l a  s e g u n d a , a r r e s t o  p o r  s e i s  a  doce 
raese; p o r  l a  t e r c e r a  v e z ,  y v e c e s  s u b s i g u i e n t e ,  a r r e s t o  p o r  dos
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afios e n  l a  i s l a  p e n a l  de C o ib a  ( 2 7 ) ,
A l i g u a l  que  o c u r r i a  d u r a n te  l a  v i g e n c i a  de l a  Ley 57 
de 1 941 , e s t a  l e y  a t r i b u i a  l a  c o m p e te n c ia  a  l a s  a u t o r i d a d e s  ad ­
m i n i s t r â t  i v a s  que  u t i l i z a b a n  e l  p r o c e d im ie n to  p r e v i s t o  e n  e l  c& 
d ig o  A d m i n i s t r a t i v e .  E l l o  u n id o  a  l a  i n v e r s i o n  de  l a  caurga de 
l a  p r u e b a ,  que r e c a e  e n  e l  s u j e t o  " p r e s u n ta m e n te "  c a l i f i c a d o  c a  
mo p e l i g r o s o ,  h a d  a n  de e s t a  l e y  o b j e t o  de c r i t i c a s  p o r  p a r t e  
de  d i v e r s e s  s e c t o r e s  de  l a  s o c ie d a d  panam eha.
E s t a  l e y ,  a l  i g u a l  que l a  a n t e r i o r ,  r e c o n o c ia  u n a  m in i­
ma r e m u n e ra c iô n  e c o n ô m ic a  â f a v o r  de l o s  p e n a d o s  (2 8 ) y  p e r m i t l a  
l a  c o n c e s iô n ,  p o r  p a r t e  d e l  B j e c u t iv o ,  de  r e b a j a  de p e n a s  ( 2 9 ) .
P o r  m ed io  de  l a  Ley 112 de 1974 (3 0 )  s e  d e ro g ô  e s t a  l e y  
e n  su  t ô t a l i d a d  y  d e s d e  e s a  f e c h a  no  h a n  v u e l t o  a  e s t a b l e c e r s e  
s u p u e s to s  s e m e ja n te s  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n .
En c i e r t a  m ed id a  e s t a  l e y  t i e n e  a lg u n a  s e m e ja n z a  c o n  l a  
l e y  e s p a R o la  de v a g o s  y  m a le a n te s  de  1933 (3 1 ) hoy  d e ro g a d a  y 
s u s t i t u i d a  p o r  l a  Ley de P e l i g r o s i d a d  y  R e h a b i l i t a c i ô u  S o c ia l  
de 1970 ( 3 2 ) .  L am en ta b le m e n te  h o y  d i a  e s  im p o s ib le  d e te rm in a œ  -  
co n  p r e c i s i ô n  s i  l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a H o la  de 1933 tu v o  a lg u n a  i n  
f l u e n c i a  e n  n u e s t r o s  l e g i s l a d o r e s  de  1941 y  1961 .
V. LEGISLACION SOBRE JUSTXCIA ADMINISTRATIVA
M e d ia n te  l a  Ley 112 de 1974 s e  r e c u l a  l a  j u s t i c i a  adm i­
n i s t r â t  i v a  e n  l o s  d i s t r i t o s  de Peuiamâ, C o lô n  y  S an  M I g u e l i to  y  
s e  e s t a b l e c e n  a lg u n a s  o t r a s  p a u t a s  de g e n e r a l  a p i i c a c i ô n  p a r a  
to d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  r e s p e c t o  de  l a  j u s t i c i a  a d m i n i s t r a -  
t i v a .
E s t a  l e y  a t r i b u y e  c o m p e te n c ia  a  l a s  a u t o r i d a d e s  adminig_ 
t r a t i v a s  s e f ia la d a s  e n  e l  C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o  p a r a  que e j e r z a n
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d ic h a  j u r i s d i c c i ô n ,  p e r o  e n  e s p e c i a l  a  l o s  j u e c e s  de p o l i c i a  
n o c tu rn o s  y  a  l o s  c o r r e g i d o r *  de b a r r i o  ( 3 3 ) .
A l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r â t i v a s  l e s  c o r r e s p o n d e  co n o -
c e r  y  d e c i d i r  l o s  a s u n to s  s i g u i e n t e s  ( 3 4 ) :
a )  e l  a c to  o i n t e n t o  de s u s t r a e r  d in e r o  o e f e c t o s  de  -
c u a l q u i e r  c l a s e  cu an d o  e l  s in d i c a d o  h a y a  s id o  c o n d e n ad o  p r e v i a -  
m en te p o r  d e l i t o s  o f a l t a s  c o n t r a  l a  p ro p ie d a d ;
b ) l o s  d e l i t o s  de  h u r to  s im p le ,  a p r o p ia c iô n  in d e b id a  y 
e s t a f a  c u y a  c u a n t i a  no  e x c e d a  de .c in c u e n ta  b a lb o a s ;
c )  de  l a s  l e s i o n e s ,  cu an d o  l a  in c a p a c id a d  no p a s s  de v e in  
te d l a s  o no d e j e n  s e r ia l  v i s i b l e  a  s im p le  v i s t a  y  p e rm a n e n te  en 
e l  r o s t r o ;
d) l o s  a c to s  de p ro ra o c iô n  y  f a c i l i t a m i e n t o  de  l a  p r o s t i ­
t u c i ô n  y  c o r r u p c iô n  s ie m p re  que e l  s in d i c a d o  h a y a  s id o  condenado  
p re v ia m e n te  p o r  l a  c o m is iô n  de t a i e s  a c to s ;
e )  l a s  c o n t r o v e r s i a s  c i v i l e s  c u y a  c u a n t i a  no e x c e d a  de 
c i n c u e n ta  b a lb o a s ,  c o n  e x c lu s i ô n  de l a s  dem andas de c a r â c t e r  
c a n t i l .
La s a n c iô n  p r e v i s t a  p a r a  l a s  f a l t a s  que a p a r e c e n  e n  lo s  
p r im e ro s  c u a t r o  l i t e r a l e s  am tes  s e f la la d o s  o s c i l a  e n t r e  d i e z  d ia s  
y  u n  afio de a r r e s t o  ( 35 ) .
En l a  misma l e y  s e  d is p o n e  que lo s  c a r g o s  c o n t r a  u n a  pe£ 
so n a  d e b e n  s e r  e x p l i c a d o s  a n t e  l a  r e s p e c t i v e  a u t o r i d a d  ad m in is­
t r a t i v e  p o r  l o s  a g e n te s  u  o f i c i a l e s  de l a  G u a rd ia  N a c io n a l  o por 
l o s  m iem bros d e l  D e p a r tam en to  N a c io n a l  de i n v e s t i g a c io n e s  (36! 
que h ay a n  c o n d u c id o  a  d ic h a  p e r s o n a  a n te  e s a  a u t o r i d a d ,  Cuando 
e s  u n  p a r t i c u l a r  e l  a g r a v ia d o ,  ô s t e  d e be f o r m u le r  l o s  c a r g o s  p e r  
so n a lm e n te  ( 3 7 ) .
R é s u l t a  e x t r a f io  que e n t r e  l o s  s u p u e s to s  que so n  de conpe 
t e n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v e s  s e  in c lu y a n  " l o s  d e l i -
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t o s "  de h u r to  s im p le ,  a p r o p ia c iô n  in d e b id a  y  e s t a f a  que no e x c e  
d a n  de c i n c u e n ta  b a lb o a s ,  y a  que t a l e s  c o n d u c t a s  o h e c h o s  e n  s e n  
t i d o  e s t r i c t o ,  no c o n s t i t u y e n  d e l i t o .
B s to  e s  a s i ,  t o d a  v e z  que l a  f r o n t e r a  e n t r e  d e l i t o  y  
f a l t a ,  a  p r o p ô s i t o  de l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d ,  e s t â  f i -  
j a d a  e n  e s a  c u e u i t ia  y  m a l, p o r  ta m to ,  s e  p o d r i a  h a b l a r  e n  d i ­
c h o s  s u p u e s to s  de u n  a u t ô n t i c o  " d e l i t o " .
P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  l e s i o n e s  que no su p o n e n  u n a  
in c a p a c id a d  de mâs de v e i n t e  d l a s ,  e s t a  c o m p e te n c ia  que s e  l e  
a t r i b u y e  a  l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v e s  no e s  n u e v a , y a  que 
d e s d e  l a  v i g e n c i a  de l a  Ley 11 de 1963 (3 8 )  t a l  f a c u l t a d  l e s  
c o r r e s p o n d e .
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(6 )  C ô d ig o  A d m in i s t r a t iv o ,  a r t ,  971 .
(7 )  C ô d igo  A d m in i s t r a t iv o ,  a r t .  878. La Ley 71 de  30 de  d ic is m
b r e  de 1938 , p u b l i c a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i c i a l  d e l  19 de en a -
r o  de 1 9 3 8 , d e ro g ô  l a  p en a  de " c o n f in a m ie n to "  ( a r t .  7 ) ,
(8 )  C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o ,  a r t .  885  s e g û n  f u e  re fo rm a d o  p o r  la  
Ley 71 de 1938 ( a r t i c u l o  6 ) .
(9 )  C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o ,  a r t s .  1283 a  1287 , m o d i f ic a d o s ,p o r  
l a  Ley 76 de 1924 .
( 1 0 ) C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o ,  a r t .  1284 , re fo rm a d o  p o r  e l  a r t .  19 
de  l a  Ley 7 6 .d e  1924 .
A p e s a r  de l o s  m û l t i p l e s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s ,  no  hemos p a  
d id o  e n c o n t r a r  l o s  a n t e c e d e n te s  de e s t a  l e g i s l a c i ô n  e n  -  
n u e s t r o  p a l s .  G u a rd a  e l l a ,  no o b s t a n t e ,  c i e r t a  s i m i l i t u d  
co n  a lg u n o s  a s p e c to s  de l a  Ley e s p a f lo la  de 9 de  mayo de 
1845 , l la m a d a  Lev de v a a o s . e n  l a  que e s t a b l e c i a n  u n o s  su­
p u e s to s  c a l i f i c a d o s  como de " v a g o s " .
E l  t e x t o  d e l  eu rt. 19 de e s a  le y  de 1845 d i s p o n i a  l o  s i g r i e n  
t e :  " A r t i c u l o  19 . s e r â n  c o n s id e r a d o s  s im p le m e n te  v a g o s  pa­
r a  e l  o b j e to  de e s t a  l e y :  19 l o s  que no t i e n e n  o f i c i o ,  p i^  
f e s i ô n ,  r e n t a ,  s u e Id o ,  o c u p a c iô n  o n « d io  l i c i t o  c o n  que v i  
v i r ;  29 l o s  que te n ie n d o  o f i c i o  ô e j e r c i c i o ,  p r o f e s i ô n  t 
i n d u s t r i e ,  no t r a b a j  an  h a b i tu a lm e n te  e n  e l l o s ,  y  no s e  Des 
c o n o c e n  o t r o s  raed io s l l c i t o s  de a d q u i r i r  su  s u b s i s t e n c i a ;
39 l o s  que c o n  r e n t a ,  p e ro  i n s u f i c i e n t e  p a r a  s u b s i s t i r .
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n o  s e  d e d ic a n  a  a lg u n a  o c u p a c iô n  l i c i t a ,  y  c o n c u r re n  o r d i -  
n a r ia m e n te  a  c a s a s  de ju e g o  6 t a b e r n a s  6 p a r a j e »  s o s p e c h o -  
s o s ;  49 l o s  que p u d ie n d o  no s e  d e d ic a n  a  n in g û n  o f i c i o  n i  
i r t d u s t r i a ,  y  s e  o cu p an  h a b i tu a lm e n te  e n  m e n d ig a r?
( 1 1 ) C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o ,  a r t .  1284 , re fo rm a d o  p o r  e l  a r t .  19 
de l a  L ey 76 de 1924 .
( 1 2 ) C ô d ig o  A d m in i s t r a t i v o ,  a r t .  1287 .
( 1 3 ) Ley 57  de  30 de mayo de 1 941 . P u b l i c a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i ­
c i a l  nûm ero  8 5 3 0 , de  9 de j u n i o  de  1941 . E s t a  Ley d e ro g a  l a  
p a r t e  d e l  C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o  a n t e s  s e f la la d a  y  ta m b iô n  d§, 
r o g a  l a  L ey 76 de 1924 .
(1 4
(15
(16
(17
(18
(19
(20
(21
(22
(23
(24
(23
(26
(27
Ley 57 de 1941 , a r t .  19 .
Ley 57  de  1941 , a r t .  3 .
Ley 57  de 1941 , a r t .  3.
Ley 57  d e  1941 , a r t .  7 .
Ley 57  de 1941 , a r t .  8 .
L ey 57  d e  1941 , a r t .  9
Ley 57  de  1941 , a r t .  11 .
Ley 57  de  1941 , a r t s .  12 a  14 .
Ley 57  de  1941 , a r t .  17 .
Ley 57  de  1941 , a r t .  14 .
Ley 57  de  1941 , a r t .  17 .
Ley 15 de  25 de e n e r o  de 1 961 . P u b l i c a d a  e n  l a  G a c e ta  O f i ­
c i a l  nûm ero 14333 , de  20 de f e b r e r o  de 1961 .
Ley 15 de  1961 , a r t .  19 ,
Ley 15 de 1961 , a r t .  2 .
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(2 8 ) L ey 15 de  1961 , a r t ,  5 .
(2 9 )  L ey 15 de  1961 , a r t .  6 ,  au n q u e  se  d é c l a r a  im p ro c e d e n te  e n
c a s o s  de r e i n c i d e n c i a  cu a n d o  s e  t r a t a  de  l o s  s u p u e s to s  f )
y g).
(3 0 )  L ey  112 de 30 de  d ic ie r a b r e  d e  1974 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  
O f i c i a l  nûm ero 17769 , de 28 de e n e r o  de  1975 .
(3 1 ) Ley de v a g o s  y  m a le a n te s  d e  4 de a g o s to  de  1 9 3 3 . Ademâs de 
l a s  d i v e r s e s  o b r a s  de  c a r â c t e r  g e n e r a l ,  s e  h a n  ocu p ad o  de 
e l l a :  L u is  JIMENEZ DE ASUA, "L ey  de veigos y  m a le a n te s .  Un 
e n s a y o  l é g i s l a t i v e  s o b r e  p e l i g r o s i d a d  s i n  d e l i t o " ,  e n  Re­
v i s  t a  G e n e ra l  de L e g i s l a c i ô n  y; T u r i s p r u d e n c i a . 1933 , tomo 
16 3 , p s .  577 y  s g t s ;  F e d e r ic o  CASTEJON, "E l p r o y e c to  P in iô s  
de  p r o f i I a x i s  s o c i a l  de 1922 y  l a  Ley r e l a t i v a  a  v a g o s  y
m a le a n te s  de  4 de a g o s to  d e  1933" e n  BGLvT. 1 933 , tom o 1 6 3 ,
p s .  2 1 4 -2 5 4  y  4 3 5 -4 5 4 ; F r a n c i s c o  F e l i p e  OLESA MUflIDO, L as 
M ed idas de  S e g u r id a d . B o sc h , B a rc e lo n a ,  1951; y  M arino  BAR- 
BERO SANTOS, E s tu d io s  de G r i i t t in o lo g ia  y  D erech o  P e n a l . U n i 
v e r s i d a d  de V a l l a d o l i d ,  V a l l a d o l i d ,  1 9 7 2 , p s .  1 1 -6 1 , e n t r e  
o t r o s  m uchos a u t o r e s .
(3 2 )  Ley de p e l i g r o s i d a d  y  r e h a b i l i t a c i ô n  s o c i a l  de 4  de a g o s to  
de  1970 . Ademâs de l a s  d i v e r s a s  o b r a s  de c a r â c t e r  g e n e r a l ,  
s e  h a n  o cu p ad o  de e l l a :  A g u s t in  JORGE BARREIRQ, L as m edi­
d a s  de s e g u r id a d  e n  e l  d e re c h o  e s p a f lo l . E d i t o r i a l  C i v i t a s ,  
S .A . , M a d rid , 1976; A n to n io  BERISTAIN, M edidas p é n a le s  e n  
d e re c h o  c o n te m p o râ n e o . R e u s , S .A . ,  M a d rid , 1974; Juam  M#. 
TERRADILLOS BASOCO, P e l i g r o s i d a d  s o c i a l  y  e s t a d o  de d e re c h o  
A k al e d i t o r ,  M a d rid , 19 8 1 ; M arino  BARBERO SANTOS, M a rg in a -  
c i ô n  s o c i a l  y  d e re c h o  r e p r e s i v o . B o sch , B a rc e lo n a ,  1980 , p s ,  
1 2 9 -1 7 3 . T am biôn , muy e s p e c i a lm e n te , l o s  t r a b a j o s  i n c l u i d o s  
e n  e l  v o lu m en  P e l i g r o s i d a d  s o c i a l  y  m e d id a s  ^  s e g u r id a d .
U n iv e r s id a d  de V a le n c i a ,  V a le n c i a ,  1974 . A lgunos de e s t o s  
t r a b a j  o s  ta m b iô n  a lu d e n  a  l a  le y  de 1933 .
(3 3 )  L ey 112 de 1 974 , a r t .  1 9 .
(3 4 )  Ley 112 de 1 974 , a r t .  2 9 .
(3 5 )  Ley 112 de 1974 , a r t .  3S .
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(3 6 )  La " G u a rd ia  N a c io n a l"  e s  e l  û n ic o  c u e rp o  m i l i t a r  d e l  p a i s  
y  e j e r c e ,  p r im o r d ia lm e n te ,  u n a  f u n e iô n  de  t i p o  " p o l i c i a l " .  
E l  " D e p a r tam en to  N a c io n a l  de  i n v e s t i g a c io n e s "  e s  u n  c u e rp o  
e s p e c i a l i z a d o  que c o l a b o r a  co n  e l  M i n i s t e r i o  P û b l ic o  (o  -  
F i s c a l )  e n  l a  a v e r ig u a c iô n  de l o s  d e l i t o s  e n  l a  f a s e  p r e l i .  
m in a r .
(3 7 )  L ey 112 de 1 9 7 4 , a r t .  4 .
(3 8 )  Ley 11 de 1 9 6 3 , a r t .  2 8 .
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I .  INTRODUCCION
La r e l a c i ô n  d e l  D erech o  P e n a l  y  l a  C o n s t i t u c iô n  e s  f u n ­
d a m e n ta l  ( l ) .  Y e s  q u e , debem os t e n e r  p r é s e n t a ,  l a .p e n a ,  como 
m ed io  d e  c o e r c iô n  J u r i d i c a ,  s ô lo  p u e d e  s e r  im p u e s ta  p o r  e l  B st&  
do como c o n s e c u e n c ia  de  l a  r e a l i  z a c iô n  de  u n  h ec h o  c o n s id e r  ado  
d e l i c t i v o ,  que p r e v ia m e n te  h a y a  s i d o  d é f i n i d o  como t a l  y  a l  que 
s e  l e  s e f l a la  s a n c iô n  p o r  p eœ te  d e l  l e g i s l a d o r  ( 2 ) .
C o n s e c u e n c ia  de  l o  a n t e r i o r ,  e s  que s o b r e  " e l  p r i n c i p i o  
de  l e g a l i d a d "  c o n te n id o  e n  e l  a r t .  30 de  l a  C o n s t i t u c iô n  P o l l t i  
c a  panam efia v i g e n t e  d e s c a n s e  e l  D erec h o  P e n a l  p a t r i o ,  a l  que 
o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  s e f la la n  p a u ta s  f u n d a m e n ta -  
l e s  que  no p u ed e  d e s c o n o c e r .
La C o n s t i t u c i ô n  m a rc a  e l  l i m i t e  a  l a  a u t o r i d a d  p û b l i c a  
de  fo rm a  t a l  q u e  su  a c t u a r  e n  n in g û n  c a s o  p u ed e  d e s c o n o c e r  l a s  
p a u t a s  s e f ia la d a s  e n  a q u e l l a .  La p r o h i b i c i ô n  de l a  p e n a  de m u e r-  
t e ,  de e x p a t r i a c i ô n  y  de c o n f i s c a c i ô n  de  b ie n e s  que s e  c o n s a g r a  
e n  e l  a r t .  29 de  n u e s t r a  C o n s t i t u c iô n  e s ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  u n a  
m u e s t r a  de e l l o .
La fo rm a  d e m o c r à t i c a  d e l  ré g im e n  de que s e  t r a t e  r e p e r ­
c u t e ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  de  fo rm a  d i r e c t a  e n  l a  l e g i s l a c i ô n  p u n i -  
t i v a  r e s p e c t i v a .  Es u s u a l  e n c o n t r a r  e n  l o s  C ô d ig o s  p é n a le s  l a  
p r o t e c c i ô n  de l a  l i b e r t a d  de c u l t o ,  l a  i n v i o l a b i l i d a d  d e l  d o m i- 
c i l i o ,  l a  l i b e r t a d  p e r s o n a l  y  m uchos o t r o s  d e re c h o s  y  g a r a n t l a s  
r e c o n o o id o s  e n  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i ô n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  r é s u l t a  n e c e s a r i a  l a  p r o t e c c i ô n  p e n a l  
c o n c e d id a  a l  E s ta d o ,  l a  fo rm a  de g o b ie r n o ,  l a  v i d a ,  l i b e r t a d  y  
s e g u r id a d  d e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p û b l ic a  e n  e l  C ôd igo  P e n a l ,  c £  
mo m edio  de  p r e s e r v e r  e l  o r d e n  j u r i d i c o  f u n d a m e n ta l .
— 256—
D e p e n d e râ , e n  g r a n  m e d id a , de  l a  p r o t e c c i ô n  p e n a l  que  
de  l o s  p r i n c i p i o s  y  g a r a n t i e s  f u n d a m e n ta le s ,  y  de l a  r e p r e s i ô n  
de l a s  c o n d u c ta s  que a t e n t e n  c o n t r a  e l l o s ,  e l  c a r â c t e r  d e m o c râ -  
t i c o  o a u t o r i t a r i o  d e l  r é g im e n  d e  que s e  t r a t e .
La e x p o s ic i ô n  que s ig u e  a  c o n t in u a c iô n  t i e n e  p o r  o b j e t o  
d e s t a c a r  a q u e l l a s  norm es p é n a le s  c o n s a g r a d a s  e n  l a  C o n s t i t u c iô n  
P o l i t i c a  panam efia v i g e n t e  y  r e s a l t a t r  l a s  c u e s t i o n e s  mâs im p o r­
t a n t e s  de l a  n o r m a t iv e  p e n a l  e n  e l  t e x t o  fu n d a m e n ta l  p a t r i o ,
E l e s t u d i o  que s e  r e a l i z e  e n  e s t e  c a p l t u l o  tom e b a s é  l a  
C o n s t i t u c iô n  de 1972 , a p ro b a d a  p o r  l a  A sam blea N a c io n a l de Re­
p r é s e n t a n t e s  d e  C o r r e g im ie n to s  e l  d i a  11 de  o c tu b r e  de 1972 y  
v ig e n te  a  p a r t i r  de e s a  m ism a f e c h a .  Hemos c o n s id e r a d o  c o n v e n ie n  
t e  p r e s e n t e r  l o s  a n t e c e d e n te s  de  l a s  m a te r i a s  a q u l  t r a t a d a s  e n  
l a s  c o n s t i t u c i o n e s  a n t e r i o r e s  de  1 9 0 4 , ( v ig e n t e  d e sd e  e l  15 de 
f e b r e r o  de 1 9 0 4 ) , de 1941 ( v i g e n t e  d e sd e  e l  2 de  e n e r o  de 1941 
h a s t a  e l  29 d e  d ic ie m b re  de 1 9 4 4 ) y  l a  de 1946 ( v ig e n t e  e l  1 de 
m arzo  de 1946  h a s t a  1 9 7 2 ) .
P sira  l l e v a r  a  bu en  f i n  t a l  p r o p ô s i to  h a rem o s fu n d a m e n ta l  
m en te  u s o  de  l a  d o c t r i n a  c o n s t i t u c i o n a l  y  p e n a l  panam efia , r e c u -  
r r i e n d o  a  l a  t e o r i a  f o r â n e a  cu a n d o  a s l  l o  e s tim e m o s  n e c e se u r io .
L os s i g u i e n t e s  a s p e c to s  s e r â n  o b je to  de n u e s t r a  c o n s id e  
r a c i ô n  e n  e s t e  c a p l t u l o :  1 ) p r i s i ô n  p o r  o b l ig a c i o n e s  c i v i l e s ;
2 ) e x t r a d i c i ô n ;  3 ) s i s t e m a  p e n i t e n c i a r i o ;  4 ) p r o h i b i c i ô n  de d e -  
te r m in a d a s  p e n a s ; 5 ) p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d ;  6 ) o b e d ie n c ia  j e r â £  
q u ic a ;  7) r e t r o a p t i v i d a d  p e n a l ;  8 ) a m n is t i a ;  9 ) i n d u l t o  y r e b a -  
j a  de  p e n a s ;  1 0 ) i r r e s p o n s a b i l i d a d  p a r le m e n t  a r i a ;  1 1 ) i n v i o l a b i ­
l i d a d  p r e s i d e n c i a l ;  y ,  1 2 ) a lg u n a s  o t r a s  c u e s t i o n e s  de m enor im­
p o r t  auici a  y  t r a s c e n d e n c i a .
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I I .  PRISION POR OBLIGACIONES CIVILES
A) DECLARACION CONSTITUCIONAL
En e l  a r t»  21,  i n c i s o  f i n a l  de l a  C o n s t i t u c iô n  d e  1972 
s e  r e c o g e  l a  p r o h i b i c i ô n  de  im p o n e r p r i s i ô n  p o r  d e u d a s .
E l  t e x t o  c o m p le to  d e l  a r t i c u l o  e n  e u e s t i ô n  e s  e l  s i g u i e n
t e :
"N a d ie  p u ed e  s e r  p r iv a d o  de su  l i b e r t a d  s in o  en  v i r -  
t u d  de m an d am ien to  e s c r i t o  de a u t o r i d a d  c o m p é te n te ,  e x -  
p e d id o  de a c u e rd o  c o n  l a s  f o r r a a l id a d e s  l é g a l e s  y  p o r  mo- 
t i v o  p r e v ia m e n te  d é f i n i d o  e n  l a  L ey . Los e j e c u t o r e s  de 
d ic h o  m an d a to  e s t à n  o b l ig a d o s  a  d a r  c o p i a  de é l  a l  i n t e -  
r e s d a d o ,  s i  l à  p i d i e r e .
E l d e l i n c u e n t e  s o r p r e n d id o  i n  f r a g a n t i  p u ed e  s e r  -  
a p r e n d id o  p o r  c u a l q u i e r a  p e r s o n a  y  d e be s e r  e n t r e g a d o  i n  
m e d ia ta m e n te  a  l a  a u t o r i d a d .
N ad ie  p u e d e  e s t a r  d e t e n id o  mâs de v e i n t i c u a t r o  h o r a s  
s i n  s e r  p u e s to  a  ô rd e n e s  de l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te .  Los 
s e r v i d o r e s  p û b l i c o s  que v i o l e n  e s t e  p r e c e p to  t i e n e n  como 
s a n c iô n  l a  p é r d id a  d e l  e m p le o , s i n  p e r j u i c i o  de l a s  p e ­
n a s  que peura e l  e f e c t o  e s t a b l e z c a  l a  L ey .
No h a y  p r i s i ô n ,  d e t e n c iô n  o a r r e s t o  p o r  d e u d a s  u  o b l i  
g a c io n e s  p u ra m e n te  c i v i l e s " .
En n u e s t r o  D erech o  c o n s t i t u c i o n a l  e l  p r o f e s o r  QUINTERO 
h a  s e f la la d o  que " E l p r e c e p to  de  que  no h a y  p r i s i ô n  p o r  d e u d a s  e s  
o t r o  de l o s  c l â s i c o s  p o s tu l a d o s  d e l  d e re c h o  p e n a l  i n d i v i d u a l i s -  
t a - h u m a n i t a r i o  c o n s o l id a d o  p o r  l a  R é v o lu e iô n  f r a n c e s a "  ( 4 ) .
B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
T o d as  l a s  C o n s t i t u c io n e s  panam efias de l a  v i d a  r e p u b l i a n a  
s e  h a n  ocu p ad o  de l a  p r i s i ô n  o a r r e s t o  p o r  o b l ig a c i o n e s  o d e u d a s  
e x c lu s iv a m e n te  de  c a r â c t e r  c i v i l .
La C o n s t i t u c iô n  de 1904 s e  r e f e r i a  a  e s t e  a s p e c to  e n  su  
a r t .  23 , i n c i s o  2 . D icho  a r t i c u l o  e s t a b a  r e d a c t  ado  como s e  se fla ­
l a  a  c o n t in u a c iô n :
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" N adie  p o d râ  s e r  m o le s tado e n  su  p e r s o n a  o f a m i l i a ,  ni 
r e d u c id o  a  p r i s i ô n  o  a r r e s t o ,  n i  d e t e n id o ,  n i  su  dom i- 
c i l i o  r e g i s t r a d o ,  s in o  e n  v i r t u d  de m an d am ien to  e s c r i t o  
de a u t o r i d a d  c o m p é te n te , c o n  l a s  f o r m a l id a d e s  l é g a l e s  y 
p o r  m o tiv o  p r e v ia m e n te  d e f in i d o  e n  l a s  l e y e s .
En n in g û n  c a s o  p o d râ  h a b e r  d e t e n c iô n ,  p r i s i ô n  n i  -  
a r r e s t o  p o r  d e u d a s  u  o b l ig a c i o n e s  p u ra m e n te  c i v i l e s , s a i  
vo  e l  a r r a i g o  j u d i c i a l .
E l d e l i n c u e n t e  c o g id o  i n f r a a a n t i  p o d r â  s e r  a p r e h e n d i-  
do y  1 l e v ado  a n t e  e l  J u e z  p o r  c u a l q u i e r  p e r s o n a "  ( E l  su b  
ra y a d o  e s  d e l  t e x t o ) .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  C o n s t i t u c iô n  de 1941 d e d ic a b a  e l  eurt.
27 a  v ê i r i a s  c u e s t i o n e s ,  e n  sem ej a n t e s  té r m in o s  a  l a  de 1904 .
La r e d a c c i ô n  d e l  a r t .  27 e n  c u e s t i ô n  e r a  l a  s i g u i e n t e :
"N a d ie  p o d r â  s e r  a r r e s t ado  o p r e s o  s in o  e n  v i r t u d  de 
m anadam ien to  e s c r i t o  de  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  e x p e d id o  de 
a c u e rd o  c o n  l a s  f o r m a l id a d e s  l é g a l e s  y  p o r  m o tiv o  p re ­
v ia m e n te  d é f i n i  do  e n  l a  L ey . E l  d e l i n c u e n t e  c o g id o  i z f  r a  
g a n t i  p o d râ  s e r  a p re h e n d id o  p o r  c u a l q u i e r a  p e r s o n a  y  d e -  
b e r â  s e r  e n t r e g a d o  in m e d ia t am en te  a  l a  a u t o r i d a d .
N ad ie  p o d r â  s e r  d e t e n id o  p o r  mâs d e  v e i n t i c u a t r o  ho­
r a s  s i n  s e r  p u e s to  a  ô r d e n e s  de l a  a u t o r i d a d  co m p é te n te  
p a r a  ju z g e u r lo .
En n in g û n  c a s o  p o d râ  h a b e r  d e t e n c iô n ,  p r i s i ô n  o a r r e ^  
t o  p o r  d e u d a s  u  o b l ig a c i o n e s  p u ra m e n te  c i v i l e s ,  s a lv o  e l  
a r r a i g o  j u d i c i a l " .
En té r m in o s  muy p a r e c id o s  l a  C o n s t i t u c i ô n  de  1946 c o i s a -  
g rô  e l  p r i n c i p i o  b a jo  exam en , s i  b ie n  l o  in c lu y ô  a l  f i n a l  d e l 
a r t .  22 q u e , como e n  l a s  a n t e r i o r e s  C o n s t i t u c i o n e s ,  c o n t e n i a  
c u e s t i o n e s  que i n c i d l a n  d i r e c ta m e n te  e n  e l  D erec h o  p e n a l .
E l  r e f e r i d o  a r t .  22 e s t a b a  r e d a c t ad o  de l a  s i g u i e n t e  f o £
ma:
"N ad ie  p u ed e  s e r  p r iv a d o  de su  l i b e r t a d  s in o  e n  7i r -  
tu d  de m andam ien to  j u d i c i a l  e s c r i t o  de a u t o r i d a d  co n p e - 
t e n t e ,  e x p e d id o  de a c u e rd o  c o n  l a s  f o r m a l id a d e s  l é g a le s  
y  p o r  m o tiv o  p r e v ia m e n te  d é f in i d o  e n  l a  L ey . Los e j e r a t o  
r e s  de d ic h o  m andam ien to  e s t â n  o b l ig a d o s  a  d a r  c o p ia  de 
é l  a l  i n t e r e s a d o ,  s ie m p re  que l a  p i d i e r e .
E l  d e l in c u e n te  s o r p r e n d id o  i n  f r a c a n t i  p u ed e  s e r  -
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a p r e h e n d id o  p o r  c u a l q u i e r  p e r s o n a  y  d eb e  s e r  e n t r e g a d o  
in m e d ia ta m e n te  a  l a  a u t o r i d a d .
N ad ie  p u ed e  e s t a r  d e t e n id o  mâs de  v e i n t i c u a t r o  ho­
r a s  s i n  s e r  p u e s to  a  ô r d e n e s  de l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te ,  
L os m iem bros de l a  P o l i c i a  que v i o l e n  e s t e  p r e c e p to  t i e  
n e n  como s a n c iô n  l a  p é r d id a  in m e d ia ta  d e l  em p leo  s i n  -  
p e r j u i c i o  de l a s  p e n a s  que peura e l  e f e c t o  e s t a b l e z c a  l a  
Ley" ( E l  s u b ra y a d o  e s  d e l  t e x t o ) .
C) OBSBRVACIONBS AL TEXTO CONSTITUCIONAL
E l i n c i s o  f i n a l  d e l  a r t .  21 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1972 
c o n s a g r a  e l  p r i n c i p i o  de  que no h a y  p r i s i ô n  p o r  d e u d a s . La r e ­
d a c c iô n  d e l  i n c i s o  e n  c u e s t i ô n ,  s i n  em b arg o , no e s  C l a r a .  ^Qué 
debem os e n t e n d e r  p o r  p r i s i ô n ,  d e t e n c iô n  o e u r re s to  p o r  d e u d a s  u 
o b l i g a c i o n e s  p u ra m e n te  c i v i l e s ?
En l a  d o c t r i n a  n a c io n a l  n a d a  s e  h a  s e f la la d o  a l  r e s p e c t o ,  
s a lv o  l a s  s e i s  l l n e a s  que e n  su  o b r a  l e  d e d i c a  a  e s t e  r e s p e c to  
e l  p r o f e s o r  QUINTERO ( 5 ) .
A p r o p ô s i t o  de e s t a  c u e s t i ô n ,  e s tim a m o s  que e l  c o n t e n i ­
do de l a  norm a c o n s t  i t u c i o n a l  b a jo  exâm en d eb e  p l a n t e a r s e  e n  
d o s a s p e c to s :  a )  ^ c u â l  e s  e l  s e n t i d o  de l a  e x p r e s iô n  " p r i s i ô n ,  
d e t e n c iô n  o a r r e s t o " ?  y ,  b ) iq u é  debem os e n t e n d e r  c o n  l a  r e f e r e n  
c i a  a  "d e u d a s  u  o b l i g a c i o n e s  p u ra m e n te  c i v i l e s " ?
R e s p e c to  a  l a  p r im e r a  i n t e r r o g a n t e  h a y  que sefla leur de  i n  
ro e d ia to  a l  d é f i c i e n t e  u s o  id io m â t i c o  p o r  peurte  d e l  c o n s t  i  t u y e n t  e  
panam eflo, y a  que l o s  té rm in o s  " p r i s i ô n " , " d e te n c iô n "  y  " a r r e s t o "  
t i e n e n  u n  c o n te n id o  p r o p io  f u e r a  d e l  D erech o  C o n s ti t u c i o n a l ,  que 
no p u ed e  d e s c o n o c e r s e  e n  o t r o s  s e c t o r e s  d e l  o rd e n a m ie n to  j u r i d i ­
c o .
En n u e s t r o  o rd e n a m ie n to  t a n t o  l a  " p r i s i ô n "  como e l  " a -  
r r e s t o "  so n  p e n a s  p r i v â t i v a s  d e  l i b e r t a d  que  s e  im ponen  como co n  
s e c u e n c ia  de l a  r e a l i z a c i ô n  de u n a  i n f r a c c i ô n  p e n a l ,  y a  s e a  d e ­
l i t o  o f a l t a .
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La " d e te n c iô n ” p o r  su  p a r t e ,  a lu d e  a  l a  f a c u l t a d  que 
t i e n é  l a  p o l i c i a  de p r i v a r  de su  l i b e r t a d  a  u n a  p e r s o n a  s i n  que 
e x i s t a  o rd e n  e s c r i t a  de  l a  a u t o r i d a d  c o m p é te n te ;n o  d eb e  c o n fu n -  
d i r s e ,  p o r  t a n t o ,  c o n  l a  " d e te n c iô n "  o " p r i s i ô n  p r e v e n t i v a " , 
que e s  u n a  i n s t i t u c i ô n  de D erech o  p r o c e s a l  p e n a l  e n  v i r t u d  de 
l a  c u a l  s e  p r i v a  a  u n  s u j e t o  dé su  l i b e r t a d  m ie n t r a s  se  a d e la n -  
t a  l a  i n s t r u c c i ô n  sum eurial p a r a  l a  a v e r ig u a c iô n  de l a  e x i s t e n -  
c i a  de u n  " d e l i t o "  y  s u s  p o s i b l e s  r e s p o n s a b le s  o se  j u z g a  e l  
so  r e s p e c t i v o .
Mâs c o n c r e t  am en te  podem os s e f i a l a r  que l a  d e t e n c iô n  p i e -  
v e n t  i v a  " e s  u n a  m ed id a  c a u te la u r  que e n  e l  p ro c e s o  p e n a l  t i e n e  
p o r  f i n a l i d a d  p r i v a r  de l i b e r t a d  a  u n a  p e r s o n a  m ie n t r a s  s e  re a ­
l i  z a n  l a s  d i l i g e n c i a s  de i n s t r u c c i ô n  d e l  p r o c e s o  s e g u id o  e n  su 
c o n t r a  y  s e  r e c a b a n  l o s  e le m e n to s  p a r a  l a  d e te r m in a c iô n  de l e  
e x i s t e n c i a  d e l  d e l i t o  y  e l  g ra d o  de im p u ta c iô n  que s e  l e  a t r i b u  
y e "  ( 6 ) .
Ya s e a  que e l  c o n s t i t u y e n t e  se  r e f i e r a  a  l a  " p r i s i ô n "  y  
a l  " a r r e s t o "  como a u t ô n t i c a s  s a n c io n e s ,  y a  s e a  p é n a le s  o p o lic i_  
v a s  ( 7 ) ,  y  a  l a  " d e te n c iô n "  como f a c u l t a d  de l a  p o l i c i a ,  e n  to ­
do c a s o  h ay  que e n t e n d e r  que s e  r e f i e r e  a  " p r iv a c io n e s  de l i t e r  
t a d "  a  c o n s e c u e n c ia  de d e u d a s  u  o b l ig a c i o n e s  c i v i l e s .
La i n t e n c i ô n  d e l  c o n s t i t u y e n t e  de 1972 h a  s id o  l a  de a ^  
v e r t i r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  o a  s u s  a g e n te s  que n a d ie  p u ed e  s e r  pe 
n ad o  ( " p r i s i ô n "  o " a r r e s t o " )  n i  su  l i b e r t a d  v u ln e r a d a ,  t r a n s i t a  
r i a  o p r o v is io n a lm e n te  ( " d e t e n c iô n " )  p o r  c a u s a  de d e u d a s  u  o b l i  
g a c io n e s  c i v i l e s .
P o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  se g u n d a  i n t e r r o g a n t e ,  l a  
norm a c o n s t i t u c i o n a l  a lu d e  e x p re s a m e n te  a  d eu d a s  u o b l i g a c i o i e s  
de e x c l u s i v e  n a t u r a l e z a  c i v i l .
S i  p o r  d e u d a s  u o b l ig a c i o n e s  de c a r â c t e r  c i v i l  e n te n d e -
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n o s  a q u e l l a s  q u e  em anan e x c lu s iv a m e n te  d e l  C ôd igo  C i v i l ,  l a s  l e  
y e s  que l o  re fo rm au i o com plem en ta n ,  nos e n c o n tra re m o s  a n t e  u n a  
c r u e l  r e a l i d a d :  q u e d a r la n  f u e r a  de t a l  c a l i d a d  a q u e l l a s  d e u d a s  
u  o b l i g a c i o n e s  que emanam d e l  C ô d igo  de C om erc io  y  dem âs l e y e s  
m e r c a n t i l e s .
Y s i  ten em o s e n  c u e n ta  que e n  Pemamà l a  in m e n sa  m a y o rla  
d e  l o s  a c t o s  j u r i d i c o s  s e  r e g u la n  p o r  l a  l e y  m e r c a n t i l ,  y a  s e a  
p o r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  a c t o  mismo o  l a  c a l i d a d  de  u n a  o  am bas 
p a r t e s ,  p o d r la m o s  c o n c l u i r  que t a i e s  d e u d a s  u  o b l ig a c i o n e s  p u e -  
d e n  s u p o n e r  p r i v a c i ô n  de  l i b e r t a d ,  y a  que  no so n  de a q u e l l a s  
que p u e d a n  c a t a l o g a r s e  como "p u ra n w n te  c i v i l e s " ,
A n u e s t r o  modo de v e r  l a s  c o s a s ,  p o r  d e u d a s  u  o b l i g a c i ^  
n é s  p u ra m e n te  c i v i l e s  debem os e n t e n d e r  a q u e l l a s  que  em anan de 
u n a  r e l a c i ô n  de c a r â c t e r  p r iv a d o  e n t r e  l a s  p a r t e s .  La r e f e r e n c i a  
a l  D erech o  C i v i l  debem os e n t e n d e r l a  fo rm u la d a  r e s p e c t o  a l  D ere­
ch o  " p r iv a d o " .
A e s t a  c o n c lu s iô n  n o s  l l e v a n  c o n s id e r a c io n e s  de t i p o  
h i s t ô r i c o ,  y a  que e n  l a  ô p o c a  de l a  R e v o lu c iô n  F r a n c e s a  cu an d o  
e s t a  g a r a n t l a  s e  c o n s o l id a  -com o a d v i e r t e  QUINTERO ( 8 ) -  l a  l e ­
g i s l a c i ô n  c i v i l  abaurcaba n u m e ro sa s  ram as d e l  D e re c h o , hoy s e p a -  
r a d a s  de su  t r o n c o  coraûn y  que hoy  c o n s t i t u y e n  ram as  in d e p e n -  
d i e n t e s .  E n t r e  o t r a s ,  e l  D erech o  M e r c a n t i l  y  d e l  T r a b a jo  de -  
n u e s t r o s  d l a s .
Como q u i e r a  que d e s d e  l a  R e v o lu c iô n  F ra m c e sa  se  v ie n e  
s e f la la n d o  que no h ay  p r i s i ô n  p o r  deudais c i v i l e s ,  e s t e  p r i n c i p i o  
h a  l l e g a d o  a  n u e s t r o s  d i a s  c o n  l a  misma f o r m u la c iô n  que s e  l e  
d iô  h a c e  s i g l o s .
A d i f e r e n c i a  de l o  que o c u r r i a  d u r a n te  l a  R e v o lu c iô n
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F r a n c e s a ,  l a  l e g i s l a c i ô n  c i v i l  de hoy  no  a b s o rv e  a  l a  m e r c a n t i l ,  
n i  mucho menos a  l a  l a b o r a l , p o r  l o  que l a  r e f e r e n c i a  e n  c u e s ­
t i ô n ,  fo rm u la d a  h a c e  t â n t o  tie m p o  no t i e n e  hoy  e l  c o n te n id o  que 
tu v o  h a c e  s i g l o s .
Como o b l ig a c i o n e s  o d e u d a s  pu reunen te  c i v i l e s  debem os e n  
t e n d e r ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  a q u e l l a s  que n a c e n  de u n a  f u e n t e  de de 
r e c h o  de n a t u r a l e z a  p r iv a d a .
F in a lm e n te  n o s  r e s t a  s e H a la r  que a  e s t e  r e s p e c t o  n a d a  se  
d is p o n e  e n  e l  C ô d ig o  P e n a l  a c e r c a  de e s t e  p r i n c i p i o ,
I I I .  EXTRADICION
A) DECLARACION CONSTITUCIONAL
L as r e f e r e n c i a s  que  l a  C o n s t i t u c iô n  de 1972 h a c e  a  p ro p 6  
s i t o  de l a  e x t r a d i c i ô n  e s t  An c o n te n id a s  e n  e l  a r t .  2 3 , baijo  u n a  
b re v e  fô rm u la  que t e x tu a lm e n te  d ic e  lo  s i g u i e n t e :
" E l  E s ta d o  no p o d râ  e x t r a d i t a r  a  s u s  n a c io n a l e s ;  n i  
a  l o s  e x t r a n j e r o s  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s " .
E l  p r e c e p to  t r a n s c r i t o  e s  muy p r e c i s o  y  c a t e g ô r i c o ,  a  
p e s a r  de l a  b re v e d a d  de l a  d e c l a r a c i ô n  c o n t e n id a  e n  e l  mismo*
En n u e s t r o  D erech o  C o n s t i t u c i o n a l  e l  p r o f e s o r  QUINTERO 
h a  s e f la la d o  que  e s t a  g a r a n t i e  s e  h a  im p u e s to  c o n  " e l  a d v e n im ie n  
t o  de l o s  re g im e n é s  d e m o l ib e r a le s "  de fo rm a  t a l  "q u e  l a  e x t r a d i ,  
c i ô n  debe  c i r c u n s c r i b i r s e  a  l o s  r e o s  de d e l i t o s  com unes. Es d e -  
c i r ,  s e  e x c lu y e n  de e s a  m ed id a  l a s  p e r s o n a s  s in d i c a d a s  de  d e l i ­
t o s  p o l i t i c o s  in d e p e n d ie n te m e n te  de su  n a c io n a l id a d "  ( 9 ) .
B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
E l  p r i n c i p i o  c b n s t  i t u c i  o n a l  de que e l  B s ta n o  do p u ed e  e x -
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t r a d i t a r  a  s u s  n a c io n a l e s ,  n i  a  l o s  e x t r a n j e r o s  r e q u e r id o s  p o r  
d e l i t o s  p o l i t i c o s ,  no  a p a r e c e  c o n s a g ra d o  e n  l a s  C o n s t i t u c io n e s  
de  1904 n i  1941 .
En l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  1946 , e n  ca m b io , s i  a p a r e c e  d ic h o  
p r i n c i p i o  e n  e l  a r t .  2 3 , a  p e s a r  de que e l  A n te p r o y e c to  de d i ­
c h a  C o n s t i t u c i ô n  n a d a  s e f la la b a  a l  r e s p e c t o .
E l  t e x t o  d e l  a r t i c u l o  e n  c u e s t i ô n  e r a  e l  s i g u i e n t e :
"En n in g û n  t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  de e x t r a d i c i ô n  po­
d r â  e l  E s ta d o  o b l i g a r s e  a  e n t r e g a r  a  s u s  p r o p io s  n a c io ­
n a l e s .
Taiapoco s e  c o n c e d e r â  l a  e x t r a d i c i ô n  de l o s  e x t r a n j e  
r o s  a  q u ie n e s  s e  p e r s i g a  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s " .
D u ra n te  l a  v i g e n c i a  de  l a  C o n s t i t u c iô n  de  1946 s e  d i s o i  
t i ô  s i  p o d ia  e l  E s ta d o  panam eflo c o n c é d e r  l a  e x t r a d i c i ô n  de s u s  
n a c i o n a l e s ,  t o d a  v e z  que e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  t r a n s c r i t o  ûni_ 
c  am en te  p r o h i b i a  e l  que n u e s t r o  p a i s  se  o b lig a u ra  m e d ia n te  t r a t a  
do  a  e n t r e g a r  a  s u s  n a c io n a l e s  y ,  e n  o p in iô n  de a lg u n o s ,  s i  no 
h a b i a  t r a t a d o  n u e s t r o  p a i s  e r a  l i b r e  de e n t r e g a r  a  su s  n a c io n a ­
l e s  a  t i t u l o  de  r e c i p r o c i d a d .
C o n t r a r i o  a  e s t a  o p in iô n  f u e  e l  p r o f e s o r  QUINTERO q u ie n  
h a  s o s t e n id o  que " e l  G o b ie rn o  N a c io n a l  no p u ed e  e n  n in g û n  c a s o  
e n t r e g a r  a  s u s  n a c io n a l e s  a l  G o b ie rn o  de o t r o  E s ta d o  que l o s  r e  
c lam e p a r a  j u z g a r l o s "  ( 1 0 ) .
C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITUCIONAL
A n te s  de s e f i a l a r  e l  a l c a n c e  d e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  v £  
g e n t e ,  e s  n e c e s a r i o  d e s e n t r a f l a r  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  té r r a in o  " e x ­
t r a d i c i ô n " ,  no s i n  a n t e s  d e s t a c a r  como h a c e  e l  p r o f e s o r  RODRI­
GUEZ DEVESA ( i l )  l a s  d i v e r s a s  â r e a s  d e l  D erech o  donde e s t e  te raa  
i n c i d e :  D erech o  I n t e r n a c i o n a l  P û b l i c o ,  D erech o  P r o c e s a l  P e n a l ,  
y , c i e r t a m e n te ,  e l  D erech o  P e n a l .
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"La e x t r a d i c i ô n  - s e K a la n  MUROZ RUBIO y  GUERRA DE V IL L /- 
LAZ- e s  u n  a c t o  de c o l a b o r a c iô n  p u n i t i v a  i n t e m a c i o n a l ,  que con 
s i s t e  e n  l a  e n t r e g a  de u n  in d iv i d u o ,  in c u lp a d o  o c o n d e n a d o , que 
s e  e n c u e n t r a  e n  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o ,  a  o t r o  E s ta d o  d iv e r s o ,  
p a r a  s e r  ju z g a d o  e n  ô s t e  o so m e tid o  a  l a  e j e c u c i ô n  de u n a  pena" 
( 12) .
En l o  que r e s p e c t a  a  l o s  n a c i o n a l e s ,  no s e  p r e s e n t an  prg, 
b le m as  de  i n t e r p r e t a c iô n  a  p r o p ô s i t o  d e l  a r t .  23 de  l a  C o n s ti t u -  
c i ô n  v i g e n t e ,  p u e s  e n  n in g û n  c a s o  p u e d e n  s e r  e x t r a d i t a d o s .
La G o n s t i t u c iô n  no d i s t i n g u e  e n t r e  panameHos p o r  n a c i -  
m ie n to  f r e n t e  a  l o s  pemamedos p o r  a d o p c iô n  o n a t u r a l i z a c i ô n ,  p o r 
l o  que c a r e c e  de r e l e v a n c i a  t a l  d i s t i n c i ô n  en  e s t a  o p o r tu n id a i .
De s o l i c i t a r s e  l a  e x t r a d i c i ô n  de u n  c iu d a d a n o  panameRo, 
l a  G o n s t i t u c iô n  v i g e n t e  p r o h ib e  t a l  e x t r a d i c i ô n ,  c o n  lo  que da 
in m e d ia to  s u r g e  e l  p ro b le m a  r e s p e c to  a  l a s  c o n s e c u e n c ia s  que 
c e n  p a r a  n u e s t r o  p e d s  p o r  no e n t r e g a r  a l  r e q u e r id o .
En n u e s t r o  D e re c h a  C o n s ti t u c i o n a l  y a  QUIlfTERO s e  h a  p la n  
te a d o  l o s  d i s t i n t o s  p ro b le ra a s  que e l l o  p l a n t e a  ( 1 3 ) :  1 ) i e s  p o s i  
b l a  j u z g a r  a l  panameRo e n  PanêunÂ, p o r  u n  d e l i t o  c o rn e tid o  f u e i a  
de l a  j u r i s d i c c i ô n  d e  l a  l e y  p e n a l  panam eRa? 2) ^ e s  f a c u l t a d  d i â  
c r e c i o n a l  de l a s  a u t o r i d a d e s  panam eRas e l  s o r a e te r le  a  j u i c i o  o 
no? 3) i e s t â n  l a s  a u t o r i d a d e s  panam eRas o b l ig a d a s  a  j u z g a r  a  su  
p r o p io  n a c io n a l?
La Ley 44 de 1 9 3 0 , que r é g u l a  l a  e x t r a d i c i ô n  e n  n u e s t ro  
D erech o  i n t e r n o ,  n a d a  d is p o n e  a l  r e s p e c t o .  E l l o ,  no  o b s t a n t e ,  
no s i g n i f i c a  que no h a y a  u n a  s o lu c iô n  p a r a  e s t o s  p ro b le ra a s  e i  
n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n .
En e f e c t o ,  e n  v i s t a  de l o  p r e c e p tu a d o  p o r  l a  Ley 4 de 
1 938 , p o r  raed io  de l a  c u a l  l a  R e p û b lic a  de Panaraâ a p ro b ô  e l  Con 
v e n io  s o b r e  E x t r a d i c i ô n ,  s u s c r i t o  e n  M o n tev id eo  e n  1933 , se  en -
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c u e n t r a n  l a s  r e s p u e s t a s  a  l a s  i n t e r r o g a n t e s  f o m u l a d a s .
P a r a  e l  c a s o  de  que s u c e d a  e l  h ec h o  que m o tiv a  e s t a s  
c o n s i d e r a c i o n e s ,  Panam â a l  no  e n t r e g a r  a  su  p r o p io  n a c io n a l  s e  
o b l i g e  p o r  e l l o  a  ju z g ê u r lo  s i  e l  hecho* ta m b ié n  c o n s t i t u y e  d e l i ­
t o  a l  t e n o r  de  l a s  l e y e s  p é n a le s  panam eR as, s ie m p re  y  cu a n d o  -  
que  e n  am bas l e y e s  t a l  d e l i t o  s e a  s a n c io n a d o  c o n  u n a  p e n a  p r i v a  
t i v a  de  l i b e r t a d  de  u n  aRo p o r  l o  m enos.
En a q u e l l o s  s u p u e s to s  e n  que e l  h ec h o  c o n s t i t u y a  d e l i t o  
a l  t e n o r  de l a  l e y  e x t r a n j e r a ,  p e r o  no l o  s e a  se g û n  l a  l e y  pem a 
mafla, y a  que no e s t é  t i p i f i c a d o  como t a l  o c o n s t i t u y a  " f a i t a "  
s e g û n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n ,  e l  E s t  ado  panameRo no p u ed e  juzgeu? 
a l  n a c io n a l  c u y a  e n t r e g a  l e  h a  s id o  r e q u e r i d a .
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l o s  e x t r a n j e r o s ,  l a  G o n s t i t u c iô n  
p r o h ib e  l a  e x t r a d i c i ô n  de a q u e l lo s  q u e  s e a n  t e n i d o s  como " d e l i n  
c u e n te s  p o l i t i c o s " .
S o b re  l o  que debem os e n t e n d e r  p o r  d e l i t o  p o l i t i c o ,  n a d a  
d is p o n e  l a  G o n s t i t u c iô n .  gUlNTERO (1 4 )  e n  e l  D erech o  panameRo y  
BUENO ARUS (1 5 )  e n  e l  D erech o  e s p a R o l c o n s id e r  an  qu’e  c o r r e s p o n ­
de a l  E s ta d o  r e q u e r i d o  c a l i f i c a r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  d e l i t o  que 
m o tiv a  e l  r e q u e r im ie n t o  r e s p e c t i v o ,  de a c u e rd o  c o n  l a  l e g i s l a ­
c iô n  d e l  p r o p io  lugaur.
En e s t e  s e n t i d o ,  h a b r à  de r e c u r r i r s e  a  l a  l e g i s l a c i ô n  
p a t r i a  de e x t r a d i c i ô n  que c o n t i e n e  a lg u n a s  r é f é r é n c i a s  a  l o s  de 
l i t o s  p o l i t i c o s .
IV . SISTEMA PENITENGIARIO
A) DEGLARAGION GONSTITUGIONAL
un r e p a s o  a  to d a s  l a s  G o n s t i t u c io n e s  que PanamA h a  t e n i
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do d e s d e  que s e  c o i w i r t i ô  e n  E s t  ado  in d e p e n d ie n te ,  m o s t r a r â  e :  
enorm e i n t e r é s  de n u e s t r o s  c o n s t i t u y e n t e s  p o r  e l  p ro b le m a  p e n i -  
t e n c i a r i o .
B s to ,  s i n  em b arg o , no  s i g n i f i c a  que e l  c o n s t i t u y e n t e  de 
1972 h a y a  v a lo r a d o  e n  to d a  su  d im e n s io n  l a  c u e s t i ô n  p e n i t e n c : ^  
r i a .
N u e s t ra  G o n s t i t u c iô n  v i g e n t e ,  e n  su  a r t .  2 7 , d is p o n e  lo  
s i g u i e n t e ;
" E l s i s t e m a  p e n i t e n c i a r i o  se  fu n d a  e n  p r i n c i p i o s  de 
s e g u r id a d ,  r e h a b i l i t a c i ô n  y  d e f e n s a  s o c i a l .  Se p ro h ib e  
l a  a p l i c a c i ô n  de m e d id as  que l e s io n e n  l a  i n t e g r i d a d  f l -  
s i c a ,  m e n ta l  o  m o ra l d e  l o s  d e t e n id o s .
Se e s t a b l e c e r à  l a  c a p a c i t a c i ô n  de l o s  d e t e n id o s  en 
o f i c i o s  que l e s  p e rm ite m  r e i n c o r p o r a r s e  û t i l m e n t e  a  la  
s o c ie d a d .
Los d e t e n id o s  lœ n o re s  de e d a d  e s t a r â n  s o m e tid o s  a  
u n  ré g im e n  e s p e c i a l  de c u s t o d i a ,  p r o t e c c i ô n  y  e d u c a c i6n " .
La d im e n s iô n  d e  e s t a  d e c l a r a c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  no h a  -  
t e n i d o  c a s i  n in g u n a  r e p e r c u s i ô n  e n  n u e s t r o  m ed io .
B s to ,  e n  g r a n  p a r t e ,  s e  d e be a  que lo s  e s t a b l e c i m ie n to s  
p e n i t e n c i a r i o s  fo rm a n  p a r t e  de l o s  c u a r t e l e s  de l a  G u a r d ia  Na­
c i o n a l ,  e n  l o  que p a r t e  de l a s  i n s t a l a c i o n e s  so n  d e d ic a d a s  a  
c u m p l i r  l a  l a b o r  a l u d i d a .
B) antegedentes  GONSTITUGIONALES
La G o n s t i t u c iô n  de 1904 e s  u n  r e f l e j o  de l a  o p in iô n  q ie  
l o s  c o n s t i t u y e n t e s  de l a  ê p o c a  t e n i a n  de l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
p e n i t e n c i a r i o s .
En e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  d a 1 9 0 4 , l a s  c â r c e l e s  e r a n  c?n 
c e b id a s  e n  e l  a r t .  45 como l u g a r e s  e n  donde se  c u m p lla n  c a s t i -  
g o s .  D icho  a r t i c u l e  d e c l a  a s l :
"L as c â r c e l e s  so n  l u g a r e s  de s e g u r id a d  y  e x p i a c iô i ,  
no de c a s t i g o  c r u e l ;  p o r  t a n t o  se  p r o h ib e  to d a  s e v e r i i a d
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que no s e a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  c u s t o d i a  y  e n m ie n d a  de  l o s
p r e s o s " .
S i  l a s  c â r c e l e s  s e  c o n c e b la n  e n  1904 como lu g a r e s  de s e  
g u r id a d  y  e x p i a c iô n ,  p e r o  no d e  c a s t i g o s  que  s e  c o n s id e r a b a n  cq 
mo " c r u e l e s " ,  e n to n c e s  h a y  que c o l e g i r  q u e ,  e f e c t i v a m e n t e , s e  
e n t i e n d e  que  l a  p e n a  e s  u n  c a s t i g o  que h a y  que  "expiêu?" y  que 
e l  c o n d e n a d o  e s t â  i n t e r n a d o  e n  u n a  p r i s i ô n  p a r a  en m ien d a  y  c o -  
r r e c c i ô n .
La s i g u i e n t e  G o n s t i t u c iô n ,  l a  de 1 9 4 1 , no r e g i s t r e  n i n ­
g u n a  v a r i a c i ô n  a l  r e s p e c t o ,  y a  que e n  e l  a r t .  35 s e  r e p r o d u c e  
c a s i  e x a c ta m e n te  e l  t e x t o  r e s p e c t i v o  de l a  G o n s t i t u c iô n  de  1904 . 
S o la m e n te  s e  s u s t i t u y e  e n  l a  de 1904 " s e  p r o h ib e "  p o r  " e s  p r o h i -  
b id o " .
La n o r m a t iv a  h a s t a  a h o r a  s e R a la d a  s e  m a fttien e  e n  e l  A nte 
p r o y e c to  de G o n s t i t u c iô n  de  1946 , aunque  s e  s u s t i t u y ô  y a  e n  -  
a q u e l  l a  e x p r e s iô n  de 1941 " e x p ia c iô n "  p o r  " r e g e n e r a c iô n " .
E l  t e x t o  d é f i n i t i v o  de l a  G o n s t i t u c iô n  de 1 9 4 6 , que s e  
s ig u e  m a n te n ie n d o  a l  r e s p e c t o  d e n t r o  de l o s  m ism os p a r â m e tr o s  de 
l a s  G o n s t i t u c io n e s  a n t e r i o r e s ,  v a r i a  l a  f ô r r a u la  g r a m a t i c a l  h a s t a  
e s e  e n to n c e s  u t i l i z a d a ,  au n q u e  e l  c o n te n id o  no h a y a  v a r i a d o  s u s -  
t a n c i a l r a e n t e .
La G o n s t i t u c iô n  de  1946 s e R a lô  e n  su  a r t .  28 l o  s i g u i e n
t e ;
"L a s  c â r c e l e s  so n  lu g a r e s  de s e g u r id a d  y  de r é g é n é r a  
. c iô n . s e  p r o h ib e  e n  e l l a s  to d a  s e v e r id a d  que no s e a  n e c e ­
s a r i a  p a r a  l o s  f i n e s  e x p r e s a d o s " .
A l i n t e r p r e t a r  e s t a  d i s p o s i c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  QUINTERO 
s e R a la b a  que " e l  d e re c h o  p e n a l  i n d i v i d u a l i s t a  y ,  mâs a û n  e l  l i a  
mado p o s i t i v i s t a . c o n s id e r a n  que l a s  c â r c e l e s  s ô lo  so n  lu g a r e s  
de  s e g u r id a d  y  r e h a b i l i t a c i ô n  s o c i a l .  P o r  t a n t o ,  l a  s e v e r id a d
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que e n  e l l a s  h a y a ,  d eb e  s e r  e x c lu s iv a m e n te  en c a m in a d a  a  m a n te -  
n e r  l a  s e g u r id a d  de l o s  d e t e n id o s  y  a  l o g r a r  su  r e g e n e r a c iô n "  
( 1 6 ) .
D esde 1946 h a s t a  1972 e n  que d e j a  d e  r é g i r  l a  C o n s ti t u -  
c iô n  û lt im a m e n te  s e f ia la d a ,  l a  s i t u a c i ô n  p e n i t e n c i a r i a  p a t  r i  a  c o n  
t i n u ô  s ie n d o  a n t a g ô n ic a  c o n  lo s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  co n  
t e n id o s  e n  e l  a r t i c u l o  t r e m s c r i t o .
G) OBSERVAGIONES ^  TEXTO GONSTITUGIONAl
La norraa c o n s t i t u c i o n a l  v ig e n te  e s t r u c t u r a  e l  s i s te m a  
p e n i t e n c i a r i o  panameRo e n  t r è s  a s p e c to s  e s e n c i a l e s  a ) s e g u r id a d ;  
b ) r e h a b i l i t a c i ô n ;  y ,  c )  d e f e n s a  s o c i a l .
R e s p e c to  de c a d a  uno  de l o s  a lu d id o s  p r i n c i p i o s ,  l a  doc 
t r i n a  p a t r i a  po co  e s  l o  que  h a  e x p rè s a d o  s o b r e  e l l o s .
A p r o p ô s i t o  d e l  p r i n c i p i o  de s e g u r id a d  " i n s i t o  e n  l a  
p r e v e n c iô n  e s p e c i a l "  e n  o p in iô n  de MUROZ RUBIO y  GUERRA DE VILL^ 
LAZ, é s t o s  a u t o r e s  h an  a f irm a d o  que " e s  u n a  g a r a n t l a  p a r a  l a  so ­
c i e d a d  y  p a r a  e l  d e l i n c u e n t e ,  no en  su  a c e p c iô n  de r e p r e s i ô n  s i -  
no e n  l a  l e g a l i d a d "  ( 1 7 ) .  En lo  que r e s p e c t a  a l  p r i n c i p i o  de 
r e h a b i l i t a c i ô n  l o s  a lu d id o s  a u t o r e s  s e R a la n  que l a  G o n s t i t u c iô n  
" a l  s e R a l a r lo  como fu n d am e n t o d e l  s i s te m a  p e n i te n c ie u r io  se  l e  e ^  
t â  u t i l i z a n d o  como s in ô n im o  de r e a d a p ta c iô n  s o c i a l  o r e s o c i a l i -  
z a c i ô n " ( l 8 ) .  S o b re  l a  d e f e n s a  s o c i a l  s e R a la n  que  e s t e  p r i n c i p i o  
" c o n s id é r a  l a  p e n a  como u n a  c e a c c iô n  s o c i a l  en c a m in a d a  a  c o n t r a -  
r r e s t a r  l a  p e r t u r b a c i ô n  que l a  c o m is iô n  d e l  d e l i t o  p ro d u c e  e n  e l  
raed io  s o c i a l  y  e l  o rd e n a ra ie n to  j u r i d i c o "  ( 1 9 ) .
En l o  que r e s p e c t a  a l  D erecho  p e n i t e n c i a r i o  panam eRo, l a  
d e c l a r a c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  c o n te n id a  e n  e l  a r t .  27 de l a  G o n s t i ­
t u c i ô n  no h a  s i g n i f i c a d o  n in g û n  p ro v e c h o  h a s t a  e l  m oraento.
No e x i s t e  e n  n u e s t r o  m edio  n in g û n  s i s te m a  p e n i t e n c i a r i o
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p r o p ia m e n te  d ic h o .  Con to d a  r a z ô n  hein s e f la la d o  MUROZ RUBIO y  
GUERRA DB VILLALAZ qua " e n  e s t a  m a te r i a  e s  poco  l o  que s e  h a  he  
c h o , e s  un  campo v i r g e n  e n  e l  que to d o  e s t â  p o r ; h a c e r  " .  ( 2 0 ) .
.P o r  o t r a  p a r t e  e l  u s o  d e l  tô r m in o  " r e h a b i l i t a c i ô n "  e n  
e l  e r t .  27 de l a  G o n s t i t u c iô n  e s  p o co  a f o r tu n a d o ,  y a  q u e  p u ed e  
i n d u v i r  a  e q u lv o c o s  co n  l a  e x t i n c i ô n  de l a s  c o n d e n a s  a c c e s o r i a s  
que  s e  o b te n e  a  t r a v é s  d e l  i n s t i t u t e  de  l a  " r e h a b i l i t a c i ô n " ,  
fo rm a  de e x t i n c i ô n  de  a lg u n a s  p e n a s .
A dem as, te h ie n d o  e n  c u e n ta  q u e  l a  m en ciô n  d e l  t é r m in e  
" r e h a b i l i t a c i ô n "  a lu d e  a  l a  " r e a d a p t a c iô n  s o c i a l "  o  " r e s o c i a l i -  
z a c iô n "  d e l  s u j e t o ,  e s  m e n e s te r  a d v e r t i r  que é s t a s  s o n  o b j e t o  
ho y  d î a  de n u m e ro sa s  c r l t i c a s ,  como h a  p u e s to  de m a n i f i e s t o  e n  
l o s  û l t i m o s  aR os l a  d o c t r i n a  p e n a l  e s p a R o la  ( 2 1 ) .
En l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  p r o h i b i c i ô n  de  a p l i c a r  a  l o s  pe 
n a d o s  c u a l q u i e r  c l a s e  de  m e d id a s  que l e s i o n e n  su  i n t e g r i d a d  f l -  
s i c a ,  m o ra l o m e n ta l ,  e s  n e c e s a r io  s e R a l a r  que é s t e  p r i n c i p i o  
co m p lem en ta  l a  n o c iô n  b â s i c a  que  p e r g ig u e  e l  c u m p lim ie n to  de  l a s  
p e n a s  p r i v a t i v e s  de l i b e r t a d  e n  n u e s t r o  o rd e n a m ie n to  j u r i d i c o .
P o r  m e d id a s  que l e s i o n e n  l a  i n t e g r i d a d  f i s i c a ,  m e n ta l  
o m o ra l de l o s  d e t e n id o s  debem os e n t e n d e r  c u a l q u i e r a  u t i l i z a -  
c iô n  de  m ed io s  o a c t i t u d e s  que p u e d a n v p r o d u c ir  a q u e l l a s  l e s i o n e s ,  
adem âs de l a  a p l i c a c i ô n  de s a n c io n e s  c r u e l e s  o in h u m an as p o r  i -  
n i c i a t i v a  p r o p i a  de l o s  e n c a r g a d o s  de  l a  c u s t o d i a  de l o s  e s t a ­
b l e c im ie n t o s  p e n i t e n c i a r i o s .
De e s t a  fo rm a  s e  p o d r i a  a r g U ir  q u e , i n c l u s o ,  s e  p r o h ib e  
i m p l i c i t am en te  l a  p e n a  de  m u e r te ,  B s to  c a r e c e ,  p o r  e l  momento 
de m ayor t r a s c e n d e n c i a ,  to d a  v e z  q u e  d ic h a  p r o h i b i c i ô n  f i g u r a  
e n  o t r a  d i s p o s i c i ô n  c o n s t i t u c i o n a l .
La p r o h i b i c i ô n  d e  e s t a s  m e d id a s  que im p l iq u e n  l a s  l e s i ^
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n e s  co rnen ta d a s  a b a r c a  c u a l q u i e r  m ed id a  que se  tom e e n  p e r j u i c i o  
de l o s  p r iv a d o s  de l i b e r t a d ,  f u e r a  de l a s  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a ­
r i  a s  y  que s e a n  c o n q > a tib le  co n  l a  d ig n id a d  d e l  s e r  hum ano.
P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  tcm am os e n  c u e n ta  que e l  i n c i s o  29 
d e l  a r t i c u l o  c o n s t i t u c i o n a l  b a jo  a n â l i s i s  o rd e n a  " l a  c a p a c i t a ­
c i ô n  de l o s  d e t e n id o s  e n  o f i c i o s  que l e s  p e r m i ta n  r e i n c o r p o r a r ­
se  û t i l m e n t e  a  l a  s o c ie d a d "  p o d rla m o s  c o l e g i r ,  i n t e r p r e t â n d o lo  
Con l a s  p r o h i b i c i o n e s  d e l  i n c i s o  Î9 que n u e s t r o  c o n s t i t u y e n t e  h a  
p r o h ib id o  de m an era  i m p l l t i t a  l a s  p e n a s  y  m ed id as  c r u e l e s  e  in h u  
maüias.
Y como t a l e s ,  q u e d a n  p o r  t a n t o  p r o h ib id a s  e n  n u e s t r o  o £  
d e n a m ie n to  t a n t o  l a  t o r t u r a  como l a s  m u t i l a c io n e s  que su p o n e n  
u n a  l e s i ô n  a  l a  i n t e g r i d a d  f i s i c a , m e n t a l  o m o ra l de l o s  c o n d e n a ­
d o s .
O tro  a s p e c to s  qye s u rg e  como c o n s e c u e n c ia  de l a  p r e v i -  
s i ô n  c o n t e n id a  e n  e l  i n c i s o  29 d e l  a r t .  27 de l a  G o n s t i t u c iô n ,  
e s  e l  r e f e r e n t e  a  l a  p o s i b i l i d a d  de e s t a b l e c e r  en  e l  c a tâ lo g o  de 
p e n a s  d e l  G ôdigo  P e n a l  l a  p r i v a c i ô n  de  l i b e r t a d  p o r  e l  r e s t o  de 
l a  v i d a  d e l  s u j e t o .
A n u e s t r o  j u i c i ô ,  l a  p r i s i ô n  p e r p é tu a  s é r i a  in c o m p a t i­
b l e  c o n  e l  s i s t e m a  p e n i t e n c i a r i o  panam eRo, to d a  v e z  que e n  e l  
mismo l a  c a p a c i t a c i ô n  d e l  p en a d o  e s  o b l i g a t o r i a  p a r a  que s e  " r e  
i n c o r p o r e  û t i l m e n t e  a  l a  s o c ie d a d "  u n a  v e z  c u m p lid a  su  c o n d e n a . 
Mai p o d r i a  d a r s e  l a  r e i n c o r p o r a c i ô n  d e l  s u j e t o  a  l a  s o c ie d a d  s i  
e s t â  so m e tid o  p e rp e tu a m e n te  a  v e r s e  p r iv a d o  de su  l i b e r t a d .  En 
e s t e  s e n t i d o ,  l a  c a p a c i t a c i ô n  de  l o s  p en a d o s  s é r i a  i n û t i l ,  ya  
que a lg u n o s  no p o d r ia n  v o l v e r  a  r e c u p e re tr  su  l i b e r t a d .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  r é f é r é n c i a  c o n te n id a  e n  lo s  dos 
i n c i s o s  a n t e r i o r e s  r e s p e c to  a  l o s  " d e te n id o s " ,  en ten d e m o s que 
t a l  té rm in o  no s e  r e f i e r e  û n ic a m e n te  a  q u ie n e s  e s t â n  p r iv a d o s  rao
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m e n tâ n e a m e n te  de  su  l i b e r t a d  p o r  o r d e n  de l a  p o l i c i a ,  o  p r o v i s i a  
n a lm e n te  m ie n t r a s  se  v e r i f i c a  e l  j u i c i o  p e n a l  r e s p e c t i v e .  En t o ­
do c a s o ,  p o r  t a i e s  en ten d e m o s  a  to d o s  a q u e l lo s  que e s t â n  p r i v a ­
dos d e  s u  l i b e r t a d ,  y a  s e a  p o r  c o n d e n a  p e n a l ,  como c o n s e c u e n c ia  
de su  " d e te n c iô n "  p r e v e n t i v e  o " d e te n c iô n "  p o l i c i a l  o a d m i n i s t r a  
t i v a .
F in a lm e n te  e s t e  a r t i c u l o  de l a  G o n s t i t u c iô n  d is p o n e  c ie%  
t a s  m e d id a s  c o n c r e t e s  r e s p e c t o  de l o s  m en o res  de  18 a f lo s .
Los p r i n c i p i o s  e n  que se  f u n d a  hoy  l a  G o n s t i t u c iô n  de 
1972 r e s p e c t o  a  l o s  m en o res  so n  l o s  m ism os que e n  1951 i n s p i r a -  
r o n  a l  l e g i s l a d o r  panameRo p a r a  l a  c r e a c i ô n  de l a  j u r i s d i c c i ô n  
de m en o res  como u n e  j u r i s d i c c i ô n  e s p e c i a l  ( 2 2 ) ,
V. PENAS PROHIBIDAS
A) DEGLARAGION GONSTITUGIONAL
D esde l a  G o n s t i t u c iô n  de 1904 h a  s id o  c o n s t em te e n  n u e s ­
t r o  D erech o  G o n s t i t u c i o n a l  l a  p r o h i b i c i ô n  de d e te r m in a d a s  p e n a s  
e x t r e m a s .
En l a  G o n s t i t u c iô n  v i g e n t e  s e  r e p i t e  ta m b ié n  e s t a  t r a d i -  
c i ô n ,  cu a n d o  e n  e l  a r t i c u l o  29 s e  s e R a la  que "No h ay  p e n a  de  m uer 
t e ,  de e x p a t r i a c i ô n ,  n i  de c o n f i s c a c i ô n  de  b i e n e s " .
La p e n a  d e  m u e r te ,  y a  hem os se R a la d o  a n t e r i o r m e n t e , f u e  
a b o l id a  de n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  o r d i n a r i a  e n  1914  y  a  n i v a l  c o n s -  
t i t u c i o n a l  d e s d e  1918  ( 2 3 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  c o n f i s c a c i ô n  de  b i e n e s ,  como v e  
rem os a  c o n t in u a c iô n ,  e n  to d a s  nue s t r a s  G o n s t i t u c io n e s  h a  e x i s t i .  
do i g u a l  p r o h i b i c i ô n .
La p r o h i b i c i ô n  de l a  " e x p a t r i a c i ô n "  apaurece e n  n u e s t r o
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D erecho  C o n s t i t u c i o n a l  c o n  l a  G o n s t i t u c iô n  de 1941.
P o r  c o n f  i s c a c i ô n  de b ie n e s  debem os e n t e n d e r  l a  a d j u d i c ^  
c i ô n  a l  E s t ado  de l o s  b ie n e s  d e l  s u j e t o  a  q u ie n  s e  p r i v a  de  su  
g o ce  r e a l  y  e f  e c t  iv o  e n  v i r t u d  de  p e n a  im p u e s ta  e n  t a l  s e n t i d o .
A p r o p ô s i t o  de l a  " e x p a t r i a c i ô n "  o " d e s t i e r r o "  QUINTERO 
s e R a la  que " e s  u n a  p e n a  que e n  a lg u n o s  p a i s e s  s e  a p l i c a b a  y  aû n  
s e  a p l i c a  a l o s  n a c i o n a l e s .  P o r  d e te rm in a d o s  d e l i t o s ,  g e n e r a l -  
raen te p o l i t i c o s ,  e l  n a c io n a l  de  un  E s ta d o  e s  e x p u ls a d o  de su  p r a  
p i a  p a t r i a "  ( 2 4 ) .
B) ANTECEDENTES GONSTITUGIONALES
P o r  l o  que se  r e f i e r e  a  l a  p e n a  de m u e rte  e n  l a  G o n s t i ­
t u c iô n  de 1904 l a  p e n a  c a p i t a l  e s t a b a  a d m i t id a  a  p r o p ô s i t o  d e l  
h o m ic id io  c o n s id e r a d o  como a t r o z ;  e s t a  n o rm a t iv a  c o n s t i t u c i o n a l  
im p l ic a  l a  r e f o rm a  d e l  G ôdigo  P e n a l  c o lo m b ia n o  de 1 890 , v ig e n te  
aû n  e n  a q u e l l a  é p o c a  e n  Pamamâ, que s e R a la b a  l a  p e n a  de m u e rte  
p a r a  d i v e r s e s  d e l i t o s  adem âs d e l  h o m ic id io .
Las r e fo rm a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  a p ro b a d a s  m e d ia n te  l o s  "Ac 
t o s  L é g i s l a t i v e s "  de 1917 y  1918 d e c l a r a r o n  te rm in a n te m e n te  que 
"No h a b r â  e n  Panam â p e n a  de m u e r te "  ( 2 5 ) .
En 1941 l a  G o n s t i t u c iô n  r e p i t e  l a  misma d e c l a r a c i ô n  e n  
e l  a r t .  3 1 , e n  donde adem âs de  p r o h i b i r  l a  p e n a  de m u e r te ,  e n -  
c o n tra m e s  l a  p r o s c r i p c i ô n  d e l  " d e s t i e r r o "  como p e n a .
E l  a r t .  31 de d ic h a  G o n s t i t u c iô n  d i s p o n ia  l o  s i g u i e n t e ;
"No h a b r â  e n  Panam â p e n a  de  m u e r te ,  Tampoco p o d râ  
im p o n e rse  p e n a  de d e s t i e r r o  a  lo s  panam eR os".
A p a r t i r  de 1946 s e r â  l a  G o n s t i t u c iô n  de a q u ô l aRo que 
r e c o g e r â  l a s  t r è s  p r o h i b i c i o n e s  e n  u n a  s o l a  d i s p o s i c i ô n  c o n s t i -  
t u c i o n a l ,  e n  e l  a r t .  3 0 , b a jo  l a  s i g u i e n t e  r e d a c c iô n :
"No h ay  p e n a  de m u e r te ,  de e x p a t r i a c i ô n  n i  de c o n -  
f i s c a c i ô n  de b i e n e s " .
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R e s p e c to  de l a  p e n a  de  c o n f i s c a c i ô n  de b i e n e s ,  to d a s  
l a s  G o n s t i t u c io n e s  pem aneflas l a  h an  d e c la r a d o  p r o h ib id a .  \D ic h a  
p r o h i b i c i ô n  s e  h a  ra a n te n id o  e n  l o s  t e x t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  c o n  
l a  m ism a f ô r m u la .
A e s t e  r e s p e c t o ,  l a  G o n s t i t u c iô n  de 1904 d i s p o n i a  e n  e l  
a r t .  44  l o  s i g u i e n t e :
"En n in g û n  c a s o  p o d r â  e s t a b l e c e r s e  p o r  e l  L e g i s l a ­
d o r  p e n a  de  c o n f i s c a c i ô n  de b i e n e s " .
L a G o n s t i t u c iô n  de 1941 e n  su  a r t .  32 , s ig u ie n d o  l a  t e £  
r a in o lo g la  de l a  G o n s t i t u c i ô n  d e  1904 , e s t a b l e c i a  e n  fo rm a  s im i­
l a r  l o  s i g u i e n t e :
"E n  n in g û n  c a s o  p o d r â  im p o n e rse  p e n a  de c o n f  i s c a ­
c iô n  de  b i e n e s " .
N u e s t r a  G o n s t i t u c iô n  de  1 946 , hemos s e R a la d o  e n  e s t e  -  
a p a r t  a d o , r e u n iô  e n  u n a  s o l a  norm a c o n s t  i t u c i o n a l  l a s  t r è s  p r o h i  
b i c io n e s  que cornentam os e n  e l  a r t .  3 0 , que y a  hem os t r a n s c r i t o  
co n  ê i n t e r i o r i d a d .
A p r o p ô s i t o  de l a  p e n a  de e x p a t r i a c i ô n ,  n a d a  s e R a la b a  
l a  G o n s t i t u c iô n  de  1904 e n  s u  a r t i c u l a d o .
La e x p a t r i a c i ô n  f u e  p r o h i b i d a  p o r  l a  G o n s t i t u c iô n  de 
1941  e n  su  a r t .  3 1 , y a  a n t e s  t r a n s c r i t o ,  s i  b i e n  a lu d e  a  e l l a  
como " p e n a  de  d e s t i e r r o " .
En l a  G o n s t i t u c iô n  d e  1946 s e  p r o h i b i a  l a  e x p a t r i a c i ô n  
e n  e l  a r t .  3 0 , y a  t r a n s c r i t o ,  e n  l o s  m ism os té rm in o s  que l a  Gong_ 
t i t u c i ô n  v i g e n t e  que s e  i n s p i r ô  a l  r e s p e c t o  e n  a q u e l l a .
G) OBSERVAGIONES AL TEXTO GONSTITUGIONAL
E l a r t .  29 de l a  G o n s t i t u c iô n  v i g e n t e  su p o n e  l a  a u t o l i -  
m i ta c iô n  d e l  p o d e r  p u n i t i v e  e s t a t a l  que r é n u n c ia  a  p r e v e r  como 
p e n a s  a p l i c a b l e s  p o r  l a  c o m is iô n  de h e c h o s  d e l i c t iv o s  l a  de raue£
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t e ,  e x p a t r i a c i ô n  y  c o n f i s c a c i ô n  de b i e n e s .
S o lo  l a  c o n f i s c a c i ô n  de b ie n e s  h a  e s t a d o  p r o h ib id a  e n  
n u e s t r o  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l  d e s d e  l a  p r im e r a  G o n s t i t u c iô n  que 
r i g i ô  l o s  d e s t i n o s  d e l  E s ta d o  panameRo e n  1904 .
"Lo inhum ano e  i n j u s t o  de e s t a  p e n a  - s e R a l a  QUINTERO- e s  
t r i b a  fu n d a m e n ta im e n te  e n  que h a c e  v i c t i m a s  de l a  misma a  p e r s o ­
n a s  a j e n a s  a l  d e l i t o  como so n  l o s  h e r e d e r o s  d e l  co n d en ad o " (2 6 ) 
y ,  aR adim os n o s o t r o s ,  a  s u s  e v e n tu a l e s  a c r e e d o r e s .
Gomo s a n c iô n  p e n a l ,  l a  c o n f i s ô a c i ô n  de b ie n e s  a  f a v o r  
d e l  E s t ado  c o n s t i t u y e ,  c i e r t a m e n t e ,  un  " d e s p o jo  l e g a l "  que lo s  
E s ta d o s  c o n te m p o râ n e o s , e n  su  m a y o r la ,  hem e r r a d i c a d o  de su s  s ig ,  
te m as  p u n i t i v e s .
A p r o p ô s i to  de l a  e x p a t r i a c i ô n  c a b e  s e R a l a r  que e l  G ôd i 
go P e n a l  de 1916 i n c l u l a  e s t a  p e n a  e n  s u  ê i r t .  6 0 . D icho  G ôdigo 
s e R a la b a  que p o r  t a l  e n t e n d l a  " l a  e x p u l s iô n  d e l  r e o  d e l  t e r r i t a  
r i o  de l a  R e p û b l ic a " ,  y a  que como no e s t a b a  p r o h i b i d a  e n  l a  Gon^ 
t i t u c i ô n  de 1904  s e  l a  e s t a b l e c i ô  como u n a  de l a s  p e n a s  l é g a l e s  
e n  e l  G ôdigo P e n a l .
La p r o h i b i c i ô n  de a p l i c a r  e s t a  p e n a  h a  p a s a d ô  s i n  m ayo- 
r e s  c o n s e c u e n c ia s  d e s d e  1941 h a s t a  1972 . D ich a  s i t u a c i ô n  f u e  a l ­
t e r  a d a ,  s i n  em b arg o , cu a n d o  e n  e n e r o  de 1977 "d e  h ec h o "  f u e  a p l i .  
c a d a  a  u n  g ru p o  de c iu d a d a n o s  p o r  e l  g o b ie rn o  a u t o r i t a r i o  que 
e n c a b e z a b a  e l  G e n e ra l  Omar T o r r i j o s  H e r r e r a ,  p o r  e l  s im p le  h ech o  
de ad v e rseu r , p û b l i c a  y  p e r iô d ic a m e n te ,  l a  g e s t i ô n  g u b e rn a m e n ta l .
A p a r t i r  de e n e r o  d e  1977 lo s  a l t o s  d i r i g e â t e s  d e l  go­
b ie r n o  n eg a b an  que s e  h u b ie r a  p r o d u c id o  u n a  " e x p a t r i a c i ô n " ,  a r -  
guyendo  que e s t a  p e n a  r e q u e r i a  l a  e x i s t e n c i a  de u n  p r o c e s o  y  u n a  
c o n d e n a  e n  t a l  s e n t i d o  y  e n  e l  c a s o  e n  c u e s t i ô n  l o s  s u j e t o s  a  
l o s  que s e  h a b la  " e x p u ls a d o "  d e l  p a l s  no  se  l e s  h a b ia  co n denado  
p e n a lm e n te .
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En to d o  c a s o  l a  " è x p u ls iô n "  de m u n ero so s c iu d a d a n o s  se  
m an tuvo  d u r a n te  mâs de d o s  aR os y  s i  b i e n  e s  c i e r t o  que  l a  Con^ 
t i t u c i ô n  p r o h ib e  l a  p e n a  de " e x p a t r i a c i ô n "  im p u e s ta  como c o n s e ­
c u e n c i a  de  h a b e r  c o rn e tid o  a lg û n  d e l i t o  y  d e s p u é s  de u n  p r o c e d i -  
m ie n to  l e g a l  p a r a  im p o n e r la *  c o n  m ayor r a z ô n  e s tim a m o s  i m p l i c i -  
t a  l a  p r o h i b i c i ô n  de  no " e x p u l s e r "  a  u n  c iu d a d a n o  panameRo s i n  
que e x i s t a  u n a  d i s p o s i c i ô n  q ie p e r m i t  a  t a l  m ed id a  y  e s t a b l e z c a  e l  
p r o c e d ir a ie n to  c o r r e s p o n d i e n t e ,
Y e s  que s i  s e  p r o h ib e  l a  " e x p a t r i a c i ô n "  como p e n a  im­
p u e s t a  lu e g o  de u n  j u i c i o  donde e l  s u j e t o  t i e n s  l a  o p o r tu n id a d  
de o p o n e r s e ,  a l  m enos t e ô r i c a m e n t e , c o n  m ayor r a z ô n  e s t â  p r o h i b i  
d a  t a l  m ed id a  s i  e s  a r b i t r a r i a  y  no e s t â  fu n d a d a  e n  n in g u n a  d i s ­
p o s i c i ô n  l e g a l  o c o n s t i t u c i o n a l .
A e s t e  r e s p e c t o  e s  c o n v e n ie n te  r e c o r d e r  e l  p r i n c i p i o  de 
D erech o  p û b l ic o  se g û n  e l  c u a l  l a  A u to r id a d  s ô lo  p u ed e  h a c e r  ag u e  
l l o  que e x p re s a m e n te  l e  e s t â  o rd e n a d o  o f a c u l t a d o .  En e s t e  c a s o  
no h a y  d i s p o s i c i ô n  j u r i d i c a  a lg u n a  que f a c u l t é  a  l a  a u t o r i d a d  -  
p a r a  e f e c t u a r  d ic h a  e x p u l s iô n  ( 2 7 ) .
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l a  p e n a  de m u e r te ,  d e s d e  1918 l a
misma e s t â  a b o l i d a  e n  n u e s t r o  D erech o  C o n s ti t u c i o n a l .
A p e s a r  de que e n  l a s  G o n s t i t u c io n e s  de Panam â s ie m p re
h a  e x i s t id o  a lg u n a  r e f e r e n c i a  a  e l l a ,  no  e s  u s u a l  que l a s  Gons­
t i t u c i o n e s  c o n te n g a n  a lg u n a  d e c l a r a c i ô n  a l  r e s p e c t o .  En A m érica  
L a t in a  l a s  G o n s t i t u c io n e s  de C o lo m b ia , C o s ta  R ic a  y  H o n d u ra s , 
adem âs de  l a  de  Panam â, hem a b o l id o  te rm in a n te m e n te  l a  p e n a  de 
m u e r te .
En E spaR a r e c ie n te m e n te  HIGUERA GUIMERA h a  p u b l ic a d o  u n  
e s t u d i o  s o b r e  l a  p e n a  de m u e rte  e n  l a  G o n s t i t u c iô n  de 1 9 7 8 , c o n  
a lg u n a s  r e f e r e n c i a s  a  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s  ( 2 8 ) .
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V I. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
A) DECLARACION GONSTITUGIONAL
A l p r i n c i p i o  de  l e g a l i d a d  de l o s  d e l i t o s  y  l a s  p e n a s  ejg^  
t â  c o n s a g ra d o  e n  e l  e œ t. 30  de l a  G o n s t i t u c iô n  v i g e n t e ,  c o n  l a  
s i g u i e n t e  fô rm u la :
" S ô lo  s e r â n  p e n a d o s  l o s  h e c h o s  d e c la r a d o s  p u n ib le s
p o r  Ley a n t e r i o r  a  su  p e r p e t r a c i ô n  y  e x a c ta m e n te  a p l i c ^
b le  a l  a c to  im p u ta d o s " .
E s te  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  t i e n e  r e p e r c u s i ô n  d i r e c t e  
e n  e l  G ôdigo  P e n a l  que m a n tie n e  i g u a l  p o s t u r e  e n  su  a r t .  19 .
L as g a r a n t i e s  p é n a le s  c o n s a g ra d a s  e n  e l  eurt. 30 de l a  
G o n s t i t u c iô n  h an  a d q u i r i d o  n o t o r  i  a  im p o r t einci a  e n  é p o c a s  m o d er- 
n a s ,  a  p a r t i r  de l a s  c u a l e s  no  s e  c o n c ib e  n in g û n  o rd e n a m ie n to  j ü  
r i d i c o  en  donde no s e a  l a  L ey , e n  s e n t i d o  f o r m a i ,  l a  f u e n t e  e x ­
c l u s i v e  d e l  D erech o  p e n a l .
R e f i r i é n d o s e  a  e s t a s  g a r a n t i e s  e l  P r o f e s o r  QUINTERO h a  
s e R a la d o  que " e s  p r e c i s o  que l a  l e y  d ig a  p re v ia m e n te  quê a c to s  
c o n s t i t u y e n  d e l i t o s  y  q u e , ta m b ié n  p r e v ia m e n te ,  e s t a b l e z c a  e n  
fo rm a  e x a c t a ,  quô p e n a s  h an  de s e r  r e s p e c t iv a m e n te  a p l i c a b l e s  a 
l a  c o m is iô n  de t a i e s  a c t o s .  La c o r r e s p o n d e n c ia ,  p u e s ,  e n t r e  l a  
p e n a  y  e l  d e l i t o  debe s e r  e x a c t a "  ( 2 9 ) .
B) ANTECEDENTES GONSTITUGIONALES
En e l  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  panameRo e l  p r i n c i p i o  de le g a ­
l i d a d  de  l o s  d e l i t o s  y  de l a s  p e n a s  s ie m p re  h a  e s t a d o  r e c o n o c i -  
d o .
A t r a v é s  de l a s  d i s t i n t a s  G o n s t i t u c io n e s ,  su  f o r m u la -  
c i ô n  h a  id o  m o d if ic â n d o s e  p a u la t in a m e n te  h a s t a  que e n  1946  a d -  
q u i r i ô  u n a  m ayor c le u r id a d , p o r  l o  que e l  c o n s t i t u y e n t e  p r e f i r i ô  
a d o p ta r  l a . f ô r r a u l a  de  1946 s i n  m o d if ic a c iô n  a lg u n a .
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La G o n s t i t u c iô n  de 1904 r e c o g e  e l  p r i n c i p i o  a lu d id o  e n  
fo rm a  b a s t a n t e  am b ig u a , r e f e r i d a  p r in c i p a lm e n te  a  l a  g a r a n t l a  
d e l  d e b id o  p r o c e s o  l e g a l .
E l  a r t .  22 de d ic h a  G o n s t i t u c iô n  l o  i n c lu y ô  e n  su  i n c i ­
so  p r im e ro  c o n  l a  f ô rm u la  que a p a r e c e  a  c o n t in u a c iô n ;
"N a d ie  p o d râ  s e r  ju z g a d o  n i  s e n t e n c i a d o  s in o  p o r  -  
J u e c e s  o  T r i b u n a le s  c o m p é te n te s ,  e n  v i r t u d  de l a s  l e y e s  
a n t e r i o r e s  a l  d e l i t o  c o m e tid o  y  e n  l a  fo rm a  que é s t a s  
a s t a b l e z c a n .
P o d râ n  s i n  em bargo  c a s t i g a r  s i n  j u i c i o  p r e v io  l o s  
f u n c i o n a r i o s  que e j e r c e n  a u t o r i d a d  o j u r i s d i c c i ô n  a  e u a i  
q u i e r a  que  i n j u r i e  o i r r e s p e t e  e n  e l  a c t o  e n  que e s t â n  
desempeRemdo su  c a r g o ,  y  l o s  J e f e s  M i l i t a r e s  y  G a p ita n e s  
de b u q u e s , l o s  c u a l e s  p o d râ n  in tp o n e r p e n a s  i n c o n t i n e n t !  
p a r a  c o n t e n e r  u n a  in s u b o r d in a c iô n ,  m a n te n e r  e l  o rd e n  y 
p a r a  r e p r i m i r  l o s  d e l i t o s  c o m e tid o s  a  b o rd o  y  f u e r a  de 
P u e r to "  ( E l  su b ra y a d o  e s  d e l  p r o p io  t e x t o ) .
M e d ia n te  u n a  fô rm u la  r a d ic a lm e n te  d i s t i n t a s  a  l a  a n t e ­
r i o r ,  l a  G o n s t i t u c iô n  de 1941 c o n s a g rô  e l  p r i n c i p i o  que n o s  ocu  
p a  e n  su  a r t .  29 .
D icho  a r t i c u l o  s e  e n c o n t r a b a  r e d a c t ado  a s l :
" S ô lo  p o d râ n  s e r  c a s t i g a d o s  l o s  h e c h o s  d e c la r a d o s  Pü 
n i b l e s  p o r  le y  a n t e r i o r  a  su  p e r p e t r a c i ô n  y  e x a c ta m e n te  
a p l i c a b l e  a l  a c to  que s e  im p u te . N ad ie  s e r â  ju z g a d o  s in o  
p o r  a u t o r i d a d  c o m p é te n te  y  co n fo rm e  a  l o s  t r â m i t e s  l é g a ­
l e s ,  n i  p o d râ  s e r  ju z g a d o  mâs de u n a  v e z  p o r  e l  mismo he 
c h o " .
En l a  G o n s t i t u c iô n  de 1946 l a  i d e a  f u n d a m e n ta l  s e  man­
t i e n e  como e n  l a  G o n s t i t u c iô n  de 1941, p e r o  s e  in t r o d u c e n  a lg u ­
n a s  m o d i f ic a c io n e s  g r a m a t i c a l e s  y  s e  s u s t i t u y e  " c a s t ig a d o "  p o r  
" p e n a d o " .
La r e d a c c i ô n  d e l  a r t .  31 de l a  G o n s t i t u c iô n  de 1946 e r a  
l a  s i g u i e n t e :
" S ô lo  s e r â n  p e n a d o s  l o s  h e c h o s  d ec la u ra d o s  p u n ib le s  
p o r  l e y  a n t e r i o r  a  su  p e r p e t r a c i ô n  y  e x a c ta m e n te  a p l i c a  
b l e  a l  a c to  im p u ta d o " .
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B1 p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  c o n te n id o  e n  l a  G o n s t i t u c iô n  
de 1972 , hoy  v i g e n t e ,  e s  i d é n t i c o  a l  i n c l u i do e n  l a  G o n s t i t u ­
c iô n  de 1946 .
G) OBSERVAGIONES AL TEXTO GONSTITUGIONAL
D el c o n te n id o  d e l  a r t .  30 de l a  G o n s t i t u c i ô n  v ig e n te  s e  
d e s p re n d e n  u n a  s e r i e  de c o n s e c u e n c ia s  de  c a p i t a l  im p o r ta n c ia  p a  
r a  e l  D erech o  p e n a l :  a) u n  h ech o  s ô lo  p u e d e  s e r  t e n id o  como de­
l i t o  s i  u n a  l e y  a n t e r i o r  a  su  r e a l i z a c i ô n  l o  d e f in e  como t a l ;  
b )u n a  p en a  s ô lo  p u ed e  im p o n e rse  s i  p r e v ia m e n te  h a  s id o  e s t a b l e -  
c i d a  e n  l a  l e y ;  c )  a  l o s  h e c h o s  c o n s id e r a d o s  como d e l i t o  s ô lo  
p u ed en  a p l i c â r s e l e  l a s  p e n a s  que l a  l e y  p r e v e a  e x a c t  am ente pair a  
e l  c a s o  e n  que a q u e l lo s  s e a n  c o m e tid o s ;  d) l a  l e y  no puede con ­
v e r t i r  e n  d e l i t o  h e c h o s  o c u r r id o s  a n t e s  de  su  v i g e n c i a  ( 3 0 ) ;  y , 
e )  no p u e d e n  e s t a b l e c e r s e  d e l i t o s  n i  p e n a s  e n  fo rm a  a n a lô g ic a  
( 3 1 ) .
De l o  a n t e r io r m e n te  e x p u e s to  s e  d e d u c e  que s ô lo  l a  l e y  
p uede  c r e a r  d e l i t o s  y  s e R a l a r l e s  l a  p e n a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  c o n  
lo  que se  p u ed e  s e R a la r  que a l  e l e v a r  a  ra n g o  c o n s t i t u c i o n a l  e l  
p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d ,  @1 E s ta d o  b r in d a  a l  c iu d a d a n o  l a s  g a r a n  
t i a s  n e c e s a r i a s  p a r a  que e s t e  s e  c o n d u z c a  b a jo  l a  s e g u r id a d  de 
que e n  d e te rm in a d o  moraento t a l  o c u a l  a c t u a r  e s  o no d e l i c t i v o .
La g a r a n t i a  de l a  s e g u r id a d  j u r i d i c a  de l o s  a s o c ia d o s  
c o n s t i t u y e  u n a  c o n s e c u e n c ia  im p o r t a n t 1 s  im a d e l  p r i n c i p i o  de l e ­
g a l id a d .
En Panam â s e  h a  d i s c u t i d o  s i  m e d ia n te  l o s  lla m a d o s  Dé­
c r e t  o s -L e v e  s  s e  p o d ia n  o no e s t a b l e c e r  h e c h o s  d e l i c t i v o s .  La 
G o rte  Supreraa de J u s t i c i a  h a  s e R a la d o  a l  r e s p e c t o  - a n o t a  QUIN­
TERO- que l a  r e f e r e n c i a  a  " l e y  a n t e r i o r "  im p l ic a  l a  e x p e d ic iô n  
de u n a  l e y  f o r m a i ,  e s  d e c i r ,  de a q u e l l a s  que d eb e  e x p e d i r  e l  Dr
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g an o  L e g i s l a t i v e  ( 3 2 ) .
A dem âs, a  p r o p o s i t o  de l a s  r e p e r c u s io n e s  d e l  p r i n c i p i o  
de l e g a l i d a d  e n  l o  que  r e s p e c t a  a  l a s  " f a l t a s " ,  l a  p r o p i a  C o r te  
S uprem e de J u s t i c i a  h a  d e c la r a d o  l a  " i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d "  de 
v a r i a s  r e s o l u c i o n e s  de  u n  G o b e rn a d o r , p o r  m edio  de  l a s  c u a l e s  se  
a p l i c a b a  a n a lô g ic a m e n te  un  D e c re to  B j e c u t iv o  peura e s t a b l e c e r  s a n  
c i o n e s  a  t l t u l o  de  " f a l t a  a d m i n i s t r a t i v e "  ( 3 3 ) .
D e s a fo r tu n a d a m e n te  e n  e s t e  û l t i m o  c a s o  l a  C o r te  Suprem e 
de J u s t i c i a  no e n t r ô  a  e s t u d i a r  to d o s  l o s  a s p e c to s  s u s t a n c i a l e s  
p l a n t e a d o s ,  e s p e c ia lm e n te  a  p r o p ô s i t o  de l a  v i g e n c i a  d e l  p r i n c i  
p io  de  l e g a l i d a d  d e  l a s  p r o p i a s  " f a l t a s  a d m i n i s t r a t i v e s " .
L a r e p e r c u s i ô n  d i r e c t a  de l a  d e c l a r a c iô n  c o n s t i t u c i o ­
n a l  c o n t e n id a  e n  e l  au rt. 30 de l a  G o n s t i t u c iô n  v i g e n t e  e n  l a  l e ­
g i s l a c i ô n  comôn s e  e n c u e n t r a  r e f l e j a d a  e n  e l  a r t .  19 d e l  G ôdigo  
P e n a l ,  e n  donde s e  r e c o g e  c o n  u n a  f ô r r a u la  muy a m p lia  e l  p r i n c i ­
p io  de  l e g a l i d a d  ( 3 4 ) .
Bn e l  G ôd igo  P e n a l  l a  d e c l a r a c i ô n  d e l  aurt. 19 t r a e  co n ­
s e c u e n c ia ,  adem âs de  l o s  p r i n c i p i o s  y a  d e s ta c a d o s  a  p r o p ô s i t o  
de l a  d e c la u ra c iô n  c o n s t  i t u c i o n a l ,  l a  c o n s e c u e n c ia  de que  n a d ie  
p u e d e  s e r  so m e tid o  a  j u i c i o  s in o  de c o n f  o rra i d ad  c o n  u n a  l e y  p i ^  
m u lg a d a  co n  a n t e r i o r i d a d .  Se t r a t a ,  c l a r o  e s t â ,  de u n a  g a r a n t i a  
de c a r â c t e r  p r o c e s a l  e n  v i r t u d  de  l a  c u a l  s e  r e q u i e r e  l a  e x i s t e n  
c i a  de u n  j u i c i o  l e g a l  p a r a  p o d e r  s o m e te r  a  a l g u i e n  a l  c u m p li­
m ie n to  de a lg u n a  p e n a .
R e s p e c to  d e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  y  l a s  m e d id as  d e  s e ­
g u r id a d ,  n ad a  d i c e n  n i  l a  G o n s t i t u c iô n  n i  e l  G ôdigo  P e n a l  que no 
l a s  r é g u l a  ( 3 5 ) .
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V I I .  OBEDIENCIA JERAROUICA
A) DECLARACION GONSTITUGIONAL
En n u e s t r o  D erech o  G o n s t i t u c i o n a l  e s  u s u a l  e n c o n t r a r  que  
e l  c o n s t i t u y e n t e  panameRo e n  c a d a  é p o c a  h a  c o n s id e r a d o  o p o r tu n o  
i n c l u l r  e n  to d a s  l a s  G o n s t i t u c io n e s  a lg û n  p r e c e p to  s o b r e  l a  "obe, 
d i c e n c i a  j e r & r q u ic a " .
E l  p r o f e s o r  QUINTERO e n  e l  D erech o  pemameflo h a  s e R a la d o  
que t a l  i n f l u e n c i a  n o s  v i e ne d e s d e  l a  é p o c a  e n  que  Panam â fo rm ô  
p a r t e  de  C o lo m b ia . E s te  a u t o r  c i t a  l a  G o n s t i t u c iô n  c o lo m b ia n a  de 
1886 que s e  r e f i e r e  a l  "m an d a te  s u p e r i o r "  como denom ina Ô1 a l  
i n s t i t u t e  e n  c u e s t i ô n  ( 3 6 ) .
La G o n s t i t u c iô n  v i g e n t e  l e  d e d ic a  a t e n c i ô n  a  l a  " o b e d ie n  
c i a  j e r â r q u i c a "  e n  su  a r t .  33 e n  lo s  té r m in o s  que s e  s e R a la n  a  
c o n t in u a c iô n :
"En c a s o  de i n f r a c c i ô n  m a n i f i e s t a  de u n  p r e c e p to  cong^ 
t i t u c i o n a l  o  l e g a l ,  e n  d e t r im e n to  de  a lg u n a  p e r s o n a ,  e l  
m a n d a te  s u p e r i o r  no ex im e de r e s p o n s a b i l i d a d  a l  a g e n te
que l o  e j e c u t a .  Se e x c e p tû a n  l o s  m iem bros de l a  F u e r z a
P û b l i c a  cu an d o  e s t é n  e n  s e r v i c i o ,  e n  cu y o  c a s o  l a  r e s p o n  
s a b i l i d a d  r e c a e  û n ic a m e n te  s o b r e  e l  s u p e r i o r  j e r â r q u i c o  
que im p a r ta  e l  o r d e n " ,
B) ANTECEDENTES GONSTITUGIONALES
La G o n s t i t u c iô n  de  1904 c o n s a g rô  l a  e x c e p c iô n  d e l  manda­
t e  s u p e r i o r  e n  su  a r t .  3 6 , que  se g û n  QUINTERO, e r a  u n a  c o p ia  l i ­
t e r a l  d e l  a r t .  21 de  l a  G o n s t i t u c iô n  c o lo m b ia n a  de 1886 ( 3 7 ) .
E l a r t .  36 e n  c u e s t i ô n  s e R a la b a  l o  s i g u i e n t e :
"En c a s o  de i n f r a c c i ô n  m a n i f i e s t a  de  u n  p r e c e p to  c o n ^  
t i t u c i o n a l  e n  d e t r im e n to  de a lg u n a  p e r s o n a ,  e l  m an d a te  su  
p é r i o r  no  ex im e de r e s p o n s a b i l i d a d  a l  a g e n te  que l o  e j e ­
c u t a .
Los i n d iv i d u o s  de t r o p a  d e l  E j ô r c i t o ,  que s e  h a l l e n
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e n  s e r v i c i o ,  q u ed an  e x c e p tu a d o s  de e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  Re^ 
p e c to  de e l l o s ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  r e c a e r â  û n ic a m e n te  s& 
b r e  e l  s u p e r i o r  j e r â r q u i c o  que d a  l a  o r d e n " ,
L uego  e n  l a  G o n s t i t u c i ô n  de  1941 s e  m antuvo  e n  té rm in o s
g é n é r a l e s  l a  misma r e d a c c i ô n  de  l a  o b e d ie n c ia  j e r â r q u i c a  que l a
c o n t e n id a  e n  1 904 , s i  b i e n  s e  l e  a R a d iô  l a s  p a l a b r a s  "o  l e g a l "
d e s p u é s  de " p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l " .
E l  a r t .  58 de  l a  r e f e r i d a  G o n s t i t u c iô n  d e c l a  te x tu a lm e n -
t e  a s l :
"En c a s o  de  i n f r a c c i ô n  m a n if  i e s t a  de  u n  p r e c e p to  -  
c o n s t i t u c i o n a l  o l e g a l  e n  d e t r im e n to  de a lg u n a  p e r s o n a ,  
e l  m an d a to  s u p e r i o r  no  ex im e de r e s p o n s a b i l i d a d  a l  a g e n ­
t e  que l o  e j e c u t a .
Los i n d iv i d u o s  d e  t r o p a  d e l  E j ô r c i t o ,  que s e  h a l l e n  
e n  s e r v i c i o ,  q u e d a n  e x c e p tu a d o s  de e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  Reg_ 
p e c to  de e l l o s  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  r e c a e r â  û n ic a m e n te  so ­
b r e  e l  s u p e r i o r  j e r â r q u i c o  que d a  l a  o r d e n " ,
P o s t e r io r m e n te  e n  1 946 , l a  G o n s t i t u c iô n  de a q u é l  aR o,
c o n c ib iô  l a  o b e d i e n c ia  j e r â r q u i c a  e n  té r m in o s  muy p a r e c id o s  a
lo s  a n t e r i o r e s ,  no  h a b ie n d o  m o d i f i c a c io n e s  que p u ed a n  c o n s id é r a ^
s e  s u s t a n c i a l e s .
La r e d a c c i ô n  d e l  a r t .  34 de l a  c i t a d a  G o n s t i t u c iô n  e r a
como exponem os a  c o n t in u a c iô n :
" E l c a s o  'd e  i n f r a c c i ô n  m a n i f i e s t a  de u n  p r e c e p to  -  
c o n s t i t u c i o n a l  o l e g a l ,  e n  d e t r im e n to  de a lg u n a  p e r s o n a ,  
e l  m an d a to  s u p e r i o r  no ex im e de r e s p o n s a b i l i d a d  a l  agen^- 
t e  que l o  e j e c u t a .  Se e x c e p tû a n  lo s  i n d iv i d u o s  de l a  F u e£  
z a  P û b l i c a  c u a n d o  e s t é n  e n  s e r v i c i o ,  e n  cu y o  c a s o  l a  reg_ 
p o n s a b i l i d a d  r e c a e  û n ic a m e n te  s o b r e  e l  s u p e r i o r  j e r â r q u i  
co  que im p a r ta  l a  o r d e n " ,
G) OBSERVAGIONES AL TEXTO GONSTITUGIONAL
En e l  a r t .  33 de  l a  G o n s t i t u c iô n  v i g e n t e  e n c o n tra m o s  v a -  
r i a d a s  c u e s t i o n e s ,  que e x c e d e n  d e l  m arco  e s t r i c t a m e n t e  p e n a l .
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QUINTERO s e R a la  - a  p r o p ô s i t o  de  l a  G o n s t i t u c iô n  de 1 9 4 6 - que h ay  
" c u e s t io n e s  de n a t u r a l e z a  p e n a l  y a d m in is t r a t i v a "  ( 3 8 ) ,
P a r a  que l a  o rd e n  a  que s e  r e f i e r e  l a  G o n s t i t u c iô n  ex im a  
de r e s p o n s a b i l i d a d  a l  que  l a  e j e c u t a ,  s e  r e q u i e r e  que l a  misma 
em ane de u n a  a u t o r i d a d  p û b l i c a ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  que l a  misma s e a  
l é g i t i m a  y que s e  dé u n  e le m e n to  n e g a t iv e :  que l a  o r d e n  no su p o n  
g a  l a  i n f r a c c i ô n  " m a n i f i e s t a "  de u n  p r e c e p to  c o n s t i t u c i o n a l  o l e  
g a i .
En to d o  c a s o  debem os t e n e r  p r é s e n t e  que " l a  o b e d ie n c ia  
co n  s i g n i f i c a c i ô n  p e n a l  e s  l a  j e r â r q u i c a ,  e s  d e c i r ,  l a  que co n ­
s i s t e  e n  e l  c u m p lim ie n to  d e l  m andato  o de l a  o r d e n  em anada d e l  
s u p e r i o r  j e r â r q u i c o "  ( 3 9 ) .  G a re c e ,  p o r  t a n t o ,  de s i g n i f i c a c i ô n  
l a  o b e d ie n c ia  j e r â r q u i c a  f u e r a  d e l  â m b ito  p û b l i c o ,  como puede 
s e r  l a  d e b id a  a l  p a d r e ,  m a e s t r o ,  e m p le a d o r , e t c .  ( 4 0 ) .
E l v e r d a d e r o  a l c a n c e  de  l a  e x im e n te  r a d i c a  e n to n c e s  e n  
l o  que d eb e  s e r  c o n s id e r a d o  como " i n f r a c c i ô n  m a n i f i e s t a "  de u n  
p r e c e p to  j u r i d i c o .
G o rre s p o n d e râ  a l  i n f e r i o r  j e r â r q u i c o  a n a l i z a r  l a  o rd e n  
r e c i b i d a  y  s i  a  j u i c i o  su y o  l a  o rd e n  e s  l e g a l ,  e l  c u m p lim ie n to  
de l a  misma no d eb e  a c a r r e a r l e  c o n s e c u e n c ia s  de c a r â c t e r  p e n a l . '
S iem p re  s e r â  e n  û l t i m a  i n s t a n c i a  e l  ju z g a d o r  e l  e n c a r g a -  
do de e x a m in e r  l a  v a l i d e z  o  no de l a  a c t u a c i ô n  d e l  i n f e r i o r  j e ­
r â r q u i c o  que h a y a  c u m p lid o  c o n  l a  o rd e n  que c o n s id e r a b a  no v u ln e  
r a b a  n in g û n  m andato  c o n s t i t u c i o n a l  o l e g a l .
En n in g û n  c a s o  - s e R a l a  l a  norm a c o n s t  i t u c i o n a l -  lo s  miem 
b r o s  de l a  F u e rz a  P û b l i c a  que e s t é n  e n  s e r v i c i o  e s t â n  f a c u l t a d o s  
p a r a  e x a m in e r  l a  c o n fo rm id a d  a  D erecho  de l a  o r d e n  r e c i b i d a ,  p o r  
l o  que d e b e râ n  c u m p li r  c o n  e l l a  e n  to d o  c a s o ,  r e c a y e n d o  l a  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  c o r r e s p o n d i e n t e ,  e n  e l  s u p e r i o r  que im p a r t iô  l a  o r  
d en  r e s p e c t i v e .
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V I I I .  RETROACTIVIDAD PENAL
A) DECLARACION CONSTITUCIONAL
"E s c r i t e r i o  g e n e r a l  - s e R a l a  SERRANO GOMEZ- que l a s  l e ­
y e s  p e n a le s  s6 1 o  s e  a p l i c a n  a  h ech o s  c o m e tid o s  c o n  p o s t e r i o r i d a d  
a  s u  e n t r a d a  e n  v i g o r "  ( 4 1 ) .
Se t r a t a ,  s i n  d u d a , de  u n a  c o n s e c u e n c ia  d e l  p r i n c i p i o  de 
l e g a l i d a d  de  l o s  d e l i t o s  y  l a s  p e n a s ,  que  t i e n e  u n a  e x c e p c iô n ;  
cu a n d o  se  t r a t e  de  u n a  l e y  f a v o r a b l e  a l  r e o .
Bn n u e s t r a  G o n s t i t u c iô n  e n c o n tra m o s  e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  
de  que l a s  l e y e s  no t i e n e n  e f e c t o  r e t r o a c t i v o ,  s a lv o  que  s e a n  de 
o r d e n  p û b l i c o ,  i n t e r é s  s o c i a l  o que s ie n d o  l e y e s  p e n a le s  s e a n  fg , 
v o r a b l e s  a l  r e o .
Lo a n t e s  e x p re s a d o  s e  e n c u e n t r a  c o n s a g ra d o  e n  e l  a r t .4 2  
de l a  G o n s t i t u c iô n  v i g e n t e  e n  l o s  s i g u i e n t e s  te r m in o s :
"L a s  l e y e s  no t i e n e n  e f e c t o  r e t r o a c t i v o ,  e x c e p to  l a s  
de o r d e n  p û b l i c o  o de i n t e r é s  s o c i a l  cu an d o  e n  e l l a s  a s l  
s e  e x p r e s e .  En m a t e r i a  c r i m i n a l  l a  Ley f a v o r a b l e  a l  r e o  
t i e n e  s ie m p re  p r e f e r e n c i a  y  r e t r o a c t i v i d a d ,  au n  cuatndo 
h u b ie r e  s e n t e n c i a  e j  e c u t o r i a d a " .
R e f i r i é n d o s e  a  e s t e  p r i n c i p i o  QUINTERO h a  s e R a la d o  que 
" e n  m a te r i a  p e n a l  se  a p l i c a  to d a  l e y  f a v o r a b l e  a l  r e o .  Y, a  l a  
i n v e r s a ,  n in g u n a  l e y  que s a n c io n e  o d e f i n a  u n  d e l i t o  de  m an era  
mâs r i g u r o s a ,  p u ed e  t e n e r  r e t r o a c t i v i d a d "  ( 4 2 ) .
B) ANTEGEDENTES GONSTITUGIONALES
En l a  G o n s t i t u c iô n  de 1904 e l  p r i n c i p i o  de l a  i r r e t r o a c -  
t i v i d a d  de l a s  l e y e s  e s t a b a  c o n s a g ra d o  c l a r a m e n te  e n  e l  a r t .  32 . 
En e s a  misma norm a se  d a b a  p r e f e r e n c i a ,  e n  m a te r i a  c r i m i n a l ,  a  
l a  l e y  f a v o r a b l e  s o b r e  l a  d e s f a v o r a b l e .
La r e t r o a c t i v i d a d  de l a  l e y  p e n a l  f a v o r a b l e  no e s t a b a
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c o n s  a g r  a d a  e n  fo rm a  t a n  c a t e g ô r i c a  como su c e d e  e n  l a  G o n s t i t u ­
c iô n  a c t u a l ,  p e r o  s e  c o l i g e  d e l  t e x t o  d e l  a r t i c u l o  r e s p e c t i v o ,  
e i  32,  que e r a  d e l  s i g u i e n t e  t e n o r :
"Las le y e s  no t e n d r â n  e f e c t o  r e t r o a c t i v o .  En m a te r i a  
c r i m i n a l  l a  l e y  p e r m is iv a  o  f a v o r a b l e ,  a û n  cu an d o  s e a  
p o s t e r i o r ,  s e  a p i i c a r à  de p r é f é r é n c i a  a  l a  r e s t r i c t i v a  
o d e s f a v o r a b le " ,
Gon p o s t e r i o r i d a d  e n  1941 l a  G o n s t i t u c iô n  de a q u ô l aRo 
c o n s a g rô  u n a  fô r r a u la  mâs p r é c i s a  que s e  h a  m a n te n id o  h a s t a  e l  
momento a c t u a l  a  p e s a r  de a lg u n a s  l i g e r a s  m o d i f ic a c io n e s  gram a­
t i c a l e s .
La r e t r o a c t i v i d a d  a p a r e c iô  e n  e s t a  G o n s t i t u c iô n  e n  e l  
a r t .  34 e n  l o s  s i g u i e n t e s  té rm in o s :
"En m a te r i a  c r i m i n a l ,  l a  Ley f a v o r a b l e  a l  r e o  t e n -  
d r â  s ie m p re  p r e f e r e n c i a  y  r e t r o a c t i v i d a d  aû n  cu an d o  y a  
h u b ie s e  s e n t e n c i a  e j e c u t o r i a d a " .
En l a  G o n s t i t u c iô n  de 1946 e n c o n tra m o s  u n a  n u e v a  norm a­
t i v a ,  e n  v i r t u d  de l a  c u a l  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n a  m ism a norm a t a n  
t o  l a  r e t r o a c t i v i d a d  de l a s  l e y e s  e n  g e n e r a l ,  como l a  r e t r o a c t i  
v id a d  e n  m a t e r i a l  p e n a l ,  e n  p a r t i c u l a r .
E l  a r t .  44 de l a  c i t a d a  G o n s t i t u c iô n  s e R a la b a :
"L as l e y e s  no  t i e n e n  e f e c t o  r e t r o a c t i v o ,  e x c e p to  
l a s  de o rd e n  p û b l i c o  o de  i n t e r é s  s o c i a l .  En m a te r i a  -  
c r i m i n a l  l a  l e y  f a v o r a b le  a l  r e o  t i e n e  s ie m p re  p r e f e r e n  
c i a  y  r e t r o a c t i v i d a d ,  aû n  cu an d o  h u b ie s e  s e n t e n c i a  e j e -  
c u t o r i a d a " .
H u e lg a  s e R a la r  que l a  r e t r o a c t i v i d a d  p e n a l  c o n s a g ra d a  
e n  e s t a  G o n s t i t u c iô n  p a s ô  s i n  m o d i f ic a c io n e s  a  l a  G o n s t i t u c iô n  
a c t u a l ,  au n q u e  l a  r e f e r e n c i a  a  l a  r e t r o a c t i v i d a d  e n  g e n e r a l  h a ­
y a  s u f r i d o  a lg u n a  a d i c i ô n  de énorm e im p o r ta n c ia .
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C) OBSERVAGIONES AL TEXTO GONSTITUGIONAL
En m a t e r i a  p e n a l  s o l o  l a  l e y  f a v o r a b l e  a l  r e o  p u e d e  t e ­
n e r  e f e c t o  r e t r o a c t i v o .
Aunque e s t a  g a r a n t i a  e s  u n a  c o n s e c u e n c ia  d e l  p r i n c i p i o  
d e  l e g a l i d a d ,  e s  u s u a l  que s e a  fo rm u la d a  e x p re s a m e n te  y  c o n  t o ­
t a l  in d e p e n d e n c ia  d e l  r e f e r ! do  p r i n c i p i o  de  l e g a l i d a d .
L a " i r r e t r o a c t i v i d a d  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s a n c io n a d o r a s  
no  f a v o r a b l e s "  (4 3 )  e s t â  c o n s a g r a d a  e n  n u e s t r a  G o n s t i t u c iô n  a c ­
t u a l  e n  e l  c i t a d o  a r t .  4 4 .
E l  p ro b le m a  de l a  r e t r o a c t i v i d a d  de l a  l e y  p e n a l  no  d e ­
b e ,  s i n  em bairgo, s e r  a n a l i z a d o  e n  fo rm a  a i s l a d a .  Muy p o r  e l  c o n  
t r a r i o ,  d eb e  to m a rs e  e n  c u e n ta  l a  r e g u l a c i ô n  que e n  e l  o rd e n a ­
m ie n to  s e  h a  h e c h o  de  l a  " r e t r o a c t i v i d a d "  de l a  l e y  e n  g e n e r a l ,  
peura lu e g o  v e r  e l  c o n te n id o  de  l a s  r e s p e c t i v a s  d i s p o s i c i o n e s  p e  
n a l e s .
En té rm in o s  g é n é r a l e s  n u e s t r a  G o n s t i t u c iô n  s e R a la  que 
l a s  l e y e s  no t i e n e n  e f e c t o  r e t r o a c t i v o ;  como e x c e p c io n e s  a  e s t a  
r é g l a  e n c o n tra m o s  l a s  l e y e s  de  o r d e n  p û b l i c o  o de i n t e r é s  so ­
c i a l  cuzuido e n  e l l a s  s e  e x p r e s e  d ic h a  r e t r o a c t i v i d a d  y  e n  m a te ­
r i a  c r i m i n a l  cu a n d o  l a  n u e v a  l e y  e s  mâs f a v o r a b l e  a l  r e o  que l a  
a n t e r i o r .
R é s u l t a  i m p r e s c i n d i b l e ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  d e t e r m in a r  e l  
a l c a n c e  de  l a  e x p r e s iô n  " l e y  f a v o r a b l e " ,  que d e b e r â  d e t e r m in a r -  
s e  de a c u e r d o  c o n  l a s  d i s t i n t a s  c o n s e c u e n c ia s  que de e l l a s  em a- 
n a n  e n  s u  t o t a l i d a d ,  s in  que s e a  f a c t i b l e  e f e c t u a r  t a l  d e t e r m in e  
c i ô n  h a c ie n d o  u s o  de e le m e n to s  de u n a  y  o t r a  l e y .
S e r â  u n a  l e y  mâs f a v o r a b l e  peura e l  r e o  a q u e l l a  que  b o -  
r r e  e l  c a r â c t e r  de i l l c i t o  d e l  h e c h o  p u n ib le  f r e n t e  a  o t r a  que 
l o  d e f i n a  como d e l i t o ;  l a  que d is m in u y a  l a s  s a n c io n e s  p r e v i s t a s
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p a r a  e l  h e c h o ; l a  que é l im in é  a lg u n a  de l a s  d i v e r s a s  p e n a s  que 
c o p u la t iv a m e n te  s e  im ponen  p o r  l a  c o m is iô n  de  u n  h e c h o , e n t r e  
o t r a s .
Bn n u e s t r o  m ed io  s e r i a ,  s i n  l u g a r  a  d u d a s ,  l e y  f a v o r a ­
b l e ,  a q u e l l a  que l e  im ponga a  un  d e l i t o  u n a  p e n a  de s e i s  a  -  
d ie c io c h o  m eses de a r r e s t o ,  f r e n t e  a  o t r o  que p o r  e l  mismo t ie jg  
po l e  im ponga " p r i s i ô n "  o " r e c l u s i ô n " ,  y a  que t a n t o  l a  p r i s i ô n  
Como l a  r e c l u s i ô n  su p o n e n  u n a  m ayor s e v e r id a d  que e l  a r r e s t o  e n  
l a  e j e c u c i ô n  p e n a l .
Adem âs, e n  to d o  c a s o  d eb e n  to m a rs e  e n  c u e n ta  p a r a  l o s  
e f e c t o s  d e s e a d o s  l a s  p o s i b l e s  p e n a s  a c c e s o r i a s ,  p e r lo d o s  p a r a  ob 
t e n e r  l a  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  que v a r i a  se g û n  l a  p e n a  de que se  
t r a t e .
T odos l o s  i n u m e ra b le s p ro b lè m e s  que p u e d e n  p r e s e n t a r s e  
e n  un  c a s o  d e te rm in a d o  d e b e n  s e r  o b j e to  de v a l o r a c i ô n  p o r  p a r t e  
d e l  j u e z ,  q u ie n  e s  e n  d e f i n i t i v e  e l  que d e b e r â  d e t e r m in e r  c u a l  
e s  l a  l e y  mâs f a v o r a b le  p a r a  e l  r e o .
No e s t â  dem âs a d v e r t i r  que l a  G o n s t i t u c iô n  a l  c o n s a g r a r  
l a  r e t r o a c t i v i d a d  de l a  l e y  mâs f a v o r a b l e ,  l o  h a c e  aunque  s e  tr &  
t e  de u n a  s e n t e n c i a  e j e c u t o r i a d a  que e s t â  s ie n d o  c u m p lid a .
La l i b e r t a d  d e l  in d iv i d u o  c o n s t i t u y e  u n  b ie n  de t a n t o  
v a l o r  que c o n c é d e r  r e t r o a c t i v i d a d  a  l a  l e y  mâs f a v o r a b le  aunque 
h a y a  s e n t e n c i a  e j e c u t o r i a d a  c o n s t i t u y e  u n  r e c o n o c im ie n to  d e l  -  
c o n s t i t u y e n t e  h a c i a  e l  v a l o r  e n  c u e s t i ô n ,
IX , AMNISTIA
A) DEGLARAGION GONSTITUGIONAL
La G o n s t i t u c iô n  de 1972 , a l  i g u a l  que l a s  que l e  p r e c e -
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d i e r o n ,  c o n c e d e  a  l a  A saiab lea  N a c io n a l l a  f a c u l t a d  de- c o n c é d e r  
a m n i s t i a  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s .
E s t a  f a c u l t a d  e s t â  c o n c e d id a  p o r  l a  G o n s t i t u c iô n  a  l a  
A sam b lea  N a c io n a l de R e p r é s e n ta n te s  d e  G o r re g im ie n to  como u n a  de 
l a s  p o c a s  f a c u l t a d e s  l e g i s l a t i v a s  que d ic h o  o rg a n ism o  p o s e e  ( 4 4 ) .
L a f a c u l t a d  e n  c u e s t i ô n  e s t â  p r e v i s t a  e n  e l  n u m e ra l 4 
d e l  a r t .  141  que  a  l a  l e t r a  d is p o n e :
4 .  G o n ce d e r a m n i s t i a  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s ;
     ".
B1 p r o f e s o r  RODRIGUEZ DEVESA s e R a la  que "L a a m n i s t i a  e s  
u n  p e rd ô n  u  o lv id o  t o t a l  d e l  d e l i t o .  Se t i e n e  p o r  no c o m e tid o "
( 4 5 ) .
"L a d o c t r i n a  r e c o n o c è  que l a  a m n i s t i a  - a n o ta n  MUROZ RU­
BIO y  GUERRA DE VILLALAZ- p u ed e  s e r  d i e t a d a  e n  c u a l q u i e r  momento 
p o s t e r i o r  a  l a  c o m is iô n  d e l  d e l i t o ,  s e a  a n t e s ,  d u r a n te  o d e s p u é s  
d e l  p r o c e s o  que  t e n g a  p o r  o b j e t o  d e c la œ a r  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  
a p l i c a r  l a  p e n a "  ( 4 6 ) .
En l a  r e c i e n t e  l i t e r a t u r a  p e n a l  e s p a R o la ,  e l  tem a  h a  s i ­
do t r a t a d o  m o n o g râ f ic a ra e n te  p o r  SOBREMONTE MARTINEZ ( 4 7 ) .
B) antegedentes GONSTITUGIONALES
La G o n s t i t u c iô n  de  1904 s e  o cu p ô  d e l  tem a a  p r o p ô s i t o  de  
l a s  f u n c io n e s  l e g i s l a t i v a s  de l a  A sam blea N a c io n a l ,  l o  que s e  h a  
m a n te n id o  e n  l a s  G o n s t i t u c io n e s  s u c e s i v a s ,  d e d ic â n d o le  e l  nume­
r a l  17 d e l  a r t .  6 5 , e n  l o s  s i g u i e n t e s  té r m in o s :
1 7 . G o n ce d e r a m n i s t i a s ,  p e r o  s i  h u b ie s e  r e s p o n s a b i l i ­
d a d  c i v i l  r e s p e c t o  de p a r t i c u l a r e s ,  l a  R e p û b lic a  e s t a  
r â  o b l ig a d a  a l  p ag o  de l a s  in d e m n iz a c io n e s .
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En 1941 l a  G o n s t i t u c iô n  de e s e  aRo f u e  mâs b re v e  y  p reg . 
c i n d iô  de  to d a  r e f e r e n c i a  a  l a  " r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l " .  A dem âs, 
c o n c r e tô  l a  a m n i s t i a  s ô lo  p r o c e d ia  p o r  " d e l i t o s  p o l i t i c o s ' , ' ,  l o  
que no o c u r r i ô  e n  1 9 0 4 .
D ic h a  f a c u l t a d  e s t a b a  c o n s a g r a d a  e n  e l  a r t .  88 que t r a -  
t a b a  s o b r e  l a s  f u n c io n e s  l e g i s l a t i v a s  de l a  A sam blea  N a c io n a l ,  
e n  l o s  s i g u i e n t e s  té r m in o s :
19 . D é c re t  air a m n i s t i a  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s ;
 ".
La G o n s t i t u c iô n  de 1946 m an tuvo  e l  mismo c r i t e r i o  de l a  
G o n s t i t u c iô n  a n t e r i o r ,  a l  d e d ic a u r le  a  e s t e  te m a  e l  n u m e ra l 18 
d e l  a x t ,  118 que r e g u la b a  l a s  f u n c io n e s  l e g i s l a t i v a s  de l a  Asa@ 
b l e a  N a c io n a l ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m in o s :
1 8 , G o n ce d e r a m n i s t i a  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s ;
 ".
G) OBSERVAGIONES AL TEXTO GONSTITUGIONAL
G o rre sp o n d e  p o r  e x p r e s o  m an d ato  c o n s t i t u c i o n a l  a  l a  Asam 
b l e a  N a c io n a l de R e p r é s e n ta n te s  de G o r r e g im ie n to  l a  f a c u l t a d  de 
c o n c é d e r  a m n i s t i a .  La p r o p i a  G o n s t i t u c iô n  s o l o  im pone u n a  r e s -  
t r i c c i ô n :  s ô lo  p ro c é d é  a  p r o p ô s i t o  de  l o s  " d e l i t o s  p o l i t i c o s "
E l  c a r â c t e r  de  d e l i t o  p o l i t i c o  q u ed a  a  l a  a p r e c i a c iô n  
de l a  p r o p ia  A sam blea N a c io n a l  de R e p r é s e n ta n te s ;  P a r a  e l  e j e r -  
c i c i o  de e s t e  " d e re c h o  de g r a c i a "  l a  misma G o n s t i t u c iô n  s e R a la  
que d e b e r â  s e r  c o n c e d id a  m e d ia n te  u n a  l e y ,  y a  que e s t a  f a c u l t a d  
e s  de a q u e l l a s  que e s t â n  c o m p re n d id a s  e n t r e  l a s  f u n c io n e s  le g is ,  
l a t i v a s  de l a  A sam blea .
En n in g û n  c a s o  p o d r â  l a  A sam blea  N a c io n a l de R e p re s e n -
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t a n t e s  c o n c é d e r  l a  a m n i s t i a  m e d ia n t e  u n a  " r e s o lu c i ô n "  em anada 
d e l  P le n o  o de u n a  de su s  C o m is io n e s .
P o r  l e  que  r e s p e c t a  a  l a s  p e r s o n a s  que p u e d e n  s e r  f a v o r e
c i d a s  c o n  l a  a m n i s t i a ,  l a  C o n s t i t u c i ô n  n a d a  d is p o n e ;  pu ed e  s e r  
c o n c e d id a  a  c u a l q u i e r  p e r s o n a ,  i n c l u s o  a  a lg û n  m iem bro d e l  G o- 
b ie r n o  o de l a s  C âm aras L e g i s l a t i v e s .
A te n d ie n d o  l a  fo rm a  como s e  c o n c e d e  l a  a m n i s t i a ,  podem os
sefla leu r que s e  t r a t a  de u n a  m e d id a  de  c a r â c t e r  g e n e r a l ,  a  c o n s e -
c u e n c i a  de u n  h ec h o  d e te r m in a d o ,  e  im p e r s o n a l ,  y a  que no se  d e -  
be e s p e c i f i c a r  i n d iv id u a lm e n te  a  l o s  b a n e f i c i a d o s  co n  e l l a .
En e s t e  s e n t id o  s e  m a n i f i e s t a n  MUSOZ RÜBIO y  GUBRRA DE 
VILLALAZ c u a n d o  a d v i e r t e n  que  " l a  a m n i s t i a  e s  u n a  m ed id a  de c a -  
r à c t e r  im p e r s o n a l , o b . i e t i v a  y  g e n e r a l " ( 4 8 ) ,
X. I NDULTOS Y RSBATA DE PBNAS
a ) DBCLARACION c o n s t it ü c io n a l
La f a c u l t a d  c o n s t i t ü c i o n a l  de c o n c é d e r  i n d u i t e s  p o r  d e l i ,  
t o s  p o l i t i c o s  y  r e b a j a r  p e n a s  e s t â  c o n c e d id a  a l  P r é s i d e n t e  de  l a  
R e p û b lic a  e n  l a  C o n s t i t u c iô n  de 1972 ,
Se t r a t a  de u n a  de l a s  p o c a s  a t r i b u c i o n e s  que de a c u e rd o  
c o n  e l  a r t ,  163 de l a  C o n s t i t u c i ô n ,  " e j e r c e  e l  P r é s i d e n t e  de l a  
R e p û b lic a  p o r  s i  s o l o " ,  y  e s t&  r e c o g id a  e n  e l  n u m e ra l 6 d e l  c i -  
t a d o  a r t i c u l e ,  que a  l a  l e t r a  d is p o n e :
6 , D é c r e ta r  i n d u i t e s  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s ,  re b a je u r  
p e n a s  y  c o n c é d e r  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  a  l o s  r e o s  de 
d e l i t o s  com unes; 
 ",
" E l i n d u i t e  p r e s u p o n e ,  a  d i f e r e n c i a  de l a  a m n i s t i a ,  que 
h a y a  r e c a ld o  u n a  p e n a  im p u e s ta  p o r  s e n t e n c i a  f i r m e .  C o n s is te  e n
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l a  r e m is iô n  t o t a l  o p e u rc ia l de d ic h a  p e n a "  e n  o p in iô n  d e l  p r o f e  
s o r  RODRIGUEZ DEVESA ( 4 9 ) .
En l a  d o c t r i n a  panameHa MUROZ RUBIO y GUERRA DB VILLA­
LAZ d e f in e n  e l  i n d u l t o  como " l a  r e r a i s iô n  t o t a l  o p a r c i a l  de  l a  
p e n a  im p u e s ta  p o r  u n a  s e n t e n c i a  j u d i c i a l  e j e c u t o r i a d a  o su  c o n -  
ra u ta c iô n  p o r  o t . r a  m enos s e v e r a "  ( 5 0 ) ,
B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
En l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1904 s e  c o n c e d ia  a l  P r é s i d e n t e ,  
c o n  e l  r e f re n d o  d e l  r e s p e c t i v e  S e c r e t a r i o  (h o y  M in i s t r e )  de  E s t a  
d o , l a  f a c u l t a d  de c o n c é d e r  i n d u l t o s ,  de c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a ,  
y a  s e a  p o l i t i c o s  o ^ n o , y  de re b a je u r  p e n a s ,
T a l  f a c u l t a d  e s t a b a  c o n s a g r a d a  e n  e l  a r t ,  7 3 , n u m e ra l 
18 que te x tu a lm e n te  d i s p o n l a :
1 8 , C o n c é d e r  i n d u l t o s ,  c o n m u ta r  y  r e b a j a r  p e n a s  c o n  
a r r e g l o  a  l a  l e y  que r é g u lé  e l  e j e r c i c i o  de e s t a  f a -  
c u l t a d ,
 ",
Con p o s t e r i o r i d a d  l a  C o n s t i t u c iô n  de 1941 c o n s a g rô  una  
fô r r a u la  sem ej a n t e , s i  b i e n  r e s t r i n g i ô  l o s  i n d u l t o s  a  l o s  d e l i ­
t o s  c o n s id e r a d o s  como " p o l i t i c o s " ,
D ich a  f a c u l t a d  l a  e j e r c i a  e l  P r é s i d e n t e ,  de l a  R e p û b l i -  
c a  c o n  e l  r e s p e c t i v e  M in i s t r e  y  e s t a b a  c o n s a g r a d a  e n  e l  a c r t. 
109 , n u m e ra l 16 e n  l o s  s i g u i e n t e s  te r m in e s :
1 6 , D é c r e ta r  i n d u l t o s  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s ,  r e b a j a r  
p e n a s  y  c o n c é d e r  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  a  l o s  r e o s  de 
d e l i t o s  com unes de a c u e rd o  co n  l a  L ey , 
 ",
La C o n s t i t u c iô n  de 1946 a t r i buyô l a  f a c u l t a d  e n  c u e s -  
t i ô n  a l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b lic a ,  p e ro  s ie m p re  c o n  l a  c o la b ^
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r a c i ô n  d e l  r e s p e c t i v e  M i n i s t r e ,  T a l  f a c u l t a d  f u e  c o n s a g r a d a  e n  
e l  n u m e ra l 14 d e l  a r t ,  144 que  d e c i a  a s i :
1 4 , D e e r e t a r  i n d u l t o s  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s ,  r e b a j a r  
p e n a s  y  c o n c é d e r  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  a  l o s  r e o s  de 
d e l i t o s  com unes; 
 ",
S a lv o  l a  d i s p o s i c i ô n  p r e v i s t a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  -  
1 9 0 4 , l a s  o t r a s  C o n s t i t u c io n e s  h an  r e d a c ta d o  e n  tô r m in o s  muy p â  
r e c i d o s  l a  f a c u l t a d  e n  c u e s t i ô n ,
D ic h a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s , s i n  em b arg o , me^ 
c l a n  d o s  a s p e c to s  c la r a m e n te  d i f e r e n c i a d o s  e n t r e  s i :  p o r  un  l a -  
d o , l a  c u e s t i ô n  d e l  i n d u l t o ;  p o r  o t r o ,  l a  f a c u l t a d  de r e b a j a r  
p e n a s  y  c o n c é d e r  l i b e r t a d  c o n d i c i o n a l ,
C) OBSEKVACIONES AL TEXTO CONSTITÜCIONAL
La f a c u l t a d  c o n s t i t ü c i o n a l  de  c o n c é d e r  i n d u l t o s  que  po­
s é e  e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b lic a  e s t â  r e s t r i n g i d a  p o r  l a  n a tu ­
r a l e z a  d e l  d e l i t o  que s e  v e  f a v o r e c id o  c o n  e l  i n d u l t o ,  N u e s t ra  
C o n s t i t u c i ô n  r e s t r i n g e  l o s  i n d u l t o s  p r e s i d e n c i a l e s  a  l o s  que de 
no m in a  " i n d u l t o s  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s " .
De a l l i  que no so n  p r o c e d e n te s  l o s  i n d u l t o s  q u e , d e sd e  
e l  g o lp e  de E s t  ado  d e i l l  de  o c tu b r e  de 1968 , c o n c e d e  e l  c i u d a -  
dano  que  e j e r c e  l a  P r e s i d e n c i a  de  l a  R e p û b lic a  e n  fo rm a  i n d i s -  
c r im in a d a  p o r  d e l i t o s  c a s i  e n  su  t ô t  a l i d a d  "c o m u n es" .
En e s t e  s e n t i d o , e s  u s u a l  que e l  P r é s i d e n t e  c o n c é d a  " in .-  
d u l t o s "  to d o s  l o s  aflos p a r a  e l  mes d e  d ic ie m b r e ,  p e r o  l o s  f a v o -  
r e c i d o s  c o n  d ic h o  i n d u l t o  so n  to d o s  r e s p o n s a b le s  de " d e l i t o s  c ^  
m unés".
F o r  o t r a  p a r t e , l a  n a t u r a l e z a  p r o p ia  d e l  i n d u l t o  e x ig e  
que s e  t r a t e  de  u n a  p e r s o n a  s o m e tid a  a  p e n a , e s  d e c i r ,  q u e  e s t é
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c o n d e n a d a  y que d ic h a  c o n d e n a  e s t é  e j e c u t o r i a d a .
R é s u l t a  e x t r a h o ,  p o r  t a n t o ,  que h a y a  s id o  b e n e f i c i a d o  
co n  un  i n d u l t o  e n  d ic ie m b re  de 1979 u n  c iu d a d a n o  h o r te a m e r ic a n o  
r e s p o n s a b le  de l a  m u e rte  de u n a  p e r s o n a ,  cu an d o  aû n  no s e  h a b la  
c e le b r a d o  e l  j u i c i o  c o r r e s p o n d i e n t e .
En e s t e  c a s o ,  e l  i n d u l t o  f u e  c o n c e b id o  a n t e s  de  que h u -  
b i e r a  u n a  c o n d e n a  c i e r t a  y  v e r d a d e r a ;  p e r o ,  ad e m â s, f u e  u n  in d u ^  
t o  c o n c e d id o  p o r  u n  d e l i t o  de c a r â c t e r  com ûn, p u e s to  que  s e  t r a -  
t a b a  de u n  h o m ic id io  i n t e n c i o n a l ,  a j e n o  a  to d a  m o t iv a c iô n  de I n ­
d o le  p o l i t i c a .
S i  b ie n  e s  c i e r t o  que n u e s t r a  C o n s t i t u c iô n  c i r c u n s c r i b e  
t a n t o  l a  a m n i s t i a  como e l  i n d u l t o  a  l o s  " d e l i t o s  p o l i t i c o s " ,  e n  
l a  p r â c t i c a  e l  P r é s i d e n t e  de  l a  R e p û b lic a  c o n c e d e  " i n d u l t o s "  e n  
fo rm a  in d i s c r im in a d a  e ,  i n c l u s o ,  e n  a b i e r t a  v i o l a c i ô n  d e l  p rec eg , 
t o  c o n s t i t ü c i o n a l  r e s p e c t i v o .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  f a c u l t a d  que e n  e l  mismo a r t .  
163 , n u m e ra l 6 de l a  C o n s t i t u c iô n  s e  l e  c o n c e d e  a l  P r é s i d e n t e  p a  
r a  " r e b a j a r  p e n a s  y  c o n c é d e r  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  a  l o s  r e o s  de 
d e l i t o s  com unes" l a  s i t u a c i ô n  no e s  d e l  to d o  C l a r a .
u n a  i n t e r p r e t a c iô n  l i t e r a l  d e l  n u m e ra l 6 d e l  a r t .  163  de 
l a  C o n s t i t u c iô n  n o s  l l e v a r i a  a  s e f l a la r  que e l  P r é s i d e n t e  de l a  
R e p û b lic a  e s t â  f a c u l t a d o ,  c o n s t i t u c io n a lm e n te ,  p a r a :  a )  c o n c é d e r  
i n d u l t o s  p o r  d e l i t o s  p o l i t i c o s ;  b) r e b a j a r  p e n a s ;  y ,  c )  c o n c é d e r  
l i b e r t a d  c o n d i c io n a l ,  e n  e s t o s  dos û l t im o s  c a s o s  p o r  d e l i t o s  co ­
m unes.
O tr a  i n t e r p r e t a c iô n ,  s i n  em b arg o , d i r i a  que e l  P r é s id e n ­
t e  e s t â  f a c u l t a d o  p a r a :  a ) c o n c é d e r  i n d u l t o s  p o r  d e l i t o s  p o l i t i ­
c o s  y ,  b) o t o r g a r  l a  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  como c o n s e c u e n c ia  de 
c o n c é d e r  r e b a j a s  de p e n a s  p o r  d e l i t o s  com unes.
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La d i f e r e n c i a  e n t r e  am bas i n t e r p r e t a c i o n e s  no e s  p u r e ­
m ent e  a c a d é m ic a , y a  que  de a c e p t a r s e  l a  p r im e r a  i n t e r p r e t a c iô n  
t e n d r ia m o s  que r e c o n o c e r  que  e l  P r é s i d e n t e  e s t â  f a c u l t a d o  p a r a  
r e b a j a r  p e n a s  in d i s c r im in a d a m e n te ,  p o r  d e l i t o s  com unes, e n  c u a i  
q u i e r  momento p o s t e r i o r  a  l a  c o n d e n a  d e f i n i t i v e ,  s i n  t e n e r  que 
c e R i r s e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l .
E l p u n to  h a  s i d o  o b j e t o  de  a t e n c iô n  p o r  n u e s t r a  C o r te  
S uprem e de J u s t i c i a ,  que e n  s e n t e n c i a  de 24 de j u n i o  de 1955 s e  
R a lô  q u e : " S i  e l  O rgano  B j e c u t iv o  p u d ie r a  r e b a j a r  p e n a s  A D -LIB i 
TUM no s e  p o d r i a  e v i t a r  que  e n  d e te r m in a d a s  c i r c u n s t a n c i â s  l a  
R e p û b l ic a  s e  v i e s e  a b o c a d a  a  u n a  a n u l a c iô n  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e  n u e s t r o  C. P e n a l ,  p o rq u e  l a  r e b a j a  p o d r i a  l l e g a r  a  lo s  l i n -  
d e s  e n  donde l a  r e d u c c iô n  de  l a  s a n c iô n ,  p a r a  l o s  d e l i t o s  comu­
n e s ,  d e r o g a r i a  p r â c t i c a m e n te  l a s  s e n t e n c i a s  de l o s  T r i b u n a le s  de 
J u s t i c i a ,  y  n i  e l  O rgano  S j e c u t i v o  e n  c o n c e p to  de e s t a  S u p e r io -  
r i d a d  n i  l o s  c iu d a d a n o s  de e s t a  N ac iô n  e s t i m a r i a n  e s a  s i t u a c i ô n  
p o s i b l e ,  p o r  l o s  g r a v e s  i n c o n v e n ie n t e s  que t e n d r i a  p a r a  e l  Man­
d a t  a r i o ,  y  p o r  l o s  n e g a t o r i o s  e f e c t o s  e n  que se  c o l o c a r i a  a  l a  
J u s t i c i a  P e n a l .  De a h l  h a y  que  c o n c l u i r  co n  l o  r a z o n a b le  que e s  
e n  e s t e  c a s o  j u r i s p r u d e n c i a  de l a  C o r te ,  y  e s  que l a s  re b e i ja s  de 
p e n a s  a  l o s  r e o s  de d e l i t o s  com unes s e  e n t i e n d e  que s ô lo  p u ed e  
h a c e r l a s  e l  B j e c u t iv o  de c o n fo rm id a d  co n  l a s  l e y e s  que e s t a b l e -  
c e n  e s t a  r e b a j a  y  a s l ,  l a  e x p r e s iô n  " r e b a j a r  p e n a s "  e s  c la ra m e n  
t e  de  a c u e rd o  c o n  n u e s t r o  d e re c h o  c o n s t i t ü c i o n a l ,  l a  a c c iô n  p re  
v i a  d e l  O rgano  B j e c u t i v o ,  cu a n d o  s e  t r a t a  de d e l i t o s  com unes, 
p a r a  c o n c é d e r  l a  l i b e r t a d  c o n d i c i o n a l "  ( 5 1 ) .
X I . IRRESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA
A) DBCLARACION CONSTITÜCIONAL
La C o n s t i t u c iô n  v i g e n t e  c o n c e d e  a  lo s  m iem bros de  l a
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A sam blea N a c io n a l  de R e p r é s e n ta n te s  de C o r r e g im ie n to  dos p r i v i -  
l e g i o s  f o n d a m e n ta le s :  a )  i r r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  l a s  o p in io n e s  que 
e m ita n  s u s  m ierabros e n  e l  e j e r c i c i o  de su  c a r g o  y ,  b ) in m u n id a d  
de s u s  com ponen te s  f r e n t e  a  l a s  a u t o r i d a d e s .
S o la m e n te  l a  p r im e r a  s e r â  o b j e to  de n u e s t r a  c o n s id e r a -  
c i ô n ,  y a  que l a  o t r a  e s  u n a  p r e r r o g a t i v a  e m in e n te m e n te  p r o c e s a l ,  
que e x c e d e  l o s  l i m i t e s  de  e s t e  t r a b a j o .
Ambos p r i v i l e g i o s  e s t à n  c o n s a g ra d o s  e n  e l  a r t .  137 de 
l a  C o n s t i t u c iô n  e n  l o s  s i g u i e n t e s  té r r a in o s :
"L os m iem bros de l a  A sam blea N a c io n a l de R e p ré se n ­
t a n t e s  de C o r r e g im ie n to s ,  no  s o n  le g a lm e n te  r e s p o n s a ­
b l e s  p o r  l a s  o p in io n e s  que e m ita n  e n  e l  e j e r c i c i o  de  su  
c a r g o  y  m e re c e n  c o n s id e r a c iô n  y  r e s p e t o  p o r  p a r t e  de 
l a s  a u t o r i d a d e s .  D u ra n te  e l  t é rm in o  de l o s  s e i s  aflos P à  
r a  e l  c u a l  f u e r o n  e l e g i d o s ,  l o s  R e p r é s e n ta n te s  no p o -  
d r â n  s e r  p e r s e g u id o s  n i  a r r e s t a d o s  p o r  c a u s a s  p é n a le s  o 
p o l i c i v a s  s i n  l a  a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  d e l  C o n se jo  P r o v in  
c i a l  de C o rd in a c iô n  a l  que  p e r te n e z c a n ,  s a lv o  l o s  c a s o s  
de  f l a g r a n t e  d e l i t o " .
B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
La C o n s t i t u c iô n  de 1904 c o n t e n i a  y a  u n a  d i s p o s i c i ô n  so ­
b r e  i r r e s p o n s a b i l i d a d  p a r la m e n ta r i a ,  que e n  tê r m in o s  g é n é r a l e s  
e r a  muy p r é c i s a ,  aunque  su  r e d a c c iô n  e r a  c i e r t a m e n te  a m p lia  y 
d e t a l l a d a .
D ich a  r e g u l a c i ô n  a p a r e c i a  e n  e l  a r t .  57 de l a  C o n s t i t u ­
c iô n  de 1 9 0 4 , b a jo  l a  s i g u i e n t e  fô rm u la :
"L os m iem bros de l a  A sam blea N a c io n a l  so n  i r r e s p o n ­
s a b l e s  p o r  l a s  o p in io n e s  y  v o to s  que e m ita n ,  y a  de 
p a l a b r a ,  y a  p o r  e s c r i t o ,  e n  e l  e j e r c i c i o  de su  c a r g o ,  y  
e n  n in g û n  tie m p o  n i  p o r  a u t o r i d a d  a lg u n a  p o d râ n  s e r  p e £  
s e g u id o s  c o n  e s t e  m o tiv o " .
En l a  C o n s t i t u c iô n  de 1941 se  v a r i a  n o t a b la m e n te  l a  r e -
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d a c c iô n  de e s t e  p r i n c i p i o ,  au n q u e  e l  c o n te n id o ,  a h o ra  mucho mâs 
r e d u c id o ,  s e g u la  c o n s a g ra n d o  l a  i r r e s p o n s a b i l i d a d  p a r la m e n ta -  
r i a .
La norm a c o n s t i t ü c i o n a l  e n  c u e s t i ô n  e r a  e l  a r t .  8 7 , que 
e s t a b a  c o n c e b id o  a s l :
"L os m iem bros de  l a  A sam blea  N a c io n a l  no s o n  r e s p o n  
s a b l e s  p o r  l a s  o p in io n e s  y  v o to s  que e m ita n  e n  e l  e j e r ­
c i c i o  d e  su  c a r g o " .
P o c a s  r a o d i f ic a c io n e s  s u f r i ô  e l  t e x t o  a n t e r i o r  a l  r e d a c -  
te u rse  l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1 9 4 6 , que  e n  su  a r t .  133 c o n s a g r ô  e l  
p r i n c i p i o  m e n c io n a d o .
E l  r e f e r i d o  a r t .  113 de l a  C o n s t i t u c iô n  de 1946 d e c l a  
l o  s i g u i e n t e :
"L os m iem bros de  l a  A sam blea  N a c io n a l  rto s o n  l e g a l ­
m en te  r e s p o n s a b le s  p o r  l a s  o p in io n e s  y  v o to s  q u e  e m ita n  
e n  e l  e j e r c i c i o  de s u  c a r g o " .
Como s e  p o d râ  a p r e c i a r  e n t r e  e l  a r t .  113 de l a  C o n s t i t u  
c i ô n  de  1946 y  e l  a r t .  137 de l a  C o n s t i t u c i ô n  v ig e n te  h a y  u n a  
d i f e r e n c i a  t r a s c e n d e n t a l , p u e s to  que e n  l a  a c t u a l  s e  h a  e l im in g  
do  l a  r e f e r e n c i a  a  l o s  " v o to s "  e m i t id o s  e n  e l  e j e r c i c i o  d e l  c a £  
g o .
C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITÜCIONAL
En e s t a  d i s p o s i c i ô n  c o n s t i t ü c i o n a l  h ay  c la r a m e n te  d i s -  
t i n g u i d o s  d o s  a s p e c to s :  u n o , de c a r â c t e r  e m in e n te m e n te  p e n a l  y ,  
o t r o ,  de  n a t u r a l e z a  p r o c e s a l .  P a r a  le s  e f e c t o s  de e s t e  e s t u d i o ,  
s ô lo  i n t e r e s a  e l  a s p e c to  p e n a l ,  y a  que  e l  p r o c e s a l ,  hem os ad­
v e r t  i  do a n t e s  e x c e d e  de l o s  p r o p ô s i t o s  que n o s  an im an .
E l  a l c a n c e  de l a  g a r e m t la  c o n c e d id a  a  l o s  R e p ré s e n ta n ­
t e s  de C o r r e g im ie n to s  d ep e n d e  d e l  s e n t i d o  de l a  e X p r e s iô n  "e n  
e j e r c i c i o  de su  c a rg o "  c o n t e n id a  e n  e l  r e f e r i d o  a r t i c u l o  de  l a
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C o n s t i t u c i ô n ,
A n u e s t r o  j u i c i o  p o r  t a l  debem os e n t e n d e r  e j e r c e r  e l  c a r  
go  de R e p r é s e n ta n te ,  e s  d e c i r ,  e m i t i r  u n a  o p in iô n  p r e c is a m e n te  
p o r  t e n e r  l a  c a l i d a d  de R e p r é s e n ta n te  de C o r r e g im ie n to  y r e l a -  
c io n a d a  c o n  d ic h a  c o n d ic iô n .
La d i s p o s i c i ô n  c o n s t i t u c i o r m l  e n  c u e s t i ô n  no d i s t i n g u e  
e n  n in g u n a  fo rm a  s i  s e  e j e r c e  e l  c a r g o  s o la m e n te  e n  l a s  s e s io n e s  
p l e n a r i a s  de l a  C àm ara, e n  s u s  c o m is io n e s  o e n  c u a l q u i e r  o t r o  
momento e n  que e l  R e p r e s e n tem te a c tû e  como t a l .
S in  du d a  l a  p r o t e c c i ô n  c o n s t i t ü c i o n a l  a s l  c o n c e b id a  e s  
muy a m p l ia ,  p e r o  e s tim a m o s  que e s e  e s  e l  s e n t id o  de l a  g c ira n t l a  
t a l  como se  e n c u e n t r a  r e d a c t a d a  e n  l a  a c t u a l i d a d .
E l l o ,  no o b s t a n t e ,  no  t i e n e  m ayor t r a s c e n d e n c i a ,  to d a  
v e z  que  lo s  R e p r é s e n ta n te s  d e  C o r r e g im ie n to  en  e l  o rd e n a m ie n to  
c o n s t i t ü c i o n a l  panameRo no e j e r c e n  c a s i  n in g u n a  f u n c iô n  p r o p i a -  
m en te  l e g i s l a t i v a ,  y a  que t a l  f u n c iô n  e s t â  c o n c e d id a  e n  l a  Cons­
t i t u c i ô n  de 1972 a  l o s  m iem bros d e l  C o n s e jo  N a c io n a l  de L e g i s l a -  
c i ô n ,  q u ie n e s  so n  lo s  que d i e t an  l a s  v e r d a d e r a s  l e y e s  e n  Panam â.
R é s u l t a  p a r â d ô j i c o , p o r  ta u i to ,  que l a  i r r e s p o n s a b i l i d a d  
p a r l a m e n t a r i a  e s t é  c o n c e d id a  a  f a v o r  de l o s  R e p r é s e n ta n te s  de C& 
r r e g im ie n to  y  no a  q u ie n e s  v e rd a d e r a m e n te  e j e r c e n  l a  f u n c iô n  l e ­
g i s l a t i v a .
En n u e s t r o  a c t u a l  s i s t e m a  c o n s t i t ü c i o n a l  l o s  m iem bros 
d e l  C o n s e jo  N a c io n a l de L e g i s l a c i ô n ,  l o s  l e g i s l a d o r e s  e n  e s t r i c -  
t o  s e n t i d o ,  c a r e c e n  d e l  p r i v i l é g i é  de i r r e s p o n s a b i l i d a d  p a r ia m e n  
t a r i a .
X I I ,  INVIOLABILIDÆPRESIDENCIAL
A) DECLARACION CONSTITÜCIONAL
A l o  l a r g o  de n u e s t r a  v i d a  r e p u b l i c a n a  l a s  c u a t r o  c o n s -
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t i t u c i o n e s  que h a n  r é g i do e n  e l  p a l s  h a n  s e R a la d o  l a  i r r e s p o n ­
s a b i l i d a d  j u r i d i c a  d e l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b lic a ,  aunque  d e s -  
p la z a n d o  d ic h a  r e s p o n s a b l l i d a d  a  l o s  M in i s t r o  de E s ta d o .
La C o n s t i t u c iô n  v i g e n t e  ex im e ta m b ié n  de r e s p o n s a b i l i -  
d ad  a l  V ic e p r e s id e n te  d e  l a  R e p û b l ic a ,  que a  p a r t i r  de 1972 a d -  
q u i e r e  u n a  r e l a t i v a  s i g n i f i c a c i ô n  e n  l a  v id a  p o l i t i c a  d e l  p a l s .
En e l  a r t .  I 7 l  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1972 e n c o n tra ro o s  
l a  r e g u l a c i ô n  de  e s t a  s i t u a c i ô n ,  b a jo  l o s  s i g u i e n t e s  tê rm in o s
"E l P r é s i d e n t e  y  V i c e p r e s id e n te  de l a  R e p û b lic a  s6  
l o  so n  r e s p o n s a b le s  e n  l o s  c a s o s  s i g u i e n t e s :
1 . P o r  e x t r a l i m i t a c iô n  de s u s  f u n c io n e s  c o n s t i t u c i g  
n a l e s ;
2 . P o r  im p e d ir  l a  r e u n iô n  d e  l a  A sam blea N a c io n a l 
de R e p r é s e n ta n te s  de  C o r r e g im ie n to s ,  p o r  o b s t a -  
c u l i z a r  a  é s t a  o a  l o s  dem âs o rg a n is n w s  o a u to ­
r i d a d e s  p û b l i c a s  que  e s t a b l e c e  l a  C o n s t i t u c iô n  
e n  e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c io n e s ;  y ,
3 . P o r  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p a t r i a  o c o n t r a  l a  c o s a  pû  
b l i c a .
En l o s  dos p r im e ro s  c a s o s ,  l a  p e n a  s e r â  de d e s t i t u ­
c i ô n  y  d e  i n h a b i l i t a c i ô n  p a r a  e j e r c e r  c a rg o  p û b l i c o  p o r  e l  t é r ­
m ino  que f i j e  l a  L ey .
En e l  t e r c e r  c a s o ,  s e  a p l ic e u rà  e l  d e re c h o  com ûn".
B) ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
La C o n s t i t u c iô n  de  1904 c o n t e n t a  u n a  d i s p o s i c i ô n  que 
e n  tê rm in o s  g é n é r a l e s  c o i n c i d l a  s u s t a n c i a lm e n te  co n  l a  d é c l a r a  
c i ô n  c o n t e n id a  e n  l a  C o n s t i t u c iô n  v i g e n t e ,  au n q u e  a  p r o p ô s i t o  
de  l o s  d e l i t o s  s o l o  m e n c io n a b a  l a  " a l t a  t r a i c i ô n " .  •
E l  t e x t o  d e l  a r t .  78 de  l a  C o n s t i t u c iô n  de  1904 d is p o ­
n l a  lo  s i g u i e n t e :
" E l P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b l ic a  o q u ie n  l o  s u s t i t u y a  
e n  su s  f u n c io n e s  s ô lo  e s  r e s p o n s a b le  e n  l o s  c a s o s  s i ­
g u i e n t e s :
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1 . P o r  e x t r a l i m i t a c iô n  de s u s  f u n c io n e s  c o n s t i t u c i g  
n a l e s .
2 . P o r  a c t o s  de v i o l e n c i a  o c o a c c iô n  e n  l a s  e l e c c i ^  
n é s ,  o que im p id a n  l a  r e u n iô n  c o n s t i t ü c i o n a l  de 
l a  A sam blea N a c io n a l ,  o e s t o r b e n  a  ô s t a  o  a  l a s  
dem âs C o r p o r a c io n e s  o a u t o r i d a d e s  p û b l i c a s  que 
e s t a b l e c e  l a  C o n s t i t u c iô n ,  e l  e j e r c i c i o  de su s  
f u n c io n e s .
3 . P o r  d e l i t o s  de a l t a  t r a i c i ô n
En l o s  dos p r im e ro s  c a s o s ,  l a  p e n a  no p o d r â  s e r  -  
o t r a  que l a  d e s t i t u c i ô n ,  y  s i  h u b ie r e  c e s a d o  e n  e l  e j e r c i c i o  de 
s u s  f u n c io n e s  e l  P r é s i d e n t e ,  l a  de i n h a b i l i t a c i ô n  p a r a  e j e r c e r  
c u a l q u i e r  c a rg o  p û b l i c o " .
En l a  C o n s t i t u c iô n  de 1941 l a  norm a c o r r e s p o n d i e n t e  e r a  
e l  a r t .  113 que  se  m a n te n ia  en  l a  raism a o r i e n t  a c iô n  d e l  eurt. 78
a n te s  t r a n s c r i t e .  A lg u n as  m o d i f ic a c io n e s  s i n  t r a s c e n d e n c i a  se
h i c i e r o n  a l  t e x t o  a n t e r i o r ,  p e r o  que e n  n a d a  c a m b ia b an  e l  e s p i -
r i t u  de a q u e l l a .
E s ta  C o n s t i t u c iô n  s e  a p a r tô  de l a  a n t e r i o r  a l  s e R a la r
l a  p e n a  que l e  c o r r e s p o n d e r i a  a l  P r é s i d e n t e  en  c a s o  de que f u e r a
h a 11ado  r e s p o n s a b le  d e l  d e l i t o  de a l t a  t r a i c i ô n .
E l a r t .  113 de l a  C o n s t i t u c iô n  de 1941 a  e s t e  r e s p e c t e
s e R a la b a  q u e:
" E l P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b lic a  o q u ie n  l o  s u s t i t u y a  
en  s u s  f u n c io n e s  s ô lo  e s  r e s p o n s a b le  e n  l o s  c a s o s  s i ­
g u i e n t e s :
1 . P o r  e x t r a l i m i t a c iô n  en  s u s  f u n c io n e s  c o n s t i t u a i ^  
n a l e s ;
2 . P o r  a c t o s  de v i o l e n c i a  o c o a c c iô n  e n  l a s  e l e c c i o  
n é s  o que im p id a n  l a  r e u n iô n  c o n s t i t ü c i o n a l  de 
l a  A sam blea N a c io n a l  o e s t o r b e n  a  ê s t a  o a  l a s  
dem âs c o r p o r a c io n e s  o a u t o r i d a d e s  p û b l i c a s  que 
e s t a b l e c e  l a  C o n s t i t u c iô n ,  e l  e j e r c i c i o  de su s 
f u n c io n e s ;
3 . P o r  d e l i t o  de a l t a  t r a i c i ô n .
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En l o s  d o s  p r im e r o s  c a s o s  l a  p e n a  no p o d râ  s e r  o t r a  
que l a  d e s t i t u c i ô n ,  y ,  s i  h u b ie s e  c e s a d o  e n  e l  e j e r c i ­
c i o  de  s u s  f u n c io n e s ,  l a  de i n h a b i l i t a c iô n  p a r a  e j e r c e r  
c u a l q u i e r  c a r g o  p û b l i c o .  En e l  û l t i r a o  c a s o  se  a p l i c a r â  
e l  d e r e c h o  com ûn".
La C o n s t i t u c i ô n  de 1946 d i f i e r e  e n  e s t e  a s p e c to  t a n t o  de 
l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1904 como de l a  C o n s t i t u c iô n  de 1941 , s i  b ie n  
l a  m a t e r i a  r e g u la d a  e n  l a s  t r è s  C o n s t i t u c io n e s  perm an ece  e n  t o ­
d o s  l o s  t e x t o s  c o n  u n a  t e r m i n o l o g l a  muy s e m e ja n te .
Podem os a f i r m a r ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  que a  l o  l a r g o  de n u e^  
t r a s  C o n s t i t u c io n e s  l a s  m o d i f ic a c io n e s  que s e  h an  s u c e d id o  no 
h a n  a f e c t a d o  s u s t a n c i a lm e n te  e l  c o n te n id o  de l a  c u e s t i ô n  a n a l i -  
z a d a ,  que  nos h a g a  s e f l a l a r  c a m b io s  fu n d a m e n ta le s  a l  r e s p e c t e .
• En l a  C o n s t i t u c iô n  de 1946 e s t a  m a t e r i a  e s t a b a  c o n s a g ra ­
d a  e n  e l  a r t ,  1 4 8 , que a  l a  l e t r a  d i s p o n l a  l o  s i g u i e n t e :
" E l  P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b lic a  s ô lo  e s  r e s p o n s a b le  
e n  l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :
1 . P o r  e x t r a l i m i t a c iô n  de s u s  f u n c io n e s  c o n s t i t u c i o  
n a l e s ;
2 . P o r  a c t o s  de v i o l e n c i a  o c o a c c iô n  e n  e l  c u r s o  d e l  
p r o c e s o  e l e c t o r a l  o que im p id a n  l a  r e u n iô n  de l a
A sam blea N a c io n a l  o e s t o r b e n  a  é s t a  o a  l a s  dem âs
c o r p o r a c io n e s  o a u t o r i d a d e s  p û b l i c a s  que e s t a b l e ­
c e  l a  C o n s t i t u c i ô n  e n  e l  e j e r c i c i o  de su s  f u n c io ­
n e s ,  y
3 . P o r  d e l i t o s  de a l t a  t r a i c i ô n .
En lo s  d o s p r im e ro s  c a s o s  l a  p e n a  s e r â  de d e s t i t u ­
c iô n  y  de i n h a b i l i t a c i ô n  p a r a  e j e r c e r  c a r g o  p û b l i c o  p o r  
e l  té rm in o  que f i j e  l a  L ey .
En e l  t e r c e r  c a s o  se  a p l i c a r â  e l  d e re c h o  com ûn".
C) OBSERVACIONES AL TEXTO CONSTITÜCIONAL
La r e s p o n s a b i l i d a d  j u r i d i c a  d e l  P r é s i d e n t e  y  V ic e p r e s i ­
d e n te  de l a  R e p û b lic a  s e  r e d u c e  a  l o s  s u p u e s to s  c o n te n id o s  e n  e l
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a r t .  171 de l a  C o n s t i t u c i ô n  v i g e n t e .  F u e r a  de d ic h o s  s u p u e s to s ,  
s u s  a c t o s  no p u ed e n  a c a r r e a r l e s  r e s p o n s a b i l i d a d .
P a r a  l o s  do s s u p u e s to s  c o n te n id o s  e n  l o s  n u m é ra le s  1 y  
2 d e l  a r t i c u l o  e n  c u e s t i ô n ,  l a  s a n c iô n  s ô lo  pu ed e  s e r  l a  que -  
a l l l  s e  i n d i c a .  D ich o s  s u p u e s to s ,  s i n  em b arg o , p u ed e n  c o i n c i d i r  
de h e c h o  co n  f i g u r a s  d e l i c t i v a s  p r e v i s t a s  e n  e l  p r o p io  Côdigo 
P e n a l  y  dem âs l e y e s  e s p e c i a l e s .
E s t a s  l e y e s ,  no o b s t a n t e ,  no  l e  so n  a p l i c a b l e s  y a  que 
l a  C o n s t i t u c i ô n  s e R a la  ta x a t iv a m e n te  lo s  c a s o s  e n  que puede e x i  
g l r s e l e s  r e s p o n s a b i l i d a d  y  l a s  s a n c io n e s  a p l i c a b j .e s  s e r l a n  en 
to d o  c a s o  l a  d e s t i t u c i ô n  d e l  c a r g o  que desem peR an y  l a  i n h a b i l i  
t  a c iô n  peira  e j e r c e r  c a r g o  p û b l i c o .
T a n to  e l  P re s id e n t ;e  como e l  V ic e p r e s id e n te  p u ed en  s e r  
s a n c io n a d o s  p o r  " e x t r a l i m i t a c iô n  de su s  f u n c io n e s  c o n s t i t u c i ô n ^  
l e s " ,  p e r o  e n  cam b io , no lo  p u ed e n  s e r  p o r  a lg u n a  " o m is iô n "  e n  
e l  e j e r c i c i o  de s u s  f u n c io n e s  ( 5 2 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p a t r i a  y  l a  
c o s a  p û b l i c a ,  l a  C o n s t i t u c i ô n  d is p o n e  que s e  a p l i c a r â  e l  d e re ­
ch o  com ûn, T a n to  a q u e l l o s  como é s t o s  e s t â n  c o n f ig u r a d o s  e n  e l  
L ib r o  I I  d e l  C ôd igo  P e n a l .
Los d e l i t o s  c o n t r a  l a  p a t r i a  a p a r e c e n  e n  e l  T l t u l o  I  
d e l  L ib r o  I I ,  m ie n t r a s  que l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  c o s a  p û b l i c a  
e n  e l  T l t u l o  VI d e l  mismo l i b r o  ( 5 3 ) .
F u e r a  de l o s  s u p u e s to s  a n t e s  a n a l i z a d o s  n i  a l  P r é s id e n ­
t e  n i  V ic e p r e s id e n te  de l a  R e p û b lic a  p u ed en  s e r  r e s p o n s a b i l i z a -  
do s p o r  n in g û n  d e l i t o .  Con to d a  r a z ô n  h a  d ic h o  QUINTERO (54) re. 
f i r i é n d o s e  a  l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1946 , que " e l  P r é s i d e n t e  s ô lo  
s e r â  a c u s a b le ,  ju z g a b le  y  c o n d e n a b le  en  l o s  c a s o s  e n  que l a  p r a  
p i a  C o n s t i t u c i ô n  o l a  l e y  p e n a l  c o n f ig u r a n  y  d e f in e n  e x a c ta m e n -  
t e  como d e l i t o s  e s p e c i f i c o s  l o s  a c to s  que e l  a r t .  148 m enciona"
( 5 5 ) .
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T a l  a f i r r a a c iô n  r e s p e c t e  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1946 , 
t i e n e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  p e r f e c t a  v a l i d e z  f r e n t e  a  l a  C o n s t i t u ­
c iô n  P o l i t i c a  de 1972 .
X I I I .  OTRAS CUESTIONES
F u e r a  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  a n t e s  comen 
t a d a s ,  n u e s t r a  C o n s t i t u c i ô n  c o n t i e n e  a lg u n a s  r e f e r e n c i a s  c o n c r e  
t a s  a  d i v e r s e s  a s p e c to s  r e l a c io n a d o s  c o n  l a  c i e n c i a  d e  l o s  d e l i  
t o s  y  de l a s  p e n a s .
En e f e c t o ,  e n  e l  n u m e ra l 2 d e l  a r t .  120 s e  s e R a la  que 
e l  e j e r c i c i o  de l o s  d e r e c h o s  c iu d a d a n o s  s e  su sp e n d e  " p o r  p e n a  
co n fo rm e  a  l a  L ey " .
S u c e d e , s i n  em b arg o , que no  conocem os n in g u n a  d i s p o s i ­
c iô n  que c o n s a g r e  como p e n a  l a  s u s p e n s iô n  de l o s  d e re c h o s  c i u d à  
d a n o s . E s t o s ,  no o b s t a n t e ,  quedein a f e c t a d o s  t r a n s i t o r i a m e n t e  
m ie n t r a s  l a  p e r s o n a  q u e d a  s o m e tid a  a  p e n a  p r i v â t i v a  de l i b e r t a d .
A p r o p ô s i t o  de  l a  r e g u la c iô n  d é l  T r i b u n a l  E l e c t o r a l ,  o r  
gan ism o  co n  c a r â c t e r  j u r i s d i c c i o n a l  a l  que l a  C o n s t i t u c i ô n  e n  
e l  a r t .  126 l e  s e R a la  l a  a t r i b u c i ô n  de i n t e r p r e t a r  y a p l i c a r  -  
p r iv â t iv a m e n te  l a  Ley E l e c t o r a l ,  s e  c o n t i e n e n  a lg u n a s  r e f e r e n ­
c i a s  e n  m a t e r i a  p e n a l .
De a c u e rd o  c o n  e l  a r t .  127 de l a  C o n s t i t u c i ô n  e l  T r ib u ­
n a l  E l e c t o r a l  t i e n e  e n t r e  s u s  f a c u l t a d e s  p r i v â t i v a s  e l  " s a n c i o -  
n a r  l a s  f a i t a s  y  d e l i t o s  c o n t r a  l a  n a t u r a l e z a  y  p u r e z a  d e l  s u -  
f r a g i o  de c o n fo rm id a d  c o n  l a  LeyV.
E l  t r i b u n a l  e n  c u e s t i ô n  e s  l a  a u t o r i d a d  que t i e n e  compe 
t e n c i a  e x c l u s i v a  p a r a  juzgeu r y  s a n c io n a r  l o s  d e l i t o s  y  f a i t  a s  
que s e  r e l a c i o n e n  co n  l a  l i b e r t a d  y  p u r e z a  d e l  s u f r a g i o .
Aunque i n t e r p r é t a  y  a p l i c a  l a  l e y  e l e c t o r a l ,  no  t i e n e
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f a c u l t a d  p a r a  c r e a r  d e l i t o s  o f a l t a s  é l e c t o r a l e s ,  y a  que d ic h a  
f a c u l t a d  l a  a t r i b u y e  l a  C o n s t i t u c iô n  a  l a  L ey ,
R e s p e c te  de l a  A sam blea  N a c io n a l  d e  R e p r é s e n ta n te s  de 
C o r r e g im ie n to ; , l a  C o n s t i t u c iô n  s e R a la  a lg u n a s  i n h a b i l i t a c i o n e s  
pso 'a s e r  e l e g i d o  como R e p r é s e n ta n te  de C o r r e g im ie n to  y  l a s  c a u ­
s a s  e n  v i r t u d  de  l a s  c u a l e s  s e  p o d râ  p e r d e r  d i c h a  c a l i d a d .
En e f e c t o ,  de  a c u e rd o  c o n  e l  n u m e ra l 3 d e l  a r t .  133 no 
p u ed e  s e r  e l e g i d o  R e p r é s e n ta n te  de C o r r e g im ie n to  q u ie n  h a y a  " s i ­
do co n d e n ad o  p o r  d e l i t o  c o n t r a  l a  c o s a  p û b l i c a ,  l a  l i b e r t a d  y  
p u r e z a  d e l  s u f r a g i o " .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c a r â c t e r  de R e p re s e n t  a n t e  de C o r r e g i ­
m ie n to  s e  p i e r d e ,  se g û n  e l  n u m e ra l 2 d e l  a r t .  1 3 4 , p o r  " l a  con ­
d e n a  j u d i c i a l  fu n d a d a  e n  d e l i t o " .
E n t r e  e l  O rgano  J u d i c i a l  y  e l  M i n i s t e r i o  P û b l i c o  ( M in i^  
t e r i o  F i s c a l  e n  E spaR a) l a  C o n s t i t u c iô n ,  e n  s u s  a r t s ,  .187 y 2 0 2 , 
s e R a la  que a q u e l lo s  que h a y a n  s id o  c o n d e n a d o s  p o r  " d e l i t o s  con ­
t r a  l a  c o s a  p û b l i c a "  no p o d râ n  e j e r c e r  o desem p eR ar c a r g o  a lg u n o  
t a n t o  e n  â s t e  como e n  a q u ô l .
E s to  û l t im o  c o n s t i t u y e  u n a  fo rm a  de " i n h a b i l i t a c iô n "  de 
t i p o  c o n s t i t ü c i o n a l  c o n  e l  f i n  de m a n te n e r  u n  n i v e l  de h o n ra d e z  
y  h o n e s t id a d  e n  l a  a d m in i s t r a c iô n  de j u s t i c i a .
D ic h a  h o n ra d e z  y  h o n e s t id a d ,  s i n  em b arg o , no  s e  p r o te g e  
s im p le m e n te  c o n  i n h a b i l i t a c i o n e s  p a r a  l o s  c o n d e n a d o s  p o r  d e l i t o s  
c o n t r a  l a  c o s a  p û b l i c a ,  p u e s  h a y  o t r a s  i n f r a c c i o n e s  que a t e n t a n  
e n  fo rm a  d i r e c t a  c o n t r a  l a  b u e n a  m archa  de l a  a c t u a c iô n  j u r i s d i c  
c i o n a l ,  como l o  s o n  p o r  e je m p lo ,  e n t r e  o t r o s ,  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  
l a  a d m in is tra ^ c iô n  de  j u s t i c i a ,  que no s e  m e n c io n a n  e n  e l  t e x t o  
c o n s t i t ü c i o n a l .
F in a lm e n te ,  p a r a  c o n c l u i r  e s t e  a p a r ta d o  n o s  r e s t a  se R a -  
l a r  que e x i s t e  u n a  i n h a b i l i t a c iô n  s i m i l a r  a  l a  a n t e r io im e n te  s e -
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M ala d a  p a r a  p o d e r  s e r  nom brado C o n t r a lo r  o S u b c o n t r a l o r  G e n e ra l  
de l a  R e p û b lic a .
XIV. CONSIDERACIQNBS FINALES
S i b i e n , e s  c i e r t o ,  como s e R a la  QUINTERO, que "u n a  de l a s  
raâs im p o r ta n te s  m a n i f e s t a c io n e s  j u r i d i c a s  de l a s  r e v o lu c io n e s  de 
m o l i b e r a l e s ,  que s e  i n i c i a r o n  e n  l a s  p o s t r i m e r i a s  d e l  s i g l o  18 , 
c o n s i s t i ô  e n  l a  f o r m u la c iô n  s i s t e m â t i c a  y  l a  p ro m u lg a c iô n  so le m ^  
ne de c i e r t o s  d e r e c h o s  fu n d e u n e n ta le s  de l o s  in d iv id u o s  o miem­
b r o s  d e l  E s ta d o ,  f r e n t e  a  l a s  a u t o r i d a d e s  c o n s t i t i t u l d a s  d e l  -  
m ismo" ( 5 6 ) ,  e s t o  no s i g n i f i c a  que n u e s t r a  C o n s t i t u c iô n  P o l i t i ­
c a  de  1972 p u e d a  s e r  c a l i f i c a d a  como u n a  C o n s t i t u c iô n  de c o r t e  
n e ta ra e n te  l i b e r a l ,  aunque  l a  m a y o r la  de  l a s  g a r a n t l a s  p é n a le s  
que hem os e s tu d i a d o  s e  h a n  c o n s o l id a d o  a  p a r t i r  de l a  R e v o lu c iô n  
F re u ic e sa  que c o n s a g r ô  un  m odelo  l i b e r a l  de s o c ie d a d .
Ya d e s d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  de 1941 n u e s t r o  p a l s  h a  c o n s a -  
g ra d o  a l  la d o  de l a s  g a r a n t l a s  l i b é r a l e s  u n a  s e r i e  de " d e re c h o s  
s o c i a l e s "  que f a c u l t a n  u n a  m ayor i n j e r e n c i a  d e l  E s ta d o  e n  l a  e ^  
f e r a  d e l  c iu d a d a n o .
" E l c a l i f i c a t i v o  de s o c i a l e s  que s e  l e s  h a  d ad o , a d v i e r -  
t e  e l  p r o f e s o r  QUINTERO, o b e d e c e  a  que t i e n e n  p o r  o b j e t o  p r o t é ­
g e r  y  a s i s t i r  a  g ru p o s  o s e c t o r e s  c o n c r e to s  de l a  s o c ie d a d .  En 
ca m b io , l o s  d e r e c h o s  e s t r i c t a m e n t e  i n d i v i d u a l e s  t i e n e n  como t i ­
t u l a r ,  e n  p r i n c i p i o ,  a l  in d iv i d u o  a b s t r a c t a  y  a i s la d a m e n te  c o n -  
s id e r a d o "  ( 5 7 ) .
F u e ra  de l o s  " d e re c h o s  s o c i a l e s "  que com plem en ta n  con  
l a s  g a r a n t l a s  l i b é r a l e s  u n o s  p r i n c i p i o s  b â s i c o s  y  f u n d a m e n ta le s  
d e l  E s ta d o  de D ere c h o , n u e s t r a  C o n s t i t u c i ô n  c o n s a g r a  e l  p a p e l  
r e c t o r  d e l  E s t ado  e n  l a  d i r e c c i ô n  de l a  ec o n o m la  n a c io n a l  q u e ,
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t r a d i c i o n a l r a e n t e ,  h a b l a  e s t ado  r e s e r v a d a  a  lo s  p a r t i c u l a r e s .
E s t a  d i r e c c i ô n  " s o c i a l "  de n u e s t r a  C o n s t i t u c i ô n ,  lam er 
ta b le m e r tte  no  h a  t e n id o  m ayor i n c i d e n c i a  e n  e l  D erech o  P e n a l  
que e l l a  c o n s a g r a ,  que c o n t in û a  e s t a b l e c i e n d o  l a s  g e u ra n tla s  pé­
n a l e s  c l â s i c a s  de l a s  C o n s t i t u c io n e s  l i b é r a l e s ,  au n q u e  a lg u n o s  
p r e c e p to s  de l o s  a n a l i z a d o s  " l a  a c e r c a n  mâs a l  m odelo  l i b e r a l  
p r o g r e s i s t a  que a l  m odelo  l i b e r a l  c o n s e r v a d o r "  p a r a  u s a r  l o s  n i^  
mos tê r m in o s  que BUENO ARUS ( 5 8 ) ,
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NOTAS
(1 )  En l a  l i t e r a t u r e  p e n a l  e s p a f lo la  p u e d e n  c o n s u l te u r s e ,  e n t r e  
o t r o s ;  RODRIGUES DEVESA. £ .  G e n e r a l , p s .  1 6 -1 7 ; SAINZ GAN­
TE RO, p s  43  y  s g t s ;  COBO DEL ROSAL y  VIVES ANTON, p s .  4 7 -  
4 8 ; F c o . BUENO ARUS, "L as norm as p e n a le s  de l a  C o n s t i t u ­
c i ô n  e s p a f lo la  de  1978" e n  R e v i s ta  G e n e ra l  de L e g i s l a c i ô n  %
J u r i s p r u d e n c i a . j u l i o  de 1979 , p s .  25 y  s g t s ;  J .M . ESCRI-
• BA GREGORI, "A lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  s o b re  D erech o  p e n a l  y  
" C o n s t i t u c iô n "  e n  P a p e r s . 1980 , na 1 3 , p s .  141 y  s g t s .  ( e s -  
p e c ia lm e n te  1 4 7 ) .  En l a  l i t e r a t u r a  p e n a l  panam eR a, MUflOZ 
RUBIO y  GUERRA DE VILLALAZ, p s .  27 y  s g t s .
( 2 ) S o b re  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  "p e n a"  y  " E s t ado" h a n  e s c r i t o  
r e c i e n t e r a e n t e : Jucu i CORDOBA RODA, "La p e n a  y  su s  f i n e s  e n  
l a  C o n s t i t u c iô n "  e n  L^ r e fo rm a  d e l  D erech o  P e n a l . U n iv e r s i  
d ad  de B a rc e lo n a ,  B e l l a t e r r a ,  1 980 , p s .  151 y  s g t s ;  J u a n  
BUSTOS RAMIREZ y  E. HORMAZABAL MALAREE, "P e n a  y B s ta d o "  e n  
P a p e r s  c i t a d a ;  S a n t ia g o  MIR PUIG, F u n c iô n  de l a  p e n a  % t e o -  
r i a  d e l  d e l i t o  e n  e l  E s ta d o  S o c i a l  % D em ocr& tico  de D e re c h o . 
B osch  B a r c e lo n a ,  1979 .
( 3 ) En e l  C ô d ig o  P e n a l  panameRo v i g e n t e  se  d e d ic a  p a r t i c u l a r  
a t e n c iô n  e n  e l  L ib r o  I I  a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  
e n  e l  t l t u l o  V.
(4 )  QUINTERO, p .  150 .
(5 )  QUINTERO, p .  1 5 0 .
( 6 ) C f . C a r lo s  E n r iq u e  MUfJOZ POPE y  Campo E l i a s  GONZALEZ FERRER, 
La d e t e n c iô n  p r e v e n t  i v a  e n  e l  T r a t  ado  T o r r i . i  o s - C a r t e r . p u -  
b l i c a c i o n e s  d e l  D e p a r tam ento  de C ie n c ia s  P é n a le s  y  C r im in o -  
l ô g i c a s  de l a  U n iv e r s id a d  de Panam â, Paneunâ, 1 979 , p .  15 ,
(7 )  A p e s a r  de que e n  e l  c ô d ig o  A d m in i s t r â t iv o  no s e  m e n c io n a  
como p e n a  s u s c e p t i b l e  de s e r  im p u e s ta  p o r  l a s  " a u to r id a d e s  
de p o l i c i a "  l a  p e n a  de " p r i s i ô n " ,  e x i s t e n  n u m e ro sa s  d is p o ­
s i c i o n e s  l é g a l e s  que c r e a n  " f a l t a s "  a d m i n i s t r â t i v a s  c u y a  
û n ic a  s a n c iô n  p r e v i s t a  e s  l a  p e n a  p r i v â t i v a  de l i b e r t a d  de 
" p r i s i ô n " ,  que e n  a lg u n o s  s u p u e s to s  o s c i l a  e n t r e  d o s  y  c i n  
co  aR os.
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A dem âs, v a l e  l a  p e n a  s e R a l a r ,  que e l  a r t .  878 d e l  C ô d i­
go A d m in i s t r â t iv o  s e R a la  q u e  l a s  s a n c io n e s  a d m i n i s t r â t i v a s  
p u e d e n  s e r  e l  t r a b a j o  e n  o b r a s  p û b l i c a s ,  f i a n z a  de  p a z  y 
b u e n a  c o n d u c ta ,  m u lta  y  a r r e s t o .
T am b ién , e n  l a  Ley 112 de 1974 , s o b r e  j u s t i c i a  a d m in is ­
t r â t  i v a ,  e s t a b l e c e  que l a  s a n c iô n  c o r r e c c i o n a l  que p u ed e  
ira p o n e rs e  s e  r e d u c e  a  " a r r e s t o "  p o r  no  m enos de d i e z  d l a s
n i  raâs de u n  aRo (L ey  112 de 30 de d ic ie m b re  de  1 9 7 4 . P u b l i
c a d a  e n  l a  G a c e ta  O fi c i a l  nûm ero 1 7 .7 6 9  de 28 de  e n e r o  de 
1 9 7 5 ) .
8) QUINTBRO, p .  150
9) OUINTERO, p .  155
10) QUINTERO, p .  155
11) RODRIGUEZ DEVESA, P . G e n e r a l . p s ,  2 2 8 -229
12) MUNOZ RUBIO y GUBRRA DB VILLALAZ, p . 158
13) QUINTERO, p .  156
14) QUINTERO, p .  155
15) BUBNO ARUS, a r t i c u l o  c i t a d o ,  p . 34
16) QUINTERO, p .  154
17) MUaOZ RUBIO y  GUBRRA DE VILLALAZ, p . 465
18) MUflOZ RUBIO Y GUBRRA DE VILLALAZ, p .  466
19) MUSOZ RUBIO Y GUBRRA DE VILLALAZ, p . 466
20) MUROZ RUBIO Y GUBRRA DB VILLALAZ, p . 466
21) V é a s e , e n t r e  o t r o s ,  l o s  s i g u i e n t e s  a u t o r e s :  F r a n c i s c o  MUflOZ 
CONDE, "La r e s o c i a l i z a c i ô n  d e l  d e l i n c û e n t e .  A n â l i s i s  y  c r i -  
t i c a  de  u n  ra ito "  e n  C . P . C . , Na 7 (1 9 7 9 ) p s .  91 y  s g t s ;  A l­
f o n s o  SERRANO GOMEZ, "Tem as de D erecho  P e n a l  e n  l a  n u ev a  
C o n s t i tu c iô n "  e n  L e c tu r a s  s o b re  l a  C o n s t i t u c iô n  E s p a f io la . 
Tomo I I ,  UNED, M a d rid , 1 9 7 8 , p s .  71 y s g t s .  ( e s p e c ia l r a e n te  
p s ,  8 0 - 8 1 ) ;  J u a n  CORDOBA RODA, "La p e n a  y  s u s  f i n e s  e n  l a
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C o n s t i t u c iô n "  e n  r e f o r m a  d e l  D erech o  p e n a l  c i t a d a ,  p s ,  
151  y  s g t s .  ( e s p e c ia lm e n te  p s .  1 5 3 -1 5 6 ) ;  A n to n io  GARCIA-P4  
B i o s  DE MOLINA, "La s u p u e s t a  f u n c iô n  r e s o c i a l i z a d o r a  d e l  
D erec h o  p e n a l ;  u t o p i a ,  m ito  y  eu fem ism o " e n  A n u a r io , Tomo 
XXXII (1 9 7 9 ) ,  p s .  645 y  s g t s ;  M ig u e l BAJO FERNANDEZ, " P r ô -  
lo g o "  a  l a  e d i c i ô n  e s p a f lo la  de H. Z IP F , J n t r o d u c c i ô n  a  l a  
p o l i t i c a  c r i m i n a l . E d i t o r i a l  R e v i s t a  de D erecho  P r iv a d o ,  
M adM d, 1 9 7 9 , p s .  X II  a  XV.
( 2 2 ) C f .  a l  r e s p e c t  o , C a r lo s  E n r iq u e  MUfîOZ POPE, "L as i n f r a c c i o  
n é s  de m en o res  e n  Paneunâ" e n  LEX. ns 14 , 1979 , p s .  107 y  
s g t s .
( 2 3 ) C f .  C a r lo s  E n r iq u e  MUSOZ POPE, L^ p e n a  c a p i t a l  e n  c e n t r o a -  
m é r i c a . E d ic io n e s  Panam â V ie j o ,  P anam â, 1978 , p s .  7 2 -7 3 .
(2 4 )  OÜINTERO, p .  157
( 2 5 ) La d e n o m in a c iô n  de "A c to s  L e g i s l a t i v o s "  r é s u l t a  e q u iv o c a ,  
to d a  v e z  que u n a  Ley no  p u e d e  r e f o r r o a r  v â l id a m e n te  a  l a  
C o n s t i t u c i ô n ,
(2 6 )  QUINTERO, p . 159
(2 7 )  No q u ie r e  e s t o  d e c i r  que e n  a lg u n o s  c a s o s  no e s t é  p e r r a i t i  
d a  l a " e x p u l s iô n "  de a lg û n  e x t r a n j e r o  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io ­
n a l ,  p o r  c o n s i d e r â r s e l e  i n d e s e a b l e ,  p e r o  e n  t a l  c a s o  e s  nœ 
n e s t e r  u n a  r e s o l u c i ô n  e n  t a l  s e n t i d o ,  fu n d a d a  e n  u n a  d i s p a  
s i c i ô n  l e g a l .
(2 8 )  J o é é  HIGUERA GUIMERA, L à  P r é v i s i ô n  c o n s t i t ü c i o n a l  de l a  p e ­
n a  de  m u e r te . B o sch , B a r c e lo n a ,  1980; ta m b ié n  s e  h a n  o c u -  
p ad o  d e l  tem a e n  l a  n u e v a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a f lo la :  A lfo n so  
SERRANO GOMEZ,"Tem as d e l  D erech o  P e n a l  e n  l a  n u ev a  C o n s t i ­
t u c iô n "  e n  L e c tu r a s  s o b r e  l a  C o n s t i t u c iô n  E s p a f lo la . Tomo 
I I ,  UNED, M a d rid , 1 978 , p s .  93 y  s g t s ;  F r a n c i s c o  BUBNO -  
ARUS, "L as norm as p é n a l e s  de  l a  C o n s t i t u c iô n  E sp a f lo la  de 
1978" e n  R e v i s t a  G e n e ra l  de L e g i s l a c i ô n  y  T u r i s p r u d e n c i a . 
j u l i o  de 1 9 7 9 , p .  4 1 .
(2 9 ) QUINTERO , p .  144
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LA PROBLEMATICA M  LA " ZONA DEL CANAL" Y EL TRATADO 
DB 1977 (T RAT ADO TORRI.T OS-CARTER)
I .  iWrRGDUCCIQN 
I I .  LA "ZONA DEL CA^AL": SU LEGISLACION 
I I I .  EL TRATADO DE 1977 (TRATADO TORRIJOS-CARTER) 
IV . LA "PUBLIC LAW 9 6 -7 0 "  (SEPT. 27 , 1979)
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I .  introduccion
E l d l a  18 de n o v ie m b re  d e  1 904 , a  e s c a s o s  q u in c e  d l a s  d e l  
n a c im ie n to  de l a  R e p û b lic a  de  Panam â como B s ta d o  in d e p e n d ie n te ,  
l a s  a u t o r i d a d e s  n o r te a m e r ic a n a s  y  e l  Embaj a d o r  panaroefio e n  l a  c ijj, 
d ad  de  W a sh in g to n  c e l e b r a r o n  e l  t r a t a d o  d e l  C a n a l de Panam â que 
se  denom inô  " T r a ta d o  H ay-B uneau  V a r i l l a " ,  ta m b ié n  c o n o c id o  como 
"C o n v e n c iô n  d e l  C a n a l I s tm ic o " ,  que e r a  - e n  e s e n c i a -  e l  a n t e r i o r  
c o n v e n io  H e rrâ n -H a y  s u s c r i t o  e n t r e  C o lo m b ia  y  E s ta d o s  U n id o s a l  
que s e  l e  h a b la n  i n c l u l d o  a lg u n a s  n u e v a s  c o n c e s io n e s  a  f a v o r  de 
l a  p o t e n c i a  n o r te a m e r ic a n a  ( 1 ) .
En v i r t u d  de  d ic h o  t r a t a d o  l a  R e p û b lic a  de  Panam â c o n c e -  
d iô  a  l o s  E s ta d o s  U n idos c i e r t o s  d e re c h o s  s o b re  d e te r m in a d a  e x -  
t e n s i ô n  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  a  f i n  de c o n c l u i r  l a  c o n s t r u c -  
c i ô n  d e l  C a n a l que a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  d ie c in u e v e  h a b la n  co m en za- 
do a  c o n s t r u i r  l o s  f r a n c e s e s  ( 2 ) .
M e d ia n te  u n a  i n t e r p r e t a c iô n  muy p a r t i c u l a r  d e l  c o n te n id o  
d e l  t r a t ado  e n  c u e s t i ô n ,  l a s  a u t o r i d a d e s  n o r te a m e r ic a n a s  e j e r c i e  
ro n  a b s o l u t e  c o n t r o l  d e l  â r e a  p u e s t a  a  su  d i s p o s i c i ô n ,  denom ina­
d a  "Z ona d e l  C a n a l" ,  h a s t a  que e l  12 de o c tu b r e  de 1979 e n t r ô  a  
r é g i r  e l  n u ev o  t r a t a d o  f i r r a a d o  e l  7 de s e p t ie m b re  de 1 977 , l la m a  
do " T r a ta d o  d e l  C a n a l de Panam â" o " T r a ta d o  T o r r i j  o s - C a r t e r "  ( 3 ) .
A p a r t i r  de l a  r a t i f i c a c i ô n  y  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  t r a  
ta d o  H ay-B uneau  V a r i l l a ,  h e c h o  o c u r r i d o  e l  26 de  f e b r e r o  de  1904 , 
u n a  l e g i s l a c i ô n  e s p e c i a l  r i g i ô  e n  l a  Zona d e l  C a n a l h a s t a  que -  
n u e s t r o  p a l s  r e c u p e r ô ,  c a s i  en  su  t ô t a l i d a d  ( 4 ) ,  l a  j u r i s d i c c i ô n  
s o b r e  d ic h a  p a r t e  de n u e s t r o  t e r r i t o r i o  ( 5 ) .
D esde 1904 l a  l e g i s l a c i ô n  a p l i c a b l e  f u e  l a  em anada de l a  
"C o m isiô n  d e l  C a n a l I s t m i c o " ,  i n t e g r a d a  e x c lu s iv a m e n te  p o r  miem­
b r o s  n o r te a m e r ic a n o s , y  lu e g o ,  p o s t e r i o r m e n t e , p o r  l a  l e g i s l a c i ô n
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que e s p e c ia lm e n te  p à r a  l a  Zona d e l  C a n a l emanô d e l  C o n g reso  de -  
l o s  E s ta d o s  U n id o s de A m érica  ( 6 ) .
En v i r t u d  de e s t a  l e g i s l a c i ô n  p eu rticu la u r  l a  Zona d e l  Ca­
n a l  quedô  s o m e tid a  d i r e c ta m e n te  a l  c o n t r o l  d e l  P r é s i d e n t e  de l o s  
E s ta d o s  U n id o s , q u ie n  nom braba e n  fo rm a  d i s c r e c i o n a l  a l  G o b e rn a -  
d o r  de  l a  Zona d e l  C a n a l ,  mâxima a u t o r i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  en  d i -  
c h a  â r e a .
Como com plem en to  de l o  a n t e r i o r ,  c a b e  s e f t a l a r , q u e , c o r r e ^  
p o n d iô  a  l a s  a u t o r i d a d e s  de l a  Zona d e l  C a n a l ,  e n  p a r t i c u l a r  a  l a  
"C o m is iô n  d e l  C a n a l de Panam â” , l a  f a c u l t a d  de d e s a r r o l l a r  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  em anadas de l a  a u t o r i d a d  l e g i s l a t i v a  de l o s  E s t a -  
d o s  U n id o s .
En e l  p ia n o  j u r i s d i c c i o n a l  e l  e j e r c i c i o  de t a l  f u n c iô n  
e s t a b a  a t r i b u i d a  a  do s c a t e g o r i a s  de a u t o r i d a d e s  b i e n  d i f e r e n c i ^  
d a s  e n t r e  s i :  a )  u n a  C o r te  o T r i b u n a l  de m enor j e r a r q u l a ,  a  c a rg o  
de u n  j u e z  u n i p e r s o n a l ,  d en o m in ad a  M a g is t r a t e * s  C o u r t . que e n  ma 
t e r i a  c r i m i n a l  t e n i a  c o m p e te n c ia  s o b re  a s u n to s  de e s c a s a  g r a v e -  
d a d  o f a i t a s  y  a  q u ie n  ta m b ié n  c o r r e s p o n d ! a  l a  v i s t a  o j u i c i o  p re  
lim in eu r s o b re  l a s  i n f r a c c i o n e s  de m ayor g r a v e  d ad  o de l i t  o s ;  y ,
b ) u n a  C o r te  o T r i b u n a l  c o l e g ia d o  de m ayor j e r a r q u l a  que e l  a n t e ­
r i o r ,  aunque p o r  l a  e s c a s a  c a n t id a d  de a s u n to s  que se  v e n t i l a n  a 
c a r g o  de u n  j u e z  u n i p e r s o n a l ,  denom inado  U n ite d  S t a t e s  D i s t r i c  
C o u r t  f o r  t h e  D i s t r i c  o f  th e  C a n a l Z one , que e n  a s u n to s  p é n a le s  
t é n i a  c o m p e te n c ia  s o b re  i n f r a c c i o n e s  de g ra v e d a d  o d e l i t o s  y que 
a  l a  v e z  f u n c io n a b a  como t r i b u n a l  de a p e la c iô n  co n  r e s p e c t o  de 
l a  C o r te  a n t e s  s e f la la d a  como de m enor j e r a r q u l a  ( 8 ) .
P a r a  l o s  e f e c t o s  j u r i s d i c c i o n a l e s  p e r t i n e n t e s  l a  Zona d e l  
Cernai e s t a  d i v i d i d a  e n  dos s e c c io n e s  t e r r i t o r i a l e s ;  l a  u n a , con  
s e d e  e n  l a  c iu d a d  de B a lb o a , t e r m in a l  d e l  C a n a l que e s t â  en  e l
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O cêano P a c l f i c o  y ,  l a  o t r a  e n  l a  c iu d a d  de C r i s t ô b a l ,  t e r m i n a l  
d e l  C a n a l e n  e l  O céano A t l â n t i c o  ( 9 ) .
I I .  l A  1%0NA DSL CANAL" : S]J LEGISLACION.
A) ANTECEDEITTES
Las p r im e r a s  d i s p o s i c i o n e s  p é n a le s  v i g e n t e s  e n  l a  Zona 
d e l  C a n a l f u e r o n  l a s  em anadas de l a  d en o m in ad a  I s th m ia n  C a n a l Co­
m m iss io n . o rg a n ism o  c o l e g ia d o  c r e a d o  p o r  e l  g o b ie rn o  n o r te a r a e r i -  
ca n o  e  i n t e g r a d a  s ô lo  p o r  c iu d a d a n o s  de  l o s  E s ta d o s  U n id o s , que 
e s t a b a  e n c e irg a d a  de d i c t a r  l a s  d i r e c t r i c e s  g é n é r a l e s  s o b re  l a  a<i 
m i n i s t r a c i ô n  y  f u n c io n a m ie n to  d e l  C a n a l .
En m a t e r i a  c r i m i n a l  d e b e n  s e h a l a r s e  l a s  o rd e n a n z a s  a d o p -  
t a d a s  p o r  l a  "C o m is iô n  d e l  C a n a l I s tm ic o "  m e d ia n te  l a s  A c ts  nûm e- 
r o s  3 y  4  de 22  de a g o s to  de 1904 , e n  l a  que s e  d i e t an  a lg u n a s  -  
d i s p o s i c i o n e s  d e  c a r â c t e r  p e n a l  ( 1 0 ) .
P o s te r io r m e n te  l a  m ism a c o m is iô n  d i c t a  l a  A ct nûm ero 14 , 
de 2 de s e p t ie m b re  d e l  mismo a h o , p o r  m edio  de l a  c u a l  s e  a p r u e -  
b a  e l  P e n a l  Code f o r  t h e  C a n a l Z one, p r im e r  c u e rp o  o r g â n ic o  dô -  
d i s p o s i c i o n e s  p é n a le s  que r i g i ô  e n  l a  Zona d e l  C a n a l ( 1 1 ) .
E l  P e n a l  Code a lu d id o  f u e  tom ado d e l  P e n a l  Code o f  C a l i ­
f o r n i a  ( 1 2 ) p o r  l o  que d u r a n te  su  v i g e n c i a ,  y  r e fo rm a s  p o s t e r i o -  
r e s ,  l a  j u r i s p r u d e n c i a  de l o s  t r i b u n a l s s  de C a l i f o r n i a  h a  s e r v id o  
p a r a  l a  i n t e r p r e t a c iô n  de a q u é l .
E s te  P e n a l  Code de 1904 f u e  m o d if ic a d o  y  co m p lem en tado  
p o s te r i o r m e n te  e n  d i v e r s e s  o c a s io n e s .  T o d a  v e z  que l a  d i s p o s i c i ô n  
que lo  a p ro b ô  no t é n i a  ra n g o  de L ey d e l  C o n g reso  de l o s  B s ta d o s  
U n id o s , h ay  u n a  d i v e r s id a d  de  d i s p o s i c i o n e s ,  de v a r i a d a  j e r a r q u i a  
y  d e n o ra in a c io n e s , que l o  m o d i f ic a r o n .  E n t r e  o t r a s  m uchas f i g u r a n  
a lg u n a s  o t r a s  A c ts  o f  t h e  I s th m ia n  C a n a l C om m ission , d i v e r s e s  -
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E x e c u t iv e s  O rd e rs  y  u n a  g r a n  c a n t id a d  de A c ts  o f  C o n g re s s  ( 1 3 ) .
A p a r t i r  de 1933 , m e d ia n te  A ct o f  C o n g re s s  de 21 de f e -  
b r e r o  s e  cam b iô  l a  d e n o m in a c iô n  d e l  C ô d ig o  que e n  lo  s u c e s iv o  de
j ô  de d e n o m in a rse  P e n a l  Code o f  t he  C a n a l Zone y  de a h i  e n  a d e -
l a n t e  s e  lla ra ô  C r im in a l  Code o f  t h e  C a n a l Zone (1 4 ) .
E l  C r im in a l  Code o f  t h e  C a n a l Zone tu v o ,  s i n  em b arg o , p o -
c a  v i d a .  En e f e c t o ,  d ic h o  c ô d ig o  tu v o  p o c a  v i g e n c i a  y a  que e n  -  
1934 se  a p ro b ô  u n a  l e g i s l a c i ô n  c o m p lé ta  p a r a  l a  Zona d e l  C a n a l, 
e l  C a n a l Zone Code de 1 934 , e n  l a  que s e  c o m p re n d la  e n  u n  s o lo  
c u e rp o  l e g a l  t o d a  l a  l e g i s l a c i ô n  b â s i c a  y  f u n d a m e n ta l  q u e  r é g l a  
e n  l a  Zona d e l  C a n a l .
S i  b i e n  e s  c i e r t o  que e l  C r im in a l  Code o f  t h e  C a n a l Zone 
d e s a p a r e c l a  como t e x t o  i n d e p e n d ie n te ,  s u s  d i s p o s i c i o n e s  p a s a r o n  
a  f o r r a a r  p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  nuevo  com p en d io  l é g i s l a t i v e  de l a  
Zona d e l  C a n a l que f u e  e l  C a n a l Zone Code de 1934 ( 1 5 ) .
De e s t a  fo rm a  e l  C a n a l Zone Code de 1 9 3 4 , a p ro b a d o  me­
d i a n t e  A ct de 19 de j u n i o  de 1934 , a b s o r v iô  e l  C r im in a l  Code an ­
t e r i o r  e n  su  T l t u l o  5 que s ô lo  c o n t e n i a  d i s p o s i c i o n e s  r é f é r é n t e s  
a  c r im e s , mâs no s o b re  p r o c e d im ie n to  c r i m i n a l  ( 1 6 ) .
E s te  C a n a l Zone Code f u e  e l  t e x t o  l e g a l  que r e c o g i a  e n  
u n  s o lo  c u e rp o  l é g i s l a t i v e  l a  m a y o ria  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  mâs 
im p o r ta n te s  v i g e n t e s  e n  l a  Zona d e l  C a n a l e n  a q u e l l a  ô p o c a . La 
t e r i a  p e n a l  s u s t a n t i v a  e s t a b a  r e c o g id a  e n  e l  T l t u l o  5 y  l a s  d is p o  
s i c i o n e s  s o b re  c r i m i n a l  p r o c e d u re  e s ta b a n  c o n t e n id a s  e n  e l  T l t u l o  
6 .
E l C ôd igo  de 1934 r i g i ô  h a s t a  l a  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  
nuevo  C a n a l Zone Code de 1963 , a p ro b a d o  e n  o c tu b r e  de 1962 y  v i -  
g e n te  d e s d e  e l  d i a  2 de e n e r o  de 1963 ( 1 7 ) .
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B) EL "CANAL ZONE CODE" DB 1963 
1 . m t r o d u c c iô n
C o n s t i tu y e  e s t e  nuevo  C ôd igo  l a  r e v i s i ô n  d e l  C a n a l Zone 
Code de 1934 , a l  que s e  l e  h i c i e r o n  l a s  m o d i f ic a c io n e s  que se  e £  
tim auron n e c e s a r i a s .  D ic h a  r e v i s i ô n  f u e  a u t o r i z a d a  m e d ia n te  A ct 
o f  C o n g re s s  de 6 de a g o s to  de 1958 ( 1 8 ) .
C o r r e s p o n d iô  a  l a  s o c ie d a d  B g u i tv  P u b l i s h in g  C o r p o r a t io n  
l a  l a b o r  de r e v i s i ô n  d e l  C ôd igo  de 1 9 3 4 , b a jo  l a  s u p e r v i s iô n  d i ­
r e c t  a  d e l  G o b e rn a d o r  de l a  Zona d e l  C a n a l y  un  A d v iso ry  Com m itee 
d e s ig n a d o  p o r  e l  p r o p io  G o b e rn a d o r , t a l  como d i s p o n l a  l a  a u t o r i -  
z a c iô n  c o n c e d id a  p o r  e l  C o n g re so  de l o s  B s ta d o s  U n idos p a r a  l a  
r e v i s i ô n  d e l  C ôd igo  de 1934 ( 1 9 ) .
E l  c i t a d o  A d v is o ry  Com m itee e s tu v o  in t e g r a d o  p o r  l a s  s i -  
g u i e n t e s  p e r s o n a s :  G u th r ie  F . C row e, R ow land K. H a z a rd , C haœ les 
J .  Z in n , M e r r i l l  W hitm an, W ill ia m  J .  S h e r id a n ,  L .S ,  C e u rrin g to n , 
P a u l  A. B e n tz ,  D av id  J .  M arkun, Thomas J ,  H e n d e rso n , F ra n k  0 . Ha 
m i l to n  y  l o s  ab o g a d o s  panam ehos C a r lo s  A. i c a z a  y  Woodrow de C aa 
t r o .  A c tu ô  como s e c r e t a r i o  W, A l le n  S a n d e r s .
La r e v i s i ô n  d e l  Carnal Zone Code de 1934 s e  e f e c tu ô  co n  
e i  p r o p ô s i t o  de c u m p l i r  s i e t e  o b j e t i v o s  fu n d a m e n ta le s :
1 ) abrogao* y  r e e m p la z a r  l e y e s  o b s o l e t a s ;
2 ) s o lu c io n a T  l o s  p ro b lè m e s  de  c o n f l i c t o  de l e y e s ;
3 ) a c t u a l i z a c i ô n  de l a s  d i s p o s i c i o n e s ,  l e n g u a je ,  e s t i l o  
y  te r m in o lo g la >  e f e c t u a r  l a s  m o d i f ic a c io n e s  a d e c u a d a s  e n  l a  d e -  
s ig n a c i ô n  de  o f i c i n a s ,  a g e n c ie s  y  f u n c i o n a r i o s  c o n  a n t ig u a s  dei%  
m in a c io n e s ;
4 ) a c l a r a r  y  m e jo r a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que r e g u la n  e l  
e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l ,  l a  d e f e n s e  y  e l  p r o c e d im ie n to  a n t e  l o s  t r i  
b u n a l e s  de l a  Zona d e l  C a n a l;
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5) i n c l u i r  a q u e l l a s  m o d if ic a c io n e s  e f e c tu a d a s  a  l o s  C ô d i- 
g o s  de  C a l i f o r n i a  que a  j u i c i o  de l o s  r e s p o n s a b le s  de l a  r e v i s i ô n ,  
d e l  C om ité  C o n s u l t iv o  ( A d v is o ry  C om m itee) y  d e l  G o b e rn a d o r , r ^ r e  
s e n te n  ra e jo ra s  c o m p a t ib le s  co n  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de l a  Zona d s l  
C a n a l;
6 ) i n c l u i r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n te n id a s  e n  l a s  "A c ta s "  
que m o d if i c a r o n  e l  C ôd igo  de 1934 , de l a s  que r e g u la n  m a te r i a s  es^ 
c lu s iv a m e n te  r é f é r é n t e s  a  l a  Zona d e l  C a n a l ,y ,  l a s  d i s p o s i c i o r e s  
e n  a q u e l l a s  m a te r i a s  que l a  e x p e r i e n c i a  h a  dem ost r a d o  d e b e r ia r .  
s e r  t r a t a d a s  e n  e l  C ôd igo  de l a  Zona d e l  C a n a l;
7) C a m b ia r, r e s p e c t o  a  u n a s  p o c a s  m a t e r i a s ,  d i s p o s ic io n e s  
s i m i l a r e s  a  a q u e l l a s  e n  o t r a s  j u r i s d i c c i o n e s  y  que e n  su  c o n t e n i -  
do s e a n  mâs raodernas que l a s  v i g e n t e s  e n  e l  C ôd igo  de 1934 (2 0 ) ,
Los r e s p o n s a b le s  de  l a  r e v i s i ô n  d e l  C ôd igo  de 1934 , e i  l o  
que r e s p e c t a  a  l a  m a te r i a  p e n a l ,  h an  se H a la d o  que  e n  d ic h o  a s j e c -  
t o  l a  m e jo ra ,  co m p lem en ta c iô n  y m o d i f ic a c iô n  d e l  l e n g u a je  e r a  n e -  
c e s a r i a ,  to d a  v e z  que l a  r e g u la c iô n  de l a  l e g i s l a c i ô n  p e n a l  co n te  
n id a  e n  e l  C ôd igo  de 1934 h a b ia  d e v e n id o  e n  o b s o l e t e  e  in a d e c u a -  
d a  e n  n u m é ro sa s  c u e s t i o n e s  ( 2 1 ) .
P a r a  re m e d ie ir  e s t a  s i t u a c i ô n  f u e r o n  in c o r p o r a d a s  l a s  n o d i 
f i c a c i o n e s  n e c e s a r i a s ,  to raa d as  e n  su  m ayor p a r t e  de l a s  m od ifL ca- 
c io n e s  e f e c tu a d a s  a l  C ôd igo  de C a l i f o r n i a , y ,  e n  a lg u n o s  c a s o s , 
d e l  T l t u l o  18 d e l  C ôd igo  de l o s  B s ta d o s  U nidos ( 2 2 ) .
Una m o d i f ic a c iô n  de  c i e r t a  t r a s c e n d e n c i a  que s e  pu ed e  a -  
p r e c i a r  en  e l  nuevo  C ôd igo  de l a  Zona d e l  C a n a l e s  l a  d i s t r i k u -  
c iô n  de l a s  m a te r i a s  e f e c tu a d a s  e n  e l  T l t u l o  6 , P a r t e  1 , so b is  
" c r im e n é s "  o " i n f r a c c i o n e s  p é n a l e s " .
En e f e c t o ,  l a  n u e v a  v e r s i ô n  d e l  C a n a l Zone Code p re s c in d e  
de d e n o m in a r l o s  c a p l t u l o s  que c o n t i e n e n  l a s  d i v e r s a s  f i g u r a s  d e ­
l i c t i  v a s  h a c ie n d o  u so  d e l  e p lg ra if e  "C rim en és p o r  y  c o n t r a "  e l  P o -
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d e r  E j e c u t i v o ,  e l  S e r v i c i o  P o s t a l ,  l a  J u s t i c i a  P û b l i c a ,  l a  P ers&  
n a ,  e t c , , que  se  u t i l i z a b a  e n  l a  l e g i s l a c i ô n  a n t e r i o r ,
A hora  e n  e s t e  C ô d ig o  de 1963 l o s  c a p l t u l o s  que c o n t ie n e n  
l o s  " c r im e n e s "  o " i n f r a c c i o n e s  p é n a le s "  e s t& n  d i s t r i b u i d o s  e n  un  
r i g u r o s o  o r d e n  a l f a b ô t i c o ,  co n  u n a  n u m e ra c iô n  c o r r i d a  o s u c e s iv a  
que  h a  p r e s c i n d i d o  de l o s  nûm eros peures.
De e s t a  fo rm a ,  lu e g o  d e l  c a p i t u l e  1 , que t r a t a  s o b re  Ge­
n e r a l  P r o v i s i o n s  ( D i s p o s ic io n e s  G é n é r a l e s ) ,  e l  s i g u i e n t e  e s  e l  -  
c a p i t u l e  3 que v e r s a  s o b r e  A b o r t io n  an d  c e n t r a c o n c e p t io n  ( A b o rto 
y a n t i c o n c e p t i v o s ) , lu e g o  v ie n a  e l  c a p i t u l e  5 que t r a t a  s o b re  
A d u l te r y  ( A d u l t e r i o )  y  a s l  s u c e s iv a m e n te  h a s t a  que  l a  P a r t e  1 d e l  
T l t u l o  6 t e r m in a  c o n  e l  c a p i t u l e  131 que r é g u l a  l o  c o n c e m ie n t e  
a  w e ig h t s  an d  M e asu res  ( P e s a s  y  m e d id a s ) .
E l 18 de o c t u b r e  de 1962 e l  C o n g reso  de l o s  B s ta d o s  U n i- 
d os a p ru e b a  e l  n u ev o  C ô d ig o  de l a  Zona d e l  Cernai q u ç , e n  e s e n c i a ,  
e s  u n a  v e r s i ô n  d e l  C ô d ig o  de 1934 mâs a c t u a l i z a d a .
La d e n o m in a c iô n  e x a c t a  de l a  A ct o f  C o n g re s s  e n  c u e s t i ô n  
e s  l a  s i g u i e n t e :  ^  A ct To r e v i s e  a n d  c o d i f y  t h e  g e n e r a l  an d  p e r ­
m anen te  la w s  r e l a t i n g  t o  euid i n  f o r c e  i n  t h e  C a n a l Zone and  t o -  
e n a c t ’ t h e  C a n a l Zone C o d e , an d  f o r  o t h e r  p u rp o s e s  ( 2 3 ) .
A1 i g u a l  que e n  e l  C ôd igo  de 1934 e n  e s t e  C ôd igo  de 1963 
s e  r e c o g e n  u n a  a r a p l ia  gam a de d i s p o s i c i o n e s  f u n d a m e n ta le s ,  d i v i -  
d id a s  e n  T i t u l o s ,  P a r t e s ,  C a p l tu l o s  y  S e c c io n e s .  En a lg u n a s  o c a ­
s io n e s ,  muy p o c a s  p o r  c i e r t o ,  l o s  c a p l t u l o s  se  s u b d iv id e n  e n  s u b -  
c h a p t e r s .
Como q u i e r a  que e n  l a  Zona d e l  C a n a l no  r i g e  l a  C o n s ti t u  
c iô n  de l o s  B s ta d o s  U n id o s de A m é ric a , como b i e n  h an  r e c o n o c id o  
lo s  t r i b u n a l e s  n o r te a m e r ic a n o s  a l l i  r a d i c a d o s ,  a lg u n a s  d i s p o s i ­
c io n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  de a q u e l  p a l s  e s t â n  r e c o g id a s  e n  e l  T l t ü  
l o  I ,  C a p i t u l e  3 que y e r s a  s o b re  P e r s o n a l  an d  C i v i l  R ig h ts  (Der e
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ch o s  P e r s o n a le s  y  C i v i l e s )  ( 2 4 ) .
La i n t e n c i ô n  d e l  l e g i s l a d o r  n o r te a m e r ic a n o  a l  moment o- de 
a p r o b a r  e l  C a n a l Zone Code de 1963 f u e  l a  de d i c t a r  un  v e r d a d e r o  
c ô d ig o  c o m p re n s iv o  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  v i g e n t e s ,  de mo­
do que lo s  j u e c e s  r a d ic a d o s  e n  l a  Zona d e l  C a n a l no  tu v ie r a m  q u e  
r e c u r r i r  a l  common law  como f u e n t e  s u p l e t o r i a  d e l  C ô d ig o  ( 2 5 ) .
A d i f e r e n c i a  d e l  C a n a l Zone Code de 1 9 3 4 , que d e d ic a b a  e l  
T l t u l o  5 a  l a  m a te r i a  p e n a l  m a t e r i a l  y  e l  T l t u l o  6 a l  p r o c e d im ie n  
t o  p e n a l ,  e l  t e x t o  de 1963 a b a r c a  e n  u n  s o l o  T l t u l o ,  e l  6 , t o d a s  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  m a t e r i a  p e n a l .
En e l  C ô d ig o  de 1963 l a s  d i s p o s i c i o n e s  p é n a le s  s u s t a n t i -  
v a s ,  a d j e t i v a s  y  de e j e c u c i ô n  p e n a l  e s t â n  c o n t e n id a s  e n  l e  T l t u ­
lo  6 s o b re  c r im e s  an d  c r i m i n a l  p r o c e d u r e . L as d i s p o s i c i o n e s  p e n ^  
l e s  r é f é r é n t e s  a  c r im e s  e s t â n  c o n te n id a s  e n  e l  T l t u l o  6 , P a r t e  
1; l a s  norm as p r o c e s a l e s  e s t â n  u b ic a d a s  e n  e l  mismo T l t u l o  6 , p e -  
r o  e n  su  P a r t e  2 que se  denom ina c r i m i n a l  p r o c e d u r e . m ie n t r a s  que  
l a  r e g u la c iô n  de l o s  a s p e c to s  de e j e c u c i ô n  p e n a l  o p e n i t e n c i a -  
r i o s  a p a r e c e n  e n  e l  p r o p io  T l t u l o  6 , P a r t e  3 b a jo  e l  e p l g r a f e  -  
p r i s i o n s  an d  p r i s i o n e r s .
2 , G a r a n t l a s  P é n a le s  F u n d a m e n ta le s
Tomando e n  c o n s id e r a c iô n  que e n  l a  Zona d e l  C a n a l no r i g e  
l a  C o n s ti t u c i ô n  de l o s  B s ta d o s  U n id o s , e l  C a n a l Zone Code c o n -  
t i e n e  u n a  s e r i e  de g a r a n t i e s  p e r s o n a le s  y  c i v i l e s  que se  a p l i c a n  
p a r a  l a  Zona d e l  C a n a l ( 2 6 ) ,
E n t r e  e s a s  g a r a n t i e s  h ay  u n a s  de c l a r a  s i g n i f i c a c i ô n  p e ­
n a l ,  c o n te n id a s  e n  e l  T l t u l o  1 /  C a p l tu lo  3 , S e c c iô n  31  û n ic a  d e l  
c a p l t u l o .
De e s t a  fo rm a  e l  C a n a l Zone Code p r o h ib e  l a  ra u e r te  c i v i l  
y  l a  a p l i c a c i ô n  co n  e f e c t o s  r é t r o a c t i v e s  de l a s  l e y e s ;  se  p r o h i -
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b en  ta m b ié n  l a s  m u l ta s  e x c e s iv a s  y  l a s  p e n a s  c r u e l e s  y  d e s u s a d a s  
e n t r e  o t r a s  d i v e r s e s  g a r a n t i e s  que s e  r e c o n o c e n  ( 2 7 ) ,
Lam en ta b le m e n te  e s t e  C ô d ig o  no  p r o h ib e  l a  p e n a  de ra u e r te ,  
que s e  i n c l u y e  e n  e l  c a t â lo g o  de l a s  p e n a s  ( 2 8 ) y  a c e p t a  l a  im po- 
s i c i ô n  de t r a b a j o s  f o r z a d o s  como r e s u l t ado  de l a  im p o s ic iô n  de pe  
n a s  p r i v a t i v e s  de  l i b e r t a d  como c o n s e c u e n c ia  de " d e l i t o s "  ( c r i ­
m es) ( 2 9 ) .
3 . AmbitQ âÊ. a p l i c a c i ô n  d e l  C ôd igo
P o r  l o  que  r e s p e c t a  a l  â m b ito  e s p e c i a l  de  v a l i d e z  d e l  Ca­
n a l  Zone Code e l  mismo C ô d ig o  s e f ia la  que t i e n e  v i g e n c i a  d e n t r o  -  
d e l  t e r r i t o r i o  que  s e  d enom ina  l a  "Z ona d e l  C a n a l"  ( 3 0 ) .
E l  C ô d ig o  no d e f in e  que e s  l o  que  e n t i e n d e  p o r  "Z ona d e l  
C a n a l"  p u e s to  que  p a r a  e l l o  r e m i te  a l  T r a ta d o  v ig e n te  e n  e s a  f e -  
c h a  e n t r e  l a  R e p û b l ic a  de Panam â y  l o s  B s ta d o s  U n idos de A m érie a .
De e s t a  fo rm a , e l  'C ô d ig o  é v i t a  e n t r a r  a  d e t a l l a r  e s t o s  
a s p e c t o s ,  de c l a r o s  c o n te n id o s  p o l i t i c o s ,  to d a  v e z  que y a  l a  c u e ^  
t i ô n  h a b i a  s id o  a c o rd a d a  e n t r e  Panam â y  l o s  B s ta d o s  U nidos m e d ian  
t e  e l  " T r a ta d o  de A m istad  y  C o o p e ra c iô n "  f i rm a d o  e n t r e  ambos E s -  
t a d o s  e l  2 de m arzo  de 1 9 3 6 ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  p r o p io  T i t u l o  6 d e l  C a n a l Zone Co­
d e . a  p r o p ô s i t o  de l a s  i n f r a c c i o n e s  p é n a l e s ,  como p r i n c i p i o  g e n e ­
r a l  s e  e s t a b l e c e  que to d a  p e r s o n a  que  co rn e ta  u n a  i n f r a c c i ô n  de l a  
l e y  p e n a l , y a  s e a  de  l a s  e s t a b l e c i d a s  e n  l a s  l e y e s  de l a  Zona d e l  
C a n a l o de l a s  l e y e s  de l o s  B s ta d o s  U n idos a p l i c a b l e s  e n  l a  Zona, 
e s t â  s u j e t a  a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  e n  l a  m ism a Zoria d e l  C a n a l .
T am b ién  e s t â n  s u j e t o s  a  r e s p o n s a b i  l i d a d  p e n a l  y ,  p o r  tan^- 
t o ,  p u e d e n  s e r  ju z g a d a s  y  c o n d e n a d a s  l a s  p e r s o n a s  que cornetem , e n  
to d o  o e n  p a r t e ,  u n a  i n f r a c c i ô n  p e n a l  d e n t r o  de l a  j u r i s d i c c i ô n  
de l o s  t r i b u n a l e s  de l a  Z ona; q u ie n e s  c o m e tan  u n a  i n f r a c c i ô n  p e -
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n a l  f u e r a  de l a  Zona d e l  C a n a l ,  s i  c o rn e tid a  d e n t r o  de l a  Zona -  
c o n s t i t u y e r a  h u r t o ,  ro b o  o r a a lv e r s a c iô n  de c a u d a l e s  se g û n  l a s  l e ­
y e s  de l a  Zona d e l  C a n a l y  t r a e  l o s  b ie n e s  o b j e t o  d e l  d e l i t o ,  o 
p a r t e  de e l l o s ,  a  l a  Zona d e l  C a n a l o f u e r a  e n c o n t r a d o s  c o n  e l l o s ,  
o p a r t e  de  l o s  m israos, e n  l a  Zonaj, f i n a l m e n t e ,  q u ie n e s  no e s te in d o  
b a jo  l a  j u r i s d i c c i ô n  de  l o s  t r i b u n a l e s  de l a  Zona c a u s e n ,  c o n t r i -  
buyan  o a c o n s e je n  a  o t r o  a  c o ra e te r  u n a  i n f r a c c i ô n  p e n a l  e n  l a  Zo­
n a  d e l  C a n a l ( 3 1 ) .
4 .  C o n s id e r a c io n e s  g é n é r a l e s  s o b re  l a s  " i n f r a c c i o n e s  p é n a ­
l e s " e n  e l  C ô d ig o  de 1963 .
E l  C ô d ig o  e s t a b l e c e  d o s  c a t e g o r i e s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s  de 
h e c h o s  d e l i c t i v o s ,  c a d a  uno  de d i v e r s e  g r a v e d a d .  Se t r a t a  de l o s  
c r im e n é s  c o n s id e r a d o s  como g r a v e s ,  den o m in ad o s f e l o n i e s , f r e n t e  
a  l o s  c r im e n e s  c o n s id e r a d o s  como l e v e s ,  l la m a d o s  m isd em ean o rs  -  
( 3 2 ) .
F e lo n ie s  so n  l a s  i n f r a c c i o n e s  p é n a le s  q u e  s e  c o n s i d e r an  
de m ucha g ra v e d a d .  En n u e s t r o  id io m e  no h ay  u n a  t r a d u c c i ô n  e x a c t e  
de e s t e  tê r m in o ,  y a  que  e s  u s u e l  que se  l e  t r a d u z c a  como s in ô n im o  
de " c r im e n " ,  " d e l i t o " , " f e l o n i a " ,  " d e l i t o  m ayor" o " d e l i t o  g r a v e " .
M isdem eanors so n  l a s  i n f r a c c i o n e s  p é n a le s  que s e  c o n s id e -  
r a n  de e s c a s a  g r a v e d a d .  Es u s u e l  que se  l e  t r a d u z c a  como s in ô n im o  
de "p e q u eh o  d e l i t o " ,  " d e l i t o  m e n o r" , " c o n t r a v e n c iô n "  o " f a i t e " .
P a r a  l o s  e f e c t o s  de e s t e  e s t u d i o ,  t r a d u c im o s  f e l o n y  como 
" d e l i t o " ,  m ie n t r a s  que  m isd em e an o rs  como " f a i t e " .
Es é v i d e n t e ,  p o r  t a n t o ,  que ambos té r m in o s  so n  l a s  " e s p e -  
c i e s  p a r t i c u l a r e s "  de u n  g é n e ro  m ayor: l o s  " C r im e s" que p a r a  e f e c  
t o s  de e s t e  t r a b a j o  t r a d u c im o s  como " c r im e n e s "  o " i n f r a c c i o n e s  -  
p é n a l e s " .
P o r  lo  que r e s p e c t a  a  l a  i n f r a c c i ô n  p e n a l ,  l a  e x i s t e n c i a
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d e l a  misma s e  fu n d a m e n ta  e n  l a  c o n e x iô n  e n t r e  " l a  a c c i ô n " ,  en  
té r m in o s  g é n é r a l e s  c o n s id e r a d a ,  y  l a  i n t e n c i ô n  o n e g l i g e n c i a  c r i  
r a in a i  ( 3 3 ) .
Aunque e s t e  C ô d ig o  no  c o n t i e n e  u n a  r e g u l a c i ô n  d e  l o s  a s ­
p e c to s  e s e n c i a l e s  de l a  i n f r a c c i ô n  c r i m i n a l  n i  de  l a s  c a u s a s  que 
l a  e x c lu y e n ,  s e h a l a  a lg u n a  de é s t a s  û l t i m a s ,  au n q u e  l a  f ô r r a u la  
u t i l i z a d a  s e a  r a d ic a lm e n te  o p u e s ta  a  l a  c o n t e n id a  e n  l o s  s i s t e -  
mas de d e re c h o  e s c r i t o .
De m a n era  g e n e r a l  e l  C ô d igo  s e h a l a  que to d a s  l a s  p e r s o ­
n a s  so n  c a p a c e s  de c o rn e te r  i n f r a c c i o n e s  p é n a l e s ,  s a lv o  lo s  s u -  
p u e s to s  que s e  enum eran  e n  l a  S e c c iô n  45 que  s e  e n c u e n t r a  i n c l u i  
d a  d e n t r o  d e l  C a p l tu l o  1 s o b r e  " D is p o s ic io n e s  g é n é r a l e s " .
En d i c h a  e n u m e ra c iô n  e n c o n tra re m o s  d i v e r s e s  c a u s a s  de e ^  
c l u s i ô n  de l a  r e s p o n s a b i  l i d a d  p e n a l  que hoy  denom ineunos como " e a u  
s a s  de e x c l u s i ô n  de  l a  a c c iô n "  ( 3 4 ) ,  " c a u s a s  de in i r a p u ta b i l i d a d "  
( 3 5 ) y  de " i n c u l p a b i l i d a d "  ( 3 6 ) .
La " l é g i t i m a  d e f e n s a " ,  l la m a d a  " d e f e n s a  p r o p ia "  cu an d o  
s e  r e f i e r e  a  l a  d e f e n s a  p e r s o n a l ,  e s t â  p e r m i t i d a ,  i n c l u s o  a  p ro ­
p ô s i t o  de l a  d e f e n s a  d e  t e r c e r a s  p e r s o n a s  ( 3 7 ) .
E l h e c h o  de c o l o c a r s e  e n  e s t a d o  de " i n t o x i c a c i ô n  v o l u n t a  
r i a "  no p r i v a  a l  s u j e t o  de r e s p o n s a b i l i d a d  c r i m i n a l  ( 3 8 ) .
Como p e r s o n a s  r e s p o n s a b le s  c r im in a lm e n te  a p a r e c e n  t a n t o  
l o s  a u t o r e s  ( 3 9 ) ,  l o s  c ô m p lic e s  (4 0 )  y  l o s  e n c u b r id o r e s  ( 4 1 ) .
P o r  a u t o r e s  s e  e n t i e n d e  q u ie n  co m ete  u n a  i n f r a c c i ô n ,  ayu  
d e ,  i n c i t e ,  a c o n s e j  e , o r d e n e ,  in d u z c a  o p r o c u r e  s u  c o m is iô n .  Se 
co m e te  u n a  i n f r a c c i ô n  no s o lo  h a c ie n d o  v o lu n ta r i a m e n te  que se  
p r o d u z c a  u n  a c t o  que c o n s t i t u y e  u n a  o f e n s a  c r i m i n a l ,  s e a  que  lo  
e j e c u t e  e l  p r o p io  s u j e t o  u o t r a  p e r s o n a  p o r  é l .
C ô rap lice  e s  q u ie n  no e s  c o n s id e r a d o  a u t o r  de  l a  i n f r a c ­
c i ô n  p e n a l  e n  l a  que i n t e r v i e n e .  Se l e  s a n c io n a  p o r  l a  m ism a i n -
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f r a c c i ô n  e n  que p a r t i c i p a ,
E l  " e n c u b r id o r "  q u ie n  c o n o c ie n d o  q u e  u n a  i n f r a c c i ô n  c r i ­
m in a l h a  s id o  c o rn e tid a  r e c i b a ,  a y u d e , a u x i l i e  o  a s i s t a  a l  a u t o r  
co n  e l  o b j e t o  de  e s c o n d e r lo  o e v i t a r  su  c a p t u r a ,  j u i c i o  o s a n -  
c iô n  ( 4 2 ) ,
Aunque f i g u r a n  f u e r a  d e l  c a p l t u l o  r e f e r e n t e  a  " d i s p o s i ­
c io n e s  g é n é r a l e s "  e l  C ôd igo  s a n c io n a  a lg u n a s  fo rm a s  im p e r f e c ta s  
de c o m e te r  un  c r im e n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  f i g u r a s  d e l i c t i v a s  c o n -  
s a g r a d a s  a  p a r t i r  d e l  C a p l tu lo  3 de l a  P a r t e  1 d e l  T l t u l o  6 ,
En e f e c t o ,  s a n c io n a  l a  " t e n t a t i v a "  de  c o m e te r  u n a  i n f r a c  
c iô n  p e n a l ,  e n te n d ie n d o  p o r  t a l  l o  que n o s o t r o s  conocem os como 
t e n t a t i v a  " p ro p ia m e n te  d ic h a "  s in o  ta m b ié n  l a  " f r u s t r a c i ô n "  ( 4 3 ) .
P a r a  e s t o s  c a s o s ,  l a  p e n a  p r e v i s t a  e n  e l  c ô d ig o  s e  d e t e r  
m ina de a c u e rd o  c o n  l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  e l  d e l i t o  que s e  i n t e n  
t ô  c o m e te r ;  e n  n in g û n  c a s o ,  s i n  em b arg o , l a  t e n t a t i v a  s e r à  s â n -
c io n a d a  co n  u n a  p e n a  s u p e r i o r  a  2 0  ah o s  de p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d .
La " c o n s p i r a c iô n "  e s t â  c o n c e b id a  como e l  a c u e rd o  de dos 
o mâs p e r s o n a s  p a r a  c o m e te r  c r im e n e s  ( 4 4 ) .
Como s a n c iô n  p a r a  l a  c o n s p i r a c i ô n  e s t â  p r e v i s t a  una  rau l-  
t a  de  5 .0 0 0  d ô l a r e s  o p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  de h a s t a  un  aho en
u n a  c â r c e l  o de h a s t a  t r è s  a h o s  e n  u n  p r e s i d i o ,  o raulLa y  p r iv a ­
c iô n  de l i b e r t a d  a l  mismo tie m p o ; s i  se  c o n s p i r a  p a r a  c o m e te r  un  
" d e l i t o "  s a n c io n a d o  c o n  u n a  p e n a  s u p e r i o r  a  t r è s  a h o s ,  l a  p en a  
p a r a  l o s  c o n s p i r a d o r e s  s e r â  l a  m ism a que e n  e l  C ôd igo  s e  p re v é  
p a r a  e l  d e l i t o  que a c u e rd a n  c o m e te r ,
5 . C o n s id e r a c io n e s  g é n é r a l e s  s o b re  l a s  s a n c io n e s
La d i s t i n c i ô n  a n t e s  e x p u e s ta  e n t r e  f e l o n y  y  m isdem eanor 
no e s  a r b i t r a r i a  n i  rauchos menos s u p e r f i c i a l ,  y a  que en  to r n o  a
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e l l a  s e  e s t r u c t u r a  to d o  e l  s i s t e m a  de r e a c c i ô n  p e n a l  e n  e l  C6 d i -  
go de  l a  Zona d e l  C a n a l .
Son a p l i c a b l e s  como p e n a s  e n  e s t e  C ôd igo  l a s  s i g u i e n t e s :  
m u e r te ,  p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d ,  m u l ta ,  d e s t i t u c i ô n  d e l  c a r g o  e  -  
i n h a b i l i t a c iô n  p a r a  t e n e r  y  d i s f r u t a r  c a r g o s  h o n o r i f i c o s ,  f i d e i -  
co m iso  o b e n e f i c i o s  ( 4 5 ) .
P a r a  s a n c io n a r  h e c h o s  que  c o n s t i t u y e n  f e l o n y  e l  C ô d ig o  
p re v é  l a  im p o s ic iô n  de p e n a s  g r a v e s :  m u e r te ,  p r iv a q i ô n  de l i b e r ­
t a d  p o r  e l  r e s t o  de  l a  v i d a  o p o r  mâs de  u n  aPio, m u lta s  o  é s t a s  
û l t i m a s  e n  fo rm a  a l t e r n a t i v a . ( 4 6 ) .
L os m isd em ean o r so n  p e n a d o s  c o n  m u l ta s  que g e n e r a lm e n te  
no e x c e d e n  de 100  d ô l a r e s ,  p r i v a c i ô n  de  l i b e r t a d  de h a s t a  t r e i n -  
t a  d l a s  o am bas ( 4 7 ) .
Adem âs, se g û n  l a  g ra v e d a d  de l a  i n f r a c c i ô n  co m eti d a ,  s e a  
f e l o n y  o m isdem eem or. e l  C ô d ig o  e s t a b l e c e  e l  l u g a r  donde d eb en  
c u m p li r s e  l a s  p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d .
Ya hem os s e h a la d o  que e l  C a n a l Zone Code e s t a b l e c e  tam ­
b ié n  e n  e l  T l t u l o  6 l o  r e l a t i v o  a  l a  e j e c u c i ô n  p e n a l  b a jo  e l  epl_ 
g ra ife  de p r i s o n s  an d  p r i s o n e r s . Los e s t a b l e c i m i e n t o s  p e n i t e n c i a -  
r i o s  e n  donde s e  cum plen  l a s  p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d  so n  de 
d o s  c a t e g o r i a s ,  se g û n  l a  s a n c iô n  a  que so n  s o m e tid o s .
A s l ,  l o s  c o n d e n a d o s  a  p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  p o r  h a b e r  c ^  
m e tid o  u n  d e l i t o  ( f e lo n y )  cu m p len  su  s a n c iô n  e n  un. e s t a b l e c i m i e n  
t o  denom inado  p e n i t e n c i a i r v . que d i f i e r e  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  e n  -  
donde s e  cu m p len  l a s  p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d  de l o s  c o n d e n ^  
do s  p o r  u n a  f a l t a  ( m isd em ean o r) que s e  denom ina i a i l  ( 4 8 ) .
Los té r m in o s  p e n i t e n c i a r v  y  i a i l  a lu d e n  ambos a  e s t a b l e ­
c im ie n to s  e n  donde s e  cu m p len  l a s  p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d ,  
de  d i v e r s e  g r a v e d a d , au n q u e  e n  e l  u so  d i a r i o  y  coraûn d ic h o s  t é r ­
m inos s e a n  t e n i d o s  como é q u i v a l e n t e s .
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E s ta  d i s t i n c i ô n  e n t r e  i n te r n a m ie n to  e n  u n a  p e n i t e n c i a r l a  
o p r e s i d i o  ( p e n i t e n c i a r v ) o e n  u n a  c â r c e l  ( i a i l ) s e  fu n d a m e n ta  
e n  que p a r a  l o s  r e c l u i d o s  e n  a q u e l l a  i n s t i t u c i ô n  s e  d is p o n e  l a  
o b l i g a c i ô n  de t r a b a j a r  a  que e s t â n  s o m e tid o s  to d o s  l o s  p e n a d o s , 
e n t e n d ié n d o s e  p o r  e s t o  " t r a b a j o s  f o r z a d o s "  ( h a r d  w o rk ) : p a r a  l o s  
û l t i m o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  supone  e l  h e c h o  de t r a b a j a r  e n  l a s  ne  
c e s id a d e s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  r e s p e c t i v o  o e n  e l  m a n te n im ie n to  
de s u s  e q u ip o s  ( 4 9 ) .
R e s p e c to  a  l a  p e n a  de r a u e r te ,  n a d a  se  d is p o n e  e n  l a  Peur- 
t e  1 , T l t u l o  6 s o b re  c r im e n e s ,  s a lv o  su  im p o s ic iô n  a  d e te r m in a -  
d o s  d e l i t o s  t a i e s  como a s e s i n a t o  e n  p r im e r  g ra d o  y h o m ic id io  r é ­
s u l t a n t e  de l a  o b s t r u c c iô n  d e l  C a n a l o s u s  c o m p u e r ta s .
T oda l a  r e g la m e n ta c iô n  s o b re  l a  p e n a  c a p i t a l  e s t â  c o n te ­
n id a  e n  l a  P a r t e  2 d e l  T l t u l o  6 , s o b re  " p r o c e d im ie n to  p e n a l " .  En 
e f e c t o ,  e n  e s t a  p a r t e  e n c o n tra m o s  l a  r e g u l a c i ô n  de l a  e j e c u c iô n  
de l a  p e n a  m âxim a a  p r o p ô s i to  de " S e n t e n c ia  y E je c u c iô n ;  A p e la -  
c i o n e s "  ( 5 0 ) ,  e n  donde se  d e d ic a  u n  a p a r t ado  e s p e c i a l  ( S ubchap­
t e r  I I I )  a  l a  e j e c u c iô n  de l a s  s e n t e n c i a s  de r a u e r te ,
E l  a h o rc a m ie n to  d e l  co n d e n ad o  e s  l a  fo rm a  que s e f ia la  e l  
C ôd igo  p a r a  e j e c u t a r  l a  s e n t e n c i a  im p u e s ta ,  que e n  n in g û n  c a so  -  
d e be c u m p l i r s e  s i  s e  t r a t a  de u n a  m u je r  e m b a ra z a d a  o de u n  e n f e r  
mo m e n ta l  que s e  e n c u e n t r e  e n  e s e  e s ta d o  lu e g o  d e l  j u i c i o  ( 5 1 ) .
Se e j e c u t a  l a  p e n a  de m u e rte  d e n t r o  de u n  p la z o  no m enor 
de  90 d l a s  n i  m auor de 120  d l a s  d e s p u ô s  de p r o n u n c ia d a  l a  r e s p e c  
t i v a  s e n t e n c i a .
Luego de p r o n u n c ia d a  l a  s e n t e n c i a  e n  que s e  co n d e n a  a l  
s u j e t o  a  l a  p e n a  de r a u e r te ,  e l  T r i b u n a l  c o r r e s p o n d i e n t e  d e b e râ  
r e m i t i r  a l  G o b e rn a d o r  u n a  c o p ia  a u t e n t i c a d a  d e l  f a l l o  de c u lp a b i,  
l i d a d  c o r r e s p o n d i e n te  y  l o s  t e s t im o n io s  r e n d id o s  e n  e l  j u i c i o  -  
r e s p e c t i v o ,  a s l  como de l a  s e n t e n c i a  p ro n u n c ia d a  (5 2 )
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En l o s  d o s  d e l i t o s  a n t e s  s e h a la d o s  como s a n c io n a d o s  co n  
p e n a  de  m u e r te ,  é s t a  f i g u r a  como p e n a  û n ic a  a  im p o n e r, no  p u d ie n  
do e l  j u z g a d o r  e s c o g e r  o t r a  s a n c iô n  ( 5 3 ) .
P o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  p e n a  de p r i v a c i ô n  de  l i b e r t a d  
( im p r is o n m e n t ) , e s  u s u a l  que e l  C ô d ig o  a l  e s t a b l e c e r l a  a  p r o p ô s i  
t o  de  c a d a  un o  de l o s  d e l i t o s ,  s ô lo  sefL ale e l  l i m i t e  mâxiroo de 
l a  p e n a  que s e  p u ed e  a p l i c a r  s i n  e s t a b l e c e r  e l  l i m i t e  m lnim o a  
que p u ed e  u n  s u j e t o  s e r  s o m e tid o .
E s t a  t ô c n i c a  l e g i s l a t i v a  no s i g n i f i c a ,  s i n  em b arg o , que 
e l  j u z g a d o r  p u e d e  e s c o g e r  c u a l q u i e r  c a m tid a d  e n t r e  un  d i a  y  e l  
l i m i t e  mâxim o, to d a  v e z  que u n a  d i s p o s i c i ô n  c o n c r e t e  i n c l u i d a  e n  
l a s  " d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s "  s e f ia la  que l o s  h ec h o  p u n ib l e s  co n ­
s id e r a d o s  como f e l o n y  s e  s a n c io n a n  e n  to d o  c a s o  co n  p r i v a c i ô n  de 
l i b e r t a d  no i n f e r i o r  a  un  aflo e n  un  " p r e s i d i o "  o " p e n i t e n c i ê i r l a "  
( 5 3 ) .
De e s t a  fo rm a  c o r r e s p o n d e  a l  j u z g a d o r  d e t e r m in e r  l a  p e n a  
que s e  l e  im pone a l  s u j e t o ,  de a c u e rd o  c o n  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e l  
c a s o ,  que e n  n in g û n  c a s o  p u ed e  e x c e d e r  d e l  l i m i t e  mâximo p r e v i s -  
t o  n i  s e r  m enor a  u n  aflo .
En l o  que r e s p e c t a  a  l o s  " c r im e n e s "  s e r ia l  ad o s  como " f a l -  
t a s "  e l  C ô d ig o  s ie m p re  s e f ia la  u n a  p e n a  de m u l ta ,  p r i v a c i ô n  de l i  
b e r t a d  de  h a s t a  30 d l a s  o am bas. En e s t o s  c a s o s ,  l a  m u l ta  e s  de 
c i e n  d ô l a r e s  ( 5 4 ) .
S o b re  e s t e  tem a  de l a  p e n a  p r i v â t i v a  de l i b e r t a d ,  e s  n e -  
c e s a r i o  s e f l a l a r  a lg u n a s  p e c u l i a r i d a d e s  de  l a  misma que hem os o b -  
s e rv a d o  e n  e l  c a t â lo g o  de f i g u r a s  d e l i c t i v a s ,  y a  que e n  o c a s io ­
n e s  lu e g o  de d e s c r i b i r  l o s  h e c h o s  p u n ib l e s  e l  C ôd igo  no s e f ia la  
s a n c iô n  a lg u n a .
P a r a  e s t o s  s u p u e s to s  e n t r e  l a s  " d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s "  
c o n te n id a s  e n  e l  c a p l t u l o  1 , s e  s e h a l a  que cu an d o  se  d e j a  s i n  -
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s a n c iô n  u n  h ec h o  d e l i c t iv o ,  e l  mismo d e be s e r  c o n s id e r a d o  como 
m isd e m e a n o r , e n  cu y o  c a s o  l a  s a n c iô n  r e s p e c t i v a  e s  l a  que c o r r e ^  
ponde a  e s t a  c l a s e  de i n f r a c c i ô n ,
P o r  o t r o  l a d o ,  e n  a lg u n a s  o c a s io n e s  hem os o b s e rv a d o  que  
a lg u n o s  h e c h o s  so n  s a n c io n a d o s  c o n  p e n a  p r i v â t i v a  de l i b e r t a d  de 
d i v e r s e  d u r a c iô n  qu ed an d o  a  d i s c r e c i ô n  d e l  j u z g a d o r  o r d e n a r  e l  
in te r n a m ie n to  e n  u n  " p r e s i d i o "  o e n  u n a  " c a r c e l " .  De e s t a  fo rm a , 
u n  mismo h e c h o  p u ed e  s e r  s a n c io n a d o  c o n  l  ah o  de  p r i v a c i ô n  de  li_ 
b e r t a d  e n  u n a  " c â r c e l "  ( i a i l )  o c o n  c a t o r c e  a h o s  de p r i v a c i ô n  de 
l i b e r t a d  e n  un  " p r e s i d i o "  ( p e n i te n c ia u r v ) a  d i s c r e c i ô n  d e l  j u z g a ­
d o r  ( 5 5 ) .
P o r  û l t i r a o ,  a  p r o p ô s i t o  de  l a  p e n a  p r i v a t i v a  de  l i b e r t a d  
querem os s e f t a l a r  que su  d u r a c iô n  g e n e r a lm e n te  s e  e s t a b l e c e ,  como 
té rm in o  m ed io , p a r a  l a s  f e l o n i e s  e n  c i n c o  a fto s . S in  em b arg o , e n  
e l  c a t â lo g o  de h e c h o s  d e l i c t i v o s  c o n te n id o s  e n  e l  C ôd igo  hemos 
o b s e rv a d o  que s e  s a n c io n a  n u m e ro so s  c a s o s  c o n  p e n a s  s u p e r i o r e s  a  
d ie z  aftos de " p r e s i d i o "  e n  mâs de 50 s u p u e s to s  d i s t i n t o s  y  e n  a l  
g unos c a s o s ,  muy c o n ta d o s  p o r  c i e r t o ,  co n  p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  
p o r  c u a l q u i e r  té rm in o  a  d i s c r e c i ô n  d e l  j u e z  o , s im u ltâ n e a m e n te ,  
p o r  e l  r e s t o  de l a  v id a  d e l  s u j e t o .  A s i ,  p o r  e je m p lo ,  e n t r e  o t r o s  
" d e l i t o s " ,  e n  a lg u n o s  c a s o s  de " v i o l a c i ô n "  ( 5 6 ) .
En l o  que r e s p e c t a  a  l a  p e n a  de m u l ta ,  e s  n e c e s a r io  se ftà  
l a r  que e n  l a s  " d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  " n ad a  s e  s e f ta la  r e s p e c ­
t o  de e l l a ,  s a lv o  su  m en c iô n  como u n a  de  l a s  p e n a s  que s e  se fta -  
l a n  e n  e l  C ô d ig o .
E l  C ôd igo  a l  d e s c r i b i r  c o n d u c ta s  p u n ib l e s  g e n e ra lm e n te  
e s t a b l e c e  como p e n a  a p l i c a b l e  l a  de m u lta  o p r i v a c i ô n  de l i b e r ­
t a d ,  o am bas. La c u a n t i a  que  g e n e r a lm e n te  u s a  p a r a  l o s " d e l i t o s . "  
e s  de m u l ta  de h a s t a  5 .0 0 0  d ô l a r e s ,  p e r o  e n  a lg u n o s  s u p u e s to s ,  
no mâs de  d i e z ,  s e f ta la  m u lta s  de h a s t a  1 0 .0 0 0  d ô l a r e s .  En c a s o s
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de " f a l t a s "  l a  m u l ta  u s u a l  e s  de 100 d ô l a r e s .
Muy o c a s io n a lm e n te ,  no hem os c o n ta d o  mâs de c in c o  c a s o s ,  
s a n c io n a  a lg u n o s  h e c h o s  d e l i c t i v o s  c o n  m u lta  e x c lu s iv a m e n te ,  p r e ^  
c in d ie n d o  de l a  p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  ( 5 7 ) .
R e s p e c to  a  l a s  o t r a s  p e n a s  s e r ia l  a d a s  como t a l e s ,  d e s t  i t u ­
c i ô n  e  in h a b i  l i t  a c iô n ,  c a s i  n a d a  a l  r e s p e c t o  s e  s e f ia la  e n  e l  Cô­
d ig o .
S o b re  l a  p e n a  de " d e s t i t u c i ô n  d e l  c a r g o "  podem os s e f l a l a r  
que f i g u r a  e n  u n  s o l o  s u p u e s to  que hayam os o b s e rv a d o ; r e s p e c t o  de 
l a  p e n a  de " i n h a b i l i t a c i ô n "  hem os a p r e c ia d o  que tfunpoco l a  u t i l i -  
z a  c o n  f r e c u e n c i a ,  aunque  pddem os s e f l a l a r  que l a  hemos e n c o n tr a d o  
e n  c u a t r o  s u p u e s to s  d i s t i n t o s  ( 5 8 ) .
6 .  Los c r im e n e s  e n  p a r t i c u l a r
En l a  P a r t e  1 , s o b r e  c r i m e s . d e l  T l t u l o  6 ,  s o b re  c r im e s  
an d  c r i m i n a l  p r o c e d u r e , e n c o n tra m o s  to d a  l a  r e g u l a c i ô n  que e l  Cô­
d ig o  de 1963 t r a e  s o b r e  l a s  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  de i n f r a c c i o n e s  
p é n a l e s ,  s e a n  e s t a s  d e l i t o s  o f a l t a s  ( f e l o n y  o m is d e m e a n o r) .
La P a r t e  1 d e l  T l t u l o  6 e s t â  d i v i d i d a  e n  66 c a p l t u l o s ,  
aunque  l a  n u m e ra c iô n  de l o s  m ism os v a y a  d e l  c a p l t u l o  1 a l  131 , y a  
que no  a p a r e c e n  c a p l t u l o s  co n  nûm eros p a r e s  e n  n in g u n a  p a r t e  d e l  
C ôd igo  de 1963 .
L os 66 c a p i i t u lo s  a l u d id o s  c o n s t  a n  de " s e c c io n e s "  que e q u i  
v a l e n  a  n u e s t r o s  a r t i c u l e s ,  que te r m in a n  e n  e l  nûm ero 2602 ; e s t o ,  
s i n  em bargo , no s i g n i f i c a  que h a y a  2602 s e c c io n e s  o a r t i c u l e s  e n  
m a te r i a  p e n a l ,  y a  que c o n  d ic h a s  s e c c io n e s  su c e d e  lo  mismo que 
c o n  lo s  c a p l t u l o s :  l a s  s e c c io n e s  no so n  s u c e s iv a s  o no f i g u r a n  a l. 
g u n a s .
De e s t a  fo rm a , aunque l a  Peurte 1 de e s t e  t l b u l o  e m p ie z a  
c o n  l a  s e c c iô n  1 y  te r m in a  c o n  l a  nûm ero 2 6 0 2 , no h ay  e n  r e a l i -
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d ad  t a l  nûm ero de s e c c io n e s  e n  l a  r e g u l a c i ô n  de l o s  a s p e c to s  p é ­
n a l e s  s u s t a n t i v o s .
A p r o p ô s i t o  de l o s  c r im e n e s  o i n f r a c c i o n e s  p é n a le s ,  no 
h a y  e n  e l  C a n a l Zone Code u n a  d i v i s i ô n  f o r m a i  que a g ru p e  p o r  s e -  
p a ra d o  lo s  d e l i t o s  ( f e l o n i e s ) de  l a s  f a l t a s  (m is d e m e a n o rs ) ,  que 
f i g u r a n  o rd e n a d a s  p o r  o r d e n  a l f a b ô t i c o  in d e p e n d ie n te m e n te  de  s e r  
é s t a s  o a q u e l l o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  r é s u l t a  im p o r ta n te  d e s t a c a r  l a  g r a n  c a n ­
t i d a d  de d e f i n i c i o n e s  que t r a e  e l  C a n a l Zone Code a  e f e c t o s  de 
l a  i n t e r p r e t a c iô n  de s u s  p r o p ia s  s e c c io n e s ,
D ic h a s  d e f i n i c i o n e s  t i e n e n  n o ta b l e  im p o r ta n c i a ,  y a  que 
de e l l a s  d ep en d e  que u n  h e c h o  d e l i c t iv o  s e a  c a l i f i c a d o  e n  uno  u  
o t r o  s e n t i d o .
A s i ,  p o r  e je m p lo ,  su c e d e  co n  e l  té rm in o  " m a l i c ia "  que  s e  
em p le a  fu n d a m e n ta im e n te  e n  e l  c a p i t u l o  6 3  que t r a t a  d e l  " h o m ic i­
d io "  ( 5 9 ) .
E l  p r i v a r  a  u n a  p e r s o n a  de l a  v i d a  e x i s t ie n d o  " r a a l ic ia "  
e n  e l  a g r e s o r  c o n v i e r t e  e l  h o m ic id io  ( t i p o  g e n é r ic o )  e n  " a s e s i ­
n a to "  ( t i p o  e s p e c i f i c o ) , que a  su  v e z  p u ed e  t e n e r  d iv e r s e s  g r a ­
d e s .
Se co m ete  a s e s i n a t o  " e n  p r im e r  g ra d o "  s i  e l  h o m ic id io  e s  
co m e tid o  c o n  v e n e n o , a l e v o s i a ,  t o r t u r a  o p o r  m ed io  de c u a l q u i e r  
a c t e  p re m e d ita d o  o d e l ib e r a d o ;  e s  e n  "se g u n d o  g ra d o "  c u a n d o , a  
p e sc tr  de e x i s t i r  m a l i c i a ,  e l  h ec h o  se  co m ete  f u e r a  de lo s  su p u e ^  
t o s  que c o n s t i t u y e n  e l  a s e s i n a t o  e n  p r im e r  g ra d o  ( 6 0 ) .
Cuando s e  c a u s a  l a  m u e rte  de a l g u i e n ,  p e r o  s i n  " r a a l ic ia "  
e l  h ec h o  no d e v ie n e  e n  " a s e s i n a t o "  s in o  e n  l o  que e l  C ôdigo deno  
m ina m a n s la u g h te r  ( h o m ic id io ) ,  e l  c u a l  p u ed e  s e r ,  a  su  v e z ,  "vo  
l u n t a r i o "  o - " i n v o l u n t a r i o "  ( 6 1 ) .
En l o  que r e s p e c t a  p a r t i c u l a r m e n t e  a l  " h o m ic id io " ,  c o n s i
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d e ra d o  e n  té r m in o s  a m p lio s  y  g é n é r a l e s  como c a u s a r  l a  m u e r te  de 
o t r o ,  e l  C ôd igo  c o n t i e n e  d o s  s e c c io n e s  muy e s p e c i f i c a s  s o b re  "e x  
c u s a "  (6 2 )  y  " j u s t i f i c a c i ô n "  ( 6 3 ) .
S i  l a s  d i s t i n c i o n e s  que  hem os s e f ta la d o  p u ed e n  c o n s id e -  
r a r s e  a lg o  c o m p l ic a d a s ,y ,  q u i z â s ,  e x t r e m e s ,  l a  s i t u a c i ô n  s e  to n ­
n a  raucho mâs c o m p lic a d a  aûn  cuem do s e  t r a t a  de l o s  d e l i t o s  co n ­
t r a  l a  p r o p ie d a d .
' A s l s u c e d e ,  p o r  e je m p lo ,  c o n  l o s  té r m in o s  b u r g l a r y  y  l a r ­
c e n y . que e n  n u e s t r o  id io m a  s i g n i f i c a n  d i v e r s a s  m o d a lid a d e s  d e l  
d e l i t o  d e  " h u r t o " ,  p e ro  que e n  a l  C a n a l Zone Code t i e n e n  u n a  s i a  
n i f i c a c i ô n  muy d i s t i n t a  e n t r e  s i .
B u r g la r y  su p o n e  u n  h u r t o  m e d ia n te  e s c a la m ie n to  o f r a c t u ­
r a  que s e  co m ete  d e  noche o , in d e p e n d ie n te m e n te  d e  l a  h o r a  d e l  -  
d i a ,  p r o v i s t o  d e  u n  eurma p e l i g r o s a  o a l  moment o de c o m e te r  e l  he 
cho  s e  a g re d e  a  u n a  p e r s o n a  c o n  u n  arm a p e l i g r o s a  que e l  s u j e t o  
p o se e  ( 6 4 ) .
L a rc e n y , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  su p o n e  u n  h u r to  e n  donde e l  -  
s u j e t o  s e  a p o d e r a  de u n a  c o s a  cu y o  v a l o r  e x c e d e  lo s  c i e n  d ô l a r e s  
o l a  to raa  o  s u s t r a e  a  u n a  p e r s o n a  ( 6 5 ) .
En ambos c a s o s ,  d i v e r s a s  m o d a lid a d e s  de l a  c o n d u c ta  d e -  
l i c t i v a  o d i s t i n t a s  c i r c u n s t e m c i a s  que c o n c u r re n  d an  n a c im ie n to  
a  t a l  o c u a l  i n f r a c c i ô n  p e n a l  e n  e l  C a n a l Zone Code de 1963 .
E l û l t i r a o  e je m p lo ,  a  p r o p ô s i t o  d e l  i n c e n d io ,  p u ed e  i l u s -  
t r a r  mâs e s t a  c o m p lic a d a  fo rm a  de d e s c r i b i r  h e c h o s  d e l i c t i v o s .  
Veamos l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  a r s o n  y  l o  que s e  denom ina in c e n d ia ­
r i s m  ( 6 6 ) .
Ambos su p o n e  n  causeur un  " i n c e n d io " ,  s i  b ie n  e l  se g u n d o  
c o n s i s t e  e n  causeur u n  in c e n d io  que no s e a  de a q u e l lo s  que  c o n s t i  
tu y e n  a r s o n . A qui l o  que d i f e r e n c i a  am bas fo rm a s  de in c e n d io  e s
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l a  " c o s a "  a  l a  que s e  p re n d e  f u e g o .
E s t a  c o m p lic a d a  c o n s t r u c c i ô n  de l a s  f i g u r a s  d e l i c t i v a s  
n o s  im p id e  b r i n d a r  u n  p an o ram a g e n e r a l  de l a s  m ism as, y a  que nos 
o b l i g a r l a  a  t e n e r  que h a c e r  o f o r m u la r  u n a  enorm e c a n t i d a d  de -  
d i s t i n c i o n e s  o m a t iz a c io n e s  que h a r l a n  e s t a  e x p o s ic iô n  muy e x :e n  
s a ,  p u e s  de l o  c o n t r a r i o  p e d r la m o s  i n c u r r i r  e n  a lg u n a s  im p r e c i-  
s io n e s  o v a g u e d a d e s  a l  q u e r e r  s e r  b r e v e s  ( 6 7 ) .
I I I .  EL TRATADO DE 1977 (TRATADO TORRITOS-CASTER)
A) INTRODÜCCION
E l " T r a ta d o  d e l  Ccinal dé Panam â" f i rm a d o  e n  l a  c iu d a d  de 
W a sh in g to n , B s ta d o s  U n idos de  A m érica  e l  7 de s e p t ie m b r e  de 1977, 
p o r  Omar T o r r i j o s  H e r r e r a ,  C om andante J e f e  de l a  G u a r d ia  N acio- 
n a l  de Panam â y  p o r  Ja m es  E . C a r t e r ,  P r é s i d e n t e  de l o s  E s ta d e s  
U n id o s c a s i  h a  p u e s to  p u n to  f i n a l  a  l a  lu c h a  d e l  p u e b lo  pananefio 
p o r  l a  r e c u p e r a c i ô n  de su  t e r r i t o r i o ,  p a r t e  d e l  c u a l  e n  1904 f u e  
r a  c e d id o  a  e s t a  û l t i m a  n a c iô n  p a r a  l o s  f i n e s  e x c l u s i v o s  de la  
c o n s t r u c c i ô n ,  m a n te n im ie n to  y  d e f e n s a  d e l  C a n a l de P anam â.
Es un  h ec h o  c i e r t o  que p a r a  l o s  panam eftos e l  T r a ta d o  de 
1904 no r e p r e s e n t ô  p r â c t i c a m e n te  n in g û n  b e n e f i c i o ,  p o r  l o  que s e  
a c o r d a r o n  n u e v a s  e s t i p u l a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  e n  l o s  t r a t a d o s  i i r -  
mados e n  lo s  aftos 1936 y  1955 .
Los a c o n te c im ie n to s  d e l  9 de e n e r o  de 1964 , c o n  un t r â -  
g ic o  b a la n c e  de 22 c iu d a d a n o s  panam eftos m u e rto s  p o r  l a s  t r o p i s  
d e l  E j ê r c i t o  n o r te a m e r ic a n o  e s ta c io n a d o  e n  e l  t e r r i t o r i o  panune- 
fto de l a  Zona d e l  C a n a l ,  h i c i e r o n  im p o s te r g a b le  u n a  n u e v a  ne fo­
c i  a c iô n  que s u p e r a r a  l o s  c o n f l i c t o s  p l a n t e a d o s ,  t a l  como se  r e c a  
n o ce  e n  l a  " D e c la r a c iô n  C o n ju n ta "  em anada e l  3 de a b r i l  de 1)64 
p o r  l o s  R e p r é s e n ta n te s  de l o s  G o b ie rn o s  de l o s  E s ta d o s  Unidos y
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l a  R e p û b l ic a  de Panam â.
L as r e l a c i o n e s  d ip io r n â t ic a s  r e s t r a b l e c i d a s  e n  1964 , l u e ­
go de l a  r u p t u r a  de r e l a c i o n e s  a  c o n s e c u e n c ia  de l o s  h e c h o s  o c u -  
r r i d o s  e n  e n e r o  de e s e  mismo aflo , d a n  i n i c i o  a  l a  que l l e g a r l a  a  
c o n s t i t u i r  e l  T r a ta d o  de 1977 ,
D esde 1964 h a s t a  1977 mucho s e  h a  d i s c u t i d o ,  o f r e c i d o  y  
e x i g i d o  p o r  am bas p a r t e s ,  au n q u e  y a  s e  p r o d u c la  e l  7 de f e b r e r o  
de  1974 u n  p r im e r  a c u e rd o  q u e , b a jo  l a  d e n o m in a c iô n  de " D e c la r a ­
c i ô n  de  P r i n c i p i o s " ,  s u s c r i b i e r o n  e n  l a  f e c h a  a n o ta d a  J u a n  A nto­
n io  T a c k , M in i s t r o  de R e la c io n e s  B x t e r i o r e s  de Panam â y  H enry  K i­
s s i n g e r ,  S e c r e t a r i o  de E s ta d o  de l o s  B s ta d o s  U n id o s .
La l a b o r  n e g o c ia d o r a  e s tu v o  c o o r d in a d a  p o r  l a  p a r t e  p an a - 
mefla p o r  e l  D r. Rômulo E s c o b a r  B e ta n c o u r t ,  R e c to r  de l a  U n iv e r s i -  
d ad  de Pemamâ, A d o lfo  Ahumada y  A r i s t i d e s  Royo, ambos M in i s t r o s  
de E s ta d o ,  adem âs de u n a  g r a n  c a n t id a d  d e  t é c n i c o s  y  e s p e c i a l i s -  
t a s  e n  u n a  d i v e r s i d a d  de m a t e r i a s ; p o r  l a  p a r t e  n o r te a m e r ic a n a ,  
l a  n e g o c i  a c iô n  f u e  d i r i g i d a  p o r  e l  E m b a ja d o r P le n ip o te n c ia u r io  -  
E ls w o r th  B u n k e r y  un  e q u ip o  d e l  D e p a r ta m e n to de E s ta d o .  A l f i n a l  
de l a  n e g o c ia c iô n ,  h a c i a  1976 , s e  in c o r p o r é  como c o - n e g o c ia d o r  
e l  E m b a ja d o r  S o l M. L in o w itz ,
E l  T r a ta d o  f i rm a d o  e l  7 de s e p t ie m b re  de 1977 c o n s t a  de 
XIV e u r t i c u lo s ,  v a r i o s  "A n ex o s, "A c ta s  C o n v e n id a s"  y "A c u erd o s"  
p a r a  l a  e j e c u c i ô n  de d i v e r s e s  a r t i c u l e s  d e l  t r a t a d o  ( 6 8 ) .  En l a  
misma f e c h a  a n t e s  c i t a d a  s e  s u s c r i b i ô  ta m b ié n ,  e n t r e  Panam â y  E ^ 
ta d o s  U n id o s , e l  " T r a ta d o  C o n c e m ie n te  a  l a  N e u t r a l id a d  P erm an en  
t e  y  a l  F u n c io n a m ie n to  d e l  C a n a l de P anam â",
A p a r t i r  d e l  1 de  o c tu b r e  de 1979 em pezô a  r é g i r  e l  T ra ­
t a d o  d e l  C a n a l de Panam â y  e s t a r â  v i g e n t e  h a s t a  e l  d i a  31 de d i -  
c ie m b re  de  1999 a  l a s  12 h o r a s  d e l  m e d io d la  ( 6 9 ) .
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B) EL NUEVO REGIMEN JURISDICCIONAL
1. L à j u r i s d i c c i ô n  paneunefîa
En v i r t u d  de l o  d i s p u e s to  e n  e l  A r t i c u l o  I I I  d e l  T r a ta d o  
de 1977 , r e l a t i v o  a l  " f u n c io n a m ie n to  y  d i r e c c i ô n  d e l  c a n a l " ,  a  
l a  R e p û b lic a  de Panam â l e  c o r r e s p o n d e r â  e j e r c e r  l a  f u n c iô n  j u r i g .  
d i c c i o n a l  e n  to d o  e l  t e r r i t o r i o  co m p re n d id o  e n  lo  que a n t e s  s e  -  
denom inô "Z ona d e l  C a n a l" .
T a l  a t r i b u c i ô n  e s t â  c o n s a g r a d a  e n  e l  nûm ero 6 d e l  A r t i c u ­
l e  I I I  d e l  T r a ta d o ,  e n  l o s  s i g u i e n t e s  té r m in o s :
"L a  R e p û b lic a  de Panam â s e r â  r e s p o n s a b le  p o r  e l  s u r a in is -  
t r o  a  t o d a s  l a s  â r e a s  c o m p re n d id a s  e n  l o  que c o n s t i tu y ô  
l a  Zona d e l  C a n a l ,  de s e r v i c i o s  de n a t u r a l e z a  j u r i s d i c -  
, c i o n a l  g e n e r a l  como a d u a n a s  e  in m ig r a c iô n ,  s e r v i c i o s  pog.
t a i e s ,  a d m in i s t r a c iô n  de j u s t i c i a  y  e x p e d ic iô n  de l i c e n ­
c i a s ,  de c o n fo rm id a d  c o n  e s t e  t r a t a d o  y  su s  a c u e rd o s  a n e  
x o s " .
E s te  p r i n c i p i o  e s t â  r e c o n o c id o  p o s t e r i o r m e n te  de  m anera
mâs e s p e c i f i c a  y  c o n c r e t a  a  p r o p ô s i t o  de l a s  â r e a s  qué  Panamâ a
p u e s to  a  d i s p o s i c i ô n  de l o s  E s ta d o s  U n id o s .
En e f e c t o ,  e n  e l  nûm ero 1 d e l  A r t i c u l o  IX d e l  T r a ta d o ,  sq_
b r e  " l e y e s  a p l i c a b l e s  y  e j e c u c iô n  de l e y e s "  se  d i s p o n e :
"De c o n fo rm id a d  c o n a  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  de e s t e  t r a t a d o  
y  s u s  a c u e rd o s  c o n e x o s , l a s  l e y e s  de l a  R e p û b lic a  de P a­
namâ se  a p l i c a r â n  e n  l a s  â r e a s  p u e s t a s  a  d i s p o s i c i ô n  de 
l o s  B s ta d o s  U n idos de A m érica  p a r a  su  u s o  de a c u e rd o  co n  
e s t e  t r a t a d o .  Las le y e s  de l a  R e p û b lic a  de Panam â se  a p l i  
c a r â n  a  a s u n to s  o h e c h o s  o c u r r id o s  e n  l o  que c o n s t i t u y ô  
l a  Zona d e l  C a n a l a n t e s  de l a  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  de e s t e  
t r a t a d o ,  s ô lo  e n  l a  raed id a  que e s t u v i e r e  e x p re s a m e n te  d i à  
p u e s to  en  t r a t a d o s  o c o n v e n io s  a n t e r i o r e s " .
La û l t im a  p e ir te  d e l  nûm ero 1 d e l  c i r t i c u lo  IX a n t e s  t r a n s ­
c r i t e  s e f ta la  que e s t e  t r a t a d o  no c o n c e d e  l a  f a c u l t a d  de  a p l i c a r  
r e t r o a c t iv a m e n t e  l a  l e g i s l a c i ô n  panam efta e n  l a  a n t i g u a  "Zona d e l
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C a n a l" ,  a  m enos que t a l  m e d id a  h a y a  s id o  f a c u l t a d a  m e d ia n te  a l -  
gûn t r a t a d o  o a c u e rd o  a n t e r i o r  a l  p r e s e n t e  de 7 de s e p t ie m b re  de 
1 9 7 7 . No e s t â  dem âs s e f t a l a r  que no h a y  t r a t a d o  o a c u e rd o  a n t e ­
r i o r  a l  7 de s e p t ie m b r e  de 1977 que f a c u l t é  t a l  m e d id a ,
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  T r a ta d o  Panam â s e  ccm iprom ete a  no 
d ic te u r  n in g u n a  norm a j u r l d i c a  que de  a lg û n  modo o b s t a c u l i c e  e l  
e j e r c i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  que s e  h a n  c o n c e d id o  a  l o s  B s ta d o s  U n i 
d o s .
S I  nûm ero  8 d e l  A r t i c u l o  IX d e l  T r a ta d o ,  a  e s t e  r e p p e c to  
d is p o n e  l o  s i g u i e n t e :
"L a R e p û b l ic a  de Panam â no e x p e d i r â  n i  a d o p ta r â  o e j e c u -  
t a r â  n in g u n a  l e y ,  d é c r e t o ,  r e g la ra e n to  o a c u e rd o  i n t e r n a  
c i o n a l  o a c c iô n  que p r e t e n d a  r e g la m e n ta r  o que  de a lg û n  
modo i n t e r f i e r a  co n  e l  e j e r c i c i o ,  p o r  p a r t e  de l o s  E s t a  
d o s  U n id o s de  A m é ric a , de l o s  d e re c h o s  c o n f e r id o s  e n  e a  
t e  t r a t a d o  o a c u e r d o s  c o n e x o s " .
L as n o rm as a n t e s  s e f ta la d a s  su p o n e n , p o r  l o  t a n t o ,  u n a  l i  
m i t a c iô n  a  l a  t e r r i t o r i a l i d a d  de l a  l e y  panam efta e n  l a s  â r e a s  c o n  
c e d id a s  a  l o s  B s ta d o s  U n id o s e n  v i r t u d  d e l  T r a ta d o .
2 .  ü  l la m a d o  "p é r io d e  de t r a n s i c i ô n " .
En v i r t u d  de l o  d i s p u e s t o  e n  e l  A r t i c u l o  XI d e l  T r a ta d o  
s e  e n t i e n d e  p o r  p e r io d o  de t r a m s i c i ô n  e l  t ie m p o  c o m p re n d id o  d u -  
ra m te  l o s  30  m eses s i g u i e n t e s  a  l a  f e c h a  de e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  
d e l  T r a ta d o  de 1977 y  s u s  a c u e r d o s  c o n e x o s .
E s te  p e r io d o  de t r a m s i c i ô n  de  a c u e rd o  c o n  e l  nûm ero 1 d e l  
c i t a d o  A r t i c u l o  XI d e l  T r a ta d o  t i e n e  p o r  o b j e t o  " l o g r a r  u n a  t r a n  
s i c i ô n  o rd e n a d a  e n  l a  a p l i c a c i ô n  p l e n a  de  l o s  a r r e g l o s  j u r i s d i c ­
c i o n a l e s  e s t a b l e c i d o s  m e d ia n te  e s t e  t r a t a d o  y  l o s  a c u e rd o s  a f i -  
n e s " .
L as  f a c u l t a d e s  c o n f e r i d a s  e n  e l  c i t a d o  A r t i c u l o  XI d e l  
T r a ta d o  a  l o s  B s ta d o s  U n id o s p a r a  e l  a lu d id o  p e r io d o  de t r a n s i -
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c i6 n  co ra p le m e n ta râ n  y  no t i e n e n  l a  f i n a l i d a d  de l i m i t e r  l a  t o t a l  
a p l i c a c i ô n  y  e f e c t o  de l o s  d e r e c h o s  y  a t r i b u c i o n e s  c o n f e r id o s  a  
l o s  B s ta d o s  U n id o s e n  e l  T r a ta d o  y  s u s  a c u e rd o s  a f i n e s .
D u ra n te  e l  p e r io d o  de t r a n s i c i ô n ,  co m p re n d id o  e n t r e  e l  1 
de o c tu b r e  de  1979 y  e l  30 de  a b r i l  de 1982 , l a s  l e y e s  p é n a le s  
(au n q u e  ta m b ié n  l a s  c i v i l e s )  n o r te a m e r ic a n a s  se  a p l i c a r â n  e n  f o £  
ma c o n c u r r e n te  co n  l a s  l e y e s  panam eftas e n  d e te r m in a d a s  â r e a s  e 
i n s t a l a c i o n e s  p u e s ta s  a  d i s p o s i c i ô n  de l o s  B s ta d o s  U n idos p a r a  
su  u s o  de c o n fo rm id a d  co n  e l  T r a ta d o .
De a c u e rd o  co n  e l  nûm ero 5 d e l  " A c ta  C o n v e n id a  s o b re  e l  
T r a ta d o  d e l  C a n a l de Pauiamâ", s u s c r i t a  e n t r e  Panam â y  l o s  E s t a -  
do s U n idos e l  mismo 7 de s e p t ie m b re  de 1977 , l a s  â r e a s  e  i n s t a l â  
c io n e s  q u e a lu d ia m o s  so n  l a s  s i g u i e n t e s :
a )  l a s  â r e a s  de f q n c io n a m ie n to  d e l  C a n a l y  l a s  â r e a s  de 
v iv i e n d a s  d e s c r i t a s  e n  e l  Anexo A d e l  A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  
d e l  A r t i c u l o  I I I  d e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l de Panam â ( 7 0 ) ;
b) l o s  S i t i o s  de D e fe n s a  y  l a s  A re a s  de C o o rd in a c iô n  M ili, 
t a r  d e s c r i t a s  e n  e l  A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  IV d e l  
T r a ta d o  d e l  C a n a l de Panam â?
c ) l o s  p u e r to s  de B a lb o a s  y  C r i s t ô b a l  d e s c r i t o s  e n  e l  -  
Anexo B d e l  A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  I I I  d e l  T r a t a ­
do d e l  C a n a l de Panam â.
A p e s a r  de l a  c l â û s u l a  g e n e r a l  c o n t e n id a  e n  e l  nûm ero 2 
d e l  A r t i c u l o  XI d e l  T r a ta d o ,  e n  e l  mismo nûm ero s e f la la d o  se  p e r -  
m i t e ,  a  c o n t in u a c iô n ,  e l  d e re c h o  e x c l u s i v e  de lo s  B s ta d o s  U nidos 
de e j e r c e r  l a  j u r i s d i c c i ô n  p e n a l  s o b re  l o s  c iu d a d a n o s  n o r te a m e r i ­
c a n o s  que e s t é n  t r a b a j a n d o  b a jo  l a s  ô r d e n e s  de "La C o m isiô n  d ô l 
C a n a l de Panam â" ( 7 1 ) ,  l o s  m iem bros de l a s  F u e rz a s  Arm adas de  l o s  
B s ta d o s  U n idos y  su  com p o n en te  c i v i l ,  y  de to d o s  l o s  d e p e n d ie n te s  
de é s t o s  (7 2 )  e n  l o s  s i g u i e n t e s  s u p u e s to s :  a ) que se  t r a t e  de u n
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d e l i t o  c o m e tid o  d u r a n te  e l  p e r io d o  de t r a n s i c i ô n  d e n t r o  de l a s  
â r e a s  e  i n s t a l a c i o n e s  p u e s t a s  p o r  Panam â a  d i s p o s i c i ô n  de l o s  Es. 
t a d o s  U n id o s ; b ) que s e  t r a t a  de  u n  d e l i t o  c o m e tid o  c o n  e m te r io -  
r i d a d  a l  p e r io d o  de t r a n s i c i ô n  e n  l o  que f u e  l a  a n t ig u a  Zona d e l  
C a n a l .
F u e ra  d e  e s t o s  s u p u e s to s ,  l o s  d e l i t o s  c o m e tid o s  p o r  l o s  
c iu d a d a n o s  n o r te a m e r ic a n o s  e m p le a d o s  de  "La C o m is iô n  d e l  C a n a l 
de P an am â" , l o s  m iem bros de  l a s  F u e r z a s  A rm adas n o r te a m e r ic a n a s ,  
e l  co m p o n en te  c i v i l  de é s t a s  y  to d o s  l o s  d e p e n d ie n te s  de l a s  p e r  
s o n a s  a n t e s  m e n c io n a d a s  que co rn e tan  a lg û n  d e l i t o  q u ed an  s o m e t i -  
d a s  a  l a  j u r i s d i c c i ô n  de l a  R e p û b lic a  de  Panam â, s a lv o  que s e  -  
d is p o n g a  l o  c o n t r a r i o  e n  e l  T r a ta d o  y  e n  s u s  a c u e rd o s  an e x o s  o 
s e g û n  s e  c o n v e n g a  de o t r o  modo,
Aunque l a  p a r t e  f i n a l  d e l  nûm ero 2 d e l  A r t i c u l o  XI se fta ­
l a  que " c u a l q u i e r a  de l a s  P a r t e s  p u ed e  d e c l i n a r  e l  e j e r c i c i o  d e l  
d e re c h o  p r im a r io  de j u r i s d i c c i ô n  e n  u n  c a s o  o c a t e g o r l a  de c a s o s  
e s p e c i f i c o s " ,  c o n  lo  que l a  R e p û b lic a  de  Panam â p o d r la  a d q u i r i r  
j u r i s d i c c i ô n  p o r  a lg û n  d e l i t o  c o m e tid o  d u ram te  e l  p e r io d o  de -  
t r a n s i c i ô n  o c o m e tid o  a n t e s  de l a  v i g e n c i a  d e l  T r a ta d o ,  e n  e l 'h û  
m ero 3 d e l  A r t i c u l o  XI d e l  T r a ta d o  s e  s e f ta la  te rm in a n te m e n te  que 
l o s  B s ta d o s  U n id o s m a n te n d râ n  l a  f a c u l t a d  de j u z g a r  l o s  c a s o s  pe 
n a l e s  o c u r r i d o s  a  c o n s e c u e n c ia  de d e l i t o s  c o m e tid o s  a n t e s  de l a  
e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  t r a t a d o ,  se g û n  l o  d i s p u e s to  e n  l a s  l e y e s  
a p l i c a b l e s  e n  l o q u e  c o n s t i t u y ô  l a  a n t ig u a  Zona d e l  C a n a l .
E l r e f e r i d o  nûm ero 3 e s t i p u l a  l o  s i g u i e n t e :  "L os E s ta d o s  
U n idos de A m érica  r e t e n d r â n  e l  d e re c h o  de e j e r c e r  j u r i s d i c c i ô n  
e n  c a s o s  p é n a le s  que s u r j  an  de  d e l i t o s  c o m e tid o s  a n t e s  de l a  e n ­
t r a d a  e n  v i g o r  de e s t e  t r a t a d o  e n  v i o l a c i ô n  de l a s  l e y e s  a p l i c a ­
b l e s  e n  l o  que f u e  l a  Zona d e l  C a n a l" .
A p a r t i r  de l a  v i g e n c i a  d e l  T r a ta d o ,  y  m ie n t r a s  t r a n s c u -
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r r e  e l  p e r io d o  de t r a n s i c i ô n ,  c o r r e s p o n d e  a  "L a C o m is iô n  d e l  Ca­
n a l "  e l  e j e r c i c i o ,  e n t r e  o t r a s  f u n c io n e s ,  de  l a  a c t i v i d a d  j u r i s ­
d i c c i o n a l  y  l a  â d m in i s t r a c iô n  d e l  s i s t e m a  c a r c e la u r io  e x i s t a n t e s  
e n  l o  que f u e  l a  Zona d e l  C a n a l .
Como c o n s e c u e n c ia  de  l o  a n t e r i o r  l o s  t r i b u n a l e s  de j u s t î  
c i a  de  l a  a n t i g u a  Zona d e l  C a n a l s ô l o  p u e d e n  c o n t i n u a r  t r a m i t a n -  
do l o s  a s u n to s  que v e n t i l a b a n  a l  momento de l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  
d e l  T r a ta d o  de 1977 o s o b r e  h e c h o s  que h a y a n  o c u r r id o  a n t e s  de  -  
d ic h a  v i g e n c i a .  De e s t a  fo rm a , l o s  t r i b u n a l e s  de l a  Zona d e l  Ca­
n a l  c a r e c e n  de f a c u l t a d  peura e j e r c e r  l a  f u n c iô n  j u r i s d i c c i o n a l  
f u e r a  de l o s  c a s o s  a n t e s  s e f ia la d o s .
P a r a  c o n c l u i r  e s t a  r e f e r e n c i a  a l  " p e r io d o  de t r a n s i c i ô n "  
n o s  i n t e r e s a  d e s t a c a r  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  c i t a d a s  o t r a n s c r i -  
t a s  a lu d e n  e x c lu s iv a m e n te  a  d e l i t o s  y  o m ite n  to d a  r e f e r e n c i a  a  
l a s  f a l t a s  o c o n t r a v e n e ! o n e  s .
E l l o  n o s  o b l i g a  a  p l a n t e a m o s  l a  i n t e r r o g a n t e  s i g u i e n t e :  
^qué  p a i s  e s  c o m p é te n te  d u r a n te  e s t e  p e r io d o  p a r a  c o n o c e r  de l a s  
" f a l t a s "  c o m e tid a s ?
A n u e s t r o  j u i c i o  t a l  f a c u l t a d  c o r r e s p o n d e  a l a s  a u t o r i d a  
d e s  de  l a  R e p û b lic a  de Pauiamà. A rrib a m o s  a  t a l  c o n c lu s i ô n  e n  v i £  
tu d  d e  l a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s :
a )  E l  p â r r a f o  i n i c i a l  d e l  A r t i c u l o  XI d e l  p r o p io  T ra ta d o  
d is p o n e  que "L a R e p û b l ic a  de Panam â r e a s u m ir â  p le n a  j u r i s d i c ­
c i ô n  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  que c o n s t i t u y ô  l a  Zona d e l  C a n a l ,  e n  l a  
f e c h a  de e n t r a d a  e n  v i g o r  de  e s t e  t r a t a d o  y  de c o n fo rm id a d  c o n  
s u s  e s t i p u l a c i o n e s " .
R ig e n , p o r  t a n t o ,  l o s  d e l i t o s  y  f a l t a s  c o n te n id o s  e n  l a s  
l e y e s  panam eflas que no c o n t r a r i e r a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  T ra ta d o  
y  s u s  t e x t o s  a n e x o s .
b) Como e x c e p c iô n  a  l o  d i s p u e s to  a n t e r io r r a e n te  e l  T r a t a -
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do c o n c e d e  a  l o s  E s t ad o s  U n idos l a  f a c u l t a d  de e j e r c e r  l a  f u n c iô n  
j u r i s d i c c i o n a l  s o b r e  d e te rm in a d o s  s u j e t o s  cu an d o  e s t o s  c o m e ta n  -  
e x c lu s iv a m e n te  " d e l i t o s ” d u r a n te  e l  p e r io d o  de t r a n s i c i ô n ,  q u e -  
dando  e x c l u i d a s  de t a l  f a c u l t a d  l a s  " f a l t a s "  y a  que no s e  m e n c ia  
nan  d e n t r o  de  l o s  c a s o s  que p u e d e n  q u e d a r  b a jo  j u r i s d i c c i ô n  n o r -  
t e a m e r i c a n a .
c )  F o r  o t r a  p a r t e ,  cu a n d o  lo s  n e g o c ia d o re s  d e l  T r a ta d o  
h a n  q u e r id o  r e f e r i r s e  a  l a s  f a l t a s ,  l o  h a n  h ec h o  a x p re s a ra e n te  e n  
u n a  g r a n  c a n t id a d  de o c a s io n e s .  En e f e c t o ,  e n  no p o co s  c a s o s  e l  
t r a t a d o  a lu d e  ta m to  a  l o s  d e l i t o s  como a  l a s  f a l t a s  to d a  v e z  que 
se  t r a t a  de s u p u e s to s  e n  donde l a  f u n c iô n  j u r i s d i c c i o n a l  n o r t e a -  
m e r ic a n a  e s  ampl i a  ( 7 3 ) ,
3 . R éqim en i u r l d i c o  de l o s  e n tp le a d o s  c iu d a d a n o s  n o r t e a m e r i -
c a n o s  y  s u s  d e p e n d ie n t e s .
En v i r t u d  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  e l  T r a ta d o  
y  t e x t o s  que l o  •co m p lem en tan , l a  R e p û b lic a  de Panam à e j e r c e r â  su  
j u r i s d i c c i ô n  e n  to d o  e l  t e r r i t o r i o  de l a  que a n t e s  c o n s t i t u y ô  l a  
" Zona d e l  C a n a l" ,  s a lv o  a lg u n o s  a s p e c to s  e n  que s e  c o n f i e r e  t a l  
f a c u l t a d  a  l o s  E s ta d o s  U n id o s .
P o r  t a l  r a z ô n ,  e n  a lg u n o s  c a s o s  rany c o n c r e to s  l a  j u r i s -  
d i c c i o n  de l o s  E s ta d o s  U nidos d e b e r â  a p l i c a r s e  cu an d o  s e  t r a t e  
de a s p e c to s  p é n a le s  e n  donde e s t ô n  in v o lu c r a d o s  c iu d a d a n o s  n o r -  
te a m e r ic a n o s  e m p le a d o s  de  "La C o m is iô n  d e l  Cernai" y  s u s  d ep en ­
d i e n t e s .
E l  ré g im e n  j u r l d i c o - p e n a l  de e s t a s  p e r s o n a s  e s t â  c o n te ra -  
p la d o  e n  e l  a r t i c u l o  XIX d e l  "A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i  
c u lo  I I I  d e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l"  que e s  l a  l e g i s l a c i ô n  a p l i c a b l e  
a  l a s  p e r s o n a s  que so n  e m p le a d a s  de l a  a g e n e i a  c i v i l  d en o m in ad a  
/L a  C o m isiô n  d e l  C a n a l" .
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De a c u e rd o  c o n  e l  nûm ero 1 d e l  A r t i c u l o  XIX, r e l a t i v e  a  
j u r i s d i c c i ô n  p e n a l ,  d e l  A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  
I I I  d e l  T r a ta d o ,  c o r r e s p o n d e  a  l a  R e p û b lic a  de Panam â e l  e j e r c i -  
c i o  d e  l a  j u r i s d i c c i ô n  s o b r e  l o s  c iu d a d a n o s  n o r te a m e r ic a n o s  em­
p le a d o s  de  "L a C o m isiô n  d e l  C a n a l"  y  s v ê d e p e n d ie n te 8 ,p o r  to d o s  
l o s  d e l i t o s  y  f a l t a s  c o rn e tid o s  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  de l a  Repû­
b l i c a  de Panam â que s e a n  p u n ib l e s  segûn ii l a s  l e y e s  panam efias.
La d i s p o s i c i ô n  a l u d id a  e s  a p l i c a b l e  e x c lu s iv a m e n te  e n  e l  
s u p u e s to  de que l a  i n f r a c c i ô n  p e n a l  co m e ti d a  s e a  p u n ib le  seg û n  -  
l a s  l e y e s  panam eda, mâs no cu an d o  so n  p u n ib l e s  se g û n  l a  l e g i s l g  
c iô n  de l o s  E s ta d o s  U n id o s , y a  que  e n  c a s o  de que l a  i n f r a c c i ô n  
s e a  p u n ib le  de a c u e rd o  c o n  l a s  l e y e s  de arabos p a i s e s ,  e l  ré g im e n  
p r e v i s t o  e n  e l  T r a ta d o  e s t a b l e c e  u n a  r e g u l a c i ô n  s u s t a n c i a im e n te  
d i s t i n t a .
En e f e c t o ,  de a c u e rd o  c o n  e l  nûm ero 2 d e l  A r t i c u l o  XIX 
d e l  "A cu erd o  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  I I I  d e l  T r a ta d o  d e l  
C a n a l de P anam â", s i  e l  d e l i t o  o f a l t a  c o rn e tid o  p o r  e l  c iu d a d a n o  
n o r t ea rn eric a n o  erap lead o  de ïL a  C o m is iô n  d e l  C a n a l" ,  o e l  d e p e n -  
d i e n t e  de é s t e ,  e s  p u n ib le  ta u ito  p o r  l a  l e y  panam efla como p o r  l a  
l e y  n o r te a m e r ic a n a ,  l a s  a u t o r i d a d e s  de l o s  E s ta d o s  U n id o s p u e d e n  
s o l i c i t e r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  panam efias que é s t a s  d e c l i n e n  su  j u ­
r i s d i c c i ô n  e n  f a v o r  de a q u e l l a s ,  e x p r e s a n d o  e n  to d o  c a s o  l a s  r  -  
z o n e s  que  j u s t i f i q u e n  d ic h a  p e t i c i ô n .
E s t a  r e g u la c iô n  no t e n d r l a  m a y o re s  c o n s e c u e n c ia s  s i  e n  
e l  mismo A r t i c u l o  no se  e s t a b l e c i e r a  que  t a l  d e c l i n a t o r i a  de j u ­
r i s d i c c i ô n  p o r  p a r t e  de l a s  a u t o r i d a d e s  panam efias h a c i a  l a s  a u t ^  
r i d a d e s  de l o s  E s ta d o s  U n idos e s  o b l i q a t o r i a  s i  e l  h ec h o  p u n ib le  
s e  e n o u e n t r a  e n  a lg u n o  de e s t o s  s u p u e s to s ;  a )  s i  e l  d e l i t o  o f a l ­
t a  em anan de u n  a c to  u  o m is iô n  e j e c u t a d o  e n  e l  desem pefio de u n a  
f u n c iô n  o f i c i a l ;  y ,  b) s i  e l  d e l i t o  o f a l t a  se  co ra e te  e x c l u s i v e -
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m en te  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d  o l a  s e g u r id a d  de l o s  E s t a d o s  U nidos 
e n  u n  â r e a  de f u n c io n a m ie n to  d e l  C a n a l o e n  u n  â r e a  de v i v i e n d a s .
P a r a  l a  d e t e r m in a c iô n  d e  s i  e l  d e l i t o  o l a  f a l t a  se  h a  
c o rn e tid o  e n  e l  e j e r c i i c o  de u n a  f u n ic ô n  o f i c i a l ,  e l  p r o p io  T r a t a  
do e s t a b l e c e  que s i  e s  n e c e s a r i o  l a s  a u t o r i d a d e s  de l o s  E s ta d o s  
U n id o s e m i t i r â n  u n  c e r t i f i c a d o  e n  e l  que h a g a n  c o n s t a r  «que l a  
i n f r a c c i ô n  p e n a l  f u e  c o rn e tid a  d u r a n te  e l  deserapedo  de u n a  f u n ­
c iô n  o f i c i a l  co n  l o  c u a l  Panam â d e b e r â  e n t r e g a r  a  l o s  B s tâ d o s  -  
U n id o s a l  s u j e t o  p a r a  que  s e a  ju z g a d o  p o r  l o s  t r i b u n a l e s  de e s t e  
p a i s ;  p o r  l o  que r e s p e c t a  a l  se g u n d o  s u p u e s to ,  e l  T ra ta d o  d is p o ­
ne que l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  de l o s  E s ta d o s  U n idos i n -  
c lu y e n  l a  t r a i c i ô n  o s a b o t a j e  c o n t r a  l o s  E s ta d o s  U n id o s , e l  e s -  
p i o n a j e  o l a  v i o l a c i ô n  d e  c u a l q u i e r  l e y  r e f e r e n t e  a  s e c r e t o s  o f i  
c i a l e s  de l o s  E s ta d o s  U nàdos o a  s e c r e t o s  r e l a t i v o s  a  l a  d e f e n s a  
n a c io n a l  de  e s e  p a i s .
Aunque e s  u n a  c u e s t i ô n  que  e s  p r o p ia  d e l  D erech o  p r o c e -  
s a l  p e n a l ,  no d e j a  de t e n e r  im p o r ta n c i a  e l  p ro b le m a  de l a  d e t e n -  
c i ô n  o p r i s i ô n  p r e v e n t i v e  de u n  em p lead o  de "L a C o m isiô n  d e l  Ca­
n a l "  que s e a  c iu d a d a n o  d e  l o s  E s ta d o s  U n idos o d e p e n d ie n te  de é s  
t e ,  to d a  v e z  que l a  l e g i s l a c i ô n  b a jo  l a  c u a l  d ic h a  m ed id a  s e  cum 
p ie  d e p e n d e râ  e n  d e f i n i t i v a  d e l  d e l i t o  que l e  a t r i buyan  a l  s u j e ­
t o ,  p o r  l o  que l a  d e te r r a in a c iô n  d e l  h e c h o  p u n ib le  r e s p e c t i v e  -  
g u a rd a  r e l a t i v e  im p o r ta n c i a .
La R e p û b lic a  de P anam â, a  e s t e  r e s p e c t e ,  t i e n e  d e re c h o  a  
m a n te n e r  e n  p r i s i ô n  p r e v e n t i v e  a  l o s  e m p le a d o s  c iu d a d a n o s  n o r t e ^  
m e ric a n o s  y  a  s u s  d e p e n d ie n te s  û n ic a m e n te  s i  h a n  com et i  do hom ic i, 
d io ,  v i o l a c i ô n  c a r n a l ,  r o b o ,  t r â f i c o  de n a r c ô t i c o s  o d e l i t o s  c o n  
t r a  l a  s e g u r id a d  d e l  E s ta d e  panam eHo. F u e r a  de e s t o s  c a s o s ,  l a  
d e t e n c iô n  p r e v e n t i v a  de u n  e rap lead o  c iu d a d a n o  n o r t ea rneric a n o  o 
de  su s  d e p e n d ie n te s  s e  c u m p l i r â  co n  a r r e g l o  a  l a  l e g i s l a c i ô n  n o r
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te a m e r i c a n a  y  d ic h a  p e r s o n a  e s t a r â  a  c a r g o  de d ic h a s  a u t o r i d a d e s .
Con r e s p e c t o  a  l o s  d e l i t o s  a n t e s  m e n c io n a d o s  e l  nûm ero 
6 d e l  " A c ta  C o n v e n id a  s o b r e  e l  A cu erd o  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r­
t i c u l o  I I I  d e l  T r a t  ado  d e l  C a n a l de Panam â" s e f la la  que que da  e n -
te n d id o  que l o s  i i n c o  d e l i t o s ,  co n fo rm e  a  l a  l e y  panam efla, i n d i -  
c a d o s  a l i i  so n :
a )  e l  h o m ic id io ,  que e s  l a  m u e rte  i n te n c io n a lm e n te  c a u s a d a
a  u n a  p e r s o n a  p o r  o t r a ;
b ) l a  v i o l a c i ô n ,  que e s  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  a c t o  s e x u a l  
ç o n  v i o l e n c i a  o am enaza co n  u n a  p e r s o n a  d i s t i n t a  a l  
cônyuge y  s i n  su  c o n s e n t im ie n to ,  o c o n  u n a  p e r s o n a
que no e s t u v i e r e  a n  c a p a c id a d  de r e s i s t i r  d e b id o  a
e n fe rm e d a d  m e n ta l  o f i s i c a ,  o cu a n d o  l a  v i c t i m a  f u e r e  
m enor de 12 ad o s  ( 7 4 ) ;
c )  e l  r o b o ,  o s e a  e l  a c to  de a p o d e re ir s e  de u n a  c o s a  a j e  
n a  de v a l o r  co n  e l  f i n  de  p r i b a r  de su  p o s e s iô n  a  su  
dueflo y  ap ro v ech eu rse  de a l l a ,  u t i l i z a n d o  v i o l e n c i a  -  
c o n t r a  d ic h a  p e r s o n a  o c o n t r a  u n  t e r c e r o  p r é s e n ta  e n  
e l  lugaur d e l  a c to ;
d) e l  t r â f i c o  de d r o g a s  o s e a  l a  v e n t a ,  e l  in te r c a m -  
b io ,  l a  t r a n s f e r e n c i a  i l e g a l  con  f i n e s  de l u c r o  de 
m a rih u a n a , h a s h i s h ,  h e r o in a ,  c o c a i n a ,  a n f e ta m in a s ,  
b a r b i t û r i c o s  o LSD; y ,
e )  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  d e l  E s ta d o  panam edo 
como e l  e s p i o n a j e ,  e l  sa b o te ^ je  o e l  t e r r o r i s m e  d i r i -  
g id o  c o n t r a  l a s  a u t o r i d a d e s  o p o d e re s  c o n s t i t u i d o s  
de Panam â, t e n d i e n t e s  a  d e r r o c a r l o s . '
P o r  û l t i m o ,  c a b e  a n o t a r  a  e s t e  r e s p e c t o  que e l  T ra ta d o  
d is p o n e  que s i  Panam â c e d e  a  l o s  E s ta d o s  U n id o s su  d e re c h o  a  -  
e j e r c e r  l a  j u r i s d i c c i ô n  p e n a l  p o r  c u a l q u i e r  d e l i t o  co rn e tid o  p o r  
l o s  e m p le a d o s  n o r te a m e r ic a n o s  o s u s  d e p e n d ie n te s ,  l o s  E s ta d o s  
U n idos s e  o b l ig a n  a  j u z g a r  a l  s u j e t o  f u e r a  d e l  t e r r i t o r i o  de l a  
R e p û b l ic a  de  Panam â. I g u a l  c o s a  su c e d e  s i  l a  a c c iô n  u  o m is iô n
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que c o n s t i t u y e  d e l i t o  no e s  p u n ib le  se g û n  l a s  l e y e s  panam efias, 
p e r o  s i  se g û n  l a  l e g i s l a c i ô n  n o r t  e a m e r ic a n a , t a l  como que d a  se f ia  
la d o  e n  e l  nûm ero 3 d e l  A r t i c u l o  XIX d e l  "A cuerdo  p a r a  l a  E je c u ­
c i ô n  d e l  A r t i c u l o  I I I  d e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l de P anam â".
4 .  I W lA ic y  ÛÊ. Isa .  m iem bros d â  lâSL f ü s r a a s ,  arm adas
no r t e a m e r i c a n a s . m iem bros j g i  com ponen te  c i v i l  y, jg . 
p e n d i e n t e s .
E l  ré g im e n  p e n a l  a  que e s t â n  so m e tid o s  l o s  m iem bros de 
l a s  f u e r z a s  a rm a d as  n o r te a m e r ic a n a s ,  l o s  m iem bros d e l  com ponen te  
c i v i l  y  s u s  d e p e n d ie n te s  e s t â  r e c o g id o  a n  e l  A r t i c u l o  VI d e l  -  
"A c u e rd o  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  IV d e l  T r a t  ado  d e l  C a n a l 
de P an am â" , que s e  r e f i e r e  a  l a  j u r i s d i c c i ô n  c r i m i n a l .
De a c u e rd o  c o n  e l  nûm ero 1 d e l  c i t a d o  A r t i c u l o  VI c u a l ­
q u i e r  d e l i t o  o f a l t a  com et i d a  p o r  l a s  p e r s o n a s  a n t e s  s e f ia la d a s  
s e r â n  ju z g a d o s  p o r  l o s  t r i b u n a l e s  panam efios s i  c o n s t i t u y e n  i n ­
f r a c c i ô n  de l a  l e y  panarte fia :
La R e p û b lic a  de Panam â, s i n  em b arg o , c o n c e d e  a  l a s  a u to ­
r i d a d e s  de l o s  E s ta d o s  U n idos l a  f a c u l t a d  de  e j e r c e r  j u r i s d i c ­
c i ô n  p e n a l  d e n t r o  de l o s  s i t i o s  de  d e f e n s a  p o r  l o s  d e l i t o s  o  fajL 
t a s  c o m e tid o s  a l  t e n o r  de l a s  l e y e s  de  l o s  E s ta d o s  U n id o s d e n t r o  
de t a i e s  s i t i o s  de d e f e n s a  p o r  l a s  c a t e g o r i e s  a n t e s  i n d i c a d a s .
L as  a u t o r i d a d e s  de  l o s  E s ta d o s  U n idos e s t â n  f a c u l t a d a s  
p a r a  e j e r c e r  l a  j u r i s d i c c i ô n  p e n a l  p o r  d e l i t o s  c o rn e tid o s  p o r  l o s  
m iem bros de l a s  f u e r z a s ,  d e i  com ponen te  c i v i l  y  su s  d e p e n d ie n te s  
f u e r a  de l o s  s i t i o s  de d e f e n s a  e n  a lg u n o s  s u p u e s to s  muy c o n c r e ­
t o s .
S ô lo  cu an d o  e l  d e l i t o  e s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d  o l a  s e g u r i  
d ad  de l o s  E s ta d o s  U n id o s , c o n t r a  l a  p e r s o n a  o p r o p ie d a d  de u n  
m iem bro de l a s  f u e r z a s ,  d e l  com p o n en te  c i v i l  o s u s  d e p e n d ie n te s ,
Q s i  e l  d e l i t o  s u rg e  de  u n  a c to  u  o m is iô n  e n  e l  desem pedo de un
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d e b e r  o f i c i a l  l a s  a u t o r i d a d e s  n o r te a m e r ic a n a s  t i e n e n  l a  j u r i s d i e  
c i ô n  p e n a l  a  su  c a r g o .
No o b s t a n t e  l o  a n t e t i o r m e n te  e x p u e s to ,  l a  R e p û b lic a  de 
Panam â e j e r c e r â  s ie m p re  su  j u r i s d i c c i ô n  c u a n d o  s e  t r a t e  de miem­
b r o s  d e l  com ponen te  c i v i l  y  s u s  d e p e n d ie n te s  que s e a n  n a c io n a le s  
pemameHos o r e s i d e n t e s  h a b i t u a l e s  e n  Panam â,
R e s p e c to  a  l o s  d e l i t o s  o f a l t a s  c o rn e tid o s  p o r  l o s  miem­
b r o s  de l a s  f u e r z a s  a rm ad as n o r te a m e r ic a n a s  que s e a n  c iu d a d a n o s  
panam efios , l a  s i t u a c i ô n  au n q u e  C la r a  e n  e l  T ra ta d o ^  p r é s e n t a  su s  
c o m p le j id a d e s .
En e s t o s  s u p u e s to s  l a  j u r i s d i c c i ô n  c o m p é te n te  p a r a  j u z g a r  
t a i e s  d e l i t o s  e s  l a  j u r i s d i c c i ô n  n o r te a m e r ic a n a ,  S u c e d e , s i n  em­
b a r g o ,  que  e n  o c a s io n e s  h a  o c u r r i d o  que n a c io n a l e s  panam efios miem 
b r o s  de l a s  f u e r z a s  a rm adas de l o s  E s ta d o s  U n id o s h a n  c o m e tid o  -  
a lg û n  d e l i t o  de l o s  que c o r r e s p o n d e  e x c lu s iv a m e n te  j u z g a r  a e s t e  
p a i s ,  p e r o  no h a n  s id o  d e t e n id o s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  n o r te a m e r ic â  
n a s  p u e s to  que haui " d e s e r t ad o "  o abauidonado l a s  â r e a s  so m e tid a s  
a l  c o n t r o l  n o r te a ra e r ic a n o  y h an  s id o  r e q u e r id o s  p o r  l o s  E s ta d o s  
U n id o s a  Panam â p a r a  su  ju z g a m ie n to .
Aunque p a r a  e s t o s  c a s o s  e l  T r a ta d o  d e  f a c u l t a d  a  lo s  E s t a  
d o s  U n id o s p a r a  e l  ju z g a m ie n to  de l o s  m iem bros de su s  f u e r z a s  a £  
m ad as, l a s  a u t o r i d a d e s  de Panam â s e  h a n  n eg ad o  a  l a  e n t r e g a  de d i  
ch o  c iu d a d a n o  e n  v i s t a  d e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  de que P an a­
mâ no p u ed e  e x t r a d i t a r  a  s u s  n a c i o n a l e s .
A l n e g a r  l a  e n t r e g a  de ù n  c iu d a d a n o  panam eflo l a s  au t o r  i d a  
d e s  panam efias q u ed a n  o b l ig a d a s  a  s o r a e te r lo  a  j u i c i o ;  s i n  em bargo, 
e n  o c a s io n e s  e s t o  no se  p u ed e  y a  que  e n  n u e s t r o  raed io  no hay  i n -  
f r a c e i o n e s  m i l i t a r e s  n i  j u r i s d i c c i ô n  m i l i t a r  p o r  l o  que e l  h ec h o , 
e n  a lg u n o s  c a s o s ,  q u e d a  s i n  s a n c iô n  p o r  no s e r  d e l i c t iv o .
F in a lm e n te ,  c a b e  d e s t a c a r  que e x i s t e n  n u m é ro sa s  d i s p o s i -
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c io n e s  de n a t u r a l e z a  p r o c e s a l  que s e  a p l i c a n  a  e s t a s  p e r s o n a s  y  
que t i e n e n  u n a  n o ta b le  i n c i d e n c i a  e n  e l  â m b ito  e s t r i c t a m e n t e  p e ­
n a l ,  A s i ,  p o r  e je ia p lo ,  l o  r e l a t i v o  a  l a  d e t e n c iô n  o p r i s i ô n  p r e ­
v e n t i v e ,  que  s e  r é g u l a  e n  i g u a l e s  té rm in o s  que  p a r a  l o s  em p lea ­
d o s c i v i l e s  n o r te a m e r ic a n o s  de  "L a C o m isiô n  d e l  Carnal" y  s u s  de­
p e n d i e n t e ,  A l o  d i s p u e s to  e n  a q u e l l a  o p o r tu n id a d  nos re m it im o s  a  
f i n  de  no e f e c tu a œ  u n a  r e p e t i c i ô n  de  l a s  m ism as c u e s t i o n e s .
5 . R égim en de gau rau itla s p é n a le s
E l T r a t  ado  de 1977 c o n t i e n e  u n a  s e r i e  de  g a r a u i t l a s  de n& 
t u r a l e z a  p e n a l  y  p r o c e s a l  p e n a l  a  f a v o r  de l a s  p e r s o n a s  que e n  -  
é l  t i e n e n  u n a  e s p e c i a l  c o n s id e r a c iô n :  l o s  c iu d a d a n o s  n o r te a m e r i ­
c a n o s  e m p le a d o s  de "La C o m is iô n  d e l  C a n a l" ,  l o s  m iem bros de  l a s  
f u e r z a s  aurmadas, l o s  m iem bros d e l  com ponen te  c i v i l  de é s t a s  y  tg , 
d o s s u s  d e p e n d ie n te s .
P a r a  to d o s  e l l o s  se  e s t a b l e c e  que no p o d râ n  s e r  s o m e t i ­
dos a  l a  p e n a  c a p i t a l  p o r  p a r t e  de  l a s  a u t o r i d a d e s  panem efias n i  
s o m e tid o s  a  n in g u n a  o t r a  fo rm a  de t r a t o  c r u e l  o poco  u s u a l  ( 7 5 ) ,  
S i  b ie n  e s  c i e r t o  que c o n s t i tu c io n a lm e n te  Panam â h a  a b o -  
l i d o  l a  p e n a  d e  ra u e r te  c o n  c a r â c t e r  g e n e r a l ,  e s  c e n s u r a b le  que 
e l  T r a ta d o  p e r m i ta  a  l o s  E s ta d o s  U n idos e s t a b l e c e r  h e c h o s  d e l i c -  
t i v o s  e n  n u e s t r o  m edio  a  l o s  que s e  l e  p u e d a  a p l ic e u r  l a  p e n a  de 
m u e r te .
E s c r i t i c a b l e , q u e ,  no t e n i é n d o l a  n o s o t r o s  e n  n u e s t r a  l e ­
g i s l a c i ô n ,  hayam os p e r m i t  id o  a  l o s  E s ta d o s  U n id o s e s t a b l e c e r  d i j .  
p o s ic io n e s  p é n a le s  s a n c io n a d a s  co n  p e n a  de r a u e r te ,
P o r  o t r a  p eu rte , e n  o t r a  o c a s iô n  hem os p la n te a d o  l a  duda 
a c e r c a  de l a  l e g i t i m i d a d  de a lg u n o s  p r e c e p to s  p é n a le s  c o n te n id o s  
e n  e l  T ra ta d o  d e l  C a n a l de Panam â ( 7 6 ) .  Y e s  que debem os t e n e r  
p r é s e n t e  que e l  t e r r i t o r i o  co n C ed id o  a  l o s  E s ta d o s  U n id o s , s e a  -
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p a r a  s i t i o s  de d e f e n s a  o p a r a  v iv ie n d a  de l o s  e m p le a d o s  d e l  c a ­
n a l  o m iem bros de l a s  f u e r z a s ,  d e l  com p o n en te  c i v i l  o su s  d epen ­
d i e n t e s  e s  p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  t e r r i t o r i o  panam eflo p o r  l o  que 
e s tim a m o s  "n o  p u ed e  mâs que c e n s u r a r s e  que u n  t r a t a d o  b i l a t e r a l  
t e n g a  m ayor e f e c t i v i d a d  j u r i d i c a  que l a  C o n s t i t u c iô n  pemaumefla e ,  
i n c l u s o ,  e s t a r  e n  a b i e r t a  c o n t r a d i c c i ô n  c o n  ê s t a "  ( 7 7 ) ,
Bn v i r t u d  de l o  d i s p u e s to  e n  e l  A r t i c u l o  XIX d e l  "A cuer­
do p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  I I I  d e l  T r a ta d o  d e l  C anal de 
P an am â" , n u e s t r o  p a i s  no p u ed e  irap o n e r l a  m âxim a s a n c iô n  a  n i n -  
gûn e m p lea d o  c iu d a d a n o  n o r te a m e r ic e u io  n i  a  s u s  d e p e n d ie n te s ,
P o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  l o s  m i l i t a r e s , p e r s o n a l  c i v i l  de  
l a s  f u e r z a s  a rm ad as o su s  d e p e n d ie n te s  e x i s t e  i g u a l  r e s t r i c c i ô n  
e n  su  f a v o r  e n  e l  nûm ero 8 d e l  A r t i c u l o  VI d e l  "A cuerdo  p a r a  l a  
E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  IV d e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l de Pangunâ".
F u e r a  de l a s  g a r e m t ia s  a n o ta d a s  h ay  u n a  s e r i e  de g a r a n -  
t i a s  de  n a t u r a l e z a  p r o c e s a l  de e norm e s i g n i f i c a c i ô n .
E n t r e  e l l a s ,  l a  que d is p o n e  que n in g û n  em p lead o  de "La 
C o m isiô n  d e l  C a n a l"  que h ay  a  s id o  ju z g a d o  de a c u e rd o  co n  l a s  e s t i .  
p u l a c io n e s  d e l  T ra ta d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  de l a  R e p û b lic a  de P ^  
namâ o p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  de  lo s  E s ta d o s  U n id o s y  que h ay a  s id o  
a b s u e l t o  o h a y a  s id o  co n d e n ad o  y  e s t é  c u m p lie n d o  o h a y a  cu m p lid o  
su  p e n a  o h a y a  s id o  p e rd o n a d o , s e r â  ju z g a d o  de nuevo p o r  e l  m is ­
mo d e l i t o  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  de l a  R e p û b lic a  de Panaunâ.
R e s p e c to  a  l o s  m i l i t a r e s ,  m iem bros d e l  com ponen te  c i v i l  
de l a s  f u e r z a s  a rm ad as o s u s  d e p e n d ie n te s  e x i s t e  u n  t e x t o  i d é n t i ,  
co  e n  e l  T r a ta d o .  Lo a q u i  d i s p u e s to  se  a p l i c a r â  s i n  p e r j u i c i o  de 
que l a s  a u t o r i d a d e s  m i l i t a r e s  de l o s  E s ta d o s  U nidos ju z g u e n  a  un  
m iem bro de l a s  f u e r z a s  p o r  l a s  i n f r a c c i o n e s  d i s c i p l i n a r i a s  que 
s u r j a n  de a c c io n e s  u  o ra is io n e s  que c o n s t i t u y a n  d e l i t o  p o r  e l  que 
y a  h u b ie r a  s id o  ju z g a d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  de l a  R e p û b lic a  de
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P anam â,
Ademâs de l a s  g a r a n t i e s  y a  s e f i a la d a s , e l  T ra ta d o  p r e v é  
o t r a s  de d i v e r s e  s i g n i f i c a c i ô n  t a i e s  como l a  " v i s i t a  y  a u x i l i o  a  
d e t e n id o s "  y  e l  d e b e r  de  l a s  a u t o r i d a d e s  panam efias de n o t i f i c a r  
a  l a s  a u t o r i d a d e s  de l o s  E s ta d o s  U n id o s que h a n  r e a l i z a d o  e l  -  
a r r e s t o o d e t e n c iô n  de  c u a l q u i e r a  de  l a s  p e r s o n a s  s o m e tid a s  a  eg, 
p e c i a l  r é g im e n  e n  e l  T r a ta d o .
6 .  i ià  e j e c u c i ô n  de s e n t e n c i a s  p e n a l e s .
En e l  nûm ero 8 d e l  A r t i c u l o  XI d e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l de 
Panam â s e  d is p o n e  q u e  l o s  E s ta d o s  U n id o s  p o d râ n  d u r a n te  e l  p e r i o ­
do de t r a n s i c i ô n ,  " s e g u i r  e n c a r c e la n d o  p e r s o n a s  e n  l a s  â r e a s  e 
i n s t a l a c i o n e s  p u e s t a s  a  d i s p o s i c i ô n  de l o s  E s ta d o s  U n idos de An^ 
r i c a  p o r  l a  R e p û b l ic a  de  Panam â p a r a  su  u s o  de c o n fo rm id a d  c o n  -  
e s t e  t r a t a d o  y  a c u e rd o  s  c o n e x o s  o t r e u i s f e r i r l o s  a  i n s t i t u c i o n e s  
p e n a le s  e n  l o s  E s ta d o s  U nidos de A m érica  p a r a  que cu m p lan  s u s  s e n  
t e n c i a s " .
P o r  o t r a  p a r t e , e n  e l  "A nexo" a l  T r a ta d o  de 1977 s e  e s t a ­
b le c e  que "L a C o m is iô n  d e l  Carnal" p u e d e ,  d u ra u ite  l o s  p r im e ro s  30 
m eses de v i g e n c i a  d e l  T r a ta d o ,  c o n t i n u a r  e j e r c i e n d o  l a s  f u n c i o -  
n e s  r e l a t i v a s  a l  s i s t e m a  p e n i t e n c i a r i o  que a  l a  f e c h a  m a n t ie n e .
Cabe s e f i a l a r  que  e n  v i r t u d  de l o  e s t i p u l a d o  e n  e l  nûm ero 
11 d e l  A r t i c u l o  IX d e l  T ra ta d o  d e l  C a n a l de P anam â, l a  R e p û b lic a  
de Panam â y  l o s  E s ta d o s  U nidos se  h a n  o b l ig a d o  a  c o n c l u i r  un  t r g  
t a d o  m e d ia n te  e l  c u a l  l o s  n a c io n a l e s  de u n o  de l o s  d o s  E s ta d o s  
que f u e r e n  c o n d e n a d o s  p o r  l o s  t r i b u n a l e s  d e l  o t r o  y  que no e s t u -  
v i e s a n  d o m ic i l i a d o s  e n  é l  p u e d e n  e s c o g e r  c u m p l i r  su  c o n d e n a  e n  e l  
E s ta d o  de s u  n a c io n a l id a d .
F in a lm e n te ,  debem os a n o t a r  que e l  d i a  11 de e n e r o  de 1979 
l o s  E s ta d o s  U nidos y  l a  R e p û b lic a  de Panam â f irm sœ o n  e l  t r a t a d o
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a n t e s  a lu d id o ,  denom inado  " T r a ta d o  s o b re  E je c u c iô n  de S e n te n c ia s  
P e n a le s "  ( 7 8 ) .
IV . "PUBLIC LAW 2 1 -7 0 "  ( SEPT. 2 7 . 1 9 7 9 ) .
P o r  m edio  de e s t a  Ley e l  C o n g re so  de l o s  E s ta d o s  U nidos 
de A m érica  d i c t ô  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  -  
n o rm a l f u n c io n a m ie n to  de l a  a d a i n i s t r a c i ô n  d e l  C a n a l a  p a r t i r  de 
l a  v i g e n c i a  d e l  T ra ta d o  de 1 977 .
Bn l o  que c o n c ie r n e  a  l a  m a te r i a  e s t r i c t a m e n t e  p e n a l  l a  
l e y  e n  c u e s t i ô n  s e f ia la  que c o n t i n u e r ^  r i g i e n d o  d u r a n te  e l  p e r i g  
do de t r a n s i c i ô n  to d a s  l a s  l e y e s  o r e g la m e n ta c io n e s  e x i s t e n t ô s  
en  l a  Zona d e l  C a n a l a l  momento de e n t r a r  a  r é g i r  e l  T ra ta d o  de 
1 977 , l o  mismo que s e g u i r à n  adm i n i  s t  r a n d o  j u s t i c i a  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  j u r i s d i c c i o n a l e s  que h a s t a  e s e  raomento lo  h a c la n ,  t e n ie n d o  
e n  c u e n ta  l a s  l i m i t a c i o n e s  im p u e s ta s  p o r  e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l de 
Panam â ( 7 9 ) .
E s ta  le y  c o n t i e n e  a lg u n a s  d i s p o s i c i o n e s  e n  c u a n to  a l  cum 
p l im ie n to  de l a s  c o n d e n a s  p e n a le s  im p u e s ta s  p o r  l o s  t r i b u n a l e s  
de l a  Zona d e l  C a n a l ,  de modo que q u ed e n  b a jo  c o n t r o l  d i r e c t o  -  
d e l  P r o c u ra d o r  G e n e ra l  de l o s  E s ta d o s  U n idos o de "L a C om isiôn  
d e l  Cêinal de Panmâ" lo s  s u j e t o s  s o m e tid o s  a  p e n a s  p r i v â t i v a s  de 
l i b e r t a d ,  se g û n  e l  m ayor o m enor té rm in o  de d u r a c iô n  de l a  r e s ­
p e c t i v e  co n d e n a  ( 8 0 ) .
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NOTAS
(1 ) A s i ,  SOSA y  ARCS, p . 3 1 9 .
(2 )  Aunque l o s  t r a b e i jo s  d e l  Carnal s e  co m en zaro n  e n  1 8 8 0 , s e g û n  
SOSA y  ARCE " l o s  i n g e n ie r o s  F r a n c e s e s  v e n id o s  a l  I s tm o  e n  
1881 y  1882 , s e  l i m i t a r o n  & e s t u d o s ,  e x p l o r a c io n e s  y  o t r o s  
p r e l i m i n a r e s  de l a  o b r a  d e l  C a n a l ,  de modo que h a s t a  1888 
no s e  p r i n c i p i ô  fo rm a lm e n te  l a  e x c a v a c iô n "  ( p .  2 8 8 ) ,
( 3 ) V é a se : C a r lo s  E n r iq u e  MUfiOZ POPE y  Campo E l i a s  GONZALEZ FE­
RRER, lig  d e t e n c iô n  p r e v e n t  i v a  § n  T r a ta d o  T e r r i l  o s - C a r t e r . 
P u b l i c a c i o n e s  d e l  D e p a r tam en to  de C ie n c ia s  P e n a le s  y  C r ir a i -  
n o lô g ic a s ,  U n iv e r s id a d  de Panam â, Pauiamâ, 1979; Campo E l i a s  
GONZALEZ FERRER y  C a r lo s  B n r iq u e  MüSOZ POPE, j u r i s d i c c i ô n  
p e n a l  e n  e l  T r a ta d o  T o r r i j o s - C a r t e r . A u to r id a d  d e l  C a n a l ,  
Panaunâ, 1979 ,
( 4 ) A p a r t i r ,  c l a r o  e s t â  de l a  v i g e n c i a  d e l  T r a ta d o  de 7 de sep, 
t i e m b r e  de 1977 . D icho  T r a ta d o  e s t â  v ig e n te  a  p a r t i r  d e l  1 
de o c tu b r e  de  1979.
(5 )  Aunque e n  e l  t r a t a d o  de 7 de s e p t ie m b re  de 1977 t o d a v i a  s e  
co n c e d e n  a  l o s  E s ta d o s  U n id o s  c i e r t a s  â r e a s  baijo  su  e x c l u s !  
v a  j u r i s d i c c i ô n .
(6 )  C .Z .C .,  v o lum en  2 , p .  349:
(7 )  V éase  l a  d i s t i n c i ô n  mâs a d e l a n t e  f o rm u la d a  s o b r e  l o s  C r im e s .
(8 )  C .Z .C . ,  T i t u l o  6 ,  P a r t e  2 , C a p i tu l o  2 0 1 , S e c c iô n  3504 . D i-  
c h o s  f u n c i o n a r i o s  e j e r c e n  su  f u n c iô n  e n  nom bre d e l  g o b ie rn o  
de l a  Zona d e l  C a n a l .
(9 )  RICORD, p .  1 4 3 .
(1 0 )  C .Z .C . ,  V o lu m e n ,2 , p .  349.
( 1 1 ) C .Z .C . ,  v o lum en  2 , p .  349 .
( 1 2 ) C .Z .C .,  v o lu m en  2 , p .  349 . R ic a rd o  LEVE NE (h )  y  E u g e n io  R aû l 
ZAFFARONi, C ô d io o s  p e n a le s  l a t i n o a m e r i c a n o s . La L ey , Tomo I ,  
B uenos A i r e s ,  1978 s o s t i e n e n  que " E l C ôd igo  de C a l i f o r n i a ,
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uno de l o s  p o c o s  que e x i s t e n  e n  E s ta d o s  U n id o s , e n  r e a l i d a d  
no e r a  t a l ,  s i n o  u n a  r e c o p i l a c i ô n  de l e y e s  p e n a le s  y  p e n i -  
t e n c i a r i a s  ?o n  a g re g a d o s  y a lg u n a s  e n m ie n d a s . R ig e  en  ê l  e l
p r i n c i p i o  de l a  e x p i a c iô n ,  s o b re  e l  c a s u is m o  y  f a l t a  l a  s i g
t e m â t i c a ” (p .  1 7 ) .
( 1 3 ) C .Z .C .,  V olum en 2 , p .  349 .
( 1 4 ) C .Z .C .,  v o lu n « n  2 , p . 349.
( 1 5 ) C .Z .C .,  vo lum en  2 , p s .  349 y  353; v o lû m en  1, p .  x x .
(1 6 ) E l  p r im e r  C ôd igo  de p r o c e d im ie n to  p e n a l ,  p a r a  l a  Zona d e l  
C a n a l ,  f u e  a p ro b a d o  m e d ia n te  A ct nûm ero 15 de l a  I s th m ia n  
Cernai C om m ission  e l  3 de s e p t ie m b re  de 1904 .
Bn 1 934  e l  C a n a l Zone Code a b s o rv iô  e s t e  C ô d ig o , que p a sô  a  
c o n s t i t u i r  p a r t e  de ê l  como T i t u l o  6 .
En e l  C a n a l Zone Code de 1963 l a  r e g u l a c i ô n  d e l  p ro c e d im ie n  
t o  p e n a l  f i g u r a  como P a r t e  2 d e l  T i t u l o  6 .
(1 7 ) C .Z .C . , V o lu m en ,1 , p .  1 .
(1 8 ) C .Z .C . , vo lum en  1, p s ,  x i i i  y  s g t s .
(1 9 ) V er: C, Z .C .,  3 v o lû m e n e s . O x fo rd  (New H e u n p sh ire ) , 1 9 6 3 .
(2 0 ) C .Z .C . , vo lum en  l ,  p .  x v .
(2 1 ) C .Z .C . , vo lum en  1 , p .  x x .
(2 2 ) C .Z .C . , vo lum en  1 , p . x x .
(2 3 ) C .Z .C . , v o lu n « n  1 , p . 1 ,
(2 4 ) C .Z .C . , T i t u l o  I ,  C a p i tu l o  3, S e c c iô n 3 1 .
(2 5 ) C .Z .C . , v o lum en  1. a n n o t a t i o n s  1 v 2
(2 6 ) c . Z. C. ,
RICORD,
v o lu m en  l .  a n n o t a t i o n s  1 v 2;
p s .  1 4 2 - 1 4 3 .
e n  e s t e  mismo s e n t id o
(2 7 ) C .Z .C . , T i t u l o  1 , C a p i tu lo  3 , S e c c iô n 3 1 , nûm eros 1 y  8.
(2 8 ) C .Z .C . , T i t u l o  6 , P a r t e  1 , C a p i tu lo  1, S e c c iô n  2 1 .
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(2 9 )  C .Z .C . ,  T i t u l o  1 , P a r t e  1 , C a p i tu l o  3» S e c c iô n  31, nûm ero 9 .
(3 0 )  C .Z .C . ,  T i t u l o  1 , P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  2 .
(3 1 ) C .Z .C . ,  T i t u l o  6 ,  P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  91 .
(3 2 ) T i t u l o  6 ,  P a r t e , 1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  2 3 .
(3 3 ) T i t u l o  6 ,  P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  22 .
(3 4 ) T i t u l o  6 ,  P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  4 5 , n u m e ra l 6 ("L o s  
que c o m eta n  e l  h ech o  e n  e s t ado  de i n c o n s c i e n c i a " ) .
(3 5 ) T i t u l o  6 , P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 ,  S e c c iô n  4 5 , n u m é ra le s  1 , 2 ,3
y  4  (" L o s  m en o res  de s i e t e  a f io s " ; "L os m ay o res  de s i e t e  afios 
y  m e n o re s  de 14 a f io s , que e n  e l  momento de c o m e te r  a l  h ec h o  
no te n g a n  c o n o c im ie n to  de que s e  t r a t a  de u n  a c to  c o n t r a r i o  
a  l a  l e y " ; "L os i d i o t a s " ;  "L os e n fe rm o s  m e n ta l e s " ) .
(3 6 ) T i t u l o  6 , P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  4 5 ,
(3 7 ) T i t u l o  6 , P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  4 5 , n u m é ra le s  7, 9 y
10 que r e g u la n  s u p u e s to s  de  " c a s o  f o r t u i t o "  y  " fo rm a s  de -  
c o a c c iô n  m o ra l '. '.
( 3 8 ) T i t u l o  6 , P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  4 7 .
( 3 9 ) T i t u l o  6 ,  P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  41
(4 0 )  T i t u l o  6 , P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  4 2 ,
( 4 1 ) T i t u l o  6 , P a r t e , 1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  4 3 .
( 4 2 ) E l  " e n c u b r im ie n to "  s e  s a n c io n a  c o n  u n a  p e n a  no m ayor de l a
m ita d  d e l  màximo de l a  p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  o de l a  m u lta  
p r e v i s t o s  p a r a  e l  d e l i t o  c o m e tid o  p o r  l a  p e r s o n a  a  l a  c u a l  
a y u d a n ; e n  c a s o  de  que d ic h o  d e l i t o  te n g a  s e f ia la d a  l a  p e n a  
de ra u e r te  o p r i v a c i ô n  de l a  l i b e r t a d  p o r  e l  r e s t o  de l a  v i ­
d a  d e l  s u j e t o ,  l a  p e n a  d e l  e n c u b r id o r  no  s e r â  m ayor a  10 -  
afios de p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d .  A s i s e  d is p o n e  e n  l a  S e c c iô n  
43 y a  s e f ia la d a  a n t e r io r m e n t e .
( 4 3 ) T i t u l o  6 , P a r t e  1 , C a p i tu l o  15 , S e c c io n e s  3 7 1 -3 7 3 .
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T l t u l o  6 ,  P a r t e  1 , C a p i tu l o  31, S e c c io n e s  6 3 1 - 6 3 2 .
C .Z .C . ,  T i t u l o  6 ,  P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c iô n  21 .
C .Z .C . , T i t u l o  6 , P a r t e  1 , C a p i tu l o  1 , S e c c io n e s  21 y  92 .
C .Z .C . ,  T i t u l o  6 ,  C a p i tu lo  1 , S e c c iô n  92 .
La d i s t i n c i ô n ,  aunque se  e n u n c ia  de modo g e n e r a l ,  t i e n e  s u s  
e x c e p c io n e s  a l  raomento de d e s c r i b i r  l a s  f i g u r a s  t l p i c a s  y
s e f i a l a r l a s  p e n a s p a r a  c a d a  c a s o  e n p a r t i c u l a r .
( 4 9 ) c . z .  c . , T i t u l o 6 , P a r t e  3 , C a p i tu lo 3,  S e c c iô n  6 5 0 2 .
( 5 0 ) c . z .  c . , T i t u l o 6 , Peurte 2 , C a p i tu lo 2 1 9 ,  S e c c io n e s  4 4 5 1 - 4 4 6 3
( 5 1 ) c . z .  c . ,, T i t u l o 6 , P a r t e  2 , C a p i tu lo 2 1 9 ,  S e c c iô n  4 4 6 1 .
( 5 2 ) c . z .  c . , 
s g t s .
T i t u l o 6 , P a r t e  2 , C a p i tu lo 2 1 9 ,  S e c c io n e s  4454  y
( 5 3 ) C .Z .C . ,
1 1 8 4 .
T i t u l o 6 , P a r t e  1, C a p i tu lo 6 1 ,  S e c c io n e s  1185 y
( 5 4 ) C .Z .C . , T i t u l o 6 , P a r t e  1 , C a p i tu lo 1 , S e c c iô n  9 2 .
( 5 5 ) A s i ,  p o r  e je m p lo ,  
d e s .  V e r: C .Z .C . , 
F a l s e  S ta te m e n ts )
a  p r o p ô s i to  de c i e r t o s  f r a u d e s  y f a l s e d a -  
T l t u l o  6 .  P a r t e  1.  C a p i tu l o  55 (F ra u d  an d  
S e c c iô n  10 26 .
( 5 6 ) C .Z .C . , T i t u l o 6 , P a r t e  1 , C a p i tu lo 107 (R a p e ) .  S e c c iô n  2224
( 5 7 ) C .Z .C . , T i t u l o 6 , P a r t e  1, S e c c io n e s 2 4 0 , 2 4 1 ,  274  y 824 .
( 5 8 ) C .Z .C . , T i t u l o 6 , P a r t e  1, S e c c io n e s 4 6 6 , 4 6 7 , 2152 y  2 153 .
La m a l i c i a  p u ed a  s e r  e x p r e s a  o t â c i t a .  Es e x p r e s a  cuando  s e  
m a n i f i e s t a  e l  p r o p ô s i t o  d e l i b e r a d o  de q u i t a r  l a  v i d a  i n j u s -  
ta m e n te  a  u n a  p e r s o n a ;  e s  t â c i t a  cu an d o  no r é s u l t a  c o n s id é ra ,  
b l e  p r o v o c a c iô n  o cu an d o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que c o n c u r re n  e n  
l a  m u e rte  mues t r a n  u n  c o ra z ô n  p e r v e r s o  o m a lig n o . Bn e l  i d i o  
ma o r i g i n a l  l a  f ô r r a u la  e s  l a  s i g u i e n t e :
" M a lic e ,  a s  r e f e r r e d  t o  by s e c t i o n  1181 o f  t h i s  t i t l e ,  may 
be e x p r e s s  o r  im p l ie d .  I t  i s  e x p r e s s  when t h e r e  i s  m a n if e s -
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t e d  a  d e l i b e r a t e  i n t e n t i o n  u n la w f u l l y  t o  t a k e  away t h e  l i f e  
o f  a  f e l l o w  c r e a t u r e .  I t  i s  im p l ie d  w hen no  c o n s id e r a b l e  -  
p r o v o c a t io n  ap p eau rs , o r  when t h e  c l  scum s t a n c e s  s t t e n d i n g  t h e  
k i l l i n g  show a n  a b a n d o n e d  o r  m a l ig n a n t  h e a r t "  ( C .Z .C . , T l t g  
l o  6 ,  P a r t e  1 , C a p i tu l o  6 1 , S e c c iô n  1 1 8 2 ) .
(6 0 )  C .Z .C . , T i t u l o  6 ,  P a r t e  1 , C a p i t u l e  6 1 , S e c c iô n  1 183 , La pe
n a  p r e v i s t a  p a r a  e l " a s e s i n a t o "  e n  p r im e r  g ra d o  e s  l a  de -  
m u e r te ,  s a lv o  que e x i s t i e r a n  c i r c u n s t a n c i a s  a t e n u a n te s  e n  
cu y o  c a s o  e s  de  p r i v a c i ô n  p e r p é tu a  de l i b e r t a d ;  p a r a  e l  a s e  
s i n a t o  e n  se g u n d o  g r a d o ,  l a  p e n a  e s  de p r i v a c i ô n  de l i b e r ­
t a d  p o r  no  raenos de 10 a f io s .
(6 1 )  C .Z .C . , T i t u l o  6 ,  Pêurte 1 , C a p i tu l o  6 1 , S e c c iô n  1 1 8 6 . P a r a
e l  h c m ic id io  v o l u n t a r i o  l a  p e n a  e s  de p r i v a c i ô n  de  l i b e r t a d
p o r  no  màs de 10 a fio s; p a r a  e l  h o m ic id io  i n v o l u n t a r i o  l a  p g  
n a  e s  de  p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  p o r  no mâs de 1 afio o m u lta  
de 1 .0 0 0  d ô l a r e s  o , a  d i s c r e c i ô n  d e l  t r i b u n a l ,  p r i v a c i ô n  de 
l i b e r t a d  p o r  no mâs de 10 afios ( C .Z .C . , T i t u l o  6 ,  P a r t e  1 , 
C a p i tu l o  6 1 ,  S e c c iô n  1 1 8 7 ) .
(6 2 ) C. Z .C . , T i t u l o 6 ,  P a r t e 1 , C a p i tu l o  6 1 , S e c c iô n  1190 .
(6 3 ) c .  z . c . , T i t u l o 6 ,  P a r t e 1 , C a p i tu l o  6 1 , S e c c iô n  1 1 9 1 .
(6 4 ) c . z .  c . , T i t u l o 6 , P a r t e 1 , C a p i tu l o  2 3 , S e c c iô n  502 y  s g t s .
(6 5 ) c . z .  c .  ,
s g t s .
T i t u l o 6 ,  Paorte 1, C a p i tu l o  71 , S e c c io n e s  1341 y
(6 6 ) c . z . c . , T i t u l o  6 ,  P aorte 1, C a p i tu l o  11 ( S e c c io n e s  302 y  303)
y  C a p i tu l o  79 ( S e c c iô n  1563) r e s p e c t i v a m e n te .
(6 7 )  S o b re  l a s  i n f r a c c i o n e s  p e n a le s  a q u l  m e n c io n a d a s  v ô a s e :  Rex 
A. COLLINGS J r . , "L es  i n f r a c t i o n s  c o n t r e  l e s  p e r s o n n e s " , Le 
s v s tè m e  p é n a l  d e s  E ta t s - U n i s  D *A m érique. I n s t i t u t  de D r o i t  
Com paré de L ’ U n i v e r s i t é  de P a r i s ,  P a r i s ,  1964 , p s .  5 9 -8 1 ; 
y ,  F r a n c i s  A. ALLEN, "L es i n f r a c t i o n s  c o n t r e  l a  p r o p r i é t é " .  
Le s y s tè m e  p é n a l  E t a t s - U n i s  D’A m erioue c i t . ,  p s .  8 3 -1 1 7 .
(6 8 )  Ademâs d e l  " T r a ta d o  d e l  C a n a l de  Pauiam â", e n  e s t r i c t o  s e n t i  
do , h a y  l o s  s i g u i e n t e s  d o cu m en to s :
a) A ct a  c o n v e n id a  s o b r e  e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l de Pauiaunâ;
b) A cu erd o  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  I I I  d e l  T r a ta d o  
d e l  C a n a l de Panam â;
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c )  A c ta  C o n v e n id a  s o b r e  e l  A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  All 
t l c u l o  I I I  d e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l de Panam â;
d ) A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  IV d e l  T ra ta d o  -  
d e l  C a n a l de Panam a;
e )  A c ta  C o n v e n id a  s o b r e  e l  A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A£ 
t l c u l o  IV d e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l de Panam â;
f )  T r a ta d o  C o n c e r n ie n te  a  l a  N e u t r a l id a d  P e rm a n e n te  d e l  Ca­
n a l  y  a l  F u n c io n a m ie n to  d e l  C a n a l de Panam â; y ,
g) A cuerdo  s o b re  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  E s ta d o s  U nidos 
de A m érica  e n  l a  R e p û b lic a  de Panam â;
(6 9 ) V e r: T r a ta d o  d e l  C a n a l de Panam â; A r t i c u l o  V I, nûm ero 2 .
(7 0 ) L as â r e a s  de f u n c io n a m ie n to  y  v iv ie n d a  ta ro b ié n  in c lu y e n  l a  
" p e n i t e n c i a r i a "  de l a  Zona d e l  C a n a l que d u r a n te  l o s  t r è s  
p r im e ro s  afios de v i g e n c i a  d e l  T r a ta d o  p e rm a n e c e râ  b a jo  l a  
a u t o r i d a d  de l o s  E s ta d o s  U n id o s . Luego p a s a r â  a  fo rm a r  p a r t e  
de l a  j u r i s d i c c i ô n  panam efla. V er: Anexo A d e l  A cuerdo  p a r a  
l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  I I I  d e l  T ra ta d o  d e l  C a n a l de P an a­
mâ#
(7 1 ) "L a C o m isiô n  d e l  Cauial de  Panam â e s  u n a  a g e n c ia  d e l  g o b ie rn o  
de lo s  E s ta d o s  U n id o s , c o n s t i t u i d a  de c o n fo rm id a d  c o n  l a s  l e  
y e s  de d ic h o  p a l s .  Su d i r e c t i v a  e s t â  i n t e g r a d a  p o r  c in c o  c i g  
d a d a n o s  n o r te a m e r ic e m o s  y  c u a t r o  panam efios y  e s t â  e n c a rg a d a  
l a  d i r e c c i ô n  g e n e r a l  d e l  C a n a l .  V é a se , a l  r e s p e c to :  T ra ta d o  
d e l  C a n a l de Panam â, A r t i c u l o  I I I ,  nûm eros 3 , 4 y  5 .
(7 2 ) E l  T ra ta d o  t i e n e  u n a  s e r i e  de d e f i n i c i o n e s  s o b re  l o  que d e -  
be  e n t e n d e r s e  p o r  em p lead o  c iu d a d a n o  de l o s  E s ta d o s  U nidos 
y  su s  d e p e n d ie n te s ,  e n  e l  â m b ito  " c i v i l " :
A) De a c u e rd o  c o n  lo  que d is p o n e  e l  A cuerdo  p a r a  l a  S ie c u -  
c iô n  d e l  A r t i c u l o  I I I  "e m p le ad o s  c iu d a d a n o s  d e  lo s  E s t a ­
dos U n id o s"  s i g n i f i c a :  a )  Los n a c io n a le s  de l o s  E s ta d o s  
U nidos a  q u ie n e s  s a  l e s  e x p id a n  p a s a p o r te s  de d ic h o  E s t a -  
do , que f u e r e n  em p lea d o s  p o r  l a  C o m isiô n  y que h u b ie r e n  
s id o  a s ig n a d o s  p a r a  e l  desem pefio de s u s  f u n e i o n e s e n  l a  
R e p û b lic a  de Panam â. E s te  té rm in o  com prende a  l o s  em p lea ­
dos de o t r o s  o rg a n ism o s  c i v i l e s  de l o s  E s ta d o s  U nidos que 
p r e s t e n  s e r v i c i o s  te m p o r a le s  e n  l a  C o m isiô n  o que e s t u -  
v i e r e n  v i s i t ando  e l  â r e a  p o r  a s u n to s  o f i c i a l e s  de l o s  B s-  
ta d o s  U n id o s; b) L as o t r a s  c a t e g o r l a s  de p e r s o n a s  que l a s  
p a r t e s  p u e d ie r a n  a c o r d a r "  ( A r t i c u l o  I ,  nûm ero 2 ) .
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B) De a c u e rd o  c o n  l o  que d is p o n e  e l  A cuerdo  p a r a  l a  E .iecu -  
c i6 n  d e l  A r t i c u l o  I I I  " d e p e n d ie n te s "  s i g n i f i c a :  E l  cô n ­
yuge y  l o s  h i j o s  de e m p le a d o s  c iu d a d a n o s  de l o s  E s ta d o s  
U n idos y  o t r o s  p a r i e n t e s  que d ep e n d an  de e l l o s  p a r a  su  
s u b s i s t e n c i a  y  que v iv a n  h a b i tu a lm e n te  c o n  e l l o s  b a jo  e l  
mismo te c h o "  ( a r t i c u l o  I ,  nûm ero 3 ) .
En e l  â m b ito  " m i l i t a r "  e l  T r a ta d o  ta ra b ié n  d e f in e  qué d e -
be e n t e n d e r s e  p o r  m iem bros de l a s  f u e r z a s ,  co m p o n en te  C£ 
v i l  y  s u s  d e p e n d ie n te s :
A) Segûn e l  A cu erd o  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  IV miem­
b r o s  de l a s  f u e r z a s  êirm adas s i g n i f  i c a :
E l p e r s o n a l  m i l i t a r  de l a s  F u e r z a s  de l o s  E s ta d o s  U n idos 
e n  s e r v i c i o  a c t i v o ,  que s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  R e p û b lic a  de 
Panam â paura l o s  f i n e s  e s p e c l f i c o s  d e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l 
de Panam â, y  como de o t r o  modo ambos g o b ie r n o s  p u d ie r a n  
a c o r d a r .  E s te  té rm in o  i n c lu y e  a l  p e r s o n a l  m i l i t a r  de l a s
F u e r z a s  de l o s  E s ta d o s  U n id o s en  s e r v i c i o  a c t iv o  y  p r é ­
s e n t e  e n  l a  R e p û b lic a  de Panam â e n  s e r v i c i o  p r o v i s i o n a l  
de o t r a s  e s t a c i o n e s  o a  b o rd o  de a v io n e s  o  b a r c o s  de  l a s  
F u e r z a s  de  l o s  E s ta d o s  U n idos que s e  e n c u e n t r e n  e n  t r â n -  
s i t o  o e n  v i s i t a  o f i c i a l m e n t e  ( a r t i c u l o  I ,  nûm ero 3 ) .
B) S egûn e l  A cu erd o  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  IV miem­
b r o s  d e l  com ponen te  c i v i l  s i g n i f i c a :
a) N a c io n a le s  de l o s  E s ta d o s  U n id o s , a  q u ie n e s  s e  l e s  h a n  
e x p e d id o  p a s a p o r t e  de l o s  E s ta d o s  U n id o s , que e s t â n  em­
p le a d o s  p o r  l a s  F u e r z a s  de l o s  E s ta d o s  U nidos y  a s ig n a ­
d o s  a  l o s  s i t i o s  de  d e f e n s a  e n  l a  R e p û b lic a  de Panam â.
b) N a c io n a le s  de t e r c e r o s  p a l s e s  e m p le a d o s  p o r  l a s  F u e r ­
z a s  de l o s  E s ta d o s  U n id o s , a s ig n a d o s  a  l o s  s i t i o s  de d e ­
f e n s a  y  que no r e s i d a n  h a b i tu a lm e n te  e n  l a  R e p û b lic a  de 
Panam â.
c )  o t r a s  c a t e g o r l a s  de p e r s o n a s  q u e , p o r  v i a  de e x c e p c iô n ,  
p u d ie r a n  s e r  a c o rd a d o s  p o r  ambos G o b ie rn o s .
E s te  té rm in o  in c lu y e  a l  p e r s o n a l  e n  s e r v i c i o  p r o v i s i o n a l  
o a  l o s  m iem bros c i v i l e s  de l a  t r i p u l a c i ô n  de a e r o n a v e s  
o n a v e s  de  l a s  F u e r z a s  de l o s  E s ta d o s  U nidos que s e  en ­
c u e n t r a n  e n  t r â n s i t o  o de v i s i t a  o f i c i a l .
Pcira l o s  p r o p ô s i t o s  de e s t a  d e f i n i c i ô n ,  no s e  c o n s id e re u râ  
como r e s i d e n c i a  e n  l a  R e p û b lic a  de Panam â l a  p r e s e n c i a  e n  
é s t a  co n  m o tiv o  d e l  e rap leo  co n  l a s  F u e r z a s  de l o s  E s ta d o s  
U n id o s . ( A r t i c u l o  I ,  nûm ero 2 ) .
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C) S eg û n  e l  A cu erd o  vara. l a  B .ie c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  IV d epen ­
d i e n t e s ' s i g n i f  i c a :  E l cônyuge y  l o s  h i j o s  de l o s  m iem bros 
de l a s  F u e r z a s  o d e l  com ponen te  c i v i l ,  y  o t r o s  p a r i e n t e s  
que d e p e n d a n  de e l l o s  p a r a  su  s u b s i s t e n c i a  y  v iv a n  h a b i­
tu a lm e n te  c o n  e l l o s  b a jo  e l  mismo t e c h o .
( 7 3 ) E n tr e  o t r o s ,  v é a s e :  A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  
I I I  d e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l de Panam â, A r t i c u l o  XIX, nûmero
2; ta m b ié n ,  e l  A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  IV d e l  
T r a ta d o  d e l  C a n a l de  Panam â, A r t i c u l o  V I , nûm ero 1 .
( 7 4 ) La r e g u l a c i ô n  de l o  que d eb e  e n t e n d e r s e  p o r  " v i o l a c i ô n  c a r ­
n a l "  e n  e l  D erech o  panam efio , se g û n  e l  T r a ta d o ,  e s  mâs r e s -  
t r i n g i d a  que l a  c o n t e n id a  e n  e l  C ôd igo  P e n a l  panam eflo, p u e g  
t o  que é s t e  i n c lu y e  u n  s u p u e s to  a d i c i o n a l  no  c o n te ra p la d o  e n  
e l  T r a ta d o  ( C f : a r t .  281 d e l  C .P . panam eflo ).
( 7 5 ) V éase : A cuerdo  p a r a  l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  I I I  d e l  T r a t g  
do d e l  C a n a l de Panam â, A r t i c u l o  XIX, nûm ero 7 r e s p e c to  de 
l o s  e m p le a d o s  c iu d a d a n o s  y  s u s  d e p e n d ie n te s ;  ta m b ié n  e l  
A cuerdo  p a r a . l a  E je c u c iô n  d e l  A r t i c u l o  IV d e l  T r a ta d o  d e l  
C a n a l de Panam â, A r t i c u l o  V I, nûm ero 8 r e s p e c t o  de lo s  miem 
b r o s  de l a s  f u e r z a s  eurmadas, d e l  com ponen te  c i v i l  y  sus de­
p e n d i e n t e s .
(7 6 )  C a r lo s  B n r iq u e  MUSOZ POPE, "Cons i  de r a c i  one s  e n  to r n o  a  l a  
p e n a  de ra u e r te "  e n  T e r c e r  S e m in a r io  N a c io n a l de C r im in o lo -  
g l a . I n s t i t u t ©  de C r im in o lo g ie ,  Panam â, 1978 , p s .  94  y  s g t s .  
( e s p e c ia lm e n te  p s .  9 9 - 1 0 1 ) .
(7 7 )  C o n s id e r a c io n e s  e n  to r n o  a  l a  p e n a  de ra u e r te "  e n  T e r c e r  Se­
m in a r io . c i t . ,  p s .  1 0 0 -1 0 1 .
(7 8 ) V éa se : P u b l i c  Law 9 6 -7 0  ( S e p tie m b re  27 de 1 9 7 9 ) , T i t l e  I I ,  
C h a p te r  1, S e c t io n s  2101 y 2201.
(7 9 )  V. P u b l ic  Law 9 6 -7 0 , T i t l e  I I ,  C h a p te r  3 , S e c t io n  2402.
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I .  INTRODUCCIOM
N um erosos h an  s id o  l o s  i n t e n t o s  p o r  d o t a r  a l  p a l s  de u n  
nuevo C ô d ig o  P e n a l  que s u s t i t u y e r a  a l  de 1 922 , que s e  e n c u e n t r a  
v ig e n te  d e s d e  e l  17 de e n e r o  de 1923 ,
Se h a n  c r e a d o  u n a  gr a n  g a n t i d a d  de "C o m is io n e s  C o d i f i c a -  
d o r a s " ,  m uchas de l a s  c u a l e s  h a n  t r a b a j a d o  d u r a n te  a f io s , s i n  -  
que h a y a n  c u m p lid o  co n  l a  l a b o r  que s e  l e s  encornendaba .
En 1967 e l  G o b ie rn o  N ac io n a  c o n t r a t 6 l o s  s e r v i c i o s  p r o f e  
s i o n a l e s  d e l  L ic e n c ia d o  J o s é  M anuel F aû n d es  p a r a  que e l a b o r a r a  
e l  t e x t o  de  u n  nuevo  C ô d ig o , p e r o  l a  l a b o r  r e a l i z a d a  p o r  F aûndes 
se  l i m i t é  a  u n a  r e v i s i ô n  de a lg u n o s  t l t u l o s  d e l  C ô d igo  P e n a l v i ­
g e n te  s i n  que s e  p r e s e n t a r a  e l  p r o y e c to  p a r a  e l  que s e  l e  h a b ia  
c o n t r a t a d o .
De l a  l a b o r  de F aû n d es  no h a  q u e dado  docum ento  a lg u n o  n i  
h a  s id o  p o s i b l e  c o n s u l t a r  e l  docum ento  que c o n t i e n e  l a s  p r o p u e s -  
t a s  p o r  é l  r e a l i z a d a s  p a r a  m o d i f i c a r  a lg u n o s  t l t u l o s  d e l  a c t u a l  
C ô d ig o , E s t a  s i t u a c i ô n  nos h a  o b l ig a d o  a  p r e s c i n d i r  de to d a  m en- 
c iô n  a  e s t e  r e s p e c t o .
Se h a n  e la b o r a d o  d i v e r s e s  t e x t o s  p a r a  s u s t i t u i r  a l  C ôd igo  
v ig e n te  e n  1928 , 1943 , 1952 y  1 970 , La d i f u s i ô n  de d ic h o s  t r a b a -  
j o s  h a  s id o  e s c a s a  y  e n  n in g û n  c a s o  se  h a n  p u b l ic a d o  l a s  " a c t a s "  
de l a s  r e s p e c t i v a s  c o m is io n e s ,  s i  e s  que l a s  h u b ie r a .
O b te n e r  un  e j e m p la r  de e s t o s  docu m en to s no h a  s id o  nada  
f â c i l ,  y a  que no e x i s t e  c o p i a  de l o s  m ism os e n  n in g u n a  b i b l i o t e -  
c a  p û b l i c a ,  s a lv o  e l  t e x t o  d e l  A n te p r o y e c to  de 1970 que ha s id o  
e l  mâs r e c i e n t e  y d e l  que s e  h a n  e f e c tu a d o  dos im p r e s io n e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  h a  s id o  c o n s t a n t e  en  n u e s t r a  t r a d i c i ô n  -  
que c a s i  n u n ca  se  e x p id a n  l e y e s  de " b a s e s "  a l  momento de p r e te n ­
d e r  e l a b o r a r  u n  nuevo  p r o y e c to  de C ô d ig o , p o r  lo  que r é s u l t a  im - 
p o s i b l e  t e n e r  un  c o n o c im ie n to  de l a s  d i r e c t r i c e s  que s e  se n a l a -
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ban  a  l o s  r e s p o n s a b le s  de c a d a  p r o y e c to  e n  su  o p o r tu n id a d .
D e n tro  de e s t a s  l i m i t a c i o n e s  hem os p r e te n d id o  h a c e r  u n a  
e x p o s i c i ô n  g e n e r a l  s o b r e  d ic h o s  t e x t o s ,  s e f ia la n d o  - h a s t a  donde 
e l l o  s e a  p o s i b l e -  s u s  p o s i b l e s  f u e n t e s  y  p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  
con  e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 que s e  de s e  a b a  e n  c a d a  momento s u s t i ,  
t u i r .
Hacemos Uso de l a  d o c t r i n a  p a t r i a  e n  l o s  a s p e c to s  que h an  
s id o  o b j e t o  de a t e n c iô n  p o r  n u e s t r o a  a u t o r e s ,  aunque  e n  l a  raayo- 
r i a  de l o s  c a s o s  nos e n c o n tra m o s  c o n  t e x t o s  que ja m à s  h a n  s id o  -  
o b j e t o  de u n  e s t u d i o ,  s i q u i e r a  so m e ro , p o r  q u ie n e s  e n  su  o p o r tu ­
n id a d  o s t e n t a r o n  l a  C â te d r a  de D erec h o  P e n a l  de l a  U n iv e r s id a d  
de Panam â o t u v i e r o n  a lg u n a  v i n c u l a c i ô n  c o n  e l  D erech o  P e n a l , s e a  
como j u e c e s ,  m a g is t r a d o s ,  f i s c a l e s , o ,  s im p le m e n te , como a b o g a d o s .
I I .  LOS PRIMEROS lOTBt^OS DE REFORMA DEL CODIGO PENAL DE 1 9 2 2 .
De l a  misma fo rm a  que c o n t r a  e l  C ôd igo  P e n a l  de 1916 se  
h i c i e r o n  c r i t i c a s  a l  poco  t ie m p o  de  su  v i g e n c i a ,  l a s  c r i t i c a s  -  
c o n t r a  e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 no t a r d a r o n  e n  a p a r e c e r .
PrcMBUlgado e l  C ô d ig o  e n  c u e s t i ô n  e n  l a  G a c e  t a  O f i c i a l  de 
8 de d ic ie m b re  de  1922 in ra e d ia ta m e n te  s e  f o r m u la r o n  o b je c io n e s  
c o n t r a  e l  m ism o, que d an  lugeur a n t e s  de l o s  dos me s e s  de su  p r o -  
r a u lg a c iô n  y  p a s a d o s  l o s  15 d i a s  de su  v i g e n c i a  a l  D e c re to  17 de 
1923 ( l ) ,  p o r  m edio  d e l  c u a l  se  c r e ô  u n a  C o m is iô n  p a r a  l a  r e v i ­
s iô n  d e l  C ôd igo  P e n a l  r e c i é n  p ro m u lg a d o .
La p r o f e s o r a  GUERRA DE VILLALAZ s o s t i e n e  que d ic h a  com i­
s i ô n  se  nombrô " d e s p u é s  de to m a r  e n  c o n s id e r a c iô n  e l  h ec h o  de que 
e s a  n u ev a  c o m p ila c iô n  l e g a l  f u e  a p ro b a d a  s i n  e l  c o n o c im ie n to  p r e ­
v io  d e l  p û b l i c o  y s i n  que l a  A sam blea N a c io n a l  t u v i e r a  o p o r t u n i ­
dad  p a r a  d i s c u t i r  y a n a l i z a r  con  e l  d e te n im ie n to  r e q u e r id o  e n  e g
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t o  s c a s o s ,  su  c o n t e n i do" ( 2 ) .
En e s t e  mismo s e n t  id o  se  m a n if  i e s t  an  MUfiOZ RUBIO y GUERRA 
DE VILLALAZ c u a n d o  s e r ia l  an  que e l  C ôd igo  de 1922 "como e l  de 1916 
tam poco  tu v o  l a  a c e p t a c iô n  de l o s  m iem bros d e l  f o r o  y d e l  o rg a n o  
J u d i c i a l ,  d e b id o  a  que f u e  a p ro b a d o  s i n  h a b e r  s id o  a m p lia m en te  
c o n s u l t ado  y  s i n  d a r s e  l a  o p o r tu n id a d  de que s e  d é b a t i e r a  p o rm e- 
n o r iz a d a m e n te  e n  e l  se n o  de l a  A sam blea N a c io n a l"  ( 3 ) .
E l  D e c re to  a lu d id o  j u s t i f i e d  l a  c r e a c i ô n  de t a l  c o m is iô n , 
cu an d o  e l  C ôd igo  t é n i a  a p e n a s  15 d i a s  de e s t a r  r i g i e n d o ,  en  lo s  
t r e s " c o n s i d e r a n d o s "  que te x tu a lm e n te  s e f îa la n  l o  s i g u i e n t e :
"Que e l  nuevo C ô d ig o  P e n a l ,  e l a b o r a d o  p o r  l a  C om ision  
r e v i s o r a  de l a  C o d i f i c a c iô n  N a c io n a l f u e  a p ro b a d o  s i n  que 
e l  p û b l i c o  l o  c o n o c ie r a  p r e v ia ra e n te  y  s i n  que e n  l a  misma 
A sam blea t u v i e r a  l u g a r  l a  mâs m inim a d i s c u s iô n ;
Que d ic h o  C ô d ig o  e n c i e r r a  d i s p o s i c i o n e s  que han  p r o -  
v o ca d o  f u e r t e s  c e n s u r a s  de p a r t e  de a b o g a d o s , ju e c e s  y -  
a g e n te s  d e l  M i n i s t e r i o  P û b l ic o  y  que hem a la rm a d o  a  l a  -  
s o c ie d a d ;
Que p o r  e s t o s  ro o tiv o s  e l  C o n s e jo  de G a b in e te  h a  co n  
s id e r a d o  in a p la z a b l e  u n a  r e v i s i ô n  c o n c ie n z u d a  de l a  c i t g  
da  e x c e r t a  a s i  como de l a s  c o n s i g u i e n t e s  r e f o rm a s  que -  
a c o n s e je  e s a  r e v i s i ô n  o in d iq u e  s i  e s  p r e f e r i b l e  l a  v i ­
g e n c ia  d e l  C ôd igo  P e n a l  a n t e r i o r  a  l a  d e l  n u e v o " ,
La l a b o r  de l a  C o m is iô n  que se  c r e a b a  p o r  m edio  d e l  De­
c r e t o  17 de 1923 t é n i a  que c i r c u n s c r i b i r s e  a  i n d i c a r  a l  E j e c u t i -  
v o  " s i  e s  p r e f e r i b l e  p o n e r  e n  v i g e n c i a  e l  C ôd igo  P e n a l  v i e j o  o 
a t e n e r s e  a l  nuevo  e i n d i c a r â  e l  p r o c e d im ie n to  que e s t im e  co n v e - 
n i e n t e  p a r a  c o r r e g i r  l a s  d e f i c i e n c i a s  d e l  C ôd igo  n u ev o , p a r a  lo  
c u a l  c u e n ta  con  un  té rm in o  de c in c o  d i a s  h â b i l e s  c o n ta d o s  d e s  de 
que e l l a  s e  i n s t a l e "  ( 4 ) .
Como m iem bros de d ic h a  C o m isiô n  f u e r o n  d e s ig n a d o s ,  e n  e l  
p r o p io  D e c re to ,  l o s  s e f io re s  J u l i o  J .  FABREGA, O sv a ld o  LOPSZ y 
J u a n  D em ôstenes AROSBMBNA. A ctû ô  como S e c r e t a r i o  de l a  c o m is iô n
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J o s é  GUARDIA VEGA.
L uego  de d n s ta la d a ,  a  peseur de l a  b re v e d a d  d e l  té rm in o  
c o n c e d id o  y  de l a  n a t u r a l e z a  de l a  f u n c iô n  encom endada , l a  Comi­
s i ô n  r i n d i ô  e l  in fo rm e  r e s p e c t i v e  c o n  f e c h a  23 de f e b r e r o  de -  
1923 .
En e l  " in fo rm e "  en  c u e s t i ô n ,  r e m i t id o  a l  S e c r e t a r i o  (h o y  
M in i s t r e )  de G o b ie rn o , l a  C o m is iô n ,e n t r e  o t r a s  c o n s id e r a c io n e s ,  
s e f ia la b a  l o  s i g u i e n t e :
" E l  té rm in o  a n g u s t io s o  f i j a l o  p a r a  t a n  d e l i c a d a  l a ­
b o r ,  e n  a t e n c iô n  a  l a  u r g e n c i a  d e l  t r a b a j o ,  no nos h a  -  
p e r m i t id o  h a c e r  u n a  v e r d a d e r a  y  c o m p lé ta  r e v i s i ô n  de l a  
e x c e r t a  m e n c io n a d a ; p e ro  hemos p u e s to  e l  m ayor em pefio, 
co n  l a  e f i c a z  c o o p e r a c iô n  d e l  S e c r e t a r i o  de l a  C o m isiô n , 
s e f io r  J o s é  G u a rd ia  V ega en  s u b s a n a r  s u s  d e f i c i e n c i a s  mâs 
s a l i e n t e s  y ,  s o b re  to d o ,  e n  a d a p ta i r la  a  l a s  c o n d ic io n e s  
d e l  p a i s -  de modo que no o f r e z c a  d i f i c u l t a d e s  e n  su  a p l g  
c a c i ô n ,  d ad o s  n u e s t r o s  e s c a s o s  m ed io s  p a r a  p o n e r  e n  p r â e  
t i c a  c i e r t a s  r e fo rm a s  que h a n  dad o  e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s  
e n  p a l s e s  mâs a v a n z a d o s  p e r o ,q u e ,  e n t r e  n o s o t r o s ,  p o r  r g  
z o n e s  d e l  raedio  y de l a  f a l t a  de p e r s o n a l  p re p a ra d o  p a r a  
p o n e r l a s  e n  e j e c u c iô n ,  p o d r la n  d a r  l u g a r  a  h o n d as  p e r t u r  
b a c io n e s  e n  l a  a d m in is t r a c i .ô n  de j u s t i c i a .
" E n t r e  l a s  r e fo rm a s  a  que nos r e f e r im o s ,  l a s  mâs im­
p o r t a n t e s  y  de m ayor t r a s c e n d e n c i a  s i n  duda so n  l a  s u s -  
p e n s iô n  de l a s  s e n t e n c i a s  e n  l o s  c a s o s  de p r im e ra  d e l i n -
c u e n c i a  o c a s io n a l e s  ( A r t .  29 d e l  C ô d igo ) y  l a  e l a s t i c i -
d a d  de l a s  p e n a s ,  d e j  ando  e n  c a d a  c a s o  a l  J u e z  u n a  g r a n
d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  mâximo y  e l  m lnim o de l a  s a n c iô n .
"La p r im e r a  de l a s  r é fo rm a s  a p u n ta d a s  se  p r a c t i c e  -  
de s  de h a c e  b u en  nûm ero de afios e n  rauchos g rem des p a l s e s ,  
no  y a  de  e x p e r im e n to ,  s in o  de i n s t i t u c i ô n  p o r  to d o s  a c e g  
t a d a ,  y  h a  d ad o , como d ec im o s a r r i b a ,  e x c e l e n t e s  r é s u l t a  
d o s ,  s o b r e  to d o  e n  lo s  p a l s e s  a n g l o - s a j o n e s ;  p e ro  p a r a  
que t a l  r e fo rm a  p u e d a  o p e r a r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e ,  se  re-» 
q u i e r e  u n a  o r g a n iz a c iô n  de que in o s o t ro s  no d isp o n em o s n i  
n o s  e s  dado  im p ro v ise u r.
"L a o t r a  r e f o rm a ,  l a  de l a  e l a s t i c i d a d  de l a  p e n a .
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que ta m b ié n  h a  p a s a d o  y a  d e l  e s ta d o  e x p e r im e n ta l  en  mu­
c h a s  n a c io n e s  y  que e n  a lg u n o s  p a l s e s  s e  h a  1 l e v ado mâs 
l e j o s  a û n , co n  l a s  c o n d e n a s  in d e te r m in a d a s ,  t i e n d e  a l  -  
i d e a l  dé l a  i n d i v i d u a l ! z a c iô n  d e l  d e l i t o  c o n  e l  c r i t e r i o  
s u b j e t i v o  e n  que se  f u n d a ,  j u e c e s  no s o lo  de a l t a  p r o b i -  
d ad  y  h â b i l e s  j u r i s t e s ,  s i n o  p ro fu n d o s  p s ic ô lo g o s  que ng 
s o t r o s  no ten em o s n i  podem os im p r o v is e r  tam p o co ,
"A n u e s t r o  modo de v e r  y  c o n s id e r a n d o  l a s  c o s a s  no e n  
a b s t r a c t o ,  s in o  e n  " r e l a c iô n  co n  e l  m ed io  y  co n  n u e s t r o  e g  
t a d o  c u l t u r a l ,  n i  l a  u n a  n i  l a  o t r a  de e s a s  b i e n  i n t e n -  
c io n a d a s  r e f o rm a s  s o n  p r a c t i c a b l e s  e n  l a  R e p û b lic a  de Pa­
nam â, y  p o r  e s o  l a s  hem os s u p r im id o  e l im in a n d o  e l . a r t i c u ­
l o  29 d e l  C ôd igo  e n  r e v i s i ô n  y re fo rm a d o  e l  s i s te m a  de 
a p l i c a c i ô n  de l a s  p e n a s  e n  s e n t i d o  mâs co n fo rm e co n  l a s  
c o n d ic io n e s  d e l  mcmeJito, o s e a  e s t a b l e c i e n d o  t r è s  g ra d o s  
p a r a  l a  c l a s i f i c a c i ô n  de l a  d e l i n c u e n c i a  y  h a c ie n d o  d ep en  
d e r  é s t a  de l a  c o n s t a t a c iô n  de c i r c u n s t a n c i a s  a g r a v a n te s  
y  a t e n u a n te s  que nos h a  p a r e c id o  b i e n  f i j a r  ig u a lm e n te ,
" T a ie s  so n  lo s  ca m b io s  de m ayor im p o r ta n c i a  que nos 
p a r e c e  c o n v e n ie n te  i n t r o d u c i r  a l  C ô d igo  P e n a l  de 1922, 
a p a r t é  de a lg u n a s  m o d i f ic a c io n e s  de d e t a l l e  que pasam os 
a  e x p r e s a r .
" C o n c lu id a  l a  l a b o r  de  r e v i s i ô n ,  pensaraos c r i s t a l i -  
z a r  n u e s t r a s  re c o ra e n d a c io n e s  e n  un  p r o y e c to  de l e y  r e f o r  
m a to r io  d e l  C ô d ig o ; p e ro  e n  d e f i n i t i v a  hemos c r e ld o  mâs 
c o n v e n ie n te  p r e s e n t e r  un  nuevo  p r o y e c to  de C ô d ig o , que 
e s ,  e n  s u s t a n c i a ,  e l  mismo de 1922 , c o n  l a s  m od if i c a c i o ­
n e s  i n d i c a d a s ,  p e n sa n d o  que a s i  s e  f a c i l i t a  l a  c o n s u l t a  
y  a p l i c a c i ô n  de l a  l e y .  A l e f e c t o ,  acom panam os a  e s t e  i n  
fo rm e  d ic h o  p r o y e c to ,  recom endando  e n c a r e c id a m e n te  a l  Pg 
d e r  E je c u t iv o  h a c e r l o  p u b l i c a r  a n t e s  de s o m e te r lo  a  l a  
c o n s id e r a c iô n  de l a  A sam blea N a c io n a l a  f i n  de que , c o n o -  
c id o  o p o r tu n a ra e n te , p u e d a  s e r  e s tu d i a d o  y  m o d if ic a d o  a  su  
v e z  seg û n  se  c r é a  c o n v e n ie n te .
Aunque e l  in fo rm e  c o m p le te  a p a r e c e  en  e l  D ia r io  "La S s t r e  
l i a  de Panamâ'.' de 24 de f e b r e r o  de 1923 , no ten em o s c o n o c im ie n to
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de que e l  t e x t o  que s e  a d j u n ta b a  s o b r e  nuevo  p r o y e c to  de C ôdigo  
h a y a  s id o  e f e c t iv a m e n te  e d i t ado  p o r  e l  G o b ie rn o  N a c io n a l .  Ademâs, 
p o r  o t r a  p a r t e  e s  p r e c i s o  a n o t a r  que no h a y  c o n s t a n c i a  de que e l  
in fo rm a  r e s p e c t i v o  h a y a  s id o  r e m i t id o  a  l a  A sam blea N a c io n a l ,  a l  
i g u a l  que e l  p r o y e c to ,  p a r a  su  c o n s id e r a c iô n  l e g i s l a t i v a .
En to d o  c a s o , l a  l a b o r  a n t e s  d e s c r i t a  no p a r e c e  h a b e r  t a -  
n id o  m ayor f o r t u n a ,  t o d a  v e z  que m e d ia n te  l a  Ley 5 de 1926 se  -  
c r e ô  u n a  C o m is iô n  a  l a  que s e  e n c a rg ô  l a  p r e p a r a c iô n  de u n  p r o ­
y e c to  de C ô d ig o  P e n a l  y  o t r o  de E n ju ic ia m ie n to  P e n a l  ( 5 ) ,
E s t a  Ley 5 de 1926 c r e ô  u n a  n u e v a  C o m is iô n , c o m p u e s ta  de 
t r è s  m iem b ro s, a  l a  que e n c a r g ô  l a  e  l a b o r  a c iô n  de lo s  p r o y e c to s  
m e n c io n a d o s  e n  e l  p la z o  de n u ev e  m e se s , c o n ta d o s  a  p a r t i r  d e l  nom 
b ra u n ie n to  de  l a  C o m is iô n  e n  r é f é r é  n c i a .
De a c u e rd o  c o n  e s a  Ley l a  C o m is iô n  " o i r â  l a  o p in iô n  de -  
l o s  M a g is t r a d o s  de l a  C o r te ,  J u e z  S u p e r io r  de l a  R e p û b lic a ,  J u e ­
c e s  de  C i r c u i t o  e n  l o  C r im in a l ,  P r o c u r a d o r  G e n e ra l  de l a  N ac iô n , 
F i s c a l  d e l  J u z g a d o  S u p e r io r  y  F i s c a l e s  de C i r c u i t o ,  a s i  como de 
to d o s  lo s  ab o g a d o s  y  ho m b res n o t a b l e s  d e l  p a l s "  ( 6 ) .
La l e y  c o rn e n tad a  f a c u l t ô  a l  E j e c u t i v o  p a r a  p r o c é d e r  a  l a  
r e g la m e n ta c iô n  de  l a  m ism a y  a  e f e c t u a r  e l  nom b ram ien to  de l o s  
m iem bros de  l a  C o m is iô n  C o d i f i c a d o r a .
P u b l ic a d a  l a  L ey 5 de  1926 e n  6 de o c t u b r e  s i g u i e n t e  no 
f u e ,  s i n  em b arg o , h a s t a  e l  16 de n o v ie m b re  cu a n d o  se  nombrô l a  e g  
p e r a d a  C o m is iô n  C o d i f i c a d o r a .
En e f e c t o ,  m e d ia n te  D e c re to  212 de 1926 s e  nombrô a  lo s  
s e f io re s  A n to n io  P a p i  AIZPURU, H o n o rio  GONZALEZ GIL y  H é c to r  VAL- 
DES como m iem bros de  l a  C o m is iô n  a l u d id a  y  s e  d is p u s o  que em pezg 
r a  su  l a b o r  e l  20 de n o v ie m b re  de e s e  mismo m es, d e b ie n d o  r e u n i£  
s e ,  p o r  l o  m enos, d o s  v e c e s  p o r  sem ana ( 7 ) .
Se e s t i p u l ô  que u n a  v e z  te r m in a d a s  s u s  la b o r e s  l a  Comi-'
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s iô n  d e b la  p r e s e n t e r  l o s  p r o y e c to s  enco m en d ad o s, c o n  lo s  r e s p e c ­
t i v e s  in f o r m e s ,  a l  E j e c u t iv o  q u ie n  lu e g o  lo s  r e m i t i r i a  a  l a  Asam 
b le a  N a c io n a l  p a r a  l o s  t r â r a i t e s  r e s p e c t i v e s .
V en c id o  e l  p la z o  de nueve m eses c o n c e d id o  p e r  l a  Ley 5 de 
1926 , l o s  t r a b a j o s  no h a b ia n  d ad o  r e s u l t ado  p o s i t i v e  a lg u n o , p e r
l e  que s e  p r o r r o g ô  e l  p la z o  a l u d id o  m e d ia n te  e l  D e c re to  I 30  de
1927 ( 8 ) .
A p e s a r  de l a  p r ô r r o g a  c o n c e d id a  l a  C o m is iô n  c r e a d a  p e r
l a  Ley de 1926 no p r e s e n tô  lo s  p r o y e c to s  e n  e l  té rm in o  que s e  l e
h a b la  p r o r r o g a d o .
En 1928  H é c to r  VALDES, m iem bro de l a  C o m isiô n  e n  r e f e -  
r e n c i a ,  r e d a c tô  y e n t r e g ô ,  a  t l t u l o  p e r s o n a l ,  u n  p r o y e c to  de 0 6 -  
d ig o  P e n a l  que f u e  e d i t ado p o r  e l  G o b ie rn o  N a c io n a l e n  e s e  raismo 
ano ( 9 ) ,
La e d i c i ô n  o f i c i a l  de e s t e  " P ro y e c to "  (1 0 ) caurece de u n a  
" e x p o s ic iô n  de m o tiv o s"  que e x p l iq u e  l a s  r a z o n e s  que j u s t i f i c a n  
o fu n d a m e n ta n  l a s  d i r e c t r i c e s  s e g u id a s  p o r  su  a u t o r  e n  l a  e l a b o -  
r a c iô n  de d ic h o  t e x t o .  S o b re  e s t e  t r a b a j o  nos o cu p a rem o s a c o n t i  
n u a c iô n .
I I I ,  EL PROYECTO DE CODIGO PENAL DE 1928
A) INTRODUCCION
Luego de e l a b o r ado  e l  p r o y e c to  p o r  t a n t o  tie m p o  e s p e ra d o , 
m e d ia n te  l a  Leÿ 132 de 1928 ( i l )  s e  a t r i buy6 a  l a  C o r te  Suprem a 
de J u s t i c i a  l a  r e v i s i ô n  d e l  t e x t o  e la b o r a d o  p o r  H é c to r  VALDES.
En e s a  l e y  s e  s e f ia lô  que l a  C o r te  Suprem a de J u s t i c i a  po 
d i a  i n t r o d u c i r l e  a l  p r o y e c to  r e f o rm a s  y a d i c io n e s  que e s t im a s e  
necescL T ias, "de  a c u e rd o  c o n  n u e s t r o  m edio y l o s  a d e la n to s  de l a  
c i e n c i a  p e n a l"  ( 1 2 ) .
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La l a b o r  encoraendada a  l a  C o r te  d e b la  r e a l i z a r s e  c o n  p ro n  
t i t u d ,  y a  que e n  l a  misma l e y  se  d i s p o n l a  q u e , de s e r  p o s i b l e ,  e l  
f r u t o  de d ic h a  r e v i s i ô n  d e b la  r e r o i t i r s e  a  l a  A sam blea N a c io n a l -  
p a r a  que f u e s e  c o n s i d e r ado  e n  l a s  s i g u i e n t e s  s e s io n e s  o r d i n a r i a s  
de l a  câ m a ra  l e g i s l a t i v a .
No hem os e n c o n tr a d o  p r u e b a  a lg u n a  de que e f e c t iv a m e n te  
l a  C o r te  S uprem a de J u s t i c i a  h a y a  r e a l i z a d o  e l  e n c a rg o  a s ig n a d o  
n i  que l a  A sam b lea  N a c io n a l ,  p o r  su  p a r t e ,  h a y a  l l e g a d o  a  d i s c u -  
t i r  e l  P r o y e c to  r e a l i z a d o  p o r  H« VALDBS n i  docum en te  a lg u n o  que 
s e  f u n d a m e n ta r a  e n  é l .
B) FUBWTE Y COMTENIDO
Podem os s e f t a l a r  que  e l  t e x t o  e la b o r a d o  p o r  H é c to r  VALE®S 
s ig u e  rouy de c e r c a  l o s  l in e a m ie n to s  d e l  c ô d ig o  P e n a l  de 1922 v i -  
g e n te  e n  a q u ô l  m om ento.
E s to  e s  a s l ,  y a  que  t a n t o  e n  e l  L ib r o  I  denom inado  "De 
l a  l e y  p e n a l  e n  g e n e r a l "  como e n  e l  L ib r o  I I  l la m a d o  "De lo s  d e -  
l i t o s  y  s u s  p e n a s "  s e  s ig u e  c a s i  s i n  m o d i f ic a c iô n  e l  o rd e n  de l o s  
t l t u l o s  que i n t e g r a n  e l  C ô d igo  de 1922 , au n q u e , e s  p r e c i s o  a n o -  
t a r ,  que e n  muy c o n ta d a s  o c a s io n e s  s e  m o d i f ic a  l a  d en o m in a c iô n  -  
de a lg û n  t l t u l o  o s e  i n t r o d u c e n  un o  n u ev o .
Ademâs de i n s p i r a r s e  e n  e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 , e l  P ro ­
y e c to  de VALDBS i n t r o d u c e  a l  t e x t o  d e l  C ôd igo  de 1922 l a s  m o d i f i  
c a c io n e s  que e n  su  o p o r tu n id a d  p r o p u s ie r o n  l o s  m iem bros de l a  c ^  
m is iô n  que e n  1923 r e v i s ô  e l  C ôd igo  P e n a l  v i g e n t e  y  e n  no p o c a s  
o c a s io n e s  e n  su  P ro y e c to  i n t r o d u c e  n u rae rosos c i r t i c u l o s  d e l  C ô d i­
go P e n a l  de  1916 que s u s t i t u y e n  l a  r e g u la c iô n  que t r a i a  e l  c ô d i ­
go de 1922 .
No e s t â  dem âs r e c o r d a r  que a lg u n a s  de l a s  m o d i f ic a c io n e s  
que l e  h i z o  VALDBS a l  C ôd igo  v i g e n t e  a l  momento de r e d a c t a r  su  
p r o p io  p r o y e c to  p r o c e d ia n  d e l  mismo C ôd igo  P e n a l  de 1916 , i n c o r -
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p o ra d a s  a  su  v e z  p o r  l o s  m iem bros de l a  C o m is iô n  r e v i s o r a  d e l  C6 
d ig o  de 1922 a l  t e x t o  que p ro p o n ia n  e n  1923 p a r a  m o d i f i c a r  a q u é l .
En cuem to  a l  p r o y e c to  de H, VALDES podem os s e R a la r  que
c o n s t a b a  de 542 a r t i c u l e s  y  d o s  d i s p o s i c i o n e s  a d i c i o n a l e s  denomj, 
n a d a s  " d i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s " ,
E l P ro y e c to  t é n i a  d o s  l i b r o s :  LIBRO PRIMERO denom inado  ^De l a  l e y
p e n a l  e n  g e n e r a l "  que e s t a b a  d i v i d i d o  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a : "De
l a  v i g e n c i a  y  a p l i c a c i ô n  de l a  l e y  p e n a l"  ( T i t u l o  l ) ; "De l a s  pe 
n a s "  ( T i t u l o  I I ) ;  "De l a  e j e c u c iô n  de l a s  p e n a s  y  su s  c o n s e c u e n -  
c i a s "  ( T i t u l o  I I I ) ;  "De l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  y  de l a s  c i r -  
c u n s tc in c ia s  que l a  e x c lu y e n "  ( T i t u l o  IV ); " C i r c u n s t a n c i a s  a t e -  
n u a n te s  y  a g r a v a n t e s , g r a d u a c iô n  de l o s  d e l i t o s  y  a p l i c a c i ô n  de 
l a s  p e n a s "  ( T i t u l o  V ); "De l a  t e n t â t i v a  y  d e l  d e l i t o  f r u s t r a d o "  
( T i t u l o  V I) ;  "De l a  c o o p e r a c iô n  de v a r i o s  i n d iv i d u o s  e n  l a  com i­
s iô n  de un  mismo h ec h o  p u n i b l e " ( T i t u l o  V I I ) ;  "De l a  c o n c u r r e n -  
c i a  de h e c h o s  p u n ib le s  e j e c u ta d o s  p o r  u n  mismo in d iv id u o "  ( T i t u ­
lo  V I I I ) ;  "De l a  r e i n c i d e n c i a "  ( T i t u l o  IX ); "De l a  e x t i n c i ô n  
de l a  a c c iô n  y  de l a  c o n d e n a  p é n a le s "  ( T i t u l o  X ) ; LIBRO SECUNDO 
co n  a l  t i t u l o  "De lo s  d e l i t o s  y  su s  p e n a s " ,  " D e l i t o s  c o n t r a  lo s  
p o d e r e s  p û b l i c o s "  ( T i t u l o  I I ) ;  "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  lo s  J e f e s  
y  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  g o b ie rn o s  e x t r a n j e r o s "  ( T i t u l o  I I I ) ;  "D is  
p o s i c io n e s  com unss a  l o s  t i t u l o s  a n t e r i r o r e s "  ( T i t u l o  IV ); "De 
lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t W ( T i t u l o  V ); "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  
l a s  c o s a  p û b l i c a "  ( T i t u l o  V I ) ;  "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  adm in is . 
t r a c i ô n  de j u s t i c i a "  ( T i t u l o  V I l ) ;  "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  o r ­
d e n  p û b l ic o "  ( T i t u l o  V I I I ) ;  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  f e  p û b l i c a "  ( T i ­
t u l o  I X ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  c o n s e r v a c iô n  de l o s  i n t e r e -  
s e s  p û b l i c o s  o p r iv a d o s "  ( T i t u l o  X ); " D e l i t o s  c o n t r a  l a  h o n e s t i -  
d ad "  ( T i t u l o  X I) ;  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  v id a "  ( T i t u l o  X I I )  " D e l i to s  
c o n t r a  e l  h o n o r"  ( T i t u l o  X I I I ) - y ,  f i ^ l m e n t e ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a
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p r o p i e dad" ( T i t u l o  X IV ).
C) PRINCIPALES DIFERENCIAS CON EL CODIGO PENAL DE 1922
E l P r o y e c to  de 1928 p r é s e n t a  u n a  s e r i e  de  " in n o v a c io n e s "  
c o n c r e t a s  r e s p e c t o  a l  C ôd igo  de 1922 ÿ ,  adem âs, " p r e s c in d e "  de 
d i v è r s a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  mismo C ô d ig o , que im p l ic a n  u n a  t r a n s -  
fo rm a c iô n  im p o r ta n te  de é s t e  aunque  no s e a  p o r  e l l o  u n  C ôd igo  
nuevo  n i  r a d ic a lm e n te  d i s t i n t o  d e l  t e x t o  de 1922 ,
S i  b i e n  se  r e e o n o c e ,  e n  té r m in o s  i d ô n t i c o s  a l  C ô d ig o  v i ­
g e n te ,  e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  de l o s  d e l i t o s  y  p e n a s  ( 1 3 ) ,  e n  
e l  p r o y e c to  s e  d é c l a r a  e x p re s a m e n te  p r o h ib id a  l a  im p o s ic iô n  de 
p e n a s  p o r  a n a lo g ia  ( 1 4 ) .
A d i f e r e n c i a  d e l  C ô d ig o  de 1922 , n ad a  s e f ia la  e l  p r o y e c to  
s o b r e  lo s  d e l i t o s  de  c o n t r a b a n d o ,  d e f r a u d a c iô n  f i s c a l  y  e l e c t o r ^  
l e s  n i  de l a s  in m u n id a d e s  r e c o n o c id a s  e n  e l  D erech o  I n t e r n a c i o -  
n a l  que e x c lu y e n  a  c i e r t a s  p e r s o n a s  d e l  â m b ito  t e r r i t o r i a l  de v ^  
l i d e z  de l a  l e y  p e n a l  panam efla ( 1 5 ) .
Aunque l a s  p e n a s  p r i n c i p a l e s  so n  i g u a l e s  e n  ambos t e x t o s
( 1 6 ) ,  s e  é l im in a  l a  s u j e c i ô n  a  l a  v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s  
como p e n a  a c c e s o r i a .
Al i g u a l  que e n  e l  " in fo rm e "  de 1923 s o b r e  l a  r e v i s i ô n  
d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 , e l  p r o y e c to  de 1928 é l im in a  d e l  C ô d igo  
v ig e n te  l a  s u s p e n s iô n  c o n d i c io n a l  de l a  e j e c u c i ô n  de l a  p e n a  ( l 7 )
R e s p e c to  d e l  l u g a r  e n  donde d e b e n  c u m p l i r s e  l a s  d i v e r s a s  
p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  C ôd igo  v i g e n t e ,  
s e  e s t a b l e c e  e n  e l  p r o y e c to  co n  to d a  e x a c t i t u d  e l  l u g a r  donde de 
b i a n  c u m p li r s e  d ic h a s  p e n a s ,  s ie m p re  de a c u e rd o  c o n  l a  n a t u r a l e -  
z a  de l a  p e n a  r e s p e c t i v a  y  su  d u r a c iô n  ( 1 8 ) .
En c u a n to  a  l o s  c o n d e n a d o s  que c o n t r a j e r a n  u n a  e n f e r r a e -  
dad  m e n ta l o e s t a d o  a n â lo g o ,  s e  d i s p o n l a  su  c o n d u c c iô n  a  u n  e s t a
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b le c im ie n to  h o s p i t a l a r i o  p o r  to d o  e l  t ie m p o  n e c e s a r io ;  a s lm ism o , 
s e  d i s p o n la  que no p o d ia  e j e c u t a r s e  p e n a  a lg u n a  e n  l a  p e r s o n a  -  
d e l  co n d e n ad o  que s e  h a l l a r e  e n  g ra v e  p e l i g r o  de m u e rte  o s e  l e  
h u b ie r e  lo u e rto  a s c e n d ie n t e ,  d e s c e n d ie n te  o c ô n y u g e , s in o  p a s  ado s 
n ueve  d i a s  d e l  h ec h o  ( 1 9 ) .
Aunque e l  p r o y e c to  no d e s c r ib e  l a s  c o n d u c ta s  p u n ib le s  a  
t l t u l o  de " f a l t a " ,  d is p o n e  que l a  i g n o r a n c i a  de l a  l e y  no  e x c u s a  
n in g û n  d e l i t o  n i  f a l t a  ( 2 0 ) .
E l p r o y e c to  s e h a la b a  l à  p r e s u n c iô n  de v o l u n ta r i e d a d  de 
l a s  a c c io n e s  u o m is io n e s  pe.nadas e n  l a  l e y  ( 2 1 ) ,  p e ro  e l im in a b a  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ôd igo  de 1922 s o b re  l a  e ra b r ia g u e z  y e l  cum 
p l im ie n t o  de l a  l e y  ( 2 2 ) .
S i  b i e n  e l  C ôd igo  de 1922 m a n te n la  e n  u n  t e x t o  c o n fu s o  l a  
fu n d a m e n ta c iô n  de l o s  d e l i t o s  c u lp o s o s ,  en  e l  p r o y e c to  de 1928 
e s t a  d i s p o s i c i ô n  d e s a p a r e c e ,  E l l o  no o b s t a n t e ,  r a a n tie n e  e l  c r i t e  
r i o  d e l  num erus c l a u s u s  a  e s t e  r e s p e c t o  ( 2 3 ) .
T o ta lra e n te  n u e v a s  so n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que c o n t i e n e n  un  
a m p lio  c a t â lo g o  de c i r c u n s t a n c i a s  a t e n u a n te s  (2 4 ) y  c i r c u n s t a n ­
c i a s  a g r a v a n te s  ( 2 5 ) .  P o r  e l l o  r e s u l t a b a  f u e r a  de u b ic a c iô n  l a  
a t e n u a n te  de h a b e r  a c tu a d o  p o r  r a z ô n  de u n  im p u lso  de  i r a  que a p à  
r e c l a  e n  u n  t l t u l o  a n t e r i o r  ( 2 6 ) .
E s t a b l e c e  e s t e  p r o y e c to  t r è s  d i v e r s e s  g r a d e s  p a r a  l a  a p l i  
c a c iô n  de l a s  p e n a s  (2 7 ) y  l a s  p e n a s  r e s p e c t i v a s  de  a c u e rd o  con  
e l  g ra d o  e n  que s e  c a l i f i q u e  e l  h ech o  p u n ib le  ( 2 8 ) .
Ademâs de l a s  c o n o c id a s  f i g u r a s  de t e n t a t i v e  y  f r u s t r a -  
c iô n  y a  e x i s t a n t e s  e n  e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922, e l  p r o y e c to  i n t r ^  
d u ce  l a  f i g u r a  d e l  " d e l i t o  im p o s ib le "  con  un c r i t e r i o  tô ta im e n te  
s u b j e t i v o  ( 2 9 ) .
R e s p e c to  de l a  r e i n c i d e n c i a ,  e s  p r e c i s o  a n o t a r  que v a r i a  
e l  ré g im e n  de s a n c io n e s  p r e v i s t a s  p a r a  e l  r e i n c i d e n t e  y  Los p r e -
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s u p u e s to s  de l a  r e i n c i d e n c i a  e s p e c i f i c a  ( 3 0 ) .
Se d é c l a r a  que l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  s e  e x t in g u e  p o r  
e l  c tu n p lim ie n to  de l a  c o n d e n a  r e s p e c t i v a  y  s e  r e d u c e n  l o s  i n d u l -  
t o s  a  l o s  s u p u e s to s  de  d e l i t o s  p o l i t i c o s  ( 3 1 ) .
P o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  l o s  " d e l i t o s  y  s u s  p e n a s "  e s  p r e ­
c i s o  s e f i a l a r  que e l  P r o y e c to  de 1928 a d o p ta  e l  s i s t e m a  d e  d e s c r i -  
b i r  l a s  c o n d u c ta s  p u n ib l e s  y  lu e g o  s e f l a l a r  û n ic a m e n te  e l  l i m i t e  
fflâxiffio de  l a  c o n d e n a  que p u ed e  im p o n e r s e ,  p e r o  n a d a  s e f ia la  r e s p e £  
t o  d e l  l i m i t e  m in im o. En e s t e  a s p e c to  e l  p r o y e c to  s e  a p a r t a  c o n s i  
d e r a b le m e n te  d e l  " in fo rm e  de 1923" que p ro p u g n a b a  p o r  r e d u c i r  e l  
m arg en  de d i s c r e c i o n a l i d a d  c o n c e d id o  a  l o s  J u e c e s  a l  e s t a b l e c e r  
u n a  g r a n  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  m inim o y  e l  mâximo dta u n a  p e n a .
E l  c a su ism o  d e l  p r o y e c to  e s  tre m e n d o  y a  que u t i l i z a  e l  
to d o  de d e s c r i b i r  l a s  c o n d u c ta s  p u n ib l e s  y  e n  m % ro s o s  c a s o s  a  -  
c o n t in u a c iô n  en u m era  h a s t a  d i e c i s e i s  s u p u e s to s  d i s t i n t o s  e n  lo s  
que s e  i n c u r r e  ta m b iô n  e n  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  e l  d e l i t o  d e s c r i t o  
c o n  a n t e r i o r i d a d .
En l a  d e s c r i p c i ô n  de  l a s  f i g u r a s  t i p i c a s  e l  p r o y e c to  C£ 
p i a  t e x tu a lm e n te ,  i n t e r c a l a d o s  e n t r e  s i ,  a r t i c u l e s  que v ie n e n  d e l  
C ô d ig o  de 1916 o  d e l  c ô d ig o  de 1922 , c o n  l o  que d a  como r e s u l t ado  
u n  t e x t o  h i b r i d o  c o n  i n f l u e n c i a s  t a n t o  e s p a h o la  como i t a l i a n a  ( 3 2 ) .
M odif i c a  e l  p r o y e c to  l a  d e n c m in a c iô n  de a ig u  n o s t i t u l o s  
p r e v i s t o s  e n  e l  C ô d ig o  de 1922 , t a i e s  como l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  
s e g u r id a d  de l a  n a c iô n  ( 3 3 ) , l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l o s  p o d e re s  p û b l i ­
c o s  ( 3 4 ) ,  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  c o n s e r v a c iô n  de  l o s  i n t e r e s e s  pû­
b l i c o s  y  p r iv a d o s  ( 3 5 ) ,  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  h o n e s t id a d  ( 3 6 ) ,  
l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  v id a  (3 7 )  y ,  e r a  n u e v o , f o rm a lm e n te ,  a l  m e- 
n o s ,  e l  t i t u l o  s o b re  d e l i t o s  c o n t r a  e l  h o n o r  ( 3 8 ) .
En e l  p r o y e c to  s e  e q u ip a r a b a  a l  d e l i t o  d e  t r a i c i ô n  a l  p a n ^
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namerlo que  e j e c u t a b a  un  a c to  c o n t r a  l a  c o n s e r v a c iô n ,  e l  s e r v i c i o  
y  l a  p r o t e c c i ô n  d e l  Carnal de P an am â;( 3 9 ) ,  aunque e s a  f e c h a  d ic h o  
c a n a l  e s t a b a  b a jo  l a  e x c l u s i v a  j u r i s d i c c i ô n  de l o s  E s t ad o s U n i-
dos t o d a  v e z  que e l  t e r r i t o r i o  de l a  l la m a d a  "Z ona d e l  C a n a l"  e ^
t a b a  f u e r a  de l a  j u r i s d i c c i ô n  panam efla.
E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  m o d if ic a c io n e s  e x i s t e n t e s  e n  l a s  
d i v e r s a s  f i g u r a s  d e l i e t i v a s  p r e v i s t a s  e n  e l  L ib ro  I I  e s  p r e c i s o  
s e f i a l a r  que e l  d e l i t o  de h o m ic id io  i n c l u i a  en  e l  mismo c a p i t u l o  
l a  r e g u l a c i ô n  d e l  a b o r to ,  que dej  ab a  de e s t a r  r e g u la d o  e n  un  c a ­
p i t u l o  p r o p io .
Se d i s t i n g u i a  a  p r o p ô s i to  de lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  v id a  
hum ana in d e p e n d ie n te  l a s  f i g u r a s  de p a r r i c i d i o ,  a s e s i n a t o  y  hom i 
c i d i o  p ro p ia m e n te  t a l  (4 0 )»  adem âs de m a n te n e rs e  l a s  o t r a s  f i g u ­
r a s  c o n t e n id a s  e n  e l  C ôd igo  de 1922 ( 4 1 ) .
R e s p e c to  d e l  a b o r to  e l  p r o y e c to  d é c l a r a  im pune l a  t e n t a -
t i v a  de a b o r to  de u n a  m u je r  s o i t e r a ,  cuando  f u e r a  l a  p r im e ra  p r e  
fiez de  l a  m u je r ,y , adem âs, c o n s a g r a b a  l a  e x e n c iô n  de p en a  e n  a l -  
gûn s u p u e s to  muy c o n c r e te  ( 4 2 ) .
D e s a p a re c iô  e n  e l  p r o y e c to  l a  d i s p o s i c i ô n  que c o n s a g ra b a  
u n a  " e x c u s a  a b s o l t i t o r i a "  a  f a v o r  d e l  m a r ido que e a u s a b a  l a  m uer- 
t e  de  su  m u je r  s o r p r e n d id a  e n  a d u l t e r i o  y l a  s u s t i t u y ô  p o r  u n a  
a t e n u a c iô n  de p e n a  ( 4 3 ) .
En lo  que r e s p e c t a  a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d ,  se  
e s t a b l e c i a  e n  e l  h u r to  y  l a  e s t a f a ,  a b u so  de c o n f i a n z a  y o t r o s  
f r a u d e s  e l  c r i t e r i o  de f i j a r  l a  s a n c iô n  de a c u e rd o  c o n  e l  v a l o r  
de l a  c o s a  o b j e t o  m a t e r i a l  d e l  d e l i t o  ( 4 4 ) .
Adem âs, mâs c r i t i c a b l e  e r a  que l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  e l  
r o b e  s e  p o d la  a u m e n ta r  mâs a l l â  de lo  e s t a b l e c i d o  e n  l a  f i g u r a  
r e s p e c t i v a  a l  a f îa d i r  a  d ic h a  p e n a  c u a t r o  me se  s  a d i c i o n a l e s  de r e  
c l u s i ô n  p o r  c a d a  v e i n t i c i n c o  b a lb o a s  d e l  v a l o r  d e l  o b j e to  m ate­
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r i a l  d e l  d e l i t o  ( 4 5 ) .
d ) c o n s id e e a c io n  f in a l
S i b i e n  e s  c i e r t o  que e s t e  p r o y e c to  no l l e g ô  n u n c a  a  s e r  
d i s c u t i d o  e n  l a  A sam blea N a c io n a l ,  l a s  r a z o n e s  que fu n d am e n t am 
d ic h a  s i t u a c i ô n  so n  h a s t a  l a  f e c h a  d e sc o n o c id & s co n  e x a c t i t u d .
E l  p r o y e c to  de 1928 no m e jo rô  l a  s i t u a c i ô n  e x i s t e n t e  e n  
a q u e l l a  f e c h a  y ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p o r  e l  raôtodo u t i l i z a d o  e n  su  
e l a b o r a c i ô n ,  c o n t r ib u y ô  a  h a c e r  mâs c o n f u s a  l a  s i t u a c i ô n .
E s te  p r o y e c to  e s  u n a  b u en a  r a u e s t r a  de  l o  que no p u ed e  lia -  
c e r s e  e n  u n a  s é r i a  l a b o r  de  c o d i f i c a c i ô n :  c o p i a r  in d i s c r im in a d a -  
raen te a r t i c u l e s  de t e x t o s  d i s p a r e s  e n t r e  s i  s i n  n i n ^ n  c r i t e r i o  
c i e n t i f i c o .
Adem âs, s e  c o r r e  e l  p e l i g r o  de no e f e c t u a r  u n a  a d e c u a d a  
" d e p u ra c iô n "  de lo s  t e x t o s  im p o r ta d o s  a l  t r a b a j o  que s e  e f e c t û a ,  
p u e s  e n  o c a s io n e s  s e  o l v i d a n  lo S q u e  e l l o  h a c e n  que h ay  que raod i- 
f i c a r  l a  d e n o m in a c iô n  de l a s  p e n a s  de l o s  t e x t o s  in c o r p o r a d o s  a l  
p r o p io  t r a b a j o ,  de modo que c o n c u e r d e n  l a s  p e n a s  de l o s  d e l i t o s  
t r a i d o s  de o t r o s  t e x t o s  c o n  l a s  p e n a s  p r e v i s t a s  e n  l a  p r o p ia  l a ­
b o r  d e s a r r o l l a d a .
En e s t e  s e n t i  do , p o r  e je m p lo ,  e s  in c o n c e b ib le  que se  seria­
l e  como p e n a  e n  e l  a r t .  4 1 1 , que r é g u l a  e l  a s e s i n a t o ,  l a  de " p r e ­
s i d i o "  cu an d o  d ic h a  p e n a  no  f i g u r a  e n  e l  c a t â lo g o  de p e n a s  p r e v i ^  
t a s  e n  e l  a r t .  19 d e l  p r o p io  p r o y e c to  r e a l i z a d o  p o r  H é c to r  VALDES.
A n u e s t r o  j u i c i o ,  au n q u e  e s t e  p r o y e c to  c o n t e n i a  a lg u n a s  
d i s p o s i c i o n e s  c l a r a m e n te  m e jo re s  que l a s  c o n t e n id a s  e n  e l  c ô d ig o  
P e n a l  de 1922 , so n  mâs l o s  a s p e c to s  que  l o  em p eo rab an  que lo s  que 
l e  b e n e f i c i a b a n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  n o s  r e s t a  s e f l a l a r  que e l  p r o y e c to  a c e n tû a  
c o n s id e r a b le m e n te  e l  m argen  de d i s c r e c i o n a l i d a d  c o n c e d id o  a l  j u z -  
g a d o r  a  p e s a r  de que c o n t r a  e s e  m arg en  h a b l a  r e a c c io n a d o  l a  s o c ie
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dad  panameHa a l  s e r  a p ro b a d o  e l  C ôd igo  e n  1922 ( 4 6 ) .
IV . EL PROYECTO REV I  S, ADO DB 1943
S o b re  e l  P ro y e c to  r e v i s ado de C ôd igo  P e n a l  de 1943 e s  muy 
poco  l o  que fen Panam â s e  c o n o c e .
Los p r o f e s o r e s  MUROZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ s e f ia la n  
que f u e r o n  d e s ig n a d o s  e n  1943 lo s  se R o re s  E m il io  GONZALE LOPEZ, 
R ic a rd o  A. MORALES y  A le ja n d ro  TAPIA p a r a  que r e v i s a r a n  un  p r o ­
y e c to  de C ôd igo  P e n a l  que h a b la  s id o  p r e s e n ta d o  a l  G o b ie rn o  N a c i£  
n a l  p a r a  su  c o n s id e r a c iô n  p o r  l a  C o m isiô n  C o d i f i c a d o r a  ( 4 7 ) .
La l a b o r  de l a s  p e r s o n a s  s e h a la d a s  se  l i m i t ô  a  e f e c t u a r  
u n a  r e v i s i ô n  d e l  p r o y e c to  y a  e l a b o r a d o  p o r  u n a  C o m isiô n  p r e v i a .
No f u e r o n ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  l o s  au t o r e s  d e l  p r o y e c to  so m e tid o  a 
su  c o n s id e r a c iô n .
Hoy d l a  desco n o cem o s a  c i e n c i a  c i e r t a  l a  p a t e r n id a d  d e l  
P r o y e c to  que lu e g o  f u e  so m e tid o  a  r e v i s i ô n  e n  1943 y  demâs d e t e ­
l l e s  r e l a c io n a d o s  con  d ic h o  p r o y e c to .
Es p o s i b l e  que s e a  e l  D r. J u a n  LOMBARDI - a u t o r  d e l  p ro ­
y e c to  que lu e g o  f u e  e l  C ôd igo  de 1 922- e l  a u t o r  d e l  p r o y e c to  en  
c u e s t i ô n ,  to d a  v e z  que a  é l  se  l e  encornendô e n  1941 l a  r e d a c c iô n  
de u n  nuevo  p r o y e c to  de C ô d ig o  P e n a l  ( 4 8 ) ,  p e ro  a l  r e s p e c to  no 
h a y  n in g u n a  s e g u r id a d .
En l a  a c t u a l i d a d  no podem os p r e c i s a r  s i  LOMBARDI c o n c lu y ô  
l a  l a b o r  encom endada n i  s i  e l  p r o y e c to  r e v i s a d o  e n  1943 s e a  e l  -  
que e l a b o r ô  LOMBARDI, e n  e l  c a s o  de que e f e c t iv a m e n te  h ay a  c o n -  
f e c c io n a d o  u n  p r o y e c to .
La im p o s ib i l i d a d  de p o d e r  c o n t a r  co n  a c t a s ,  a r c h iv e s  y  d£  
cu m en to s  que e x p l i q u e r  l o  s u c e d id o  d i f i c u l t a  so b re m a n e ra  e f e c ­
t u a r  u n a  r e c o n s t r n ic c iô n  de n u e s t r a  t r a d i c i ô n  l e g i s l a t i v a  ( 4 9 ) .
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R e s p e c to  d e l  t e x t o  r e v i s a d o  e n  1943 JIMENEZ DE ASUA seK ^ 
l a  que " E s te  P ro y e c to  no e s t â  a  l a  a l t u r a  que l a  é p o c a  e x i g e .  La 
a u s e n c ia  de m e d id as  de s e g u r id a d ,  e l  c a su ism o  e n  l a  a p l i c a c i ô n  
de l a  p e n a  y  e l  e n u n c iâ d o  t a x a t i v o  de a t e n u a n te s  y  a g r a v a n te s  e g  
p i  ado  d e l  C ôd igo  e s p a r îo l ,  d e n u n c ia  su  v i e j a  t e n d e n c ia ,  au n q u e  -  
t é c n ic a m e n te  s e a  e s t im a b le  y  h a y a  m e jo rad o  raucho e l  t e x t o  d e l  C^ 
d ig o  v ig e n te  e n  Panam â" ( 5 0 ) .
P o r  su  p a r t e  QUINTANO RIPOLLES s e h a l a  que "Es c i e r t a m e n -  
t e  mâs c i e n t i f i c o  que e l  v i g e n t e ,  l o  que no e s  d e c i r  d e m a s ia d o , 
p e ro  p e r s i s t e ,  q u iz â  aû n  c o n  m ayor f i d e l i d a d ,  y  d e sd e  lu e g o  c o n  
m ayor a c i e r t o ,  e n  l a  l i n e a  g e n e r a l  d e l  c l a s i c i s r a o  h i s p â n i c o " ( 5 1 ) .
E l  P ro y e c to  r e v i s a d o  p o r  l a  C o m isiô n  a n t e s  s e h a la d a  f u e  
r e r a i t i d o  a  l a  A sam blea N a c io n a l  e n  1943 , p e ro  no f u e  s o m e tid o  a  
d i s c u s i ô n  n i  se  a p ro b ô  ja m â s  (5 2 )
A p e s a r  de n u e s t r o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  d e sd e  1975 , no 
hem os p o d id o  o b te n e r  n u n ca  u n  e j e m p la r  de e s t e  d o cu m en te . Ni e n  
e l  A rc h iv e  N a c io n a l  de Panam â, n i  e n  l o s  a r c h i v e s  d e l  M i n i s t e r i o  
de G o b ie rn o  y  J u s t i c i a ,  e n  l a  B i b l i o t e c a  N a c io n a l ,  B i b l i o t e c a  de 
l a  U n iv e r s id a d  de Panam â o de l a  F a c u l t a d  de D erecho  e x i s t e  u n  
e je m p la r  de d ic h o  p r o y e c to  de  1943.
P o r  o t r a  p a r t e ,  n in g u n o  de l o s  d e s ta c a d o s  ab o g a d o s  que 
p a r a  e s a  f e c h a  e j e r c i a n  l a  p r o f e s i ô n  o d esem pehaban  c a r g o s  e n  l a  
a d m in i s t r a c iô n  de j u s t i c i a  t i e n e n  un  e j e m p la r  d e l  p r o y e c to  e n  -  
c u e s t i ô n  n i  co n o c e n  de a l g u i e n  que p u e d a  s a b e r  a lg o  a l  r e s p e c t o .
Muy c i e r t a s  y  l a c é r a n t e s  so n  p a r a  n o s o t r o s  l a s  p a l a b r a s  
de CASABO RUIZ e n  e l  D erech o  e s p a f lo l  cu an d o  s e î î a l a  que "L a m ayor 
d i f i c u l t a d  que e n c u e n t r a  e l  p e n a l i s t a  e s p a h o l  e n  su  t a r e a  p o r  es. 
t r u c t u r a r  c i e n t i f i c e u n e n te  e l  D erecho  p r o p io ,  e s  l a  f a l t a  de f u e n  
t e s  s o b re  su  o r ig e n  y é v o l u e iô n  mâs in m e d ia to s ,  G e n e ra lm e n te  d e -  
be c o n fo rm e rs e  co n  lo s  t e x t o s ' l é g a l e s  y  l a  d o c t r i n e  de l o s  com en
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t a r i S t a s ,  p e ro  no t i e ne f â c i l  a c c e s o  a  o t r a s  f u e n t e s  de in f o rm a -  
c i6 n  t a n  v a l i o s a  como lo s  p r o y e c to s  que s e  h an  e l a b o r a d o  o l o s  
t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i o s  de l a s  c o m is io n e s  c o d i f i c a d o r a s ,  t a n t o  -  
p o r  l a  d i f i c u l t a d  de  e n c o n t r a r  t a l e s  d o c u m e n te s , como p o r  t r a t a r  
se  e n  su  m ayor pecrte  de m a n u s c r i te s  o de im p re s o s  c o n  muy e s c a s a  
d i f u s i ô n "  (5 3 ) •
R é s u l t a  t r i s t e  y  e n s o m b re c e d o r  r e c o n o c e r  q u e , a  menos de 
40 ah o s  de l a  r e v i s i ô n  d e l  p r o y e c to  y  su  r e m is iô n  a  l a  A sam blea 
N a c io n a l de 1 943 , no h a y a  r a s t r e  a lg u n o  de d ic h o  t r a b a j o ,
V. BL PROYECTO DE 1952
A) INTRODUCCION
En v i s t a  de que e l  P ro y e c to  r e v i s a d o  e n  1943 p o r  E m il ie  
GONZALEZ LOFEZ, R ic a rd o  A. MORALES y  A le ja n d r o  A. TAPIA no tu v o  
a c o g id a  e n  e l  se n o  de l a  A sam blea  N a c io n a l se  c r e ô  e n  1944 u n a  
n u ev a  C o m is iô n  C o d i f i c a d o r a  ( 5 4 ) .
E s t a  C o m isiô n  quedô  i n t e g r a d a  p o r  p e r s o n a s  de r e c o n o c id a  
c a p a c id a d ,  s e r v i d o r a s  to d a s  d e l  E s ta d o ,  a  f i n  de e v i t a r  l o s  g a s -  
t o s  e n  que se  i n o u r r i r l a  s i  f u e r e n  d e s ig n a d o s  p a r t i c u l a r e s  e s p e -  
c i a lm e n te  c o n t r a t a d o s  ( 5 5 ) .
E l  f r a c a s d o  de l a  C o m is iô n  a n t e s  m e n c io n a d a  o b l ig ô  a l  E je  
c u t i v o  a  r e o r g a n i z a r  en  1947 l a  r e f e r i d a  C o m isiô n  a  l a  que se  l e  
c o n c e d iô  un  p la z o  de c in c o  m eses p a r a  r e a l i z a r  su  l a b o r  ( 5 6 ) .
Como e l  t ie m p o  t r e m s c u r r i a  y no se  p r e s e n ta b a  e l  p ro y e c ­
to  de nuevo  C ôdigo  l a  A sam blea N a c io n a l d e s ig n ô  e n  1950 u n a  nue­
v a  C o m is iô n  e n c a r g a d a  de e l a b o r a r  e l  p r o y e c to  e n  c u e s t i ô n  ( 5 7 ) .  
E s ta  C o m isiô n  C o d i f ic a d o r a  f u e  l a  mâs nu m ero sa  que h a s t a  e s a  f e ­
c h a  s e  h a b l a  d e s ig n a d o .
D el t r a b a j o  de d ic h a  C o m isiô n  e s  e l  P ro y e c to  de C ôd igo
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P e n a l  de d ic ie r a b r e  de 1952 y  d e l  que so n  a u t o r e s  l o s  s e f îo re s  Ma­
n u e l  A. HERRERA LARA, Dâmaso A. CERVERA, M.A. GRIMALDO, J o s é  D o l£  
r e s  NOSCOTE y  B e n i to  REYES TESTA.
E l P ro y e c to  a lu d id o  tu v o  e s c a s a  d i f u s i ô n  a  p e s a r  que i n -  
t r o d u c l a ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  C ô d igo  de 1922 y  d e l  p r o y e c to  de 1943 , 
u n  i n c i p i e n t e  s i s t e m a  de m e d id as  de s e g u r id a d  y  r e g u la b a  co n  ma­
y o r  a m p l i tu d  l a  s u s p e n s iô n  de l a  e j e c u c i ô n  de l a  p e n a .
B) FUENTES DEL PROYECTO DE 1952
Muy poco  e s  lo  que co n  s e g u r id a d  sabem os de e s t e  P ro y e c ­
t o  de 1952 . C a re c e  de u n a  e x p o s ic i ô n  de m o tiv o s  y  no se  p u b l i c a -  
r o n  l a s  a c t a s ,  s i  l a s  h u b ie r o n ,  de l a s  d i s c u s io n e s  de l o s  miem­
b r o s  de l a  C o m isiô n  C o d i f i c a d o r a .
Su e s t r u c t u r a  se  d i f e r e n c i a  de l o s  C ô d ig o s  de 1916 y  1922, 
aunque  l a s  m a te r i a s  que c o n t i e n e  e l  c ô d ig o  de 1922 l a s  ra a n tie n e , 
c a s i  e n  e l  mismo o rd e n ,  aunque co n  m o d i f ic a c io n e s  y  a d i c io n e s  -  
que no sabem os de donde p ro v ie n e n .
E s te  p r o y e c to  d i f i e r e  s u s t a n c i a lm e n te  d e l  p r o y e c to  de -  
H é c to r  VALDES de 1928, to d a  v e z  que r é g u l a  a m p lia m en te  l a  su sp e n  
s iô n  de l a  e j e c u c iô n  de l a  p e n a , f i j a  l i m i t e s  m lnim os y  mâximos 
e n  to d a s  l a s  p e n a s  s e R a la d a s  e n  e l  L ib r o  I I  y c o n s a g r a  m ed id as 
de s e g u r id a d .
S i hay  a lg u n a  i n f l u e n c i a  d e l  P ro y e c to  de 1943 , p o r  l a s  
r a z o n e s  y a  a p u n ta d a s  en  e s t e  mismo c a p i t u l o ,  e s t e  e x tre m o  no h a  
p o d id o  s e r  d e te rm in a d o .
Todo lo  a n t e r io r m e n te  e x p u e s to  no s i g n i f i c a  que e l  p ro ­
y e c to  co rnen tado  s e a  to d a  u n a  in n o v a c iô n  e n  n u e s t r o  p a i s ,  y a  que 
e n  té rm in o s  g é n é r a le s  s ig u e  lo s  l in e a m ie n to s  d e l  C ôd igo  P e n a l  de 
1922 co n  a lg u n a  m o d i f ic a c iô n  to m ad a d e l  C ôd igo  de 1916.
En a lg u n a s  c u e s t i o n e s  e s t e  P r o y e c to  s e  a p a r t a  de l o s  Cô-
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d ig o s  y p r o y e c to s  a n t e r i o r e s ,  to d a  v e z  q u e , p o r  e je m p lo ,  r e s p e c ­
t o  de l a s  m e d id as  de s e g u r id a d  no hemos e n c o n tr a d o  a n t e c e d e n te s  
e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n .
C) CONTENIDO
E l P r o y e c to  de C ôd igo  P e n a l  de 1952 c o n ta b a  de 470 a r t l .  
c u l o s  d i s t r i b u i d o s  e n  un t i t u l o  p r e l i m i n a r  y  dos l i b r o s .  Como en  
to d o s  l o s  t e x t o s  a n t e r i o r e s ,  no  r e g u la b a  l a s  " f a l t a s "  que c o n t i -  
n u ab an  e n  e l  C ôd igo  A d m in i s t r a t iv o ;
En e l  TITULO PRELIMINAR e s t a b a  l a  r e g u l a c i ô n  "De l a  l e y  
p e n a l  e n  g e n e r a l " : " A p l ic a c iô n  y a l c a n c e  de l a s  l e y e s  p é n a le s "  
( C a p i tu lo  I )  y  "De l a  e x t r a d i c i ô n "  ( C a p i tu lo  I I ) ;  e l  LIÔRO PRIME 
RO T r a t  a b a  "D el d e l i t o  y  de l a s  s a n c io n e s  e n  g e n e r a l " :  "D e l d e l i .  
to "  ( T i t u l o  I )  y "De l a s  p e n a s "  ( T i t u l o  I I ) ;  e l  LIBRO SECUNDO -  
v e r s a b a  "De lo s  d e l i t o s  e n  p a r t i c u l a r " :  "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  
l a  e x i s t e n c i a  y  l a  s e g u r id a d  d e l  E s ta d o "  ( T i t u l o  l ) ; "De lo s  d e­
l i t o s  c o n t r a  l o s  p o d e re s  p û b l i c o s  y  e l  o rd e n  c o n s t i t u c i o n a l "  (T i. 
t u l o  I I ) ;  "DS l o s  d e l i t o s  c o n t r a  J e f e s  y r e p r é s e n t a n t e s  de n a c io  
n é s  e x t r a n j e r a s "  ( T i t u l o  I I I ) ;  "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l o s  f u n c io  
n a r i o s  p û b l i c o s "  ( T i t u l o  IV ); "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  a d m in is ­
t r a c i ô n  p û b l i c a "  ( T i t u l o  V ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  a d m i n i s t r a  
c iô n  de j u s t i c i a "  ( T i t u l o  V I) ;  "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  h o n e s t i ,  
d ad  y  e l  o rd e n  de l a  f a m i l i a "  ( T i t u l o  V l l ) ; "De lo s  d e l i t o s  co n ­
t r a  l a  i n t e g r i d a d  m o ra l"  ( T i t u l o  V I I I ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  
l a s  p e r s o n a s "  ( T i t u l o  I X ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  f e  p û b l i c a "  
( T i t u l o  X ) ; "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  p û b l i c a "  ( T i t u l o  
X I ) ;  "De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l "  ( T i t u l o  X I I ) ;  
"De lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d "  ( T i t u l o  X I I I ) ; " D e l i t o s  co n  
t r a  l a  e c o n o m ia  n a c io n a l"  ( T i t u l o  XIV) y  " D is p o s ic io n e s  f i n a l e s "  
( T i t u l o  XV).
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En e l  t i t u l o  f i n a l  s e  d i s p o n i a  que e l  C ôd igo  e n t r a u r ia  a  
r e g i r  a  l o s  n o v e n ta  d i a s  de  su  p u b l i c a c iô n  ( 5 8 ) y ,  adem âs, que 
q u e d a b a n  d e ro g a d a s  a  p a r t i r  de e s e  memento to d a s  l a s  l e y e s  e s p e -  
c i a l e s  v i g e n t e s ,  y a  que e n  e l  P r o y e c to  se  in c o r p o r a b a n  a l  t e x t o  
to d a s  l a s  e x i s t e n c e s  p a r a  a q u e l  momento ( 5 9 ) .
Se r e c o g ia  e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d  (6 0 )  y  se  d ec le u ra b a  
te rm in a n te m e n te  p r o h i b i d a  a p l i c a r  p e n a s  p o r  a n a lo g ia  ( 6 1 ) .  E l -  
p r o y e c to  r e c o n o c ia  l a  r e t r o a c t i v i d a d  de l a  l e y  p e n a l  f a v o r a b l e ,  
au n q u e  e l  co n d e n ad o  e s t u v i e r e  c u m p lie n d o  l a  p e n a  r e s p e c t i v a  ( 6 2 ) .
R e s p e c to  a l  â m b ito  de a p l i c a c i ô n  de l a  l e y  p e n a l  panam e- 
h a  s e n a la b a  que r e g i a  e n  to d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  y  e s t a b l e ­
c i a  que d e b ia  e n t e n d e r s e  p o r  " t e r r i t o r i o  n a c io n a l"  ( 6 3 ) .  Queda­
b an  e x c e p tu a d o s  de l a  a p l i c a c i ô n  d e l  p r o y e c to  l o s  d e l i t o s  de co n  
t r a b a n d o ,  d e f r a u d a c iô n  f i s c a l  y  é l e c t o r a l e s  ( 6 4 ) .
E l p r o y e c to  r e m i t i a  l a  r e g u l a c i ô n  de l a  e x t r a d i c i ô n  a  l o  
d i s p u e s t o  e n  l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  p r o h i b i a  l a  e x t r a d i ­
c i ô n  de l o s  n a c io n a l e s  e n  té r m in o s  g é n é r a l e s  y  l a  de l o s  e x t r a n ­
j e r o s  p o r  d e l i t o s  " p o l i t i c o - s o c i a l e s "  ( 6 5 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  c o n c e p to  de d e l i t o ,  s e  e s t a b l e c e  
l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  d e l i t o s  d o lo s o  y  d e l i t o  c u lp o s o  (6 6 ) y  l a s  
d i s t i n t a s  fo rm a s  de e j e c u c i ô n  t a i e s  como l a  t e n t a t i v a ,  f r u s t r a -  
c i ô n ,  d e s i s t i m i e n t o  de l a  c o n su m a c iô n  y  d e l i t o  im p o s ib le  ( 6 7 ) .
D e c la r a b a  e x e n to s  de r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l  t a n t o  a l  e n a -  
je n a d o  m e n ta l  o a l  i n t o x i c a d o  (6 8 )  como a  l o s  m en o res  de d i e c i o -  
ch o  a h o s  ( 6 9 ) .  Adem âs, s e  r e c o n o c ia  l a  e x e n c iô n  de l a  r e s p o n s a b i .  
l i d a d  p e n a l  e n  c a s o s  de f u e r z a  i r r e s i s t i b l e ,  o b e d ie n c ia  j e r â r q u i  
c a ,  m ero a c c i d e n te  c o n  m o tiv o  de a c c io n e s  u o m is io n e s  l i c i t a s ,  
cu m p lim iien to  de l a  l e y  o e j e r c i c i o  l e g i t im o  de u n  d e r e c h o ,  l e g i t i  
ma d e f e n s a  y  e s ta d o  de n e c e s id a d  ( 7 o ) .
E l p r o y e c to  c o n t e n i a  u n  a m p lio  c a t â lo g o  de c i r c u n s t a n -
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c i a s  de m ayor o men o r  p e l i o r o s i d a d  (7 1 ) y  p e r m i t i a  e l  r e c o n o c i -  
m ie n to  de c u a l e s q u i e r a  o t r a  a t e n u a n te s  a n â lo g a s  a  l a s  e x p rè sa m e n  
t e  a c e p ta d a s  ( 7 2 ) .
A p r o p ô s i t o  d e l  c o n c u rs o  de d e l i t o s  c o n s a g r a b a  l a  f i g u r a  
d e l  d e l i t o  c o n t in u a d o  ( 7 3 ) ,  c o n c u r s o  i d e a l  (7 4 )  y  c o n c u r s o  m a te ­
r i a l  ( 7 5 ) .  La r e i n c i d e n c i a  s u p o n ia  u n a  a g r a v a c iô n  de p en a  p a r a  
e l  s u j e t o  y  l a  r e j e g a c i ô n  d e l  mismo a  u n a  c o l o n i a  a g r l c o l a  p e n a l  
seg û n  c r i t e r i o s  t a n t o  o b j e t i v o s  como s u b j e t i v o s  ( 7 6 ) .
Las p e n a s  se  d i v i d i a n  e n  p r i n c i p a l e s  (7 7 )  y  a c c e s o r i a s  
( 7 8 ) .  A q u e l la s  e r a n ,  r e c l u s i ô n ,  p r i s i ô n ,  c o n f in a m ie n to ,  m u lta  o 
i n t e r d i c i ô n ;  é s t a s  e r a n  a  su  v e z ,  i n t e r d i c i ô n ,  s u s p e n s iô n  d e l  
e j e r c i c i o  de u n  a r t e , p r o f e s i ô n  o i n d u s t r i a ,  e x p u l s iô n  d e l  t e r r i ­
t o r i o  n a c io n a l  p a r a  l o s  e x t r a n j e r o s ,  s u s p e n s iô n  e n  e l  e j e r c i c i o  
d e l  em p leo , c a r g o  p û b l i c o  o p é r d id a  d e l  mismo, m u lta ,  co m iso  y 
s u j e c i ô n  a l a  v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s .
21 mâximo de l a  r e c l u s i ô n  p o r  un  s o lo  d e l i t o  e r a  de v e i n  
t e  ah o s  y  d ie c io c h o  a h o s  e n  e l  c a s o  de p r i s i ô n  ( 7 9 ) ,  p e ro  en  
C aso de v a r i o s  d e l i t o s  e l  mâximo de co n d e n a  e s t a b l e c i d o  e r a  de 
t r e i n t a  ah o s ( 8 0 ) .
Se c o n s a g ra b a n  a lg u n a s  d i s p o s i c io n e s  s o b r e  l a  r e s p o n s a b i .  
l i d a d  c i v i l  d e r iv a d a  d e l  d e l i t o ,  aunque l a  e x i g e n c i a  de l a  misma 
se  r é g l a  p o r  l o  d i s p u e s to  e n  e l  C ôd igo  J u d i c i a l  que r e m i t i a  a  l a  
j u r i s d i c c i ô n  c i v i l  ( 8 1 ) .
Con r e s p e c to  a  l a s  m e d id as  de s e g u r id a d  âe d i s t i n g u i a  e n  
t r e  m ed id as a p l i c a b l e s  a  l o s  m ay o res de 18 a h o s  de l a s  p r e v i s t a s  
p a r a  lo s  m enores  de t a l  e d a d  ( 8 2 ) .  P a r a  a q u e l lo s  se  e s t a b l e c i a  
l a  i n t e r n a c i ô n  e n  un  raan icom io  o c a s a  de s a lu d ,  l a  p r o h i b i c i ô n  
de a s i s t i r  a  c a n t i n a s  y l u g a r e s  p û b l ic o s  de d i v e r s i ô n  y  l a  l i b e r  
t a d  v i g i l a d a ;  p a r a  é s t o s ,  no o b s t a n t e  h a b e r  d e c la r a d o  e l  P ro y e c ­
t o  a n t e s  que q u ed a b an  f u e r a  de l a  a p l i c a c i ô n  d e l  mismo ( 8 3 ) ,  l a
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i n t e r n a c i ô n  e n  u n a  e s c u e l a  de t r a b a j o  o e n  un  r e f o r m a t  o r  i o  a d e -  
c u a d o , l a  p r o h i b i c i ô n  de a i s t i r  a  c a n t i n a s  y  lu g a r e s  p û b l i c o s  de 
d i v e r s i ô n ,  l a  l i b e r t a d  v i g i l a d a  y e l  t r a b a j o  e n  o b r a s  y  e m p re sa s  
p û b l i c a s .
L as m e d id a s  de s e g u r id a d  a l u d id a s  s e  iro p o n ia n  p o r  tie m p o  
in d e te r r o in a d o  (8 4 ) y ,  au n q u e  f u e r e n  r e v o c a d a s  p o r  e l  t r i b u n a l ,  
s i  s e  a p r e c i a b a  n u ev am en te  l a  p e l i g r o s i d a d  d e l  s u j e t o  a  q u ie n  se  
l e  h a b l a  d e j  ad o  s i n  e f e c t o  u n a  m ed ida  a n t e s  a p l i c a d a ,  se  p o d la  
r e v o c a r  d ic h a  o rd e n  y  v o l v e r l a  a  im p o n e r n u ev am en te  a l  s u j e t o  pe 
l i g r o s o  ( 8 5 ) .
P r o c e d ia  l a  s u s p e n s iô n  de l a  p e n a  s i  ô s t a  e r a  de p r i s i ô n  
y  no e x c e d i a  de dos a h o s ,  s ie m p re  que e l  s u j e t o  h u b ie r e  d e m o s tr^  
do b u e n a  c o n d u c ta  a n t e r i o r  y  no  f u e s e  p e l i g r o s o  p a r a  l a  s o c ie d a d  
( 86) .
D) PRINCIPALES DIFERENCIAS CON 
BL CODIGO PENAL DE 1922
L as p r i n c i p a l e s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n  e s t e  p r o y e c to  
de 1952 r e s p e c t o  d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 , t o d a v l a  hoy v i g e n t e ,  
podem os a b o r d a r l a s  e n  d o s  a s p e c to s :  d i f e r e n c i a s  de c a r â c t e r  f u n ­
d a m e n ta l e  in n o v a c io n e s  e n  l a  d e s c r i p c i ô n  de l a s  f i g u r a s  d e l i c t i ,  
v a s .
R e s p e c to  a  l a s  d i f e r e n c i a s  de c a u rà c te r  f u n d a m e n ta l  pode­
mos s e h a l a r  c u e s t i o n e s  t a n t o  f o r m a le s  como s u s t a n c i a l e s .
E n t r e  l a s  c u e s t i o n e s  f o r m a le s ,  l a  i n c l u s i ô n  e n  un  t l t u l o  
p r e l i m i n a r  de l o  r e l a c io n a d o  c o n  l a  v i g e n c i a  y  a p l i c a c i ô n  de l a  
l e y  p e n a l  y  l a  e s t r u c t u r a c i ô n  d e l  l i b r o  p r im e ro  e n  dos t i t u l o s ,  
d e d ic a d o s ,  r e s p e c t i v a m e n te , a  l a  t e o r l a  d e l  d e l i t o  u n o , y  a  l a  
t e o r l a  de l a  p en a  e l  o t r o ,  im p l ic a n  u n a  m o d i f ic a c iô n  t o t a l  d e l  
s i s t e m a  que se  h a  u t i l i z a d o  e n  lo s  c ô d ig o s  a n t e r i o r e s  e ,  i n c l u s o ,  
e n  e l  P r o y e c to  de 1928 .
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Como c u e s t i o n e s  s u s t a n c i a l e s  e n  e l  l i b r o  p r im e ro  debemos 
a n o t a r  l a  r e g u la c iô n  de un  s i s te m a  de m ed id as de s e g u r id a d ,  e n  
e l  t l t u l o  r e 1atiV O  a  l a s  p e n a s ,  y  l a  i n c o r p o r a c iô n  de u n a  a m p lia  
r e g u la c iô n  de l a  s u s p e n s iô n  c o n d i c io n a l  de l a  e j e c u c iô n  de l a  pe 
n a , que e n  e l  C ôd igo  de 1922 a p e n a s  t e n l a  u n a  a c o g id a  muy r e d u c i  
da  ( 8 7 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a s  in n o v a c io n e s  e n  l a  c o n f ig u r a -  
c iô n  de l a s  c o n d u c ta s  t i p i c a s ,  se  in c o r p o r a n  a l  p r o y e c to  l a s  d i s  
p o s ic io n e s  que s o b r e  d r o g a s ,  c a lu m n ia  e i n j u r i a ,  c o n ta g io  v e n ô -  
r e o ,  c h e q u e s  s i n  fo n d o , s e g u r id a d  p û b l i c a  y  u s u r a  s e  e n c o n tr a b a n  
e n  l e y e s  e s p e c i a l e s  ( 8 8 ) .
E l p r o y e c to  d e d ic a  e s p e c i a l  c o n s id e r a c iô n  a  l o s  " d e l i ­
t o s  c o n t r a  l a  eco n o m ia  n a c io n a l"  que p o r  p r im e r a  v e z  se  i n c r i m i -  
n an  e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n ,  s i  b ie n  h ay a  s id o  n o to r ia m e n te  d é f i ­
c i e n t e  l a  r e g u la c iô n  e f e c tu a d a  ( 8 9 ) .
M èneiôn a p a r t é  m erecen  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que so b re  hom i­
c i d i o  p ia d o s o  ( 9 0 ) ,  h o m ic id o  c o n s e n t id o  (9 1 ) y  l a  p u n ic iô n  de l a  
in d u c e iô n  a l  s u i c i d i o  no consum ado (9 2 ) que no d e b i e r a n  e x i s t i r ,  
t o d a  v e z  que a q u e l lo s  c o n s a g ra n  f i g u r a s  p r i v i l e g i a d a s  que p u g n an  
co n  l a  p r o t e c c i ô n  de to d a  v id a  humana y  e l  û l t i ro o  s a n c io n a  u n a  
in d u c e iô n  que no p ro d u c e  n in g û n  r e s u l t  ado  l e s i v o  ( 9 3 ) .
E) CONSIDERACION FINAL
u n a  v a l o r a c i ô n  de c o n ju n to  d e l  p r o y e c to  de 1952 nos o b l i .  
g a  a  r e c o n o c e r  que no su p o n e , s a lv o  lo  r e l a c io n a d o  c o n  l a  su sp e n  
s iô n  de l a  e j e c u c iô n  de l a  p e n a , u n a  m e jo ra  s u s t a n c i a l  de n u e s ­
t r o  o rd e n a m ie n to  p e n a l  a  p e s a r  de q u e , adem âs, de l a  p e n a , c o n s a  
g r a  un  s i s te m a  de m e d id as  de s e g u r id a d  como r e a c c i ô n  a n te  e l  d e ­
l i t o .
En c u a n to  a l o s  d e l i t o s  en  p a r t i c u l a r ,  p r e v i s t o s  e n  e l
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l i b r o  se g u n d o , e s  p r e c i s o  s e h a l a r  que e l  p r o y e c to  a d o le c e  de un  
tre m e n d o  c a su ism o  e n  l a  d e s c r ip c i ô n  de l a s  f i g u r a s  t i p i c a s .
Adem as, u t i l i z a  e l  s i s t e m a  de c r e a r  a  p r o p ô s i to  de num e- 
r o s o s  d e l i t o s  u n a  s e r i e  de a g r a v a n te s  e s p e c i f i c a s  e n  donde s e  i n  
c lu y e n  u n a  g r a n  c a n t id a d  de c i r c u n s t a n c i a s  que d e te r m in a n  u n  a u -  
m en to  de p e n a  p a r a  e l  s u j e t o  i n f r a c t o r .
P o r  o t r a  p a r t e ,  f u e r a  de e s t o s  d e f e c to s  p o l i t i c o - c r i m i ­
n a l ,  e s  p r e c i s o  s e h a l a r  l a  g r a n  c a n t id a d  de e r r o r s s  " t é c n i c o s "  
e n  l a  r e d a c c i ô n  d e l  l i b r o  s e g u n d o . A s i ,  p o r  e je m p lo ,  se  raen c io n a  
a  p r o p ô s i t o  de l a s  m u l ta s  p r e v i s t a s  e n  a lg u n o s  d e l i t o s  l a  m oneda 
" p e s o s "  que no e x i s t e  e n  Panam â ( 9 4 ) .
De l a  misma m a n era , r e p e t id a m e n te , se  i n c u r r e  e n  e l  e r r o r  
de s e h a l a r  como p e n a s  p r i v â t i v a s  de l i b e r t a d  p a r a  a lg u n o s  d e l i ­
t o s  t a n t o  l a  p e n a  de " p r e s i d i o "  (9 5 )  como l a  de a r r e s t o (9 6 )  que 
no  a p a r e c e n  e n  e l  c a t â lo g o  de p e n a s  que e l  p r o y e c to  t r a e .
S in  d u d a  lo s  a u t o r e s  de e s t e  p r o y e c to  p a s a r o n  p o r  a l t o  
c a m b ia r  l a  d e n o m in a c iô n  de " p e s o s "  o  l a  a l u s i ô n  a  " p r e s i d i o "  y  
" a r r e s t o" que v e n i a  e n  lo s  t e x t o s  que u t i l i z a r o n  como m odelos 
( 9 7 ) .
P o r  û l t i m o ,  r é s u l t a  sum am ente c r i t i c a b l e  que e n  a lg u n o s  
d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d  ee  u t i l i c e  como c r i t e r i o  p a r a  f i j a r  
l a  p e n a  e l  v a l o r  p r o g r e s iv o  de l a  c o s a  o b j e t o  m a t e r i a l  d e l  d e l i ­
t o ,  como su c e d e  e n  e l  ro b o , h u r to  y  e s t a f a .
En e l  h u r t o ,  p o r  e je m p lo ,  s e  l l e g a  a  e s t a b l e c e r  como pe­
n a  u n  aho  de p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  p o r  c a d a  m il  b a lb o a s  d e l  v a ­
l o r  de l a  c o s a  h u r ta d a  ( 9 8 ) ,  e n  e l  ro b o ,  s e  au m en ta  i e  d i e z  a  -  
v e i n t e  m eses de p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  p o r  c a d a  m il* b a lb o a s  d e l  
v a l o r  de l a  c o s a  ro b a d a  ( 9 9 ) ;  y ,  e n  l a  e s t a f a ,  s e  s e h a la n  s e i s  
meses de r e c l u s i ô n  p o r  c a d a  m il  b a lb o a s  de v a l o r  de l a  c o s a  e s t a  
f a d a  (lO O ), s i n  que e n  n in g û n  c a s o  l a  p e n a  a s i  r é s u l t a n t e  p u ed a
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e x c e d e r  d e l  mâximo p r e v i s t o  p a r a  c a d a  e s p e c i e  de p e n a .
E s te  c r i t e r i o  p e r m i t i a ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  lle g e u r  e n  e s t o s  
d e l i t o s  h a s t a  v e i n t e  aflos de r e c l u s i ô n  p o r  u n  d e l i t o  e n  donde l a  
c u l p a b i l i d a d  d e l  s u j e t o  no ju e g a  n in g û n  p a p e l ,  p u e s to  que l a  p e ­
n a  s e  d é te r m in a  d e sd e  u n  p ia n o  o b j e t i v o  ( 1 0 1 ) .
V I. EL ANTSPROYSCTO CODIGO PENAL DB 1970 
A INTRODUCCION
A c a s i  s e i s  m eses de i n s t a l a d o  e l  g o b ie r n o  m i l i t a r  que 
e l  11 de o c tu b r e  de 1968 h a b la  d e r r o c a d o  a l  P r é s i d e n t e  de l a  R e- 
p û b l i c a ,  l a  J u n t a  P r o v i s i o n a l  de G o b ie rn o  (1 0 2 ) y  l o s  m iem bros 
d e l  G a b in e te ,  que de a c u e rd o  c o n  l a s  norm as j u r l d i c a s  im p u e s ta s  
a  c o n s e c u e n c ia  d e l  l e v a n t am ien to  m i l i t a r ,  e j e r c i a n  l a s  f a c u l t a -  
d e s  l e g i s l a t i v a s  a l  h a b e r  d i s u e l t o  l a  A sam blea N a c io n a l ,  d i c t ô  -  
e l  D e c re to  de G a b in e te  121 de 1969 ( 1 0 3 ) ,  p o r  m edio  d e l  c u a l  se  
c r e a b a  l a  "C o m is iô n  C o d if  i c a d o r a  N a c io n a l"  y  se  o rd e n a b a ,  a s im is  
mo, l a  e l a b o r a c iô n  de l o s  a n t e p r o y e c to s  de c ô d ig o s  p e n a l ,  c i v i l ,  
j u d i c i a l  y  a d m i n i s t r a t i v o .
Como p la z o  f  i j  ado  p a r a  l a  e n t r e g a  de l o s  a n t e p r o y e c to s  
se  e s t a b l e c i ô  e n  e l  c i t a d o  D e c re to  de G a b in e te  e l  té rm in o  de s i e  
t e  m ages.
A n tes  de que d ic h o  p la z o  v e n c i e r a ,  s i n  em bargo , m e d ia n te  
e l  D e c re to  de G a b in e te  349 de 1969 se  e x t e n d iô  e l  té rm in o  o r i g i ­
n a l  de s i e t e  a  d i e z  m eses p a r a  l a  p r e s e n t a c iô n  de l o s  a n te p r o y e ç  
t o s  ( 1 0 4 ) .
P a r a  l a  c o n f e c c iô n  d e l  a n t e p r o y e c to  de C ôd igo  P e n a l  se  
c o n t r a t ô  a l  L ic e n c ia d o  A r i s t i d e s  ROYO, p r o f e s o r  de D erecho  P e n a l  
de l a  U n iv e r s id a d  de Panam â ( 1 0 5 ) ,  co n  u n  s a l a r i o  m en su al de m il  
q u in i e n to s  b a lb o a s .
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La C o m is iô n  C o d i f i c a d o r a  d e s ig n a d a  em pezô s u s  l a b o r e s  e l  
16 de  m arzo  de 1969 y  d e n t r o  d e l  p la z o  de d ie z  m eses A r i s t i d e s  
ROYO p r e s e n tô  su  e m te p ro y e c to  de C ô d igo  P e n a l ,  que f u e  e n t r e g a d o  
a l  G o b ie rn o  N a c io n a l e l  5 de m arzo  de 1970 ( 1 0 6 ) ,
En c a s i  d i e z  m eses  de t r a b a j o  u n ip e r s o n a l  ROYO c o n c lu y ô  
e l  e n c a rg o  que s e  l e  h a b l a  e f e c tu a d o  y  p r e s e n tô  u n  a n t e p r o y e c to  
de 476 a r t i c u l e s ,  p r e c e d id o  de u n a  " D e c la r a c iô n  P r e l im i n a r "  y  
u n a  " E x p o s ic iô n  de  M o tiv o s " ,  to d o  e l l o  e n  u n a  e d i c i ô n  "m im eogra 
f i a d a "  que c i r c u l ô  e n  fo rm a  r e d u c id a .
A p e s a r  de  que e n  e l  D e c re to  de  G a b in e te  121 de 1969 s e  
o rd e n a b a  l a  e l a b o r a c i ô n  de " a n t e p r o y e c to s "  ROYO denom inô a  su  -  
t r a b a j o  como " P r o y e c to  de C ôd igo  P e n a l"  y  a s l  h a  s e g u id o  c i r c u -  
la n d o .
Con to d a  r a z ô n  h a  d ic h o  l a  p r o f e s o r a  GUERRA DE VILLALAZ 
que l a  " d i v u lg a c iô n  de e s t e  p r o y e c to ,  como l a  de l o s  a n t e r i o r e s ,  
h a  s id o  muy l i m i t a d a ; e n  e s t e  c a s o ,  su  â r e a  de d i f u s i ô n  se  e x -  
t i e n d e  a l  nûm ero de  e j e m p la r e s  d i s t r i b u i d o s  p o r  e l  a u to r ', '( 1 0 7 ) .
D u ra n te  e l  p e r lo d o  co m p re n d id o  e n t r e  e l  momento de su  
e l a b o r a c iô n  h a s t a  e l  aho  de 1973 c a s i  n ad a  se  e s c r i b i ô  s o b r e  e s ­
t e  a n t e p r o y e c to  ( 1 0 8 ) .  En g ra n  peurte e l l o  se  d e b iô ,  como a  n o ta  
CEVILLS ( 1 0 9 ) ,  a l  momento p o l i t i c o  que v i v l a  e l  p a l s  d e b id o  a  l a  
r e fo rm a  c o n s t i t u c i o n a l  que c u lm in ô  e n  o c tu b r e  de 1972 .
De e s t a  é p o c a  so n  u n a s  b r e v e s  o b s e r v a c io n e s  fo rm u la d a s  
p o r  e l  D r. J  aim e 0 .  DE LEON, M a g is tra d o  de l a  S a la  P e n a l  de l a  
C o r te  Suprem a de J u s t i c i a ,  y  p o r  e l  L ic e n d ia d o  A. HERRERA, Magis, 
t r a d o  d e l  2fi T r i b u n a l  S u p e r io r  d e l  P r im e r  D i s t r i t o  J u d i c i a l ,  que 
a p a r e c i e r o n  e n  d i a r i o s  de l a  c iu d a d  de Panam â.
Mo f u e  h a s t a  1974 cu an d o  se  e f e c t u ô  l a  p r im e r a  e d i c i ô n  
en  u n a  im p r e n ta  d e l  a n t e p r o y e c to  de A r i s t i d e s  ROYO. D ich a  p u b l i ­
c a c iô n ,  b a jo  e l  t l t u l o  de " A n te p ro y e c to  de C ôd igo  P e n a l .  Panam â,
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1974V se  e d i t ô  e n  l a  Im p re n ta  de l a  U n iv e r s id a d  de Panam â.
Una e d i c i ô n  p o s t e r i o r  s e  e f e c tu ô  e n  1975 e n  l a  im p r e n ta
d e l  " C e n tro  de I m p re s iô n  E d u c a t iv e  b a jo  e l  t i t u l o  de "C ôd igo
P e n a l  ( P r o y e c to ) " ,  s i n  que e n  nun g u n a  de d ic h a s  e d i c i o n e s  e l  te^g 
t o  de m arzo  de 1970 s u f r i e r a  m o d if ic a c iô n  a lg u n a .
B) FUENTES DEL ANTEPROYECTO 
1 . G e n e r a l id a d e s
Como b ie n  s e f f a la  e l  p r o p io  a u t o r  d e l  a n t e p r o y e c to ,  su  -  
t e x t o  s ig u e  muy de c e r c a  l a  " D e c la r a c iô n  de P r i n c i p l e s "  que y a  
a n t e s  o r i e n t a b a  lo s  t r a b a j o s  de l a  C o m isiô n  R e d a c to r a  de u n  c ô d i  
go P e n a l  T ip o  pcira  L a t in o a r a é r ic a  ( 1 1 0 ) .
L as id e a s  f u n d a m e n tâ le s  d e l  P ro y e c to  de C ôd igo  P e n a l  T i ­
po f u e r o n  e x p u e s ta s  p o r  e l  p r o f e s o r  E d u ard o  NOVOA MONREAL a n te  -  
e l  d i r e c t o r i o  d e l  I n s i t u t u o  de C ie n c ia s  P é n a le s  d e l  C h i l e ,  a c u -  
yo  c a r g o  quedô  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de h a c e r  c u a n to  f u e r a  n e c e s a ­
r i o  p a r a  l a  r e a l i z a c i ô n  de e s t a  t r a s c e n d e n t a l  o b r a  « (1 1 1 ).
P a r a  l a  é p o c a  e n  que ROYO r e a l i z a b a  l a  l a b o r  a é l  en c o ­
m endada p a r a le la m e n te  se  d e s a r r o l l a b a  e l  t r a b a g o  de l a  C o m isiô n
R e d a c to r a  d e l  C ôd igo  T ip o  que y a  h a b la  e f e c tu a d o  d i v e r s e s  r e u n io  
n é s  e n  d i s t i n t a s  c iu d a d e s  de A m érica  L a t in a ,  au n q u e  l a  a p ro b a -  
c i ô n  f i n a l  d e l  t e x t o  de l a  " p a r t e  g e n e r a l "  no s e  p r o d u jo  s in o  
h a s t a  l a  r e u n iô n  de 1971 que s e  r e a l i z ô  e n  S ao P a b lo ,  B r a s i l  (1 1 2 )
E l t e x t o  de l a  " D e c la r a c iô n  de P r i n c i p i o s "  d e l  C ôdigo T i  
po  que s i r v i ô  de b a s e  a l  t r a b e g o  de A r i s t i d e s  ROYO e s  e l  s i g u i e n  
t e  ( 1 1 3 ) :
I .  N adie p uede  s e r  c o n d e n ad o  e n  r a z ô n  de u n  h ec h o  que no h ay a  
s id o  p re v ia m e n te  d e c la r a d o  p u n ib le  p o r  l a  l e y .
I I .  N ad ie  p u ed e  s e r  co n d e n ad o  a  p e n a s  que no h a y a n  s id o  e x p re ­
sam en te  co n m in ad as  p o r  l e y  a n t e r i o r  a l  h ec h o  c o rn e tid o .
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I I I .  N ad ie  p u ed e  s e r  c o n d e n a d o  p e r  d i s p o s i c i o n e s  que no te n g a n  
e l  c a r â c t e r  f o r m a l  de  l e y e s  p r e v i a s .
IV . L as  l e y e s  p e n a le s  d e b e n  d e s c r i b i r  h e c h o s  p u n ib l e s  de mane­
r a  p r é c i s a  e  in e q u lv o c a ,  s i n  dejeur d u d as  s o b r e  su  p r o h i b i ­
c i ô n .  Bn n in g û n  c a s o  s e  podr& n c o n f  ig u rau r h e c h o s  p u n ib le s  
o  im p o n e r  p e n a s  p o r  a p l i c a c i ô n  a n a lô g ic a  de l a  l e y  p e n a l .
Ÿ . L as  l e y e s  p e n a le s  s e  a p l ic a u i  p o r  i g u a l  a  to d a s  l a s  p e r s o ­
n a s ,  s i n  d i s c r i f f l l n a c iô n  a lg u n a .
Y I. No h a y  d e l i t o  s i n  c u l p a b i l i d a d .  L as  l e y e s  p e n a le s  d e b e râ n  
p r o s c r i b i r  to d a  fo rm a  de r e s p o n s a b i l i d a d  o b j e t i v a .
V II . ' La r e s p o n s a b i l i d a d  e s  e s t r i c t a m e n t e  p e r s o n a l .  L as m e d id as  
de s e g u r id a d  s ô lo  p u e d e n  s e r  a p l i c a d a s  a  q u ie n e s  r e u n a n  -  
l a s  c o n d ic io n e s  p r e v i s t a s  e n  l a  l e y  p e n a l .
V I I I .  N ad ie  p u ed e  s e r  co n d e n ad o  s in o  en  v i r t u d  d e l  d e b id o  p r o c e -  
so  l e g a l  p r e v i o ,  s e g u id o  a n t e  T r i b u n a l  c o m p é te n te  y  c o n s -  
t i t u i d o  de modo r e g u l a r .  La d e f e n s a  l i b r e  e s  c o n d ic iô n  i n ­
d i s p e n s a b l e  p a r a  e l  d e b id o  p r o c e s o .  Bn n in g û n  c a s o  s e  admi, 
t i r â  e l  ju z g a m ie n to  p o r  t r i b u n a l e s  de e x c e p c iô n .
IX . La p e r s o n a  ju z g a d a  r e g u l a r  y  d e f  i n i t i v a m e n t e  no p o d râ  s e r -  
l o  de  n uevo  p o r  e l  mismo h e c h o .
X. La p e r s o n a  s o m e tid a  a  p ro c e s o  p e n a l  s e  p resum e in o c e n te  -  
m ie n t r a s  no s e a  c o n d e n a d a .
S in  lu g e ir  a  d u d a s  e s t a  "D ec lau rac iô n "  p e r s ig u e  encuadr«ur 
l a  t a r e a  d e l  l e g i s l a d o r  d e n t r o  de u n o s  l i m i t e s  d e m o c r& tic o s , p u e s  
s e  t r a t a  de  p r i n c i p i o s  u n i v e r s a l e s  d e l  D erec h o , no s ie m p re  a c a t a -  
d o s  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  que  h a n  in s p i r a d o  l a s  m o dernas c o d i f i c a c i o ­
n e s  p e n a le s  r e s p e tu o s a s  d e  u n  v e r d a d e r o  E s t ado  de D erec h o .
No s e  c r é a ,  s i n  em b arg o , que e l  a n t e p r o y e c to  de  A r i s t i ­
d e s  ROYO t i e n e  como f u e n t e  de i n s p i r a c i ô n  û n ic a  y  d i r e c t am en te  
e l  C ôd igo  P e n a l  T ip o ,  p u e s  como s e f ia la  FABREGA e l  a u t o r  d e l  a n t e  
p r o y e c to  " p r o c u r a  e s c o g e r  l a s  t e n d e n c ia s  a c t u a l e s  que p r e v a le c e n  
e n  E u ro p a  y  A m érica  L a t i n a ,  a s l  como c o n  o t r o s  m a t ic e s ,  e n  a i g u -
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no s p a l s e s  s o c i a l i s t a s ,  t a l e s  como a  l o s  c ô d ig o s  de Y u g o e s la v ia  
y B u lg a ir ia  ( 1 9 5 1 ) ,  C h e c o e s lo v a q u ia  (1 9 5 6 -1 9 6 1 )"  ( 1 1 4 ) .
Ademâs de l o s  t e x t o s  c i t a d o s  e l  p r o p io  ROYO e n  su  "ex p o ­
s i c i ô n  de m o tiv o s "  raen c io n a  como f u e n t e  de su  a n t e p r o y e c to ,  e n  e  
fo rm a  f r e c u e n t e ,  l o s  t r a b a j o s  de S e b a s t i â n  SOLER p a r a  G u a te m a la  
(1 1 5 ) ,  L u is  JIMENEZ DB ASUA p a r a  V e n e z u e la  (1 1 6 ) y  G u il le r m o  PA­
DILLA CASTRO p a r a  C o s ta  R ic a  (1 1 7 ) .
O tr o s  a u t o r e s  rae n c io n a d o s  a lg u n a  v e z  p o r  ROYO so n  m a n ziNI 
( 1 1 8 ) ,  A n to n io  V ic e n te  ARENAS de C o lom bia  (1 1 9 ) y  FONTAN BALESTRA 
de A r g e n t in a  ( 1 2 0 ) .
T am biôn  so n  rae n c io n a d o s  e n  l a  " e x p o s ic iô n  de  m o tiv o s "  d e l  
a n t e p r o y e c to  l o s  c ô d ig o s  de A rg e n t in a  ( 1 2 1 ) ,  E spafia  ( 1 2 2 ) ,  Cuba 
( 1 2 3 ) ,  G r e c i a  ( 1 2 4 ) ,  I t a l i a  1889 y  1930 ( 1 2 5 ) ,  P e rû  (1 2 6 ) y F ra n  
c i a  (1 8 1 0 ) ,  a s i  como lo s  p r o y e c to s  de PECO p a r a  A r g e n t in a  (1 2 8 ) y 
e l  a lem â n  de 1956 ( 1 2 9 ) .
2 . BjL P ro y e c to  de C ôd igo  P e n a l  TiPO o a r a  L a t in o ê u n ô r ic a
E l  p r o y e c to  de C ôd igo  P e n a l  T ip o ,  c u y a  " p a r t e  g e n e r a l "  
e s t a b a  p r â c t i c a m e n te  e l a b o r a d a  p a r a  1970 o o n st i  tu y e  l a  f u e n t e  d i ­
r e c t  a  y  p r i n c i p a l  d e l  a r t i c u l a d o  d e l  L ib r o  I  d e l  a n t e p r o y e c to  de 
1 970 . En m enor m ed ida  so n  f u e n t e s  l o s  o t r o s  t e x t o s  y  a u t o r e s  c i ­
t a d o s .
No e s  n u e s t r a  i n t e n c i ô n  e f e c t u a r  un  e s t u d i o  d e t a l l a d o  -  
d e l  P ro y e c to  de C ôdigo  P e n a l  T ip o  p a r a  L a t in o a r a é r i c a ,  au n q u e  nos 
i n t e r e s a  d e s t a c a r  a lg u n a s  de s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  mâs s o b r e s a l i e n  
t e s .
En g e n e r a l ,  s o b re  su  g é n e s i s  p u e d e n  c o n f r o n t a r s e  l o s  v o -  
lûm enes e d i t ad o s  b a jo  l a  d i r e c c i ô n  de F r a n c i s c o  GRISOLIA q u e , ade 
mâs d e l  t e x t o  e n  e s p a r îo l  t r a e  l a  v e r s iô n  d e l  mismo e n  p o r tu g u é s ,  
c o n t i e n e  u n a  c r o n o lo g l a  de l a s  d i s t i n t a s  r e u n i o n e s p l e n a r i a s  -
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e f e c t u a d a s  p o r  l a  C o m is iô n  R e d a c to ra  d e l  C ô d ig o , p r o y e c to s  de 
l a s  d i v e r s a s  " c o m is io n e s "  n a c i o n a l e s ,  o b s e r v a c io n e s  a  d ic h o s  prg . 
y e c t o s ,  a c t a s ,  e t c .  ( 1 3 0 ) .
La " p a r t e  g e n e r a l "  d e l  C ô d igo  P e n a l  T ip o  c o n s ta  de  110 
a r t i c u l o s  y  e s t â  d i v i d i d a  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a : TITULO I ,  A PLI- 
CACION DS LA LEY PENAL: C a p i tu l o  I ,  " A p l ic a c iô n  de l a  l e y  p e n a l  
e n  e l  e s p a c io " ;  C a p i tu lo  I I ,  " A p l i c a c iô n  de l a  l e y  p e n a l  e n  e l  
t ie m p o " ; C a p i tu l o  I I I ,  " A p l i c a c iô n  de l a  l e y  p e n a l  a  l a s  p e r s o ­
n a s "  ; TITULO I I ,  EL DELITO: S e c c iô n  A, C a p i tu lo  I ,  "F orm a, t ie m ­
po y  l u g a r  d e l  h ec h o  p u n ib l e " ;  C a p i tu l o  I I ,  "C a u sa s  de j u s t i f i e ^  
c iô n " ;  C a p i tu l o  I I I ,  " I m p u ta b i l i d a d " ; C a p i tu l o  IV , " C u l p a b i l i d a d " ; 
S e c c iô n  B, C a p i tu l o  U n ic o , " A u to re s  y  p a r t i c i p e s " ;  S e c c iô n  C, C& 
p l t u l o  U n ic o , " T e n t a t i v e " ; TITULO I I I ,  LAS SANCIONES; S e c c iô n  A. 
C a p i tu lo  U n ic o , "L as p e n a s  y  su s  c l a s e s " ;  S e c c iô n  B, C a p i tu l o  -  
U n ico , "M ed id as de s e g u r id a d " ;  S e c c iô n  C, C a p i tu lo  I ,  "U n id ad  y  
p l u r a l i d a d  de h e c h o s  y de d e l i t o s " ;  C a p i tu l o  I I ,  " R e in c id e n c ia ,  
h a b i t u a l i d a d  y  p r o f e s i o n a l i d a d " ; C a p i tu l o  I I I ,  " I n d i v i d u a l i z a -  
c i ô n  j u d i c i a l  de l a  p e n a " ;  C a p i tu lo  IV , "C ondena de e j e c u c iô n  
c o n d i c io n a l " ;  C a p i tu lo  V, " C o n v e rs iô n  de l a s  s a n c io n e s " ; C a p i tu ­
l o  V I, " L ib e r t a d  c o n d i c i o n a l " ; C a p i tu l o  V I I ,  " R e h a b i l i t a c i ô n " ; 
TITULO IV , RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO; TITULO V, 
EXTINCION de la  ACCION PENAL Y DE LA PENA.
E l p r o y e c to  ac o g e  a l  p r i n c i p i o  de l a  t e r r i t o r i a l i d a d  de 
l a  le y  p e n a l ,  aunque  p e r m i te  su  a p l i c a c i ô n  a  c i e r t o s  h e c h o s  o c u -  
r r i d o s  e n  e l  e x t r a n j e r o  ( 1 3 ) ;  r e c o n o c e  l a  r e t r o a c t i v i d a d  de l a  
l e y  f a v o r a b le  a l  r e o  (1 3 2 ) y  e s t a b l e c e  e x c e p c io n e s  p e r s o n a i e s  a  
su  a p l i c a c i ô n  ( 1 3 3 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  d e l i t o ,  e l  C ôd igo  P e n a l  T ip o  s e h a  
l a  que e l  h ec h o  p u n ib le  p u e d e  s e r  r e a l i z a d o  t a n t o  p o r  a c c iô n  c o ­
mo p o r  o m is iô n  (1 3 4 ) y  a d ro ite  l a  p o s i b i l i d a d  de l a  " c o m is iô n  p o r
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o m is iô n "  ( 1 3 5 ) .  C o n s a g ra , adem âs, d i s p o s i c i o n e s  s o b re  e l  l u g a r  
( 1 3 6 ) y  e l  t ie m p o  (1 3 7 )  de l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  h ec h o  p u n i b l e .
E n t r e  l a s  c a u s a s  de j u s t i f i c a c i ô n  rae n c io n a  e l  c u m p lim ie n  
t o  de l a  l e y  (1 3 8 ), e l  e j e r c i c i o  l e g i t im o  de u n  d e re c h o  ( 1 3 9 ) ,  l a  
l é g i t i m a  d e f e n s a  (1 4 0 ) y  e l  e s t a d o  de n e c e s id a d  ( 1 4 1 ) .  E l  " e x c e -  
so "  d e l  s u j e t o  p ro d u c e  u n a  a t e n u a c iô n  de p e n a  e n  lo s  c a s o s  a n t e ­
r i o r e s  ( 1 4 2 ) ,  a  menos que s e a  d e b id o  a  u n a  e x c i t a c i ô n  o p e r t u r b ^  
c i ô n  que l a s  c i r c u n s t a n c i a s  h i c i e r e  e x c u s a b le  ( 1 4 3 ) .
La e n fe rm e d a d  m e n ta l ,  e l  d e s a r r o l l o  p s iq u i c o  in c o m p le te  
o r e t a r d a d o  o l a  g ra v e  p e r t u r b a c i ô n  de l a  c o n c i e n c i a  h ac e ri a l  su  
j e t o  in im p u ta b l e ,  s ie n d o  s o m e tid o ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  a  u n a  m ed id a  
de s e g u r id a d  de  c a r â c t e r  c u r â t i v o  (1 4 4 ) ;  s i  l a s  c a u s a s  a n t e r i o ­
r e s  no lo  f u e r e n  p le n a m e n te ,  e s  d e c i r ,  que no p r i v e n  a l  s u j e t o  
de l a  c a p a c id a d  de compr e n d e r  e l  c a r â c t e r  i l i c i t o  d e l  h ec h o  r e a ­
l i z a d o  o de d e te r m in a r s e  de a c u e rd o  a  e s a  c o m p re n s iô n , l a  p e n a  
s e  a t e n û a  c o n s id e r a b le m e n te  ( 1 4 5 ) ,  p e ro  s i  e l  a g e n te  se  c o lo c a  -  
e n  d ic h o  e s t a d o  p a r a  r e a l i z a r  e l  h ech o  p u n ib le  o p r o c u r a r s e  u n a  
e x c u s a ,  l a  p e n a  p o d râ  s e r  au m en tad a  p o r  e l  j u z g a d o r  ( 1 4 6 ) .
Lo a n t e s  d i s p u e s to  se  a p l i c a  e n  to d a  su  e x t e n s i ô n  a  l a  
e ra b r ia g u e z ,  s i  ô s t a  f u e r e  f o r t u i t a o  a c c i d e n t a i ,  o s i  f u e r e  i n t e n  
c i o n a l ,  im p ru d e n te  o p a r a  f a c i l i t a r  l a  c o m is iô n  d e l  h ec h o  o p r o ­
c u r a r s e  de u n a  e x c u s a . ( 1 4 7 ) .
La m enor e d a d  tc im bién  c o n s t i t u y e  u n a  c a u s a  de in im p u ta b i  
l i d a d ,  aunque e l  C ôd igo  T ip o  no s e f ia la  e l  l i m i t e  c r o n o lô g ic o  r e ^  
p e c t i v o  ( 1 4 8 ) .
A p r o p ô s i t o  de l a  c u l p a b i l i d a d ,  se  s e f ia la  que to d o  h ech o  
p u n ib le  se  a t r i buye  a l  s u j e t o  como r e a l i z a d o  d o lo s a m e n te ,  s a lv o  
l o s  c a s o s  de c u l p a  que s e  s e f ia la n  e x p re s a m e n te  como f i g u r a s  pun i, 
b l e s  ( 1 4 9 ) ; e n  l o s  c a s o s  de d e l i t o s  c u a l i f i c a d o s  p o r  e l  r e s u l t a d o  
s e  e x i j e  que e l  s u j e t o ,  p o r  l o  m enos, h a y a  a c tu a d o  im p ru d en tem en
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t e  ( 150 ) .
Ademâs de d é f i n i r  l a s  n o c io n e s  de d o lo  y  c u l p a  ( 1 5 1 ) ,  e l  
C ôd igo  T ip o  e s t a b l e c e  que c o n s t i t u y e n  c a u s a s  de e x c l u s i o n  de l a  
c u l p a b i l i d a d  e l  e r r e r  ( 1 5 2 ) ,  s e a  s o b r e  e l  t i p o  o s o b re  l a  p r o h i -  
b i c i ô n ,  e l  e s t a d o  de n e c e s id a d  ( 1 5 3 ) ,  l a  c o a c c iô n  m o ra l (1 5 4 ) y  
l a  o b e d ie n c ia  j e r â r q u i c a  ( 1 5 5 ) .
R e s p e c te  a  l a  p l u r a l i d a d  de  p e r s o n a s ,  c o n s a g r a  l a s  n o c i^  
n é s  de au t e r  y  c o a u to r  ( 1 5 6 ) ,  i n s t i g a d o r  ( 1 5 7 ) ,  co m p J .ic id a d  nece  
s a r i a  (1 5 8 ) y  c o r a p l ic id a d  s e c u n d a r ia  ( 1 5 9 ) .  P a r a  l a s  t r è s  p r im e ­
r a s  s e f ia la  l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  e l  d e l i t o ,  r a ie n t r a s  que p a r a  l a  
û l t i r a a  u n a  p e n a  no m ener de l a  m i ta d  d e l  m inim e n i  raâs de l a  ra i-  
t a d  d e l  mâxirao de l a  p e n a  p r e v i s t a  p a r a  e l  d e l i t o  r e s p e c t i v e ,
C o n s a g ra  l a  f i g u r a  de l a  te n te d z iv a  ( 1 6 0 ) ,  e l  d e s i s t  ira i e n  
t e  v o l u n t a r i o  de l a  c o n su m a c iô n  (1 6 1 ) y  l a  no p u n ic i6 n  de l a  t e n  
t a t i v a  cu ando  f u e r e  i r a p o s ib le  l a  r e s p e c t i v a  co n su m a c iô n  ( 1 6 2 ) .  
N ada d is p o n e  a c e r c a  d e l  d e l i t o  f r u s t r a d o .
P e r  l e  que se  r e f i e r e  a  l a s  s a n c io n e s  p é n a l e s ,  ac o g e  e l  
s i s t e m a  d u a l i s t a  de p e n a s  y  m e d id as  de s e g u r id a d  ( 1 6 3 ) .
L as p e n a s  se  d iv id e n  e n  p r i n c i p a l e s  y  a c c e s é r i a s  ( 1 6 4 ) .  
Corao p e n a s  p r i n c i p a l e s  se  m e n c io n a n  û n ic a ra e n te  l a  p r i s i ô n  y  l a  
m u lta ;  corne a c c e s é r i a s ,  l a  i n h a b i l i t a c i ô n  a b s o l u t a  o e s p e c i a l ,  
au n q u e  se  p e r r a i t l a  que s e  l e s  a p l i c a r a  corao p r i n c i p a l e s  a l  d e s -  
c r i b i r  l a s  d i v e r s a s  c o n d u c ta s  t i p i c a s  (1 6 5 )
E l l i m i t e  mâxirao de l a  p e n a  de p r i s i ô n  e r a  de 25 a d o s  y  
l a  i n h a b i l i t a c i ô n  p o d ia  l l e g a r  h a s t a  15 a d o s  ( 1 6 6 ) .
P a ra  l a  d e te r m in a c iô n  de l a  c u a n t i a  de l a  p e n a  de m u lta  
se  u t i l i z a  e l  c r i t e r i o  de " d i a s - m u l t a " , e n te n d ié n d o s e  p e r  t a l  a l  
que s e a  é q u i v a l e n t e  a  l a  e n t r a d a  d i a r i a  d e l  s a n c io n a d o ,  se g û n  u n a  
s e r i e  de a s p e c to s  que d e b e n  s e r  to rnados e n  c o n s id e r a c iô n  p o r  e l  
j u z g a d o r  ( 1 6 7 ) .
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E l mâximo de l a  c u a n t i a  de l a  p e n a  de m u l ta  se  f i j a  e n  
500 d ia S - r a u l ta ,  s ie n d o  p o s i b l e  e l  p ag e  f r a c c io n a d o  de l a  m ism a; 
e n  c a s o  de im pago de l a  m u l ta ,  p ro c é d é  l a  p r i s i ô n  s u s t i t u t i v a  
p o r  un  té r r a in o  que no p u ed e  e x c e d e r  de u n  ano  ( 1 6 8 ) .
La p e n a  de i n h a b i l i t a c i ô n  im p l ic a  l a  p é r d id a  de to d o  c a r  
go p û b l i c o ,  in c a p a c id a d  de o b t e n e r l o s ,  p é r d id a  de d e re c h o s  p o l i ­
t i c o s  y l a  in c a p a c id a d  de e j e r c e r  l a  t u t e l a ,  c u r a t e l a  o p a t r i e  
p o t e s t a d ,  s i  f u e r e  a b s o l u t e  ( 1 6 9 ) : 0 , a lg u n o  de e s t o s  d e r e c h o s ,  
s i  f u e r e  e s p e c i a l  ( l 7 o ) .
En lo  que r e s p e c t a  a  l a s  m e d id as  de s e g u r id a d ,  ô s t a s  pue 
d en  s e r  c u r a t i v e s ,  de i n t e r n a c i ô n  y  de v i g i l a n c i a  ( 1 7 1 ) ,  t e n i e n -  
do c a d a  u n a  s u s  p e c u l i a r i d a d e s  que l a  j u s t i f i c a n  y  d i f e r e n c i a n  de 
l a s  dem âs (1 7 2 ) .  A dem âs, c a d a  u n a  t i e n e  un  tô rm in o  de d u r a c iô n  
d i s t i n t o :  a s i ,  p o r  e je m p lo ,  l a s  c u r a t i v e s  s e  a p l i c a n  p o r  tie m p o  
in d e te r m in a d o  (1 7 3 ) ,  l a s  de i n t e r n a c i ô n  no mâs de q u in c e  aftos 
(1 7 4 ) y l a s  de v i g i l a n c i a  h a s t a  un  mâximo de d i e z  ah o s  ( 1 7 5 ) .
Aunque l a s  m e d id as  a p l i c a b l e s  p u e d e n  s e r  s u s t i t u i d a s  p o r  
o t r a s ,  c o n s id e r a d a s  mâs a d e c u a d a s  e n  c a d a  c a s o  p o r  e l  ju z g a d o r  
(1 7 6 ) ,  t a n t o  l a s  de i n t e r n a c i ô n  y v i g i l a n c i a  se  e x t in g u e n  p o r  -  
p r e s c r i p c i ô n ,  p e ro  n in g u n a  e s  a f e c t a d a  p o r  l a  a m n i s t i a  o e l  i n ­
d u i t e  ( 1 7 7 ) .
E l C ôd igo  T ip o  r é g u l a  l o s  s u p u e s to s  de c o n c u r s o  m a te r i a l  
(1 7 8 ) y  c o n c u r s o  i d e a l  ( 1 7 9 ) ,  que e n  n in g û n  c a s o  p u e d e n  s e r  s a n -  
c io n a d o s  c o n  p en a  m ayor de l a  s e f ia la d a  p a r a  l a  r e s p e c t i v e  c l a s e  
de p e n a  (lÔ O ).
Se r e g u la n lo s  c a s o s  de r e i n c i d e n c i a ,  h a b i t u a l i d a d  y p r o -  
f e s i o n a l i d a d  ( 1 8 1 ) ,  que su p o n e n  un aum ento  de p e n a  p a r a  e l  s u j e -  
t o  y ,  en  o c a s io n e s ,  s e  l a  p uede  s u s t i t u i r  p o r  m e d id as  de s e g u r i ­
d ad  ( 1 8 2 ) .
La i n d i v i d u a l i z a c i ô n  de l a  p e n a  se  l l e v a  a  ca b o  ccn  c r i -
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t e r i o s  q u e  co m b in an  d i v e r s e s  a s p e c to s  o b j e t iv o s  y  s u b j e t i v o s  in h e  
r e n t e s  a l  s u j e t o  o  de a c u e rd o  c o n  p e u r t i c u la r i d a d e s  d e l  h ec h o  m is 
mo ( 1 8 3 ) .
Se p e r m i te ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  co n d e n a  de e j e c u c iô n  c o n -  
d i c i o n a l  de l a s  p e n a s  no m ay o res  de d o s  afîos de p r i s i ô n ,  p e r o  no 
r e s p e c t e  de l a  p e n a  de m u l ta  o de l a s  p e n a s  a c c e s é r i a s  ( 1 8 4 ) .
P a r a  l a  c o n c e s iô n  de  l a  s u s p e n s iô n  de l a  e j e c u c iô n  de l a  
p e n a  se  e s t a b l e c e n  d i v e r s e s  r e q u i s i t e s  (1 8 5 ) y  s e  im ponlem  nuroe- 
r o s a s  o b l i g a c i o n e s  a l  f a v o r e c id o  c o n  d ic h a  s u s p e n s iô n  ( 1 8 6 ) ,  que 
e n  c a s o  de incum p1im ie n to  p ro d u c e n  l a  r e v o c a c iô n  de t a l  c o n c e ­
s i ô n  o s i  co rae te  u n  nuevo  d e l i t o . ( 1 8 7 ) ,
T r a tâ n d o s e  de c o n d e n a s  a  p e n a s  de p r i s i ô n  de c o r t a  d u r a ­
c i ô n ,  e l  C ôd igo  T ip o  p e r m i te  l a  s u s t i t u c i ô n  de l a  misma p o r  m ul­
t a  o t r a b a j o  a  f a v o r  d e l  E s t ado  ( 1 8 8 ) ,  s i n  que e s t e  b é n é f i c i é  -  
p u e d a  c o n c u r r i r ,  s i r a u l tâ n e a  o  s u c e s iv a m e n te ,  c o n  l a  co n d e n a  de 
e j e c u c i ô n  c o n d i c io n a l  ( 1 8 9 ) .
La l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  e s  o b j e t o  de u n a  a m p lia  r e g u l a -  
c iô n  ( 1 9 0 ) ,  p u d ie n d o  c o n c e d e r s e  a  q u ie n e s  h a y a n  s i d e  co n d e n a d o s  
a  u n a  p e n a  de p r i s i ô n  de mâs de do s a h o s  y  cum plan  c i e r t o s  r e q u i  
s i t o s .
Con l a  l e h a b i l i t a c i ô n ,  r e g u la d a  co n  n o ta b l e  a m p l i tu d ,  se  
p e r m i te  a l  s a n c io n a d o  l a  r e c u p e r a c i ô n  de l o s  d e re c h o s  que s e  l e  
p r iv a r o n  o r e s t r i n g i e r o n  e n  l a  r e s p e c t i v a  c o n d e n a  ( 1 9 1 ) .
Aunque e l  C ôd igo  P e n a l  T ip o  c o n t i e n e  a lg u n a s  d i s p o s i c i o -  
n e s  r é f é r é n t e s  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  d e r iv a d a  d e l  d e l i t o  -  
( 1 9 2 ) ,  no a t r i b u y e  e l  r e c o n o c im ie n to  de l a  misma a l  p r o p io  t r i  
b u n a l  p e n a l  e n  e l  r e s p e c t i v e  p r o c e s o ,  au n q u e  e x p re s a m e n te  d is p o ­
ne que su  e x t i n c i ô n ,  e n  to d o  c a s o ,  s e  r é g u l a  de a c u e rd o  c o n  l a  
l e y  c i v i l  ( 1 9 3 ) .
Como c a u s a s  de e x t i n c i ô n  de l a  a c c iô n  pena^l y de l a  p e n a
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a p a r e c e n  l a  m u e rte  d e l  s u j e t o  (1 9 4 ) y  l a  a m n i s t i a  (1 9 5 ) ;  s ô lo  -  
p ro d u c e  e f e c t o  r e s p e c t e  de l a  a c c iô n  p e n a l  e l  p e rd ô n  d e l  o f e n d i -  
do e n  a q u e l l o s  c a s o s  de d e l i t o s  de " a c c iô n  p r iv a d a "  (1 9 6 ) y  e l  i n  
d u l to  q u e d a  r e d u c id o  a  l a  e x t i n c i ô n  de l a  p e n a  o su  co n m u ta c iô n  
p o r  o t r a  mâs le v e  ( 1 9 7 ) .
D iv e r s e s  p la z o s  de p r e s c r i p c i ô n  se  e s t a b l e c e n ,  seg û n  se  
t r a t e  de l a  a c c iô n  p e n a l  (1 9 8 ) o de l a  p e n a  ( 1 9 9 ) .
3 . O t r a s  f u e n t e s
A p e s a r  de que e l  a u t o r  d e l  a n t e p r o y e c to  de 1970 c i t a  rai 
m e ro so s  t e x t e s  e n  su  " e x p o s ic iô n  de m o t iv e s " , a  p a r t e  d e l  C ôdigo 
P e n a l  T ip o  que c a s i  c o p ia  e n  e l  L ib r e  I  d e l  a n t e p r o y e c to ,  o t r o s  
p o co s  t e x t e s  t i e n e n  c i e r t a  i n f l u e n c i a  en  to d o  su  t r a b a j o ,  aunque 
s ie m p re  e n  m ener t r a s c e n d e n c i a  que e l  mismo C ô d igo  T ip o .
No e n  v an o  FABREGA h a  s e f la la d o  co n  to d a  e x a c t i t u d  que -  
"En l a  p a r t e  g e n e r a l  e l  a u t o r  ad o p ta  co n  a lg u n a s  v a r i a n t e s  ë l  C& 
d ig o  P e n a l  T ip o  p a r a  L a t in o a m é r ic a ,  e l a b o r ado  p o r  u n a  c o m is iô n  
de j u r i s t e s  que a t r a v ê s  de u n a  s e r i e  de r e u n io n e s  e n  d i s t i n t o s  
p a i s e s  v ie n e n  t r a t a d n d o , d e s d e  1961 ( s i c ) ,  u n i f i c a r  e l  d e re c h o  -  
p e n a l  de e s t e  h e m is f e r io "  ( 2 0 0 ) .
A s l , p o r  e je m p lo ,  podem os s e h a l a r  que a lg u n o s  p o co s a r t l .  
c u lo s  d e l  a n t e p r o y e c to  e l a b o r a d o  p o r  A r i s t i d e s  ROYO p ro c e d e n  d e l  
a n t e p r o y e c to  v e n e z o la n o  de 1967 e la b o r a d o  p o r  JIMENEZ DE ASUA y 
J o s é  A g u s t in  mbndEZ (2 0 1 ) y a lg u n o s  v ie n e n  de a n te p r o y e c to  a r g e n  
t i n o  de  I 9 6 0 .e la b o r a d o  p o r  S e b a s t i â n  SOLER (2 0 2 ) ,  to d o s  e l l o s  r e  
f e r i d o s  a l  l i b r o  p r im e ro .
R e s p e c to  d e l  l i b r o  se g u n d o , s o b re  l o s  d e l i t o s ,  e l  a n t e ­
p r o y e c to  de 1970 s ig u e  rauy de c e r c a  l o s  l in e a m ie n to s  d e l  C ôdigo 
P e n a l  v i g e n t e  aunque e n  o c a s io n e s  se  a p a r ta  de a q u é l  e n  a lg u n a s  
c u e s t i o n e s  t r a s c e n d e n t a l e s  (2 0 3 ) ;  adem âs, p o r  o t r a  p a r t e ,  e n  o ca
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s lo n e s  r e f l e j a  a lg u n a  i n f l u e n c i a  d e l  C ôd igo  I t a l i a n o  de 1930 (2 0 4 ) 
y  de o t r o s  t e x t o s  p e n a le s  h is p e m o a m e r ic a n o s , to d o  e l l o  de a c u e rd o  
c o n  l a  p r & c t ic a  j u r i s p r u d e n c i a l  p a t r i a  ( 2 0 5 ) .
C) BSTRÜCTÜRA M L  ANTEPROYECTO
E l a n t e p r o y e c to  de  C ô d igo  P e n a l  de 1970  c o n s t a  de 476 a r ­
t i c u l e s  y  u n a  " d i s p o s i c i ô n  f i n a l ” que  c o n t i e n e  u n a  c l a û s u l a  d e r o -  
g a t o r i a ;  e s t à  d i v i d i d o  e n  d o s  l i b r e s  y  no in c lu y e  l a  r e g u l a c i ô n  
de  l a s  " f a l t a s ” .
A l l i b r o  p r im e ro  p e r te n a c e n  l o s  p r im e ro s  146 a r t i c u l e s  y  
e l  r e s t o  e s t à n  u b ic a d o s  e n  e l  l i b r o  se g u n d o  s o b re  l o s  d e l i t o s .
La e s t r u c t u r a  de e s t e  a n t e p r o y e c to  e s  l a  s i g u i e n t e  LIBRO 
I ,  d en am inado  DE LA LEY PENAL EN GENERAL: " D is p o s ic io n e s  p r e l i m i  
n a r e s ” ( T i t u l o  l ) ;  "L os h e c h o s  p u n ib l e s "  ( T i t u l o  I I ) ;  "R esp o n sa­
b i l i d a d  p o r  l o s  h e c h o s  p u n ib l e s "  ( T i t u l o  I I I ) ; " l a s  p e n a s "  ( T i t a  
l o  IV ) ; " E x t i n c iô n  de l a s  a c c io n e s  p e n a le s  y  de  l a s  p e n a s "  ( T l t n  
l o  V ) ; "De l a s  m e d id as  d e  s e g u r id a d "  ( T i t u l o  V I ) ;  y ,  " R e s p o n s a b i 
l i d a d  c i v i l  d e r iv a d a  d e l  d e l i t o  ( T i t u l o  V l l ) ; LIBRO I I  d en o m in a- 
do  DE LOS DELITOS: "De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p e r s o n a l ! d ad  d e l  Eg, 
ta d o "  ( T i t u l o  l ) ; " D e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d "  ( T i t u l o  I I ) ; "De­
l i t o s  c o n t r a  l a  a d m in i s t r a c iô n  p û b l i c a "  ( T i t u l o  I I I ) ; " D e l i t o s  
c o n t r a  l a  a d m in i s t r a c iô n  de  j u s t i c i a " .  ( T i t u l o  IV ) ; " D e l i t o s  c o n ­
t r a  e l  o rd e n  p û b l i c o "  ( T i t u l o  V ); " D e l i t o s  c o n t r a  l a  f e  p û b l i c a "  
( T i t u l o  V I ) ;  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  c o l e c t i v a "  ( T i t u l o  V I I ) ; 
" D e l i t o s  c o n t r a  e l  p u d o r  y  l a s  b u e n a s  c o s tu m b re s "  ( T i t u l o  V l l l ) ;
"De l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  v id a "  ( T i t u l o  IX ) ; " d e l i t o s  c o n t r a  l o s  
b ie n e s  p a t r i m o n ia l e s "  ( T i t u l o  X ); y ,  " D e l i t o s  c o n t r a  l a  eco n o m la  
n a c io n a l ,  l a  a g r i c u l t u r e ,  g a n a d e r ia  y  e l  c o m e rc io "  ( T i t u l o  X I ) .
D) CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO
E l a n t e p r o y e c to  c o n t i e n e  u n a  s e r i e  de  p r i n c i p i o s  b à s ic o s
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s o b re  l o s  que d e s c a n s a :  e l  p r i n c i p i o  de l e g a l i d a d ,  l a  p r o h i b i -  
c i6 n  de l a  a n a lo g la  y  l a  r e t r o a c t i v i d a d  de l a  l e y  f a v o r a b l e  a l  
r e o  ( 2 0 6 ) ,
T am bién  e s t a b l e c e  e l  p r i n c i p i o  de l a  t e r r i t o r i a l i d a d  de  
l a  l e y  p e n a l  panam efla, l a s  e x c e p c io n e s  d e l  mismo (2 0 7 ) y  s e f ia la  
l o s  e f e c t o s  de l a  s e n t e n c i a  d i c t a d a  e n  e l  e x t r a n j e r o  r e s p e c t o  a  
l a  l e y  n a c io n a l  p a r a  d e te rm in a d o s  s u p u e s to s  ( 2 0 8 ) .
C o n t ie n e ,  ad em âs, n u m e ro sa s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  
a p l i c a c i ô n  de l a  l e y  p e n a l  e n  e l  t ie m p o  y  e n  c u a n to  a  l a s  p e r s o ­
n a s  ( 2 0 9 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l o s  h e c h o s  c o n s id e r a d o s  como p u n i ­
b l e s  e l  a n t e p r o y e c to  e s t a b l e c e  e n  quô mornen to  s e  e n t i e n d e  c o m e t i  
do e l  h ec h o  p u n ib le  y  c u â l  e s  e l  l u g a r  de s u  r e a l i z a c i ô n  ( 2 1 0 ) .  
Como fo rm a s  d e l  h ec h o  p u n ib le  e s t a b l e c e  l a  a c c iô n ,  l a  o m is iô n  y  
l a  c o m is iô n  p o r  o m is iô n  ( 2 1 1 ) .
R é g u la  a  c o n t in u a c iô n  l a  t e n t a t i v a  y  e l  d e s i s t i m i e n t o  vfi 
l u n t a r i o  de l a  c o n su m a c iô n , o m ite  to d a  m e n c iô n  s o b re  e l  d e l i t o  
f r u s t r a d o  (2 1 2 ) e  in c r i m in a  e l  d e l i t o  i r a p o s ib le  cu an d o  s e  t r a t a  
de " a b s o lu ta "  in id o n e id a d  de l o s  m ed ios e m p le a d o s  ( 2 1 3 ) .
C o n t ie n e  un  a m p lio  c a t â lo g o  de c i r c u n s t a n c i a s  a t e n u a n te s  
o r d i n a r i a s  ( 2 1 4 ) ,  c i r c u n s t a n c i a s  a g ra v e m te s  ( 2 1 5 ) ,  l a  p e r p e t r a -  
c i ô n  d e l  h ec h o  e n  u n  momento de a r r e b a t o  o de i n t e n s o  d o lo r  dé­
t e r r a i  nado  p o r  u n a  i n j u s t a  p r o v o c a c iô n  c o n s t i t u y e  u n a  c i r c u n s t a n -  
c i a  " e s p e c ia lm e n te  a t e n u a n te "  (2 1 6 )  y  e l  h e c h o  de s e r  e l  a g r a v i a  
do p e u r ie n te  c e r c a n o  d e l  o f e n s o r  f i g u r a  como c i r c u n s t a n c i a  a t e ­
n u a n te  o a g r a v a n te  se g û n  s e  t r a t e  (2 1 7 ) .
Con c a u s a s  de j u s t i f i c a c i ô n  s e  m en c io n an  e l  c u m p lim ie n -  
t o  de l a  l e y  ( 2 1 8 ) ,  e l  e s t a d o  de n e c e s id a d  (2 1 9 ) y  l a  l é g i t i m a  de 
f e n s a  ( 2 2 0 ) .  En c a s o  de " e x c e s o "  se  e s t a b l e c e  u n a  a t e n u a c iô n  s i g -  
n i f i c a t i v a  de l a  p e n a  q u e , e n  c a s o  de s e r  d e b id a  a  u n a  " e x c i t a -
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c i 6 n  o p e r t u r b a c i ô n  e x p e r im e n ta d a  p o r  e l  a g e n te "  p e r m i te  a l  T r i ­
b u n a l  e x im i r  a l  s u j e t o  de to d a  p e n a  ( 2 2 1 ) .
fin l o  que  r e s p e c t a  a  l a  c u l p a b i l i d a d  so  d is p o n e  que no 
se  p u ed e  iro p o n er p e n a  a lg u n a  s i  e l  s u j e t o  no h a  a c tu a d o  c o n  d o lo  
o c u lp a  ( 2 2 2 ) .  S o b re  e s t a s  n o c io n e s  e l  a n t e p r o y e c to  p r é c i s a  e n  
qué c a s o  e x i s t e  d o lo  e n  e l  a g e n te  ( 2 2 3 ) y  e s t a b l e c e  como c a te g o ­
r i e s  de c u lp a  t a n t o  l a  l la m a d a  c u l p a  in c o n s c i e n t e  corao l a  c u lp a  
c o n s c i e n t e  ( 2 2 4 ) .
A p r o p ô s i t o  de l a s  c a u s a s  que e x c lu y e n  l a  c u l p a b i l i d a d  
d e l  s u j e t o  se  i n c lu y e n  e l  e r r o r  de h ec h o  y  de d e re c h o  ( 2 2 5 ) ,  l a  
o b e d i e n c ia  j e r â r q u i c a  ( 2 2 6 ) ,  e l  e s t a d o  de n e c e s id a d  (2 2 7 ) y  l a  
e x i g i b i l i d a d  de o t r a  c o n d u c ta  cu a n d o  s e  u s a  c o a c c iô n  o am enaza 
( 228) .
M enciôn a p a r t é  m e re ce n  l a s  n o c io n e s  de r e i n c i d e n c i a  ( 2 2 9 ) ,  
h a b i t u a l i d a d  ( 2 3 0 ) ,  p r o f e s io n a l i s r a o  (2 3 1 ) y  p e l i g r o s i d a d  (2 3 2 ) 
que t r a e  e l  a n t e p r o y e c to  d e n t r o  d e l  t i t u l o  s o b r e  l o s  h e c h o s  p u n i  
b l e s ,  e n  e s p e c i a l  l a  û l t i m a  que p u g n a  co n  u n  a u t é n t i c o  d e re c h o  
p e n a l  p o r  e l  h e c h o  ( 2 3 3 ) .
En l o  que r e s p e c t a  a  l a  " r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  l o s  h e c h o s  
p u n ib le s "  se  d e d ic a  e s p e c i a l  c o n s id e r a c iô n  a  l a  im p u t a b i l id a d  e 
in im p u ta b i l i d a d  y  a  l a s  n o c io n e s  de a u t o r  y p a r t i c i p e .
Se e s t a b l e c e  e l  p r i n c i p i o  de que n a d ie  p u ed e  s e r  p en ad o  
p o r  un  h ech o  p r e v ia m e n te  corao d e l i t o  s i  no h a  s id o  d e c la r a d o  im­
p u ta b l e  y  c u l p a b le  (2 3 4 ) y s e  s e h a la n  lu e g o ,  l a s  n o c io n e s  de e n -  
fe rm e d a d  m e n ta l ,  t o t a l  o p a r c i a l ,  s e a n  d e b id a s  a  t r a s t o r n o s  p e r ­
m a n e n te s  o t r a n s i t o r i o s  (2 3 5 ) y  l a  e m b r ia g u e z ,  su s  c a u s a s  y  e f e c  
t o s  ( 2 3 6 ) .
P o r  l o  que s e  r e f i e r e  a  l a  a u t o r i a  e l  a n t e p r o y e c to  h a c e  
u s o  a  e s t e  r e s p e c t o  d e l  c r i t e r i o  d e l  "d o ra in io  d e l  a c to  t i p i c o "  
p a r a  e s t a b l e c e r  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  a u t o r e s  y  p a r t i c i p e s  ( 2 3 7 ) ,
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aunque u t i l i c e  u n a  f ô r m u la  n o ta b le m e n te  c o n F u sa  y  h a s t a  c o n t r a ­
d i c t o r !  a  ( 2 3 8 ) .
Como c a t é g o r i e s  de p a r t i c i p e s  e n c o n tra m o s  l a  c o m p lic id a d  
( 2 3 9 ) y  l a  i n s t i g a c i ô n  (2 4 0 ) .  Los c ô m p lic e s ,  a  su  v e z ,  p u ed e n  -  
s e r  p r im a r i e s  (2 4 1 ) o s e c u n d a r io s  ( 2 4 2 ) .
En G uan to  a  l a s  p e n a s  e l  a n t e p r o y e c to ,  s ig u ie n d o  c o n  u n a  
t r a d i c i ô n  que v ie n e  d e s d e  e l  C ôd igo  de 1922 , m a n tie n e  l o s  l i n e a ­
m ie n to s  d e l  C ôd igo  P e n a l  T ip o  que e s t a b l e c e  u n a s  p e n a s  p r i n c i p a ­
l e s  y  o t r a s  como a c c e s o r i a s  ( 2 4 3 ) .  Como p r i n c i p a l e s  f i g u r a n  l a  
p r i s i ô n ,  e l  e x t r a h a m ie n to  y l a  m u lta ;  como a c c e s o r i a s ,  l a  i n h a b i ­
l i t a c i ô n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de  f u n c io n e s  p û b l i c a s ,  l a  i n h a b i l i t a ­
c iô n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de u n a  p r o f e s i ô n ,  o f i c i o ,  a r t e  o i n d u s t r i e  
y  l a  i n t e r d i c c i ô n  l e g a l  l i m i t a d a  a  l o s  d e r e c h o s  que se  d e te rm in e n  
e n  c a d a  c a s o .
Se s e f ia la  que t a n t o  l a  p e n a  corao l a  raed id a  de s e g u r id a d  
d eb e n  e j e r c e r  u n a  a c c iô n  " r e h a b i l i t a d o r a "  s o b re  e l  co n d en ad o  y 
que e l  l i m i t e  mâximo de l a  p e n a  de p r i s i ô n  e s  de 25 aflos ( 2 4 4 ) .
S I  e x t r a h a m ie n to  c o n s i s t e  e n  l a  e x p u l s iô n  de u n  e x t r a n j e ­
r o  d e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  p o r  e l  tie m p o  de l a  c o n d e n a  im p u e s ta  
( 2 4 5 ) .
P a r a  l a  d e t e r m in a c iô n  de l a  c u a n t i a  de l a  m u lta  se  u t i l i ­
za  e i  c r i t e r i o  o s i s t e m a  de " d i a s - m u l t a " ,  se  s e f ia la  que su  mâximo 
e s  de 500  d i a s - m u l t a  y que c a d a  uno no p u ed e  e x c e d e r  d e l  c in c u e n -  
t a  p o r  c i e n t o  d e l  s a l a r i o  d i a r i o  d e l  s u j e t o  ( 2 4 6 ) ,
Queda e l  T r i b u n a l  f a c u l t a d o  peura c o n c é d e r  a l  s u j e t o  l a  po  
s i b i l i d a d  d e l  pago  f r a c c io n a d o  de l a  m u lta  e ,  i n c l u s i v e ,  su  c o n -  
v e r s i ô n  p o r  t r a b a j o  rem u n e ra d o  a  f a v o r  de e n t i d a d e s  p û b l i c a s  (247 ) 
y  s e  p re v é  e n  c a s o  de im pago de l a  m u lta  que s e  im ponga a l  s u j e ­
t o  l a  p r i s i ô n  s u s t i t u t o r i a  que no p o d râ  e x c e d e r ,  e n  n in g û n  c a s o ,  
de u n  aflo ( 248 ) .
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En e l  a n t e p r o y e c to  se  c o n s a g r a  u n a  a m p lia  f a c u l t a d  d i s -  
c r e c i o n a l  a  f a v o r  de l o s  t r i b u n a l e s  p a r a  que a l  momento de a p l i -  
c a r  l a s  p e n a s  r e s p e c t i v a s  te n g a n  e n  c u e n ta  l a  "m ayor o m enor p e ­
l i g r o s i d a d  d e l  a g e n te "  (2 4 9 ) y  l a s  d i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s  m o d i- 
f i c a t i v a s  de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  r e c o n o c id a s  e n  c a d a  c a s o  ( 2 5 0 ) .  
E s t a  f a c u l t a d  l l e g a  a  l i m i t e s  t a n  e x t re m e s  que in c l u s o  s e  p e rm i­
t e  a l  t r i b u n a l  a t e n u a r  d is c r e c io n a lm e n te  u n a  p e n a  ( 2 5 1 ) .
E l  a n t e p r o y e c to  e s t a b l e c e  en  quê c a s o s  l a  e j e c u c iô n  de 
u n a  c o n d e n a  o de l a  d e t e n c iô n  p r e v e n t  i v a  d e c r e t a d a  e n  l a  i n s t r u c  
c iô n  d e l  p r o c e s o  d e b e r â  s e r  a p la z a d a  (2 5 2 ) y c o n s a g r a ,  adem âs, 
e n  re e m p la z o  de l a s  p e n a s  de p r i s i ô n  i n f e r i o r e s  a  t r e s  aflos l a  
p r i s i ô n  e n  d i a s  y  h o r a s  no l a b o r a b l e s ,  e l  t r a b a j o  f o r z o s o  s i n  -  
p r i s i ô n  y  l a  r e c l u s i ô n  d o m i c i l i a r i a  ( 2 5 3 ) ,  l l e g a n d o  a  p e r m i t i r  
ta m b ié n  l a  s u s t i t u c i ô n  de l a s  p e n a s  de p r i s i ô n  que no e x c e d a n  de 
u n  aflo p o r  l a  r e p r e n s i ô n  p û b l i c a  o p r iv a d a  ( 2 5 4 ) .
Ademâs de l o  a n t e r i o r ,  e l  a n t e p r o y e c to  c o n s a g r a  l a  s u s ­
p e n s iô n  c o n d i c io n a l  de l a  e j e c u c iô n  de l a  p en a  o c o n d e n a  c o n d i­
c i o n a l  de  l a s  p e n a s  de p r i s i ô n  que no e x c e d a n  de t r e s  aflos s i  se  
cum plen  l o s  r e q u i s i t e s  que s e  e s t a b l e c e n  a l  r e s p e c t o  ( 2 5 5 ) .
P a r a  l a  c o n c e s iô n  de l a  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  s e  e s t a b l e ­
c e n  d i v e r s e s  r e q u i s i t e s  e n  c u a n to  a l  tie m p o  de l a  c o n d e n a  im pues 
t a  y  se  p e r m i te  lu e g o  de h a b e r  c u m p lid o  d e te rm in a d o  tie m p o  de 
p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  se g û n  e l  t ie m p o  de a q u e l l a  ( 2 5 7 ) .
A p r o p ô s i t o  de l a  e x t i n c i ô n  de l a s  a c c io n e s  p e n a le s  y  de 
l a s  p e n a s  s e  c o n s a g r a n  e n  e l  a n t e p r o y e c to  como t a i e s  l a  m u e rte  
d e l  s u j e t o  ( 2 5 8 ) ,  l a  a m n i s t i a  y  e l  i n d u i t o  (2 5 9 ) y l a  p r e s c r i p ­
c i ô n  ( 2 6 0 ) .
En lo s  d e l i t o s  de  a c c iô n  p r iv a d a  e l  p e rd ô n  d e l  o f e n d id o ,  
o de su  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l ,  e x t in g u e  l a  a c c iô n  p e n a l ,  p e r o  no 
l a  c o n d e n a  s in o  e n  lo s  c a s o s  e x p re s a m e n te  s e h a la d o s  p o r  l a  l e y
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( 2 6 1 ) .
T am bién  e x t in g u e n  l a  a c c iô n  p e n a l  y  l a  p e n a  e l  m a tr im o -  
n io  e n t r e  e l  p r o c è s a d o  y  l a  o f e n d id a ,  cu an d o  f u e r e  le g a lr a e n te  po­
s i b l e  e n  lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  b u e n a s  c o s tu m b r e s ,  s ie m p re  que -  
no h u b ie r e  o p o s i c iô n  p o r  p a r t e  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  l é g a l e s  de 
é s t a  y  d e l  T r i b u n a l  T u t e l a r  de M enores ( 2 6 2 ) .
E l  p e rd ô n  j u d i c i a l  e x t in g u e  l a  p en a  e n  l o s  s u p u e s to s  e n  
que e s t e  se  p e r m i te  ( 2 6 3 ) ,  au n q u e  e n  e l  a n t e p r o y e c to  se  m encio ­
n an  e x p re s a m e n te  d i e z  c a s o s  a l  r e s p e c t o .
E x p re sa m e n te  se  d is p o n e  que l a  c o n c e s iô n  de l a  a m n i s t i a ,  
e l  i n d u l t o ,  l a  r e h a b i l i t a c i ô n ,  e l  p e rd ô n  j u d i c i a l ,  l a  s u s p e n s iô n  
c o n d i c io n a l  de l a  e j e c u c i ô n  de l a  p e n a  y  l a  l i b e r t a d  c o n d i c io n a l  
no a f e c t a n  l a  e x i s t e n c i a  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  n i  e l  c o m i-  
so  ( 2 6 4 ) .
A p r o p ô s i t o  de l a s  m e d id as  de s e g u r id a d  p r e v i s t a s  e n  e l  
a n t e p r o y e c to  e s  p r e c i s o  a n o t a r  que se  c o n s a g r a  e l  p r i n c i p i o  de -  
l e g a l i d a d  de l a s  m ism as ( 2 6 5 ) ,  que e n  to d o  c a s o  s ô lo  p u e d e n  s e r  
im p u e s ta s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  j u d i c i a l e s  (2 6 6 ) a  l o s  s u j e t o s  c o n  
s i  de r  ado  s  como " p e l ig r o s o s ."  que hayain c o m e ti do u n  h ech o  d e l i c t i -  
v o ( 2 6 7 ) .
Se c o n s a g r a ,  e n  c o n s e c u e n c ia ,  que l a s  m e d id as  de s e g u r i ­
dad  p r e v i s t a s  e n  e l  a n t e p r o y e c to  so n  l a s  que se  im ponen como c o n ­
s e c u e n c ia  de u n  d e l i t o ,  no s ie n d o  p o s i b l e  a p l i c a r  m e d id as  p r e d e -  
l i c t u a l e s  ( 2 6 8 ) .
P ro c é d é  ira p o n e r u n a  m ed id a  de s e g u r id a d  cu an d o  s e  t r a t a  ■ 
de in im p u ta b l e s ,  d e l i n c u e n te s  h a b i t u a l e s  o p r o f e s i o n a l e s ,  cuando  
l a  p r o s t i t u c i ô n ,  e l  h o m o se x u a lism o , l a  to x ic o m a n ia  o e l  a l c o h o l i s .  
mo so n  h a b i t u a l e s  y  d e te r m in a r o n  l a  c o n d u c ta  d e l i c t i v a ,  cu an d o  -  
se  t r a t a  de u n  d e l i t o  im p o s ib le  y  e l  s u j e t o  s e a  c o n s i d e r ado  p e l i  
g ro s o  y  cu a n d o  l a  e f i c a c i à  de l a  p e n a  p u ed a  e s t i r a a r s e  n u la  o i n -
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s u f i c i e n t e  ( 2 6 9 ) .
Como m ed id as  de  s e g u r id a d  de c a r â c t e r  p e r s o n a l  e l  e m te -  
p r o y e c to  in c lu y e  l a s  s i g u i e n t e s :  a )  i n te r n a m ie n to  e n  u n  h o s o i t a l  
p s i q u i â t r i c o ;  b) i n te r n a m ie n to  e n  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  e s p e c i a l  y 
e d u c a t i v e ;  c )  i n te r n a m ie n to  e n  u n a  c o l o n i a  a g r i c o l a  o e s t a b l e c i ­
m ie n to  de t r a b a j o ;  d ) l i b e r t a d  v i g i l a d a ;  e )  p r o h i b i c i ô n  de r e s i -  
d i r  e n  d e te rm in a d o  l u g a r ;  f )  p r o h i b i c i ô n  de f r e c u e n t a r  l i g a r e s  
a b i e r t o s  a l  p û b l i c o  donde se  e x p e n d a n  b e b id a s  a l c o h o l i c a s  (2 7 0 ) ;  
como m e d id as  de c a r â c t e r  p a t r i m o n ia l  s e  m e n c io n a n : a )  l a  c a u c iô n  
de  b u e n a  c o n d u c ta  y ,  b ) e l  co ra iso  ( 2 7 1 ) .
R e s p e c to  a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  d e r iv a d a  d e l  d e l i t o  
s e  d is p o n e  que e n  l a  s e n t e n c i a  c o n d e n a t o r i a  d i c t a d a  e n  e l  p r o p io  
j u i c i o  c r i m i n a l  se  p o d r â  o r d e n a r  l a  in d e m n lz a c io n  d e l  daho  m ate­
r i a l  o m o ra l p r o d u c id o  y  l a  r e s t i t u c i ô n  de l a  c o s a  o b j e t o  d e l  de 
l i t o  o su  v a l o r  é q u i v a l e n t e  ( 2 7 2 ) .
S o b re  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l ,  ad em âs, e l  a n t e p r o y e c to  
c o n t i e n e  u n a  a m p lia  r e g u l a c i ô n  de  c u e s t i o n e s  t a l e s  como l a  e x t e n  
s iô n  de l a  misma a  l o s  t u t o r e s  y  c u r a d o r e s  de l o s  in im p u ta b le s  
( 2 7 3 ) ,  l a  s o l i d a r i d a d  de l o s  p a r t i c i p e s  ( 2 7 4 ) ,  l a  t r a n s m is iô n  
de l a  misma ( 2 7 5 ) ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de t e r c e r a s  p e r s o n a s  (2 7 6 ) 
y  l a  fo rm a  de e x t i n c i ô n  de l a  p r o p ia  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  d e r i ­
v a d a  d e l  d e l i t o  ( 2 7 7 ) .
e )  II'R^OVACIOIÆS RESPECTO DEL CODIGO PENAL VIGENTE 
1 . G e n e r a l id a d e s
Hay u n a  s e r i e  de c u e s t i o n e s  de  suma t r a s c e n d e n c i a  que se  
in c lu y e n  e n  e l  a n t e p r o y e c to  que no t i e n e n  a n t e c e d e n te s  e n  n u e s -  
t r a  l e g i s l a c i ô n  o , e n  a lg u n o s  c a s o s ,  su p o n e n  u n a  r e g u la c iô n  r a d i  
c a lm e n te  d i s t i n t a  de l a  a c tu a lro e n te  p r e v i s t a .
A c o n t in u a c iô n ,  nos i n t e r e s a  r e s a l t a r  b re v e m e n te  c a d a
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uno  de l a s  m ism as y  s e h a l a r  l a  s i t u a c i ô n  e x i s t a n t e  a l  r e s p e c to  
e n  l a  l e g i s l a c i ô n  v i g e n t e .
P a r a  t a l  f i n  c o n s id é râ m e s  o p o r tu n o  l a  d i s t i n c i ô n  e n  c u a -  
t r o  g ra n d e s  g ru p o s ,  a  s a b e r :  a )  l a s  v in c u la d a s  con  l a  t e c r i a  de 
l a  l e y ;  b ) l a s  r é f é r é n t e s  a  l a  t e o r l a  d e l  d e l i t o ;  c )  l a s  r e l a c i g  
n a d a s  c o n  l a  t e o r l a  de l a  p e n a  y  m e d id as  de s e g u r id a d ;  y ,  f i n a l -  
m e n te , d) l a s  r e l a c io n a d a s  co n  lo s  d e l i t o s  e n  p a r t i c u l a r .
2 , In n o v a c io n e s  en  l a  t e o r l a  de l a  le v
Sn l o  que r e s p e c t a  a  l a  t e o r l a  de l a  l e y  p e n a l  e l  a n t e ­
p r o y e c to  c o n t i e n e  a lg u n o s  a s p e c to s  t o ta lm e n te  n u ev o s e n  n u e s t r a  
l e g i s l a c i ô n :  l a  p r o h i b i c i ô n  e x p r e s a  de l a  a n a lo g la  ( 2 7 8 ) ,  l a  r e ­
g u la c iô n  de l o s  e f e c t o s  de l a  s e n t e n c i a  d i c t a d a  e n  e l  e x t r a n j e r o  
(2 7 9 ) y  l a  d e c l a r a c i ô n  de que  lo s  h e c h o s  o c u r r id o s  d u r a n te  l a  v i  
g e n c ia  de u n a  le y  te m p o ra l  s e  r e s u e lv e n  de a c u e rd o  co n  lo  que -  
e l l a  d is p o n g a  ( 2 8 0 ) .
D esde e l  p u n to  de v i s t a  f o r m a i ,  e l  t i t u l o  p r im e ro  d e l  L i 
b ro  I  d e d i c a  se n d o s  c a p i t u l e s  a  l o s  p ro b lè m e s  r e la c io n a d o s  co n  
e l  â m b ito  de v a l i d e z  de l a  l e y  p e n a l  ( t ie m p o , e s p a c io  y  p e r s o n a s )
3. In n o v a c io n e s  e n  l a  t e o r l a  d e l  d e l i t o
En c u a n to  a  l a  t e o r l a  d e l  d e l i t o  s e h a l a r  l a  e s t r u c t u r a -  
c iô n  de l o s  "h e c h o s  p u n ib l e s "  a  p a r t i r  d e l  c o n c e p to  de a c c iô n .
De e s t a  fo rm a  se  e s t a b l e c e  que e l  h ech o  p u n ib le  puede 
s e r  r e a l i z a d o  p o r  " a c c iô n " ,  " o m is iô n "  y p o r  " c o m is iô n  p o r  om i­
s iô n "  ( 2 8 1 ) ,  m ie n t r a s  que e n  e l  C ôd igo  v ig e n te  n ad a  se  d is p o n e  
a l  r e s p e c t o .
E l d e l i t o  im p o s ib le  que no se  r é g u la  en  e l  C ôd igo  de 
1922 e s  o b je t.0  de e s p e c i a l  c o n s id e r a c iô n  y p e rm i te  l a  a p l i c a c i ô n  
de u n a  m ed ida  de s e g u r id a d  a l  s u j e t o  (2 8 2 ) .
A p r o p ô s i to  de l a s  c a u s a s  de j u s t i f i c a c i ô n ,  sa  in c lu y e
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e l  e s t a d o  de n e c e s id a d  que se  d i s t i n g u e  d e l  e s ta d o  de n e c e s id a d  
i n c u l p a b l e  r e g u la d o  e n  l a  c u l p a b i l i d a d  ( 2 8 3 ) co n  lo  que s e  a p a r ­
t a  e l  a n t e p r o y e c to  d e l  c r i t e r i o  m a n te n id o  e n  e l  C ôd igo  v ig e n te  
de que e l  e s t a d o  de n e c e s id a d  s ie m p re  c o n s t i t u y e  u n a  c a u s a  de -  
j u s t i f i c a c i ô n .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  c u l p a b i l i d a d  l a s  in n o v a c io n e s  
so n  m a y o re s . Bn e f e c t o ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  C ôd igo  a c t u a l  se  c o n s a ­
g r a  e l  p r i n c i p i o  de  que no h ay  p e n a  s i n  c u l p a b i l i d a d  ( 2 8 4 ) y  se  
p r e e l San lo s  c o n c é p to s  de d o lo  y  c u l p a  que no s e  m en c io n an  e n  e l  
C ô d ig o  a c t u a l  ( 2 8 5 ) .  Ademâs, l a  r e g u l a c i ô n  que t r a e  e l  a n t e p r o ­
y e c to  d e l  p ro b le m a  d e l  e r r o r  e s  r a d ic a lm e n te  d i s t i n t a  a l a  p r e ­
v i s t a  a c tu a lm e n te  ( 2 8 6 ) .
Una in n o v a c iô n  e n  m a te r ia  de c u l p a b i l i d a d  e s  l a  a c e p t a c iô n  
de l a  o b e d i e n c ia  j e r â r q u i c a  como c a u s a  de i n c u l p a b i l i d a d  que e n  
e l  C ôd igo  de 1922 f i g u r a  como u n a  c a u s a  de j u s t i f i c a c i ô n  ( 2 8 7 ) .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  a n t e p r o y e c to  in c lu y e  como c a u s a  de i n c u l p a b i l i .  
d ad  l a  c o a c c iô n  o am enaza que no a p a r e c e  e n  e l  C ôdigo  v ig e n te  men 
c io n a d a  como t a l  ( 2 8 8 ) .
A d i f e r e n c i a  d e l  C ôd igo  de 1922 que n ad a  s e h a l a  a l  r e s ­
p e c to ,  e l  a n t e p r o y e c to  c o n s a g r a  u n  c o n c e p to  de a u t o r i a  que s e  b ^
s a  e n  e l  " d o m in io  d e l  a c to  t i p i c o "  ( 2 8 9 ) .
4 .  in n o v a c io n e s  e n  l a  t e o r l a  de l a  p e n a  y  m e d id as  de s e g u r id a d
Es e n  e s t e  a s p e c to  e n  donde e n c o n tra m o s  l a s  p r i n c i p a l e s  
in n o v a c io n e s  o r a d i c a l e s  m o d i f ic a c io n e s  r e s p e c t o  d e l  C ôd igo  P e­
n a l  v ig e n te  d e s d e  e l  17 de e n e r o  de 1923 .
En l o  que a t a h e  a  l a s  p e n a s  p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d  e l  an  
t e p r o y e c to  s o lo  c o n s a g r a  u n a , l a  de p r i s i ô n ,  m ie n t r a s  que e l  Cô­
d ig o  v ig e n te  m e n c io n a , adem âs, l a  r e c l u s i ô n  y  e l  a r r e s t o  ( 2 9 0 ) .
P a r a  l a  d e te r m in a c iô n  de l a  m u lta  e l  a n t e p r o y e c to  u t i l i z a
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e l  s i s t e m a  de " d i a s - m u l t a " ,  f r e n t e  a l  c r i t e r i o  de  m u lta  g lo b a l  
d e l  C ô d igo  a c t u a l  ( 2 9 1 ) .
Como p e n a  p r i n c i p a l  e l  a n t e p r o y e c to  in c lu y e  e l  " e x t r a R a -  
m ie n to "  que no f i g u r a  e n  l a  a c t u a l i d a d  corao t a l  ( 2 9 2 ) .
C a re c e n  de a n t e c e d e n te s  e n  e l  C ôd igo  v ig e n te  l a s  f a c u l t y  
d e s  c o n c e d id a s  a l  t r i b u n a l  paura a p l a z a r  l a  e j e c u c iô n  de l a  p e n a  . 
im p u e s ta  e n  a lg u n o s  c a s o s  ( 2 9 3 ) ,  p a r a  s u s t i t u i r  l a s  p e n a s  c o r t a s  
p o r  o t r a s  c o n s e c u e n c ia s  p e n a le s  ( 2 9 4 ) ,  p a r a  o to rg au r e l  p e rd ô n  j j j  
d i c i a l  ( 2 9 5 ) ,  p a r a  c o n c é d e r  l a  s u s p e n s iô n  c o n d ic io n a l  de  l a  e j e ­
c u c iô n  de l a  p e n a  o c o n d e n a  c o n d i c io n a l  (2 9 6 ) y  l a  i n c o r p o r a c iô n  
de u n a  s e r i e  de c i r c u n s t  a m c ia s  com unes m od if i c a t i v a s  de  l a  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  ( 2 9 7 ) ,
Tampoco t i e n e n  n in g û n  p r e c e d e n te  e n  n u e s t r o  C ô d ig o  a c ­
t u a l  e l  pag o  f r a c c io n a d o  de l a  p e n a  de m u lta  ( 2 9 8 ) ,  l a  n o c iô n  de 
h a b i t u a l i d a d  ( 2 9 9 ) ,  p r o f e s io n a l i s r a o  y  p e l i g r o s i d a d  ( 3 0 0 ) ,  l a  r e -  
n u n c ia  de l a  p r e s c r i p c i ô n  de  l a  a c c iô n  p e n a l (3 0 1 ) y  l a  r e g u l a c i ô n  
de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  d e r iv a d a  d e l  d e l i t o  ( 3 0 2 ) .
M enciôn a p a r t é  m e re ce  l a  r e g u la c iô n  de l a s  m e d id as  de se  
g u r id a d  que e n c o n tra m o s  a n  e l  a n t e p r o y e c to ,  to d a  v e z  que e l  s i s ­
tem a  de m e d id as  que t r a e  d ic h o  t e x t o  d i f i e r e  r a d ic a lm e n te  d e l  -  
c o n s a g ra d o  e n  l a  l e g i s l a c i ô n  p a t r i a ,  que c i e r t a m e n te  no e s t â  i n -  
c l u l d o  e n  e l  C ôd igo  v i g e n t e . ( 3 0 3 ) .
3 . in n o v a c io n e s  e n  e l  L ib r o  £ 1
P o r  lo  que r e s p e c t a  a  l a  r e g u la c iô n  de l a s  d i v e r s a s  f i g u  
r a s  d e l i c t i v a s ,  e n  e l  a n t e p r o y e c to  se  in c o r p o r a n  a l  l i b r o  se g u n ­
do a lg u n o s  d e l i t o s  p r e v i s t o s  e n  d i s t i n t a s  l e y e s  e s p e c i a l e s  y  s e  
c r e a n  a lg u n a s  n u e v a s  f i g u r a s  p u n ib le s  que no t i e n e n  e u i te c e d e n te  
e n  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n .
Q uedan in c o r p o r a d o s  a l  a n t e p r o y e c to  l o s  d e l i t o s  r e l a c i o -
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n a d o s  c o n  d r o g a s  (3 0 4 , c o n t a g io  v e n é r e o  (3 0 5 ) y  s o b re  c h e q u e s  
s i n  p r o v i s i o n  de  f o n d o s  (3 0 6 )  que y a  e s ta b a n  p r e v i s t o s  e n  l e y e s  
e s p e c i a l e s .
C o n s t i tu y e n  n u e v a s  f i g u r a s  t i p i c a s  e n  n u e s t r a  l e g i s l a ­
c i ô n  e l  g e n o c id io  ( 3 0 7 ) ,  l a  e x a c c iô n  i l e g a l  ( 3 0 8 ) ,  l a  p i r a t e r i a  
( 3 0 9 ) ,  e l  r u f i a n i s m o  ( 3 1 0 ) ,  l a  t r a t a  de  b l a n c a s ,  ( 3 1 1 ) ,  e l  in c u g  
p l i r a i e n t o  de  l o s  d eb e r e s  f a r a i l i a r e s  ( 3 1 2 ) ,  e l  h o n i c i d i o  p ia d o s o  
( 3 1 3 ) ,  e l  h o r a ic id io  p o r  i r a p ru d e n c ia  c o n  v e h i c u lo s  ( 3 1 4 ) ,  l a  t e n -  
t a t i v a  de  s u i c i d i o  ( 3 1 5 ) ,  l o s  d e l i t o s  de a b o r to  p r e t e r i n t e n c i o -  
n a l  (3 1 6 )  y  a b o r to  c u lp o s o  (3 1 7 ) ,  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  eco n o m la  
n a c io n a l  (3 1 8 )  y  l a  i n c r i m in a c iô n  de l a s  p r & c t ic a s  de ra o n o p o lio , 
c o ra p e te n c ia  d e s  l e a l ,  u s o  de  d e re c h o s  a j e n o s  y  l a  i n s o l v e n c i a  f r a j i  
d u l e n t a  ( 3 1 9 ) :
F ) JUICIOS EMITIDOS SOBRE EL ANTEPROYECTO
A p e s a r  de que d u r a n te  e l  l u s t r o  co ra p re n d id o  e n t r e  1 9 75 - 
1980 s e  ham e s c r i t o  d i v e r s e s  t r a b a j o s  s o b re  e l  a n t e p r o y e c to  de 
c ô d ig o  p e n a l  de 1970 (3 2 0 ) e s t e  h e c h o , s i n  em b arg o , no  s i g n i f i c a  
que s e  h a y a  s e H a la d o  c u a n to  p r o c e d la  s o b r e  e l  c o n te n id o  d e l  m is -  
rao.
C i e r t o  e s  que e l  t r a b a j o  d e  l o s  p r o f e s o r e s  MORoz R, y  G. 
M  VILLALAZ (3 2 1 ) c o n s t i t u y e  e l  e s t u d i o  raâs a c a b a d o  a l  r e s p e c t o ,  
p e ro  h ay  que r e c o n o c e r  que  e n  61 no s e  a b o rd a n  to d o s  l o s  a s p e c ­
t o s  que c o n t i e n e  e l  a n t e p r o y e c to  s in o  t a n  s o lo  l o s  mâs s o b r e s a -  
l i e n t e s ,
E l  a n t e p r o y e c to  de 1970 e s  e l  t e x t o  raâs a c a b a d o  que  e n  
n u e s t r o  p a d s  s e  h a  e l a b o r a d o  p a r a  s u s t i t u i r  a l  C ô d ig o  v i g e n t e ,  
aunque a d o le z c a  de f a l i o s  e  im p r e c i s i o n e s .
No e n  v an o  l o s  c i t a d o s  a u t o r e s  s e h a la b a n  e n  1974 r e s p e c  
t o  d e l  a n t e p r o y e c to  que " c a b e  h a c e r  u n a  r e v i s i ô n  i n t e g r a l  y  s i s ^
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t e r a â t i c a  de to d a  l a  m a te r i a  que a p a r e c e  r e g u la d a ,  a  e f e c t o  de  -  
u b i c a r  y  d i s t r i b u i r  o rd e n a d a m e n te , c a d a  u n a  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  
p e n a le s  que se  c o n te m p la n  d e n t r o  de l o s  t l t u l o s  y  c a p i t u l e s  c o -  
r r e s p o n d i e n t e s "  ( 3 2 2 ) .
Y, p o s t e r i o r m e n te ,  e n  o t r a  p u b l i c a c iô n  lo s  m ism os a u to ­
r e s  s e n a la b a n  que d ic h o  a n t e p r o y e c to  "e n  c o n ju n to ,  s u p e r a  e n  g r a n  
m edida a l  C ôd igo  P e n a l  v ig e n te  e s p e c ia lm e n te  e n  l o s  a p o r t e s  c i e n  
t i f i c o s  que h a c e .  No o b s t a n t e ,  a n t e s  de que d ic h o  p r o y e c to  s e  -  
c o n v ie n ta  en  Ley de l a  R e p û b lic a ,  s é r i a  c o n v e n ie n te  h a c e r i e  u n a  
r e v i s i ô n  i n t e g r a l  d e s t i n a d a  a  c o o r d in a r  y  r e u b i c a r  a d e c u a d a rae n te  
to d a  l a  m a te r ia "  ( 3 2 3 ) .
"L os d e f e c to s  f o rm a le s  y  s u s t a n c i a l e s  de que a d o le c e  e l  
p r o y e c to  o b e d e c e n  - s i n  d u d a -  a l  b re v e  la p s o  e n  que é l  mismo f u e  
e l a b o r a d o  (1 0  m eses) y  a l  e s f i e r z o  i n d i v i d u a l  que l o  g e n e r ô ,  t r a  
tâ n d o s e  de u n a  o b r a  que p o r  su  p r o p ia  n a t u r a l e z a ,  e x ig e  e l  a p o r -  
t e  c o l e c t i v o  de l o s  s e c t o r e s  de o p in iô n  e s t r e c h a j i ie n te  v in c u la d o s  
a l a  m a te r ia "  ( 3 2 4 ) .
En u n  t r a b a j o  a n t e r i o r  hemos s e f la la d o  que " e l  A n te p ro y e c  
to  e s  p ro d u c to  de u n a  é p o c a  d e te rm in a d a  y f i e l  r e f l e j o  de l a s  -  
c o n c e p c io n e s  e n  e s e  momento im p e r a n te s .  Se p uede  a f i r m a r  que a  
p e s a r  de h a b e r  s id o  e la b o r a d o  e n  1970, se  t r a t a  de un  t e x t o  i n s -  
p i r a d o  e n  p r i n c i p i o s  de l a  d é c a d a  de lo s  6 0 , p u e s  e n  e s a  f e c h a  
se  g e s t a  en  c h i l e  (1 963) e l  P ro y e c to  de C ôd igo  P e n a l  T ip o  p a r a  , 
L a t in o a m é r ic a ,  que h a  s e r v id o  e n  g ra n  raed ida de m odelo  a l  A n te ­
p r o y e c to "  (3 2 5 ) .
Es p o r  e l l o  que e l  m odelo  u t i l i z a d o  p o r  ROYO no supone 
c a s i  n in g û n  a v a n ce  e n  l a  m a te r i a  p a r a  a q u e l l a  é p o c a  e n  que a q u é l  
s e  r e d a c t ô , p o r  l o  que poco  pudo e l  a n t e p r o y e c to  a p r o v e c h a r  de -  
su  m o d e lo , que no c a b e  duda e s  u n  m odelo  de u n i f i c a c i ô n  d e l  D ere 
cho  p e n a l  e n  h i s p a n o a r a é r ic a ,  mâs no de su  r e fo rm a  como ha p u e s to
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de m a n i f i e s t o  e l  p r o f e s o r  BACIGALUPO ( 3 2 6 ) .
De e s t a  fo rm a  e l  a n t e p r o y e c to ,  raâs que n a d a , s e  p re o c u p a  
p o r  " l a  r e o r d e n a c iô n  de l o s  p r e s u p u e s to s  de l a  p en a "  (3 2 7 ) de mo 
do que l a  s o lu c iô n  de l o s  p ro b le m a s  t e ô r i c o s  r e l a t i v e s  a  l a  a c ­
c i ô n  t i p i c a ,  l a  a n t i j u r i d i c i d a d  y  l a  c u l p a b i l i d a d  o cu p a n  u n  l u ­
g a r  p r é p o n d é r a n te  e n  e l  m ism o.
No e n  van o  h a  d ic h o  BUSTOS RAMIREZ r e s p e c to  d e l  C ôd igo  
T ip o  y  l a  r e fo rm a  p e n a l  e n  h is p a n o a r a é r ic a ,  y  p o r  en d e  p e r f e c t a -  
m en te  a p l i c a b l e  a l  a n t e p r o y e c to  de 1 9 7 0 , que " a q u e l lo s  que s e  b a  
San e n  e l  C ôd igo  P e n a l  T ip o ,  u t i l i z a n  u n  le n g u a je  d em as iad o  t é c -  
n ic o  y  t i e n e n  u n a  t e n d e n c ia  a  c l a s i f i c a r  y  d é f i n i r  l a s  d i v e r s a s  
c u e s t i o n e s  a  que se  h a c e  r e f e r e n c i a  e n  l a  t e o r l a  d e l  d e l i t o .  Sn 
t a l  s e n t i d o ,  mâs se  a s e m e ja n  a  un  t r a t a d o  de D erecho  p e n a l  que a  
un  C ô d ig o "  ( 3 2 8 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  o n ce  ah o s  d e s p u é s  de l a  e l a b o r a c iô n  d e l  
a n t e p r o y e c to  de 1970 r é s u l t a  i n t e r e s a n t e  in d a g a r  a c e r c a  de l a  a c  
t u a l i d a d  d e l  mismo, raâs aûn  s i  como a n o ta  ROXIN l a s  " r e f o rm a s  de 
l o s  û l t i m o s  d i e z  ah o s  h a n  c o n d u c id o  a  ca m b io s  r a d i c a l e s  e n  e l  de 
r e c h o  p e n a l  de l a s  de l o s  c i e n  ah o s  a n t e r i o r e s "  ( 3 2 9 ) .
C i e r t o  e s  que l a s  b a s e s  e n  que d e s c a n s a  e l  C ôd igo  P e n a l  
T ip o  s e  e n c u e n t r a n  a c tu a lm e n te  c u e s t i o n a d a s  p o r  l a  mâs a u t o r i z a -  
d a  d o c t r i n a  h is p a n o a m e r ic a n a .  En e s t e  s e n t i d o ,  l o s  t r a b a j o s  de 
lo s  p r o f e s o r é s  BACIGALUPO y BUSTOS RAMIREZ (3 3 0 ) h an  p u e s to  de 
m a n i f i e s t o  l a s  c o n t r a d i c c io n e s  e x i s t a n t e s  e n  l a s  r e c i e n t e s  r e f o £  
mas h a b id a s  e n  e l  c o n t i n e n t e  a m e ric a n o  que t i e n e n ,  c a s i  t o d a s ,  
su  p u n to  de p a r t i d a  e n  e l  C ôdigo  T ip o .
En l o  que a teû le  a l  a n t e p r o y e c to  de 1970 n o s  i n t e r e s a  d eg  
t a c a r q  e n  fo rm a  b r e v e ,  a lg u n a s  c u e s t i o n e s  de c o n s id e r a b l e  t r a s ­
c e n d e n c ia .
P o r  u n a  p a r t e ,  l la m a  p o d e ro sa m e n te  l a  a t e n c iô n  e l  e x c e s o
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de d e f i n i c i o n e s  d o g m â tic a s  que t o m a n  d i f i c i l  l a  l a b o r  i n t e r p r e ­
t a t i v e  de l o s  t r i b u n a l e s  de j u s t i c i a  ( 3 3 1 ) .
En e s t e  s e n t i d o ,  p o r  e je m p lo ,  l a  m enciôn  d e l  "d o m in io  
d e l  a c to  t i p i c o "  como c r i t e r i o  fu n d a m e n ta l  e n  l a  c o n c e p c iô n  de 
l a  a u t o r i a  no p e r m i te  a  l o s  t r i b u n a l e s  l a  c o n s t r u c c iô n  de un c o n  
c e p to  de a u t o r  f u e r a  de l o s  té r m in o s  de l a  norm a a l u d i d a .
E s ta  m en c iô n  a  l a  t e o r l a  de l a  a c c iô n  f i n a l  q u iz â s  h a r â  
mâs p r o b le m â t ic a  l a  l a b o r  i n t e r p r e t a t i v e  de n u e s t r o s  t r i b u n a l e s ,  
y a  que n u e s t r o s  j u e c e s  y m a g is t r a d o s  e s t â n  fo rm a d o s  e n  l a s  co n ­
c e p c io n e s  c l â s i c a s  o p o s i t i v i s t e s  d e l  D erech o  p e n a l  de p r i n c i ­
p io s  de s i g l o ,  p e ro  c a r e c e n  de u n a  fo rm a c iô n  j u r l d i c a  a c t u a l i z a -  
da  de a c u e rd o  c o n  l a s  m o dernes t r a n s f o r m a c io n e s  d e l  D erech o  p e ­
n a l .
O tr a  c u e s t i ô n  im p o r ta n te  e n  e l  a n t e p r o y e c to  e s  l a  c o n s a -  
g r a c iô n  d e l  p r i n c i p i o  de c u l p a b i l i d a d  (3 3 2 ) q u e , s i n  em b arg o , se  
v e  r e d u c id o  a  l a  p r e t e n d id a  e x c l u s i ô n  de s u p u e s to s  de r e s p o n s a b g  
l i d a d  o b j e t i v a .  Y usam os e s t a  e x p r e s iô n  " p r e t e n d id a  e x c lu s iô n "  
to d a  v e z  que e n  l a  d e s c r i p c i ô n  de l a s  f i g u r a s  d e l i c t  i v a s  c o n te n i ,  
d a s  e n  e l  L ib ro  segundo  d e l  a n t e p r o y e c to  e x i s t e n  d i v e r s e s  su p u e g  
t o s  de d e l i t o s  c u a l i f i c a d o s  p o r  e l  r e s u l t ad o , con  lo  que e l  b e ne 
f i c i o  que s i g n i f i c a b a  t a l  p r i n c i p i o  q u ed a  r e d u c id o  p r â c t ic a m e n te  
a  n ad a  ( 3 3 3 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  corao p u ed e  c o n c i l i a r s e  co n  t a l  p r i n c i p i o  
l a  d e te r m in a c iô n  de d i v e r s a s  p e n a s  e n  b a s e  a  c i e r t o s  r e s u l t ad o s 
que e x c e d e n , e n  o c a s io n e s ,  p o r  c o m p le to  de l a  c u l p a b i l i d a d  d e l  
s u j e t o ,  como su c e  de e n  l a s  l e s i o n e s  d o lo s a s  en  donde l a  m ayor o ne  
n o r  g r a v e  d ad  d e l  dêuïo p r o d u c id o  d é te r m in a  d iv e r s e s  t i p o s  d e l i c t i ,  
v o s  co n  p e n a s  mâs o menos g r a v e s  ( 3 3 4 ) .
A once ah o s de su  r e d a c c i ô n ,  c o n t r a r i o  a  l o  que a n t e s  he 
mos o p in a d o , e s tim â m e s  que e l  a n t e p r o y e c to  de 1970 d e be s e r  d e se
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ch ad o  a l  momento de p r e t e n d e r  s u s t i t u i r  n u e s t r a  l e g i s l a c i ô n  p e ­
n a l  v i g e n t e .
Y e s  que no to d a s  l a s  s o lu c io n e s  que n o s  e n s e h a  e l  D ere­
cho  com parado  p u e d e n  im p o r t a r s e ,  s im p le  y  l la n a m e n te ,  s i n  to m a r  
e n  c u e n ta  u n a  s e r i e  de f a c t o r e s  de l o s  que d ep e n d e  l a  e x i t o s a  -  
a p l i c a c i ô n  de l a s  norm as e x i s t a n t e s  e n  o t r a s  l a t i t u d e s .
S ô lo  n o s  i n t e r e s a  d e s t a c a r  a l  r e s p e c to  que l a  s o lu c iô n  
que se  q u i e r e  im p o r te r  d e be c o r r e s p o n d e r  e x a c ta m e n te  a l  p ro b le m a  
p l a n te a d o ,  p a r a  l o  c u a l  se  r e q u i e r e ,  e n t r e  o t r o s  a s p e c to s ,  u n a  
i d e n t i d a d  e n  e l  n i v e l  j u r i d i c o  de am bas s o c ie d a d e s ,  de modo que 
l a s  s o lu c io n e s  a c e p ta d a s  d e s d e  a f u e r a  p u ed an  e s t a r . a l  a l c a n c e  y  
c o m p re n s iô n  de q u ie n e s  t i e n e n  l a  t a r e a  de a d m i n i s t r e r  j u s t i c i a ,  
p u es  de l o  c o n t r a r i o  s é r i a  l e t r a  m u e r ta  y a  que n a d ie  ccm -prende- 
r l a  e l  v e r d a d e r o  s i g n i f i c a d o  y  c o n te n id o  de l a  s o lu c iô n  im p o r ta -  
d a .
E l  D erecho  com parado  s ie m p re  t e n d r â  u n  n o ta b le  v a l o r  a l  
momento de e f e c t u a r  u n e  r e fo rm a  p e n a l ,  p e ro  no d e be o l v i d a r s e  que 
l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  mismo p l a n t e a  -com o a n o ta  e l  p r o f e s o r  RODRI­
GUEZ DEVESA- u n a  s e r i e  de p ro b le m a s  y  d i f i c u l t a d e s  que d eb e n
t e n e r s e  e n  c u e n ta  ( 3 3 5 ) .
Cuan f â c i l  h a  s id o  e n  n u e s t r a  h i s t o r i a  l e g i s l a t i v a  co ­
p i e r  in d is c r im in a d a m e n te ,  a l  e l a b o r e r  n u e s t r a s  l e y e s  p e n a l e s ,  -  
o t r o s  t e x t o s  e x t r a n j e r o s .
G) LA REVISION DEL ANTEPROYECTO
1 . m t r o d u c c i ô n
E l A n te p ro y e c to  de C ôd igo  P e n a l  de 1970 h a  s id o  somet i d o  
a r e v i s i ô n  y  a c t u a l i z a c i ô n  d u r a n te  1 9 7 6 -1 9 7 8 , c o n  e l  f i n  de a d e -  
c u a r  su s  d i s p o s i c i o n e s  co n  o t r o s  t e x t o s  l é g a l e s  d e l  p a l s ,  p ro y e c  
t o s  s o b re  p r o c e d im ie n to s  ta m b ié n  e n  f a s e  de a p r o b a c iô n  y  e x a m i-
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n a r  l o s  p r i n c i p i o s  y b a s e s  e n  que se fu n d a  a l a  l u z  de l a s  c o n c e p  
c io n e s  m o d e rn a s .
La mâs d e s t a c ad a  d o c t r i n a  p e n a l  panam ena h a b ia  fo rm u la d o  
s é r i a s  c r l t i c a s  a l  A n te p ro y e c to  (3 3 6 ) y  p ro p u g n a b a  u n a  r e v i s i ô n  
i n t e g r a l  d e l  t e x t o  de 1 970 , au n q u e  como CBVILLE h a  s e h a la d o ,  " l o s  
p r o y e c to s  no c o n s t i t u y e n  e n  modo a lg u n o  e l  c r i t e r i o  d e l  G o b ie rn o  
N a c io n a l"  y  ' s o lo  " s o n  s u g e r e n c ia s  c o h e r e n te s  de su s  a u t o r e s  q u ie  
n e s  l o s  c o n c ib ie r o n  co n  l i b e r t a d "  (3 3 7 ) .
Se p ro p u g n a b a  p o r  "u n a  r e v i s i ô n  i n t e g r a l  y s i s t e m â t i c a  de 
t o d a  l a  m a te r i a  que a p a r e c e  r e g u la d a ,  a  e f e c t o  de u b i c a r  y d i s t r i .  
b u i r  o rd e n a d a m e n te , c a d a  u n a  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  p e n a le s  que se  
c o n te m p la n  d e n t r o  de lo s  t l t u l o s  y  c a p l t u l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s "  
( 3 3 8 ) .
P a r a  e s t a  t a r e a  se  d is p u s o  l a  d e s ig n a c iô n  de u n a  a m p lia  
"C o m is iô n  R é v is e ra "  de l o s  A n te p r o y e c to s , c u y a  c o m p o s ic iô n  t e n i a  
l a  r e p r e s e n t a c iô n  de a m p lio s  s e c t o r e s  de l a  s o c ie d a d  panam ena.
La l a b o r  de c o o r d in a c iô n  de lo s  t r a b e g o s  de l a  C o m isiô n  
R é v is e r a  quedô  a  c a rg o  de l a  "C o m is iô n  de l e g i s l a c i ô n "  d e l  C onse 
j e  N a c io n a l de L e g i s l a c i ô n  ( e n  e s a  f e c h a  a s l  se  d en o m in ab a  a l  Or 
gano  L é g i s l a t i v e  p an a m e h o ), que p r o c e d iô  a  d e s ig n a r  a  l o s  miem- 
b r o s  de l a  C o m is iô n  R é v is e r a  que h a b ia n  recom endado  lo s  d i v e r s e s  
o rg a n is m e s  c o n s u l t a d o s .
La C o m isiô n  R é v is e r a  quedô  f r a c c io n a d a  e n  l a s  s u b c o m is io -  
n e s  s i g u i e n t e s :  a ) p r o c e d im ie n to  c i v i l ;  b) c ô d ig o  p e n a l ;  y , c )  
p r o c e  d i  mi e  n t  o p e n a l  y o r g a n iz a c iô n  j u d i c i a l ,  s ie n d o  e n  c a d a  u n a  
de e l l a s  e l  ce o  r d i  nado r  de l a s  m ism as un  niiem bro de l a  "C o m isiô n  
de L e g i s l a c iô n "  d e l  C onsej o N a c io n a l  de L e g i s la c iô n .
2 . La "C o m isiô n  R é v i s e r a " de l  a n t e p r o y e c to
P a r a  l a  i n t e g r a c i ô n  de l a  C o m isiô n  R é v is e r a  de l o s  a n te  
p r o y e c to s  l a  C o m isiô n  de L e g i s l a c i ô n  d e l  C o n se jo  N a c io n a l de L e-
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g i s l a c i ô n  r e a l i z 6  u n a  s e r i e  de c o n s u l t a s  e n t r e  d i v e r s e s  s e c t o r e s  
de l a  s o c ie d a d  panam ena.
F u e ro n  c o n s u l t a d a s  l a s  F a c u l t a d e s  de D erecho  de l a  U n i-  
v e r s i d a d  de Panam à ( o f i c i a l )  y  de l a  U n iv e r s id a d  S a n ta  M a ria  La 
A n tig u a  ( p r i v a d a ) , e l  C o le g io  N a c io n a l  de A bogados y  o rg a n ism e s  
s i n d i c a l e s ,  de e d u c a d o r e s  y  e m p r e s a r i a l e s .
Cada un o  de e s t o s  o rg a n is m e s  d e s ig n ô  s u s  r e p r é s e n t a n t e s  
p a r a  i n t e g r a r  c a d a  u n a  de l a s  s u b c o m is io n e s  a l u d i d a s ,  a  l a s  que 
s e  a h a d ie r o n  m iem bros d e l  O rgane  J u d i c i a l  y  d e l  M i n i s t e r i o  P û b li .  
c o  ( M i n i s t e r i o  F i s c a l ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  F a c u l t a d  de D erecho  de l a  U n i-  
v e r s i d a d  de Panam â, e l  r e p r é s e n t a n t e  f u e  e l  L cdo . L u is  A. S h i r ­
l e y ,  p r o f e s o r  de P r i n c i p i o s  de C ie n c ia  P o l l t i c a .  Su d e s ig n a c iô n  
se  d e b iô  a  que l o s  c a t e d r â t i c o s  de D erech o  P e n a l  m a n i f e s ta r o n  su  
im p o s ib i l i d a d  d e  a s i s t i r  r e g u ia r m e n te  a  l a s  s e s io n e s  de t r a b a j o  
de l a  C o m is iô n  R e v is o r a ,  p o r  l o  que c o n s id e r a b a n  p r u d e n te  no ac eo  
t a r  l a  p r o p u e s t a  que se  l e s  o f r e c i ô .
En c u a n to  a l  C o le g io  N a c io n a l  de A bogados, se  d e s ig n ô  a  
d i v e r s e s  a b o g a d o s  e n  e j e r c i c i o  p a r a  que fo rro a ra n  p a r t e  de l a  Co­
m is iô n ,  au n q u e  - la m e n ta b le m e n te -  no t e n i a n  n in g u n a  p r e p a r a c iô n  o 
e x p e r i e n c i a  e n  e l  campo d e l  D erech o  P e n a l .
Como r e p r é s e n t a n t e  de l a  U n iv e r s id a d  S a n ta  M a ria  La A n ti 
gua  f u e  d e s ig n a d o  e l  L cdo . R a fa e l  R o d r ig u e z , P r o f e s o r  A s i s t e n t e  
de D erecho  P e n a l ,  q u ie n  d e s d e  h a c e  m uchos ah o s  desem peha ta m b ié n  
l a  l a b o r  de f i s c a l .
E l M i n i s t e r i o  P û b l ic o  d e s ig n ô  p a r a  i n t e g r a r  l a  C o m isiô n  
R e v is o r a  a l  L cdo . C a r lo s  P é r e z  C a s t r e l l ô n ,  q u ie n  o cu p a b a  e l  c a r ­
go de P ro c u r a d o r  de l a  A d m in is t r a c iô n  y  h a s t a  h a c i a  poco  tie m p o  
h a b ia  s id o  p r o d e s o r  de D erecho  P e n a l  ( P a r t e  g e n e r a l ) de l a  Uni v e r  
s id a d  de Panam à.
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F u e ra  de e s t a s  p e r s o n a s  c o n o c e d o ra s  d e l  D e rec h o , f u e r o n  
d e s ig n a d o s  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de lo s  o b r e r o s ,  d e l  M a g is te r io  ? a -  
nameiîo Uni do ( e  duc a d o re  s )  y  d e l  C o n se jo  N a c io n a l de l a  E m presa  
P r iv a d a  (CONSP).
C o n s t i t u i a  l a  C o m is iô n  R e v is o r a  d e l  A n te p ro y e c to  de C ôd i 
go P e n a l  de 1970 se  e f e c tu ô  l a  p r im e r a  s e s i ô n  de t r a b a j o  e l  7 de 
j u l i o  de 1976 , c o n c u r r ie n d o ,  adem âs de su s  13 m ie m b ro s , e l  a u t o r  
d e l  a n t e p r o y e c to ,  q u ié n  r e a l i z ô  u n a  b re v e  e x p o s ic iô n  s o b r e  e l  co n  
t e n id o  d e l  mismo y  s u s  p r i n c i p i o s  o r i e n t a d o r e s .
Como c o o r d in a d o r  de l a  C o m isiô n  R e v is o ra  d e l  A n te p ro y e c ­
to  f u e  d e s ig n a d o  e l  s e n o r  S e r g io  P é r e z  S a a v e d ra ,  raiem bro de l a  
C o m isiô n  de L e g i s l a c i ô n .  P o s te r io r m e n te  P é re z  S a a v e d ra  e s  s u s t i -  
t u i d o  p o r  O sc a r  C e v i l l e ,  q u ie n  e r a  A s i s t e n t e  de l a  C o m isiô n  de 
L e g i s l a c iô n .
La C o m isiô n  R e v is o r a  a c o rd ô  que l a s  s e s io n e s  de t r a b a j o  
s e  e f e c t u a r i a n  u n  d l a  a  l a  sem ana , e s ta b l e c i é n d o s e  p a r a  t a l  f i n  
l a  t a r d e  de l o s  m ié r c o le s .
Una C o m isiô n  R e v is o r a  como l a  s e h a la d a  e s t a b a  d e s t i n a d a  
a f r a c a s a r ,  E l l o ,  en  p a r t e ,  s e  d e b iô  a  l a  f a l t a  de p r e p a r a c iô n  
de l a  m a y o ria  de su s  m iem bros e n  l a  m a te r i a  o b j e to  de d i s c u s iô n ,
y a  que s ô lo  4 de e l l o s  t e n i a n  a lg u n o s  c o n o c im ie n to s  a l  r e s p e c to ,
p u e s to  que e r a n  m iem bros de l a  c a r r e r a  j u d i c i a l  o f i s c a l e s ,
"Como e s  c o s tu m b re  r e i t e r a d a  de l a s  c o m is io n e s  de t r a b a ­
j o ,  y  e s t a  no f u e  u n a  e x c e p c iô n ,  se  p ro d u jo  u n a  d e s e r c iô n  i n i -
c i a l ,  s i t u a c i ô n  que f u e  s u b s a n a d a ,  r e f o r z a n d o  l a  misma c o n  o t r o s  
e s p e c i a l i s t a s  en  l a  m a te r i a  y  c o m p le m e n tâ n d o la  co n  l a  p a r t i c i p a -  
c iô n  de p r o f e s i o n a l e s  de l a  p s i c o l o g l a  y  s o c io lo g ia "  ( 3 3 9 ) .
P u e s to  que l a  C o m isiô n  R e v is o ra  d e l  A n te p ro y e c to  c a r e c i a  
de u n  " r e l a t o r " ,  a  f i n a l e s  de j u l i o  se  d é s ig n a  a  C a r lo s  E n riq u e  
Mufioz P o p e , q u ie n  i  nme d i  a t  ame n t  e se  in c o r p o r a  a l a  C o m is iô n . Co-
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mo r e l a t o r ,  s i n  em bargo , s6 1 o  desem pehô e l  c a r g o  e n  u n a  s e s iô n ,  
y a  que a  l a  s i g u i e n t e  f u e  d e s ig n a d o  m iem bro de p ie n o  d e re c h o  de 
l a  C o m is iô n , s ie n d o  s u s t i t u l d o  p o r  B r i e  S i e r r a  G o n z a le z  e n  e l  -  
c a r g o  d e  " r e l a t o r " .
L as d e c i s i o n e s  to m a d as  p o r  l o s  m iem bros de l a  C o m isiô n  -  
R e v is o r a  m o s tra b a n  e l  d e s e o  de t r a n s p l a n t e r  e l  C ôd igo  de 1922 a l  
nuevo  t e x t o ,  s i t u a c i ô n  que s i g n i f i c a b a  m a n te n e r  u n a s  e s t r u c t u r a s  
p e n a le s  que t e n i a n  u n a  a n t ig U e d a d  de mâs de u n  s i g l o .
En m uchas o c a s io n e s  se  s e f la lô  que e r a  "raâs ad e c u a d o  man 
t e n e r  l a  r e d a c c iô n  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  c ô d ig o  P e n a l  v ig e n te  
p o r  c o n s i d e r a r  que e n  l a  p r â c t i c a  h an  r e s u l t ado  raâs e f e c t i v o s  o 
p o rq u e  e n  su  r e d a c c i ô n  r e s u l t a b a n  raâs c l a r o s  y  c o m p re n s ib le s  que 
l a s  p r e s e n t a d a s  p o r  e l  a n t e p r o y e c to  de C od igo  P e n a l"  ( 3 4 0 ) .
T a l  a c t i t u d ,  a su m id a  de modo g e n e r a l  p o r  lo s  " p r â c t i c o s "  
que fo r ra a b a n  p a r t e  de l a  C o m is iô n  R e v is o r a ,  h iz o  n ece  s a r i  a  l a  i n  
c o r p o r a c iô n  de l o s  p r o f e s o r e s de D erech o  P e n a l  de l a  U n iv e r s id a d  
de P anam à, q u ie n e s  lu c h a r o n  p o r  l a  a p r o b a c iô n  de u n  t e x t o  que no 
s i g n i f i c a r a  u n a  v u e l t a  a l  s i g l o  p a s a d o .
Es p o r  e s t a  r a z ô n ,  fu n d c im e n ta lm e n te , que se  in c o r p o r a r o n  
l a  p r o f e s o r a  A ura E . G u e r ra  de V i l l a l a z ,  c a t e d r â t i c a  de D erecho  
P e n a l ,  y  e l  p r o f e s o r  Campo E l i a s  G o n z a le z  F e r r e r , p r o f e s o r  A s is ­
t e n t e  de l a  U n iv e r s id a d  de Panauuâ.
De a l l i  en  a d e l a n t e ,  h ay  que s e h a l r l o ,  l o s  p r o f e s o r e s  de 
U n iv e r s id a d  de Panam à m a n tu v ie ro n  un  b lo q u e  co m p ac te  p a r a  e v i t a r  
e l  " i n j e r t o "  d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922 e n  e l  t e x t o  o b j e t o  de r e v i .  
s iô n .
La r e v i s i ô n  d e l  L ib r o  I  d e l  A n te p ro y e c to  se  a c e l e r ô  p o s ­
t e r i o r m e n te  cu an d o  s e  a c u e r d a  p o r  p a r t e  de l o s  m iem bros de  l a  Co 
m is iô n  R e v is o r a  a u m e n ta r  l a s  s e s io n e s  de t r a b a j o  de c a d a  sem ana. 
A s i ,  y a  no s ô lo  se  t r a b a j a b a  lo s  m ié r c o l e s ,  s i n o  ta m b ié n  lo s  j u e
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v e s  e n  h o r a s  de l a  n o c h e .
E l m ayor o m enor m ed ida l a  r e v i s i ô n  d e l  A n te p ro y e c to  de 
1970 e s  o b r a  de l a s  s i g u i e n t e s  p e r s o n a s :  A u ra  E . G u e r ra  de V i l l g  
l a z ,  C a r lo s  P é r e z  C a s t r e l l ô n ,  Campo E l i a s  G o n z â le z  F e r r e r ,  J o r g e  
L u is  C i s n e r o s ,  J o r g e  A rosem ena, R a fa e l  R o d r ig u e z ,  O sc a r  C e v i l l e ,  
Rajnôn E . F â b re g a ,  E n r iq u e  B e rn a b é  P é r e z ,  L u is  A rm ijo , B r ic  S i e ­
r r a ,  F u lv i a  de S â n c h e z  y  C a r lo s  E n r iq u e  Muhoz P o p e .
La r e v i s i ô n  d e l  L ib ro  I  d e l  A n te p r o y e c to  c o n c lu y ô  e n  e l  
mes de m arzo  de 1977 y e n s e g u id a  se  com enzô l a  r e v i s i ô n  d e l  L i­
b ro  I I  s o b re  l o s  d e l i t o s  e n  p a r t i c u l a r .  A l mismo t ie m p o , d e l  s e -  
no de l a  C o m is iô n  R e v is o r a  d e l  A n te p ro y e c to  s e  nombrô u n a  s u b c o -  
m is iô n ,  e s c o g id a  p o r  l o s  mismos m iem bros de a q u e l l a ,  a  f i n  de -  
que c o o r d in a r â n  to d o  l o  r e l a t i v o  a  l a  r e d a c c i ô n ,  fo rm a  y a lg u n a s  
c u e s t i o n e s  de fo n d o  que se  e s t i r a a r a n  n e c e s a r i a s .
CEVILLE s e n a l a  que e s t a  s u b c o m is iô n  f u e  d e s ig n a d a  p a r a  
" p e r f e c c i o n a r  l a  m a te r i a  a p ro b a d a  m e d ia n te  u n  c u id a d o s o  r e p a s o  de 
l o s  a s p e c to s  f o rm a le s  y  de fo n d o  d e l  L ib r o  I  d e l  A n te p ro y e c to  -  
( 3 4 1 ) .  F o rm aro n  p a r t e  de e s t a  su b c o m is iô n  l a s  s i g u i e n t e s  p e r s o ­
n a s :  A ura S . G u e r ra  de V i l l a l a z ,  C a r lo s  P é r e z  C a s t r e l l ô n ,  Ramôn 
E . F â b r e g a ,  O sc a r  C e v i l l e  y  C a r lo s  E n r iq u e  Muhoz P o p e .
Al i n i c i a r  s u s  t r a b a j o s  e s t a  s u b c o m is iô n  se  p l a n t e ô  l a  
c o n v e n ie n c ia  de m o d i f i c a r  l a  e s t r u c t u r a  f o rm a i  d e l  L ib ro  I  a p r o -  
bado  p o r  e l  p ie n o  de l a  C o m isiô n , que h a b ia  q u e dado  a s i :  TITULO 
I :  D is p o s i c io n e s  p r e l i m i n a r e s ;  TITULO I I :  E l h ec h o  p u n i b l e ; TITU 
LO I I I :  L as p e n a s ;  TITULO IV: E x t in c iô n  de l a s  a c c io n e s  p e n a le s  
y  de l a s  p e n a s ;  TITULO V: M edidas de s e g u r id a d ;  y ,  TITULO V I: -  
R e s p o n s a b i l id a d  c i v i l  d e r iv a d a  d e l  d e l i t o .
Sn l a  s u b c o m is iô n  que e s t u d i a b a  d e te n id a m e n te  l a  r e v i ­
s iô n  a l  L ib r o  I  se  p ro p u s o  m o d i f i c a r  l a  d i v i s i ô n  d e l  L ib r o  I ,  pg  
r a  que q u e d a ra  de l a  s i g u i e n t e  fo rm a : TITULO I :  D is p o s ic io n e s  -
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p r e  l im in a ire  s ;  TITULO I I :  E l h e c h o  p u n ib le ;  TITULO I I I :  L as s a n ­
c i o n e s ;  y , TITULO IV: R e s p o n s a b i l id a d  c i v i l  d e r iv a d a  d e l  d e l i t o .
E s ta  p r o p o s i c i ô n  f u e  fo rm u la d a  p o r  C a r lo s  E n r iq u e  Muhoz 
P ope q û ie n  p r e t e n d i a  l a  r e d i s t r i b u c i ô n  de l a  m a te r ia  c o n te n id a  
e n  v a r i o s  t l t u l o s ,  de modo que se  r e f u n d ie r a n  e n  uno s o lo  to d a s  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b re  p e n a s ,  m ed id as de  s e g u r id a d  y l a s  c a u s a s  
de e x t i n c i ô n  de l a  a c c iô n  p e n a l  y  de l a  p e n a .
L uego de c o n s i d e r a d a  l a  p r o p u e s ta ,  se  p r e f i r i ô  m a n te n e r  
l a  e s t r u c t u r a  d e l  A n te p ro y e c to  r e v i s a d o  p o r  e l  p le n o  de l a  Comi­
s iô n  R e v is o r a  de ô s t e .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l a  r e v i s i ô n  d e l  L ib ro  I I  d e l  A n te­
p r o y e c to  de 1 970 , s ig u ie n d o  l a s  re c o m e n d a c io n e s  de l o s  p r o f e s o ­
r e s  MUfîOZ R. y  G. DE VILLALAZ (3 4 2 ) se  d e jô  de la d o  l a  d i s t r i b u -  
c iô n  de e s t e  l i b r o  que t r a i a  e l  A n te p ro y e c to  y  se  p r o c e d iô  a  o rd e  
n a r  l a  m a te r i a  d i s t i n g u i e n d o ,  a l  raenos im p l ic i t a m e n te ,  d i v e r s a s  
c a t e g o r i a s  de i n f r a c c i o n e s ,
A si s e  l l e g ô  a  e s t a b l e c e r  l a  p r i o r i d a d  e n  l a  d e s c r i p c i ô n  
de l a s  f i g u r a s  d e l i c t i v a s  de l a s  i n f r a c c i o n e s  c o n t r a  e l  i n d i v i -  
d u o , s e g u id a s  de l a s  i n f r a c c i o n e s  c o n t r a  l a  c o l e c t i v i d a d ,  c o n c lu  
y en d o  c o n  l a s  i n f r a c c i o n e s  c o n t r a  e l  E s ta d o .
De e s t a  fo rm a , l a  r e v i s i ô n  d e l  L ib r o  I I  a d o p tô e l  s i g u i e n  
t e  o rd e n  p a r a  l a  P a r t e  e s p e c i a l ;  T i t u l o  I :  D e l i t o s  c o n t r a  l a  v id a  
e  i n t e g r i d a d  p e r s o n a l ;  T i t u l o  I I :  D e l i t o s  c o n t r a  l a  l i b e r t a d ;  T I ­
TULO I I I :  D e l i t o s  c o n t r a  e l  h o n o r  (3 4 3 ) ;  TITULO IV.; D e l i t o s  co n ­
t r a  e l  p a t r im o n io ;  TITULO V: D e l i t o s  c o n t r a  e l  o rd e n  j u r i d i c o  f a ­
m i l i a r  y  e l  e s t a d o  c i v i l  ; TITULO V I: D e l i t o s  c o n t r a  e l  p u d o r  y 
l a  l i b e r t a d  s e x u a l ;  TITULO V I I : D e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  co ­
l e c t i v a ;  TITULO V I I I : D e l i t o s  c o n t r a  l a  f e  p û b l i c a ;  TITULO IX: De 
l i t o s  c o n t r a  l a  p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a  d e l  E s ta d o ; TITULO X: D e li  
t o s  c o n t r a  l a  a d m in i s t r a c iô n  p û b l i c a ;  TITULO X I: D e l i t o s  c o n t r a
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l a  a d m in i s t r a c iô n  de j u s t i c i a ;  y ,  TITULO X II :  D e l i t o s  c o n t r a  l a  
eco n o m la  n a c io n a l .
La l a b o r  de l a  "C o m is iô n  R e v is o r a "  d e l  A n te p ro y e c to  de 
1970 c o n c lu y ô  a  f i n a l e s  de 1978 . Han s id o  raâs de d o s  a ïïos de t r&  
b a jo  r e g u l a r  y c o n s t a n t e  e n  donde lo s  m iem bros de l a  C o m isiô n  -  
h an  c o la b o r a d o  con  e n tu s ia s m o ,  d inam ism o y  s i n  d e v e n g a r  b e n e f i -  
c i o  eco n ô m ico  a ig u n o .
De e s t e  t r a b a j o  no h ay  " a c t a s " , p e ro  se  c o n s e rv a i!  l a s  -  
t r a n s c r i p c i o n e s  de t o d a s  l a s  s e s io n e s  de l a  c i t a d a  C o m is iô n , y a  
que ê s t a s  f u e r o n  g r a b a d a s .
L am enta b le m e n te  e s t a  t r a n s c r i p c i ô n  e s ,  e n  m uchos c a s o s ,  
in c o h é r e n te  y s i n  s e n t i d o ,  y a  que l a s  s e s io n e s  de t r a b a j o  c a r e -  
c i a n  d e l  fo rm a lis m o  n e c e s a r io  y no se  p u d ie r o n  " g r a b a r "  a d e c u a d à  
m ente l a s  d i s t i n t a s  i n t e r v e n c i o n e s  y lu e g o  " t r a n s c r i b i r "  co n  f i d e  
l i d a d  l a s  e x p o s ic io n e s  de l o s  m iem bros de l a  C o m isiô n .
3. P r i n c i p a l e s  m o d i f ic a c io n e s  a l  A n te o ro v e c to  de 1970
L as p r i n c i p a l e s  m o d i f ic a c io n e s  que s e  l e  h a n  h ech o  a l  an  
t e p r o y e c to  de 1970 t i e n e n  e l  p r o p ô s i to  de p r o p i c i a r  un  carab io  e n  
l a s  e s t r u c t u r a s  p é n a le s  d e l  p a l s ,  a l  mismo tie m p o  que c o n c e d e n  a l  
s a n c io n a d o  u n a  m ayor a t e n c iô n .  No hay  que o l v i d a r  que s o b re  ô s t e  
r e c a e  l a  s a n c iô n  p e n a l  ( 3 4 4 ) .
D ejan d o  de la d o  l a s  c u e s t i o n e s  m ersim ente f o r m a le s  o dogm& 
t i c a s  ( 3 4 5 ) ,  h ay  en  e l  a n t e p r o y e c to  r e v i s a d o  u n a  d e te rm in a d a  co n  
c e p c iô n  d e l  D erecho  P e n a l .
La C o m isiô n  R e v is o r a  e n t i e n d e  que e l  D erech o  P e n a l  d e be 
s e r  l a  û l t i m a  de l a s  m e d id as  u t i l i z a d a s  p o r  e l  E s ta d o  p a r a  c o n t r o  
l a r  y  d i s m in u i r  l a  d e l i n c u e n c i a .  De e s t a  m anera  l a  p en a  " s o lo  d e -  
be im p o n e rse  a l l i  donde no s e a n  s u f i c i e n t e s  o t r o s  m ed io s menos r a  
d i c a l e s  p a r a  c o m b a t i r  o im p e d ir  fenôm enos de p e r t u r b a c i ô n  s o c i a l
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( 3 4 6 ) .
En e s t e  s e n t i d o ,  l a  f u n c iô n  de l a  p e n a  p r i v â t i v a  de l i ­
b e r  t  a d  e s  l a  " r e i n s e r c i ô n  s o c ia l '*  d e l  s a n c io n a d o ,  de modo que pue 
d a  l l e v a r  u n a  v i d a  s i n  c o m e te r  n u ev o s  h e c h o s  d e l i c t i v o s .
B s to  su p o n e  que s e  c o n s id é r a  a l  s u j e t o  que d e l in q u e  no -  
como u n  s e r  p e r v e r s o  a l  que h a y  que s e g r e g a r ,  s in o  como u n  s e r  hu 
mano n e c e s i t a d o  de a y u d a .
Como c o n s e c u e n c ia  de l o  a n t e r i o r ,  e l  l i m i t e  mâxiroo de l a  
p e n a  p r i v â t  i v a  de l i b e r t a d  e s  r e b a ja d o  de v e i n t i c i n c o  a  v e i n t e  -  
a n o s , s ie n d o  l a  p e n a  d e l  h o m ic id io  s im p le  o b â s i c o  f i j a d a  e n t r e  
c in c o  y  d o ce  afîos de p r i s i ô n  y  l a s  f i g u r a s  a g r a v a d a s  e n t r e  doce 
y  v e i n t e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p e n a  de r a u lta  e s  o b j e t o  de m ayor u t i -  
l i z a c i ô n  e n  e l  a n t e p r o y e c to  r e v i s a d o  que e n  e l  t e x t o  o r i g i n a l  de 
1970 , a l  t ie m p o  que se  r e d u c e  e l  mâximo de l a  misma de 500 d i a s -  
m u lta  a  s ô lo  365.
La r e v i s i ô n  h a  o p t  ado  p o r  e l i m i n a r  de"* a n t e p r o y e c to  de 
1970 l a s  m e d id as  que s e  p r e t e n d i a n  u t i l i z a r  p a r a  s u s t i t u i r  l a s  pe 
n a s  c o r t a s  de p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d ,  p o te n c ia n d o  e n  su  c a s o  e l  
u s o  de l a  p e n a  de m u lta  o l a  c o n v e r s iô n  de l a  p r i s i ô n  de c o r t a  -  
d u r a c iô n  p o r  m u lta  o r e p r e n s i ô n  j u d i c i a l  ( 3 4 7 ) .
Se h a n  s u p r im id o  l o s  c a s o s  e n  que s e  p e r m i t ! a  l a  c o n c e -  
s iô n  d e l  " p e rd ô n  j u d i c i a l " ,  i n s t i t u c i ô n  que e n  u n a  s o c ie d a d  como 
l a  n u e s t r a ,  co n  j u e c e s  y f i s c a l e s  g e n e ra lm e n te  m al p r e p a r a d o s ,  PQ. 
d r i a  r e s u l t a r  enorm em ente  p e r j u d i c i a l .
E l s i s t e m a  de m e d id a s  de s e g u r id a d  h a  s u f r i d o  c i e r t a s  m^ 
d i f i c a c i o n e s  ( 3 4 8 ) .  Se d i s t i n g u e n  a h o r a  l a s  m e d id as  de s e g u r id a d  
seg û n  su  f i n a l i d a d  e n  p r e v e n t i v a s ,  e d u c a t iv a s  y c u r â t i v a s .  La po 
s i b i l i d a d  de im p o n e r u n a  m ed ida  de s e g u r id a d  a l  s u j e t o  cu an d o  l a  
e f i c a c i a  de l a  p e n a  o u ed a  e s t im a r s e  n u la  o i n s u f i c i e n t e  h a  s id o
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e l i r a i n a d a .
Las m e d id as  de s e g u r id a d  e d u c a t iv a s  o c u r a t i v a s  que e l  -  
a n t e p r o y e c to  r e v i s a d o  c o n s a g r a  son  l a s  s i g u i e n t e s :  a )  in te r n a m ie n  
t o  e n  un  h o s p i t a l  p s i q u i â t r i c o  o e n  e s t a b l e c i m i e n t o s  de t r a t a -  
m ie n to  e s p e c i a l  y  é d u c a t iv e  a l  que se  so m e te  a  l o s  e n fe rm e s  men­
t a l e s ,  to x ic ô ra a n o s  h a b i t u a l e s ,  a l c o h ô l i c o s  y s u j e t o s  dô im p u ta b i  
l i d a d  d is m in u ld a ;  b) in te r n a m ie n to  e n  u n a  c o l o n i a  a g r i c o l a  p a r a  
lo s  d e l in o u e n t e s  h a b i t u a l e s  o p r o f e s i o n a l e s ; y , c )  s u j e c i ô n  a l a  
v i g i l a n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s ,  cu an d o  c u m p lid a  o s u s p e n d id a  u n a  
p en a  o m ed ida  de s e g u r id a d  e l  t r i b u n a l  l o  ju z g u e  c o m /e n ie n te  (3 4 9 )
E s te  s i s te m a  s ig u e  s ie n d o ,  s i n  em b arg o , rauy im p e r f e c to ;  
a q u l r a d i c a  -hem os s e h a la d o  a n t e r io r m e n t e -  e l  d e f e c to  mâs a c u s a -  
do d e l  a n t e p r o y e c to  r e v i s a d o  ( 3 5 0 ) ,
P o r  lo  que r e s p e c t a  a l  L ib r e  I I ,  e s  p r e c i s e  d e s t a c a r  que 
se  h a  r e d u c id o  a p r e c ia b le m e n te  l a  p en a  p r e v i s t a  p a r a  e l  h o m ic i­
d io  s im p le ,  a c tu a l r a e n te  p en ad o  co n  p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  p o r  c i n  
c e  a  q u in c e  a h o s , que a h o ra  s e  p r e te n d e  s a n c io n a r  co n  p r i s i ô n  de 
c in c o  a  doce  a h o s .
Han s id o  e l i r a in a d o s  d e l  a n t e p r o y e c to  l a  r e g u la c iô n  d e l  -  
h o m ic id io  p ia d o s o ,  h o m ic id io  c o rn e tid o  p o r  im p ru d e n c ia  co n  v e h ic u  
l o s ,  e l  h o m ic id io  p r e t e r i n t e n c i o n a l  (3 5 1 ) y  l a  t e n t a t i v e  de s u i -  
c i d i o .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a l  a b o r t o , se  m a n tie n e n  l a s  e x im e n -  
t e s  de r e s p o n s a b i l i d a d  cu an d o  s e  t r a t a  de u n a  v i o l a c i ô n  c a r n a l  
o e x i s t e n  p o s i b i l i d a d e s  de p e l i g r o  p a r a  l a  v id a  de l a  m adré o de 
p r o p io  p r o d u c to de l a  c o n c e p c iô n .  Sn e s t o s  c a s o s  se  a u t o r i z a  e l  
a b o r to ,  p e r o  e n  u n  c e n t r o  de s a n id a d  d e l  E s ta d o .
E n l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  h o n o r  e n c o n t r a m o s  u n a  r e g u l a ­
c i ô n  n u e v a  q u e  n o  f i g u r a b a  e n  e l  a n t e p r o y e c t o  d e  1 9 7 0 .  De e s t a  
f o r m a  s e  p r e t e n d e  d a r l e  m a y o r  r e l e v a n c i a  a l  h o n o r  d e  l a s  p e r s o -
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n a s ,  c r e a n d o  lo s  d e l i t o s  de c a lu m n ia  e i n j u r i a ,  que e n  to d o  c a so  
se  in c r im in a n  co n  p en a  de m u lta  ( 3 5 2 ) .
P o r  l o  que r e s p e c t a  a  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p r o p ie d a d ,  
se  h a  t r a t a d o  de no i n o u r r i r  en  e l  e r r o r  d e l  c 6 d ig o  v ig e n te  de 
s e f t a l a r  e n  a lg u n o s  d e l i t o s  p e n a s  que s o n  i d ê n t i c a s  que l a s  p r e ­
v i s t a s  p a r a  e l  h o m ic id io ,  p o r  l o  menos e n  su  l i m i t e  m lnim o. Sn 
e s t o s  d e l i t o s  e l  C ô d ig o  a c t u a l  h a  l i e g ado  a  t r i p l i c a r  l a s  p e n a s  
que t e n i a  e n  su  v e r s i ô n  o r i g i n a l .
A p r o p ô s i t o  de l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s a lu d  p û b l i c a ,  i n -  
c l u i d o s  d e n t r o  de lo s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  c o l e c t i v a ,  l a  
r e g u l a c i ô n  de l o s  d e l i t o s  r e l a c io n a d o s  c o n  l a s  d ro g a s  e s  r a d i c a l  
m en te d i s t i n t a  a  l a  p r e v i s t a  e n  e l  a n t e p r o y e c to  de 1970 , to d a  -  
v e z  que se  h a  p r e te n d id o  a d e c u a r  l a  n o rm a t iv a  e n  c u e s t i ô n  co n  -  
l o s  c o n v e n io s  y  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s u s c r i t o s  a l  r e s p e c to  
p o r  Panam â (3 5 3 )•
Nos i n t e r e s a  d e s t a c a r  l a  n u ev a  r e g u la c iô n  de l a  e x p e d i -  
c iô n  de c h e q u e s  s i n  p r o v i s i ô n  de fo n d o s ,  que a h o ra  se  i n c lu y e  co  
mo u n  d e l i t o  c o n t r a  l a  f e  p û b l i c a  y  e s  s u s t r a i d o  d e l  t i t u l o  de -  
l o s  d e l i t o s  c o n t r a  e l  p a t r im o n io ,  to d a  v e z  que a f e c t a  c o n s id e r a -  
b le m e n te  l a  f e  que e l  p û b l i c o  e n  g e n e r a l  t i e n e  r e s p e c t o  de e s t e  
im p o r ta n te  in s t r u m e n te  de p a g o . Sn e s t e  c a s o  l a  p en a  p r e v i s t a  e s  
de p r i s i ô n  y m u l ta ,  p e r o  s i  e l  s u j e t o  c a n c e la  e l  v a l o r  d e l  c h e ­
que d e n t r o  de l a s  48 h o r a s  que s e  l e  c o n c e d e n  a l  e f e c t o ,  se  l e  
im pone û n ic a m e n te  l a  p en a  de m u lta  ( 3 5 4 ) .
T am bién  debem os d e s t a c a r  l a  n u e v a  r e g u la c iô n  de l o s  deli_  
t o s  de q u i e b r a ,  de modo que no s e a  n e c e s a r i a  l a  r e m is iô n  a l  C ôdi 
go de C om ercio  p a r a  s a b e r  quô se  d ebe e n t e n d e r  p o r  q u ie b r a  ( 3 5 5 ) .
Hay o t r a s  m uchas m odif i c a c io n e s  a l  a n t e p r o y e c to  de 1970 , 
p e ro  l a s  a n t e r i o r e s  so n  u n a  a m p lia  m u e s tr a  de l a s  r e fo rm a s  i n t r o  
d u c id a s  a l  t e x t o  e l a b o r a d o  p o r  A r i s t i d e s  Royo.
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4 . 3JL A n te p ro y e c to  r e v i s a d o  ( P r o v e c to  de 1978)
C o n c lu id a  l a  l a b o r  de l a  r e v i s i ô n  d e l  a n t e p r o y e c to  de 
1970, e l  t e x t o  que h a  r e  s u i t  ado  h a  s id o  denom inado  p o r  l a  d o c tr i_  
n a  n a c io n a l  como a n te p r o y e c to  r e v i s a d o  o P r o y e c to  de 1978 .
Como e s  c o s tu m b re  e n  P anam â, l o s  p r o y e c to s  no se  p u b l i ­
c a n  e n  l a  G a c e ta  O f i c i a l ,  p e ro  h a  c i r c u l a d o  u n a  c o p ia  d e l  mismo 
que c o n f e c c io n ô  l a  p r o p ia  "C o m is iô n  de L e g i s l a c i ô n " a l  c o n c l u i r s e  
l a  r e v i s i ô n  d e l  a n t e p r o y e c to  o r i g i n a l .
S I  19 de j u i i i o  de 1979 e l  t e x t o  r é s u l t a n t e  f u e  e n t r e  g ado  
fo rm a lm e n te  a l  S x c e l e n t i s im o  S e h o r  P r é s i d e n t e  de l a  R e p û b lic a ,  
e n  s e s i ô n  p û b l i c a  a  l a  que a s i s t i e r o n  l o s  que p a r t i c i p a r o n  e n  l a  
l a b o r  de r e v i s i ô n  de to d o s  l o s  a n t e p r o y e c to s ,  a s l  como m iem bros 
d e l  O rgano  J u d i c i a l ,  M i n i s t e r i o  P û b l ic o  y a lg u n o s  M in i s t r o s  de Es 
ta d o .
Sn a q u e l l a  o c a s iô n ,  a  nom bre de l o s  m iem bros de l a  Comi­
s iô n  R e v is o r a  d e l  A n te p ro y e c to  de 1970 s e h a lâ b a m o s , e n t r e  o t r o s  
a s p e c t o s , que e l  t e x t o  r e v i s a d o  " s i n  s e r  r e p r e s i v o  s a n c io n a  l a  -  
mâs v a r i a d a  gama de c o n d u c ta s  que e l  comûn de l a  p o b la c iô n  r e c o -  
noce como c o n t r a r i a s  a l a  n o rm a l c o n v iv e n c ia  y que l e s io n a n  o po 
n en  e n  p e l i g r o  u n a  s e r i e  de v a l o r e s  q u e , p o r  t a n t o ,  d e b e n  s e r  -  
o b j e to  de p r o t e c c iô n  p e n a l  p o r  p a r t e  d e l  e n t e  j u r i d i c o  e s t a t a l " .
"Sn e l  se n o  de u n a  C o m isiô n  R e v is o r a  id e o lô g ic a m e n te  ho ­
m ogènes se  h a  o to r g a d o  p r e p o n d e r a n c ia  a l o s  b ie n e s  j u r l d i c o s  p e r  
s o n a l e s " .
" Como c o n s e c u e n c ia  de e l l o  l a  r e g u l a c i ô n  de l o s  d i s t i n t o s  
d e l i t o s  c o n t r a  l a  v id a  y l a  i n t e g r i d a d  p e r s o n a l  h a  i n i c i a d o  e l  c a  
tâ lo g o  de f i g u r a s  d e l i c t i v a s  c o n t e n id a s  e n  e l  L ib r o  S egundo , p u es  
hemos e s t im a d o  que l a  v id a  e s  l a  f u e n t e  de to d o  d e re c h o  s u s c e p t i  
b le  de s e r  e j e r c i d o  p o r  e l  hom bre" (3 5 6 ) .
A f i n a l e s  de 1979 e s t e  P r o y e c to  h a  s id o  r e m i t id o  a l  C on-
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s e j o  N a c io n a l  de L e g i s l a c i ô n  p a r a  su  c o n s id e r a c iô n .  D esde f e b r e -  
r o  de 1 9 8 0  l a  "C o m is iô n  de L e g i s l a c iô n "  d e l  C o n s e jo  N a c io n a l  de 
L e g i s l a c i ô n  h a  i n i c i a d o  u n a  s e r i e  de c o n s u l t a s  c o n  e l  p r o p ô s i to  
de e s t u d i a r  c u â l e s  e r a n  l a s  b a s e s  que s u s t e n t a b a n  e l  t e x t o  r e m i-  
t i d o  p o r  e l  O rgano  E j e c u t i v o .
E s t a  l a b o r  s e  h a  l i m i t a d o ,  s i n  em bargo , a  v o l v e r  a  c o n s u l
t a r  a  l o s  m iem bros de l a  a n t e r i o r  "C o m isiô n  R e v is o ra "  d e l  a n t e ­
p r o y e c to  de 1970 y a  lo s  m iem bros d e l  O rgano J u d i c i a l  y  d e l  M in i^
t e r i o  P û b l ic o .
En l a  a c t u a l id a d ,  raa rso  de 1981 , l a  s i t u a c i ô n  no h a  v a -  
r i a d o .  D icho  t e x t o  e s t â  p e n d i e n te  de d i s c u s i ô n  e n  e l  se n o  d e l  -  
C o n s e jo  N a c io n a l de L e g i s l a c i ô n ,
5 . C o n s id e r a c io n e s  f i n a l e s
La r e v i s i ô n  d e l  a n t e p r o y e c to  de  1970 h a  p u e s to  de raa n i-  
f i e s t o  e l  d e s c o n o c im ie n to  d e l  D erech o  P e n a l  p o r  un  a m p lio  s e c t o r  
de l a  "C o m is iô n  R e v i s o r a " ,  que h a  p r e te n d id o  t r a s p l a n t a r  a l  n u e -  
vo  t e x t o  e l  c ô d ig o  P e n a l  de 1922 .
En l a  "C o m is iô n  R e v is o r a "  m uchos de lo s  que l a  i n t e g r a - - 
b an  h an  s e h a la d o  que co n  s e v e r a s  p e n a s  se  com bate  ad ecu ad am en te  
l a  c r i m i n a l i d a d .  La p e n a  a s l  c o n c e b id a  no cum ple o t r o s  f i n e s  que 
l a  r e t r i b u c i ô n  p o r  e l  h ec h o  c o rn e tid o , y a  que - p i e n s a n  a lg u n o s  -  
j u e c e s  y m a g is t r a d o s  p an a m e n o s- d e be s e r  im p u e s ta  como u n  c a s t i -  
go a l  " c o n d e n a d o "  ( s e r  p e r v e r s o  a l  que h ay  que s e g r e g a r  de l a  so  
c ie d a d )  s i n  p e r s e g u i r  o t r a s  f i n a l i d a d e s .
P a r a  n o s o t r o s  e s t a  p o s t u r a  e s  in a d m is i b l e .  U rge un  cam - 
b io  de m an ta l i d a d  e n  to d o s  l o s  e s ta m e n to s  de n u e s t r a  s o c ie d a d  a  
e s t e  r e s p e c t o  y  m ayor c o m p re n s iô n  p o r  p a r t e  de n u e s t r o s  j u e c e s .
"La id e a  - a n o t a  R O X IN - de que e l  d e re c h o  p e n a l  t i e n e  que 
s e r  " f r a g m e n ta r io "  o " s u b s i d i a r i o " , e s t o  e s ,  que h a  de p r e f e r i r -  
se  a l a  a p l i c a c i ô n  d e l  d e re c h o  p e n a l  l a  de c u a l q u i e r  o t r o  i n s t r u
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m ento e f e c t i v o  de c o n t r o l  s o c i a l ,  e s  mucho mâs a n t ig l l a  que e l  -  
p r o y e c to  s u s t i t u t o r i o ,  p e ro  h a  s id o  d e f e n d id a  p o r  é s t e  con  p a r t i  
c u l a r  e n e r g i a .  E l l a  t i e n e  su  o r ig e n  e n  l a  c o n v ic c iô n  de que l a  
s a n c iô n  p e n a l  a  menudo p e r j u d i c a  d e s v e n ta jo s a m e n te  l a g o s î c i ô n  so  
c i a l  de l o s  a f e c t a d o s  p o r  a q u e l l a  y q u e , p o r  l o  t a n t o ,  ta m b ié n  
pu ed e  s e r  s o c ia lm e n te  n o c iv a ;  en  c o n s e c u e n c ia ,  s o lo  r é s u l t a  a c e p  
t a b l e  c u a n d o  e s  e l  û n ic o  m edio de e v i t a r  p e r j u i c i o s  s o c i a l e s  a û n  
mâs g r a v e s "  ( 3 5 7 ) .
De a p r o b a r s e  un  nuevo  C ô d ig o , e l  m isn o  no s i g n i f i c a  l à  so  
l u c iô n  de to d o s  n u e s t r o s  p ro b le m a s  p é n a l e s .  N e c e s ita m o s  adem âs, 
o t r o s  n u ev o s  t e x t o s  s o b re  p r o c e d im ie n to  p e n a l ,  e j e c u c i ô n  de p e n a s  
p r i v a t i v a s  de l i b e r t a d  y  u n a  p r o fu n d a  r e s t r u c t u r a c i ô n  de l a  ad m i-  
n i s t r a c i ô n  de j u s t i c i a  p e n a l ,  e n t r e  o t r o s  m uchos a s p e c to s  d ig n o s  
de t e n e r  en  c u e n ta .
De n a d a  v a l e  t e n e r  m e jo re s  t e x t o s  p é n a le s  s i  n u e s t r o s  j u ^  
g a d o re s  c o n t in û a n  a d m in is t r a n d o  j u s t i c i a  c o n  lo s  c o n o c im ie n to s  c a  
d u co s  y  o b s o l è t e s  que t i e n e n .  T o d a v ia  hoy e n  Panam â se  p r e te n d e  
s o lu c io n a r  l o s  p ro b le m a s  que s e  nos p l a n t e a n  co n  l a s  s o lu c io n e s  
p o s i t i v i s t a s  y a  s u p e r a d a s .
M irenios a l  f u t u r e  co n  n u ev as s o l u c io n e s .
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b ro  de l a  C o m isiô n  C o d i f i c a d o r a  P e n a l ,  c r e a d a  p o r  l a  le y
5 de 1926 . Panam â. Im p re n ta  N a c io n a l ,  1 9 2 8 ) .
(1 0 )  Ha s id o  c o s tu m b re  e n  n u e s t r a  h i s t o r i a  d e n o m in a r " P r o y e c to  de 
C ôd igo  P e n a l"  a l  t e x t o  que e l  E j e c u t iv o  en c o m ie n d a  a  u n a  Co­
m is iô n  C o d i f i c a d o r a ,  y a  s e a  i n t e g r a d a  p o r  u n a  o v a r i a s  p e r s o
n a s ,  cu a n d o  e n  r e a l i d a d  se  t r a t a  de un " a n te p r o y e c to "  que de
be p r e s e n t a r s e  a l  E j e c u t i v o .
(1 1 ) Ley 132 de 28 de d ic ie m b re  de 1928 . P u b l ic a d a  e n  l a  G a c e ta  
O f i c i a l  nûm ero 5433 .
(1 2 ) Ley 132 de 1928 , a r t .  19 :
( 1 3 ) P r o y e c to ,  a r t .  19 , i n c .  19.
( 1 4 ) P ro y e c to ,  a r t .  3.
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(1 5 ) C .P . 1922 , a r t .  5 .
(1 6 ) C .P . 1922 , a r t .  17; P r o y e c to ,  a r t .  19 .
(1 7 ) C .P .  1922 , a r t .  29
(1 8 )  P r o y e c to ,  a r t .  32
(1 9 )  P r o y e c to ,  a r t s .  4 0  y  4 1 .
(2 0 ) P r o y e c to ,  a r t .  4 4 ; s e  m e n c io n a n  l a s  f a l t a s  ta m b ié n  e n  l o s
a r t s .  6 y  8 6 .
(2 1 ) P r o y e c to ,  a r t .  4 5 .
(2 2 ) C .P . 1922 , a r t s .  46 y  5 0 .
(2 3 ) C .P . 1 922 , a r t .  4 3 .
(2 4 )  P r o y e c to ,  a r t .  6 2 .
(2 5 )  P r o y e c to ,  a r t ,  63
( 2 6 ) P r o y e c to ,  a r t .  5 4 ; v é a s e ,  ta m b ié n  e l  a r t .  6 2 , o r d i n a l  62
(2 7 )  P r o y e c to ,  a r t .  65
(2 8 ) P r o y e c to  a r t .  6 6 .
( 2 9 ) P r o y e c to ,  a r t .  7o , i n c .  f i n a l .
( 3 0 ) P r o y e c to ,  a r t s .  83  y  s g t s .
( 3 1 ) P r o y e c to ,  a r t .  9 0 , o r d i n a l e s  29 y  49 r e s p e c t i v a m s n t e .
( 3 2 ) Veamos un  e je m p lo : l o s  a r t i c u l e s  45 y 46 d e l  P ro y e c to ,  e n ­
t r e  o t r o s ,  p r o c e d ia n  de l o s  a r t l c u l o s  41  y  42 d e l  C .P .' de 
1916; l o s  a r t l c u l o s  4 9 , 5 0 , 51 y  52 d e l  P r o y e c to ,  e n t r e  -  
o t r o s ,  p r o c e d ia n  de l o s  a r t l c u l o s  4 7 , 4 8 , 4 9 , y  50 d e l  C .P . 
de  1 9 2 2 . O tro s  c a s o s  s e  d e t e c t a n  co n  f a c i l i d a d ,  p e r o  aunque 
s o n  n u m ero so s  nos b a s t a  l o  a n t e s  s e h a la d o .
( 3 3 ) P r o y e c to ,  L ib r o  I I ,  T i t u l o  I :  d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d  
de l a  n a c iô n ;  C .P . 1 922 , L ib r o  I I ,  T i t u l o  I :  d e l i t o s  c o n t r a  
l a  p a t r i a .
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(3 4 )  P r o y e c to ,  L ib ro  I I ,  T i t u l o  I I :  d e l i t o s  c o n t r a  l o s  p o d e r e s  -  
p û b l i c o s ;  C .P . 1922 , l i b r o  I I ,  T i t u l o  I I :  d e l i t o s  c o n t r a  l o s  
p o d e r e s  de l a  n a c iô n .
(3 5 )  P r o y e c to ,  L ib r o  I I ,  T i t u l o  X: d e l i t o s  c o n t r a  l a  c o n s e r v a -  
c i ô n  de l o s  i n t e r e s e s  p û b l i c o s  o  p r iv a d o s ;  C .P , 1922 , L ib ro  
I I ,  T i t u l o  X: d e l i t o s  c o n t r a  l a  s e g u r id a d .
( 3 6 ) P r o y e c to ,  L ib r o  I I ,  T i t u l o  X I; d e l i t o s  c o n t r a  l a  h o n e s t id a d ;  
C .P . 1 9 2 2 , L ib r o  I I ,  T i t u l o  X I: d e l i t o s  c o n t r a  l a s  b u en a s  
c o s tu m b re s  y  c o n t r a  e l  o rd e n  de l a  f a m i l i a .
( 3 ? )  P r o y e c to ,  L ib ro  I I ,  T i t u l o  X II ;  d e l i t o s  c o n t r a  l a  v id a ;  C.
P . 1 9 2 2 , L ib r o  I I ,  T i t u l o  X I I :  d e l i t o s  c o n t r a  l a s  p e r s o n a s .
( 3 8 ) P r o y e c to ,  L ib r o  I I ,  T i t u l o  X I I I :  d e l i t o s  c o n t r a  e l  h o n o r , 
C .P . 1 9 2 2 , L ib r o  I I ,  T i t u l o  X I I ,  p e ro  como c a p i t u l o  V I I .
( 3 9 ) P ro y e c to ,  a r t .  106 .
( 4 0 ) P r o y e c to ,  a r t s .  4 1 0 , 4 1 1 , 412 y  4 1 4 .
( 4 1 ) H o m ic id io  p r e t e r i n t e n c i o n a l  ( P r o y e c to ,  a r t .  416 ; C .P . 1922, 
a r t .  3 1 5 ) ;  i n f a n t i c i d i o  p o r  c a u s a  de h o n o r  ( P r o y e c to ,  a r t .  
4 1 7 ; C .P . 1 9 2 2 , a r t .  316) y h o m ic id io  c u lp o s o  ( P r o y e c t o , a r t . 
4 1 8 ; C .P . 1922 , a r t .  3 1 8 ) .
( 4 2 ) P r o y e c to ,  a r t s .  424 y 423 r e s p e c t iv a m e n te .
( 4 3 ) P r o y e c to ,  a r t .  434 ; C .P . 1922, a r t .  323, l i t e r a l  c ) .
( 4 4 ) P r o y e c to ,  a r t s .  4 7 8 , 515 , 516 y 517 r e s p e c t iv a ir a e n té .
( 4 5 ) P r o y e c to ,  a r t .  504
(4 6 )  C f . :  s u p r a . P s .  3 5 9 -3 6 0 .
( 4 7 ) M u n o z RUBIO y GUBRRA DE VILLALAZ, p .  99 .
( 4 8 ) D e c re to  141 de 9 de a g o s to  de 1941 .
( 4 9 ) Ya hemos a n o ta d o  a n t e r io r m e n te  que e n  1974 , cu an d o  s e  p ro ce
d iô  a  l a  r e m o d e la c iô n  d e l  a n t ig u o  P a l a c io  L e g i s l a t i v e  se  o r  
denô  p o r  l a  a u t o r i d a d  m i l i t a r  que t e n l a  b a jo  su  c o n t r o l  d i -
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r e c t o  e l  e d i f i c i o  en  c u e s t iô n  l a  d e s t r u c c iô n  de lo s  a r c h i -  
v o s  y  B i b l i o t e c a  de l a  a n tig U a  Asam blea N a c io n a l.
C a si to d o  n u e s tr o  p a tr im o n io  l e g i s l a t i v o  d esd e  1904 h a s ta  
1968 ha d e sa p a r e c id o .
(5 0 )  JIMENEZ DE ASUA, p . 1121 .
(5 1 )  QUINTANO RIPOLLES, p . 149 .
(5 2 )  Cf : MUFIOZ RUBIO y GUERRA DE VILLALAZ, p . 9 9 .
(5 3 )  J o s é  Ramôn CASABO-RUIZ, E l p r o v e c to  de c ô d ig o  c r im in a l  de 
1 8 3 0 . B s tu d io  p r e l im in a r  y  e d ic iô n ,  U n iv e r s id a d  de M urcia, 
1978 , p . 2 .
(5 4 )  D ec re to -L e y  51 de 25 de mayo de 1944. P u b lic a d o  en  la  G ace­
t a  O f i c i a l  nûmero 9413 , de 30 de mayo de 1944 . En d e s a r r o -  
l l o  de e s t e  " D ecreto -L ey"  se  d ic t ô  e l  D ec re to  nûmero 967 , de 
25 de mayo de 1944 , p or m edio d e l  c u a l s e  d e s ig n a r o n  como -  
miembros de l a  C om isiôn  C o d if ic a d o r a  en ca rg a d o s de e la b o r ar  
e l  p r o y e c to  de C ôdigo P en a l a l o s  se h o r e s  Dr. M iguel A ngel 
G rim aldo y L ic e n c ia d o  V ic t o r  A. de Leôn S . (G a ce ta  O f i c ia l  
nûmero 9413 , de 30 de mayo de 1 9 4 4 ) .
(5 5 )  Aunque lu e g o  se  l e s  a s ig n ô  un s u e 1do m ensual a l o s  miembros 
de la  c i t a d a  C om isiôn , d ep en d ien d o  é s t e  de que t u v ie r a n  o no 
a lg u n a  o t r a  rem u n eraciôn  d e l E s ta d o .
E s t o ' s e  d e b ia , fu n d am en ta im en te, a que l a  C o n sti t u c i ô n  de 
1 9 4 1 , en  e s a  fe c h a  v ig e n t e ,  e s t a b l e c i a  que lo s  em p lead os pû 
b l i c o s  s o lo  p od ian  d even gar mâs de un s u e 1do en  lo s  c a s o s  -  
e s p e c i a l e s  en  que a s i  l o  d is p u s ie r e n  la s  l e y e s .
(5 6 )  D e c re to -L e y  41 de 21 de j u l i o  de 1 947 . P u b l ic a d o  e n  l a  Gace 
t a  O f i c i a l  nûm ero 1 0 .3 6 7 , de 8 de a g o s to  de 1947 .
(5 7 )  Ley 11 de 7 de f e b r e r o  de 1950 . P u b lic a d a  e n  l a  G aceta  O f i­
c i a l  nûmero I I I 3 8 , de 10 de marzo de 1950 .
(5 8 )  P r o y e c to , L ibro  I I ,  T i t u lo  XV, a r t .  4 6 8 .
(5 9 )  P r o y e c to , L ib ro  I I ,  T i t u lo  XV, a r t .  4 7 0 .
( 6 0 ) P r o y e c to , a r t .  IQ, in c .  19.
(6 1 )  P r o y e c to , a r t .  19 , in c .  29
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62) P r o y e c to a r t . 4 .
63) P r o y e c to a r t s . 5 y  6 r e sp e
64) P r o y e c to a r t . 10
65) P r o y e c to a r t . 11
6 6 ) P r o y e c to a r t . 13
67) P r o y e c to a r t s . 15 , 17 y  18
6 8 ) P r o y e c to a r t . 22
69) P r o y e c to a r t . 23
70) P r o y e c to a r t . 25 .
71) P r o y e c to a r t s . 26 y  27 .
72) P r o y e c to a r t . 31.
73) P r o y e c to a r t . 35
74) P r o y e c to a r t . 34.
75) P ro y e c to a r t . 36.
76) P r o y e c to a r t s . 37 y s g t s .
77) P r o y e c to a r t . 4 3 .
78) f r o y e c t o a r t . 52 .
79) P r o y e c to a r t s . 45 y 4 6 .
8 0 ) P r o y e c to a r t . 62 .
81) P r o y e c to a r t s . 71 y  s g t s .
8 2 ) P r o y e c to a r t . 74 .
83) P r o y e c to a r t . 23 .
84) P r o y e c to a r t . 78 .
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(8 5 ) P r o y e c to , a r t .  79 .
( 8 6 ) P r o y e c to , a r t s .  88 y  s g t s .
(8 7 ) P r o y e c to , a r t .  8 8 ; C .P . 1922 , a r t .  29 .
( 8 8 ) C o n fr ô n te se . su p ra . c a p i t u lo  V, "La l e g i s l a c i ô n  e s p e c ia l " .
(8 9 ) P r o y e c to , L ibro  I I , T i t u lo  XIV.
(9 0 ) P r o y e c to , a r t .  299 .
(9 1 ) P r o y e c to , a r t . 3 0 8 .
(9 2 ) P r o y e c to , a r t . 3 0 7 . •
(9 3 ) Cf: MUliOZ R. y  G. DE VILLALAZ. O b ser v a c io n e s . p . 127
(9 4 ) P r o y e c to , a r t s .  184 , 186 y  188 .
(9 5 ) P r o y e c to , a r t s .  217 , 387, 397 y  4 3 5 .
(9 6 ) P r o y e c to , a r t .  188 .
(9 7 ) Las d i s p o s ic io n e s  que a lu d en  a " p r e s id io "  y " a r re sto "  p ro ­
v i e  nen d e l  C .P . de 1916; l a s  que a lu d en  a "pesos"  deben pro  
v e n ir  de a lg û n  t e x t o  co lom b ian o  o a r g e n t in o  que er a n  de u so  
f  re çu e  n te  en  lo s  tr a b a jo s  de reform a p e n a l.
(9 8 ) P r o y e c to , a r t .  4 3 5 , in c .  f i n a l .
(9 9 ) P r o y e c to , a r t s .  430 y  4 3 2 .
( 10 0 ) P ro y e c to artw 4 4 2 .
( 101) En e s t e  
"Répugna
s e n t id o  e l  p r o fe s o r  RODRIGUEZ DEVESA s e h a la  que -  
a lo s  s e n t im ie n to s  de j u s t i c i a  l ig a d o s  a l a  id e a
de l a  p r o p o r c io n a lid a d  de la s  p en as, e l  que d eterm in ad os  
a ta q u es  c o n tr a  l a  p ro p ied a d , v . g r . ,  e l  h u r to , puedau l l e -  
g a r  a s e r  c a s t ig a d o s  con  la  misma pena a b a s tr a c ta  que sen a  
l a  l a  l e y  para  e l  d e l i t o  de h o m ic id io . . ."  (RODRIGUEZ DSVE­
SA, P. E s p e c ia l , p . 3 6 9 ) .
(1 0 2 ) Con d ic h a  denomi n a c iô n  se  d e s ig n ô  a l  E je c u t iv o  in te g r a d o
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p or d o s " c o r o n e le s " , en  s i t u a c iô n  de r e t i r o ,  que se  denomin^  
ron  P r é s id e n te  y Miembro de l a  J u n ta  P r o v is io n a l  de G o b ier -  
n o, que er a n  nombrados por l o s  Comandantes J e f e s  de l a  Guar 
d ia  N a c io n a l.
(1 0 3 ) D ec re to  de G a b in ete  nûmero 121 de 8 de mayo de 1969 . P u b li
cado e n  l a  G aceta  O f i c i a l  nûmero 1 6 .3 6 5  de 21 de mayo de
1969.
(1 0 4 ) D ec re to  de G a b in ete  349 de 14 de noviem bre de 1969 . P u b li­
cado e n  l a  G aceta  O f i c i a l  nûmero 1 6 .4 9 6 , de 1 de d ic iem b re
de 1969.
(1 0 5 ) A r i s t id e s  Royo e s  egresad o  de l a  U n iv ers id a d  de Salam anca  
y a n te s  de s e r  c o n tr a ta d o  como p r o fe s o r  de D erecho P en a l -  
l o  h a b la  s id o  como p r o f e s o r  de D erecho M e r c a n t il .
(1 0 6 ) V éase; GUERRA DE VILLALAZ, p . 25; MUFOZ R. y G. DE VILLA­
LAZ, p . 1 .
(1 0 7 ) GUERRA DE VILLALAZ, p . 2 5 .
( 108 ) E l t r a b a jo  de l a  p r o fe s o r a  GUSRRA DE VILLALAZ c i ta d o  fu e  e l  
p rim er e s t u d io  d o c t r in a l  que se  p u b lic ô  sob re e l  a n te p r o y ec  
t o .  A p a rec iô  en  e l  nûmero de Mayo de 1973 de l a  R e v is ta  LEX.
(1 0 9 ) CEVILLE, p . 19.
(1 1 0 ) R O Y O ,"D eclaraciôn P r e lim in a r " , P r o v e c to  de C ôdigo P e n a l . 
p. 6 .
(1 1 1 ) La id e a  fu e  e x p u e s ta  o r ig in a lm e n te  por e l  p r o fe s o r  Eduardo 
NOVOA MONREAL a n te  e l  D ir e c t o r io  d e l  I n s t i t u t e  de C ie n c ia s  
P é n a le s  de C h ile  e n  l a  s e s iô n  d e l  d ia  8 de o c tu b r e  de 1962
( c f : C ôdigo P en a l T ip o  para  L a tin o a m é r ica  p u b lic a d o  b a jo  la  
d ir e c c iô n  de F r a n c is c o  GRISOLLA, E d i t o r ia l  J u r id ic a  de Chi 
l e ,  Tomo I I ,  volûm en l ,  S a n t ia g o , 1974 .
(1 1 2 ) E n riqu e RAMOS MEJIA, "El p rim er f r u t o  de un v a l io s o  e s f u e r  
so: l a  p a r te  g e n e r a l d e l  c ô d ig o  p en a l t i p o  para la t in o a m é ­
r ic a "  en N .P .P . ,  Aho 1 ( 1 9 7 2 ) ,  p s . 163 y  s g t s .
f l l 3 )  C ôdigo P en a l T ip o  para  L a tin o a m é r ic a , Tomo I I ,  p s .  1 5 5 -1 5 6 .
114
115
116
117
118
119
120  
121  
122
123
124
125
126
127
128
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J o r g e  FABREGA PONCE, La n ueva c o d i£ ic a c i6 n  panamefla. Imp r e  
so r a  Panamâ,- S .A . Panamâ, 1 9 7 0 , p . 10.
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p s .  32 , 50 y  52 .
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o t iv o s . p s .  1 4 ,2 2 ,2 6 ,2 8 ,2 9  y  50 e n tr e  
o t r a s .
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p s ,  3 1 ,5 0  y  52 .
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p . 56 .
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p . 5 6 .
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p . 28 .
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p . 27 .
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p . 23
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p . 23
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p . 52 .
ROYO, Ë x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p s . 52 y 115.
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p . 32.
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o t iv o s . p . 52 .
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o t iv o s . p . 52
129 ) ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p . 19 . La r e f e r e n d a  que da
A r is t id e s  ROYO r e s p e c to  de un p r o y e c to  alem ân de 1956 e s  in  
c i e r t a .  D escartan d o  que s e  r e f i e r a  a la  R ep û b lica  Dem ocrâti. 
ca  Alemana la  m enciôn p a r e c e  ap u n tar a l a  R ep û b lica  F ed er a l  
Alemana, ya  que ha m encionado l a  d o c tr in a  p en a l de e s t e  -  
p a is .
S ien d o  e l l o  a s i ,  p a r e c e  s e r  que ha erra d o  la  fe c h a  d e l p ro ­
y e c t o  to d a  v e z  que, segû n  la  p r o p ia  d o c tr in a  alem ana f e d e ­
r a l ,  no hubo p r o y e c to  e n  1956 .
En e s t e  s e n t id o  ha se h a la d o  ROXIN que d esd e l a  v ig e n c ia  d e l  
C ôdigo de 1871 s e  han su c e d id o  p r o y e c to s  en  1911 , 1919 , -  
1922 , 1926 , 1927 , 1 930 , 1 958 , I9 6 0  y 1962 (C f: C laus ROXIN, 
i n i c i a c i ô n  a l  d erech o  p e n a l de h o v . tr a d , de F co . Mufvoz Con
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de y D.M. Luzôn Peîla , U n iv e r s id a d  de
130) C ôdigo P en a l T io o  Para L a tin o a m érica  
n é s .  En a d e la n te  c i t a d o  como PGPT.
131) PCPT a r t s . 12 y s g t s .
132) PCPT a r t . 8 .
133) PCPT a r t . 11
134) PCPT a r t . 12, i n c .  12
135) PCPT a r t . 12 , in c .  29
136) PCPT a r t . 14.
137) PCPT a r t . 13.
138) PCPT a r t . 15.
139) PCPT a r t . 15.
140) PCPT a r t . 16.
141) PCPT a r t . 17
142) PCPT a r t . 18, in c .  19
143) PCPT a r t . 18, in c .  29 .
144) PCPT a r t . 19
145) PCPT a r t . 20.
146) PCPT a r t . 21
147) PCPT a r t . 22
148) PCPT a r t . 23
149) PCPT a r t . 24 , in c .  19
150) PCPT a r t . 2 4 , in c .  29
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151 PCPT, a r t s . 25 y 26 r e s p e c t iv a m e n te .
152 PCPT, a r t s . 27 y 28 .
153 PCPT, a r t . 30.
154 PCPT, a r t . 31.
155 PCPT, a r t . 32.
156 PCPT, a r t . 33.
157 PCPT, a r t . 34.
158 .PCPT, a r t . 35.
159 PCPT, a r t . 36 .
160 PCPT, a r t . 39.
161 PCPT, a r t . 40.
162 PCPT, a r t . 41 .
16 3 PCPT, a r t s . 42 y s g t s .  y  55 y  s g t s .
164 PCPT, a r t . 4 2 .
165 PCPT, a r t . 4 2 .
166 PCPT, a r t s . 43 y 51 r e sp e c t iv a m e n te
167 PCPT, a r t s . 45 y s g t s .
168 PCPT , a r t . 45 . in c .  4 9 .
169 PCPT , a r t . 49.
170 PCPT, a r t . 50 .
171 PCPT, a r t . 5 7 .
172 PCPT, a r t s . 57 y s g t s .
173 PCPT, a r t . 58.
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174) PCPT, a r t . 5 9 , in c .  19 .
175) PCPT. a r t . 5 9 , in c .  2 9 .
176) PCPT, a r t , 6 1 .
177) PCPT, a r t . 6 2 . '
178) PCPT, a r t . 6 6 .
179) PCPT, a r t . 6 5 .
180) PCPT, a r t . 6 7 .
181) PCPT, a r t s 69 y s t g s .
132) PCPT, a r t . 72 .
183) PCPT, a r t . 73 .
184) PCPT, a r t . 74, in c .  19
185) PCPT, a r t . 74, l i t e r a l s
186) PCPT, a r t . 75
187) PCPT, a r t . 77 .
188) PCPT, a r t . 8 0 .
189) PCPT, a r t . 8 1 .
190) PCPT, a r t s ,8 2  y s g t s .
191) PCPT, a r t s . 87 y  s g t s .
192) PCPT, a r t s . 93 y s g t s .
193) PCPT, a r t . 9 6 .
194) PCPT, a r t . 98 .
195) PCPT, a r t . 9 9 .
196) PCPT, a r t . 101.
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197
198
199
200 
201 
202
203
204
205
PCPT, a r t . 100
PCPT, eurt. 102
PCPT, a r t . 108
FABREGA PONCE, La n u e v a  c o d d L fic a c iô n  panam eha, c i t . ,  p .  11 .
A s l ,  p o r  e je m p lo ,  e l  a r t . 54 s o b r e  " a u t o r e s " .
A s i ,  p o r  e je m p lo ,  e l  a r t .  55 s o b r e  " c ô ra p l ic e s  p r im a r i e s  
a l  r e s p e c t o ,  v é a s e :  J o s é  M*. RODRIGUEZ DE VESA, " E l  a n te p r o  
y e c to  de c ô d ig o  p e n a l  a r g e n t i n e  de 1960 de S e b a s t i â n  S o le r "  
e n  A n u a r io ,  Tomo X I I I  ( i 9 6 0 ) ,  p s .  359 t  s g t s .
i n t r o d u c e ,  p o r  e je m p lo ,  l a  f i g u r a  d e l  h o m ic id io  p ia d o s o  y  
c o n t i e n e  u n a  a m p lia  r e g u l a c i ô n  de a te n u e m te s  y  e x im e n te s  e n  
e l  d e l i t o  de a b o r to ,  o b j e t o  de c r i t i c a s  p o r  l a  d o c t r i n a  p a­
t r i a ,  y  é s t o  s o lo  e n  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  v i d a .
ROYO, E x p o s ic iô n  de M o tiv o s . p .  1 1 5 .
ROYO, " D e c la r a c iô n  P r e l i m i n a r " ,  P r o v e c to  de C ôd igo  P e n a l , 
p . 5 .
206) A n te p r o y e c to 1970 , a r t s . 1 ,
207) A n te p ro y e c to 1970 , a r t s . 5
208) A n te p ro y e c to 1970 , a r t . 10 ,
209) A n te p ro y e c to 1970 , a r t s . 12
210) A n te p ro y e c to 1970 , 2 u rts . 18
211) A n te p ro y e c to 1970 , a r t . 20
212) A n te p ro y e c to 1970 , a r t . 22
213) A n te p ro y e c to 1970 , a r t . 2 3 .
214) A n te p ro y e c to 1970 , a r t . 2 5 .
215) A n te p ro y e c to 1970 , a r t . 2 6 .
216) A n te p ro y e c to 1970, a r t . 2 4 .
217) A n te p ro y e c to 1970 , a r t . 2 8 .
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(2 1 8 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t .  29 .
(2 1 9 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t .  30.
(2 2 0 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t .  31
(2 2 1 ) A n te p r o y e c to 1970, a r t .  33.
(2 2 2 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 34.
(2 2 3 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t . 35.
(2 2 4 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t . 36.
(2 2 5 ) A n te p r o y e c to 1970, a r t s .  37 y  38 r e s p e c t iv a m e n te .
(2 2 6 ) A n tep ro y e c to 1 970 , a r t .  4 1 .
(2 2 7 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 4 2 .
(2 2 8 ) A n tep ro y e c to 1 970 , a r t .  4 3 .
(2 2 9 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t s .  44 y  4 5 .
(2 3 0 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 4 6 .
(2 3 1 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t . 4 7 .
(2 3 2 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t . 4 8 .
(2 3 3 ) V éase l a  c r i t i c a  que a e s t e  r e s p e c to  fo rm u la  BACIGALUPO, p . 7
(2 3 4 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 49 .
(2 3 5 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t s .  50 y  51.
(2 3 6 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t . 5 3 .
(2 3 7 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t .  54 .
(2 3 8 ) Que p a r e c e  tomada d e l  A n tep ro y ecto  v e n e z o la n o  de 1967 , Cf: 
ROYO. E x u o s ic iô n  de M otivos. p . 2 6 ) .
(2 3 9 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t s .  55 y  56 ,
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(2 4 0 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 5 7 .
(2 4 1 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 5 5 .
(242 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 56 .
(243 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 6 1 .
(2 4 4 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 6 2 .
(245) A n tep ro y e c to 1970 , a r t . 6 3 .
(246 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 6 4 .
(247) A n tep ro y e c to 1970, a r t s . 65 y 66 r e s
(2 4 8 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 6 7 .
(249 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t . 71 .
(250 ) A n tep ro y e cto 1970, a r t s . 74 y s g t s .
(251) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 8 2 .
(252 ) A n tep ro y e c to 1970, a r t s . 83 y 8 4 .
(253) A n tep ro y e cto 1970, a r t s . 85 y s g t s .
(254) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 3 7 .
(255 ) A n tep ro y e c to 1970 , a r t s . 90 y s g t s .
(256 ) A n tep ro y e cto 1970 , a r t s . 94 y s g t s . .
(257) A n tep ro y ecto 1970, a r t s . 99 y s g t s .
(258) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 102 .
(259) A n tep ro y e c to 1970 , a r t . 103 .
(2 6 0 ) A n tep ro y e c to  1970 , 
111 y  s g t s .  (de l a
a r t s .
pena)
105 y s g t s .
(261 ) A n tep ro y ecto 1970, a r t . 104 .
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262) A n tep ro y e cto  1970 , a r t .  116 .
26 3 ) A n tep ro y e cto  1970 a r t .  117 .
264) A n tep ro y e cto  1 970 , a r t . 120 .
265) A n tep ro y e cto  1 970 , a r t .  1 2 1 .
266) A n tep ro y e c to  1 970 , a r t .  122 .
267) A n tep ro y ecto  1970 , a r t . 123 .
268) En l a  a c t u a lid a d  en  la  l e g i s l a c i ô n  panameha e s  p o s ib l e  ira- 
p oner m edidas de se g u r id a d  p or h ech o s  que no s ô lo  c o n s t i t u -  
y en  d e l i t o ,  s in e  tam b ién  " f a l t a s " .
269) A n tep ro y e c to  1 9 7 0 , a r t .  125 .
270) A n tep ro y e c to  1970 , a r t .  131 .
271) A n tep ro y e cto  1 9 7 0 , a r t .  133 .
272) A n tep ro y ecto  1970 , a r t .  1 3 6 .
2 7 3 ) A n tep ro y e c to  1970 , a r t .  137 .
274) A n te p r o y e c to , a r t s .  141 y  143 .
275) A n tep ro y e c to  1970 , a r t .  142 .
276) A n tep ro y e c to  1970 , a r t .  144 .
277) A n tep ro y e cto  1970 , a r t .  1 4 6 .
278) A n tep ro y e cto  1970 , a r t .  3.
2 7 9 )  A n t e p r o y e c t o  1 9 7 0 ,  a r t s .  1 0  y  1 1 .
2 8 0 ) A n tep ro y e cto  1970 , a r t .  15 .
231) A n tep ro y ecto  1970 , a r t .  20 .
282) A n tep ro y ecto  1970 , a r t .  2 3 .
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(2 0 3 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 8 4 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 8 5 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 8 6 ) A n tep ro y e c to  1970
(2 8 7 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 8 8 ) A n tep ro y e cto  1970
( 2 8 9 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 9 0 ) A n tep ro y e cto  1970
( 2 9 1 ) A n tep ro y ecto  1970
( 2 9 2 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 9 3 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 9 4 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 9 5 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 9 6 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 9 7 ) A n tep ro y e c to  1970
(2 9 8 ) A n tep ro y e c to  1970
( 2 9 9 ) A n tep ro y e c to  1970
( 3 0 0 ) A n tep ro y ecto  1970
( 301) A n tep ro y e c to  197o
( 302) A n tep ro y e cto  1970
( 30 3 ) A n tep ro y e cto  1970
( 304 ) A n tep ro y ecto  1970
( 3 0 5 ) A n tep ro y ecto  1970 ,
a r t s .  30 y  4 2  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
a r t . 3 4 .
a r t s .  35 y  36 r e s p e c t i v a m e n t e ,
a r t s .  3 7 - 4 0 .
a r t .  4 1 .
a r t . 4 3 .
a r t . 5 4 .
a r t . 6 1 .
a r t . 6 4 .
a r t . 6 3 .
a r t s .  83  y  8 4 .
a r t s .  8 5 - 8 9 .
a r t s .  1 1 7  y  s g t s .
a r t s .  9 0 - 9 3 .
a r t s .  2 4 - 2 8
a r t . 6 6 .
a r t . 4 6 .
a r t s .  4 7 - 4 8  r e s p e c t i v a m e n t e .
a r t .  1 1 4 .
a r t s .  1 3 6 -» 1 4 6 .
a r t s .  12 1 - 1 3 5 .
a r t s .  345 - 3 5 1 .
a r t .  3 4 3 .
306) A n tep ro y e cto 1970, a r t .
- 4 3 5 -
4 3 6 .
307) A n tep ro y e cto 1970, a r t . 174 .
308) A n tep ro y e cto 1970, a r t . 22 9 .
309) A n tep ro y e c to 1970, a r t . 334 .
310 ) A n tep ro y e cto 1970, a r t . 374 .
311) A n tep ro y e cto 1970, a r t s 375
312) A n tep ro y e cto 1970, a r t s . 389 y  sg t
313) A n tep ro y e cto 1970, a r t . . 395 .
314) A n tep ro y e cto 1970, a r t . 397 .
315) A n tep ro y e cto 1970, a r t . 399 .
316) A n tep ro y e cto 1970, a r t . 4 1 0 .
317) A n tep ro y ecto 1970, a r t . 4 1 1 .
318) A n tep ro y ecto 1970, a r t s . 4 5 2 -4 5 9 .
319) A n tep ro y ecto 1970, a r t s . 4 6 0 -4 7 6 .
320) D urante e s t e  p er lo d o  se  ha p u b lic a d o  l a  R e v is ta  LcLü., que l e  
ha d ed ioad o  p a r t ic u la r  a te n c iô n  a la s  c u e s t io n e s  p é n a le s ,  
aunque ya  en  1973 d ic h a  r e v i s t a  sa p u b lic ô  p or p rim era  v e z .
Ahora en  1981 se  ha cornenzado a p u b lic a r  T r ibuna P en a l (D e-  
partam ento  de C ie n c ia s  P é n a le s  y C r im in o lô g ic a s  de l a  U ni­
v e r s id a d  de Panamâ y C a p itu lo  panamefio de l a  A .I .D .P . ) ,  Kar 
zo de 1981, N9. 1 , que c o n t ie n e ,  e n tr e  o t r o s ,  l o s  s ig u ie n ­
t e s  t r a b a jo s  que tam b ién  a lu d e n  a l  A n tep ro y ecto : L u is  M. CA 
RRASCO, "La v io la c iô n  c a r n a l en  la  r e v i s i ô n  d e l a n te p r o y e c ­
t o  de C ôdigo P en a l de 1970" , p s .  7 3 -8 2 ; C a r lo s  S n r iq u e fiU- 
NOZ POPS, "El d e l i t o  de h o m ic id io  en  e l  Côdigo P en a l panama
ho", p s . 123 -143  (so b r e  l a  r e v i s iô n  d e l A n tep ro y ecto  de 1970
p s .  1 4 2 -1 4 3 ) .
(3 2 1 ) O r ig in a lm en te  se  p u b lic ô  una prim era p a r te  y , lu e g o , ya  corn
p le t o ,e n  1975 (V éase: " O b servac ion es a l  A n tep ro y ecto  de Cô-
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d ig o  P en a l e la b o r a d o  por e l  Dr. A r i s t id e s  Royo" en  R e v is ta  
■Turidica Panameha. î s  4 , M arzo-D iciem bre de 1974, p s .  83-  
1 0 9 ) .
( 32 2 ) Aura E. GUERR.<\ DE VILLALAZ y  Campo E l la s  MUïJOZ RUBIO, "Ob­
s e r v a c io n e s  a l  A n tep ro y e cto  de C ôdigo P en a l e la b o r a d o  por 
e l  Dr. A r i s t id e s  Royo" en  R e v is ta  J u r id ic a  Panameha c i t . , 
p. 108.
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(324
(3 2 5
(326
(327
(328
( 32 9
(3 3 0
(331
( 3 3 2
(333
(334
(335
MUriOZ R. y  G. DE VILLALAZ, O b se r v a c io n e s . p . 161
MUHoz R. y G. DE VILLALAZ, O b se r v a c io n e s . p . 161.
C a r lo s  S n r iq u e MUlîOZ POPE, " P e r s p e c t iv e s  f u t u r e s  d e l  d ere­
cho p en a l panameho" en  A n u a r io . Tomo X]C(I (1 9 7 8 ) ,  p . 344.
BACIGALUPO, p . 22 .
Como b ie n  ha ex p u e  s in  ant e r i  orme nt e BACIGALUPO a l  ocu p arse  
d e l  C ôdigo P en a l T ip o  y  l a  reform a p en a l 1a t in o a m e r ic a n a , 
que in d u d ab lem en te ha s e r v i do de m odelo a n u e str o  Antepro­
y e c t o  de 1970 (BACIGALUPO, p . 6 . ) .
BUSTOS RAMIREZ, p . 24.
C lau s ROXIN, " M o d ific a c io n e s  a c t u a le s  d e l  d erech o  p en al"  en  
U n i v e r s i t é s . Volumen XVII, D iciem bre de 1979 , Nûmero 2 , p. 
109 .
V éase lo s  tr a b a jo s  de BACIGALUPO y BUSTOS RAMIREZ ya c i t a -  
d o s .
Se d e f in e n , e n tr e  o t r o s ,  lo s  c o n c e p to s  de d o lo  y c u lp a  (An­
te p r o y e c to  1970 , a r t s .  35 y 36 r e s p e c t iv a m e n te ) .
A n tep ro y e cto  1970 , a r t . 34.
Como su ced e en  e l  d e l i t o  de a b o rto  (A n tep ro y ec to  1970 , a r t s ,  
407 y  4 0 8 ) .
A n tep ro y ecto  1970, a r t s .  401 y s g t s .
R ec ien tem en te  e l  p r o fe s o r  RODRIGUEZ DEVSSA ha se h a la d o  algu  
nos problem as que se  p r e s e n ta n  a l  r e s p e c to ,  V éase : J o s é  î[a-
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r l a  RODRIGUEZ DBVESA, "El d erech o  comparado como método de 
p o l l t i c a  cr im in a l"  en  A n u a r io . Tomo XXXII (1 9 7 9 ) ,  p s .  5 y  
s g t s  (e s p e c ia lm e n te  6 y  7 ) .
(3 3 6 )  Aura E. GUERRA DE VILLALAZ y  Canipo E l la s  MUÙOZ R . , "O bser- 
v a c io n e s  a l  a n te p r o y e c to  de c ô d ig o  p en a l e la b o r a d o  p or e l  
Dr. A r i s t id e s  Royo" en  R e v is ta  .Tu r id ic a  Panaroena. 1974 , na 
4 , p s . 83 - 10 9 .
( 3 3 7 ) C2VILLE, p . 20 .
( 3 3 8 ) GUERRA DE VILLALAZ y  MUNOZ R . , " O b servac ion es a l  a n te p r o y ec  
t o . . . " .  R e v is ta  T u r id ic a  Panamefia. c i t . . p . 108.
(3 3 9 )  CEVILLE, p . 20 .
(3 4 0 )  CEVILLE# p . 2 1 .
(3 4 1 ) CEVILLE, p . 21 .
(3 4 2 )  MUl^ OZ R. y G. DE VILLALAZ, O b se r v a c io n e s . p s . 4 7 -4 0 .
( 3 4 3 ) La v e r s iô n  o r i g i n a l  d e l  A n tep ro y ecto  de 1970 no i n c l u l a  l a  
r e g u la c iô n  de lo s  d e l i t o s  c o n tr a  e l  honor.
( 3 4 4 ) BACIGALijpo ha se h a la d o  que "El probleraa p en a l no s e  d e f in e  
hoy en  d la  a t r a v ê s  de l a  im agen d e l  e n f  r e n t  amie n to  de p o li ,  
c l a s  y  la d r o n e s , s in o  como una c u e s t iô n  mucho mâs compl e j a  
de p o l l t i c a  s o c i a l ,  que d ebe e n c a r a r s e ,  a n te  to d o , d esd e  -  
p u n to s de v i s t a  rauy d i s t i n t o s  s i  e s  que q u ie r e  e n c o n tr â r s e  
l e  una s o lu c iô n  que a l a  v e z  no se a  un peSo sob re n u e s tr a s  
c o n c ie n c ia s .  Hace ya tiem p o d i j o  W ietzche: = N u estro  d e l i t o  
c o n tr a  lo s  d e l in c u e n t e s  e s  t r a t a r l o s  como c a n a l la s = .  Tome- 
mos c o n c ie n c ia  de e l l o  y  en con trarem os e l  cam ino de l a  r e ­
form a p e n a l la tin o a m e r ic a n a "  ( 3ACIGALUP0, p . 2 2 ) .
( 34 5 ) Sobre é s t a s  c u e s t io n e s ,  c o n fr ô n te s e :  Campo E l ia s  GONZALEZ 
FERRER, "La r é v i s i o n  de la  t e o r l a  j u r id i c a  d e l  d e l i t o  en  
e l  a n te p r o y e c to  de c ô d ig o  p en a l"  en  A cta s . p s .  2 5 -3 1 .
(3 4 6 ) C lau s ROXIN, m i c i a c i ô n  a l  d erech o  p e n a l de hov c i t , ,  p . 30
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c u la r ,  c o n fr ô n te s e ;  Aura E. GUERR.A DE VILLALAZ, " R eg u la c iô n  
de la s  pen as en  e l  p r o y e c to  Royo" en  A cta s . p s .  3 3 -4 0 .
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(3 4 3 ) Cf: C a r lo s E n riqu e MUfîOZ POPS, "Me d id  as de se g u r id a d  y  res. 
p o n s a b il id a d  c i v i l  en  la  r e v i s i ô n  d e l a n te p r o y e c to  de c6d i 
go p e n a l de 1970" en  A c t a s . p s .  4 1 -4 7 .
(3 4 9 ) A r t s .  112 y  s g t s .  d e l  a n te p r o y e c to  r e v is a d o .
( 350 ) Cf: C a r lo s  E n riqu e MURoz POPE, "Fundcunentos p o l i t i c o - c r i n i -  
n a le s  de l a  r e v i s i ô n  d e l  a n te p r o y e c to  de c ô d ig o  p en a l de 
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s g t s .  ( e s p e c ia lm e n te ,  p s .  1 9 -2 0 );  e l  mismo, "La a r te  gene­
r a l  d e l p r o y e c to  de 1978" e n  LEX. N2 . 16, M ayo-Agosto de -  
1 9 8 0 , p s .  39 y  s g t s .  ( e s p e c ia lm e n te ,  p s .  4 3 - 4 4 ) .
( 3 5 1 ) En e l  a r t .  138 d e l t e x t o  r e v is a d o  se  c o n sa g r a  un d e l i t o  de 
l e s io n e s  agravado por e l  r e s u lta d o  m u erte .
( 352 ) A r ts . 17 2 -1 8 0  d e l  a n te p r o y e c to  r e v is a d o .
( 353 ) Cf: Campo E l ia s  GONZALEZ FERRER, "La r e v i s i ô n  d e l  an tep ro­
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CONCLUS IQJJBS
I
A l se p a u ra rse  Panainâ de l a  C o ro n a  B sp aH o la  e n  1821 y  u n i£  
s e  v o lu n ta r i a m e n te  a  l a  "Gr a n  C o lo m b ia"  d e l  L ib e r t a d o r  Siraôn B o li. 
v a r  s ig u e  r i g i e n d o  e n  e l  t e r r i t o r i o  panameHo l a  l e g i s l a c i ô n  e s p a  
K o la  q u e  r é g l a  e n  C o lo m b ia , c o n  l a s  m o d i f ic a c io n e s  que l a s  a u t o -  
r i d a d e s  c o lo m b ia n a s  h a b la n  a p ro b a d o  e n  su  p a i s .
I I
H a s ta  1 8 3 7  no  s e  p ro m u Ig a  e l  p r im e r  C ôd igo  P e n a l  co lo m - 
b i a n o ,  que t i e n e  como f u e n t e  de i n s p i r a c i ô n  a l  C ôd igo  F ra n c é s  de 
1 8 1 0  y ,  e n  c i e r t a  m e d id a , a l  p r o y e c to  e s p a f io l  de 1821 que lu e g o  
s e  c o n v i r t i ô  e n  e l  c ô d ig o  de 1822 .
I I I
Al se p a ra u rse  Panam à de C o lom bia  e l  3 de n o v ie m b re  de  1903 
r é g l a  e n  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l  e l  C ôd igo  co lo m b ia n o  de 1890 , que 
e n  e s e n c i a  e r a  e l  de  1837 c o n  s u c e s iv a s  r e fo rm a s  y  a d i c i o n e s .
IV
Cuando Panaunâ se  c o n s t  i t u y e  e n  E s t  ado  in d e p e n d ie n te  e n  
1 9 0 3  c o n t in û a  r i g i e n d o  e l  C ô d igo  c o lc m b ia n o  de 1890 , c o n  l a s  mo­
d i f  I c a c io n e s  i n h e r e n t e s  a l  cam b io  p o l i t i c o  y  l a s  que a p ro b a ro n  
l a s  a u t o r i d a d e s  panam eflas.
V
En 1914  l a  A sam blea N a c io n a l  de Panam à d e ro g a  to d a s  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  c o n te n id a s  e n  e l  C ôd igo  c o lo m b ia n o  de 1890 que s e  
r e f e r l a n  a  l a  p e n a  de m u e r te ,  que q u ed a  a b o l id a  e n  l a  l e g i s l a ­
c i ô n  panam efia.
VI
M e d ia n te  l a  r e fo rm a  c o n s t i t u c i ô n  de l o s  a d o s  1917 y  1918 
se  p r o h ib e  te r r a in a n te m e n te  l a  a p l i c a c i ô n  de  l a  p e n a  de m u e rte  e n
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Pananiâ.
V II
E l p r im e r  C ôd igo  P e n a l  panameflo se  a p ru e b a  e n  1916 y  c o -  
m ie n za  a  r é g i r  e l  19 de j u l i o  de 1917 . En e s a  f e c h a  q u ed a  s i n  v i  
g e n c ia  e l  c o lo m b ia n o  de 1890 .
V III
E s te  C ôd igo  de 1916 t i e n e  como a n te c e d e n t s  d i r e c t o  a l  
hond u reflo  de 1906 , que a  su  v e z  p r o c e d ia  de l o s  c ô d ig o s  K ondure- 
flos de 1880 y  1898, s ie n d o  e s t e  û l t im o  i n f l u e n c i a d o  p o r  e l  C ôdi­
go e s p a f io l  de 1870 .
IX
E l C ôd igo  P e n a l  panam eflo de 1916 r i g i ô  h a s t  a  e l  17 de 
e n e r o  de 1923 , f e c h a  e n  que c o m ien z a  l a  v i g e n c i a  d e l  se g u n d o  Cô 
d ig o  P e n a l  panam eflo, e l  de  1922 .
X
La v i g e n c i a  d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1922 se  e x t i e n d e  h a s ta  
n u e s t r o s  d i a s ,  a  p e s a r  de l o s  num erosos i n t e n t o s  de s u s t i t u i r l o  
e n  1928 , 1 9 4 3 , 1952 y 1970 .
XI
N u e s tro  C ôd igo  de 1922 e s  " p r â c t ic a m e n te "  u n a  c o p ia  d e l 
" P r o y e c to "  que e n  1912 e l a b o r ô  e l  D r. J o s é  V ic h e n te  C oncha p a ra  
s u s t i t u i r  e n  C o lom bia  a l  C ô d ig o  P e n a l  de 1890 . E s te  p r o y e c to  c ^  
lo m b ian o  e s  ta m b ié n  u n a  c o p i a  " c a s i  l i t e r a l "  d e l  C ôd igo  i t a l i a -  
no de 1889.
X II
La a c t u a l  l e g i s l a c i ô n  p e n i t e n c i a  e s  a n a c r ô n ic a ,  C a re c e -  
mos de u n  v e r d a d e r o  " s i s t e r a a  p e n i t e n c i a r i o " .
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X I I I
N u e s t ro  p a l s  t i e n e  u n  d é f i c i e n t e  s i s t e m a  de m e d id as  de -  
s e g u r id a d »  que p e r m i te  l a  i r a p o s ic iô n  de m e d id as  de s e g u r id a d  p o r  
p a r t e  de  l a s  a u t o r i d a d e s  a d m ln is t r a t i v a s .  D icho  s i s t e m a  s o lo  e x i ^  
t e  peura l a s  r a u je re s .
XIV
La l e g i s l a c i ô n  s o b re  m en o res  c o n c e d e  a m p lia s  f a c u l t a d e s  
a l  T r i b u n a l  T u t e l a r  de M enores e n  l o  r e l a c io n a d o  c o n  l a  c o n d u c ta  
i r r e g u l a r  de l o s  m enores  de 18 aHos y  f a c u l t a  a  d ic h o  T r i b u n a l  
p a r a  j u z g a r  a  l o s  a d u l t o s  r e s p o n s a b le s  de a lg u n a s  c o n d u c ta s  e n  
p e r j u i c i o  de  l o s  m e n o re s .
XV
Una a m p lia  y  v a r i a d a  l e g i s l a c i ô n  e s p e c i a l  h a  r é g id o  e n  
P anam à. En a lg u n o s  c a s o s  e s t a  l e g i s l a c i ô n  h a  c r e a d o  f i g u r a s  d e -  
l i c t i v a s  que im p o n la n  h a s t a  15 a h o s  de p r i v a c i ô n  de l i b e r t a d  p o r  
l a  v i a  a d m i n i s t r a t i v a .
XVI
D esde l a  v i g e n c i a  d e l  C ôd igo  P e n a l  de 1922 h a n  s id o  num e- 
r o s a s  l a s  l e y e s  que h a n  m o d if ic a d o  e l  a r t i c u l a d o  d e l  m ism o. En e l  
L ib r o  I I  l a s  r e fo rm a s  se  h a n  r e d u c id o  c a s i  e x c lu s iv a m e n te  a l  im - 
p o n e r  p e n a s  màs s e v e r a s .
XVII
E l  C ô d ig o  A d r a in i s t r a t iv o  de Panam à c o n s id e r a b a  como " f a i .  . 
t a  p o l i c i v a "  l a  v a g a n c i a .  M o d if ic a c io n e s  p o s t e r i o r e s  a u m e n ta ro n  
l a s  p e n a s  p a r a  l a  v a g a n c i a ,  l l e g à n d o s e  a  im p o n e r l a  p e n a  de  c o n -  
f i n a m ie n to  p o r  3 afios e n  l a  I s l a  P e n a l  de  C o ib a .
X V III
En l a  a c t u a l i d a d  l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  so n  corn
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p e t e n t e s  p a r a  s a n c io n a r  con  h a s t a  un  ah o  de a r r e s t o  a lg u n o s  h e -  
c h o s  que se  c o n s id e r a n  como f a l t a s  p o l i c i v a s .  E n t r e  e l l o s ,  a lg u ­
nos h u r t o s ,  a p r o p ia c io n e s  i n d e b id a s  y  e s t a f a s  d e  p eq u e h a  c u a n t l a ,
XIX
L as d i v e r s e s  C o n s t i t u c io n e s  panam eflas h a n  c o n te n id o  s ie m  
p r e  d i s p o s i c i o n e s  qua a lu d e n  a  c u e s t i o n e s  p e n a l e s .  A s i ,  p o r  e je m  
p lo ,  s o b re  l a  p e n a  de m u e r te ,  s i s te m a  p e n i t e n c i a r i o ,  o b e d ie n c ia  
j e r â r q u i c a ,  e n t r e  o t r a s ,
XX
La lla m a d a  "Zona d e l  C a n a l"  h a  e s t ado  s o m e tid a  a  una l e ­
g i s l a c i ô n  p r o p ia ,  d i f e r e n t e  de l a  panam efia, a p l i c a d a  p o r  t r i b u n ^  
l e s  n o r te a m e r ic a n o s  e x p re s a m e n te  c r e a d o s  a l  r e s p e c t o .  Se t r a t a  
de u n  d e re c h o  " c o d i f i c a d o "  e n  donde l o s  t r i b u n a l e s  a l l l  r a d i c a -  
d o s  no u t i l i z a n  e l  common la w .
XXI
E l C a n a l Zone Code de 1963, t o d a v l a  v i g e n t e  c o n  l a s  modi 
f i c a c i o n e s  que su p o n e  e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l de Panam à de 7 de s e £  
t ie m b r e  de 1977 , c o n t i e n e  u n a  amp l i a  r e g u l a c i ô n  de l a s  in f r a c c ig ,  
n é s  p e n a le s  e n  l a  Zona d e l  C a n a l .  E s ta s  i n f r a c c i o n e s  so n  de dos 
c l a s e s :  f e lo n y  ( d e l i t o )  y m isd em ean o r ( f a l t a ) ,
XXII
E l a lu d id o  T r a ta d o  de 1977 d e v u e lv e  a  l a  R e p û b lic a  de 
namà p a r t e  de su  j u r i s d i c c i ô n  s o b re  l o  que f u e  l a  a n t ig u a  Zona 
d e l  C a n a l y  c r é a  u n  e s p e c i a l  ré g im e n  de j u r i s d i c c i ô n  p e n a l  a  f a ­
v o r  de l o s  em p lea d o s  de l a  "C o m isiô n  d e l  C a n a l de Panam à" que 
s e a n  c iu d a d a n o s  n o r te a m e r ic a n o s  o d e p e n d ie n te s  de e s t o s .
X X III
En e s t e  T ra ta d o  de 1977 se  c r é a  ta m b ié n  un  e s p e c i a l  r é g i
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men de j u r i s d i c c i ô n  p e n a l  a  f a v o r  de l o s  m iem bros de l a s  f u e r z a s  
a rm a d as  de  l o s  E s ta d o s  U nidos de A m êric a , e l  com ponen te  c i v i l  de 
d ic h e is  f u e r z a s  y  lo s  d e p e n d ie n te s  de e l l o s .
XXIV
En a lg u n a s  m a te r i a s  c o n c r e t  a s  ( p o r  ejenq>lo» p e n a  de  mue£ 
t e  y  v i o l a c i ô n  c a r n a l ) l a s  e s t i p u l a c i o n e s  d e l  T r a ta d o  d e l  C a n a l 
de  Panam à e n t r a n  e n  c o l i s i ô n  d i r e c t e  c o n  l a  C o n s t i t u c iô n  pemame- 
fîa o  c o n  e l  C ô d ig o  P e n a l  v i g e n t e ,
XXV
D esde que  erapezô l a  v i g e n c i a  d e l  a c t u a l  C ôd igo  P e n a l  s e  
h a n  r e a l i z a d o  nu m ero so s i n t e n t o s  de s u s t i t u i r l o .  Se h a n  c r e a d o ,  
as ifflism o , n u m e ro sa s  c o m is io n e s  c o d i f  i c a d o r a s  de l a s  que no q u ed a  
c o n s t a n c i a  d e l  t r a b a j o  que h a n  r e a l i z a d o .
XXVI
E l A n te p ro y e c to  de C ôd igo  P e n a l  de  1970 e s  e l  i n t e n t o  màs 
r e c i e n t e  p o r  s u s t i t u i r  n u e s t r o  C ôd igo  P e n a l  de 1922 . E s te  a n t e ­
p r o y e c to  s e  i n s p i r a ,  e n  c u a n to  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de c a r à c t e r  -  
g e n e r a l  ( L i b r o  I )  a n  e l  C ôd igo  P e n a l  T ip o  p a r a  L a t in o a m é t ic a  y  
e n  l a  d e s c r i p c i ô n  de l a s  f i g u r a s  t i p i c a s  ( L ib r o  I I ) ,  e n  e l  C ô d i­
go v i g e n t e ,  l a s  l e y e s  e s p e c i a l e s  y  l a  j u r i s p r u d e n c i a  p a t r i a .
XXVII
A unque l a  r e v i s i ô n  d e l  a n t e p r o y e c to  de 1970 h a  m e jo ra d o  
n o ta b le m e n te  e l  a r t i c u l a d o  d e l  t e x t o  e n  c u e s t i ô n ,  e l  r e s u l t ado 
de l a  r e v i s i ô n  e s  u n  t e x t o  a l  que t o d a v l a  s e  l e  p u e d e n  i n t r o d u -  
c i r  a lg u n a s  m e jo r a s  s u s t a n c i a l e s .  E l  e m te p ro y e c to  y a  r e v i s a d o  -  
(o  P ro y e c to  d e  1978) r e q u i e r e  a lg u n a s  m o d i f i c a c io n e s ,  fu n d am e n - 
t a im e n te ,  e n  c u a n to  a  l a  c u l p a b i l i d a d  y  l a s  m e d id as  de  s e g u r id a d .
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XXVIII
La e x p e r i e n c i a  h a  p u e s t o  de m a n i f i e s t o  c o n  quô f a c i l i d a d  
n u e s t r o s  l e g i s l a d o r e s  y  a u t o r e s  de p r o y e c to s  h an  c o p ia d o  t e x to s  
e x t r a n j e r o s ,  p r o p io s  de s o c ie d a d e s  t a n  d i s i r a i l e s  a  l a  panam eha.
XXIX
En a lg u n a s  o c a s io n e s  l o s  " p r o y e c to s "  p a r a  s u s t i t u i r  a l  
C ôd igo  v i g e n t e  no h a n  s id o  " c o r r e g id o s "  p a r a  s e r  u t i l i z a d o s  en 
P anam à. De e s t a  fo rm a , e n  a lg u n o s  p r o y e c to s  pamamefios se  m en cio - 
n a n  m onedas p r o p ia s  d e l  p a l s  de donde p r o v ie n e  e l  t e x t o  que s i r -  
v e  como m o d e lo . En o t r o s  c a s o s  se  m encionan  e n  l a  d e s c r ip c i ô n  de 
l a s  f i g u r a s  t i p i c a s  c i e r t a s  " p e n a s "  que no f i g u r a n  i n c l u i d a s  en  
e l  c a t à lo g o  de p e n a s  que t r a e  e n  e l  L ib r o  I  e l  mismo p ro y e c to .
XXX
Una v e r d a d e r a  r e fo rm a  d e l  C ôd igo  P e n a l  panaunefïo t i e n e  
que h a c e r s e  c o n s u l t ando  a l o s  e s p e c i a l i s t a s  e n  l a  m a te r i a ,  d e ja n  
do de l a d o  l a s  c u e s t i o n e s  p o l l t i c a s  o d e m a g ô g ic a s . . E l g r a n  <fe- 
f e c t o  de l a  "C o m isiô n  R e v is o ra "  d e l  a n t e p r o y e c to  de 1970 f u e  e l  
d e s ig n e r  a  e d u c a d o r e s ,  o b r e r o s ,  e m p re s a r io s  y  ab o g ad o s  s i n  fo rm a 
c iô n  p e n a l  e s p e c i a l i z a d a  p a r a  u n a  m is iô n  de t a l  e n v e r g a d u r a .
XXXI
La "C o m is iô n  R e v is o ra "  d e l  A n te p ro y e c to  d e  1970 , f o m a d a  
e n  su  m a y o r la  p o r  p e r s o n a s  no e s p e c i a l i s t a s  e n  l a  m a te r i a ,  han 
o b s t a c u l i z a d o  u n a  r e fo rm a  a  c a b a l id a d  d e l  a n t e p r o y e c to .  En c d a r -  
t a  m ed id a  e l l o  se  d eb e  a  l a  i n t e r v e n c i ô n  de lo s  m iem bros de la  
j u d i c a t u r e  y  d e l  M i n i s t e r i o  P û b l ic o  que se  h a n  r e s i s t i d o  a l o s  -  
c a m b io s .
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M arino  BARBERO SANTOS, B s tu d io s  de C r im in o lo q la  y  D erdcho  P e n a l . 
U n iv e r s id a d  de V a l l a d o l i d ,  V a l l a d o l i d ,  1972 .
- P o l l t i c a  y  D erecho  P e n a l  e n  B sp a h a , T u c a r  E d ic io n e s ,  S .A . 
M a d rid , 1977 .
- M a rc in a c iô n  s o c i a l  y  d e re c h o  r e p r e s i v o . B o sch , B a rc e lo n a ,  
1980 .
T e r e s a  BENAVIDES, E n riq u e  GONZALEZ DURO y  o t r o s .  L as d r o c a s . . .  a  
l o  c l a r o . E d i t o r i a l  P o p u la r ,  S .A . ,  M a d rid , 1980 .
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A n to n io  BERISTAIN, M edidas p e n a le s  e n  d e re c h o  co n tem por& neo . E d i  
t o r i a l  R eu s , S .A . ,  M a d rid , 1974 .
G iu se p p e  BETTIOL, D i r i t t o  P e n a l e . P a r t e  g e n e r a t e . Nona e d iz io n e ,  
Cedam, P a d o v a , 1976 ,
- I n s t i t u c i o n e s  de D erecho  P e n a l  y  F r o c e s a l . T ra d ,  de P. 
G u t i é r r e z  A lv i s ,  B o sch , B a trc e lo n a , 1977 .
F r a n c i s c o  BUENO ARUS, "L as norm as p e n a le s  de l a  C o n s t i tu c iô n  e s -  
p a h o la  de 1978" e n  R e v i s t a  - G e n e ra l  de L e g i s l a c iô n  y  j u -  
r i s p r u d e n c i a . j u l i o  de 1 9 7 9 , p s .  25 y  s g t s .
J u a n  BUSTOS RAMIREZ, " C o n s id e r a c io n e s  r e s p e c t o  a  l a  e s t r u c t u r a
d e l  d e l i t o  e n  l a  r e fo rm a  p e n a l  l a t in o a m e r ic a n a "  e n  L^ r e ­
fo rm a  d e l  D erech o  P e n a l . U n iv e r s id a d  Autônom a de B a rc e lo ­
n a ,  B e l l a t e r r a ,  1980 , p s .  23 y  s g t s .
J u a n  BUSTOS RAMIREZ y  H ern ân  HORMAZABAL MALAREE, "P en a  y  B stado" 
e n  P a p e r s , U n iv e r s id a d  A utônom a de B a rc e lo n a ,  p s .  97 y 
s g t s .
L u is  M. CARRASCO, "L a v i o l a c i ô n  c a r n a l  e n  l a  r e v i s i ô n  d e l  a n te ­
p r o y e c to  de c ô d ig o  p e n a l  de 1 9 7 0 " .e n  T r i buna p e n a l  - 1ami 
p s .  73 y s g t s .
J  o sé  Ramôn CASABO RUI%, E l p r o y e c to  de c ô d ig o  c r i m i n a l  de I 8 3 0 ,
Es t u d i o  p r e l i m i n a r  y  e d i c i ô n ,  U n iv e r s id a d  de M u rc ia , Mur 
c i a ,  1978 .
F e d e r ic o  CASTBJON, D erech o  P e n a l . Tomo I ,  R e u s ,M a d rid , 1931.
- " E l  p r o y e c to  P i n i ê s  de p r o f i l a x i s  s o c i a l  de 1922 y  l a  
Ley r e l a t i v a  a  v a g o s  y  m a le a n te s  de 4 de a g o s to  de 1933" 
e n  R e v i s ta  G e n e ra l  de L e g i s l a c i ô n  y  J u r i s p r u d e n c i a . tomo 
163 ( 1 9 3 3 ) ,  p s .  214 y  s g t s .  y p s .  435 y  s g t s .
- " L a s  i d e a s  p e n a le s  e n  l a  é p o c a  d e l  c ô d ig o  p e n a l  de 1870" 
e n  C onm em oraciôn d e l  C e n te n a r io  de l a  Ley P r o v i s io n a l  so ­
b r e  o r g a n iz a c iô n  d e l  P o d e r  J u d i c i a l  y  d e l  C ô d igo  P én a l de 
1870 . R e a l A cadem ia de J u r i s p r u d e n c i a  y L e g i s la c iô n ,  Ma­
d r i d ,  1 970 , p s .  53 y  s g t s .
J o s é  CEREZO MIR, C u rso  de D erech o  P e n a l  E s p a h o l . P a r t e  G eneral .  
Tomo I ,  E d i t o r i a l  T e c n o s , M a d rid , 1976.
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OÉcaur CEVILLE, "M o tiv o s  o r i e n t  a d o re  s  de l a  r e v i s i 6 n ( d e l  a n te p r o ­
y e c to  de  1 9 7 0 )"  e n  A c ta s . P r im e r  S e m in a r io  de A c t u a l i z a -  
c i ^ n  e n  C ie n c ia s  P e n a l e s .  D e p a r tam ento  de C ie n c ia s  P e n a le s  
y  C r im in o lô g ic a s , U n iv e r s id a d  de Panam à, 1977, p s .  17 y  
s g t s .
M anuel COBO, " E l s i s te m a  de p e n a s  y  e l  a r b i t r i o  j u d i c i a l  e n  e l  
C ô d ig o  P e n a l  de 1870" e n  C onm em oraciôn d e l  c e n t e n a r i o  de 
l à  L ey  p r o v i s i o n a l  s o b r e  o r g a n iz a c iô n  P o d e r  J u d i c i a l  y  
d e l  C ô d ig o  P e n a l  de 1 8 7 o . R e a l A cadem ia de j u r i s p r u d e n c i a  
y  L e g i s l a c i ô n ,  M a d rid , 1 970 , p s .  67  y  s g t s .
M anuel COBO DEL ROSAL y  Tomàs S . VIVES ANTON, D erecho  p e n a l . P a r ­
t e  G e n e r a l . Tomo I ,  U n iv e r s id a d  de  V a le n c ia ,  V a le n c i a ,  -  
1 980 .
C ô d ig o  P e n a l  T ip o  p a r a  l a t i n o a m é r i c a ,  P u b l ic a d o  b a jo  l a  d i r e c -  
c i ô n  de  F r a n c i s c o  G r i s o l l a ,  E d i t o r i a l  J  u r i d i c a  d e  C h i le ,  
S a n t i a g o ,  1974 , 2 tom os e n  3 v o lû m e n e s .
Rex A. COLLINGS J r . ,  "L e s  i n f r a c t i o n s  c o n t r e  l e s  p e r s o n n e s " .  Le 
sy s tè m e  p é n a l  d e s  S t a t s - U n i t s  D»Am érique c i t . , p s .  59 y  
s g t s .
J o s é  V ic e n te  CONCHA, " P r o y e c to  de c ô d ig o  P e n a l  y  e x p o s ic i ô n  de 
m o tiv o s "  e n  L ^ r e f o rm a  p e n a l  e n  C o lo m b ia . Tomo I ,  B o g o tà  
1924 .
JU 2Ü1 CORDOBA RODA, "L a  p e n a  y  s u s  f i n e s  e n  l a  C o n s t i t u c iô n "  e n  
La r e f o rm a  d e l  D erech o  P e n a l  c i t . , p s  151 y  s g t s .
E u g e n io  CUELLO CALON, D erecho  P e n a l . Tomo I ,  V olum en 1 , p o r  C a- 
m argo , B o sch , B a rc e lo n a ,  1980 .
R o b e r t ,  S . DE ROPP, L as d ro g a s  y  !<& m e n te . T r a d ,  de R. C a r r a s c o  
R u iz  (d e  l a  2* e d i c i ô n  i n g l e s a  de 1 9 7 6 ) , C om pahia E d i to ­
r i a l  C o n t i n e n t a l ,  S .A . ,  M éxico , 1978 .
J u a n  lÆL ROSAL, "La p a l a b r a  y  l a  e x p r e s iô n  e n  a l  c ô d ig o  p e n a l  de 
1870" e n  C onm em nracion d fil C e n te n a r i.n  c i t . ,  p s .  203 y  s g t s .
- T r a ta d o  de D erech o  P e n a l  E sp a f io l. P a r t e  G e n e r a l ,  Tomo I ,  
M a d rid , 1968 .
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F a b iâ n  ECHEVERS, " C in o u e n ta  aHos de  v i g e n c i a  d e l  C ô d igo  P e n a l"
e n  A n u a r io  de D e re c h o . U n iv e r s id a d  de P anam à, Aflo IX (1 9 7 0 - 
7 1 ) ,  N9 9 ,  p s .  123 y  s g t s .
J o s é  M. ESCRIBA GREGORI, "A lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  s o b r e  D erecho 
P e n a l  y  C o n s t i t u c iô n "  e n  P a p e r s  c i t . ,  p s .  141 y  s g t s .
F e d e r ic o  ESTRADA VELEZ, M anual de  D erech o  P e n a l . E d i j u s ,  M e d e ll in
1975 .
J o r g e  FABREGA PONCE, Lg n u e v a  c o d i f i c a c i ô n  panam efia. I ra p re so ra  
P anam à, S .A . P anam à, 1970 .
A n to n io  GARCIA-PABLOS DE MOLINA, "La s u p u e s ta  f u n c iô n  r e s o c i a l i -  
z a d o r a  de D erech o  P e n a l :  u t o p i a ,  m ito  y eu fem ism o" e n  A nia 
r i o  de D erech o  P e n a l  y  C i e n c ia s  P e n a l e s . Tomo XXXII ( 1 9 /9 ) .  
p s .  645 y  s g t s .
J o a q u in  GARRIGUEZ y  DIAZ CAÎIABATE, S o b re  a lc u n o s  p u n to s  d e l  cCdi ~ 
go p e n a l . E d i t o r i a l  R eus, S .A . M a d rid , 1920
E n r iq u e  GIMBBRNAT ORMîIG, A u to r  y  c ô m p lic e  e n  D erech o  P e n a l .  Eeç, 
c iô n  de P u b l i c a c i o n e s  e  in te r c a m b io ,  F a c u l t a d  de  D erecho, 
U n iv e r s id a d  C o m p lu te n se , M a d rid , 1966.
- E s tu d io s  de D erecho  P e n a l . E d i t o r i a l  C i v i t a s ,  S .A . ,  Ma­
d r i d ,  1976 .
- I n t r o d u c c i ô n  à  l a  p a r t e  g e n e r a l  d e l  D erech o  p e n a l  e s p a io l ,  
F a c u l t a d  de D e rec h o , U n iv e r s id a d  C o m p lu te n se , M a d rid , 1979.
Campo E l i a s  GONZALEZ FERRER, "L a r e v i s i ô n  de l a  t e o r i a  j  u r i d i c a  
d e l  d e l i t o  e n  e n t e p r o y e c to  de c ô d ig o  p e n a l"  e n  A c ta s . ? s .
25 y  s g t s .
- " S e c u e s t r o  e x t o r s i v o "  e n  LEX. R e v i s ta  d e l  C o le g io  N a c ij-  
n a l  de A bogados de Paneunà, S e p tie m b re -D ic ie m b re  de 1977,
N2 8 ,  p s .  171 y  s g t s .
- " L a  t u t e l a  p e n a l  d e l  p a t r im o n io ,  l a  s e g u r id a d  c o l e c t iv a  
y  l a  ec o n o m ia  n a c io n a l  e n  l a  r e v i s i ô n  d e l  a n t e p r o y e c to  de 
jô ô d ig o  p e n a l"  e n  LEX. S e p tie m b re -D ic ie m b re  de 1978, Ns i l  
p s .  21 y  s g t s .
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Campo E l l a s  GONZALEZ FERRER y  C a r lo s  E n r iq u e  MUROZ POPE, i u -  
r i s d i c c i ô n  p e n a l  e n  e l  T r a ta d o  T o r r i . i o s - C a r t e r . A u to r id a d  
d e l  C a n a l de Panam à, P anam à, 1979.
L u ig i  GRANATA, Com pendio d i  D i r i t t o  P e n a le  I t a l i a n o .  P a r t e  g é n é ­
r a l e . B d iz io n i  D e l l 'A te n e o ,  Roma, 1953 .
F i l i p p o  GRISPIGNi, D i r i t t o  P e n a le  I t a l i a n o . Volum e p r im o , G i u f f r è ,  
M ila n o , 1952 .
A u ra  B, GUERRA E® VILLALAZ, " E l d e l i t o  de s u b v e r s iô n  d e l  o rd e n
p û b l i c o "  e n  Anucurio de D e re c h o , U n iv e r s id a d  de P anam à, AFlo 
X ( 1 9 7 2 ) ,  N9 1 0 , p s .  163 y  s g t s .
- " B r e v e s  co rn en ta r i o s  s o b r e  e l  p r o y e c to  de  c ô d ig o  p e n a l  de 
Royo" e n  LEX. Mayo de 1973 , N s. 2 ,  p s .  23 y  s g t s .
- " R e g u la c iô n  de  l a s  p e n a s  e n  e l  p r o y e c to  Royo" e n  A c ta s  
c i t . , p s ,  33  y  s g t s .
- " A lg o  màs s o b r e  e l  d e l i t o  de e x p e d ic iô n  de c h e q u e s  s i n  f o n ­
d e "  e n  LEX. S e p tie m b re -D ic ie m b re  de  1 977 , Na 8 , p s .  159 y  
s g t s .
- " A lg u n a s  de  l a s  p r i n c i p a l e s  in n o v a c io n e s  de  l a  p a r t e  e s p e ­
c i a l  d e l  a n t e p r o y e c to  r e v i s a d o "  e n  LEX. S e p tie m b re -D ic ie ra -  
b r e  de  1978 , Na 11, p s .  28 y  s g t s .
- " L a  r e fo rm a  p e n a l  de l o s  d e l i t o s  e n  p a r t i c u l a r "  e n  LEX, M& 
y o -A g o s to  de  1 9 8 0 , p s .  45 y  s g t s .
A ura  E . GUERRA DE VILLALAZ y  Campo E l l a s  MdîOZ RUBIO, "O b se rv a ­
c io n e s  a l  a n t e p r o y e c to  de c ô d ig o  p e n a l  e l a b o r a d o  p o r  e l  D r. 
A r i s t i d e s  Royo" e n  R e v i s t a  T u r i d ic a  P anam efia. M a rz o -D ic ie ra -  
b r e  de 1 974 , Na. 4 ,  p s .  83  y  s g t s .
J o s é  HIGUERA GUIMERA, La p r e v i s i ô n  c o n s t i t u c i o n a l  de l a  p e n a  de 
m u e r te . B o sc h , B a r c e lo n a ,  1980 .
L u is  JIM EfBZ DE ASUA, "Ley de V agos y  m a le a n te s .  Un e n s a y o  le g ig ,  
l a t i v o  s o b r e  p e l i g r o s i d a d  s i n  d e l i t o "  e n  R e v i s t a  G e n e ra l  de 
L e g i s l a c i ô n  v  J u r i s p r u d e n c i a . Tomo 163 ( 1 9 3 3 ) ,  p s .  577 y  
s g t s .
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- T r a ta d o  de D erech o  P e n a l . 2* . e d i c i ô n ,  Tomo I ,  E d i t o r i a l  
L o sa d a , S .A . , B uenos A i r e s ,  1956 .
- " H i s t o r i a  de l a  c i e n c i a s  j u r i d i c o - p e n a l  e n  h is p a n o a m ô r i-  
c a "  en  El. C r i m i n a l i s t a . 2 # . s e r i e ,  Tomo I I I ,  V i c t o r  P, de 
Z a v a l l a ,  e d i t o r ,  B uenos A i r e s ,  I9 6 0 , p s .  53 y  s g t s .
- L om broso . E d i t o r i a l  P a r r o t ,  B uenos A i r e s ,  1 960 .
L u is  JIMEMSZ DE ASUA y  J o s é  ANTON ONEGA, D erech o  P e n a l  c o n fo m e  
a l  c ô d ig o  de 1 9 2 8 . E d i t o r i a l  R eu s, S .A . ,  Tomo I ,  M adrid, 
1929 .
A g u s t in  JORGE BARREIRO, L as m e d id as  de  s e g u r id a d  e n  e l  d e rech o  
e s p a f lo l . E d i t o r i a l  C i v i t a s ,  S .A . ,  M a d rid , 1976 .
J o s é  LATOUR B ROTONS, "L as  l i b e r t a d e s  y e l i g i o s a s  y  p o l l t i c a s  e.i e l  
c ô d ig o  p e n a l  de 1870" e n  C onm em oraciôn d e l  C e n te n a r io  c i t . ,  
p s .  131 y  s g t s .
R ic a rd o  LEVENE (h )  y  E u g e n io  R aû l ZAFFARONI, C ô d ig o s  p e n a le s  l a -  
t in o a m e r ic a n o s . Tomo I ,  La Ley# B uenos A i r e s ,  1978 .
V in c e n z o  MANZINI, T r a ta d o  de D erech o  P e n a l . T r a d ,  de s .  S e n tis  
M elendo , Tomo I ,  Edieur B d i t o r e s ,  B uenos A i r e s ,  1948 .
H e in z  y  H e r ta  MATTES, P ro b le m a s  de D erech o  P e n a l  A d m in is t r â t  i / o .
T ra d ,  de J .  M@. R o d r ig u e z  D ev e sa , E d i t o r i a l  R e v i s ta  de De 
r e c h o  P r iv a d o ,  Tomo I ,  M a d rid , 1979 .
L u is  E d u ard o  MESA VELASQUEZ, Le c c io n e s  de D erech o  P e n a l . 2 ^ , e d i  
c i ô n ,  U n iv e r s id a d  E x te rn a d o  de C o lo m b ia , B o g o tà , 1974 .
Edmund MEZGER, T r a ta d o  dS. D erech o  P e n a l .  T r a d ,  de j . a . R o d rlc u ez  
Mufioz, E d i t o r i a l  R e v i s ta  de D erech o  P r iv a d o ,  Tomo I ,  ^a- 
d r i d ,  1935 .
S a n t ia g o  MIR PUIG, F u n c iô n  de l a  p e n a  y  l à  t e o r l a  d e l  d e l i t o  e n  
e l  e s t a d o  s o c i a l  y  d e m o c rà t ic o  de d e r e c h o . B o sch , B arce­
lo n a ,  1979.
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F r a n c i s c o  MUSOZ CONd e , D erech o  P e n a l . Paurte E s p e c i a l . 3* , e d i c i ô n ,  
U n iv e r s id a d  de S e v i l l a ,  S e v i l l a ,  1979 .
- " L a  r e s o c i a l i z a c i ô n  d e l  d e l i n c u e n t e .  A n â l i s i s  y  c r i t i c a  
de u n  m ito "  e n  C u a d e rn o s  d e  P o l l t i c a  C r im in a l , ns 7 ( 1 9 7 9 ) ,  
p s .  91 y  s t s .
C a r l o s  E n r iq u e  MUfIOZ POPE, g l.  c o n c e p to  de a u t o r  e n  d e re c h o  p e­
n a l . t e s i s  (n o  p u b l i c a d a )  U n iv e r s id a d  de P anam à, Pauiamà,
1976 .
- " E l  c o n c e p to  de a u t o r  de l o s  d e l i t o s  d o lo s o s  e n  l a  l e ­
g i s l a c i ô n  p e n a l  panam efia" e n  LEX. E n e r o - A b r i l  de 1976 ,
M2 3 , p s .  147 y  s g t s .
-" M e d id a s  de s e g u r id a d  y  r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l  e n  l a  r e ­
v i s i ô n  d e l  a n t e p r o y e c to  de c ô d ig o  p e n a l  de 1970" e n  ac-  
t a s  c i t . ,  p s .  41  y  s g t s .
- " P e r s p e c t i v e s  f u t u r e s  d e l  d e re c h o  p e n a l  panam eflo" e n  
A n u a rio  d& D erech fl P e n a l  y  c i e n c i a s  P e n n ie s ,  Tomo XXXI 
(1 9 7 8 ) ,  p s .  339 y  s g t s .
- " C o n s id e r a c io n e s  e n  to r n o  a  l a  p e n a  de m u e r te "  e n  T e r -  
c e r  S e m in a r io  N a c io n a l de C r im in o lo g ie . Panam à, 1978 , 
p s ,  94 y  s g t s .
-"F u n d a m e n to s  p o l l t i c o - c r i r a i n a l e s  de l a  r e v i s i ô n  d e l  an ­
te p r o y e c to  de  c ô d ig o  p e n a l  de 1970" e n  LEX. S e p tie m b r e -  
D ic ie m b re  de 1 978 , Ns i l ,  p s .  15 y  s g t s .
- La p e n a  c a p i t a l  e n  c e n t r o a m à r ic a . E d ic io n e s  Panam à V ie ­
j o ,  Panam à, 1978 .
- " E n  to r n o  a l  c ô d ig o  p e n a l  v ig e n te  y  su  p o s i b l e  r e fo rm a "  
e n  LEX. M ayo-A gosto  de 1979 , Ns 1 3 , p s .  8 3  y  s g t s .
- " L a s  i n f r a c c i o n e s  de m enores  e n  Panam à" e n  LEX. S e p tie ra  
b re - D ic ie ra b re  de 1979 , Ns 1 4 , p s .  107 y  s g t s .
- " P e r s p e c t i v a s  d e l  d e re c h o  p e n a l  panam eflo . P a r t e  e s p e ­
c i a l "  e n  LEX, E n e r o - A b r i l  de 1 9 8 0 , NS 1 5 , p s .  153 y  s g t s .
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